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A S U N T O S 
D E L D I A 
h a d a d o u n a s o l e m n i d a d 
^ t a d a — - y d e s p r o p o r c i o n a d a — a 
i f c o n c e r t a c i ó n d e l e m p r é s t i t o d e 
¿ c o m i l l o n e s . 
No e r a p a r a t a n t o . . . 
P e r o , e n f i n , d e j e m o s a u n l a d o 
k c u e s t i ó n d e f o r m a , a u n q u e s a -
y o s e a q u e e n l o s a s u n t o s d e E s -
O ) l a f o r m a — l a b u e n a f o r m a — 
¡i ne i m p o r t a n c i a . L o e s e n c i a l e s 
5 se h a h e c h o e l e m p r é s t i t o c h i -
p r e c u r s o r d e l e m p r é s t i t o 
que 
co. • • 
grande. , 
P e r o — p r e g u n t a r a a l g u n o — c n o 
h a b í a m o s q u e d a d o , o n o s e h a b í a 
auedado, e n q u e s e d e s i s t i r í a d e e s e 
e m p r é s t i t o ? ¿ N o h a y a c e r c a d e 
jsc p u n t o d e c l a r a c i o n e s r e c i e n t e s y 
c a t e g ó r i c a s d e l P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a ? 
P o r l o m e n o s s e l a s h a n a t r i b u i -
do, s in q u e n a d i e l a s d e s m i n t i e s e . 
Pero d e d i s c r e t o s e s e l c a m b i a r d e 
consejo y a m o l d a r s e a l a s c i r -
cuns tanc ia s . A y e r e s t a b a n v e r d e s , 
es d e c i r , a a l t u r a i n a s e q u i b l e ; a h o -
ra e m p i é z a n a m a d u r a r , o l o q u e 
es jo m i s m o , p r ó x i m a s y a a l a a l -
tura d e l a m a n o , y n o p o r q u e n o s 
hayamos e m p i n a d o a l a p a r r a , s i n o 
porque h a y i n t e r é s e n o f r e c e m o s 
" g r a c i o s a m e n t e " u n r a c i m o . 0 
do*; e l m a y o r , d e s p u é s d e l p e -
q u e ñ o . 
L é a s e y m e d í t e s e l a s i g u i e n t e 
c láusula d e l a e s c r i t u r a f i r m a d a p o r 
el s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
blica: 
Que e l p a g a r é ( d e l o s c i n c o 
ilíones) se r e c o g e r á p o r l a R e p ú b l i -
ca de C u b a a n t e s d e l v e n c i m i e n t o d e l 
año, con e l p r o d u c t o d e l n u e v o e m -
prátito q u e se p r o y e c t a , s i l l e g a a 
realizarse, c u y o p r e s t e u n o n o h a d e 
exceder de c i n c u e n t a m i l l o n e s d e p e -
$oj, y p o d r á l l e v a r s e a c a b o c u a n d o se 
haya, f o r m a l i z a d o l a l e g i s l a c i ó n n e c c -
«ria; se c o m p l e t e e l r e a j u s t e d e l p r e -
jupuesto; se h a g a n l a s e c o n o m í a s q u e 
se consideren n e c e s a r i a s e n los g a s t o s ; 
se lleven a c a b q c a m b i o s e n l a l e g i s l a -
ción de a d u a n a y d e R e n t a I n t e r i o r y 
K creen n u e v a s c o n t r i b u c i o n e s p a r a 
atender a l a s n e c e s i d a d e s d e l e m p r é s -
tito mayor y se l l e n e n o t r a s f o r m a -
lidades ex ig idas p o r l a C o n s t i t u c i ó n d e 
la R e p ú b l i c a d e C u b a y p o r e l T r a t a -
do Permanente c o n los E s t a d o s U n i -
dos, cuyo n u e v o e m p r é s t i t o t i ene p o r 
objeto l iqu idar l a d e u d a flotante d e 
!a R e p ú b l i c a d e C u b a y a d o p t a r o t r a s 
medidas de r e c o n s t r u c c i ó n , a s í c o m o 
sat'jfacer el p a g o d e l p r é s t a m o p r o v i -
sional de c i n c o m i l l o n e s de pesos q u e 
aHora se c o n t r a e y q u e e n t a l c a s o se 
consideraría c o m o u n p a s o h a c i a y 
parte del p l a n m á s e x t e n s o q u e a c a -
ta de d e l i n e a r s e . 
N u e v a s e c o n o m í a s , n u e v o s t r i -
butos, c a m b i o s e n l a l e g i s l a c i ó n d e 
« d u a n a s y d e r e n t a s i n t e r n a s . . . 
í Q u é c a m b i o s ? N o s e r e f i e r e n a 
« t r i b u t a c i ó n , p o r q u e e l a u m e n t o 
* es ta s e e s p e c i f i c a a d e m á s , y a 
í c n g l ó n s e g u i d o . ¿ S e r e f e r i r á n e n -
tonces a l a f i s c a l i z a c i ó n , o a l a s u -
p e r v i s i ó n , c o m o s e d i c e a h o r a e n 
M e s c o n d e s i n e n c i a c a s t e l l a n a ? 
• * * 
i N u e v o s i m p u e s t o s ! ¿ C ó m o p a -
l i o s , s i l a c u a n t í a d e l o s a c t u a -
os p a s a y a d e l a c a p a c i d a d c o n -
í n b u t i v a d e l p u e b l o c u b a n o ? 
^ e l e m p r é s t i t o m i s m o ¿ p o r q u é 
A c e r t a r l o e n l a s c o n d i c i o n e s q u e 
^ e s b o z a n e n l a c l á u s u l a c o p i a d a , 
PUesto q u e l o s h a c e n d a d o s p r o -
Ponen u n o p a g a d o p o r e l l o s m i s -
os, e x c l u s i v a m e n t e , g r a v a n d o a l 
reeto s u s a z ú c a r e s ? P a r a e s e e m -
Prestito, q U e e s e l n e c e s a r i o , n o 
Precisa m á s t r i b u t o n u e v o q u e e l 
á m e n t e c o n s e n t i d o p o r l o s p r o -
M u t s d e a z ú c a r ' n i h a y P o r c i u é 
^ b l e c e r e n l a s a d u a n a s y e n l a s 
P ¥ f l s c a l e s c a m b i o s d e o r g a n i -
^ m á s q u e s o s p e c h o s o s , 
^ m o e l C o n g r e s o h a d e i n t e r v e -
j j e n o q u e d e s d e a h o r a l o s 
y ^ a d o s , l o s d e m á s p r o d u c t o r e s 
la, a n t o s s o s t i e n e n d i r e c t a m e n t e 
d p f J í j ^ 8 P ú b I i c a s s e a p r e s t e n a 
t e n d e r s e . 
- - I ¿ ¿ ^ n d e r a C u b a . 
P R 0 N 0 S T I C 0 D E L T I E M P O 
c ( P 0 R T E L E G R A F O ) 
a8a B l a n c a , E n e r o 2 4 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I P r o n i w - H a b a n a . 
^ P obnhl61 t Í e m p 0 - I s l a b ^ 
^ P « m e í v V Í e n t o s m o d e r a d o s 
y s e g u n d o c u a d r a n t e s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
G o b i e r n o d e l a 
I g l e s i a d o r a n t e 
l a S . S e d e v a c a n t e 
P R O Y E C T O 
D E N U E V O S 
I M P U E S T O S 
E l C o m i t é P e r m a n e n t e d e l a s C o r -
p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s s e o p o n e 
r e s u e l t a m e n t e a s u c r e a c i ó n y 
d a c u e n t a a l J e f e d e l E s t a -
d o d e l a s r e s o l u c i o n e s 
a d o p t a d a s 
I n f o r m a n d o a l J e f e d e l E s t a d o 
s o b r e l a s r e s o l u c i o n e s a d o p t a d a s e n 
L a s t e n d e n c i a s e n e l S a c r o C o l e -
g i o d e C a r d e n a l e s . I n t e r e s a n t e s 
m a n i f e s t a c i o n e s d e S . I . e l 
O b i s p o d e l a H a b a n a 
E n n u e s t r o d e s e o d e d a r a c o n o c e r 
l a a u t o r i z a d a o p i n i ó n d e l P r e l a d o 
D i o c e s a n o , M o n s e ñ o r P e i T r o G o n z á -
l e z E s t r a d a , c o n r e s p e c t o a l a e l e c -
c i ó n d e l n u e v o P o n t í f i c e y a l g o b i e r -
n o de l a I g l e s i a d u r a n t e l a v a c a n t e I e l r e c i e n t e " C o n g r e s o d e d i c h a s C o r -
d e l a S a n t a S e d e , l e v i s i t a m o s a y e r , 
s i e n d o a m a b l e m e n t e r e c i b i d o s p o r 
I n u e s t r a p r i m e r a a u t o r i d a d e c l a s i á s -
; t i c a , q u e n o s d i ó l o s s i g u i e n t e s i n -
: f o r m e s : 
¡ — D e s e a r í a m o s s a b e r s u o p i n i ó n 
' c o n r e s p e c t o a l a e l e c c i ó n d e l n u e v o 
j P a p a , y a l m i s m o t i e m p o e l r é g i m e n 
d e l a I g l e s i a d u r a n t e l a v a c a n t e d e 
, l a S a n t a S e d e . 
R e s p u e s t a . — E n lo q u e p u e d a c o n -
! t e s t a r y e s t é e n t e r a d o , c o n s u m o 
i g u s t o c o m p l a c e r é a u s t e d , 
i — ¿ Q u i é n q u e d a g o b e r n a n d o l a 
I g l e s i a c u a n d o m u e r e e l P a p a ? 
R . — T o d o lo r e f e r e n t e a l m o r i r e l 
P a p a e s t á d i s p u e s t o p o r l a C o n s t i t u -
| c i ó n d e P í o X , " V a c a n t e S e d e A p o s -
, t ó l i c a " , d e 2 5 d e d i c i e m b r e d e 1 9 0 4 , 
p o r a c i o n e s " 
U n a c o m i s i ó n d e l C o m i t é P e r m a -
n e n t e d e l C o n g r e s o N a c i o n a l d e ' C o r -
p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s , i n t e g r a d a 
p o r l o s s e ñ o r e s F r a n c i s c o d e P a u l a 
M a c h a d o , J o s é P r i m e l l e s , W a l f r i d o 
R o d r í g u e z , J u a n P a d i l l a , P e d r o P . 
H a u l e y , C a r l o s A l z u g a r a y , F e r n a n -
d o S á n c h e z d e F u e n t e s , L u i s M u z a u -
r r i e t a , A v e l i n o P é r e z , L u i s O d r i o z o -
l a y R a m ó n I n f i e s t a , v i s i t ó a y e r a l 
J e f e d e l E s t a d o h a c i é n d o l e e n t r e g a 
d e l s i g u i e n t e d o c u m e n t o . 
H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a . 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
E l C o m i t é P e r m a n e n t e d e l C o n -
g r e s o N a c i o n a l d e C o r p o r a c i o n e s E c o -
n ó m i c a s a l t e n e r e l h o n o r de d a r 
y s e g ú n e l l a c o r r e s p o n d e a l S a c r o c u m p l i m i e n t o a l a s r e s o l u c i o n e s 1 d e l 
( (Co leg io d e C a r d e n a l e s ; p e r o l a m i -
1 s i ó n d e l o s m i s m o s se c o n c r e t a e x c l u -
' . s i v a m e n t e a l a e l e c c i ó n d e l n u e v o 
! P o n t í f i c e . 
S E R A N R E T I R A D A S 
D E C A M A G U E Y L A S 
T R O P A S A M E R I C A N A S 
U N C A B L E D E L M I N I S T R O 
D E C U B A E N W A S H I N G T O N 
iris.ee p o c o t i e m p o s e h i z o 
p ú b l i c o q u e e l J e f e d e l E s t a -
d o g e s t i o n a b a c o n e l g o b i e r n o 
a m e r i c a n o l a r e t i r a d a d e l a s 
t r o p a s de l a U n i ó n q u e s e e n -
c u e n t r a n e n C a m a g ü e y . 
E n r t l a c i ó n c o n e s t e a s u n t o , 
q u e p r e o c u p a g r a n d e m e n t e - a 
l a o p i n i ó i ] e n a q u e l l a p r o v i u 
c i a p o r ios d e s ó r d e n e s q u e c o n 
f r e c u e n c i a p r o m u e v e n l a s t v o -
p a s , p o d e m o s I n f o r m a r q u e ú l -
t i m a m e n t e e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a h a r e c i b i d o , 
p o r c o n d u c t o de l a S e c r e t a r í a 
d e E s t a d o , u n c a b l e d e l M i n i s -
t r o J e C u b a e n W a s h i n g t o n , 
d o c t o r C a r l o s M a n u e l de C é s -
p e d e s , c o n c e b i d o e n l o s s i -
g u i e n t e s t é r m i n o s : 
" H o y h e c o n f e r e n c i a d o c o n 
e l S e c r e t a r i o d e E s t a d o , t r a -
t a n d o d e l a s u n t o d e l a r e t i r a -
d a d e l a s t r o p a s d e C a m a g ü e y . 
M e a c o g i ó c o r d i a l m e n t e . L e 
i n d i c a m o s l a c o n v e n i e n c i a d e 
q u e l a o r d e n d e r e t i r a d a f u e r a 
c u m p l i d a , o f r e c i é n d o m e e n t e -
r a r s e i n m e d i a t a m e n t e p a r a f i -
n a l i z a r e s t e a s u n t o . " 
R E A J U S T E E N 
E L E J E R C I T O 
i N e g o c i a c í o n e s 
I c o m e r c i a l e s 
N A C I O N A L c o n F r a n c i a 
_ , , 
• E l s e ñ o r I b r a h i n C o n s u e g r a p r e s e n - E n t i e r r o d e l C a r d e n a l p r i m a d o . E s -
t ó a y e r a l a C á m a r a u n p r o y e c t o 
d e l e y e n e s t e s e n t i d o . P a r a 
d e r o g a r l a r e g l a m e n t a c i ó n 
d e t a r i f a s d e m u e l l e s , a l -
m a c e n e s , e t c . 
E L F U T U 
U n a h o r a y d i e z m i n u t o s d u r ó l a 
feesión de a y e r e n l a C á m a r a d e R e -
p r e s e n t a n t e s . 
A l a s t r e s e n p u n t o d i ó c o m i e n z o 
t a d í s t i c a t e r r o r i s t a . L a c o n f e r e n -
c i a d e G é n o v a . S o b r e l o s i m -
p u e s t o s . A b d - E l - K r i n y e l • 
r e s c a t e d e l o s p r i s i o n e -
r o s . O t r a s n o t i c i a s , 
M A D R I D , E n e r o 2 4 . 
C O N C I A V E 
C O M P O S I C I O N D E L S A C R O C O L E -
G I O D E C A R D E N A L E S 
Defl o r d e n d e O b i s p o s : 
V i c e n t e V a n n u b e l l i , o b i s p o d e P a -
l e s t i n a , D a t u r i o a p o s t ó l i c o y d e c a n o . 
— C a y e t a n o D e L a y , O b i s p o d e S a -
b i n a , V i c e d e c a n o . 
— A n t o n i o V i v o , O b i s p o d e P o r t o 
y S a n t a R u f i n a . 
— J e n a r o G r a n i t o P i g n a b e ^ l i d e 
B e l m e n t e , O b i s p o d e A l b a n o . 
— B a s i l i o P o m p i l i , V i c a r i o d e l P a -
p a p a r a l a d i ó c e s i s d e R o m a . 
D e l o r d e n d e P r e s b í t e r o s : 
M i g u e l L o g u e , A r z o b i s p o d e A r -
C o n g r e s o , c r e e d e s u d e b e r d e d i c a r 
p r e f e r e n t e a t e n c i ó n a l o r e l a t i v o a l 
t e m a n ú m e r o c a t o r c e q u e t r a t a s o -
. b r e l a s m e d i d a s q u e c o n v e n d r í a 
. L a j u r i s d i c c i ó n l a e j e r c e n l o s a d o p t a r p a r a m e j o r a r l a s f o r m a s d e 
C a r d e n a l e s a l a v e z ? 
R . — E s o n o es p o s i b l e . Q u i e n r e -
p r e s e n t a a l S a c r o C o l e g i o e s e l C a -
m a r l e n g o d e l a S a n t a I g l e s i a R o m a -
n a , q u e a c t u a l m e n t e l o e s e l E m i n e n 
t í s i m o C a r d e n a l G a s p a r r l , p e r o d e 
a c u e r d o c o n t o d o s l o s E m i n e n t í s i -
m o s C a r d e n a l e s . 
— ¿ Q u i é n c o n v o c a a l o s C a r d e n a -
l e s p a r a l a e l e c c i ó n ? 
R . — E l D e c a n o d e l S a c r o C o l e g i o , 
q u e a c t u a l m e n t e l o e s , e l E m i n e n t í -
s i m o C a r d e n a l , S e r a f í n V a n u t e l l i . 
— ¿ E s c i e r t o q u e e l C a r d e n a l M e -
r r y d e l V a l t i e n e a u t o r i d a d p o r l a 
' m u e r t e d e l P a p a ? 
1 R . — E l E m i n e n t í s i m o C a r d e n a l 
M e r r y d e l V a l , e s A r c i p r e s t e d e l a 
; B a s í l i c a V a t i c a n a y n o t i e n e m á s 
í f a c u l t a d q u e l a q u e t i e n e n l o s d e m á s 
, C a r d e n a l e s . 
j — ¿ E s c i e r t o q u e h a y c i e r t a s t e n -
; d e n c i a s p a r a l a e l e c c i ó n d e l n u e v o 
; P a p a ? 
í R . — P u e d o a s e g u r a r a u s t e d s i n 
t e m o r a e q u i v o c a r m e q u e l a t e n d e n -
! c i a q u e h a b r á e n l a c a s i t o t a l i d a d d e 
l o s C a r d e n a l e s e s u n g r a n t e m o r d e 
s e r e l e c t o p o r l a r e s p o n s a b i l i d a d q u e 
j l l e v a conmigo t a n a l t o c a r g o y l a s d i -
| f i c u l t a d e s d e l o s p r e s e n t e s t i e m p o s . 
— ¿ N o h a y t e n d e n c i a s e n ©1 S a c r o 
j C o l e g i o ? 
R . — E s o e s m u y d i s t i n t o y o r d i n a 
r i a m e n t e s u e l e h a T ) e r d o s t e n d e n c i a s , 
j u z g a n d o u n o s q u e t a l C a r d e n a l es 
m á s a p t o , y o t r o s s e f i j a n e n o t r o 
j u z g á n d o l e d e m e j o r e s c o n d i c i o n e s ; 
p e r o s i e m p r e c o n l a m a y o r e l e v a -
c i ó n d e m i r a s a n t e D i o s p o r e l b i e n 
; dft s u S a n t a I g l e s i a , p r e c e d i é n d o s e 
j e n s e c r e t o a l e s c r u t i n i o d e l a e l e c -
c i ó n ; p e r o o r d i n a r i a m e n t e n o s u e l e 
s a l i r n i n g u n o d e l o s d e l a s d o s t e n -
d e n c i a s , s u e l e s a l i r u n t e r c e r o q u e 
e s e l q u e r e s u e l v e l a c u e s t i ó n ; c a n -
d i d a t o o r d i n a r i a m e n t e c o n e l q u e n o 
A S E S I N A D O P O R U N 
S O L D A D O A M E R I C A N O 
E N C A M A G U E Y 
E l N e g o c i a d o de C o m e r c i o d e l M i -
n i s t e r i o d e E s t a d o h a e n t r e g a d o a 
M . S e r r a y s , d e l M i n i s t e r i o d e C o m e r -
l a s e s i ó n a p r o b á n d o s e e l a c t a d e l a c í o d e l a v e c i n a r e p ú b l i c a , u n a l i s t a ' m a g h . 
a n t e r i o r y c o n o c i é n d o s e d o s m e n s a - d e t a l l a d a de l o s n u e v o s d e r e c h o s d e I j o s ¿ p r i S C o , A r z o b i s p o d e N á -
j e s d e l E j e c u t i v o , s o l i c i t a n d o e n u n o ; a d u a n a s s o b r e l o s c u a l e s p u e d e n h a - | p 0 i e s 
l a c r e a c i ó n d e v a r i a s o f i c i n a s c o n s u - I c e r s e l a s n e g o c i a c i o n e s q u e s e h a n 
l a r e s , h o n o r a r i a s y d a n d o c u e n t a ; d e e n t a b l a r p a r a u n n u e v o t r a t a d o 
e n e l o t r o d e l n o m b r a m i e n t o de u n a , c o m e r c i a l f r a n c o - e s p a v o l . S e h a n 
c o m i s i ó n , e n c a r g a d a d e r e a l i z a r e s -
t u d i o s e c o n ó m i c o s . 
F u é a p r o b a d a u n a p e t i c i ó n de d a -
to s f o r m u l a d a p o r e l d o c t o r O s c a r 
S o t o , a f i n d e q u e s e i n f o r m e a l a 
a p l a z a d o m o m e n t á n e a m e n t e l a s d i s -
c u s i o n e s a f i n d e q u e e l g o b i e r n o 
f r a n c é s t e n g a t i e m p o d e e s t u d i a r l a s . T u r j ^ 1 
c i f r a s q u e s e l e h a n s o m e t i d o . 
M . S e r r a y s h a s u g e r i d o q u e s e 
c o n v o q u e u n a J u n t a d e r e p r e s e n t a n -
J o s é M a r t i n d e H e r r e r a , A r z o -
b i s p o d e S a n t i a g o d e C o m p o s t e l a , 
— J o s é F r a n c i s c o N a v a d i B o n r 
t í f é , A r z o b i s p o d e C a t a n i a . 
A g u s t í n R i c h e l m i , A r z o b i s p o d e 
C á m a r a ; s o b r e c i e r t o s c o n t r a t o s e f e c j t e s d e l o s p r i l i c i p a i e s f a b r i c a n t e s d e 
E n l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
s e r e c i b i ó a y e r u n t e l e g r a r i a d e C a - p r e m o 
m a g ü e y , e n e l c u a l i n f o r m a e l G o -
b e r n a d o r d e l a p r o v i n c i a q u e e n l a 
f i n c a R i n c ó n B e l l a c o , b a r r i o Q u e -
m a d o s , f u é a s e s i n a d o u n o de l o s 
g u a r d i a n e s d e l a m i s m a n o m b r a d o 
J o s é G a r c í a . 
C o n s t i t u i d o e l J u e z d e I n s t r u c c i ó n 
e l s e c r e t a r i o j u d i c i a l y e l M é d i c o 
f o r e n s e e n e l l u g a r d e l h e c h o , r e -
t r i b u t a c i ó n a c t u a l , y e l c u a l p o r / s u 
i m p o r t a n c i a e n t o d o s l o s m o m e n t o s 
y m u c h o m á s , e n l a s a c t u a l e s c i r c u n s -
t a n c i a s , p r e o c u p a p r o f u n d a m e n t e a 
l a s c l a s e s c o n t r i b u y e n t e s . 
E l C o m i t é s e h a s e n t i d o i m p u l s a -
d o a d i r i g i r a u s t e d l a p r e s e n t e e x -
p o s i c i ó n , e n t e r a d o d e q u e l e h a s i -
d o r e m i t i d a y a p o r l a C o m i s i ó n A s e -
s o r a d e I m p u e s t o s N a c i o n a l e s u n a 
r e l a c i ó n q u e c o n t i e n e l o s n u e v o s i m -
p u e s t o s c u y a i m p l a n t a c i ó n se a c o n -
s e j a , s i n q u e m o d i f i q u e n i n g u n o d e l c o S i e r o n r u m o r e s p ú b l i c o s s e g ú n l o s 
l o s e x i s t e n t e s , n i s i q u i e r a e l d e l c u a - c u a l e 3 eI a u t o r d e l a s e s i n a t o f u é u n 
t r o p o r c i e n t o s o b r e u t i l i d a d e s , e n | s o l d a d o d e l a s t r o p a s a m e r i c a n a s d e s 
c u y a s u b s t i t u c i ó n e l C o m e r c i o c o n i t a c a d a s e n C a m a g ü e y . 
t a n t o e m p e ñ o y u n a n i m i d a d h a p e - i E I j u e z o r d e n ó u n a a m p l i a i n v e s -
d i d o d e l o s P o d e r e s P ú b l i c o s se c r e a - 1 1 ^ " 0 1 1 d e l s u c e s o y f u é d e t e n i d o 
r a l a l e t r a d e c a m b i o o b l i g a t o r i a , I e l s o l d a d o de r e f e r e n c i a , q u e s e c o n -
s i n o q u e s e p r o y e c t a l a c r e a c i ó n d e l ! f e s ó a u t o r d e l h e c h o , s e g ú n e l t e -
i m p u e s t o d e l u n o p o r c i e n t o s o b r e I l e g r a m a d e l G o b e r n a d o r , 
l a s v e n t a s b r u t a s , y p o r o t r a p a r t e I E 1 s u c e s o f u é o r i g i n a d o p o r b a -
s e p r e t e n d e g r a v a r e l A z ú c a r y l a s i b e r r e p r e n d i d o e l g u a r d i a a e s e s o l -
M i e l e s , a p e s a r d é q u e d i c h a i n d u s - | d a d o Que^ d u r a n t e l a ^noche, s a c r i -
t r i a n o l o g r a c u b r i r a c t u a l m e n t e n i 
t u a d o s p a r a r e a l i z a r d e t e r m i n a d a s 
o b r a s p ú b l i c a s . 
F u é l e í d o u n m e n s a j e d e M r . H o -
r a t i o R u b e n s , c o r r e s p o n d i e n d o a l d e 
a f e c t u o s a b i e n v e n i d a q u e l e d i r i g i e -
r o n l o s m i e m b r o s d e l a C á m a r a , e n 
j r e c i e n t e s e s i ó n . 
S e a p r o b ó u n a p r o p o s i c i ó n de L e y 
d e l s e ñ o r E s p i n o s a , s o b r e e l p r o c e -
d i m i e n t o q u e d e b e r á s e g u i r s e e n l o s 
c a s o s e n q u e s e a a p l i c a d o a l g ú n p r e -
c e p t o p e n a l o l e g a l d e c l a r a d o i n -
c o n s t i t u c i o n a l p o r e l T r i b u n a l s u - i a s o c i a c i o n e s c o n t i n u a r á n l l e v á n d o -
s e a c a b o a d o p t a n d o l o s t r a d i c i o n a -
l e s m é t o d o s d i p l o m á t i c o s y p r e s c i n -
E s p a ñ a q u e p o d r í a d e l i b e r a r c o n 
u n a d e l e g a c i ó n a l a q u e f i g u r a s e n 
a l g u n a s de l a s f i g u r a s m á s r e l e v a n -
t e s d e l c o m e r c i o o d e l a i n d u s t r i a 
f r a n c e s e s c o n o b j e t o d e l l e v a r a f e -
l i z y p r o n t o t é r m i n o l a s n e g o c i a c i o -
n e s p e n d i e n t e s . 
S i n e m b a r g o , e n l a m a y o r í a d e l o s 
c í r c u l o s p o l í t i c o s de e s t a c a p i t a l n o 
s e r e p u t a p r o b a b l e q u e d i c h a p r o p o -
s i c i ó n s e a a p r o b a d a p o r e l g o b i e r n o 
e s p a ñ o l y q u e p o r e l c o n t r a r i o l a s 
F u é a p r o b a d o e n t o t a l i d a d , c o -
m e n z a n d o a d i s c u t i r s e e n s u s p u n -
t o s u n a p r o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r G e r -
m á n L ó p e z , d e r o g a n d o e l d e c r e t o 
n ú m e r o 6 2 5 , d e l m e s d e A b r i l d e 
1 9 2 0 , p o r e l c u a l s e r e g l a m e n t a r o n 
l a s t a r i f a s p a r a l o s m u e l l e s y a l m a -
c e n e s p a r a r e c e p c i ó n y m a n i p u l a ^ -
c i ó n de m e r c a n c í a s , a s í t a m b i é n c o -
m o l o s j o r n a l e s d e l o s o b r e r o s , e n -
c a r g a d o s d e e s a s l a b o r e s . 
JÉ 
E l s e ñ o r I b r a h i n C o n s u e g r a , h a 
p r e s e n t a d o u n p r o y e c t o d e l e y s o b r e 
r e a j u s t e e n e l E j é r c i t o N a c i o n a l . 
A l a s 4 y 1 0 p. m . , s e d i ó p o r t e r -
m i n a d a l a s e s i ó n . 
d j e n d o p o r c o m p l e t o d e c o n s u l t a s 
c o n i n d u s t r i a l e s o c o m e r c i a n t e s . 
l o s c o s t o s de s u p r o d u c c i ó n . E l c o m i -
t é n o p u e d e p r e s c i n d i r de e l e v a r a 
u s t e d s u o p o s i c i ó n m á s r e s u e l t a a 
e s o s p r o y e c t o s , r e s p o n d i e n d o c o n e l l o 
n o s o l o a l o s a c u e r d o s d e l C o n g r e -
so , a l o s d e s e o s d e l a s C o r p o r a c i o -
n e s E c o n ó m i c a s , y a l s e n t i r d e l p u e -
f i c ó u n a r é s e n l a c i t a d a f i n c a . M o 
l e s t o e l m i l i t a r y o r l a r e p r e n s i ó n , 
h i z o v a r i o s d i s p a r o s c o n e l r i f l e c a u -
s a n d o l a m u e r t e a l g u a r d i á n G a r -
c í a . 
U n o f i c i a l a m e r i c a n o s o l i c i t ó d e s -
p u é s l a e n t r e g a d e l d e t e n i d o p a r a 
q u e c o m p a r e c i e r a a n t e l a j u r i s d i c c i ó n 
b l o d e C u b a , s i n o a n i m a d o t a m b i é n , 1 1 1 1 1 ^ 1 " a m e r i c a n a , 
p o r l a s p r o p i a s e x c i t a c i o n e s de u s t e d ! C o m o q u i e r a q u e e s t o s d e s ó r d e -
e n s u d i s c u r s o , e l d í a d e l a a p e r t u -
r a fiel C o n g r e s o , e n e l c u a l a l e n t a b a 
a l a s C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s a 
u n i r s u s p e t i c i o n e s a n t e l o s P o d e -
r e s P ú b l i c o s e n l a s e g u r i d a d d e q u e 
e n t a l f o r m a s e r í a n a t e n d i d a s , p u e s 
d e e s a s u e r t e e l G o b i e r n o de l a R e -
p ú b l i c a t e n d r í a l a s e g u r i d a d d e que. ' 
s u s r e s o l u c i o n e s s e i n s p i r a r í a n e n e l ; 
v e r d a d e r o s e n t i r d e l a s c l a s e s e c o -
n ó m i c a s . 
E l C o m i t é P e r m a n e n t e d e l C o n -
n e s se r e p i t e n c o n f r e c u e n c i a , e l 
p u e b l o p r o t e s t ó a n t e e l G o b e r n a d o r 
y s o l i c i t a l a m á s p r o n t a r e t i r a d a 
de e s a s t r o p a s d e l a p r o v i n c i a . R e -
c i e n t e m e n t e o t r o s s o l d a d o s a m e i r i -
C o n t i n ú a e n l a C I N C O , c o l u m n a 2 
se c o n t a b a , p e r o q u e es e l c a n d i d a t o I sreso j u s t a m e n t e a l a r m a d o p o r e l 
d e D i o s q u e e n e s t a c l a s e d e e l e c c i o - I P e l l f r o d e e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
n e s c o m o e n n i n g u n a o t r a r e a l m e n t e | d e l a R e p ú b l i c a p u e d e d e u n m o -
E l e s q u i é n h a c e l a e l e c c i ó n . i m e n t ó a o í r o , r e c o m e n d a r a l C o n -
— ¿ C r e e u s t e d q u e e l C a r d e n a l | g r e s o N a c i o n a l , l a s c o n c l u s i o n e s d e 
G a s p a r r i t i e n e u n c a r á c t e r f u e r t e y | ] ^ 9 ° ™ í s i f n ^ ^ s „ e f ° ^ t ^ í J ™ ? ™ * } ™ : 
e x i g e n t e ? 
R . — E s t á n m u y e q u i v o c a d o s loa 
q u e t a l d i g a n o p i e n s e n . C o n o z c o p e r 
s o n a l m e n t e a l E m i n e n t í s i m o C a r d e -
n a l G a s p a r r i y p u e d o d e c i r a u s t e d 
q u e e s p e r s o n a l l a n a , n a t u r a l , d e 
f i n o t r a t o , b o n d a d o s o y s i n c e r o . 
— ¿ Q u i e n c r e e u s t e d s e r á e l e c t o 
P a p a e n t r e l o s C a r d e n a l e s ? 
R . — S o l o D i o s e s e l q u e s a b e 
q u i e n s e r á e l e c t o S u m o P o n t í f i c e , e n 
l o h u m a n o n o p u e d e p r e d e c i r s e c o s a 
a l g u n a s o b r e e l p a r t i c u l a r . 
F U N E R A L E S E N L A 
S A N T A L C A T E D R A L 
P o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e S . S . B e -
n e d i c t o X V 
E l p r ó x i m o l u n e s a l a s o c h o y 
d r a l p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e S . S . 
m e d i a , a . m . , s e c e l e b r a r á n s o l e m -
n e s f u n e r a l e s p o r e l e t e r n o d e s c a n -
so d e S . S . B e n e d i c t o X V , e n l a S a n -
t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
O f i c i a r á d e P o n t i f i c a l , e l E x c m o . 
y R v d m o . s e ñ o r O b i s p o D i o c e s a n o . 
L a o r a c i ó n f ú n e b r e s e r á p r o n u n -
c i a d a p o r e l M . Y . s e ñ o r M a g i s t r a l , 
d o c t o r A n d r é s L a g o . 
P o r e l e s t a d o d e l i c a d o de s a l u d 
d e l E x c m o y R v d m o . s e ñ o r D e l e g a -
d o A p o s t ó l i c o , a s i s t i r á e n s u r e p r e -
s e n t a c i ó n , M o n s e ñ o r G u i d o P o l l e t i , 
s e c r e t a r i o d e l a D e l e g a c i ó n A p o s t ó -
l i c a . 
A l a c t o c o n c u r r i r á e l c l e r o r e g u - , 
l a r y s e c u l a r , y l a s A s o c i a c i o n e s p i a - ¡ 
h a t o m a d o e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
c e l e b r a d a e l d í a 1 6 d e l c o r r i e n t e , 
l o s s i g u i e n t e s a c u e r d o s : 
P r i m e r o : C o m b a t i r a n t e u s t e d t o -
d a s a q u e l l a s r e c o m e n d a c i o n e s d e l a 
C o m i s i ó n A s e s o r a q u e e s t é n e n c o n -
t r a d i c c i ó n c o n l a s c o n c l u s i o n e s a d o p -
t a d a s p o r e l C o n g r e s o de C o r p o r a -
c i o n e s E c o n ó m i c a s , o p o n i é n d o s e r e -
s u e l t a m e n t e a l a c r p a c i ó n d e n u e -
v o s i m p u e s t o s q u e n o s u s t i t u y a n a 
a l g u n o s d e l o s e x i s t e n t e s y r e c o r -
d a n d o a u s t e d l a s p r o m e s a s r e i t e r a -
d a m e n t e h e c h a s e n d i s t i n t a s o c a s i o -
n e s p o r u s t e d , d e r e c o m e n d a r a l 
C o í n g r e s o N a c i o n a l l a c r e a c i ó n d e l a 
l e t r a de c a m b i o o b l i g a t o r i a e n s u s -
t i t u c i ó n d e l i m p u e s t o d e l c u a t r o p o r 
c i e n t o s o b r e u t i l i d a d e s . 
S e g u n d o : H a c e r a n á l o g a s g e s t i o -
n e s c e r c a d e l S e n a d o y l a C á m a r a 
d e R e p r e s e n t a n t e s e n c o n t r a de l a s 
c o n c l u s i o n e s de l a C o m i s i ó n A s e s o r a 
d e I m p u e s t o s q u e s e a n a d v e r s a s a 
l a s r e s o l u c i o n e s d e l C o n g r e s o de C o r 
L A S O F I C I N A S D E L 
" D I A R I O " E N E L 
W A L D O R F A S T O R I A 
U n g r a n t r i u n f o d e L u c r e c i a B o r i . 
P e p i t o E c h á n i z . V i a j e r o s . 
( D e n u e s t r a r e d a c c i ó n e n N . Y o r k ) 
N U E V A Y O R K , E n e r o 2 4 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
H o y h a n q u e d a d o i n s t a l a d a s e n 
e l p r i m e r e n t r e s u e l o d e l H o t e l W a l -
d o r f A s t e r i a l a s o f i c i n a s d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A e n N u e v a 
Y o r k , d o n d e n u e s t r o s a m i g o s , n u e s -
t r o s s u s c r i p t o r e s y n u e s t r o s a n u n -
c i a n t e s n o s e n c o n t r a r á n s i e m p r e d i s -
p u e s t o s a s e r v i r l e s e n t o d o c u a n t o 
p o d a m o s s e r l e s d e a l g u n a u t i l i d a d . 
E l H o t e l W a l d o r f A s t e r i a es , c o m o 
n a d i e i g n o r a , e l m á s f a m o s o d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s y d e s d e h a c e m u c h o s 
a ñ o s e l p r e d i l e c t o d e l a s f a m i l i a s 
c u b a n a s q u e v i s i t a n a N u e v a Y o r k , 
S e h a l l a e n e l c o r a z ó n de l a c i u d a d , 
o c u p a n d o t o d a u n a m a n z a n a e n p i e 
p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s p a r a e l c a s o n a Q u i n t a A v e n i d a , e n t r e l a s c a l l e s 
t r e i n t a y t r e s y t r e i n t a y c u a t r o . Y a 
C o n t i n ú a e n l a C I N C O , c o l u m n a 6 
R e s p e t a r á e l g o b i e r n o 
l a l i b e r t a d d e o p i n i ó n 
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a m e r i c a n o s s e ñ o r e s K h u n L o e b a n d i d e c o n c i e n c i a d e c a d a e m p l e a d o n o 
C O . , N a t i o n a l C i t y B a n k , G u a r a n t y j s i g n i f i c a q u e é s t e q u e d e l i b r a d o d e 
T r u s t C o . , B a n k e r s T r u s t C o . , J . a n d ; n i n g u n o de l o s d e b e r e s q u e , e n r e -
W . S e l i g m a n y C o . , H a r r í s R o r b e s y 
C o . , y D i l l o n R e a d y C o . , y l o s p r o -
p i o s s e ñ o r e s J . P . M o r g a n y C o . 
l a c i ó n c o n e l c a r g o q u e d e s e m p e ñ e , 
l e i m p o n g a n l o s r e g l a m e n t o s y l a s 
l e y e s . " 
C o n t i n ú a e n l a U L T I M A , c o l u m n a 7 
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T e r c e r a : S o b r e e l c o m e r c i o , m a - | 
n u f a c t u r a s e I n d u s t r i a s , o s e a s o - ' 
b r e l a v e n t a . ' 
T p m b í é n h a f i n a l i z a d o l a C o m i -
s i ó n u n e s t u d i o s o b r e e l i m p u e s t o 
d e l T i m b r e , q u e n o t a r d a r é e n c o m u -
n i c a r a l H o n o r a b l e C o n g r e s o , y t i e -
n e m u y a d e l a n t a d o u n o s o b r e l o s 
A r a n c e l e s d e A d u a n a . 
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A y e r a l m e d i o d í a t u v o e f e c t o e n 
e l d e s p a c h o d e l S e c r e t a r i o d e S a n i -
d a d d o c t o r G u i t e r a s , u n a I m p o r t a n -
te r e u n i ó n e n l a q u e t o m a r o n p a r t e 
to l o s m i e m b r o s d e s i g n a d o s - p a r a o r -
g a n i z a r e l V I C o n g r e s o L a t i n o - A m e -
r i c a n o ( V I I P a n - A m e r i c a n o ) , d o c t o -
r e s J u a n C u l t e r a s , S e c r e t a r l o de S a -
n i d a d ; F r a n c i s c o C a b r e r a S a a v e d r a , 
F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z , E m i l i o 
M a r t í n e z , D i r e c t o r d e S a n i d a d y d o c -
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L o c a l d e S a n i d a d d e l a H a b a n a . 
E l c a m b i o de I m p r e s i o n e s c e l e b r a -
do t u v o p o r o b j e t o p r i n c i p a l , n o m -
b r a r a l o s s e ñ o r e s q u e t e n d r á n . a s u 
c a r g o l a d i r e c c i ó n y o r g a n i z a c i ó n 
g e n e r a l d e l c i t a d o C o n g r e s o q u e s e 
c e l e b r a r á e n l a H a b a n a d e l 2 0 a l 2 5 
de N o v i e m b r e d e l a ñ o a c t u a l . 
E s a c o m i s i ó n e s t a r á I n t e g r a d a 
M a ñ a n a , j u e v e s e m p r e n d e r á n v í a - j p o r e l e m e n t o s de c o m p e t e n c i a y 
[ J e de r e g r e s o a l a H a b a n a , e l S e - h o m b r e s de c i e n c i a c u b a n o s y s e r á 
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D e s p a i g n e y A u r e l i o P o r t u o n d o . ! t o r F r a n c i s c o C a b r e r a 
m i e m b r o s de l a M i s i ó n 
d e l o s a l u d i d o s i n f o r m e s , y e n c a r e z 
co a l o s s e ñ o r e s C o n g r e s i s t a s l a u r -
g e n c i a de r e s o l u c i ó n p a r a e s t a s m a C o m e r c i a l 
t e r i a s d e p o s i t i v o I n t e r é s p a r a e l E 8 - : q U e * ^ a W a s , h i n E t o n a g e s t i o n a r 
t a d o , n e c e s i t a d o d e a c r e c e n t a r sus1 a r a ^ c e l a r i a s P a r a n u e s t r o s 
m e d i o s de s o l v e n t a r l a s o b l i g a c i o n e s 1 p r 0 d U ^ t 0 3 ^ a d e m á s , l o s f u n -
q u e l e c o r r e s p o n d e l l e n a r . I ̂ o n a r i o | < f e l / 0 b i e r n o q u e f i g u r a -
P a l a c i o d e l a P r e s i d e n c i a e n la1 i e n i M i s i ó n ' ot l 'as g e s t i o n e s 
i h a n o a Air*., ^ „ u „ j „ , r e l a c i o n a d a s H a b a , d e z y o c h o de e n e r o de 
m i l n o v e c i e n t o s v e i n t e y dos , 
A l f r e d o Z a y a s . 
C o n t i n ú a e n l a O N C E , c o l u m n a 4 
c o n l a s d i f i c u l t a d e s f i -
n a n c i e r a s d e C u b a . 
D e s e a m o s u n a f e l i z t r a v e s í a a l o s 
d i E t i n g u I d o s v i a j e r o s , q u e h a n r e n d i -
do u n a l a r g a l a b o r e n a q u e l l a c a p i -
t a l . ^ 
S a a v e d i f a , 
e m i n e n t e c l í n i c o y c o m o s e c r e t a r i o 
e l d o c t o r F . M a r í a F e r n á n d e z . 
A d e m á s e n t r e l o s v o c a l e s , f i g u r a -
r á n e l d o c t o r E m i l i o M a r t í n e z y e l 
J e f e L o c a l de S a n i d a d d e l a H a b a n a . 
E l V C o n g r e s o L a t i n ó - A m e r i c a n o 
se c e l e b r ó e l a ñ o p a s a d o c o m o s e 
r e c o r d a r á , e n l a C a p i t a l d e l P e r ú y 
o b t u v o u n m a g n í f i c o é x i t o s f tmdo do 
t r a s c e n d e n t a l I m p o r t a n c i a p a r a l a 
c i e n c i a l o s t r a b a j o s q u e a l l í s e p r e -
s e n t a r o n . 
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" D I O S P R O V E E R A " 
C u a n d o el P a p a B e n e d i c t o X V es-
t a b a y a p r ó x i m o a l p e r í o d o a g ó n i c o , 
d i j o e l C a r d e n a l V a n n u t c l l i q u e s u 
m u e r t e s e r í a u n a i r r e p a r a b l e c a l a m i -
d a d e n l a s c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s . 
c o n s e j o s e i n d i c a c i o n e s e r a n a t e n d í " 
d o s . S u a u t o r i d a d p e s a b a s o b r e l a s 
g r a n d e s p o t e n c i a s . P o r eso í u m u e r -
te h a p r o d u c i d o e n e l m u n d o t a n 
h o n d a s a c u d i d a . S e le m i r a b a c o m o 
H a b í a s i d o B e n e d i c t o X V e l a p ó s - t i p a r a r r a y o s de o t r a s g u e r r a s q u e p u -
t o l d e l a p a z , e n m e d i o d e l e s t ruen-1 d i e r a n e n s a n g r e n t a r d e n u e v o e l m u n -
d o f o r m i d a b l e d e l a g u e r r a . H a b í a l o , c o m o e l s u p r e m o m o d e r a d o r d e 
l l e g a d o a i n d i c a r a l a s p o t e n c i a s b e - j l o s od ios y a m b i c i o n e s q u e h a b í a n 
l i g e r a n t e s a q u e l l a s b a s e s f u n d a m e n t a - ' q u e d a d o d e s p u é s d e l a t r á g i c a c o n t e n -
Ies d e u n a p a z e s t a b l e y p e r m a n e n t e ¡ d a , c o m o l a v o z d e l a m o r y d e l a p a z 
q u e d e s p u é s p r e d i c ó M r . W i l s o n . H a - ! e n t r e e l g r i t e r í o d e l a s l u c h a s s o c i a -
b í a v i s t o q u e l a L i g a d e N a c i o n e s , j I e s . 
t a n p o m p o s a m e n t e e s t a t u i d a , n a c í a i H e a q u í o t r a d e l a s c i r c u n s t a n c i a s 
m a n c a , c o n t r a h e c h a y f r í a , p o r q u e le a q u e a l u d i ó e l c a r d e n a l V a n n u t e l l í ' [ 1 ° í f ^ b a " h a p r e s e n t a d o u n e s c r i 
J i i ' i r» i- v \ / j to e n e l A y u n t a m i e n t o , i n t e r e s a n d o 
f a l t a b a e l a l m a ; p o r q u e h a b í a pres" • M o r í a B e n e d i c t o X V c u a n d o t o d a v í a [ q u e p o r e l D e p a r t a m e n t o d e F o m e n -
c i n d i d o d e lo ú n i c o q u e p u e d e v i n c u - i ?e a g i t a b a n y se a t a c a b a n c o n e l en -
l a r s ó l i d a y c o n s i s t e n t e m e n t e 
P a r a m a l e s d e l E s t ó m a g o \ 
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P o l v o d iges t ivo , a l c a l i n o , f o s f a -
tado y s u l f a t a d o , e x c e l e n t e p a r a 
c o m b a t i r m a l e s del e s t ó m a g o y los 
q u e re su l t en de s u m a l f u n c i o n a -
miento . < _ _ 
i P o l v o D i g e s t i v o B o u r g e t , 
P r o d u c t o S u i z o , c u r a m a l a s d i g e s ^ 
t ienes , h i n c h a z ó n de v i e n t r e , ú l c e -
r a s del e s t ó m a g o , a c i d e z c h i p e r - j 
c l o r i d i a . \ , 
^ T a m b i é n ^ ' g a s t r a l g i a , c a l a m b r e s 
de l e s t ó m a g o , e m p a c h o s g á s t r i c o s , 
gas tr i t i s , g a s t r o enter i t i s , c ó l i c o s y ) 
otros . 
t- H a y P o l v o s B o u r g e t e n l a s 
bot icas y d r o g u e r í a s y en s u d e p ó -
sito R e i n a 5 9 , H a b a n a . S e man-1 
d a por c o r r e o a l in ter ior a l rec ibo 
de $ 1 . 9 0 . 
I P o l v o s D i g e s t i v o s B o u r g e t , 
a c t ú a n s o b r e la m u c o s a g a s t r o i n -
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f u n c i o n a m i e n t o c u r a n d o s u s m a l e s . ' 
• , P i d a F o l l e t o . R e p r e s e n t a n t e 
E x c l u s i v o : S a l v a d o r V a d í a . ^ R e i -
n a 5 9 , H a b a n a . 
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h a r e m i t i d o a l C o n s i s t o r i o . 
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L a C o m p a ñ í a " C r é d i t o H i p o t e c a -
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E s t a d o , i n t e r e s á n d o l e p o r e l r e s t a -
b l e c i m i e n t o d e l a e s t a c i ó n t e l e g r á f i -
c a d e l c e n t r a l C o v a d o n g a . 
P a r a f a c i l i t a r l a r e a p e r t u r a d e d i -
c h a e s t a c i ó n , e l s e ñ o r C a r r e o o , o f r e 
D E S D E W A S n i N G T O N 
P a r a e l D L I R I O D E L A M A R I v a > M 
M A R I X A . ) 
1 7 d e E n e r o . . L a s c i f r a s * , 
D e s d e h a c e l a r g o s a ñ o s m e h a ' n e n de m a n i f w a e í P o r t a f . u 
g u s t a d o l e e r d o c u m e n t o s o f i c i a l e s , ; m á s a f o r t u n a r i n que a q u e l 1 l>o. 
r a m o de J a l i t e r a t u r a q u e t i e n e p o - | n o t i e n e u n a n e^ esto QUe r í ^ 
s e s c r i t o s | r a n t e . E l a ñ o 20 CÍÓQ i""» a ^ 
e n c u e n t r o " los e x t r e m o s de l a s c o - , d o v a l í a 49 v 
s a s h u m a n a s , " c o m o d i j o B o s s u e t  ,   o í r e - s s n u a n a s , c o o ü i j o B o s s u e t so s , e l a l a c á mil lones ri 
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L a r e c a u d a c i ó n o b t e n i d a p o r A d u a 
ñ a s y Z o n a s F i s c a l e s , I n g r e s a d a s 
a y e r e n l a T e s o r e r í a N a c i o n a l , a s - ^ 
c e n d i ó a $ 7 5 , 8 3 9 . 5 4 . 
p o n g a a l f r e n t e d e l a m i s m a 
E L E J E C U T I V O P O P U L A R 
A y e r c e l e b r ó u n a c o n f e r e n c i a c o n 
e l J e f e d e l E s t a d o , e l E j e c u t i v o d e l 
P a r t i d o P o p u l a r , p a r a t r a t a r d e 
a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n e s t a m u n i -
c i p a l i d a d 
v e r u a o y 10 u u i , r a s g o s c e l a m á s • n e s . C o m o s e r í a 1 
t r a s c e n d e n t a l m a j a d e r í a b u r o c r á t i c a i q u e t o d a s la.» 7! m u c h a caslla^•M,• 
JnaC0J!?h** f u e r a n ' ' ^ 
orí "'"0-
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B o q u e todos es tos a m r ^ 1 1 
n d e m a s i a d o , u dPnr "?.ulos b a T 
y d a t o s m u y i n s t r u c t i v o s , c o n a l g u - i l a s 
n a q u e o t r a i d e a r e v e l a d o r a d e s e n - i s e n c 
t i d o c o m ú n y a ú n d e t a l e n t o . I g u n o de e l l o s ñ n a e p r e s i ó n ena3a-
E n e l i n f o r m e d e l g e n e r a l W o o d | t a n g r a v e c o m o ^ u ^ r í a n^ ° ai-
y d e s u c o m p a ñ e r o M r . F a r b e s s o b r e i e n C u b a , que ¿ a 
A R R I E N D O D E V A P O R E S 
H o y e n l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a 
M U S E O C O M E R C I A L D E F I -
L A D E L F I A 
E l d o c t o r C o m a l l o n g a , e x - s u b s e -
c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , s o l i c i t ó a y e r 
se f i r m a r á l a e s c r i t u r a , d e a r r i e n d o ' d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e e l c r é d i t o n e 
d e l o s v a p o r e s " M a r t í " y " E s t r a d a ! c e s a r l o p a r a s o s t e n e r e l p a b e l l ó n d e 
P a l m a " a l s e ñ o r J o s é A . C a s t a l i a - C u b a e n e l M u s e o C o m e r c i a l d e F i l a -
n o s , d e l f i a , 
E s t e , s e g ú n l o d e c l a r a e n l a e s c r i -
t u r a , d e d i c a r á l o s c i t a d o s v a p o r e s , 
"para, e m b a r q u e s d e a z ú c a r , t a b a c o , 
c a r b ó n e t c a p u e r t o s de E u r o p a . 
P a r a e s t e a r r i e n d o se h a p r e s c i n -
d i d o d e l r e q u i s i t o d e l a s u b a s t a . 
a los1 s a ñ a m i e n t o d e r i v a U a r i v a l , d e e n e -
h o m b r e s y a los p u e b l o s : e l a m o r c r i s - ¡ m i g o a e n e m i g o e l p r o l e t a r i a d o y l a 
t i a n o . H a b í a o b s e r v a d o c ó m o a p e s a r ! b u r g u e s í a , e l c a p i t a l y el t r a b a j o . E l 
de t o d a s l a s c l á u s u l a s d e e s a L i g a , • P a p a h a b í a l o g r a d o m i t i g a r e s tos 
p r o c l a m a d o r a s d e f r a t e r n i d a d , c o r d i a - i od ios c o n t r a p o n i e n d o a l soc ia l i s f t io 
l i d a d , j u s t i c i a y l i b e r t a d , l a s p o t e n - \ m a t e r i a l i s t a , l i b e r t i n o y d o m i n a d o r , e l 
c i a s v e n c e d o r a s se a r m a b a n h a s t a l o s ' s o c i a l i s m o c r i s t i a n o , b a s a d o 
to se p r o c e d a a r e a l i z a r l a n u e v a a l i -
n e a c i ó n de l a c a l l e d e C o n s e j e r o 
A r a n g o e n t r e E s t é v e z y U n i v e r s i d a d . 
F o r m u l a d i c h a p e t i c i ó n l a r e f e r i -
d a C o m p a ñ í a p a r a p o d e r c o n s t r u i r 
u n e d i f i c i o e n l a m e n c i o n a d a c u a d r a . 
O B R A S S I N L I C E N C I A 
E l A l c a l d e h a o r d e n a d o a l a p o l i -
c í a l a p a r a l i z a c i ó n d e l a s o b r a s d e 
eI I c o n s t r u c c i ó n q u e s e e j e c u t a n e n I y 
. . i 2 5 . V e d a d o , G a m i s y S a n F r a n c i s c o , 
d i e n t e s y se m i r a b a n c o n m u t u o r e - ¡ a m o r e s p i r i t u a l , e n los p r e c e p t o s d e l | C a s a B l a n c a ; y R a y o 7 7 , p o r c a r e c e r 
c e l o y s o r d a d e s c o n f i a n z a . S e n t í a a l : E v a n g e l i o , e n los p r i n c i p i o s d e l o r d e n , (íeT1Icenc,1.a- , 
. . . V , | L a p o l i c í a h a d e n u n c i a d o l a r e a l l -
r m . q u e l a m u e r t e se a p r o x i m a b a ' d e l a j u s t i c i a y d e l a p a z . r r e n t e a z a c i ó n d e o b r a s s i n l i c e n c i a e n V i -
l l u e n d a s 8. 
D E M E N T E S 
e 
c u a n d o t r a s e l a p a r a t o s o f r a c a s o d e l los s i n d i c a t o s d e l r a d i c a l i s m o s o c i a l í s -
d e s a r m e q u e r í a s u p l i r s e e l d e l a L i g a ] t a q u e s u s c i t a b a n h u e l g a s y c o n f l i c t o s 
d e l a s N a c i o n e s c o n l a c o n f e d e r a c i ó n : y q u e a p e l a b a n no p o c a s v e c e s a l a s e -
d e I n g l a t e r r a . E s t a d o s U n i d o s , J a - í s i n a t o y a l a s b o m b a s , se i n s t i t u í a n s i n -
p o n y F r a n c i a . S a b í a B e n e d i c t o X V d i c a t o s c a t ó l i c o s q u e p r o t e g í a n e f i c a z -
c u á n p o c a f u e r z a d e c o h e s i ó n t i e n e n ; m e n t e y e d u c a b a n a l o b r e r o , c o m b a - i n e r p e r t u r b a d a s s u s f a c u l t a d e s m e n 
. ' t a l e s 
' t í a n p o r m e d i o s l e g a l e s y h u m a n o s l a 
S e h a d i s p u e s t o l a r e c l u s i ó n e n e l 
A s i l o G e n e r a l d e E n a j e n a d o s , d e 
M e r c e d e s A g u i r r e , M a t i l d e R o d r í -
g u e z y F r a n c i s c o R o d r í g u e z , p o r t e -
A d h e s i o n e s a l a 
A s o c i a c i ó n d e 
B u e n G o b i e r n o 
D r . 
H a b a n a , E n e r o 20 d e 1 9 2 2 
C a r l o s A l z u g a r a y . 
C h a c ó n 2 3 . 
H a b a n a 
M u y s e ñ o r m í o y a m i g o : 
E s t á e n m i p o d e r s u c a r t a c i r c u -
l a r d á n d o m e c u e n t a d e l a f o r m a -
c i ó n de l a A s o c i a c i ó n d e B u e n G o -
b i e r n o c o m o r e s u l t a d o de l a r e u n i ó n 
v e r i f i c a d a e n S t o w e r ' s H a l l 
U N A R E C L A M A C I O N 
L a e m p r e s a n a v i e r a P e n i n s u l a r 
a n d O c c i d e n t a l h a p r e s e n t a d o a l 
g o b i e r n o u n a r e c l a m a c i ó n d e $7 3 , 4 3 7 
i m u o r t e d e l t r a n s p o r t e d e c o r r e s p o n -
d e n c i a d u r a n t e n u e v e m e s e s p o r 
b a r c o s d e d i c h a E m p r e s a . 
L O S D E L C O N G R E S O M E D I C O 
U n a c o m i s i ó n d e l o s m i e m b r o s d e l 
Q u i n t o C o n g r e s o M é d i c o N a c i o n a l , 
c e l e b r a d o r e c i e n t e m e n t e e n e s t a c a -
p i t a l , v i s i t a r á h o y a l J e f e d e l E s t a d o 
p a r a d a r l e c u e n t a d e l o s t r a b a j o s 
r e a l i z a d o s p o r e s e C o n g r e s o . 
L A O F I C I N A T E L E G R A F I C A D E 
R A N C H O V E L O Z 
O t r a c o m i s i ó n , f o r m a d a p o r v e c i -
n o s d e R a n c h o V e l o z , e s t u v o a y e r 
e n P a l a c i o p a r a p e d i r a l s e ñ o r p r e -
e s r p l o t a c i o n y h a r m o n i z a b a n los inte 
re se s e n t r e e l c a p i t a l y e l t r a b a j o . 
C u a n d o c o n t a n t o c e l o y a f á n p e n 
es tas c o n f e d e r a c i o n e s o g r a n d e s a l i a n 
z a s c u a n d o b a j o e l l a s r u g e n l a s t e m -
p e s t a d e s de l a a m b i c i ó n d o m i n a d o r a , 
a n s i o s a d e h e g e m o n í a s , d e l a s r i v a l i " 
d a d e s y d e los m a l d i s i m u l a d o s a n t a -
g o n i s m o s . Y m o r í a c u a n d o q u i z á s pu-1 l a b o r b e n e m é r i t a d e l a h u m a n i d a d , l e ¡ 
d i e r a a h u y e n t a r o c o n t e n e r l a p a v e r o - j s o r p r e n d e l a m u e r t e . P e r o " D i o s p r o - ^ 
s a t o r m e n t a q u e c o m o s e g u n d a p a r t e v e e r á " , c o m o e x c l a m ó é l c a s i e n sus 
d e l a g u e r r a i n t e r c o n t i n e n t a l s e b a - ; ú l t i m o s m o m e n t o s . E l q u e le s u c e d a 
r r u n t a b a e n l o n t a n a n z a . S u v o z p a c í - 1 s e r á f e r v i e n t e c o n t i n u a d o r d e s u o b r a 
f x a d o r a no se h a b í a p e r d i d o c o m p l e - ) q u e es l a o b r a d e C r i s t o , l a o b r a d e 
a s e g u r é a u s t e d , c o m o l o h a g o p o r i 
l a p r e s e n t e , q u e e s t o y d i s p u e s t o y i 
d e s e o s o d e p r e s t a r m i m o d e s t o c o n - l 
c u r s o a t o d a o b r a q u e v a y a e n c a -
m i n a d a a p u r i f i c a r n u e s t r a s p r á c - i 
t i c a s de g o b i e r n o y q u e t i e n d a a ! 
m a n t e n e r n u e s t r a n a c i o n a l i d a d , e n 
e m i n e n t e p e l i g r o p o r l o s l o g r e r o s 
E l J u e z C o r r e c c i o n a l de l a S e c c i ó n ' d e l a P o ^ i c a q u e h a s t a a h o r a h e -
C u a r t a h a o r d e n a d o l a r e c l u s i ó n d e l m o s p a d e c i d o . 
m e n o r . R a u l C h a p l a C a i r o e n e l R e - • A g r a d e c e r é se m e c i t e p a r a l a s 
P e r s o n a l m e n t e h u b e d e e x c u - j s i d e n t e , l a r e a p e r t u r a d e l a e s t a c i ó n 
s a r m e c o n u s t e d e l m i s m o d í a d e l á ; t e l e g r á f i c a d e R a n c h o V e l o z , q u e 
j u n t a p o r q u e l a h o r a e n q u e se l i e - ) f u é c l a u s u r a d a r e c i e n t e m e n t e a v i r -
v ó a c a b o l a t e n g o c o m p r o m e t i d a i t u d d e l r e a j u s t e , 
e n p e r e n t o r i a s o c u p a c i o n e s , p e r o i ' - — • 1 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
A G U A N A J A Y 
S E C C I O N P R I M E R A 
P R O C E S A D O S 
f o r m a t o r i o d e G u a n a j a y , p o r h a b e r ¡ o c a s i o n e s q u e se r e ú n a n l o s c o m 
s a b a B e n e d i c t o A V p e r s i s t i r e n e s t a ¡ s i d o c o n d e n a d o e n c a u s a p o r h u r t o 
E L S E R V I C Í O D E A G U A 
t a m e n t e e n t r e el f r a g o r d e los c a ñ o -
n e ; y l a s a ñ a d e los c o m b a t i e n t e s . 
s u I g l e s i a . " D i o s p r o v e e r á " e l e v a n d o 
a l a S e d e d e l V a t i c a n o a a q u e l c u y a s 
C o n s t a n t e y f e r v i e n t e e n s u l a b o r , i v i r t u d e s , c u y o e s p í r i t u y c u y o t a l e n t o , 
h a b í a l o g r a d o a t r a e r h a c i a s í a u n 
a a q u e l l a s n a c i o n e s q u e m á s se 
h a b í a n a l e j a d o d e l V a t i c a n o . S u s 
e s t é n e n c o n c o r d a n c i a c o n los p r o b l e -
m a s y p e l i g r o s d e l a s a c t u a l e s c i r c u n s -
t a n c i a s . 
h a r é c u a n t o p u e d a p o r c o n c u r r i r a 
e l l a s . 
D e u s t e d a t i e n t o S . S . 
E l J e f e d e l a S e c c i ó n d e A c u e - i ( f ) D r . A r í s t i d e s A g r a m o n t e 
d u c t o s d e l M u n i c i p i o , s e ñ o r P e d r o ! 
S a n t i é , v i e n e r e a l i z a n d o u n n o t a b l e 
t r a b a j o p a r a e v i t a r l a s d e f r a u d a c i o -
n e s p o r s e r v i c i o s d e a g u a . 
A y e r I n f o r m ó a l J e f e d e l D e p a r -
t a m e n t o d e I m p u e s t o s q u e de l a s 
10 6 c a s a s q u e h a y e n l a c a l l e d e 
M a n g o s , e n J e s ú s d e l M o n t e , s o l o 
n u e v e t i e n e n p l u m a e n t e r a , 68 m e -
d i a s p l u m a s y 2 9 n i n g u n a . 
E n c a u s a p o r e s t a f a f u e r o n p r o -
c e s a d o s s e ñ a l á n d o s e l e s a c a d a u n o 
f i a n z a d e 2 0 o p e s o s . A F r a n c i s c o F e r 
n á n d e z R o d r í g u e z , M a n u e l G ó m e z 
„ G a r c í a , E n c a u s a p o r l e s i o n e s g r a -
p o n e n t e s d e l a n a c i e n t e A s o c i a c i ó n y v e s iu ' fer idas> H s h i e f f e i l d , s e -
ñ a l á n d o s e l e 2 0 0 p e s o s d e f i a n z a . 
¿ C u á n d o f u n c i o n a n 
e s o s J u z g a d o s ? 
H a y q u e v i s i t a r l a c a s a d e l o s J u z -
g a d o s , e n h o r a s d e a u c T i e n c i a , p a r a 
d a r s e c u e n t a d e l e x c e s i v o t r a b a j o 
q u e t i e n e n l o s c u a t r o d e P r i m e r a 
I n s t a n c i a . E s m u y d i f í c i l , s i n o I m -
p o s i b l e , q u e p u e d a n s u b s t a n c i a r d e -
b i d a m e n t e l o s a s u n t o s e n t r a m i t a -
c i ó n d e l a ñ o a n t e r i o r y l o s q u e a 
d i a r i o s e v i e n e n r a d i c a n d o . U n a 
b r e v e e x p o s i c i ó n d e d a t o s b a s t a r á 
p a r a d e m o s t r a r l o . 
E n 1 9 1 7 s e n o t ó l a n e c e s i d a d d e 
a t e n d ' e r a l a m e j o r a d e e s e s e r v i c i o . 
E n e s t e a ñ o s e d u p l i c a r o n , c a s i , l o s 
p l e i t o s y e x p e d i e n t e s d e j u r i s d i c c i ó n 
v o l u n t a r l a q u e s e p r e s e n t a r o n a l R e -
p a r t i m i e n t o , c o n r e l a c i ó n a l a n t e -
r i o r , 1 9 1 6 . E n é s t e f u e r o n 4 , 8 5 1 , e n 
1 9 1 7 l l e g ó e l n ú m e r o a 7 , 7 5 9 . 
C o n e s e m o t i v o e l P r e s i d e n t e M e -
n o c a l , e n s u M e n s a j e a l C o n g r e s o 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
S e s i ó n d e l a 
S o c i e d a d P o e y 
S E C C I O N S E G U N D A 
H U R T O 
D e n u n c i ó a l a p o l i c í a e n l a t a r d e 
d e a y e r A n t o n i o S á n c h e z S a n t a n a , 
v e c i n o d e l a f i n c a " L a M o r a " , e n 
L o m a S a n J u a n , q u e v i a j a n d o e n e l 
1 t r a n v í a J e s ú s d e l M o n t e - M u e l l e d e 
P r e s i d i d a p o r e l D r . C a r l o s d e l a I L u z , l e h u r t a r o n u n a m a l e t a , c o n 
F i l i p i n a s , lo c ó m i c o e s t á r e p r e s e n t a - | L o s f i r m a n t e s d^i 
do p o r e s t a s m a n i f e s t a c i o n e s : ; y e n , c o n r a z ó n 
A . — L a g r a n m a y o r í a d e l o s f 111-i t e n i d o e l c o m e r e l i * ^nto que ? ' 
p i n o s c r i s t i a n o s t i e n e u n d e s e o " m u y \ c a b o t a j e c o n los E s t ^ ^ ^ P i n a s , 
n a t u r a l " d e l a i n d e p e n d e n c i a . L o s ¡ c r e t a d o e l a ñ o 9 P n i Unidos d / 
m o r o s e s t á n u n á n i m e m e n t e , e n c o n - : r o s de l i b r e c a r á b i tres - • 
t r a d e e l l a . " L o s p a g a n o s y n o c r i s - ¡ c o m e r c i o c o n todos i Casi * 
t i a n o s — ( T i c e n l o s d o s i n f o r m a n t e s — ^ d e 1 9 1 6 e l c r e c i m i P n t Pa* í se s '^ 
q u e c o n s t i t u y e n e l 10 p o r 1 0 0 d e l a ' p i d o y c o n s i d e r a b l e tai1 rá 
p o b l a c i ó n , q u i e r e n q u e c o n t i n ú e e l l l e g ó a u n "total de ?üft en l920 si 
c o n t r o l a m e r i c a n o ; y t a m b i é n q u i e - i p e s o s ; dos t e r c i o s de l n i millones íe 
r e n e s o l o s a m e r i c a n o s r e s i d e n t e s e n l o s E s t a d o s U n i d o s P n n iCio 68 con 
¡ l o a a m e r i c a n o s n o ' p a g a ° arH' 
info m e atribn 
ártica. 
B . — L o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s s e h a n : c h o s d e a d u a n a ' T a T o n ^ " a l l í ^fe-
i l e a d o b a s t a n t e ; l o c u a l s e d e b e , s i d o u n d e s c e n s ó en los i encia ^ 
e n p a r t e , a l a " I n f e c c i ó n p o l í t i c a . " ! e s e c o n c e p t o ; i n g r e s o r resos Por 
L o d e A . h a r á r e i r a t o d o e l q u e , p o r e l a u m e n t o e n los j Ompensado 
lo l e a , p o r s e r u n a c o n f e s i ó n p r e c i o - ; l o s i h i p u e s t o s i n t e r i o r e s t503 ^ 
s a ; l a d e q u e l o s ú n i c o s f i l i p i n o s j e n e s t o l l e v a e l A r c h i n i é l a p 
a q u i e n e s a g r a d a l a s o b e r a n í a a m e - | a C u b a d o n d e se s a c a dem»0 íVentafc 
r i c a n a s o n lo s m o r o s , l o s m á s f e r o - ! ñ e r o de l a s a d u a r n o _ ado di-ñ a s . se paga 
caro ees y a t r a s a d o s de t o d o s l o s m a h o - i lo q u e se i m p o r t a y e l 
m e t a n o s , y l o s i g o r r o t e s y o t r o s n a - I i m p u e s t o s i n t e r i o r e s es defpf11 ^ 
t i v o s q u e e s t á n p o r c e p i l l a r . 1 o l f i l i p i n o p r o d u c e los dos , 0S0: 
C u a n t o a l a " i n f e c c i ó n p o l í t i c a " | d e l t o t a l de i n g r e s o s que h a Jrt^'0' 
i n t r o d u c i d a e n l o s s e r v i c i o s c i v i l e s m i l l o n e s d e p e s o s e n 1920 28 
de a q u e l A r c h i p i é l a g o , t a m b i é n e x - L a e x a c c i ó n es de 2 pesos sn 
c a b e z a , m u y m o d e r a d a s í se c o J f 
r a c o n e s t a s d e l a ñ o 1 9 1 4 - i 9 i 5 P.V 
t i m o n o r m a l , a n t e r i o r a la en*,, 
E s t a d o s U n i d o s , 9 . 9 2 ; G r a n S 
fia, 2 3 . 7 8 ; A r g e n t i n a , 17.33 Se d¿ 
c e e n e l i n f o r m e — y e s t á bien dick 
— q u e s i e l p u e b l o f i l ip ino paga mí 
n o s q u e o t r o s se debe a que los g ¿ 
c i t a r á l a h i l a r i d a d d e q u i e n s e p a c ó -
m o g r a c i a s a l a " i n f e c c i ó n p o l í t i c a " 
e x i s t e n t e e n e ] s e r v i c i o m i l i t a r d e 
l o s E s t a d ó s U n i d o s h a h e c h o u n a 
c a r r e r a f a b u l o s a m e n t e r á p i d a u n 
M r . L e o n a r d o W o o d , q u e e r a e l a ñ o 
97 m é d i c o d e l e j é r c i t o c o n g r a d o d e 
c a p i t á n . C o m o p e r t e n e c í a a l p a r t i d o 
r e p u b l i c a n o y e r a a m i g o d e l P r e s i - t o s de G u e r r a y M a r i n a son co te 
A**m** i « o T o f o A t t » , , / i ^ „ "MÍ n > (|0v, p o r ¡ o s E s t a d o s U n i d o s y a Q 
e l A r c h i p i é l a g o no c a r g a con la p ? -
te q u e l e c o r r e s p o n d e de los gasto» 
d e r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a y con 
s u l a r . L o m i s m o s u c e d í a en Cuba du-
r a n t e l a p r i m e r a o c u p a c i ó n ameri-' 
c a n a . 
T a m p o c o t i e n e F i l i p i n a s una Deu. 
d a p e s a d a ; s ó l o a s c i e n d e a 22 millo-
n e s de p e s o s . L a c a r g a por cabeza es 
de 1 p e s o 81 c e n t a v o s , mientras 
d e n t e d e l o s E s t a d o s U n i d o s , M r . e 
K i n l e y , e s t e lo n o m b r ó , a l v e n i r l a 
g u e r r a c o n E s p a ñ a , c o r o n e l d e u n r e -
g i m i e n t o de f u e r z a s i r r e g u l a r e s , e n 
e l c u a l i n g r e s ó c o m o T e n i e n t e C o r o -
n e l u n p a i s a n o , s u b s e c r e t a r i o d e M a -
r i n a M r . R o o s e v e l t , q u e m á s t a r d e 
f u é V i c e p r e s i d e n t e y P r e s i d e n t e cTe 
e s t a r e p ú b l i c a . A l o s c u a t r o m e s e s y 
d e s p u é s d e t o m a r p a r t e e n d o s c o m -
b a t e s de c h i c h a y n a b o , f u é W o o d 
a s c e n d i d o a g e n e r a l d e v o l u n t a r i o s ; ( q u e e n C u b a es de 25 , en los Esta 
d o s U n i d o s de 2 3 7 . 0 7 , en la Gran 
B r e t a ñ a d e 8 5 3 , y e n F r a n c i a , diam. 
p i ó n e n e s t e s p o r t , n a d a menos que 
d e m i l 1 5 9 . 
L o s i n f o r m a n t e s d i cen que han 
e n c o n t r a d o a l p u e b l o f i l ip ino "fflW 
p a c í f i c o y p r ó s p e r o , " y ademán 
" a p r e c i a t i v o " de los beneficios del. 
g o b i e r n o a m e r i c a n o . P e r o , no obs-
t a n t e e s a " a p r e c j a t l v i d a d , " quiere 
s e r i n d e p e n d i e n t e . A c a s o cuando lo 
N O M B R A M I E N T O S 
E l A l c a l d e h i z o a y e r l o s n o m b r a -
m i e n t o s s i g u i e n t e s : 
J o s é S . D e l g a d o , I n s p e c t o r M u n i -
c i p a l . 
J o s é A n t o n i o R e y e s , O f i c i a l t e r -
c e r o d e l A r c h i v o . 
A l v a r o G a r c í a , A g e n t e d e A p r e -
m i o s . 
B e r n a b é R a y o , A g e n t e d e A p r e -
m i o s . 
F r a n c i e c o A l v a r e z , e m p l e a d o d e 
C a s a de S o c o r r o ; y 
A l b e r t o S a m á , S u b c o n s e r j e d e l 
H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
C O N S U M O D E A G U A D E V E N T O 
E l I n g e n i e r o J e f e d e l a C i u d a d h a 
p a r t i c i p a d o a l a A l c a l d í a q u e e l c o n -
s u m o d e a g u a d e V e n t o e n G u a n a -
b a C o a d u r a n t e e l m e s d e D i c i e m b r e 
p a s a d o f u é d e 1 0 0 , 7 2 5 m e t r o s c ú -
e n 4 d e A b r i l d e 1 9 1 8 i n t e r e s ó l a b i c o s q u e a r a z ó n d e d o s c e n t a v o s 
c r e a c i ó n d e d o s n u e v o s j u z g a d o s d e j i m p o r t a n 2 , 0 1 4 p e s o s 5 0 c e n t a v o s y 
p r i m e r a i n s t a n c i a p a r a l a H a b a n a , ' e n l a P l a y a d e C o j i m a r f u é d e 7 , 2 2 6 
I n d i c a n d o , c o n m u c h o f u n c T a m e n t o , I m e t r o s c ú b i c o s q u e i m p o r t a n 1 5 8 
e l c r e c i m i e n t o d e l á P o b l a c i ó n , l a s I P e s o s 5 2 c e n t a v o s , 
n u e v a s l e y e s q u e s e h a b í a n p r o m u l -
g a d o y l a n e c e s i d a d d e n o r m a l i z a r P I D E I N F O R M E S 
l a m a r c h a d e l a A c T m i n i s t r a c i ó n d e 
J u s t i c i a . E l J u e z C o r r e c c i o n a l d e l a S e c c i ó n 
E n 1 9 2 0 l o s a s u n t o s t u r n a d o s y T e r c e r a h a i n t e r e s a d o d e l a A l c a l d í a 
r a d i c a d o s e n e s o s c u a t r o j u z g a d o s ^ 3 6 J e * n f o r m e s l ^ e * v ^ 0 l 
J l e g a r o n a l a e n o r m e s u m a de C A - sidt0 ^ f o ^ ' 61 d e T t 0 ^ 3 
T O R C E M I L V E I N T E ( 1 4 , 0 2 0 ) y ! ? e t A ? ° S t 0 ^ P ? r 61 ^ 1Se 
^ A ^ ™ ~ 7 a u t o r i z ó a l o s V i g i l a n t e s e s p e c i a l e s 
de e s t u d i a r l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y 
T o r r e , R e c t o r d e l a U n i v e r s i d a d , ve—j r o p a s y d i s t i n t o s o b j e t o s q u e a p r e c i a ¡ e c o n ó m i c a de F i l i p i n a s , y l u e g o d e 
I g u a f s u c e d e " e n " ^ ^ ^ ^ d e M a r - I r i f i c ó s e e n l a t a r d e d e l s á b a d o ú l - e n c i e n p e s o s , i g n o r a n d o q u i e n o ' 
q u é s d e l a T o r r e p u e s d e l a s 1 0 4 I t i m o 5' e n e l M u s e o P o e y , l a s e s i ó n • q u i e n e s f u e r a n l o s a u t o r e s , 
c a s a s s o l o 8 t i e n e n p l u m a e n t e r a , 7 1 P ú b l l c a d e l a c i e n t í f i c a c o r p o r a c i ó n , 
m e d i a s p l u m a s y 2 5 n i n g ú n s e r v i c i o | c u y o n o m b r e e n c a b e z a e s t a s l í n e a s . | V I O L A C I O N D E 
E n l a c a l l e d e M i s i ó n 1 4 c a s a s n o 1 A s i s t i e r o n a l a r e u n i ó n n u m e r o s o s i 
t i e n e n s e r v i c i o d e a g u a , 2 3 t i e n e n i m i e m b r o s d e l a m e n c i o n a d a S o c i e -
p l u m a s e n t e r a s y 54 m e d i a s p l u m a s I d a í i de H i s t o r i a N a t u r a l y a l g u n o s i \ D e n u n c i a r o n - a l a p o l i c í a P e d r o B e 
y e n l a c a l l e d e M a g n o l i a 7 h a y c o n P r o f e s o r e s d e l a U n i v e r s i d a d . i t a n c o u r t E s c o f e t , v e c i n o d e C u b a 1 1 0 ¡ n a ; m u c h o m e j o r q u e lo es a q u í . E l 
p l u m a s e n t e r a s y 2 9 c o n m e d i a s p l u - | D i e r o n c u e n t a d e s u s t r á b a j o s , e n y P e d r o J o s é H e r n á n d e z , v e c i n o d e a ñ o 9 8 l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s n o t e -
C O R R E S P O N D E N -
C I A 
y a l o s d o s a ñ o s c o n v e r t i d o e n g e n e -
r a l d e l E j é r c i t o p a s a n d o p o r e n c i m a 
de u n o s c u a n t o s c o r o n e l e s v e t e r a n o s 
y d e m é r i t o . P e r o n i n g u n o d e e l l o s 
h a b í a c u r a d o l o s c a t a r r o s d e l a f a -
m i l i a (Te M e K i n l e y n i j u g a d o a l a 
p e l o t a c o n R o o s e v e l t , 
E s t e e s u n c a s o p a t e n t e d e i n f e c -
c i ó n p o l í t i c a , y o t r o l o e s e l e n v í o 
d e l g e n e r a l s a n i t a r i o a F i l i p i n a s . A s -
p i r a b a , c o m o H u g h e s , H o o v e r y 
W e e k s , a l a c a n d i d a t u r a r e p ú b l i c a - s e a t e n g a u n g o b i e r n o m á s caro que 
e l a c t u a l y m e n o s b u e n o en algunas 
d e s u s p a r t e s ; y h a s t a s e r á posible 
q u e h a y a e n l a R e p ú b l i c a Filipina 
g e n e r a l e s q u e l i b e r t e n , regeneren o 
r e s t a u r e n , c o m o l o s de por acá, fusi-
l a n d o p o r u n " q u í t a m e a l l á esas pa-
j a s " y r o b a n d o i n t e n s i v a y extensi-
v a m e n t e . E s o ¿ q u é i m p o r t a a los Es-
t a d o s U n i d o s , n i a n a d i e m á s que a 
g o b e r n a r a q u e l A r c h i p i é l a g o . l o s i n t e r e s a d o s ? " E l l o s cuidado," 
E s t a e s l a p a r t e c ó m i c a d e l i n -
f o r m e . L a p a r t e ú t i l e s l a q u e n o s 
d a a c o n o c e r e l e s t a d o a c t u a l d e 
a q u e l l a s i s l a s y los p r o g r e s o s h e c h o s 
p o r a q u e l p u e b l o b a j o l a a d m i n i s t r a -
c i ó n a m e r i c a n a , q u e h a s i d o a l l í b u e -
n a p a r a l a P r e s i d e n c i a . L a C o n v e n -
c i ó n d e s i g n ó a H a r d i n g , y é s t e , e l e -
g i d o P r e s i d e n t e , p a r a c o n s o l a r a s u s 
c o m p e t i d o r e s d e s a h u c i a d o s d i ó l a S e -
c r e t a r í a .de E s t a d o a H u g h e s , l a d e 
C o m e r c i o a H o o v e r , l a d e G u e r r a a 
W e e k s , y e n c a r g ó a W o o d , p r i m e r o 
m a s . 
E l J e f e d e I m p u e s t o s , s e ñ o r M a -
n u e l de C á r d e n a s , h a d i s p u e s t o q u e 
p r i m e r t é r m i n o , l a s e ñ o r a E v a M a - M i l a g r o s 1 1 1 e n l a V í b o r a , H a r r y ' n í a n m á s q u e 4 m i l a l u m n o s ; e l a ñ o 
m e l i de C a l v i n o , e x p o n i e n d o l o s r e - H e r v e r E n d e r s o n , v e c i n o d e B é l g i c a 
s u l t a d o s d e s u s e s t u d i o s b i o l ó g i c o s n ú m e r o 1 2 , q u e l o s d o s p r i m e r o s , e n 
s e h a g a i n m e d i a t a m e n t e u n a c o m - y e x p e r i m e n t a l e s s o b r e e l p ó l e n d e s u c a r á c t e r d e e m p l e a d o s d e l a A s o -
p r o b a c i ó n g e n e r a l d e l s e r v i c i o d e i a l g u n a s p l a n t a s y q u e r e a l i z ó e n l a e l a c i ó n C r i s t i a n a d e J ó v e n e s , v e n í a n 
a g u a e n d i c h a s v í a s , e s p e c i f i c á n d o s e \ E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a de S a n t i a g o d e n o t a n d o l a s u s t r a c c i ó n d e o b j e t o s y 
l a r e n t a d e c a d a u n a d e l a s c a s a s , i l a s V e g a s . D e s p u é s e l s e ñ o r J o s é q u » a y e r r e c i b i ó e l E n d e r s o n c u a t r o 
p a r a o b l i g a r a i n s t a l a r p l u m a s e n t e - j C a b r e r a m o s t r ó a l a S o c i e d a d c o n c a r t a s p r o c e d e n t e s d e l o s E s t a d o s 
r a s e n t o d a s a q u e l l a s q u e r e n t e n j e j e m p l a r e s z o o l ó g i c o s s u s o b s e r v a - U n i d o s , l a s c u a l e s f u e r o n s u s t r a í d a s 
m á s d e 5 4 p e s o s m e n s u a l e s , q u e s o n i c l o n e s o r i g i n a l e s s o b r e l a l a g a r t i j a s o s p e c h a n d o q u e s e a e l a u t o r F r a n -
l a m a y o r í a , s e g ú n i n f o r m e s q u e s e ; c o n o c i d a v u l g a r m e n t e c o n e l n o m - j c i s c o B l a n c o , a s o c i a d o q u e r e s i d e e n r a q u e l a B l a n c o n o f u e r a c o n d e n a -
t i e n e n e n l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i - j b r e de S a l a m a n q u i t a de l a V i r g e n ; ¡ e l m i s m o e d i f i c i o . L l a m a d o e l d e t e c - j d a e n c a u s a q u e s e l e s i g u e p o r 
e^Pal- ' e s t e i m p o r t a n t e t r a b a j o m o d i f i c a e l ¡ t i v e N i c o l á s S á n c h e z , e n c o n t r ó l a s c o r r u p c i ó n d e m e n o r e s . 
2 0 e r a n 9 0 0 m i l . L a s c a j a s p o s t a l e s 
d e a h o r r o s , e s t a b l e c i d a s e l a ñ o 7, 
t e n í a n e l 13 u ñ o s 40 m i l d e p o s i t a n -
t e s y 6 7 5 m i l p e s o s e n d e p ó s i t o ; e l 
afio 2 0 l o d e p o s i t a d o a s c e n d í a a m i -
l l ó n y m e d i o y l o s d e p o s i t a n t e s e r a n 
1 0 7 m i l . 
c o m o d i c e n a l l í . 
T o d o p u e b l o p r e f i e r e u n gobierno 
p r o p i o , p o r i m p e r f e c t o que sea, al 
m á s c a p a z y h o n r a d o de los gobier-
n o s e x t r a n j e r o s ; p o d r á aceptarlo 
p o r u n p e r í o d o m á s o m e n o s largo, 
p e r o l l e g a r á u n m o m e n t o en que 
s e n t i r á l a n e c e s i d a d de s er amo en 
s u c a s a . Y l a s i e n t e n , con tanta ma-
y o r f u e r z a c u a n t o m á s hayan ade-
l a n t a d o b a j o l a d o m i n a c i ó n extran-
j e r a ; c o m o a h o r a se e s t á viendo en 
P u e r t o R i c o , F i l i p i n a s , E g i p t o y 1» 
I n d i a . 
X . Y . Z. 
E n l a s q u e n o e x i s t e n s e r v i c i o s d e 
a g u a se o b l i g a r á a s u s d u e f i o s a i n s -
t a l a r l o a l a m a y o r b r e v e d a d y a 
t r i b u t a r l o q u e c o r r e s p o n d a . 
A U T O R I Z A C I O N 
P o r l a A l c a l d í a h a s i d o a u t o r i z a d o 
e l s e ñ o r L u i s Q u e v e d o p a r a e s t a b l e -
c e r v e i n t e e s p e c t á c u l o s , c a r r o u s e l , 
c a n a l e s , e t c . , e n l o s t e r r e n o s d e l a 
P u n t a . 
F E L I C I T A C I O N A L A L C A L D E 
U n a n u t r i d a c o m i s i ó n d e c o m e r -
c i a n t e s v i s i t ó a y e r a l A l c a l d e p a r a 
f e l i c i t a r l o p o r h a b e r o r d e n a d o l a 
s u p r e s i ó n d e l o s p u e s t o s f i j o s , t a r i -
m a s , c a r r i t o s , e t c . , e n l a v í a p ú b l i c a , 
q u e t a n t o a f e a b a n l a c i u d a d . ' 
c r i t e r i o e x i s t e n t e h a s t a a h o r a s o b r e ' r e f e r i d a s o a r t a s a b i e r t a s d e b a j o d e 
e n e l p r ó x i m o p a s a d o 1 9 2 1 , n o obs 
t a n t e l o s t r e s m e s e s d e p a r a l i z a c i ó n 
d e p l e i t o s a c o n s e c u e n c i a d e l a M o -
r a t o r i a , s u b i e r o n a C A T O R C E M I L 
O C H O C I E N T O S V E I N T I U N A ( 1 4 
m i l 8 2 1 ) : 8 0 1 m á s q u e e n 1 9 2 1 . 
E l 1 5 d e J u n i o ú l t i m o se p u s o e n 
v i g e n c i a l a l e y v o t a d a p o r e l C o n -
g r e s o c r e a n d o l o s J u z g a d o s d e l 
" C e n t r o " 
d e l M e r c a d o d e T a c ó n p a r a u s a r u n i -
f o r m e c o n c i ^ . u r ó n y r e v ó l v e r . 
R E C L A M A C I O N 
H a p r e s e n t a d o u n e s c r i t o e n l a 
A l c a l d í a e l s e ñ o r C e l e d o n i o A l o n s o y 
M a s r e c l a m a n d o e l p a g o de l a s c a n -
t i d a d e s q u e s e l e a d e u d a n p o r c o n -
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
c i e r t a s e s p e c i e s a n í m a l e ^ q u e s e 
v e n í a n c o n s i d e r a n d o e r r ó n e a m e n t e . 
S e g u i d a m e n t e e l D r . A r í s t i d e s M o s -
t r é h i z o u n a c o m u n i c a c i ó n o r a l r e l a -
t i v a a l c o n c e p t o y v a l o r e t i m o l ó g i c o 
d e l a E t n o l o g í a , c o n s i d e r a d a e n e l 
g r u p o d e l a s c i e n c i a s a n t r o p o l ó g i -
c a s . A d e m á s d e e s o s t r a b a j o s a n u n -
c i a d o s , e l D r . M a r i o C a l v i n o e n s e f i ó 
l a a l m o h a d a d e l a c a m a de B l a n c o , 
e l c u a l n o h a p o d i d o s e r d e t e n i d o . 
S E C C I O N T E R C E R A 
R O B O Y E S T A F A 
D a r l o D í a z M e n é n d e z , v e c i n o d e 
S a n J o s é 1 2 6 l e t r a A , d e n u n c i ó a 
a l o s a s i s t e n t e s u n a f r u t a i n t r o d u c i - l a p o l i c í a q u e e s c o n d u e ñ o d e l a r a -
d a e n C u b a y q u e o f r e c e v e n t a j a s d i - j z ó n s o c i a l I b a z e t a y C o m p a ñ í a , q u e 
v e r s a s . I t e n í a e m p l e a d o c o m o v e n d e d o r a R i -
L a S o c i e d a d h a n o m b r a d o n u e - ! c a r d o R o d r í g u e z , s . o. a . e l c u a l v i o -
v o s m i e m b r o s t i t u l a r e s y c o r r e s - ! l e n t a n d o u n a c a r p e t a se a p o d e r ó d e 
p o n s a l e s q u e a u m e n t a r á n s u s r e í a - ! v a r i a s c u e n t a s s i n f i r m a r y l a s h a 
c l o n e s c i e n t í f i c a s c o n n a t u r a l i s t a s , h e c h o e f e c t i v o s , 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s y de l a A m é - E n t r e e l l a s u n a d e 7 0 p e s o s 
r i c a d e l S u r ; y se o c u p ó t a m b i é n 
d e o r g a n i z a r s u s d i v e r s a s s e c c i o n e s 
p a r a l a m á s c o n v e n i e n t e m a r c h a de 
s u s e s t u d i o s e i n v e s t i g a c i o n e s . P a r a 
T E N T A T I V A D E E S T A F A 
M a r í a B l a n c o P é r e z , v e c i n a d e 
l a p r ó x i m a s e s i ó n d e F e b r e r o y a f l a n c o n ú m e r o 3 2 , p a r t i c i p ó a l a p o -
e x i s t e n p r e p a r a d o o t r o s i m p o r t a n t e s l i c í a q u e s e l e p r e s e n t ó e n s u d o -
e s t u d i o s q u e a n u n c i a r e m o s e n s u j m i c i l i o l a b l a n c a M a r í a B e n c e , e x i -
o p o r t u n i d a d . ' g i é n d o l e u n a c a n t i d a d d e d i n e r o p a -
N o s e r e p a r t e c o r r e s 
c i a e n S a n N i c o l á s 
( P O R T E L E G R A F O ) 
L a B l a n c o a l h a c e r l a d e n u n c i a y 
d e a c u e r d o c o n l a p o l i c í a s e ñ a l ó v a -
r i o s b i l l e t e s d e a 2 0 p e s o s , q u e t e -
n í a q u e r e c o g e r l a B e n c e , l a c u a l n o 
v i n o a b u s c a r l o s . 
S a n N i c o l á s , E n e r o 24 . 
H a c e c o m o u n m e s se carece o 
c a r t e r o e n e s t a l o c a l i d a d y Por ' 
c o n s i g u i e n t e s e e n c u e n t r a alm*.c 
n a d a l a c o r r e s p o n d e n c i a que ascie 
•os a e u n a i r a c - d e y a a t r e s m i l c a r t a s o ^ ° ! 
c a u s ó a l h a l l a r - U l a i n t e g r a d a l a o f i c i n a ^ corr 
s e j u g a n d o e n c o m p a ñ í a d e v a r i a s j p o r e l j e f e y u n m e 
c o m p a ñ e r a s e n e l C o l e g i o de l a Ñ o r 
m a l . 
S E C C I O N C U A R T A 
L E S I O N A D A 
L a m e n o r C a r i d a d T o m á s F r a n 
co , c o l e g i a l a , f u é a s i s t i d a e n e l p r i 
m e r c e n t r o de s o c o r r o s d   f r a c 
t u r a l a q u e d i c e s e 
1 n o s u c e d e e n n i n g u n a o t r a de 1» 
i m p o r t a n c i a de é s t a . E l pueblo » 
P R O C E S A D O S 
F u e r o n p r o c e s a d o s a y e r e n e s t e 
J u z g a d o l o s s i g u i e n t e s i n d i v i d u o s : 
S a n t i a g o A g u i l a r y S i x t o R e a l p o r 
h u r t o c o n 4 , 2 0 0 p e s o s d e f i a n z a . 
N I Ñ O L E S I O N A D O 
y A l m e n d a r e s ; e l 2 d e ! c e p t o d e s u m i n i s t r o d e e f e c t o s de 
J u l i o a p a r e c i ó e n l a G a e e t a O f i c i a l | l e n c e r í a y c o m o D i r e c t o r q u e f u é d e l 
l a p l a n t i l l a p a r a l o s m i s m o s , y p o r i g a b i n e t e b r o m a t o l ó g i c o d e l A s i l o d e 
u n d e c r e t o p r e s i d e n c i a l i n s e r t o e n i A l d e c o a 
e s e p e r i ó d i c o e l 1 9 d e d i c h o m e s , s e1 
s u s p e n d i ó e l n o m b r a m i e n t o d e l p e r 
s o n a l c o n m o t i v o d e l m a l e s t a d o d e l 
T e s o r o . 
E s t a m o s y a a m á s d e l a m i t a d d e l 
afio f i s c a l d e 1 9 2 1 a 1 9 2 2 y c o n t i -
n ú a l a s u s p e n s i ó n . 
N a d i e c o n m á s m o t i v o 
D i c h o e s c r i t o h a p a s a d o a i n f o r m e 
de l a C o n t a d u r í a . 
R E U N I O N E N E L A Y U N T A M I E N T O 
C o m o a n u n c i a m o s , a y e r , a l a s o n -
c e d e l a m a ñ a n a , c e l e b r a r o n l o s c o n -
r 
s 
d o c t o r e s Z a y a s , P r e s i d e n t e d ^ a ^ Í S S L V S ^ S S T S S l Z S & S t a S 
p u b l i c a y R e g ü e l f e r o s S e c r e t a r i o . g e t r a t ó s o b r e l a f o X c ^ ó n d e i 
d o J u s t i c i a , c o n o c e n l a i m p o r t a n c i a ) p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o c o n v i -
d e l o s h e c h o s q u e a c a b a m o s de r e í a - n i é n d o s e e n q u e e l P r e s i d e n t e r m í 
c l o n a r y 1* i m p e r i o s a n e c e s i d a d d e v o q u e a l a C á m a r a M u n i c i p a l a s e 
q u e e s o s n u e v o s j u z g a d a s e m p i e c e n s i ó n e x t r a o r d i n a r i a lo m á s p r o n t o 
a f u n c i o n a r : " L a j u s t i c i a a n t e s q u e p o s i b l e a f i n d e c o n c e d e r a l A l c a l d e 
t o d o , " s e g ú n l a f r a s e d e C a r l y l e . l a a u t o r i z a c i ó n n e c e s a r i a p a r a q u e 
P A G A M O S C H E C K S D E L G O B I E R N O 
p e r s o n a l e s y d e S u m i n i s t r o s . C o m p r a m o s 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S - v 
p a g a n d o s i e m p r e e l t i p o m á s a l t o e n p l a z a , y l o s v e n d e m o s e n l a s 
m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
A n t e s d e c e r r a r c u a l q u i e r o p e r a c i ó n , v é a n o s o p r e g ú n t e n o s 
n u e s t r a s c o t i z a c i o n e s . 
S e g u i m o s v e n d i e n d o b i l l e t e s e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
O A C H L E I R O Y H N O . , V I D R I E R A D E L C A P E E U R O P A -
T E L E F O N O A - 0 0 0 0 . 
T M B U N I V E R S A L . C A B > 
T e n e m o s e l t a l l e r m e j o r e q u i p a d o d e C u b a p a r a 
d a r s e r v i c i o F o r d v e r d a d . U t i l i z a m o s p i e z a s F o r d 
l e g í t i m a s ú n i c a m e n t e . P r e c i o s r a z o n a b l e s . T r a b a j o 
a b s o l u t a m e n t e g a r a n t i z a d o . , 
L E B . 
B E L A S C O A I N 1 7 1 
i 
e n c u e n t r a m u y d i s g u s t a d o por 
i r r e g u l a r i d a d y e s d e t o d a urg 
c i a q u e e l s e ñ o r d i r e c t o r g e n e " ' 
C o m u n i c a c i o n e s d e s i g n e emP' en, 
p a r a e s t e s e r v i c i o y t e n g a en c 
t a q u e h a b i e n d o s o l a m e n t e üos laIl 
t e r o s — c u a n d o l o s h a b í a — ie 
q u e h a c e r e s f u e r z o s t i tán lc0SnI ,den-
r e p a r t i r l a n u m e r o s a correspon 
c i a q u e l l e g a b a . ^ 
i A l o s b u z o n e s n o le caosn 
J u g a n d o c o n u n s e r r u c h o d e s u c a r t a s p o r l a c a r e n c i a d e l em 
p a d r e e n e l R e p a r t o L a w t o n , e n A j c o r r e s p o n d i e n t e 
y 12 se c a u s ó u n a g r a v e c o n t u s i ó n 
e n l a m a n o d e r e c h a c o n p é r d i d a d e 
l a e x t r e m i d a d l i b r e d e l m e ñ i q u e , e l 
n i ñ o d e n u e v e a ñ o s L u i s M . M o r a l y 
C a l z a d i l l a , v e c i n o d e W a s h i n g t o n 
e n t r e G ó m e z y A r a n g u r e n . F u é a s i s -
t i d o e n e l c u a r t o c e n t r o d e s o c o r r o s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
L E L L E V A R O N E L A U T O 
D e l p o r t a l d e l a c a s a 2 1 y D d o m i -
c i l i o de F r a n c i s c o G r a n d e G r a n d e , 
e s p a ñ o l , d e 2 6 a ñ o s , se l l e v a r o n u n 
a u t o m ó v i l q u e a p r e c i a s u d u e ñ o e n 
$ 4 0 0 . 
M á s t a r d e f u é h a l l a d o e l a u t o 
a b a n d o n a d o e n P o z o s D u l c e s y B r u -
z o n f a l t á n d o l e a l m i s m o l a s c u a t r o 
g o m a s , d o s c o j i n e s y t o d a s l a s h e -
r r a m i e n t a s , a p r e c i a n d o l a s p é r d i d a s 
e n 1 0 0 p e s o s . 
! S A N G R E N U E V A 
L Aflo N u e v o , v i d a n ^ v a . reza dí. 
f y por eso. l a s a n é m i c a s . c lorót .ca»nuert 
b i l i t a d a s , deben hacer Bangfrnertalecién-
s a l u d n u a v a y v i d a n " ^ ' ^ ^ d*1 ®i dose con C a r n o s i n e . Mensajero ^ 
lud . que se vende en l a s . ^ X ^ f a t o í ' 
ne j u g o s de c a r n e , e ^ ^ s U % 
e s t r i c n i n a . Q u i e n t o m a M p i T i e cl« 
¡ g r u e e a y se forta lece . No deje 
R O B O D E P R E N D A S Y D I N E R O 
b a r i a . 
a l t . 
í ( l . - l l 
S U B A S T A 
• ' trCSCte"' 
P a r a l a c o n s t r u c c i ó n oe 1 ^ 
t o a m e t r o s l i n e a l e s de c a u e 
• d e l p o b l a d o de L u y a n ó . ^ de ^ 
V i o l e n t a n d o u n a v e n t a n a d e l a ; m e s , v e r l o s P I a ° 0 3 * d e l 
' p l a n t a b a j a d e l a c a s a M i l a g r o s I d i c i o n e s , e n l a S e c r e t a r m 
l e t r a A e s q u i n a a 10 de O c t u b r e , p e - i B a l e a r , c a l l e H a b a n a , i » reC{blri» 
n e t r a r o n l o s l a d r o n e s e n l a c a s a d o - L a s P r o P o s l c ' 0 " e o ( f t 2 8 p r ó x i i » * 
T n t o n i o H i l d e b r a n d n a - h a s t a l a s 1 2 m . d e l d i a a e i dered»» m i c i l l o d e 
t u r a l d e A l e m a n i a y v i o l e n t a n d o u n 
e s c a p a r a t e s u s t r a j e r o n p r e n d a s y 
d i n e r o p o r v a l o r d e 2 0 0 p e s o s . 
C 7 2 2 l d - 2 5 
I 
L A N U E V A 
T U B E R C U L I N A 
E l nuevo d e s c u b r i m i e n t o m é d i c o p a r a 
l a c u r a c i ó n de l a t u b e r c u l o s i s y o t r a s 
e n f e r m e d a d e s de l pecho lo e m p l e a el 
i doctor E c h e v a r r í a , en L a m p a r i l l a , 33. de 
9 a 12. L a s I n y e c c i o n e s son c o m p l e t a -
m e n t e i n o f e n s i v a s , no m o l e s t a n n a d a y 
1 s u s efectos s o n r á p i d o s y s e g u r o s . 
i C 100.-22 
L a c o m i s i ó n se r e s e r v a e. fltt# 
d e a d j u d i c a r l a s o b r a s a l p o " 
e s t i m e c o n v e n i e n t e . 1 9 2 2 ' 
H a b a n a , 24 de E n e r o de i » 
P o r l a C o m i s i ó n , 
A n d r é s C o r o p a ^ ^ 
C 7 0 8 
D r . S a l v a d o r S a f l 
M E D I C O - C I R U J A N O 
P a r t o s ; n i ñ o s , m e d i c i ° * ^ 8 4 , ^ 
C o n s u l t a s : T e n i e n t e Ke>r 
tos , de 1 a 4. D o m i c i l i o : 
n e y S e r r a n o . T e l é f o n o 
2 9 G 4 
S a n t a 
31 j 
" 1 , 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 5 d e 1 9 2 2 
P A G I N A T R É S 
U F R A N C I A Y E L J A P O N ' 
- r e s t a d o p o c a a t e n c i ó n a 
^ d e l p o r v e n i r y u n j u s t o 
^ ^ y * a n d i d o p o r u n p u e b l o 
p a t r l o t l s n v o , a l a l a b o r i o s l -
¿ i 0 . t a l e n t o . 
^ * d i s c u l p a p a r a e l m o m e n t á n e o 
plftf0, ¿ e l S u p r e m o P o n t í f i c e , 
l e r e n d a s d e W a s h i n g t o n , d e 
J 00 v G é n o v a , e l d e s a r m o n a ^ 
O*5** V ^ ó n , l o s c o n f l i c t o s d e o r -
j i o r e l e m p r é s t i t o , l a z a r a -
« o l í t i c * y o t r a s m a n i f e s t a d o -
^ idosas d e l m o m e n t o , p u s i e r o n 
^ n l a n o d i s t a n t e d e n u e s t r o s 
* ^ t a . e x a l t a c i ó n , r e a l i z a d a e n 
^ c í , d e l l l u s t r e trib"aI10 y a b o " 
J**11 . í r p o i n c a r é . 
r"50 ' ^ d e e s t o s t í t u l o s a c a d é -
^ dene o t r o q u e l o e n o r g u l l e c e 
^ f i g u r ó e n e l " C u e r p o d e T l -
,l0fb0'ti de l a A l s a d a y L o r e n a , d e 
r»doreS O r i u n d o . A d e m á s f u é h a s t a 
^ b i e n poco p r e s i d e n t e d e l a R o -
ÍmIc» F r a n c e s a , 
^ ja a l t a n i a g i s t r a t u r a h a p a s a d o 
^ p r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o . H e 
J ^ o n a b e l l a p á g i n a d e s u d e m o -
^ n o m b r e p r e c l a r o , u n i d o a l d e 
* nceau, q u e t o d a v í a a l i e n t a v i -
u o r e c i o , e s u n a b a n d e r a a d e -
S T d e pai-o n a c i o n a l i s m o . P o i n c a r é 
la m a y o r í a d e s u s c i u d a d a n o s 
^ e'n gas m a n o s s a b i a s m e j o r q u e 
Tplunia d e l e s t a d i s t a u n a f i r m e 
¡da. Y c o n e l l a s e a P e r c i b e a es" 
^ r e d á m e n t e l a s u p r e m a c í a d e 
íjancia sobre l a s t i e r r a s g e r m a n a s 
e se ex t i enden u b é r r i m a s m á s a l l á 
I las m á r g e n e s d e l R h l n 
Esta e l e c c i ó n d e m o n s l e u r P o i n -
' jé—que p r u e b a b i e n c u á n c l a r a -
mente vivo h á l l a s e p o r f o r t u n a e n 
Rancia e l s e n t i d o I n t e r n a c i o n a l — 
^me a u n i r , s o b r e l o s c a m p o s d e l a 
Mlídca y ^e ^ m i l i c i a l a t o g a i l u s -
con el s a b l e d e F o c h , e l g e n e i - a -
üsimo, puede s e n t i r s e s a t i s f e c h o d e 
al ianza. L a s p a l a b r a s d e l J e f e 
mpremo d e l e j é r c i t o f r a n c é s d i c h a s 
jpenas l a p a z c o n A l e m a n i a q u e d ó 
jinnada, h a n t e n i d o a l f i n u n a r a t i -
ficación s o l e m n e e n e l P a r l a m e n t o , 
pnmcla h a s a b i d o p o n e r s e e n g u a r -
üa. 
Los pueblos d e E u r o p a y O r l e n t e 
.-pasadas l a s h o r a s a p a c i b l e s d e l a 
diplomacia d e s a l ó n — c o m i e n z a n a 
mostrar a b i e r t a s o b r e l a m e s a s u s 
tarteras. L a s e s p e r a n z a s p a r a e l p o r -
v e n i r , l a s n e c e s i d a d e s d e l p r e s e n t e , 
l a a n g u s t i a y l a I n c e r t i d u m b r e , l o s 
r e c e l o s , l a d e s c o n f i a n z a y l a c o n v i c -
c l ó n d e q u e e s p r e c i s o c o n f i a r s o l o 
e n l a s p r o p i a s f u e r z a s t o m a n r e l i e v e , 
v i g o r , v i d a , e n l a s p a l a b r a s d e l o s 
E m b a j a d o r e s , e n l a s r e s o l u c i o n e s d e 
l a s A s a m b l e a s y e n l a s e r e n a d e t e r -
m i n a c i ó n d e l o s E s t a d o s . P a r e c e n 
d e d r l o s d i p l o m á t i c o s : B a s t a d e s o n -
r i s a s a f a b l e s y d e m e d i a s t i n t a s 
v e n e n o s a s . H a y q u e h a b l a r f i r m e y 
c l a r o . H a y q u e p r o c e d e r f u e r t e y 
a p r i s a . . . 
E l J a p ó n , s e g ú n t o d a s l a s t r a z a s , 
s e a p e r c i b e a a c t u a r , c o m o F r a n c i a , 
c o n a c t i v i d a d , h a b i l i d a d y e n e r g í a . 
H a s i d o e s t e p u e b l o , s u t i l , a f a b l e , 
c o r t é s , c e r e m o n i o s o , y d e l i c a d o e n 
l a s C o n f e r e n c i a s d e W a s h i n g t o n ; 
f u é d i s c r e t o e n l a s d e V e r s a l l e s ; 
p r o c e d i ó c a u t o y e n é r g i c o d u r a n t e 
l a g u e r r a . A h o r a h a h a b l a d o , a l f i n , 
d e c i d i d a m e n t e . 
— L a S i b e r i a d e b e p e r t e n e c e m o s . 
Y e n o t r o s a s p e c t o s — m e n o s v i s i -
b l e s p a r a e l o j o p r o f a n o y e n v e r d a d 
h a r t o e v i d e n t e s p a r a e l e x p e r t o -
a c a b a e s t e m i s m o J a p ó n d e m o s t r a r -
s e s i n a m b a j e s . 
— C h i n a n o d e b e s e r a u t o r i z a d a a 
a r m a r s e . S u s e j é r c i t o s tienen q u e 
e s t a r l i m i t a d o s . 
A ñ o s a t r á s — a r a í z d e l a v i c t o r i a 
c a s i d e c i s i v a d e l a s n a c i o n e s d e l a 
E n t e n t e — a m b u l a n d o . n o s o t r o s u n 
d í a p o r l a s c a l l e s d e B r o a d w a y , o l -
m o s u n e x t r a ñ o p r e g ó n . L o s p e r i ó -
d i c o s d e c í a n : " L a P a z h a s i d o f i r -
m a d a " . E l p r e g ó n d i v u l g a b a : " L a 
n u e v a g u e r r a " . " P a í s e s q u e c o n t e n -
d e r á n " . 
E n e l a m b i e n t e g r i s d e l a g r a n 
c i u d a d , a l q u e d e l o s m a r e s i n f i -
n i t o s , e n t r e e l r u m o r d e l h u m a n o 
e n j a m b r e , s e n t í l l e n o e l c o r a z ó n d e 
u n o l e a j e a d v e r s o . ¡ S i e m p r e a l a 
p a z s e g u i r á l a g u e r r a ! E s l a l u c h a 
d e l a n a t u r a l e z a , e s e l b u l l i r d e l a s 
e n e r g í a s , e s l a c o n t r o v e r s i a i n e v l t a * 
b l e d e l a v i d a , q u e e s t o d o e s f u e r z o s , 
e g o í s m o s , a s p i r a c i o n e s e n c o n t r a d a s , 
c o m b a t e s i n t r e g u a , y d o l o r y l á g r i -
m a s y s a n g r e . 
H o y b a j o e l s e r e n o C i e l o d e C u b a , 
e s a s v i e j a s v e r d a d e s s e h a n e n v u e l t o 
e n e l m a n t o d e l s o l , p e r o s o n t a n 
t r i s t e s , a s í v e s t i d a s d e l u z , c o m o e n -
v u e l t a s e n l a n i e b l a y e l c e n i z o a m -
b i e n t e d e l a f r í a c i u d a d . 
L . F R A U M A R S A L . 
C A S A 
3 0 % 
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D E S P U E S 
d e s c u e n t o D E L B A L A N C E 
N O E N D E T E R M I N A D O S A R T Í C U L O S 
S I N O E N T O D O S 
T ^ E m a n e r a q u e n u e s t r o p r e c i o s o s u r t i d o e n j o y a s , l á m p a r a s , c u a d r o s y g o b e l i n o s ; 
n u e s t r a f a m o s a c o l e c c i ó n d e o b j e t o s d e a r t e y d e f a n t a s í a ; l o s v a l i o s o s j u e g o s 
d e s a l ó n , d e c o m e d o r , d e c u a r t o , d e b i b l i o t e c a y d e r e c i b i d o r , q u e l a s f a m i l i a s d e 
b u e n g u s t o t a n t o a d m i r a n , a s í c o m o ( a i n m e n s i d a d d e a r t í c u l o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a -
l l e r o s y n i ñ o s , q u e l l e n a n n u e s t r o s a n a q u e l e s , s e p u e d e n a d q u i r i r d e s d e h o y c o n 
U N D E S C U E N T O D E T R E I N T A P O R C I E N T O 
! f i 
i f i 
a i 
S s i R f f i í s i f i t f i i f i i f i S f i s a ü f i i f i S f f i i f i i f i f f i S f f i f f i í á * 
C a s a B o r b o l l a 
C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 . 
T E L E F O N O A - 3 4 9 4 . 
E n a m o r a d o , A l f o n s o T r e d e a , C a r l o s 
R o j a s y s e ñ o r a y o t r o s . 
E L " Y U M U R I " 
P r o c e d e n t e d e N u e v a Y o r k l l e g ó 
a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o " Y u m u r í " 
q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l . 
E L " A L F O N S O X E T 
E l l u n e s a l a s 12 d e l a n o c h e l l e -
g ó a N u e v a Y o r k e l v a p o r c o r r e o e s -
p a ñ o l " A l f o n s o X I I " ; 
E L " P . D E S A T R U S T E G U T * 
E s t e v a p o r e s p a ñ o l s a l l ó a y e r d o 
S a n J u a n d e P u e r t o R i c o p a r a C á -
d i z . 
E l v a p o r a m e r i c a n o " M o n t e r r e y " 
l l e g ó a y e r a N u e v a Y o r k y s a l d r á e l 
S á b a d o p a r a l a H a b a n a . 
E L " P A S T O R E S " 
E n l a t a r d e d e h o y l l e g a r á e l 
v a p o r a m e r i c a n o " P a s t o r e s " c o n 2 3 
p a s a j e r o s p r o c e d e n t e d e C o l ó n , f i g u -
r a n d o e n t r e e l l o s e l p r i m e r m i n i s t r o 
d e G r e c i a S r . V e n i z e l o s a q u i e n s e 
l e d i s p e n s a r á n l a s c o r t e s í a s d e e s t i l o . 
E L " M E X I C O " 
A l m e d i o d í a d e h o y s e e s p e r a e l 
v a p o r a m e r i c a n o " M é x i c o " q u e v i e -
n e d e N u e v a Y o r k v í a N a s s a u . 
E L " T O L O A " 
E l v a p o r I n g l é s " T o l o a " s e e s p e r a 
h o y d e N u e v a Y o r k c o n c a r g a ge -
n e r a l y p a s a j e r o s . 
L O S B A R C O S A L E M A N E S 
N u e v a m e n t e s e t r a t a d e a r r e n d a r 
l o s b a r c o s a l e m a n e s ' M a r t í " y " E s -
t r a d a P a l m a " p o r p a r t i c u l a r e s , p a -
r a l a e x p l o t a c i ó n d e l o s m i s m o s . 
T o d a v í a s e e n c u e n t r a n e n p u e r t o s 
a l e m a n e s l o s v a p o r e s " B a v a r l a " y 
" A d e l h e i n " s u j e t o s a d e m a n d a s p o r 
c o b r o s d e p e s o s p o r d e u d a s c o n t r a í -
d a s y n o s a t i s f e c h a s p o r l a c o m p a ñ í a 
a r r e n d a t a r i a d e l o s m i s m o s ; y e l 
" E s t r a d a P a l m a " e s t á e n u n p u e r t o 
i t a l i a n o t a m b i é n e m b a r g a d o . 
L o m i s m o l e o c u r r e a l " M á x i m o 
G ó m e z " , q u e e s t á e n u n p u e r t o a m e -
r i c a n o . T o d o s e s o s b a r c o s e x - a l e m a -
B A Ñ E S E C O N B R I T I S H S Q Ü A R E 
Jabones I n g l e s e s d e K n i g h t , l o s u s a n l o s R e y e s I n g l e s e s . G r a n d e s , 
de excelente p a s t a , h a c e n m u c h a j a b o n a d u r a , e s p e s a , i n t e r m i n a b l e . S o n 
jabones t í p i c o s , p a r a e l b a ñ o e n p a í s e s t r o p i c a l e s . Q u i e n l o s u s a u n a 
los usa s i e m p r e . O l o r e s : C l a v e l , L i l a s , V e r b e n a , A g u a d e C o l o n i a , 
íe renden e n l a C a s a V a d i a , R e i n a , n ú m e r o 5 9 . P r e c i o : 3 5 c e n t a v o s , 
tno, en la H a b a n a ; a l i n t e r i o r $ 1 . 60 c a j a d e c u a t r o . 
E l R E A J U S T E s e i m p o n e 
D E I N T E R E S A L O S D I J E f f O S D E T I E N D A S D E V I V E R E S F I -
N O S , C A F E S Y B O D E G A S . 
P o r v a p o r " C á d i z " q u e e s t á p r ó x i m o a t o m a r p u e r t o , r e c i b i r é 
t r e i n t a b o c o y e s d e a c e i t u n a s , m a n z a n i l l a s f i n a s , p a r a m i m a r -
c a " Z , " t a n c o n o c i d a d e l p ú b l i c o p o r s e r l a m á s e x q u i s i t a y 
l a c u a l m e p r o p o n g o v e n d e r a p r e c i o s d e v e r d a d e r o r e a j u s t e . 
T a m b i é n e s p e r o e n b r e v e , u n a p a r t i d a d e l a s a g u a s m e d i c i -
n a l e s d e " C o r c o n t e " ( S a n t a n d e r ) m u y r e c o m e n d a d a s p a r a l a a 
e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . 
\ , P E D R O Z A L V T D E A . 
n e s h a n c o s t a d o y a a l E s t a d o m i l e s 
• d e p e s o s d e s d e q u e f u e r o n a r r e n d a -
j d o s , y e l ú n i c o q u e d i ó u t i l i d a d e s 
i f u é e l " K i d o n i a " , q u e t r i p u l a r o n 
o f i c i a l e s d e l a M a r i n a N a c i o n a l . 
A h o r a se p r e t e n d e a r r e n d a r n u e -
v a m e n t e e s o s b u q u e s a p a r t i c u l a r e s 
p a r a c a r g a r a z ú c a r . 
P a r a c o n t a r c o n e l " M á x i m o G ó -
m e z " h a y q u e p a g a r a l g u n o s m i l e s 
d e p e s o s a f i n d e l e v a n t a r l e e l e m -
b a r g o q u e l e t i e n e n p u e s t o e n e l 
p u e r t o a m e r i c a n o d o n d e s e e n c u e n -
t r a . E l " M a r t í " , q u e e s t á e n l a s t r e 
y l i s t o p a r a s e r e n t r e g a d o , h a d a d o 
r e c i e n t e m e n t e u n v i a j e p o r l a s A n -
t i l l a s y e s t o h a o r i g i n a d o e l p r o p ó -
s i t o d e a r r e n d a m i e n t o d e l o s n u e v o s 
a r m a d o r e s . 
S A L I D A S D E A Y E R 
E l " C u b a " y e l " E s t r a d a P a l m a " 
s a l i e r o n p a r a K e y W e s t ; e l a m e r i -
; c a n o " S a n t i a g o " p a r a S a g u a y C a i -
i b a r i é n ; e l " M o r r o C a s t l e " p a r a N u e -
v a Y o r k ; y e l b u q u e e s c u e l a a l e m á n 
" G . E l i z a b e l t h " . 
E L " C U B A " 
E l c r u c e r o " C u b a " d e b e l l e g a r e n 
l a s p r i m e r a s h o r a s d e h o y . 
r 
A l m a c é n : S a n I s i d r o , 2 4 . T e l é f o n o A - 6 1 8 0 . 
6 d - 2 4 
N n r i r t A S n n P ü p r t o : 
LLEGO E L V A P O R E X C U R S I O N I S T A " E M P R E S S O F B R T T A I X " . — 
S l T i G E U N A N U E V A C O M P A Ñ I A P A R A A R R E N D A R L O S B A R p 
O O S A L E M A N E S . — L O S Q U E L L E G A N . 
E L H I D R O P L A N O " B A L B O A " 
P r o c e d e n t e d e C a y o H u e s o l l e g ó 
a y e r a l m e d i o d í a e l H i d r o p l a n o 
" B a l b o n " t r a y e n d o a l o s s i g u i e n t e s 
p a s a j e r o s : S r . B e n C o h é n , S r . J o c o -
b o S c h r e i b e r , S r . S o l . S c h r e i b e r , s e -
ñ o r i t a A n a P u r r u l l , S e ñ o r i t a L u l ú 
G u l l e r y e l s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z 
a c o m i p a ñ a d o d e s u s e ñ o r a . 
H o y a l a s d o s y m e d i a d e l a t a r d e 
r e g r e s a r á e l H i d r o p l a n o " B a l b o a " 
a C a y o H u e s o l l e v a n d o p a s a j e r o s . 
E L " E M P R E S S O F B R I T A I N " 
Procedente de N u e v a Y o r k y d e s -
pués de u n a r á p i d a t r a v e s í a l l e g ó 
el hermoso t r a s a t l á n t i c o d e b a n d e r a 
Inglesa " E m p r e s s o f B r i t a i n " d e l a 
Canadian P a c i f i c , q u e t r a e a b o r d o 
wa e x c u r s i ó n de t u r i s t a s n o r t e a -
mericanos que d a r á n u n v i a j e d e 
5.191 mi l las r e c o r r i e n d o l o s p u e r t o s 
íe la H a b a n a , K i n g s t o n , C o l ó n , L a 
Gnayra, P o r t of S p e i n , L a B r e a , B a r -
tolos, F o r t de F r a n c e , S t . F i e r r e , 
6t Thomas, S a n J u a n d e P u e r t o R i -
to, Nassau y N u e v a Y o r k . 
El " E m p r e s s of B r i t a i n " q u e d e s -
fea ;4 ,198 t o n e l a d a s b r u t a s , e s u n 
wco lujoso que c u e n t a c o n c á m a -
amplias y u n b e l l o d e c o r a d o . 
El comedor, m u y b i e n p r e s e n t a d o , 
«ene mesas p a r a dos , c u a t r o , s e i s 
| ocho personas y d o s l a r g a s , p a r a 
"«yor n ú m e r o . 
Cuenta e l b a r c o c o n a m p l i o s s a l o -
68 de m ú s i c a y d e l e c t u r a , b i b l i o -
^as, f u m a d o r e s , b i l l a r e s e t c . 
Amplias c u b i e r t a s c o r r i d a s p e r -
^ten ofrecer b a i l e s a b o r d o y a d e -
J*8 tiene e l b a r c o a e s t r i b o r y b a -
•winvernaderos . 
Multitud de p l a n t a s n a t u r a l e s 
do0"1111 s a l o n e s y g r a n n ú m e r o 
• Dombülos e l é c t r i c o s h a n s i d o c o -
locad os en g u i r n a l d a s p o r l o s s a l o -
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
I N A ^ ' l ^ X A T I V 0 B R 0 T \ ^ « « v í a l a c a u s a , c u r a n d o 
J ^ i e n L a G r i p p e . I n f l u e n z a , P a l u -
ftiLFiebrcs- S ó l o h a y u n B R O M O 
: lNlNA L a f i r m a de E . W . G R O V E 
^ o n c a d a c a j i t a . 
n e s y c u b i e r t a p a r a a n i m a r l a e x -
c u r s i ó n . 
U n a o r q u e s t a a m e n i z a l a s f i e s t a » , 
q u e s o n d i a r i a s a b o r d o . 
E l n ú m e r o de p a s a j e r o s l l e g a d o s 
p a r a l a H a b a n a e n e s t e v a p o r es de 
1 7 y l o s e x c u r s i o n i s t a s s o n 2 8 5 . 
E n t r e l o s e x c u r s i o n i s t a s f i g u r a n 
M r . J o h n A c h e l i s y f a m i l i a d e N u e -
v a Y o r k , M r . R o b e t A l b e r t o n , M i s -
t e r T . P . B i r c h a l l , S r a . G . M . B o s -
w o r t h , de- M o n t r e a l , e s p o s a d e l P r e -
s i d e n t e d e l a C o m p a ñ í a p r o p i e t a r i a 
d e l b a r c o . 
M r . W m . C . B u t l e r y s e ñ o r a d e 
W a h i n g t o n , M r . J . F . H a v e y y s e -
ñ o r a de B o s t o n , M r . W m . H u r s t y j 
s e ñ o r a d e N u e v a Y o r k , M r . L u c i u s 
L i t t a u e r y s e ñ o r a , H o n . J a s L e w y n g , 
H . J . S t a d e l m a n y s e ñ o r a , de N u e v a 
Y o r k , M r . W m . E . W o o l l a r d y s e ñ o - t 
r a d e N u e v a Y o r k y o t r o s . , 
E s t e v a p o r e s t a r á e n l a H a b a n a 
h a s t a m a ñ a n a p o r l a t a r d e » . 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
E s t e v a p o r a m e r i c a n o l l e g ó a y e r 
t a r d e d e K e y W e s t c o n c a r g a g e n e -
r a l y p a s a j e r o s . 
C u a n d o e l " G o v e r n o r C o b b " s a l l ó 
d e K e y W e s t se c r u z ó c o n e l c r u c e r o 
" C u b a " e n c u y o m o m e n t o e l " C u b a " 
s a l u d a b a a l a p l a z a . 
D e t r á s d e l c r u c e r o " C u b a " n a v e -
g a b a e l c r u c e r o a m e r i c a n o " T a c o -
m a " . 
E n e l " G o v e r n o r C o b b " l l e g a r o n 
l o s s e ñ o r e s L u i s E . R I c a r t , P e l a y o 
R i e r a , J o s é M a r í a B a b e , C o n s t a n t e 
F e r n á n d e z , A l f r e d o E c h e v a r r í a , s e -
ñ o r a L a u r a M a t t , G e n e r a l C a l i x t o 
r • 
y l a d e b i l i d a d a r r u i n a 
s u n a t u r a l e z a y d e s t r u -
y e t o d a s s*:g s e d u e d o -
h e s . 
A c a b a r á u s t e d s i e n d o 
u n a m u j e r d e s g r a c i a d a 
s i n o t o m a e n s e g u i d a 
e l r e c o n s t i t u y e n t e - i n -
c o m p a r a & l e o a r a l a 
m u j e r 
E l J a r a b e d e 
H O T E L S E V I L L A 
' e 3 D a n c e T o r i o s / o s m i é r c o l e s y s á b a d o s , d e 4 y 
« e d / a a 6 y m e d i a d e / a f a r d e , e n e l P A T I O A N D A L U Z . 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
lUs de 9 «fio* i i tefe emiaata. ftrio ú n t a t e pw to RmI flcacwoü <» f M t d a i . 
Rechace^usted todo frasco donde oo « lea en la tüqatt* txVerte» HIPOFOSFITOS S A L U D 
impreso ta Mota raje-
A H O R R E 
A C E I T E 
U s a n d o l a a l c u z a 
d e p a l a n c a 
L I D S E E N . 
U n c h o r r o o u n a 
B o t a a vo luntad . 
T i p o s especia les p a r a 
A u t o s , Ingen ios 
y L o c o m o t o r a s . 
P i d a Fol le to i 
T U Y A & C O . 
S a n R a f a e l 1 2 0 ^ 
H A B A N A 
. A q u e s t a d e l B U t m o r e . T o c a s i e m p r e e n ¡ a s 
^ m / d a s e s p e c i a l e s d e ¡ o s J U E V E S y l o s D O M I N O O S . 
B A I L E S T O D A S L A S N O C H E S 
"C 6 5 9 a l t I N D . 2 1 e. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S 
L A C O M E R C I A L " 
D I V I D E N D O 
5 ? ^ 0 l a p ? ñ ^ I e n t o do !<> acordado por e l C o n s e j o do A d m i n i s t r a c i ó n de» 
Jí; dlcho 0PVLe.n s e s i ó n de 20 de enero de 1922, hago p ú b l i c o p o r este medio , 
UlV ü,> <Uvidf!^l sn}0 acordO r e p a r t i r a l a s a c c i o n e s p r e f e r i d a s o de l a S e r i o 
,«SttLque P o d r ^ 0 v e 3-1l2 Por c i ento c o r r e s p o n d i e n t e a l p r i m e r s e m e s t r e de 
J w l ^ ^ o s n , nacer efect ivo los tenedores , . c o n c u r r i e n d o con los títulos 
"ícb J11* hábli ^ C o n t a d u r í a de e s t a C o m p a f t í a . A g u i a r , 73, c u a r t o piso, c u a l -
b^6- entro 9 y 11 a. m . a p a r t i r del p r ó x i m o j u e v e s 26 del c o r r i e n t e 
^ E n e r o 24 de 1922 
« 5 - 2 7 x 2 1 « 
P I T O B O P . T A P I A , 
D i r e c t o r G e n e r a l . 
A n t e s d e c o m p r a r l a c a j a q u e n e c e s i t a , n a d a 
p i e r d e c o n q u e l e e n s e ñ e m o s n u e s t r o g r a n s u r -
t i d o . T e n e m o s d e t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e c i o s . 
C a j a s a p r u e b a d e f u e g o . 
G o n z á l e z y M a r i n a 
H a n r e b a j a d o s u s p r e c i o s e n t o d o s l o s a r t í c u l o s , 
e f e c t o s p a r a c a c e r í a , c e r c a s d e a l a m b r e , e x p l o -
s i v o s D u p o n t , e t c . 
M E C A D E R E S , 2 3 . 
T E L E F O N O A - 6 5 1 6 
P R O D U C T O A L E M A N 
T A B L E T A S 
H E I N O V A L 
C O N T R A L A G R I P E 
D e l L a b o r a t o r i o d e l d o c t o r 
O t t o H e i n , e n H a l l e , A l e m a n i a . 
F ó r m u l a e s p e c i a l i z a d a p a r a l a 
g r i p e . S u p r i m e m a l e s t a r , d o l o -
r e s , f i e b r e , e t c . , e n 2 4 h o r a a . 
F ó r m u l a : C a f e í n a , S a l i p i r i n a , 
A c i d o a c e t i l s a l i c í f i c o ( A l e m á n , 
q u í m i c a m e n t e p u r o , ) A m l d o p i r l -
n a y P a s t a d e G u a r a n á . 
E l m e j o r p r o d u c t o h o y e n p l a -
z a 7 e l ú n i c o d e r e s u l t a d o s p o s i -
t i v o s . 
D o v e n t a e n l a D r o g u e r í a 
" S a r r á " y e n t o d a s l a s F a r m a -
c i a s . P r e c i o d e l t u b o : 5 0 c e n -
t a v o s . M u e s t r a s , a d i s p o s i c i ó n d e 
l o s s e ñ o r e s M é d i c o s . 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s : 
E . M A R Q U E Z Y O A . 
P A L A T I N O , 7 - B . 
¡ A I S I M E S E I 
Y m i r e h a c i a a d e l a n t e . L a e d a d 
n o d e b e e n t e n d e r s e c o m o a s u n t o 
s i m p l e m e n t e d e a ñ o s , s i n o d e s a -
l u d , e s t a d o y p o d e r f í s i c o y m e n t a l . 
A l g u n o s h o m b r e s p a r e c e n v i e j o s a 
l o s t r e i n t a , m i e n t r a s q u e o t r o s s o n 
j ó v e n e s a l o s s e t e n t a y c i n c o . L a 
e d a d e m p i e z a c u a n d o p r i n c i p i a l a 
T i d a c T a n p r o n t o c o m o u n a p e r -
s o n a n o p u e d e d i g e r i r e l a l i m e n -
t O j s e d e b i l i t a r á p i d a m e n t e ; l o a 
c e n t r o s d e l s i s t e m a n e r v i o s o l a n -
g u i d e c e n y u n s i n n ú m e r o d e e n f e r -
m e d a d e s s e p r e s e n t a n c o m o c o n -
s e c u e n c i a ; p e r o t o m a n d o p r e c a u -
c i o n e s o p o r t u n a m e n t e s e p u e d e 
c o n t r a r r e s t a r e s t o . L a e x p e r i e n c i a 
n o s e n s e ñ a q u e t e n i e n d o e l c u i d a -
d o d e b i d o e n n u e s t r o s h á b i t o s , y 
c o n e l u s o a d e c u a d o d e u n p u r i f i -
c a d o r y r e c o n s t i t u y e n t e c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
n o s p o d e m o s c o n s e r v a r b u e n o s y 
s a n o s p o r a ñ o s . E s t a n s a b r o s a 
c o m o l a m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u -
c i ó n d e u n e x t r a c t o q u e s e o b t i e n e 
d e H í g a d o s P a r o s d e B a c a l a o , c o m -
b i n a d o s c o n J a r a b e d e H i p o f o s f i t o a 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o d e 
C e r e z o S i l v e s t r e . T o m a d a a n t e s d e 
l a s c o m i d a s , d e s t r u y e l * g é r m e -
n e s d e e n f e r m e d a d , p u r i f i c a l a s a n -
g r e , a y u d a a l a d i g e s t i ó n y a l a a s i -
m i l a c i ó n d e l o s a l i m e n t o s , t o n i f i c a 
e l s i s t e m a n e r v i o s o , p r o p o r c i o n a 
e l a s t i c i d a d m e n t a l y v i g o r , e v i t a 
e l a g o t a m i e n t o y d e v u e l v e l a s c a r -
n e s p e r d i d a s . E l D r . J o r g e L e - R o y 
y C a s s a , S e c r e t a r i o G e n e r a l d e l a 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s M é d i c a s , 
F í s i c a s y N a t u r a l e s d e l a H a b a n a , 
d i c e : " H e v e n i d o e m p l e a n d o l a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e e n m i 
c l i e n t e l a d e s d e q u e d i c h o p r e p a r a -
d o f u é i n t r o d u c i d o e n e s t e m e r c a -
d o , o b t e n i e n d o s i e m p r e e l m e j o r 
é x i t o p a r a t o n i f i c a r e l s i s t e m a e n 
l o s c a s o s d e a f e c c i o n e s d e b i l i t a n -
t e s y e n l a c o n v a l e c e n c i a d e fiebres 
g r a v e s . S u s a b o r a g r a d a b l e l a h a c e 
u n a m e d i c i n a d e i n e s t i m a b l e v a l o r 
e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a i n f a n -
c i a . " E a e x c e l e n t e e n t o d o e l a f i o . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
L a c a u s a p o r s u s t r a c c i ó n d e 
v a l o r e s e n e l B a n c o E s p a ñ o l 
V I L A G O N Z A L E Z A M P L I A S U D E -
C L A R A C I O N Y N O M B R A A C U -
S A D O R P R I V A D O A L D O C -
T O R A N G U L O 
A y e r e s t u v o e n e l J u z g a d o d e I n s -
t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n P r i m e r a , e l 
s e ñ o r V i l a G o n z á l e z , a a m p l i a r l a 
d e c l a r a c i ó n q u e p r e s t ó a l I n c o a r s e , 
e n v i r t u d d e s u d e n u n c i a , l a c a u s a 
c r i m i n a l p a r a e l e s c l a r e c i m i e n t o d e 
l a s u s t r a c c i ó n de v a l o r e s e n e l B a n -
c o E s p a ñ o l y de l a s r e s p o n s a b i l i d a -
d e s q u e c o n m o t i v o d e e s e d e l i t o 
s e a n i m p u t a b l e s a l a J u n t a L i q u i d a -
d o r a d e l a c i t a d a e n t i d a d . 
E n s u n u e v a d e c l a r a c i ó n h i z o s a -
b e r e l s e ñ o r V i l a G o n z á l e z , q u e t e -
i a í a n o t i c i a s d e q u e e n e l B a n c o E s -
p a ñ o l s e v e n í a n r e a l i z a n d o , c o n o c a -
s i ó n d e l a s u p r e s i ó n d e l a s s u c u r s a -
l e s , h e c h o s q u e c o n s i d e r a q u e p u e -
d e n s e r d e l i c t u o s o s y a l o f r e c e r l o s a 
l a c o n s i d e r a c i ó n d e l a a u t o r i d a d j u -
d i c i a l a p u n t ó e l p r o c e d i m i e n t o q u e 
e s t i m a a d e c u a d o p a r a c o m p r o b a r l o s 
c o n c e r t e z a . 
T a m b i é n p r o c e d i ó a y e r a h a c e r s e 
p a r t e e n l a c a u s a e l s e ñ o r V i l a G o n -
z á l e z , n o m b r a n d o , e n s u c a r á c t e r d e 
A c c i o n i s t a y a c r e e d o r d e l B a n c o E s -
p a ñ o l , a l d o c t o r L u i s A n g u l o p a r a 
q u e e j e r c i t e l a a c u s a c i ó n p r i v a d a . 
D E L A S E C R E T A 
H U R T O 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a S e c r e t a e l 
s e ñ o r J o s é P é r e z B e n í t e z , i n g e n i e r o , 
d e 24 a ñ o s y v e c i n o d e J o s é A n t o n i o 
S a c o e n t r e S a n M a r i a a n o y S a n t a 
C a t a l i n a , q u e e l s á b a d o ú l t i m o c o -
l o c ó e n u n a g a v e t a d e l e s c a p a r a t e 
de s u c u a r t o 23 0 p e s o s e n b i l l e t e s 
e l d o m i n g o a l a s 1 1 a . m . f u é a 
b u s c a r e l d i n e r o y y a n o e s t a b a d o n -
de lo d e j ó , c r e y e n d o q u e l o s u s t r a -
j e r a l a c o c i n e r a de l a c a s a n o m b r a -
d a R o s a M a r t í n e z q u e s a b í a q u e e s -
t a b a g u a r d a d o a l l í e l d i n e r o . 
D E N U N C I A 
E l S r . M a n u e l D í a z d e V i l l e g a s y 
J u n c o , v e c i n o d e S a n R a f a e l 2 5 2 , 
d e n u n c i ó e n l a s o f i c i n a s d e l a P o l i -
c í a S e c r e t a q u e s u c o b r a d o r q u e d e s -
d e e l 2 d e a b r i l p a s a d o n o r i n d e c o n 
r e g u l a r i d a d c u e n t a s , l e a d e u d a 5 0 0 
p e s o s de c u e n t a s n o e n t r e g a d a s y 
a d e m á s n o l e d a l o s r e c i b o s n o s a -
t i s f e c h o s s e g ú n e l c o b r a d o r . E s t e , 
n o m b r a d o M a r i a n o J l m e n o y v e c i n o 
d e V i s t a A l e g r e e n l a V í b o r a f r e n t e 
a l a A m e r i c a n S t e e l , n o r i n d e c u e n -
t a s d e s d e h a c e m u c h o s m e s e s . 
3 3 6 3 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s , a n á l i s i s d e l 
j u g o g á s t r i c o . 
C o n s u l t a s d e 8 a 1 0 a . m . j d e 12 
a 3 p . m . f 
4 4 
L 0 H E N G R I N 
P A L A C E " 
R E A L I Z A M O S H O Y : 
J o y e r í a F i n a 
R e / o / e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
D e l a m e j o r c a ü c l a c l 
A l o s m e j o r e s p r e c i o s 
J Ü A N R . A L V A R E Z Y C a . 
M u r a l l a y E g l d o 
H A B A N A 
L a s M e j i l l a s R o s a d a s 
I n d i c a n q u e e l o r g a n i s m o e s t á e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s , y e l q u e l a s t i e -
n e v a p r e g o n a n d o q u e d i s f r u t a d e 
u n a s a l u d e n v i d i a b l e . Q u e e l c o l o r 
r o s a d o d e l a c a r a c o n t r i b u y e a l a 
b e l l e z a l o d e m u e s t r a e l h e c h o d e l 
n ú m e r o d e a r r e b o l e s , c r e y o n e s , p o l -
v o s c o l o r e a d o s y o t r o s p r o d u c t o s q u e 
e n i n m e n s a c a n t i d a d s e v e n d e n a 
d i a r i o e n l a s p e r f u m e r í a s y b o t i c a s . 
T o d o s e s t o s a r t í c u l o s e n l o g e n e r a l 
n o s o n d e l o m e j o r y s i d e m o m e n -
to s u r t e n e l e f e c t o d e s e a d o a l p o c o 
t i e m p o h a y q u e a p e l a r d e n u e v o a 
e l l o s . L a q u e q u i e r a l l e v a r a s u 
o r g a n i s m o n u e v o s e l e m e n t o s q u o 
e n r i q u e z c a n l a s a n g r e , h a c i e n d o d e s -
a p a r e c e r a l a v e z e l c o l o r p á l i d o d o 
l a c a r a , n o t i e n e m á s q u e t o m a r e l 
" N U T R I G E N O L " q u e e s t á c o m p u e s -
to de c a r n e , k o l a , c a c a o y v i n o p u -
r o de J e r e z , 
E l " N U T R I G E N O L " c o m b a t e l a 
a n e m i a , c l o r o s i s , n e u r a s t e n i a , i n a p e -
t e n c i a , c o l o r e s p á l i d o s , d e c a i m i e n t o , 
e t c . , e t c . S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r -
m a c i a s d e l a I s l a . 
N O T A : — C u i d a d o c o n l a s I m i t a -
c i o n e s ; e x í j a s e e l n o m b r e " B o s q u e " 
q u e g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 2 6 
$ 2 .00 




L I B R O S P A R A T O D A S L A S 
C L A S E S S O C I A L E S 
T R A T A D O D E M E C A N O G R A -
F I A - M é t o d o s e n c i l l o y p r a c -
t ico p a r a a p r e n d e r l a e s c r i -
t u r a en m á q u i n a a l tacto, en 
tec lado u n i v e r s a l y s in nece-
s i d a d de m a e s t r o , por A l f o n s o 
M i q u e l V l l a n o v a , P e r i t o m e r -
c a n t i l . , 
O b r a d e c l a r a d a de texto en 1» 
m a y o r p a r t e de l a s A c a d e m i a s 
M e r c a n t i l e s de E s p a ñ a y R e -
p ú b l i c a s - H i s p a n o - A m e r i c a n a s . 
1 tomo en 4o. s ó l i d a m e n t e e n -
c u a d e r n a d o • • • • 
T R A T A D O P R A C T I C O D E E D I -
F I C A C I O N , O b r a que cont iene 
todos c u a n t o s datos son nece-
s a r i o s p a r a l a e d i f i c a c i ó n de 
edi f ic ios , por E , ' B a r b e r o t , 
O b r a d e c l a r a d a de texto en l a 
E s c u e l a de I n g e n i e r o s de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con 1870 f i g u -
r a s I n t e r c a l a d a s en e l texto, 
1 tomo en 4o, m a y o r , e n c u a d e r -
nado • • • 
M A N U A L D E L A P A R E J A D O R 
A L B A Ñ I L , G u í a p r á c t i c a p a r a 
l a o r g a n i z a c i ó n , r ep lanteo y 
e j e c u c i ó n de l a s obras , por J . 
F . O u l t r a m . V e r s i ó n c a s t e l l a n a 
d i r e c t a del i n g l é s , por L i n o A l -
v a r e z . E d i c i ó n I l u s t r a d a . 
1 tomo e n c u a d e r n a d o , . . . » 
C U I D A D O D E L O S A N I M A L E S 
A G R I C O L A S S A N O S Y E N -
F E R M O S . G u í a p r á c t i c a p a r a 
l a m a n u t e n c i ó n , c r i a n z a y c u -
r a c i ó n de c a b a l l o ? , bueyes , 
o v e j a s , c a b r a s , cerdos , p e r r o s y 
a v e s de c o r r a l , por el doc tor 
L , S t euer t . T r a d u c c i ó n de l a 
• 7a. e d i c i ó n a l e m a n a i l u s t r a d a 
con 380 grabados . 
1 tomo en 4o. m a y o r , e n c u a d e r -
nado 
A T L A S A N A T O M I C O , R e p r e s e n -
t a c i ó n g r á f i c a con l á m i n a s r e -
c o r t a d a s y s o b r e p u e s t a s que 
p e r m i t e n e s t u d i a r d e t a l l a d a -
mente l a s d i f e r e n t e s p a r t e s d e l 
cuerpo h u m a n o . 
L a o b r a cont iene 4 l á m i n a s 
que son: I , E l cuerpo h u m a -
no. I I . L a cabeza . I I L E l o jo 
h u m a n o . I V , E l o í d o . 
N u e v a e d i c i ó n c o r r e g i d a p o r 
e l doctor A r t u r o C a b a l l e r o . 
1 tomo e n c u a d e r n a d o . . . . * 
E L E M E N T O S D E Q U I M I C A M O -
D E R N A T E O R I C A Y E X P E R I -
M E N T A L , por e l doctor R i -
c a r d o Montequl , con u n p r ó l o g o 
del doctor J o s é C á s a r e s G I L 
O b r a e x p u e s t a en f o r m a de l e c -
c iones p a r a que p u e d a s e r v i r 
de texto en los c e n t r o s de s e -
g u n d a e n s e ñ a n z a . 
1 tomo en 4o. e n c u a d é r n a d o . 
E L O R G A N I S M O V I V O E N L A 
B I O L O G I A M O D E R N A D E S D E 
E L P U N T O D E V I S T A F I S I -
C O - Q U I M I C O . O b r a que c o n -
t i ene los ú l t i m o s e x p e r i m e n -
tos en l a B i o l o g í a , por J a c q u e s 
L o e b , m i e m b r o del R o c k e f e l l e r 
I n s t i t u t o f o r M e d i c a l R o s e a r c h . 
1 tomo en 8o. m a y o r , r ú s t i c a 
M A N U A L D E I D E N T I F I C A C I O N 
J U D I C I A L . D a c t i l o s c o p i a , f i l i a -
c i ó n d e s c r i p t i v a y f o t o g r a f í a -
R e g l a s p r á c t i c a s por V i c e n t e 
R o d r í g u e z F e r r e r . E d i c i ó n i l u s -
t r a d a . O b r a de s u m a u t i l i d a d 
no solo p a r a l o s j u e c e s , s ino 
t a m b i é n p a r a los j e f e s de l a 
p o l i c í a . V o l u m e n 34 de los M a -
n u a l e s R e u s . 
1 tomo en t e l a . . . . . . . . * 
E L D E R E C H O D E R E T E N C I O N . 
P r i m e r a o b r a e s c r i t a en e s p a ñ o l 
sobre e l " J u r e r e t e n t l o n i s ' p o r 
el doctor C a r l o s L ó p e z de H a -
ro. R e g i s t r a d o r de l a P r o p i e -
dad. T o m o 35 de los M a n u a l e s 
R e u s . 1 tomo e n c u a d e r n a d o . . 
E L C O N C O R D A T O D E 1851 T 
D I S P O S I C I O N E S C O M P L E -
M E N T A R I A S V I G E N T E S , p o r 
E m i l i o P i ñ u e l a . V o l u m e n 36 d « 
los M a n u a l e s R e u s . 
1 tomo e n c u a d e r n a d o . . . . « 
L A L E Y Y L A S E N T E N C I A . 
O r i e n t a c i ó n a c e r c a de l a D o c t r i -
n a a c t u a l sobre fuente s de l D e -
r e c h o y a p l i c a c i ó n de l ú l t i -
mo, p o r H a n s R e l c h e l . T r a d u o -
c l ó n d i r e c t a de l a l e m á n p o r 
E m i l i o M l ñ a n a V U l a g r a s a . 
1 tomo en 4o. p a s t a e s p a ñ o l a . * 
E L A Ñ O E N L A M A N O P A R A 
1922. A l m a n a q u e E n c i c l o p e d i a 
de l a v i d a p r á c t i c a conten iendo 
I n f i n i d a d de d a t o s t a n ú t i l e s 
como entretenidos , c o n s t i t u y e n -
do un l ibro n e c e s a r i o en todo 
hogar . 
C o n t i e n e todos los S a n t o s d e l 
a ñ o en orden a l f a b é t i c o , c o n 
i n d i c a c i ó n de l a f e c h a en q u e 
se c e l e b r a c a d a uno. 
T i e n e t a m b i é n u n a a g e n d a p a -
r a c a d a uno de los d í a s d e l afio. 
T o d o s l o s a r t í c u l o s e s t á n p r o -
f u s a m e n t e i l u t r a d o s , s i e n d o 
a d e m á s e l A l m a n a q u e m á s eco-
n ó m i c o . 
P r e c i o de l e j e m p l a r en r ú s -
t i c a m -m-m 
E l m i s m o e n c u a d e r n a d o . M M 
4.00 





« . 8 0 
0 .40 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , 
B E R Z C A R S O V E G O S O 
G a l l a n o , 62 ( e s q u i n a a H e p t n n o . ) — 
A p a r t a d o 1 1 1 5 — T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . 
H A B A N A . 
I n d . 24 ra 
M f A D E M T O L O 
D E C A M A G Ü E Y , S O -
C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , c i -
to p o r e s t e m e d i o a l o s s e f i o r e s A c -
c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x -
t r a o r d i n a r i a q u e d e b e r á c e l e b r a r a s , 
e n l a c i u d a d d e l a H a b a n a , a l a s 2 d a 
l a t a r d e d e l d í a 1 0 d e m a r z o d e l c o -
r r i e n t e a ñ o , e n l a c a l l e " G " e s q u i n a 
a W i l s o n , d o m i c i l i o d e l d o c t o r E u g e -
n i o S á n c h e z A g r á m e n t e . E n e s t a 
J u n t a s e t r a t a r á d e l a r e o r g a n i z a c i ó n 
de l a C o m p a ñ í a , e l e c c i ó n d e n u e v a 
D i r e c t i v a , a p r o b a c i ó n d e c u e n t a » y. 
c u a n t a s m o c i o n e s s e p r e s e n t e n . 
E n r i q u e T o m e n , 
S e c r e t a r l o . 
C 8 5 4 I Q d 1 7 
D r . H e r n a n d o S e g n i 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s , 
P r a d o , 3 t t ; d e 1 2 a 3 . 
D r . J o s é R . C a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
T 
L O R E N Z O B A T L L E G O M E ! 
A B O G A D O S 
C t m p a n a r i o , 1 0 4 . — T e l A - 7 1 4 9 , 
o 7 1 4 » 1 4 a i 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
(^TRTr.TANO E E I i H O S P l T A l i J E m e r g e n c i a s y de l H o s p i t a l N6> 
mero V i n a 
ES P E C I A X I 8 T A BJT T Z A 8 TOOTA. r í a s y en fermedades v e n é r e a * . Cim* 
t o s c o p i » y c a t e t e r i s m o da l o s u r é t e r a 
j p r m o c i o i r x i B d h W B O B A I I Y A M B A M , 
{ I O K S T T Z . T A S : D B 10 A 13 M . T D S n á \ 
V 3 a 6 p. m.. en l a c a l i * de C u b a . O » j 
1524 S I • 
C O M O E P A S A D O 
E s t e afio que c o m i e n z a , slgra s u v i e j a 
c o s t u m b r e de tener s i e m p r e en c a s a 
U n g ü e n t o Mones la , l a m e d i c i n a de los 
p e q u e ñ o s , ma le s , granos , go londrinos 
q u e m a d u r a s , d iv iesos , s i e t ecueros uñe ' . 
r o s y otros s e m e j a n t e s . U n g ü e n t o M o -
nes la , a l i v i a los dloores de ellos n r o n 
lamente , c u r a s u s e fec tos con ranldp^ 
T o d a s las botlcaji venden U n g ü e n t ó M o -
nes la . U n a c a j i t a en caaa . e v i t a m a l a s 
— 4d.-l<i. 1 
f . P A L A Y C a . 
I m p o r t a d o r e s de T e j i d o * 
T E N I E N T E R E Y , 21 T 28. A p a r t a d o 1 4 1 
C o m p r a m o s cons tantemente ar t l eu loS 
de a l g o d ó n e h i l o en g r a n d e s cant ldaT 
id^S .F0.CAedei\Les de de c u e n t a • 
l i q u i d a c i ó n . P a g a m o s a l c o n U d o 
- 0640 40d.-21e V . 28f 
D R . E . L O Z A N O 
M ó d i c o C i r u j a n o 
E n f e r m e d a d e s de sefioras. n i a l « f f i -
l i s y v e n é r e a s . Se ponen Inyecc iones S 
K e o s a l v a r s á n a l e m á n legrltimo. G r a t i Z 
a los pobres . C o n s u l t a s de 3 a s n « 
Kgldo , 31. T e l é f o n o s A - l 6 B g y F - Í O S i 
3004 * | j 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 5 l e I f c & i 
m m n n i i i 
A N O 
V u e l v e G e l a b e r t , y q u e d a n p o r e l 
N o r t e , a b a n d o n a d o s a s u s u e r t e , l o s 
d o s m á s i m p o r t a n t e s p r o b l e m a s c u -
b a n o s : e l d e l e m p r é s t i t o y e l d e l o s 
d e r e c h o s , a r a n c e l a r i o s " d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s , a l a z ú c a r . 
" E l s e ñ o r G e l a b e r t . — d i c e e n u n 
c a b l e g r a m a a l H e r a l d o e l s e ñ o r M á r -
q u e z S t e r l l n g — e n t i e n d e q u e p o r s u 
¿ a r t e n o q u e d a g e s t i ó n a l g u n a p o r 
h a c e r y q u e p o r lo t a n t o s u p r e s e n -
c i a e n W a s h i n g t o n h a d e j a d o d e s e r 
ú t i l y n e c e s a r i a . E l d i c e q u e c u a l -
q u i e r a m e d i d a q u e so a d o p t e e n l o 
d e l a z ú c a r d e p e n d e r á s o l a m e n t e d e 
l a i n t e l i g e n c i a a q u e l o g r e n l l e g a r 
l o s p r o p i o s r e m o l a c h e r o s e n t r e s í , 
e l G o b i e r n o d e l a C a s a B l a n c a y e l 
S e n a á ' o . y l o s r e p r e s e n t a n t e s c u b a -
n o s l ó g i c a m e n t e n o p u e d e n c o n t r i -
b u i r a q u e e s a i n t e l i g e n c i a s e a u n a 
r e a l i d a d . " 
T o d o d e p e n d e r á s o l a m e n t e d e l o 
q u e a c u e r d e n l o s r e m o l a c h e r o s . 
P u e s lo q u e a c u e r d e n e s o s s e ñ o -
r e s , s e r á , o n o h a y l ó g i c a e n e l m u n -
d o , l o q u e m á s l e s c o n v e n g a a e l l o s . 
Q u e n o e s p r e c i s a m e n t e l o q u e m á s 
l e s c o n v e n g a a l o s c u b a n o s ; p e s e a 
l a s c o r d i a l e s r e l a c i o n e s e n t r e a m b o s 
p u e b l o s , q u e u n a c o s a e s e l a m o r y 
o t r a l a c e b o l l a q u e d i c e n s e r s u s u -
f i c i e n t e a l i m e n t o . 
E n e s t e c a s o lo q u e a l i m e n t a , o 
d e b i e r a a l i m e n t a r e s e c a r i ñ o , e s a l -
go m á s s a b r o s o : e l a z ú c a r . P e r o , a l 
p a r e c e r , c o m o e n e l c u e n t o , l a c o s a , 
c o n a z ú c a r , e s t á p e o r . 
P o r t o d o c o n s u e l o , p u e s , q u e d a n 
a p e n a s u n a s v a g a s e s p e r a n z a s a m i s -
t o s a s . Y a s í d i c e e l s e ñ o r M á r q u e z 
e n s u c a b l e g r a m a : 
" S e g ú n e l s e ñ o r G e l a b e r t , l a s c o n -
d i c i o n e s e n q u e C u b a e n t r a r í a c o n 
l o s E s t a d o s U n i d o s e n u © a c u e r d o 
I n d u s t r i a l s o b r a d a m e n t e l e s s o n c o -
n o c i d a s a l G o b i e r n o a m e r i c a n o y a 
l o s r e m o l a c h e r o s , y e s a s c o n d i c i o n e s 
h a n s i d o s i e m p r e c o n s i d e r a d a s p o r 
n u e s t r o s a m i g o s e n e s t e p a í s c o m o 
l a s m á s j u s t a s , e q u i t a t i v a s y e f i c i e n -
t e s . " 
I 
¿ S i e m p r e ? 
P u e s e s p e r e m o s t o d a v í a . 
N o s a b e m o s c ó m o c a e r á e s t a n o t i -
c i a e n t r e l o s h a c e n d a d o s q u e e n r e u -
n i ó n h a b i d a e.i l u n e s a c o r d a r o n p e d i r 
a u t o r i z a c i ó n a l g o b i e r n o p a r a c o n -
t r a t a r , s u p o n e m o s q u e c o n l a b a n c a 
a m e r i c a n a , u n e m p r é s t i t o ; d e c i n -
c u e n t a m i l l o n e s de p e s o s , d e s t i n a d o s 
a r e f a c c i o n a r l a z a f r a , s e g ú n i n f o r -
m a E l T r i u n f o . 
S i los r e m o l a c h e r o s t i e n e n f u e r z a 
p a r a a t a c a r a l o s i n t e r e s e s a z u c a r e -
r o s c u b a n o s d e s d e e l C o n g r e s o , f i g ú -
r e n s e c o m o n o lo h a r í a n d e s d e W a l l 
S t r e e t . 
O t r o o b s t á c u l o a v e n c e r p o r l o s 
h a c e n d a d o s s e r í a e l d e l e m p r é s t i t o 
d e l o s c u a r e n t a y c i n c o m i l l o n e s d e l 
G o b i e r n o . S a l v a r l o d e u n s a l t o s u -
p o n d r í a u n b r i n c o d e m a s i a d o a i r o s o 
p a r a q u i e n , c o m o l e s u c e d e a l a I n -
d u s t r i a a z u c a r e r a , e s t á a t a d a d e p i e s 
y m a n o s . 
E s e l p e q u e ñ o e m p r é s t i t o d e l o s 
c i n c o m i l l o n e s , y a c o n s u m a d o , y 
c o s t ó no p o c o s e s f u e r z o s r e a l i z a r l o s . 
Y a ú n d e s p u é s de h e c h a l a o p e r a -
c i ó n h a y q u i e n se a f a n a p o r p r e s e n -
t a r l o c o m o u n m a l n e g o c i o . 
M a l o , s e g ú n L a D i s c u s i ó n , e n p r i -
m e r l u g a r p o r q u e s u p o n e p a r a C u b a 
" u n a s e r i e de c o r t a p i s a s , v e j a m i n o -
s a s a l g u n a s d e e l l a s " . 
A n a l i z a n d o e l c o l e g a e l c o n t r a t o , 
s e ñ a l a , e n t r e o t r a s , e s t a c l á u s u l a e n 
s u c o n c e p t o l a m e n t a b l e ; c l á u s u l a 
q u e c o p i a m o s j u n t o c o n e l c o m e n t a -
r i o q u e L a D i s c u s i ó n l e h a c e : 
" R e c o g e r l o s c h e c k s e x p e d i d o s a n -
t e s d e l 2 0 de M a y o ú l t i m o , q u e f i g u -
r a n e n e l r e g i s t r o a b i e r t o d e l a S e -
c r e t a r í a do H a c i e n d a " . D e m o d o q u e 
e n u n a o p e r a c i ó n q u e s e J u s t i f i c a 
^ o r los a p r e m i o s y l a s o b l i g a c i o n e s 
d e l T e s o r o c u b a n o , q u e e l ú n i c o c a -
p a c i t a d o p a r a f i j a r l a p r e l a c i ó n e n 
l o s p a g o s d e b e s e r n u e s t r o g o b i e r n o , 
q u e d a a v o l u n t a d y a r b i t r i o do l o s 
p r e s t a m i s t a s e l d e c l a r a r l a u r g e n c i a 
d e l a s a t e n c i o n e s l l a m a d a s a c u b r i r -
s e i n m e d i a t a m e n t e . E s t o , lo d i r e m o s 
u n a y c i e n v e c e s e s e x c e p c i o n a l y s i n 
p r e c e d e n t e s . M o r g a n p a r e c e q u e p r e s 
t a ; p e r o n o p r e s t a . P a r e c e q u e a y u -
d a a C u b a a s a l i r do u n t r a n c e a p u -
r a d o , y lo q u e h a c e e s b e n e f i c i a r s e 
a i c o b r a r e n p r i m e r l u g a r lo q u e l e 
d e b e n u e s t r a h a c i e n d a , p i g n o r a n d o 
v a l o r e s s a n e a d o s , c o n lo q u e r e a l i z a 
n u e v o n e g o c i o , y p o r ú l t i m o , s i e n d o 
a ú n p o c o s t o d o s e s o s g a j e s , I n t r o d u -
c e e n e l a p a r t a d o 5o . , u n a s c l a r a s 
a l u s i o n e s a l c a r á c t e r d e " p r é s t a m o 
p r i v i s i o n a l " de c i n c o m i l l o n e s de p e -
s o s q u e se s a l d a r á p o r n u e s t r a R e -
p ú b l i c a " c o n e l p r o d u c t o d e l n u e v o 
e m p r é s t i t o q u e se p r o y e c t a " . I n ú t i l 
e s m a n i f e s t a r q u e e s a o p e r a c i ó n p r e -
t e n d e r e a l i z a r l a e l m i s m o M o r g a n 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E 
L A H A B A N A 
y a l e f e c t o s e i n v a d e e n e s t a e s c r i t u -
r a de p i g n o r a c i ó n u n t e r r e n o a b s o l u 
t a m e n t e a j e n o a l a m a t e r i a , p u e s s e 
e s b o z a u n p l a n d e r e a j u s t e p r e s u -
p u e s t a ! y d e n u e v o s I m p u e s t o s d e l a 
e x c l u s i v a I n c u m b e n c i a d e l o s p o d e -
r e s n a c i o n a l e s d e C u b a . " 
E s t o s c o m e n t a r i o s d e l c o l e g a p r o -
v o c a n m u c h o s o t r o s p a r a t o d o s l o s 
g u s t o s . 
L a s e x i g e n c i a s d e l a c a s a M o r g a n 
s e r í a n d e u n c a r á c t e r m á s g r a v e s i 
n o f u e r a n a c o m p a ñ a s d e l p r é s t a m o . 
P o r q u e s i e s a b a n c a es a c r e e d o r a , y 
s u s c r é d i t o s h a n v e n c i d o , a l c o b r a r s e 
d e l p r é s t a m o d e j a l i q u i d a d ^ u n a 
c u e n t a q u e y a p e s a b a s o b r e e l p a í s 
c o n a p r e m i o s a n g u s t i o s o s . 
S I e l p a í s n e c e s i t a b a d e d i n e r o e r a 
p a r a p a g a r d e u d a s e n t r e l a s q u e s e 
c o n t a b a n l a s d e M o r g a n . S I M o r g a n 
c o b r a a l g ú n a l i v i o , p o r t a n t o e x p e r i -
m e n t a r á e l p a í s . 
Q u e d a n m á s d e u d a s . P e r o t a m -
b i é n q u e d a n m á s e s p e r a n z a s d e n u e -
v o s p r é s t a m o s . 
Y p o r a h í p u d i é r a m o s s e g u i r d i s -
c u t i e n d o s i n o r e c o r d á r a m o s q u e L » 
D i s c u s i ó n a n t e s de t r a t a r d e l e m -
p r é s t i t o n o s e h u b i e r a a c a l o r a d o t r a -
t a n d o de l o s p r e s t a m i s t a s . 
L o q u e n o e s e x t r a ñ o , y a q u e e s -
t a s c u e s t i o n e s d e I n t e r e s e s s i e m p r e 
s o n i n t e r e s a n t e s . 
81 é s t o o c u r r e p o r s o l o l a a d q u i -
s i c i ó n d e c i n c o m i l l o n e s , q u e a l d e c i r 
d e L a L u c h a n a d a l l e n a n , f i g ú r e n s e 
lo q u e n o p a s a r á c u a n d o s e e n t r e d e 
l l e n o e n l o s c u a r e n t a y c i n c o r e s t a n -
t e s . 
T r i p a s l l e v a n c o r a z ó n , d i c e e l r e -
f r á n . 
P e r o n o s p a r e c e q u e l a v i s c e r a 
q u e m á s j u e g o v a a d a r e n e s t a s n e -
g o c i a c i o n e s es e l h í g a d o . 
D E J U S T I C I A 
I N D U L T O S C O N C E D I D O S 
E n e l C o n s e j o de S e c r e t a r l o s e f e c -
t u a d o e l p a s a d o s á b a d o , s e a c o r d ó 
c o n c e d e r l o s s i g u i e n t e s i n d u l t o s : A 
T i b u r c l o G u e r r e r o R o d r í g u e z I n d u l -
t á n d o l e c o n d i c i o n a l m e n t e d e l r e s t o 
d e l a p e n a q u e l e q u e d a p o r c u m -
p l i r y q u e l a A u d i e n c i a d e C a r a a -
g ü e y , l e i m p u s o p o r u n d e l i t o de h o -
m i c i d i o . P a r a c o n c e d e r e s t e i n d u l t o 
so h a t e n i d o e n c u e n t a , no s o l o q u e 
e l T r i b u n a l s e n t e n c i a d o r I n f o r m ó 
f a v o r a b l e m e n t e l a p e t i c i ó n , s i n o q u e 
e n e l h e c h o c o n c u r r i e r o n , s e g ú n e l 
m i s m o T r i b u n a l d e c l a r ó e n s u s e n -
t e n c i a , d o s c i r c u n s t a n c i a s a t e n u a n -
t e s m u y c a l i f i c a d a s , c o n s i s t i e n d o 
u n a d e e l l a s e n q u e e l i n t e r f e c t o 
q u e r í a l l e v a r s e a l a l e g í t i m a e s p o s a 
d e l c o n d e n a d o , a q u i e n v e n í a r e q u i -
r i e n d o de a m o r e s . I g u a l m e n t e s e h a n 
t o m a d o e n c o n s i d e r a c i ó n l o s i n f o r -
m e s q u e s o b r e l a b u e n a c o n d u c t a 
d e l c o n d e n a d o h a n e m i t i d o l a s a u -
t o r i d a d e s . 
A M a n u e l M a c h í n A l v a r e z , s e l e 
I n d u l t a c o n d i c i o n a l m e n t e e l r e s t o 
d e l a p e n a q u e le q u e d a p o r c u m p l i r 
y q u e l a A u d i e n c i a d e S a n t a C l a r a 
l e I m p u s o p o r u n d e l i t o d e r a p t o . 
P a r a e s t e i n d u l t o s e h a n t e n i d o e n 
c u e n t a , l a s c i r c u n s t a n c i a s d e l h e c h o 
l a b u e n a c o n d u c t a d e l p e n a d o y e l 
a c t a n o t a r i a l l e v a n t a d a e n 2 2 d e 
d i c i e m b r e d e 1 9 2 0 a n t e e l D r . A u r e -
l i o C a p o t e y C a r b a l l o , N o t a r i o de 
S a n J u a n d e l a s Y e r a s , p o r l a c u a l 
l a p e r j u d i c a d a y s u r e p r e s e n t a n t e 
l e g a l s o l e m n e m e n t e d e c l a r a n n o s o l o 
e s t a r c o n f o r m e s c o n q u e s e o t o r g u e 
e l p r e s e n t e I n d u l t o , s i n o q u e d e s e a n 
s e c o n c e d a . 
A R u f i n o C a l i x t o S i e r r a , s e l e i n -
d u l t a c o n d i c i o n a l m e n t e d e l r e s t o de 
l a p e n a q u e le q u e d a p o r c u m p l i r y 
q u e l e i m p u s o l a A u d i e n c i a d e O r i e n -
F r a z a d a s c a m e r a s y m e d i o c a m e r a s , e n l a -
n a y a l g o d ó n , b l a n c a s y c o l o r e s , a p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
C 5 A R C I A w c / ' l e ^ T O \ y R A F A E / L r R . n . Q E L A B R A 
H A R A K | F R a j 
S A N T A E L V I R A 
M i p r i m e r s a l u d o . 
Y m i p r i m e r a f e l i c i t a c i ó n . ^ 
L l e g u e n h a s t a u n a d i s t i n g u i d a d a -
m a , m i b u e n a a m i g a E l v i r a F e r r e r 
v i u d a d e O b r e g ó n , p a r a l a q u e d e s e o 
e u s u s d í a s t o d a s u e r t e d e s a t i s f a c -
c i o n e s r o d e a d a d e l o s h i j o s q u e s o n 
bu a l e g r í a , s u e n c a n t o y s u a d o r a -
c i ó n . 
P l á c e m e s a l u d a r t a m b i é n p r e f e -
r e n t e m e n t e a l a s e ñ o r a E l v i r a M a -
c h a d o , d i s t i n g u i d a e s p o s a d e l p o p u -
l a r y m u y s i m p á t i c o g e n e r a l G e r a r -
d o M a c h a d o , e x - S e c r e t a r l o d e G o -
b e r n a c i ó n , e n q u i e n p a r e c e v i s l u m -
b r a r s e a l f u t u r o P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a . 
E s t á n d e d í a s l a s s e ñ o r a s E l v i r a 
D o m í n g u e z de l a R i v a , E l v i r a C a -
c h u r r o d e B e n í t e z y l a s i e m p r e i n t e -
r e s a n t e E l v i r í t a d e l a T o r r e . 
E l v i r a R o c a d e P o n t a n i l l s , E l v i r a 
F a d i l l o d e L l a n u s a y E l v i r a P i q u é 
d e O d o a r d o . 
E l v i r a C a r b o n e l l d e A l t u z a r r a , E l -
v i r a P r i e t o d e M a r t í n e z , E l v i r a F r e i -
r á s v i u d a d e S e n a , E l v i r a L l e r a d e 
P r i e t o , E l v i r a M a r u r i v i u d a d e G u i -
l l ó . E l v i r a F e r n á n d e z R o s d e T e j a d a , 
E l v i r a G o n z á l e z d e G a s t ó n , E l v i r a 
M a r t í n e z d e A l v a r e z R i u s , E l v i r a 
H e r n á n d e z v i u d a d e A l m a n s a , E l v i -
r a J u l i á n d e C a m p o s y E l v i r a M é n -
d e z , l a e s p o s a d e l a m i g o m u y s i m -
p á t i c o y m u y q u e r i d o L u i s S o r i a . 
E l v i r a M a r t í n e z v i u d a d e M e l e r o , 
E l v i r a G r a n i c e s d e S k r i m s h i r e y 
E l v i r a R o d r í g u e z L e n d i á n v i u d a d e 
W a l l i n g . 
E l v i r a d e A r m a s , l a e l e g a n t e e s p o -
s a d e l s e ñ o r E n r i q u e F r i t o t , a l a 
q u e l l e v a r á n e s t a s M . 
filón d e m i s m e f o r e i ^ ^ 
f e l i c i d a d . mGi0T** deseos 
P0t E; 
l i i . 
E n s u ¿ o m b r e , y Dop 
c a r g o , d i r é a s u s a m f ¿ 
p o d r á r e c i b i r . amÍ8t*tfe8 
E l v i r a P o r r o , d a m a h 
c a m a g ü e y a n o . e s p o s a d e l ' 
b a l l e r o s o y d i s t i n g u i d a Culto S 
J o s é P r i m e l l e . . S m o 
M a r í a V i v a n c o s , jovRn 
s a n t e s e ñ o r a d e l c a n i u 6 ^ 
C a l z a d i l l a . d e l a M a X ^ 
L a s j ó v e n e s y bellaR h , ^ « r r » 
I n c l á n de G u á s . E l v f r a d a ^ 
G ó m e z y N i n a P r i m e é 
( Y y a p o r ú l t i m o , e n t r « i 
r a s , E l v i r í t a O b r e g ó n i» l08 
g e n t i l í s i m a e s p o s a de l n Vea 1 
c o n g r e s i s t a C a r l o s M a n u e H ^ 
E n t r e l a s s e ñ o r i t a s . E h M r . , 
l e s , N i n a M a r t í n e z y E l v S oMor»-
E l v i r a L l a n e s , E l v i r a S.Ci)ell(>-
v i r a M a r i y l a g r a c i o s a y i h ^ t ' ^ 
v i r a R u z . ^Dorefi* ^ 
U n a g e n t i l s e ñ o r i t a , E l v i r a A 
V e g a , h e r m a n a p o l í t i c a del „ 814 
c o n f r ó r e d e L a N o c h e L ? ^ » 
C é s p e d e s . ' Jul10 d, 
E l v i r a l a P r e s a , h e r m a n a ri* „ 
m i r o , e l b u e n a m i g o R a m i r o ifl í 1 , 
s u . a l a q u e m e complazco en ^ 
d a r a f e c t u o s a m e n t e . m * 
E l v i r í t a L e v y . 
U n a e n c a n t a d o r a c r i a t u r a 
Y , f i n a l m e n t e , D e b i t a T o n n ^ , 
l i n d a h i j a d e l l i c e n c i a d o J™ 8' 
P o r t u o n d o . l e t r a d o consultor S 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a U 
¡ T e n g a n t o d a s u n d í a felizi 
p r u d e n c i a t e f t n e r a r i a , q u e d e m e d i a r 
i m a l i c i a h u b i e r a c o n s t i t u i d o e l d e -
l i t o d e f a l s i f i c a c i ó n d e d o c u m e n t o 
p ú b l i c o . P a r a c o n c e d e r e s t o s I n d u l -
t o s , s e h a t e n i d o e n c u e n t a l a b u e n a 
c o n d u c t a o b s e r v a d a p o r l o s p e n a d o s 
y l a m i s m a n a t u r a l e z a d e l o s h e -
c h o s . 
L E G A D O D E P I E D A D Z E N E A 
t e p o r u n d e l i t o d e r a p t o . S e h a n 
. t e n i d o e n c u e n t a l a b u e n a c o n d u c t a 
d e l p e n a d o y e l a c t a n o t a r i a l l e v a n -
t a d a e n 19 de a b r i l d e 1 9 2 1 a n t e e l 
N o t a r i o d e B a ñ e s , D r . J o s é P . A g ü e -
r o y A g ü e r o , p o r l a c u a l l a p e r j u d i -
c a d a y s u r e p r e s e n t a n t e l e g a l s o l e m -
. n e m e n t e d e c l a r a n q u e l e j o s d e o p o -
i n e r s e a e s t e i n d u l t o e s t i m a n q u e 
I c o r r e s p o n d e c o n c e d e r l o . 
A S i x t o M a r t í n e z G o n z á l e z , s e l e 
[ i n d u l t a c o n d i c i o n a l m e n t e d e j á n d o l a 
r e d u c i d a a l a c u a r t a p a r t e , l a p e n a 
de c u a t r o a ñ o s , d o s m e s e s y u n d í a 
d e P r e s i d i o C o r r e c c i o n a l q u e l e i m -
p u s o l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
p o r u n d e l i t o de h u r t o de $ 2 4 5 . 4 6 , 
t e n i e n d o e n c u e n t a q u e l a p a r t e p e r -
j u d i c a d a s e r e s a r c i ó d e l a r e s f u r -
t i v a , a s í c o m o t a m b i é n l a b u e n a 
c o n d u c t a d e l c o n d e n a d o . 
A H a r y D . B r o w n , s e l e I n d u l t a 
c o n d i c i o n a l m e n t e d e l a p e n a d e u n 
a ñ o , o c h o m e s e s y u n d í a d e p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l q u e l e I m p u s o l a A u -
d i e n c i a de l a H a b a n a , p o r d i s p a r o 
d e a r m a de f u e g o y l e s i o n e s t e n i e n d o 
e n c u e n t a l o s i n f o r m e s r e c i b i d o s . 
A E m i l i o de l a N o v a l , s e le i n d u l -
t a c o n d i c i o n a l m e n t e d e l r e s t o d e l a 
p e n a q u e l e i m p u s o l a A u d i e n c i a d e 
e s t a c i u d a d , p o r u n d e l i t o d e c o m -
A V I S O 
L A M I M I s o l o p o r e s t a s e m a n a , o f r e c e l a ú l t i m a l i -
q u i d a c i ó n d e i n v i e r n o . 
p r a v e n t a d e e n v a s e s c o n m a r c a s e s -
c a m p a d a s ; t e n i e n d o e n c u e n t a e l i n -
f o r m e f a v o r a b l e s e n t e n c i a d o r , y a 
q u e e l h e c h o c o n s i s t i ó e n q u e e l 
c o n d e n a d o c o m p r ó e n v a s e s q u e t e -
n í a n l a m a r c a d e c e r v e z a s de l a S o -
c i e d a d " N u e v a F á b r i c a de H i e l o " 
p a r a u t i l i z a r l a s p a r a e n v a s e s d e u n 
r e f r e s c o , q u e es p r o d u c t o t o t a l m e n t e 
d i s t i n t o a l p r o t e g i d o p o r l a m a r c a ; 
y q u e a d e m á s l a p a r t e q u e p u d i e r a 
e s t i m a r s e p e r j u d i c a d a , m a n i f e s t ó e x -
p r e s a m e n t e s u c o n f o r m i d a d c o n e s -
te i n d u l t o . 
T a m b i é n se c o n c e d i ó I n d u l t o a 
R a f a e l C o n s u e g r a , c o n d e n a d o p o r e l 
J u z g a d o M u n i c i p a l de H o l g u í n . p o r 
e l d e l i t o d e H u r t o . S e t u v o e n c u e n -
t a e l i n f o r m e f a v o r a b l e d e l T r i b u n a l 
s e n t e n c i a d o r . 
A J o s é M a r í a P r a n q u e l o y R o d r í -
g u e z , E u g e n i o M a d e r a l y B e t u r e t a 
y C a l i x t o M i r a n d a y M i r a n d a s e l e s 
I n d u l t a c o n d i c i o n a l m e n t e e l r e s t o 
d e l a p e n a q u e l e q u e d a p o r c u m p l i r 
y l e s f u é I m p u e s t a p o r l a A u d i e n c i a 
d e l a H a b a n a c o m o a u t o r e s d e i m -
S e ñ o r a , n o s e a t o n t a y s e p a a p r o v e c h a r s e . 
N E P T U N O 3 3 
C 7 3 3 l d - 2 5 
C a p a s $ 9 . 9 8 . 
T r a j e s d e J e r g a , $ 3 . 9 8 . 
T r a j e s s a s t r e , $ 1 0 . 9 8 . 
V e s t i d o s d e j e r g a , $ 3 . 9 * 
S E C R E T A R I A 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e y e n c u m p l i m i e n t o a lo p r o -
v e n i d o e n e l a r t í c u l o 1 6 d e l R e g l a -
m e n t o , s e c o n v o c a a l o s s e ñ o r e s s o -
c i o s p a r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a -
r i a q u e h a b r á de c e l e b r a r s e e n e l 
e d i f i c i o s o c i a l e l l u n e s , 30 de l o s 
c o r r i e n t e s , a l a s n u e v e d e l a n o c h e , 
c o n e l f i n de d a r l e c t u r a a l a m e -
m o r i a a n u a l , d e t a l l a n d o l a g e s t i ó n 
d e l a J u n t a D i r e c t i v a d u r a n t e e l a ñ o 
d e 1 9 2 1 , d e s i g n a c i ó n d e l a C o m i s i ó n 
q u e h a d e g l o s a r l a s c u e n t a s d e l 
p r o p i o a ñ o y l e c t u r a d e l I n f o r m e 
p r o d u c i d o p o r i d é n t i c a « o m i s i ó n d e 
g l o s a , r e s p e c t o a l a s c u e n t a s d e 
1 9 2 0 . 
L a J n n t a h a b r á d e c o n s t i t u i r s e 
eea c u l a q u i e r a e l n ú m e r o d e c o n c u -
r r e n t e s , y p a r a t o m a r p a r t e e n s u s 
d e l i b e r a c i o n e s se n e c e s i t a f i g u r a r 
c o m o s o c i o c o n d o s m e ^ e s d e a n t e -
l a c i ó n . 
H a b a n a , E n e r o 2 0 d e 1 9 2 2 . 
E l S e c r e t a r l o : 
J o s ó F . F u e n t e . 
k . S t - 2 3 
/ 
N u e v o y e l e g a n t e m o d e l o d e 
c a p a e n p a ñ o s e d á n d e b u e n a 
c l a s e . A d o r n o d e t r e n z a d e 
s e d a . G r a n c u e l l o c o n v e r t i -
b l e . B o t o n e s d e p a s t a . 
S O L O P O R $ 9 . 9 8 
A m a d e c a s a , u n a g a n g a 
p a r a u s t e d 
D e l a n t a l d e i r l a n d a e n t o d o s 
c o l o r e s c o n f e s t ó n y b o t o n e s 
d e n á c a r . M u y c ó m o d o y 
p r á c t i c o . 
S O L O P O R $ 1 . 9 8 
U s t e d p u e d e a h o r a a r r i e s g a r -
s e a c o m p r a r c u a l q u i e r 
v e s t i d o d e s u d e c i s i ó n . 
S í , s e ñ o r a , p u e d e u s t e d 
P u e d e u s t e d a r r i e s g a r s e a 
c o m p r a r c u a l q u i e r v e s t i d o 
p o r q u e l o s a l t o s p r e c i o s h a n 
d e s a p a r e c i d o . 
B o n i t o v e s t i d o d e c h a r m e u s e . 
B o r d a d o s m e c á n i c o s d e c o r -
d ó n y c a d e n i t a e n c o l o r e s c o n -
t r a s t a n t e s . E l c i n t u r ó n t e r -
m i n a c o n a r t í s t i c o l a z o , 
S O L O P O R $ 1 6 . 9 8 
A l m a c e n e s d e I n c l á n T e n i e n t e R e y 1 9 , e s q . a C u b a 
C 7 3 0 
L a s e ñ o r a P i e d a d Z e n e a V i u d a d e 
B o b a c T i l l a , a c a b a d e l e g a r l a c a n t i -
d a d d e d i e z m i l p e s o s de l o s q u e s e -
r á d e p o s i t a r i o l a D i r e c c i ó n d e B e n e -
f i c e n c i a , c o n e l f i n d e q u e e s e d i n e r o 
se I n v i e r t a p e r i ó d i c a m e n t e l a c a n t i -
d a d d e l d i e z p o r c i e n t o q u e p r o d u z -
c a e l c a p i t a l e n i n s t i t u i r d o s p r e -
m i o s d e L i t e r a t u r a e n l a U n i v e r s i -
d a d N a c i o n a l . 
E s o s p r e m i o s l l e v a r á n l o s n o m -
b r e s d e l a a l t r u i s t a s e ñ o r a y d e s u 
d i f u n t o e s p o s o , E m i l i o B o b a d l l l a 
( F r a y C a n d i l ) y c o n s i s t i r á n e n o b j e -
t o s d e o r o y e n n u m e r a r i o , a d q u i s i -
c i ó n d e e f e c t o s de l i t e r a t u r a , e s c r i -
t o r i o , i n s t i t u c i ó n d e b e c a s p a r a v i a -
j e s d e e s t u d i o s , e t c . 
H a n s i d o d e s i g n a d o s a l b a c e a s p a -
r a l a a d m i n i s t r a c i ó n d e e s e d i n e r o , 
l o s d o c t o r e s A n t o n i o S á n c h e z de B u s 
t a m a n t e , R a f a e l M o n t e r o y C l a u d i o 
G o n z á l e z d e M e n d o z a . 
N u e v a p l a n t a q u e c o m p i f e o » 
l a c a ñ a 
E l s e ñ o r J . M . C r e s p o , Cancliu, 
E n c a r g a d o d e l Viceconsulado d* 
C u b a e n G u a t e m a l a h a remlüdo , 
l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o e l aiguianr! 
I n f o r m e : v 
T e n g o e l h o n o r de Informar 4 ta 
S e c r e t a r í a q u e l a L e g a c i ó n í e ( C 
t é m a l a e n P a r í s d i r i g i ó a esta Secw. 
l a r í a d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s la k 
t e r e s a n t e n o t a q u e dice a s í : 
" E l p e r i ó d i c o L ' l n t r a n s i g e a n t di 
P a r í s , d e l 12 de sept i embre último 
t r a e u n a n o t i c i a de l a m á s graadi 
i m p o r t a n c i a y es l a que sigue: 
D i c e n l a s r e v i s t a s t é c n i c a s que „, 
e l P a r a g u a y se h a descubierto ubi 
n u e v a f u e a l e d e a z ú c a r . Se trata 
r . n a p l a n t a m u y d u l c e que crece „ 
a b u n d a n c i a e n e s a R e p ú b l i c a Sni 
« m e r i c a n a y c o n t i e n e proximamean 
1 5 0 o 2 0 0 p e 1 0 0 m á s de azúai 
q u e l a c a ñ a . " 
C o m o e s t a n o t i c i a es de Tital Iw* 
r ó s p a r a C u b a , m e a p r e s u r o a cornu. 
n i c a r i a a u s t e o p a r a s u averigu» 
c i ó n . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
d e l a s h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . 
C o n s u l t a s : de 1 a 3 p . m . , d i a r i a s . 
C o r r e a , e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o 
C9661 3 0 d . - l a 
F a l t a d e r e s l s t e o c i 
n e r v i o s i d a d , i n s o m n i o y dispepsia, si 
d o l e n c i a s p a r a l a s c u a l e s Tonikel el 
e s p e c i a l m e n t e r e c o m e n d a d o . Su com< 
b i n a c i ó n es c l e n t i f c a 7 reúne pred< 
s á m e n t e l o s e l e m e n t o s necesarios pi« 
r a r e p o n e r l a s f u e r z a s perdidas. Anw. 
r l c a n A p o t h e c a r i e s Company, Nbh 
Y o r k . 
I alt 
¡ L O S 
m 
L E O F R E C E E R E S T O S D I A S 
L á F U L ® 
P a r a t e a t r o s , p a s e o s , c a r r e r a s d e c a b a l l o s , v e a n u e s -
t r a s s a l i d a s d e t e a t r o , t a f e t a n e s , c a n t ó n c r e p é , c h a n n e u -
s s e , e n c a j e s r i q u í s i m o s , e n t r e d o s e s , c i n t a s d e f a n t a s í a , y 
m u l t i t u d d e a r t í c u l o s . 
LA wmmm 
e n e s t a é p o c a d e r e a j u s t e g e n e r a l o f r e c e l o m á s n u e v o a 
p r e c i o s l o s m á s e c o n ó m i c o s . 
V e a n u e s t r o s u r t i d o a n t e s q u e h a c e r s u s c o m p r a s e n 
o t r a c a s a . 
D í a z L í z a m a y C a . 
N E P T U N O Y S A N N I C O L Á S 
i 0 l 
ta 
C 7 2 1 
A f l O X C Z > ! A R ? 0 m Í . A W A R W A E n e r ^ 2 5 d e 1 9 2 2 
P A G I N A C I N C O 
E N V I A J E D E B O D A 
1* d ? « ^ 8 r f e U c i d a d . 
R l l e g a r o n e n l a t a r d e d e l s á b a - • 
| | P Jie,^. de e f e c t u a d a s s u s b o d a s , | 
• desP v i n u y g r a c i o s a C o n s u e l l t o 
p a r a e l 
C á m a r a . 
Z " ] ^ ^ 7 {"fóven 7 c o n o c i d o i n g e -
ferrer ^ v o G o n z á l e z B e a u v i l l e , 
í i e f 0 , s u p l e n t e e n t y r n o -
1*** A* r e p r e s e n t a n t e a l a 
í ^ f h i á de s u c o m p r o m i s o 
^ a o f i c i a l m e n t e , a n u n c i a n d o 
^ ^ m i n a r í a e n p r ó x i m o e n l a c e , 
ine c ^ m a d a l a n o t i c i a m e c o n * -
Coi i i i ru idec ir q u e a n t e e l j u e z d e i 
Uico en j ^ o n r o e , e n l a F l o r i d a , 
l e ¿ l i z a d a l a UI11011 d e C 0 U " poli 
*oe v G u s t a v o . 
|0el1 «i C o n s u l a d o do C u b a s e c e l e -
5111 acto h a l l á n d o s e p r e s e n t e e l 
> r ó , e i n i d o ' c a b a l l e r o A b e l a r d o F e -
dis 11 adr® de l a I 1 0 v i a , 7 l a h e r m a ^ 
n a m a y o r d e é s t a , M r s . P r e e m a n , 
q u e l e a c o m p a ñ a r o n d e s d e l a H a -
b a n a . 
C o m o t e s t i g o s a c t u a r o n e l s e ñ o r 
D o m i n g o M i l o r d , C ó n s u l d e C u b a e n 
K e y W e s t , y e l C a g c i l l e r d e l C o n s u -
l a d o , s e ñ o r R a ú l J . A l p i z a r . 
T r á s u n a e s t a n c i a d e b r e v e s d í a a 
e c M i a m l , a l o j a d o s e n e l h o t e l R o -
y a ! P a l m , h a e n v u e l t o l o s n u e v o s 
e s p o s o s p a r a i n s t a l a r s e e n l a c a s a de 
l a c a l l e 19 y_ D . , e n e l V e d a d o , h a s -
t a t a n t o p u e d a n f i j a r s u r e s i d e n c i a 
d e f i n i t i v a e n e l c h a l e t q u e e s t á c o n s -
t r u y e n d o e l n o v i o e n u n a d e l a s p r i n 
c i p a l e s a v e n i d a s d e a q u e l l a b a r r i a -
d a . 
A l n i d o p r i m e r o d e s u s a m o r e s 
l l e g a r á n e s t a s l í n e a s c o n u n s a l u d o . 
Y c o n e l s a l u d o m i s v o t o s . 
S o n p o r s u f e l i c i d a d e t e r n a » 
E n l a S a l a E s p a d e r o 
G E O R G I N A M E N O C A L 
ú l t i m a s n o t i c i a s . 
I^8 " n t r a n q u i l i z a d o r a s . 
No ¿ l é f o n o , d e s d e e l R i t a C a r i -
Por a n i í e s t ó e n l a t a r d e d e a y « r I 
* ^ M a r l a n i t a S e v a d e M e n o c a l 1 
•* ^ d i s t i n g u i d a d a m a d e s u a m i s - I 
I ?D pugen U S e g r e r a d e S a r d i n a , 
¿atado e n q n e s e e n c o n t r a b a s u ¡ 
' L r p o r g i n a . 
• g u, ^ n o c h e a n t e r i o r m o l e s t a , : 
A t a n t e a g i t a c i ó n , s o s t e n i é n d o -
l a f i ebre -
un cede é s t a . 
g ^ p r e e n i g u a l I n t e n s i d a d 
A u n q u e n o e x i s t e p e l i g r o m á » q u e 
e n e l c a s o d e s o b r e v e n i r u n a c o m p l i -
c a c i ó n d i s t a m u c h o d e s e r s a t i s f a c -
t o r i o e l p r o c e s o d e l m a l . 
E l J o v e n B a b y S a r d i ñ a , p r o m e t i d o 
d e l a b e l l a a u s e n t e , s a l i ó a n t e a y e r 
p a r a N u e v a Y o r k . 
' T a m b i é n e m b a r c ó e l m i s m o d í a 
A f í i y i t o M e n o c a l , h e r m a n o m a y o r d e 
G e o r g i n a , d i r i g i é n d o s e e n e l h i d r o -
p l a n o B a l b o a h a s t a K e y W e s t . 
E s p e r e m o s l a s n o t i c i a s d e h o y . 
: Q u ó s e a n m á s s a t i s f a c t o r i a s ! 
U N R E C I T A L D E M A R G O T D E B L A N C K 
e l c a m i n o — p a r a e l l a s e m b r a d o d e 
f l o r e s — q u e c o n d u c e a l a G l o r i a . 
E l d í a 3 0 , a l a s 9 d e l a n o c h e , 
d a r á M a r g o t d e B l a n c k u n a a u d i -
c i ó n e n l a S a l a E s p a d e r o . 
L a d e d i c a a l a s o c i e d a d h a b a -
n e r a , q u e t a n t o l a h a a p l a u d i d o , 
a l a p r e n s a , q u e c o n t a n t a j u s t i c i a 
e n s a l z ó s u s m é r i t o s e x c e p c i o n a l e s , 
y a l a s c o m p a ñ e r a s d e l C o n s e r v a -
t o r i o , q u e l a a d m i r a n y l a q u i e r e n 
c o n a f e c t o h o n d o y c o r d i a l . 
I n t e r p r e t a r á a C h o p i n , a S a i n t 
S a e n s , a R a c h m a n i n o f f , a B e e t h o -
v e n , a L i s t z . . . 
Y e j e c u t a r á d o s i n s p i r a d a s c o m -
p o s i c i o n e s d e s u i l u s t r e p a d r e : R o -
d o , q u e t a n t o g u s t ó e n N u e v a 
Y o r k , y l a D a n z a d e l a s B r a j a s . ' 
E l a n u n c i o d e e s t e c o n c i e r t o — 
q u e s e r á u n a b e l l a f i e s t a d e a r t e 
— h a d e s p e r t a d o u n i n t e r é s e n o r -
m e . 
E l n o m b r e d e l a j o v e n y b e l l a 
c o n c e r t i s t a c u b a n a y a h a s i d o c o n -
s a g r a d o c o m o u n a l t o p r e s t i g i o 
d e l p i a n o . 
E n l o s E s t a d o s U n i d o s a d q u i r i ó 
M a r g o t d e B l a n c k , t r a » b r i l l a n t í s i -
m a l a b o r , u n a e l e v a d a r e p u t a c i ó n 
a r t í s t i c a . 
S u s r e c i t a l e s h a n s i d o t r i u n f o s 
e s p l é n d i d o s d e l o s q u e n o s h a b l ó 
c o n e n t u s i a s m o a q u e l l a p r e n s a , t a n 
s e v e r a s i e m p r e e n s u s j u i c i o s . 
Y a s í , d e t r i u n f o e n t r i u n f o , v a 
l a p i a n i s t a a d m i r a b l e r e c o r r i e n d o 
L A B O D A D E E S T A N O C H E 
F í f m a d a ^ a s e r u n a c o n t e c i m i e n t o . 
S p u e s t a e s t á p a r a l a s n u e v e y 
¡JH* de l a n o c h e e n l a s I n v i t a c i o -
r e m i t i d a s e n t r e l a b u e n a s o c i e -
¡Td de' l a H a b a n a . 
te c e l e b r a r á e n l a M e r c e d . 
inte ©1 a l t a r m a y o r d e l a I g l e s i a 
a» tos P a u l e s u n i r á n p a r a s i e m p r e 
* destinos de s u e x i s t e n c i a l a s e ñ o -
R i t a M a r í a A r a n g o y e l d o c t o r 
Z n O T í a g h t e n -
Hija fe n o v i a , t a n b e l l a y t a n 
^ ¿ r e s a n í e , d e l M a r q u é s d e l a G r a -
titud. 
E l novio, a s u v e z , e s e l d i r e c t o r 
p r e n s a , c u l t o y d i s t i n g u i d o 
Í L n que c o m p a r t e l a s a t e n c i o n e s 
¿el periodismo c o n l o s d e b e r e s d e s u 
«ofes ión de a b o g a d b . 
Rita M a r í a A r a n g o l l e v a r á u n a 
jgte de h o n o r c o m p u e s t a d e c i n c o 
pirejitas de m n c u a c h a s y j ó v e n e s e n 
e l o r d e n s i g u i e n t e : 
G r a c i a C á m a r a 
y P e t e r M o r a l e a 
J u l i e t a d e C á r d e n a s . 
y H e n r y D o l z . 
C o n c h i t a F r e y r e 
y R e g i n i t o T r u f f i n 
A d r i a n a B a c h i l l e r 
y C a r l o s Z a l d o . 
A d r i a n a M a r t í n e z 
y F r a n c i s c o A r a n g o . 
D u r a n t e l a c e r e m o n i a t o c a r á e n 
e l ó r g a n o d e l a i g l e s i a e l j o v e n y c o -
n o c i d o p r o f e s o r C a r l o s F e r n á n d e z . 
Y e l j a r d í n C l a v e l , a c u y o c a r -
g o e s t á e l a d o r n o g e n e r a l d e l t e m -
p l o , h a r á e l r a m o d e m a n o , d e u n 
m o d e l o "or ig ina l , n o v í s i m o . 
L a ú l t i m a c r e a c i ó n e n l o q u e e s s u 
e n v i d i a b l e e s p e c i a l i d a d d e l o s h e r -
m a n o s A r m a n d . 
U n a b o d a , e n f i n , d e a l t o r a n g o . 
A s i s t i r é . 
T o d o e l m u n d o q u i e r e o i r a M a r -
g o t d e B l a n c k . 
M e d í a s d e s e d a 
V E N T A E S P E C I A L 
" L a C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L . 3 8 y 4 0 
f f 
m E L H O T E L S E V I L L A 
E t é de l o s m i é r c o l e s . 
E n a n i m a c i ó n c r e c i e n t e . 
YveSe a s í d e c i r s e d e l q n e v i e n e 
ofreciéndose e n e l S e v i l l a , e n p l e n o 
patio a n d a l u z , d u r a n t e l a a c t u a l 
tamporada d e l g r a n h o t e l de l a c a l l o 
de Trocadero. 
ftrvailza c o n e l d e l o s s á b a d o s , 
j t tradicional , e n l u c i m i e n t o y e n 
ooncnrrencia. 
Dará c o m i e n z o a l a s c u a t r o y m © -
ffi» para p r o l o n g a r s e h a s t a l a s s e i s 
y media a l o s a c o r d e s d e l a o r q u e s -
to del hote l . 
O r q u e s t a a m e r i c a n a . 
I n s u p e r a b l e . 
E s l a q u e h a v e n i d o p a r a l a t e m -
p e r a d l a d e s d e e l f a m o s o I l i l t m o r e d e 
N u e v a Y o r k . 
C o n t r i b u i r á a l a m a y o r a n i m a c i ó n 
d e l a t a r d e d e h o y e n e l S e v i l l a e l t é 
q u e e n h o n o r d e M r . H o r a c i o S . R u -
b e n s o f r e c e e l C o m i t é P e r m a n e n t e 
d e l a s C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s 
d e C u b a . 
E s t á s e ñ a l a d o p a r a l a s c i n c o . 
E n l a s a l a d e l h o t e l -
H a q u e d a d o i n i c i a d a h o y . 
U n a v e n t a e s p e c i a l d e m e d i a s 
d e s e d a . 
S e l l e v a r á a c a b o , s i m u l t á n e a -
m e n t e , e n e l p r o p i o d e p a r t a m e n t o 
d e a r t í c u l o s d e p u n t o d e s e ñ o r a 
y e n l a m e s a q u e e s t á f r e n t e a l 
d e p a r t a m e n t o d e c i n t a s . 
E n t r e o t r o s c o l o r e s , f i g u r a n e l 
n e g r o , e l g r i s , b r o n c e , c a r m e l i t a , 
t o p o , p e r l a , c h a m p a g n e , b e i g e , 
c a r n e , c a s t o r , p i z a r r a , m o r d a u , t é -
t e d e n e g r o . . . 
R e c o m e f t d a m o s a t e n t a m e n t e a 
l a s s e ñ o r a s q u e p r o c u r e n v e r , l o 
a n t e s p o s i b l e , e s t a v e n t a e s p e c i a l 
d e m e d i a s d e s e d a . 
N o h a c e f a l t a d e c i r q u e l o s p r e -
c i o s — c o m o d e v e n t a e s p e c i a l a l 
f i n — s o n p r e c i o s o c a s i o n a l e s . 
E l m í n i m u m a - q u e s e p u e d e l l e -
g a r . 
E n l a m i s m a m e s a p o d r á n v e r 
u s t e d e s e l s u r t i d o d e m e d i a s d e h i -
l o y d e m u s e l i n a , e n c o l o r e s y n e -
g r a s , l i s a s y c a l a d a s . 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
D M A T A N D A P A R A S E Ñ O R A S 
E n u n a m e s a d e e s t e d e p a r t a -
m e n t o h e m o s p u e s t o u n c o m p l e t o 
s u r t i d o d e i r l a n d a s , d e d o b l e a n -
c h o . 
| E n a t e n c i ó n a l a c a l i d a d , y a l a 
g r a n v a r i e d a d d e e s t i l o s y d i b u j o s , 
y t a m b i é n a l o s p r e c i o s — q u e n o 
p u e d e n s e r m á s b a j o s — , e s t e s u r -
t i d o d e i r l a n d a s s e a g o t a r á e n p o -
c o s d í a s . 
Algo nuevo . 
Qne me a p r e s u r o a d e c i r . 
Paquita E s c r i b a n o , l a l i n d a c a n -
donista p r e p a r a u n a t a n d a e s p e c i a l 
dedicada a l a s dnTnajl d e l a s o c i e d a d 
habanera. 
Es solo p a r a e l l a s , p a r a l a s <fe-
aas, como e s p e c t a c ^ r a s ú n i c a s . 
Excluidos l o s c a b a l l e r o s . 
Sin d i f erenc ia . 
Con un r e p e r t o r i o d e coTip le t s y 
tonadillas de u n f i n o m a t i z f e m i n i s -
ta n propone d e l e i t a r a l a s s e ñ o r a s 
I d auditorio. 
L a tanda f e m e n i n a h a s i d o e o m -
Wnada para l a t a r d e d e l v i e r n e s p r ó -
ximo en e l t e a t r o C a p i t o l i o . 
E m p e z a r á a 1»» c a n c o y c u a r t o . 
H o r a f l j a . 
A r e s e r v a d o d a r n u e v o s p o r m e -
n o r e s s o b r e e l p a r t i c u l a r d i r é q u e 
h o y , c o m o d í a d e m o d a , h a b r á g r a n -
d e s a t r a c t i v o s e n C a p i t o l i o . 
D e s p u é s d e l a e x h i b i c i ó n de l a c i n -
t a J o r g e y J o r g i t o , e n l a t a n d a e l e -
g a n t e de l a t a r d e , e s t r e n a r á P a q u i t a 
E s c r i b a n o u n s c h o t i s m a d r i l e ñ o , l a 
t o n a d i l l a T o e s o p a s ó y l a c a n z o n e t a 
L a c h i c a d e * l í o , d e p i c a r e s c a g r a -
c i a . 
S a c h a G o u d i n e e H i l d a M o r e n o w a 
c o m p l e t a r á n c o n X . a d a n z a d e l o p i o 
l o s a l i c i e n t e s d e l a t a r d e . 
L a e s t r e n a r o n e n M a r t í . 
M u y b o n i t a . 
I r l a n d a s q u e s e v e n d í a n a 5 5 
c e n t a v o s , s e l i q u i d a n a h o r a a 2 5 . 
V é a n l a s u s t e d e s h o y m i s m o . 
Q u é F i n o s y E l e g a n t e s 
S O N L O S Z A P A T O S O - K . 
L a s D a m a s l u c e n m e j o r s u s t r a j e s , u s a n d o e s t e c a l z a d o h e c h o e n 
B r o o k l y n N . Y . , p o r 
T H E H I G H A R T I S T I C C O R P . 
S B V E N D E E N L A C A S A O - K 
A G U I L A , 1 2 1 . T E L E F O N O A - 3 6 7 7 . 
C 6 1 1 a l t 7 d 2 0 
M A R I N O L O P E Z B L A N C O 
Un s a l u d a 
Que es de f e l i c i t a c i ó n . 
Llegue c o n e s t a s l í n e a s h a s t a e l 
tortor M a r i n o L ó p e » B l a n c o , a b o -
t a r i o p a r t i c u l a r d e l a P r i m e r a D a m a 
d e l a R e p ú b l i c a . 
D e l i c a d o c a r g o , d e n u e - * a c r e a -
c i ó n , e n c u y o d e s e m p e ñ o v i e n e dis-W i  x  d  c i o n , e n u u ^ u 
lado joven, m u y c u l t o y m u y i n t e l l - í t i n g u í é n d o s e p o r s u s d o t e s d e t a c t o 
pote, que t i e n e d a d a s r e p e t i d a s 
smestraa, e n t r a b a j o s e n p r o s a y 
^tbo, de s u b u e n g u s t o l i t e r a r i o . 
E l doctor M a r i n o L ó p e z B l a n c o , 
losona c o r t é s , a t e n t í s i m a , e s s e c r e -
e x q u i s i t o . 
H o y , e n l a f e s t i v i d a d d e S a n M a r i -
n o , e s t á d e d í a s e l a m i g o t a n a m a b l e 
y t a n c o r r e c t o . 
¡ P á s e l o s m u y f e l i c e s ! 
At heme . 
La M a r q u e s a d e P i n a r d e l R í o . 
Primer r e c i b o de l a d i s t i n g u i d a 
¡JE* desde e l r e g r e s o d e s u v i a j e a 
hropa. 
Recibirá t a m b i é n e s t a t a r d e e n s u 
videncia de l a c a l l e 23 y D . , e n e l 
«dado, l a e l e g a n t e s e ñ o r a d e A l -
"rto U p m a n n . 
Sépanlo s u s a m i s t a d e s . 
^wabio de f e c h a . 
W r e c i t a l de M a r g o t . 
Después de h a b e r s e t r a n s f e r i d o 
~ a el lunes 30 , p o r j u s t i f i c a d a s r a -
• M , h a d i s p u e s t o l a b e l l a y m e r i -
c o n c e r t i s t a c u b a n a o f r e c e r l o 
1 twrnes p r ó x i m o . 
w c e l e b r a r á a laq n u e v e d e l a n o -
T j wi la S a l a E s p a d e r o d e l C o n s e r -
^orio N a c i o n a l . 
oocial a l a v e z q u e a r t í s t i c o . 
^ ylas de r e s t a b l e c i m i e n t o . 
^ l icenciado M a n u e l R . A n g u l o , 
hi na'!?*10 u n f u e r t e a t a q u e g r i p a l 
lo l l l , ? i o s s e m a n a s e l d i s t i n g u i -
ATeniH 0 en s u r e s i d e n c i a d e l a 
«a k k de W l l s o n , e s q u i n a a M . . 
O b J e i r ^ ^ d e l V e d a d o -tU v ' r , 09 u n a e s m e r a d a a s i s t e n -
4»I d *1(l0 d u r a n t e s u m a l p o r p a r t e 
N ¡ J ! ^ r l > í a j s B r i t o . 
^ C A S A D E H I E R R O " 
A l o j e s d e p u l s e r a 
^ r a s e ñ o r a y c a b a l l e r o , e n 
ro. o r o y p l a t i n o , y p l a t i -
110 b r i l l f n t e s . 
c a i ! n u i n a s d e I a m á s a I t a 
^ a a . a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
^ R O Y C O M P A Ñ I A , 
S . e n C . 
2 * , 6 8 , y O ' R e i n y , 5 1 
S a l d r á p r o n t o a l a c a l l e . 
O t r o a m i g o e n f e r m o . 
E l s e ñ o r J u a n A n t o n i o L a s a . 
D e s d e h a c e v a r i o s d í a s se e n c u e n -
t r a r e c o g i d o , a q u e j a d o de m o l e s t o 
p a d e c i m i e n t o , e n s u e l e g a n t e c a s a 
d e l M a l e c ó n . 
M i s v o t o s p o r s u r e s t a b l e c i m i e n t o . 
U n a f e s t i v i d a d h o y . 
L a C o n v e r s i ó n d e S a n P a b l o . 
E s t á d e d í a s , y m e c o m p l a z c o e n 
e n v i a r l e u n a f e c t u o s o s a l u d o , e l d o c -
t o r P a b l o M i m ó . 
S e r á o b j e t o c o n t a l m o t i v o d e m u -
c h a s y c a r i ñ o s a s m u e s t r a s d e a f e c t o 
y s i m p a t í a e l d i s t i n g u i d o d i r e c t o r 
d e l C o l e g i o S a n F r a n c i s c o d e P a u l a . 
R é c l b a m i f e l i c i t a c i ó n . 
D e l a X i r g ú . 
L a t a n d a d e l a t a r d e . 
T a n d a e l e g a n t e , c o n l a r e p r e s e n -
t a c i ó n d e L a c a s a e n o r d e n , q u e t e n -
d r á c o m i e n z o a l d a r l a s c u a t r o . 
V a L a D a m a d e l a s C a m e l i a s , 
g r a n é x i t o de l a t e m p o r a d a , p o r l a 
n o c h e . 
F u n c i ó n p o p u l a r . 
E n r i q u e F O N T A N T L L S . 
c a r d i l i g e n c i a s p o r l a m u e r t e v i o l e n -
p o c o s p a s o s d e l r a n c h o y b a r b a c o a 
c í a R o s o l i . 
L a s a c t u a c i o n e s d e l j u z g a d o d e -
m u e s t r a n q u e a l a s n u e v e d e l a m a -
ñ a n a d e l d o m i n g o ú l t i m o , A m p a r o 
B e l l o H e r n á c d e a h i z o u n r e c o r r i d o 
p o r l a f i n c a a f i n d e i n s p e c c i o n a r e l 
g a n a d o d e s u p r o p i e d a d . 
A l l l e g a r a l s i t i o e n c o n t r ó e l r a n -
c h o d e g u a n o y y a g u a s d e s h a b i t a d o . 
S o b r e l a b a r b a c o a , f o r m a d a p o r 
i v a r i a s t a b l a s , h a l l á b a s e u n t e r n e r o 
m u e r t o y d e s c u e r a d o , y l l a m á n d o l e 
¡ l a a t e n c i ó n , p r o c e d i ó a r e c o r r e r l o s 
c o r r a l e s d e l a f i n c a , e n c o n t r a n d o a 
p o c o s p a s o s d e l r a n c h o y b a r b a c o a e 
e l c a d á v e r d e G a r c í a , b o c a a b a j o , 
c u b i e r t o de r a m a s y g u a n o , c o m u n i -
c a n d o e l h a l l a z g o a l o s v e c i n o s y a l 
p e r s o n a l d e l a f i n c a , e n t r e e l l o s l o s 
f a m i l i a r e s de l a v í c t i m a , y d a n d o 
c o n o c i m i e n t o a l j u z g a d o , q u e s a l i ó 
a l a s o c h o d e l a n o c h e e n a u t o m ó -
v i l . 
T o m a d a s d e c l a r a c i o n e s . B e l l o m a -
n i f e s t ó q u e h a b í a v i s t o e l v i e r n e s a 
t r e s s o l d a d o s a m e r i c a n o s a c a m p a d o s 
e n e l r a n c h o m e n c i o n a d o , i n t e r r o -
g á n d o l e s s o b r e l a e s t a n c i a e n e s e 
l u g a r y c o n t e s t á n d o l e s q u e p e r m a -
n e c e r í a n a l l í h a s t a e l d o m i n g o p u e s 
a n d a b a n d e e x c u r s i ó n p o r e l c a m p o . 
L o s f a m i l i a r e s d e l a v í c t i m a d e -
c l a r a n q u e R a m ó n s a l l ó e n l a t a r d e 
d e l s á b a d o a i n s p e c c i o n a r e l g a n a d o 
p o r l a f i n c a , n o r e g r e s a n d o . ' 
E l m é d i c o R o d r í g u e z M o r e l l a u -
x i l i a d o p o r e l s a r g e n t o S a m a l e a , 
p r o c e d i ó a l a a u t o p s i a d e l c a d á v e r a 
l a s c i n c o d e l a m a ñ a n a , p r e s e n t a n d o 
u n a c o n t u s i ó n e n l a r e g i ó n s u p e r c i -
l i a r d e r e c h a , o t r a e n l a r e g l ó n o c c i -
p i t a l i z q u i e r d a , f r a c t u r a t o t a l d e l 
h u e s o f r o n t a l p a r i e t a l d e r e c h o , h u e -
s o o c c i p i t a l i z q u i e r d o . 
E l m é d i c o i n f o r m a q u e l a s l e s i o -
n e s f u e r o n p r o d u c i d a s p o r g o l p e s 
i c a u s a d o s p o r u n c u e r p o c o n t u n d e n -
I t e . 
E l j u z g a d o s e c o n s t i t u y ó e n e l 
¡ c a m p a m e n t o a m e r i c a n o Z a m b r a n a y 
¡ p r e s e n t á n d o s e a l j e f e d e d i c h a s f u e r 
z a s h í z o l e s a b e r e l h e c h o p o r e l q u e 
e r a n a c u s a d o s s o l d a d o s a s u s ó r d e -
n e s . 
P r a c t i c á n d o s e a c e r t a d a s i n v e s t i -
g a c i o n e s , r e s u l t ó q u e e l s o l d a d o D o -
n a l d H a m e s H o n e y , c o n f e s ó s e a u t o r 
d e l a m u e r t e d e G a r c í a , m a n i f e s t a n -
d o q u e lo h i z o p o r q u e a l p r e s e n t a r s e 
é s t e e n e l r a n c h o p i d i e n d o e x p l i c a -
L I Q U I D A C I O N D E V E S T I D O S 
L a l i q u i d a c i ó n d e v e s t i d o s q u e e n é p o c a s a n t e r i o r e s e f e c t u á b a m o s a f i n e s d e t e m p o -
r a d a , h a s i d o a n t i c i p a d a e s t e a ñ o . A c a b a m o s d e r e b a j a r l o s p r e c i o s d e t o d o s l o s v e s t i d o s 
d e i n v i e r n o i n i c i a n d o d e s d e h o y l a m á s f o r m i d a b l e l i q u i d a c i ó n d e v e s t i d o s , s a y a s , b l u s a s , 
e t c . , q u e h a y a t e n i d o l u g a r e n C u b a . N o q u e r e m o s q u e s o b r e n i n g u n a p r e n d a d e i n v i e r n o 
e s t e a ñ o . T o d o h a d e v e n d e r s e y p a r a e l l o h e m o s r e a j u s t a d o l o s p r e c i o s e n l a f o r m a s i -
g u i e n t e : 
V E S T I D O S D E C R E P E C A N T O N , 
C H A R M E Ü S S E , E T C . 
L o s d e $ 2 6 . 0 0 . a . . . $ 1 7 . 0 0 
" M M 4 8 . 0 0 , a . . . " 2 3 . 0 0 
M " " 5 5 . 0 0 . a . . . " 3 4 . 0 0 
7 5 . 0 0 . a . . . " 4 8 . 0 0 
" " " 8 5 . 0 0 . a . . . . " 5 5 . 0 0 
" M " 1 2 0 . 0 0 . a . . . " 6 0 . 0 0 
V E S T I D O S D E N O C H E 
L o s d e $ 1 3 0 . 0 0 . a . . . $ 6 0 . 0 0 
M M " 1 6 0 . 0 0 . a . . . " 7 5 . 0 0 
B L U S A S 
U n l o t e d e b l u s a s d e g e o r g e t t e 
y c r e p é d e c h i n a b o r d a d a s c o n s e -
d a , m o s t a c i l l a , e t c . , d e $ 2 6 . 0 0 . a 
$ 6 . 0 0 . 
V E S T I D O S D E L A N A Y T R A J E S 
S A S T R E 
L o s d e $ 7 0 . 0 0 , a . . . $ 2 8 . 0 0 
" " " 8 0 . 0 0 , a . . . " 3 5 . 0 0 
" " " 1 3 0 . 0 0 , a . . . " 4 8 . 0 0 
" " " 1 4 0 . 0 0 , a . . . " 5 5 . 0 0 
S A Y A S 
D e l a n a o d e s e d a , b o n i t o s e s -
t i l o s . L a s d e $ 4 0 . 0 0 , $ 4 5 . 0 0 y 
$ 5 0 . 0 0 h a n s i d o r e f u n d i d a s e n u n 
s o l o p r e c i o e s p e c i a l . A $ 9 . 5 0 . 
K I M O N A S 
L e g í t i m a s d e l J a p ó n , d e s e d a 
m u y d o b l e y b o r d a d a s a m a n o . 
L a s d e $ 4 0 . 0 0 , a . . . $ 1 2 . 0 0 
5 0 . 0 0 . a . . . " 1 7 . 0 0 
6 0 . 0 0 . a . . . " 2 5 . 0 0 
«• »» »» 
A B A N I C O S D E P L U M A 
E n t r e u n s i n f i n d e n o v e d a d e s q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s y q u e m a ñ a n a 
a n u n c i a r e m o s f i g u r a u n a c o l e c c i ó n d e a b a n i c o s d e p l u m a p r e c i o s o s . N u n c a h a n l l e g a d o c o n 
m e j o r o p o r t u n d i a d a h o r a q u e e s t a m o s e n p l e n a t e m p o r a d a t e a t r a l y d e f i e s t a s . S i u s t e d 
p i e n s a a d q u i r i r u n a b a n i c o d e p l u m a s , v e a a n t e s d e d e c i d i r s e l o s q u e a h o r a r e c i b i ó L A C A S A 
G R A M I L T e n e m o s l a s e g u r i d a d d e q u e h a b r á d e s a t i s f a c e r l e t a n t o e l a b a n i c o c o m o e l 
p r e c i o . 
L E P R I N T E N B S 
L o s c o r f e s d e v e s t i d o d e í a n i t a q u e v e n d e " L E 
P R I N T E M P S " , p o r $ 2 . 0 0 , s o n e l e g a n t í s i m o s ' 
V a l e n 5 p e s o s . ¡ E s u n a g a n g a c o l o s a l ! 
( O b i s p o e s q u i n a a C o m p o s t e l a ) 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O P C O R R E O 
A s e s i n a d o p o r . . . 
V i e n e d e l a P R I M E R A p á g i n a 
c a n o s h i c i e r o n o b j e t o d e s u s d e s a -
f u e r o s a u n a m e n o r y a u n h e r m a -
n o d e l a m i s m a q u e a c u d i ó e n bu d e -
f e n s a . 
C a m a g ü e y , e n e r o 2 4 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A -
H a b a n a . 
A y e r s e c o n s t i t u y ó e l j u e z d e i n s -
t r u c c i ó n a c c i d e n t a l s e ñ o r M a r i o 
P u j á i s , c o n e l s e c r e t a r i o J u d i c i a l 
M a n u e l A r a n g o , e l m é d i c o f o r e n s e 
d o c t o r C i r i l o R o d r í g u e z y e l s a r g e n -
to d e l a p o l i c í a M i g u e l S a m a l e a , e n 
l a f i n c a R i n c ó n B e l l a c o , p a r a p r a c t l -
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
*W. NU55A 
c l o n e s s o b r e l a t e r n e r a m a t a d a y r e -
c u p e r a r l a c a r n e . a p o d e r ó s e d e b u 
r i f l e d e r e g l a m e n t o y o t r o s o b j e t o s 
de s u p e r t e n e n c i a , e m p r e n d i e n d o l a 
f u g a . 
E l — a g r e g a — d i ó s e c u e n t a de l a 
r e s p o n s a b i l i d a d y d e l c a s t i g o q u e 
p u d i e r a r e c i b i r a l r e g r e s a r a l c a m - \ 
p a m e n t o s i n a r m a s y a p o d e r á n d o s e 
e n t o n c e s d e u n g a r r o t e l e d i ó m u e r -
te , p u d i e n d o r e c u p e r a r l a s a r m a s . 
A s e g u r ó D o n a l d q u e d o s s o l d a d o s 
c o m p a ñ e r o s e r a n a j e n o s a l h e c h o , 
e n c o n t r á n d o s e é s t o s b u s c a n d o s u s • 
c a b a l l o s e n e l p o t r e r o d e l a f i n c a p a -
r a r e g r e s a r a l a c i u d a d . 
E l s o l d a d o D o n a l d f u é c o n d u c i d o 
a l j u z g a d o y c o n t r a é l s e d i c t ó a u t o 
de p r o c e s a m i e n t o , e x c l u y é n d o s e l e de 
f i a n z a . 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
H o s u f r i r á d e l a s M u e l a s 
U n algodoncito sobre l a p i c a d u r a , 
hfimedo en R E L A M P A G O q u i t a e l 
dolor de m u e l a s m á s agudo. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
M i l e s de personas d e j a n de su fr i r 
de las m u e l a s usando R e l á m p a g o . 
C a r i e t ra tada con R E L A M P A G O , 
tp det iene. 
S E VENDE E N TODAS L A S BOTICAS 
P r e s e n t e e l t e n i e n t e d e l e j é r c i t o 
a m e r i c a n o c o n u n a p a r e j a i n t e r e s ó 
l a e n t r e g a d e l s o l d a d o a c u s a d o , r e s -
p o n d i e n d o d e s u c u s t o d i a y a l e g a n -
do q u e l a j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r a m e r i -
c a n a c o n t i n u a r l a e l p r o c e d i m i e n t o . 
E l j u e z , l e v a n t a n d o a c t a , e n t r e g ó 
e l s o l d a d o a l t e n i e n t e , s i e n d o t r a s -
l a d a d o a l c a m p a m e n t o . 
E s t a m a ñ a n a s e c o n s t i t u y ó e l j u z -
g a d o e n e l c a m p a m e n t o a n o t i f i c a r 
e l a u t o a l s o l d a d o , e n t r e g a n d o c o -
p i a a l j e f e d e l a s f u e r z a s . 
I n t e n s i f i c a s e l a m a l q u e r e n c i a c o n -
t r a l o s s o l d a d o s a m e r i c a n o s a n t e e l 
c r i m e n . 
T o d o C a m a g ü e y c o m e n t a i n d i g n a -
d o e l h e c h o . 
P e r ó n , c o r r e s p o n s a l . 
P r o y e c t o d e . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
O p o r t u n i d a d d e m e s 
O f r e c e m o s d u r a n t e é l presente m e s 
l a m e j o r opor tun idad p a r a c o n s e g u i r 
c u a l q u i e r a r t í c u l o de i n v i e r n o por me-
nos de l a m i t a d de s u v a l o r a c t u a l . 
F r a z a d a s , todos t a m a ñ o s , c a s i r e g a -
l a d a s . 
T e r c i o p e l o f ino a J l -20 , $1.40 y S2.00 
v a r a . 
Pafto de l a n a s u p e r i o r , a |1 .50. 
F r a n e l a s m u y dobles, a 25 c e n t a v o » . 
P i e l e s y S w a e t e r s de todas c l a s e s 
a como o frezcan . 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
de q u e e n l o s C u e r p o s C o l e g i s l a d o -
r e s s e t r a t a r a de l a c r e a c i ó n d e 
n u e v o s i m p u e s t o s . 
T e r c e r o : O r g a n i z a r e n c a s o de 
q u e e s t a s g e s t i o n e s f r a c a s e n , y a n -
t e s d e q u e t a l e s p r o y e c t o s s e c o n -
v i e r t a n e n L e y , l a m á s i n t e n s a y 
e n é r g i c a p r o t e s t a de l a s c l a s e s e c o -
n ó m i c a s y d e l p u e b l o d e C u b a , p o r 
e l p e r j u i c i o d e q u e se i r r o g a r í a c o n 
l a c r e a c i ó n d e n u e v o s y o n e r o s o s i m -
p u e s t o s , q u e l o s c o n t r i b u y e n t e s no 
p u e d e n s o p o r t a r p o r t e n e r e n e s t o s 
m o m e n t o s a g o t a d a s u r e s i s t e n c i a e co 
n ó m i c a , y c u y a c r e a c i ó n , p o r o t r a 
p a r t e , r e s u l t a I n n e c e s a r i a , y a q u e 
e n e l p a í s e s t á p r o í u n c l a m e n l e a r r a i -
g a d a l a c o n v i c c i ó n de q u e e l r e n d i -
m i e n t o d e l o s a c t u a l e s i m p u e s t o s e s 
s u f i c i e n t e p a r a c u b r i r l a s a t e n c i o n e s 
de l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s q u e C u b a 
p u e d e y d e b e t e n e r e n e s t o s m o m e n -
tos . 
E l C o m i t é P e r m a n e n t e q u e d a m u y 
c o n f i a d o e n e l s e r e n o j u i c i o , l a e c u a -
n i m i d a d d e c a r á c t e r y e l p a t r i o t i s m o 
d e u s t e d , e s p e r a n d o q u e p r e s t a r á a 
e s t a s o l i c i t u d t o d a l a a t e n c i ó n q u a 
m e r e c e , s u i m p o r t a n c i a . , 
M u y r e s p e t u o s a m e n t e . \ 
( f ) . — F r a n c i s c o P . M a c h a d o . 
P r e s i d e n t e . 
L u i s E . M u z a r r l e t a , 
V i c e s e c r e t a r i o . 
L o s c o m i s i o n a d o s e n t r e g a r o n t a m 
b i é n a l J e f e d e l E s t a d o u n i n f o r m e 
c o n l a s r e s o l u c i o n e s q u e f u e r o n a d o p -
t a d a s e n e l r e c i e n t e C o n g r e s o de l a a 
C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s , y q u e 
y a p u b l i c a m o s o p o r t u n a m e n t e . 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
j S e l a S o c i e d a d F r a n c e s a de D e r m a t o l o g í a 
y de S i f i l i o g r a f i a 
j E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d é l a p i e l y s i f i l í t i c a s 
| C o n s u l t a s D E 10 A 12 T S B 2 A 4 p. m . 
P R A D O 27. H A B A N A 
C 5 5 7 I N D . 1 7 e. 
S r a r e l c a f é " d o n d e q u i e r a " e s p a p r l s c a r o y t o m a r l o 
i t o m p r e s e d e b e t o m a r e l r i c o c a f é d e I A f l O R D f 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A . 3 8 2 0 ! 
I M P O R T A N T E : 
A l c o m p r a r e l C O R D I A L d e C E R E B R I N A C O M P U E S T O 
d e l D r . U L R I C I ( d e N e w Y o r k ) , c o n o c i d o u m v e r s a l m e n t e p o r 
s u s e f e c t o s t ó n i c o s s o b r e e l C e r e b r o , N e r v i o s y M ú s c u l o s , f í j e s e 
b i e n q u e l e v e n d a n e l l e g í t i m o q u e e s i m p o r t a d o d e N u e v a Y o r k 
y l l e v a l a firma d e l D r . C . J . U l r i c i e n r o j o i m p r e s a d i a g o n a l -
m e n t e s o b r e l a s e t i q u e t a s d e l a b o t e l l a y d e l e s t u c h e . ' 
N o a d m i t a o t r o p r o d u c t o q u e l e q u i e r a n i m p o n e r e n l u g a r 
d e l n u e s t r o . 
U s a n d o e l l e g í t i m o s u c u r a c i ó n s e r á s e g u r a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C 0 . • 
N E W Y O R K 
WUR0-E 
HEDICINE00 
P a r a c r i a r n i ñ o s l i n d o s y s a n o s 
E l A c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o c o n 
E x t r a c t o d e M a l t a 
K E P L E R 
DB 
FABRICA 
R e d o n d e a y f o r t a l e c e s u s 
m ú s c u l o s , d á n d o l e s c a r a 
a l e g r e y s o n r o s a d a . E s 
a g r a d a b i l í s i m o a l p a l a d a r . 
Frascos de des tamaños en todas las Mitas 
B u r r o u g h s W e l l c o m e y C í a . 
L o n d r e s 
xx 3283 A11 Ripkts Rtservtd 
E L E G A N T E S 
Y a L A M i M I e m p i e z a a r e g a l a r l o s s o m b r e r o s d e 
I n v i e r n o . 
T o d o s a l a m i t a d d e s u v a l o r . 
S o m b r e r o s e l e g a n t e s d e s d e $ 3 . 0 0 b a s t a $ 6 . 0 0 . 
V a l e n e l d o b l e . 
N E P T U N O 3 3 
0 7 3 4 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 5 d e 1 9 2 2 A Ñ O 
TCATPOS Y A P T l S T A S 
I i i • • ¿ 
L a t e m p o r a d a d e E r n e s t o V i l c h e s 
" E L E T E R N O D O N J U A N " 
E r n e s t o V l l c h e s p u e d e e s t a r o r -
g u l l o s o , s i ea c a p a z d e e s t a r l o , o s i -
n o s i m p l e m e n t e s a t i s f e c h o p o r e l 
é x i t o d e l a f u n c i ó n d e a n o c h e . 
E x i t o m á s f a v o r a b l e , e n r e a l i d a d , 
n o p o d r í a e s p e r a r l o n a d i e p o r a m -
b i c i o s o q u e f u e r a . 
E l e s t r e n o d e E l E t e r n o D o n J u a n 
f u é u n r u i d o s o t r i u n f o p a r a e l g r a n 
• a c t o r y p a r a s u v a l i o s a y h o m o g é n e a 
C o m p a ñ í a . 
V i l c h e s e l i g i ó u n a o b r a b e l l a , i n -
t e r e s a n t e y h u m a n a ; l a p r e s e n t ó a d -
m i r a b l e m e n t e y l a c o m p a ñ í a r e a l i z ó 
u n a i n t e r p r e t a c i ó n e s p l é n d i d a . 
E l E t e r n o D o n J u a n e s u n a c o m e -
d i a h e r m o s í s i m a . S e p r e s e n t a e n e l l a 
l a v i d a d e u n a r t i s t a c é l e b r e , e n a -
m o r a d o y g a l a n t e q u e v i v e s o ñ a n d o 
e n l a s a v e n t u r a s a m o r o s a s , q u e e s 
t m e t e r n o D o n J u a n , y s e m u e s t r a n 
l o s a n h e l o s , l a s l u c h a s , l a s i n t r i g a s 
ide l a e s c e n a . N o p u e d e a s p i r a r s e a 
e n c o n t r a r e n u n a o b r a m á s h u m a n i -
d a d , n i m á s n a t u r a l i d a d . A n t e n u e s -
t r o s o j o s p a s a l a f a r á n d u l a p o í d e n -
[tro t a l y c o m o e s ; l o s p e r s o n a j e s 
too s o n f i c c i o n e s n i f i g u r a s s i n r e -
l i e v e , s i n o s e r e s h u m a n o s , v e r d a d e -
r o s c a r a c t e r e s . E l t i p o d e P a u r e l , e l 
p r o t a g o n i s t a , e s t á a r r a n c a d o a l a 
r e a l i d a d ; e s u n d o c u m e n t o h u m a n o . 
L a v a n i d a d , e l f a l s o s e n t i m e n t a l i s -
m o , l a c o n s t a n t e I n c l i n a c i ó n a l a m o r 
y a l p l a c e r , e l r e f i n a m i e n t o , l a p o s e , 
l a t e n d e n c i a a l e f e c t i s m o e n l a v i d a , 
s o n m a n i f e s t a c i o n e s f i e l m e n t e h e -
c h a s d e l a p s i q u i s d e l p e r s o n a j e . L a 
M a r y W a r r e n e s u n a f i g u r a e x c e l e n -
t e , J u l i a R i c c i a r d i , t i e n e t a n t a f u e r -
z a t e a t r a l , t a n t o r e l i e v e , q u e a ú n 
c u a n d o n o e s t á e n e s c e n a , l a e s t a -
m o s v i e n d o i n t r i g a r . 
M a r i o , e l c r i a d o , e s u n p e r s o n a j e 
r e a l , h e n c h i d o d e v i d a . 
E l a s u n t o , q u e I n t e r e s a d e s d e e l 
p r i m e r m o m e n t o , s e d e s e n v u e l v e l ó -
g i c a , h u m a n a y a r t í s t i c a m e n t e . 
E n l a c o m e d i a n o f a l t a n i u n d e t a -
r o n m a g i s t r a l m e n t e e n s u s p a p e l e s . 
V i l c h e s , e n e l P a u r e l , d e m o s t r ó 
p l e n a m e n t e q u e e s , e n s u g é n e r o , n o 
s ó l o e l m e j o r d e l o s a c t o r e s e s p a ñ o -
l e s , s i n o u n o de l o s m á s g r a n d e s a r -
t i s t a s d e l m u n d o . N o p u e d e c o n c e -
b i r s e u n a c o m p o s i c i ó n d e l p e r s o n a j e 
m á s a c a b a d a , n i m á s f i e l a l a v e r -
d a d , n i m á s a r t í s t i c a . N o r e p r e s e n t a 
a P a u r e l , n ó ; e s P a u r e l m i s m o , p a l -
p i t a n t e d e v i d a , e n c a n t a d o c o n s u s 
t r i u n f o s de a m o r , g o z a n d o d e l a e x i s -
t e n c i a f e l i z ; a g i t á n d o s e e n l a s l u -
c h a s d e l t e a t r o , d i s c u t i e n d o c o n lo s 
e m p r e s a r i o s , c o n q u i s t a n d o a l a s t i -
p l e s , r i ñ e n d o a l c r i a d o , d e s o b e d e -
c i e n d o a l m é d i c o ; t e m b l a n d o p o r l a s 
s u p e r s t i c i o n e s . . . . 
N o f a l t ó a l i l u s t r e a c t o r , n i u n 
s ó l o d e t a l l e , n a d a . . . F u é l a n a t u -
r a l i d a d y l a p e r f e c c i ó n m i s m a . 
T r a s m i t i ó c o n t a n t o a r t e y t a n t a 
v e r d a d l a e m o c i ó n a l p ú b l i c o , p r e -
s e n t ó t a n a c e r t a d a m e n t e e l t i p o d e l 
b a r í t o n o , q u e , a l s a l i r e l p ú b l i c o d e l 
r o j o c o l i s e o , n o s e o í a n m á s q u e l o s 
c o m e n t a r i o s d e a l a b a n z a p a r a V i l -
c h e s . 
E r n e s t o P l a s e n c i a , e n l a p u e r t a , 
e x p o n í a c o n e n t u s i a s m o s u i m p r e -
s i ó n . E l c u l t o y t a l e n t o s o g e n t l e m a n , 
! q u e es e l p r i m e r c a u s e a r d e l a é l i t e 
s o c i a l h a b a n e r a , h a c í a l o s m á s cá 11-
j d o s e l o g i o s d e l a i n t e r p r e t a c i ó n d e 
i V i l c h e s . 
" M e g u s t a m á s , m u c h o m á s q u e 
v B r u l é — d e c í a . 
" Y e n l a h o r a a c t u a l , n o h a y e n 
P a r í s q u i e n e n e s e g é n e r o p u e d a h a -
c e r l o , n o y a m e j o r , s i n o n i s i q u i e r a 
i g u a l a E r n e s t o V i l c h e s . " 
Y e l d o c t o r P l a s e n c i a , q u e e s u n 
a r t i s t a r e f i n a d o y u n c r í t i c o s u t i l , 
h a b l a b a a p a s i o n a d a m e n t e , c o n l a v e -
h e m e n c i a q u e é l p o n e e n s u s a f i r m a -
c i o n e s r o t u n d a s , d e l a d i c c i ó n , d e l 
g e s t o , d e l a d e m á n , d e t o d a l a a c c i ó n 
d e l a c t o r e s p a ñ o l . 
E n r e a l i d a d , V i l c h e s e s t u v o I n s u -
C A P I T O L I O 
H O Y , M I E R C O L E S D E M O D A , H O Y 
E s t r e n o , e n l a s T a n d a s E l e g a n t e s d e 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a , 
d e l a i n t e r e s a n t e c o m e d i a 
" E N T R E J O R G E Y J O R G I T O n 
d e l r e p e r t o r i o d e S a n t o s y A r t i g a s . 
U n a b e l l í s i m a p e l í c u l a , a l e g r e , c l a r a , s u g e s t i v a y p l e n a d e 
i n c i d e n t e s c ó m i c o s . 
q u e 
E n l a s m i s m a s t a n d a s e l e g a n t e s , a c t u a r á l a c é l e b r e t o n a -
d i l l e r a 
P A Q U I T A E S C R I B A N O 
e s t r e n a r á l a s s i g u i e n t e s c a n c i o n e s : 
" L a C h i c a d e l L í o " . 
" J u a n M a n u e l " ( h i s t o r i e t a . ) 
" T o e s o p a s ó " ( s c h o t i s m a d r i l e ñ o . ) 
" S o l d e E s p a ñ a " ( m a r c h a . ) 
Y r e p r i s a r á e l f a m o s o c o u p l e t " M i H o m b r e " , c o r e a d o p o r 
I p ú b l i c o . 
L a s l o c a l i d a d e s e s t á n a l á * v e n t a e n C o n t a d u r í a . T e l é f o -
n o M - 5 5 0 0 . 
C 7 2 8 l d - 2 5 
n ú m e r o p r e m i a d o n o e s t a b a s e g u r a -
m e n t e e n e l t e a t r o , p o r c u y o m o t i v o 
e l p r e c i o s o j u g u e t e h a q u e d a d o e n 
p o d e r d e l a E m p r e s a h a s t a q u e s e 
p r e s e n t e a r e c o g e r l o e l n i ñ o f a v o r e -
c i d o . 
E n l o s u c e s l - w j , p a r a e v i t a r q u e 
t a l c o s a o c u r r a , c o n t i n u a r á e l s o r t e o 
h a s t a q u e e l n ú m e r o p r e n í i a d o c o -
r r e s p o n d a a u n o d e l o s n i ñ o s c o n c u -
r r e n t e s a l a t a n d a . 
E l q u e e s t é a u s e n t e n o t e n d r á d e -
r e c h o a l j u g u e t e s o r t e a d o . 
E l N o v e n t a y T r e s , d o V í c t o r H u g o 
S e a c t i v a n l o s p r e p a r a t i v o s p a r a 
e l e s t r e n o d e l a I n t e r e s a n t e v e r s i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a d e l a c é l e b r e n o v e -
l a d e V í c t o r H u g o , E l N o v e n t a y 
T r e s , p r o d i g i o s a o b r a q u e r e p r e s e n -
t a lo m á s e m o c i o n a n t e q u e s e h a h e -
c h o e n e l C I n e m t a ó g r a f o . 
E s t a c i n t a s e e s t r e n a r á e n l a s e -
g u n d a d e c e n a d e l m e s e n t r a n t e . 
• • • 
C A M P O A M O R 
U l t i m a e x h i b i c i ó n d e P a s i ó n , p o r 
P o l a N e g r l . 
S e e x h i b e h o y e n C a m p o a m o r , e n 
l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e l a s c i n c o y 
c u a r t o y d e l a s n u e v e y m e d i a , p o r 
ú l t i m a v e z , l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n 
d e l a e m i n e n t e a r t i s t a P o l a N e g r l , t i -
t u l a d a P a s i ó n o M a d a m e D u B a r r y , 
q u e es u n a f i e l a d a p t a c i ó n d e l a h i s -
t o r i a d e F r a n c i a e n l a é p o c a d e 
L u i s X V , e l s o b e r a n o q u e s e d e j ó 
l l e v a r de s u p a s i ó n p o r l a b e l l a c o r -
t e s a n a M a d a m e D u B a r r y . 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y m e d i a , 
d e l a s c u a t r o , d e l a s s e i s y m e d i a y 
d e l a s o c h o y m e d i a s e p a s a r á e l 
l i e . L o s q u e c o n o c e n l a v i d a de t e l ó n ¡ p e r a b l e e n t o d o s l o s m o m e n t o s , 
a d e n t r o , l o s q u e h a n v i v i d o l a v i d a 
d e c a m e r i n o e n l a s C o m p a ñ í a s d e 
O p e r a , e s t a b a n a n o c h e c o n v e n c i d o s 
d e q u e n o p u e d e d a r s e m á s f i d e l i d a d 
e n l a r e p r o d u c c i ó n d e l a m b i e n t e . 
L e ó n D l t r i c h s t e i d h a h e c h o e n 
E l E t e r n o D o n J u a n , v e r d a d e r a o b r a 
d e a r t e . 
L a t r a d u c c i ó n d e F e d e r i c o R e p a -
r a r e s ó p t i m a . 
D e l a i n t e r p r e t a c i ó n . . . t o d o c u a n t o 
d i g a m o s e n s u e l o g i o , p o r e x a g e r a d o 
q u e p a r e z c a , s e r á p o c o . 
I m p o s i b l e e s o f r e c e r u n c o n j u n t o 
m e j o r e n l a r e p r e s e n t a c i ó n d e u n a 
c o m e d i a . T o d o s l o s a r t i s t a s e s t u v i e -
I r e n e L ó p e z H e r e d i a h i z o u n a M a -
r y , e s p l é n d i d a . 
E s p e r a n z a R i v a s , C o n c h a A r a n a z 
Y A n a T o r n o e s t u v i e r o n a c e r t a d í s i -
m a s . 
S o r l a n o V ü o s c a , M a x t m l n , A r b ó , 
R a m i r o d e l a M a t a , , S i e r r a L u n a , 
V a l d i v i e s o , O l t r a G a l l a r , O r t e g a y 
A n t o n i o V i l c h e s r e a l i z a r o n e x c e l e n -
te l a b o r . 
L a p r e s e n t a c i ó n f u é e s p l é n d i d a , 
d i g n a d e u n á n i m e e l o g i o . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n d e E l E t e r n o 
D o n J u a n f u é u n g r a n t r i u n f o p a r a 
l a C o m p a ñ í a d e V l l c h e s . 
J o s é L O P E Z G O L D A R A S . 
C U A T R O D I A S T A N S O L O F A L T A N P A R A R E S T R E N O 
E N E " C A P I T O L I O " 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
L a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a d e l a c é -
l e b r e a c t r i z e s p a ñ o l a M a r g a r i t a X i r -
g u c e l e b r a r á h o y d o s f u n c i o n e s . 
E n m a t i n é e e l e g a n t e a l a s c u a t r o 
s e r e p r e s e n t a r á l a c o m e d i a e n c u a -
t r o a c t o s , o r i g i n a l d e A r t h u r W . P i -
n e r o , t r a d u c i d a p o r d o n S a l v a d o r 
V i l a r e g u t , t i t u l a d a L a C a s a e n O r -
d e n , e n c u y a i n t e r p r e t a c i ó n t o m a n 
p a r t e l a s e ñ o r a M a r g a r i t a X i r g u , 
M a r í a B r u , E u g e n i a V e r a , M a r í a d e 
l a s R i v a s , A l f o n s o M u ñ o z , J o s é R I -
v e r o , A d e l a S a n t a n l a r i a , N i c o l á s d e 
P e r c h i c o t , L u i s A g u d i n , M i g u e l O r -
t i n , J o s é L u c i o , P e d r o G o n z á l e z y 
C a r l o s A l v a r e z . 
P o r l a n o c h e , e n f u n c i ó n a p r e -
c i o s p o p u l a r e s , s e r e p r e s e n t a r á e l 
d r a m a e n c i n c o a c t o s L a D a m a d e 
l a s C a m e l i a s , c r e a c i ó n d e l a g r a n 
a c t r i z M a r g a r i t a X l r g u . 
• • • 
N A C I O N A L 
E l S o m b r e r o d e C q p a , d e l i c i o s a 
c o m e d i a d e l n o t a b l e a u t o r V i t a l A z a , 
r e p r e s e n t a d a a n o c h e e n e l g r a n c o l i -
s e o p o r l a c o m p a ñ í a G a r r i d o - S i e r r a , 
o b t u v o u n a m a g n í f i c a i n t e r p r e t a -
c i ó n . • 
E l n u m e r o s o p ú b l i c o q u e a c u d i ó 
a l N a c i o n a l a p l a u d i ó e n t u s i á s t i c a -
m e n t e a t o d o s l o s a r t i s t a i . 
L a s s e ñ o r a s S i e r r a y A b r i n e s , s e -
ñ o r i t a s G o n z á l e z y L i a ü o y s e ñ o r e s 
G a r r i d o , L l a n e z a , N a d a l , C u e l l o y 
R a m í r e z r e a l i z a r o n m a g n í f i c a a c -
t u a c i ó n . 
P a r a e s t a n o c h e s e a n u n c i a l a c o -
m e d i a e n t r e s a c t o s , d e S a s s o n e , L a 
s e ñ o r i t a e s t á l o c a , e n c u y o d e s e m p e -
ñ o t o m a r á n p a r t e l o s p r i n c i p a l e s 
a r t i s t a s d e l a C o m p a ñ í a . 
L o s p r e c i o s q u e r i g e n e n l a t e m -
p o r a d a s o n t r e s p e s o s l o s p a f c o s y 
6 0 c e n t a v o s l u n e t a . 
• * * 
P A Y R E T 
L a n o t a b l e c o m p a ñ í a d e c o m e d i a s 
q u e d i r i g e e l g r a n a c t o r e s p a ñ o l E r -
n e s t o V i l c h e s , a n u n c i a p a r a h o y , e n 
f u n c i ó n p o p u l a r , l a c o m e d i a e n t r e s 
a c t o s y e n p r o s a , o r i g i n a l d e F r a n -
c i s c o d e C r o i s s o t , t r a d u c c i ó n c a s t e -
l l a n a d e S . V i l a r e g u t , E l c o r a z ó n 
m a n d a . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a c u e s t a u n 
p e s o 2 0 c e n t a v o s . 
S e p r e p a r a l a r e p r l s e d e l a c o m e -
d i a d e L i n a r e s R i v a s , E n C u e r p o y 
A l m a . 
E n b r e v e s e e i t r e n a r á e l p o e m a 
d e l i l u s t r e p o e t a p o r t u g u é s J u l i o 
i D a n t a s , t i t u l a d o L a C e n a d e l o s C a r -
d e n a l e s , t r a d u c i d o e n v e r s o c a s t e l l a -
' n o p o r e l g r a n p o e t a e s p a ñ o l F r a n -
c i s c o V i l l a e s p e s a . 
M a ñ a n a , j u e v e s , f u n c i ó n p o p u l a r 
a l a s c i n c o d e l a t a r d e , a l p r e c i o d e 
u n p e s o 2 0 c e n t a v o s l u n e t a . 
• • • 
M A R T I 
E n r i q u e t a S o l e r y A n t o n i o P a l a c i o s 
E n l a s e g u n d a s e c c i ó n e s p e c i a l d e 
l a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e r e a p a r e c e n 
e n M a r t i l o s a p l a u d i d o s a r t i s t a s E n -
r i q u e t a S o l e r y A n t o n i o P a l a c i o s , 
c o n l a z a r z u e l a L o s P á p l r o s , d e l o s 
h e r m a n o s Q u i n t e r o . 
E n r i q u e t a S o l e r h a c e u n a c r e a -
c l ó n d e l r o l e d e M a r i q u i t a P e ó n . 
¿ Q u i é n e s 
C A R M E N F L O R E S ? 
C a r m e n F l o r e s 
e s l a a r t i s t a p r e f e r i d a d e t o -
d o s l o s p ú b l i c o s 
E n l a p r i m e r a s e c c i ó n s e n c i l l a s e 
p o n d r á e n e s c e n a L o s C o r s a r i a s , a 
50 c e n t a v o s l u n e t a . 
ME1 m a r i d o d e c o r a t i v o * ' 
A s í s e t i t u l a u n a o p e r e t a I t a l i a n a 
e n t r e s a c t o s q u e e n l o s t e a t r o s e u -
r o p e o s h a l o g r a d o u n é x i t o b r i l l a n t í -
s i m o . 
L a o b r a a b u n d a e n g r a c i o s a s e s -
c e n a s y s i t u a c i o n e s c ó m i c a s . 
E l m a r i d o d e c o r a t i v o s e e s t r e n a -
r á e l p r ó x i m o v i e r n e s . 
L a o b r a , q u e s e r á p r e s e n t a d a c o n 
t o d a p r o p i e d a d , e s t a m o s s e g u r o s q u e 
a g r a d a r á e l p ú b l i c o . 
C o n E l m a r i d o d e c o r a t i v o r e a p a -
r e c e r á e n M a r t í e l j o v e n m a e s t r o 
J e s ú s P a l l á s . 
" J a q u e a l R e y " 
E s t e e s e l t í t u l o d e u n a o p e r e t a 
de l o s s e ñ o r e s C a r l o s P r i r n e l l e s y 
E r n e s t o L e c u o n a , q u e , s e g ú n m a n i -
f e s t a c i o n e s d e p e r s o n a s q u e c o n o c e n 
e l l i b r o y l a m ú s i c a , s e r á u n n u e v o 
t r i u n f o p a r a l o s c i t a d o s a u t o r e s lo -
c a l e s . 
J a q u e a l R e y t i e n e u n a m a g n í f i c a 
t r a m a y n ú m e r o s m u s i c a l e s d e v e r -
d a d e r o m é r i t o y o r i g i n a l i d a d . 
L o s s e ñ o r e s P r i r n e l l e s y L e c u o n a 
h a n p r e s e n t a d o t a m b i é n a l a E m -
p r e s a V e l a s c o u n a r e v i s t a q u e s e r á 
e s t r e n a d a e n e l t e a t r o M a r t í e n f e -
c h a p r ó x i m a , t i t u l a d a D i a b l u r a s y 
f a n t a s í a s . 
P a r a d i c h a o b r a se h a r e c i b i d o y a 
u n m a g n í f i c o d e c o r a d o de l o s r e p u -
t a d o s e s c e n ó g r a f o s h e r m a n o s T a r a -
z o n a . 
C A P I T O L I O * ¥ ¥ 
E l p r o g r a m a d e h o y , m i é r c o l e s 
d e m o d a . 
S a n t o s y A r t i g a s h a n c o m b i n a d o 
p a r a l a f u n c i ó n d e m o d a d e h o y u n 
m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y m e d i a , 
de l a s c u a t r o y d e l a s s i e t e y m e d i a 
s e p a s a r á e l I n t e r e s a n t e d r a m a t i t u -
l a d o E l p u ñ a l e n s a n g r e n t a d o , d e l 
q u e es p r o t a g o n i s t a e l e m i n e n t e a c -
t o r H . B . W a r n e r . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s y t r e s 
c u a r t o s y d e l a s o c h o y m e d i a , s e e x -
h i b i r á e l m a g n í f i c o f o t o d r a m a I n t e r -
p r e t a d o p o r W a r r e n K e r r i g a n , L a 
s u e r t e d e u n h o m b r e . 
E n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r -
to y d e l a s n u e v e y m e d i a , s e e s t r e -
n a r á l a p r e c l o s a c o m e d i a E n t r e J o r -
ge y J o r g i t o , I n t e r p r e t a d a p o r l a n o -
t a b l e a c t r i z J u n e C a p r i c e y e l g r a n 
a c t o r C r e l g h t o n H a l e . 
E n e s t a s t a n d a s a c t u a r á n t a m b i é n 
P a q u i t a E s c r i b a n o , q u e e s t r e n a r á 
c a n c i o n e s y t o n a d i l l a s , y l o s n o t a -
b l e s b a i l a r i n e s S a c h a G o u d i n e e H I 1 -
d a M o r e n o w a , ' q u e e s t r e n a r á n l a 
D a n z a d e l O p i o . 
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D e l a b e l l í s i m a c i n t a , d e a v e n t u r a s , e m o c i ó n y m i s t e r i o , t i t u l a d a , 
L O S C I N C O C A B A L L E R O S 
M A L D I T O S 
L a m á s b e l l a p r o d u c c i ó n de e s t o s t i e m p o s ; d e c l a r a s f o t o g r a f í a s , 
d e e n c a n t a d o r e s p a i s a j e s , d e a s u n t o s u g e s t i v o , de a m b i e n t e e x ó t i c o . 
S e r á e s t r e n a d a e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
d e l S á b a d o , 2 8 , d í a d e m o d a . 
S e p a r e s u l o c a l i d a d e n l a C o n t a d u r í a d e l t e a t r o o l l a m a n d o p o r e l 
T e l é f o n o M - 5 5 0 0 . 
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p r e c i o s o d r a m a L a f r o n t e r a d e l a 
m u e r t e , d e l q u e e s p r o t a g o n i s t a l a 
b e l l a a c t r i z B e a t r i z M i c h e l e n a . 
E n l a s t a n d a s d e l a s o n c e , d e l a s 
d o c e y c u a r t o , d e l a s d o s y t r e s c u a r -
t o s y d e l a s s i e t e y m e d i a , l a s c o m e -
d i a s L a f a r á n d u l a h u y e y F a t t y d e 
j u e r g a , l o s d r a m a s E l d e s p e r t a r d e 
u n v a g o y e l e p i s o d i o c u a r t o d e l a 
s e r i e L a r e í d e l d r a g ó n , t i t u l a d o E l 
p r i n c l p i o d e l a m u e r t e , y l a r e v i s t a 
N o v e d a d e s i n t e r n a c i o n a l e s n ú m . 7 5 . 
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A C T U A L I D A D E S 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e n c i l l a d e 
l a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e s e r e p r e s e n -
t a r á E l P o b r e V a l b u e n a , g r a n é x i t o 
d e l n o t a b l e a c t o r c ó m i c o M a n u e l N o -
r i e g a . 
E n s e g u n d a , d o b l e , e s t r e n o d e M i -
s s i s s i p p i y L o s p i c a r o s c e l o s . 
M a ñ a n a , b e n e f i c i o d e l a s e ñ o r a 
P o u y e l s e ñ o r A r t e c o n a , c o n L a 
P a t r i a C h i c a , L a P r a v i a n a y L o s 
G u a p o s . 
E l s á b a d o , d e b u t d e l a t i p l e c ó -
m i c a L o l ó C a s t a ñ e d o , c o n L a G a -
t i t a B l a n c a . 
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A L H A M B R A 
E n l a p r i m e r a t a n d a d e e s t a n o -
c h e s e r e p r e s e n t a r á e l s a í n e t e L a 
N i ñ a B o b a . 
E n s e g u n d a , l a o b r a d e a c t u a l i -
d a d L a C a r r e t e r a C e n t r a l . 
Y e n t e r c e r a , D i a n a e n l a C o r t e . 
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F A U S T O 
L a m a g n í f i c a c r e a c i ó n c i n e m a t o -
g r á f i c a F i e b r e d e a m o r , d e l a q u e 
s o n I n t é r p r e t e s c u a t r o f a m o s o s a r -
t i s t a s , L i l a L e e , J a c k H o l t , L o i s W i l -
s o n y C o n r a d N a g e l , s e a n u n c i a p a -
r a l a s t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s d e l a s 
c i n c o y d e l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s . 
E n l a s m i s m a s ' t a n d a s s e e x h i b i r á 
t a m b i é n l a g r a c i o s a c o m e d i a e n d o s 
a c t o s t i t u l a d a E l g i m n a s i o d e A l -
f r e d o , 
E n l a t a n d a d e l a s s i e t e y m e d i a , 
l a i n t e r e s a n t e c o m e d i a e n d o s a c t o s 
E l M a r r u l l e r o . 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a , 
s e p a s a r á e l p r e c i o s o r o m a n c e d e 
G r i f f i t h t i t u l a d o C a p u l l o s r o t o s , p o r 
L i l l i a n G I s h y R i c h a r d B a r t h e l m e s s . * • • 
V E R D U N 
L a C i n e m a F i l m s , q u e c o n m a g -
n í f i c o é x i t o v i e n e e x h i b i e n d o e n s u 
a m p l i o c i n e d e l a c a l l e d e C o n s u l a -
d o , h a c o m b i n a d o p a r a e s t a n o c h e 
u n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a . 
E n l a t a n d a d e l a s s i e t e s e p a s a -
r á n c i n t a s c ó m i c a s . 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o , l a c o m e -
d i a e n s e i s a c t o s p o r B i l l l e B u r k e y 
T h o m a s M e i g h a n , C o r r i e n d o t r a s l a 
n o v i a . 
A l a s n u e v e , e s t r e n o d e l d r a m a e n 
c i n c o a c t o s . P e c a d o d e a m o r , p o r l a 
b e l l a a c t r i z D o r o t h y D a l t o n . 
A l a s d i e z , e s t r e n o d e l d r a m a e n 
s i e t e a c t o s E l O t r o Y o , p o r e l g r a n 
a c t o r J o h n B a r r i m o r e . 
D o s t a n d a s , l u n e t a 2 0 c e n t a v o s ; 
f u n c i ó n c o r r i d a c o n c u a t r o t a n d a s , 
3 0 c e n t a v o s . 
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R I A L T O 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y t r e s 
c u a r t o s , e s t r e n o e n C u b a d e l a m a g -
n í f i c a c i n t a i n t e r p r e t a d a p o r e l g r a n 
a c t o r H o b a r t H e l e n y , t i t u l a d a A t a -
v i s m o . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
c u a t r o , d e l a s s e i s y m e d i a y d e l a s 
o c h o y m e d i a , l a n o t a b l e c i n t a I n t e r -
p r e t a d a p o r S i l v i a B r e a m e r , t i t u l a d a 
R e i v i n d i c a c i ó n . 
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F O R N O S 
F u n c i ó n c o r r i d a d e u n a a s i e t e , a l 
' p r e c i o d e 2 0 é e n t a v o s . 
i S e p r o y e c t a r á n m a g n í f i c a s c i n t a s , 
1 e n t r e e l l a s l a t i t u l a d a L a c a s a d e l o s 
' v i c i o s , d e l a q u e e s p r o t a g o n i s t a l a 
a p l a u d i d a a c t r i z E v e l i n N e s b l s t . 
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T R I A N O N 
T a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r t o y d e 
¡ l a s n u e v e y c u a r t o : l a s e n s a c i o n a l 
c i n t a t i t u l a d a L o s C u a t r o J i n e t e s 
d e l A p o c a l i p s i s . 
T a n d a d e l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s : 
G l o r i a R o j a . 
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M A X I M 
M a x i m e s e l ú n i c o c i n e m a t ó g r a f o 
e n l a H a b a n a q u e c u e n t a c o n d o s 
e s p l é n d i d o s s a l o n e s : , u n o a l a i r e l i -
b r e y o t r o c u b i e r t o , a m b o s m u y c ó -
m o d o s y q u e f u n c i o n a n i n d e p e n d i e n -
t e m e n t e . 
E l p ú b l i c o p u e d e e s t a r e n c u a l -
q u i e r a d e l o s d o s p o r e l m i s m o p r e -
c i o d e s i e m p r e : v e i n t e c e n t a v o s p o r 
t a n d a . 
E l p r o g r a m a d e h o y e s m u y v a -
r i a d o . 
E n l a p r i m e r a t a n d a , a l a s s i e t e 
y m e d i a , s e p r o y e c t a r á n c i n t a s c ó -
m i c a s . 
E n s e g u n d a , a l a s o c h o y m e d i a . 
E l r e y de l a s t r o m p a d a s , e n c i n c o 
a c t o s , p o r W i l l l a m R u s s e l l , y l a c i n -
t a d r a m á t i c a e n c i n c o a c t o s , p o r E i -
l e e n P e r c y , ¿ P o r q u é c r e e r a s u s 
m a r i d o s ? 
E n t e r c e r a , a l a s n u e v e y m e d i a , 
¿ P o r q u é c r e e r a s u s m a r i d o s ? y E l 
r e y d e l a s t r o m p a d a s . 
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N E P T U N O 
E l C h l c u e l o , l a m a g n í f i c a p r o -
d u c c i ó n d e C h a r l e s C h a p l i n y e l p e -
q u e ñ o a c t o r J a c k i e C o o g a n , v u e l v e 
h o y a l a p a n t a l l a d e e s t e t e a t r o , e n 
l a s g a n d a s d e l a s d o s y m e d i a , d e l a s 
V E R A V E R G A N I 
D e l o s m u c h o s e s t r e n o s q u e p r e p a -
r a n l o s s e ñ o r e s R i v a s y C a . , p r e s e n -
t a r á n e n b r e v e l a c o l o s a l f i l m t i t u l a -
d a C O R A Z O N D E H E R M A N A l a 
q u e e s i n t e r p r e t a d a m a g i s t r a l m e n t e 
p o r l a g r a n a c t r i z s e ñ o r i t a V e r a V e r -
g a n l . 
C 6 8 6 I N D . 2 2 B . 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y m e -
d i a . 
E n l a s t a n d a s d e l a s c u a t r o y d e 
l a s o c h o y m e d i a s e p a s a r á e l m a g -
n í f i c o d r a m a L a m u j e r d e l t r e c e 
( e s t r e n o ) p o r l a b e l l a a c t r i z P a u -
l i n o F r e d e r l c k . 
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L I R A 
T a n d a d e t r e s a c u a t r o : l a c i n t a 
e n c i n c o a c t o s , p o r K i t t y G a r d o n , E l 
b r a z o q u e r e d i m e . 
T a n d a de c u a t r o a c i n c o : l a c i n -
t a e n s i e t e a c t o s , p o r L u i s a G l a u n , 
S e x o . 
T a n d a de c i n c o a s e i s : l a c i n t a e n 
s i e t e a c t o s , p o r M a l h o n H a m l l t o n , 
C o n t r a v i e n t o y m a r e a . 
P r e c i o p o r t o d a l a m a t i n é e : 2 0 
c e n t a v o s . 
E n l a s t a n d a s n o c t u r n a s d e o c h o 
a o n c e , s e p a s a r á n l a s m i s m a s c i n -
t a s , a l p r e c i o d e 3 0 c e n t a v o s p o r 
t o d a l a f u n c i ó n . 
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O L I M P I O 
S e a n u n c i a p a r a h o y e n e l e l e -
g a n t e C i n e O l l m p l c , e l e s t r e n o d e l a 
t a c e n t a v o s , resm^.* 
f u n c i ó n c o r r i S a P C t i V a i a ^ É 
L a t a n d a d e l a a .» * ' ^ • 
c e n t a v o s . l a s 8lete CüefiU 
N U E V A S P E U C m ^ Q 
Y A R T I G A S ^ ^ S a w 
S o n i n t e r e s a n t í s w ^ 
p e l í c u l a s d e l ¿ n ^ r n a 8 laa „ 
A r t i g a s P u e s t ^ ^ ^ e S a a > 
l o s e m p r e s a r i o s ^ 
S a n t o s y A r t i g a a k ^ c l ^ 
s i e m p r e u n f e r v o r é han t ^ l ^ 
t u a l i d a d c i n e m T t o g ^ S ^ ' 
n o p a s a d í a s i n q l e ¿ l i y Por 
r e p e r t o r i o c o n f n e n r l < l u e Z C 4 el¿ 
Primo rosag 
 f i i m g 
a l t a n o v e d a d y a s n ^ 
E n t r e e s a s l e S ? * * * * * ^ 
d e n s e r m a r c a d a s p o ? ' i ^ 6 ^ H 
r í o s c i n e m a t o g r á f i c o s de l € ? P r Í 
g u r a n a l g u n a s de t a n 
t í s t i c o 
, y t a n g r a n d e " é S o Valor'áí 
p o d i d o r e s i s t i r l a r g o s r í i 1 ^ ta 
Isla 
t e l d e l C a p i t o l i o 
E n e l g é n e r o 
n C u e r 
R a w l l n s o n 
en el 
s r p 0 7 A t T v l ? 
. s l n l e s t í a s ^ ^ ^ o » ^ 
• — - - - — x - - - , ~ . —wv.u.vr v.^ io. i ui<ta B i m e s i r a s y el in*« oo*. 
m a g n í f i c a c i n t a e n d o c e a c t o s t i t u l a - I m a r u s o e n enIsoHin0 Í e r e s a i i t e 
d a L o s C u a t r o J i n e t e s d e l A p o c a l I p - | t e é x i t o p T r a ^ f n ^ ^ ^ 
s i s , e n l o s t u r n o s d e l a s c i n c o y M I s s E m m y W h e l e n t te P ^ c f i 
C o l l i g n e ^ i a ^ ^ ^ c u a r t o y d e l a s n u e v e y c u a r t o . ¡ p o r M l l e 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o , s e e x h i b í - ! f r a n c e s a ; 
r á l a c i n t a A y a g , s e c r e t a r l o d e t e c t i -
v e , p o r C a r l o s A l d i n L 
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W I L S O N 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
t r e s y c u a r t o , d e l a s s e i s y t r e s c u a r -
to s y - d e l a s n u e v e , r e p r l s e d e l a 
c i n t a t i t u l a d a T r e c e a l a m e s a , p o r 
R o b e r t W a r w l c k . 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s y c u a r -
to , d e l a s c i n c o y m e d i a , d e l a s s i e t e 
y t r e s c u a r t o s y d e l a s d i e z y c u a r t o . 
L a M a l q u e r i d a , p o r l a b e l l a 
N o r m a T a l m a d g e . 
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I M P E R I O 
P a r a l a f u n c i ó n de h o y m i é r c o l e s 
s e a n u n c i a e n e l c o n c u r r i d o t e a t r o 
I m p e r i o l a I n m o r t a l o b r a d e V í c t o r 
H u g o L o s M i s e r a b l e s , d e l a q u e e s 
p r o t a g o n i s t a e l g r a n a c t o r W i l l i a m 
F a r n u m . 
S e e x h i b i r á n t a m b i é n l a s p e l í c u -
l a s E l O t r o Y o y L a m a l e t a d e S a -
r a t o g a . 
T a n t o e n l a m a t i n é e c o m o e n l a 
f u n c i ó n n o c t u r n a r e g i r á n l o s a c o s -
t u m b r a d o s p r e c i o s do v e i n t e y t r e i n -
C o n t r a 
genial 
• l en to y 
I p o r e l c é l e b r e M h a l o n H a L ? 1 ^ 
¡ L l l l a n R l c h ; e l p a s i o n a l M á ? S 
l a s l e y e s h u m a n a s , por 1» M Ila 4» 
t r i z M U e . D e r v i r y ¿ , y e i i ^ a c . 
I d r a m a t e j a n o R í o G r a n d e aCloD»I 
f a m o s a R o s e m a r y T T h e b v 'A ^ 
g l o r i o s a a c t u a l l a b o r c i n ' p n ? ! / ^ 
f i c a h a c e n e n t u s i á s t i c o s elogio §rá" 
"onaleg ^ profesi 
Si-
C a m p o a m o r 
H o y M I E R C O L E S 2 5 H o y 
U L T I M A E X H I B I C I O N 
D e l a s o b e r b i a p r o d u c c i ó n q u e h a c o n s t i t u i d o e l é x i t o 
m á s g r a n d e d e l c i n e m a t ó g r a f o : 
" P A S I O N " 
" M A D A M E D Ü - B A R R Y " 
P o r l a e x c e l s a a r t i s t a : 
P O L A N E G R I 
P A L C O S $ 3 . 0 0 
M a ñ a n a 
L U N E T A S $ 0 . 6 0 
M a ñ a n a J U E V E S D E M O D A 
R E G I O E S T R E N O 
E L H O M B R E Q U E V E N C I O 
( T h e m a n w h e w o n ) 
C r e a c i ó n d e l g r a n a c t o r 
H A R R Y T M Ü R A Y 
P A L C O S $ 3 . 0 0 L U N E T A S $ 0 . 6 0 
R e p r i s s V I E R N E S 2 7 R e p r i s s 
L a s u p e r p r o d u c c i ó n d e l u j o , t i t u l a d a : 
; D E B E c o n f e s a r u n a m u j e r ? 
( H u s h ) 
I n t e r p r e t a d a p o r l a e l e g a n t e a r t i s t a : 
C L A R A K I M B A L L Y 0 U N G 
P r o n t o G R A N A C O N T E C I M I E N T O P r o n t o 
C O N F L I C T O 
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M a l d i t o s . 
L a p r e c i o s a p e l í c u l a d a a c o n o c e r , | 
í n t i m a m e n t e l i g a d a s c o n e l a s u n t o , | 
l a s c o s t u m b r e s t u n e c i n a s , l o s m á s i 
c u a n t o de n o t a b l e t i e n e d e s d e e l i 
e x ó t i c o s t i p o s d e e s e p a í s y t o d o 
p u n t o d e v i s t a g e o g r á f i c o y s o c l o l ó - , 
g i c o . 
L o s l o c a l i d a d e s p a r a e l e s t r e n o de 
L o a C i n c o C a b a l l e r o s M a l d i t o s s e h a -
l l a n a l a v e n t a e n l a c o n t a d u r í a d e l 
t e a t r o , t e l é f o n o M - 5 5 0 0 . 
« Í 0 O 2 5 e . 
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y . va m e j o r a n a o todo 
a poco, l e n t a m e n t e . . . 
A v e n d r á n c i n c o m i l l o n e s ; 
é n t r a l e s y a m u e l e n ; 
un hecho que v e n d e 
V y medio c e n t a v o s 
' ^ a . P a ^ n d o e l f l e t e ; 
^ c o m o ^ s u s u r r a . 
' N a a f o r m a r e l q u e q u e 
eDtre los a m e r i c a n o s 
los bravos j a p o n e s e s . 
1 .res nuestro p r o d u c t o 
.«r codicia<l0 v u e l v e 
* laí "vacas" de L i b o n o 
y rdarán n u e v a m e n t e . 
T o n esto y c o n q u e d o n M a r i o 
a C u b a , m e p a r e c e 
^ desaparecen todos 
l pesares que nos b e n e n 
^ i d o s en c r u e l m a r t i n o 
testes, hambrientos , e n d e b l e s . . . 
Además h a y o t r a c o s a 
^portante, que n o s p u e d e 
K O L A T E R R A 
Tandas de l a s d o s , do l a s c i n c o y 
fiarto y de las n u e v e : e s t r e n o d e L a 
il» de l a T e m p e s t a d , p r o d u c c i ó n 
«pedal. 
Tandas de l a s t r e s y c u a r t o , d e 
i siete y tres c u a r t o s y d e l a s d i e z 
cuarto: e s treno d e E l r a s t r o p e r -
m , por B u c k J o n e s , 
Tanda de l a s s e i s y c u a r t o : L a 
W m n d a , p o r S h l r l e y M a s ó n . 
* * * 
UCIOíí ETí H O N O R D E P E P E 
I>EL C A M P O 
El lunes 6 d e l p r ó x i m o m e s d e f e -
se c e l e b r a r á e n e l T e a t r o N a -
^ una f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a e n 
j u e t o m a r á n p a r t e v a l i o s o s e l e -
• g j a r t í s t i c o s q u e a c t ú a n e n e s t a 
^ h a ü e s t a , q u e s e h a o r g a n i z a -
ba Honor d e l p o p u l a r a c t o r P e p e 
' -«npo , p r o m e t e r e s u l t a r , d a d o s 
Preparativos q u e s e h a c e n , um 
^ « c o s u c c é s 
a l e j a r d e l a m i s e r i a 
y l i b r a r n o s d e l a m u e r t e . 
E s a l g o g r a n d e , s u b l i m e ; 
es u n a c t o q u e se d e b e 
a n u e s t r o s l e g i s l a d o r e s , 
q u e s i e m p r e h a n s ido t a n f ie les 
e n e l n o b l e c u m p l i m i e n t o 
d e s u s s a g r a d o s d e b e r e s . 
Y s a b e d q u e n o se t r a t a 
n i d e p r o y e c t o s d e l e y e s 
p a r a a c a b a r c o n e l j u e g o 
q u e c a d a v e z m á s se e x t i e n d e ; 
n i d e m e j o r a s d e p a g o s ; 
n i de c u r a r e s a f i ebre 
d e a u t o m ó v i l e s d e l u j o , 
p u e s e s a s s o n p e q u e n e c e s . 
S e t r a t a , c a r o s l e c t o r e s , 
d e q u e y a n o h a y q u e t e m e r l e s 
a los h ú n g a r o s f u r i o s o s , 
p o r q u e c e s ó p a r a s i e m p r e 
n u e s t r a g u e r r a c o n H u n g r í a , 
q u e n o s c o s t ó t a n t a gente . 
S e r g i o A C E B A L 
U N A T A N D A P A -
R A S E Ñ O R A S S O -
L A M E N T E 
L a g e n i a l t o n a d i -
l l e r a P a q u i t a E s -
c r i b a n o , q u e c o n 
t a n b r i l l a n t e é x i t o 
v i e n e a c t u a n d o e n 
e l T e a t r o C a p i t o l i o , 
p r e p a r a p a r a e l p r ó 
x ü n o v i e r n e s , a l a s 
c u a t r o d e l a t a r d e , 
u n a t a n d a p a r a s e -
ñ o r a s s o l a m e n t e . 
L a E m p r e s a n o 
v e n d e r á l o c a l i d a d e s 
n i d e j a r á p a s a r a l 
s a l ó n d e e s p e c t á c u -
l o s m á s q u e a laft 
s e ñ o r a s . 
L a g e n i a l t o n a -
d i l l e r a I n t e r p r e t a r á 
n n e s c o g i d o p r o -
g r a m a d e c a n d ó n o s 
q u e h a n s i d o e s p e -
c i a l m e n t e e s c r i t a s 
p a r a e s a t a n d a e s -
p e c i a l . 
L a s l o c a l i d a d e s 
e f t t á n y a a l a v e n t a 
e n l a C o n t a d u r í a 
d e l C a p i t o l i o . 
L a n o v e d a d d e 
l a s c a n c i o n e s d e l a 
v a l i o s a a r t i s t a y l a 
b e l l e z a d e l a s t o i -
l e t t e s c o n q u e s e 
p r e s e n t a , h a n d e -
t e r m i n a d o e n e s t a 
t e m p o r a d a , c o m o 
e n l a s a n t e r i o r e s , 
e l t r i u n f o d e c i s i v o 
V"v% d e P a q u i t a E s c r l -
P P b a ñ o . 
S e D o m i n a 
L a E s c r ó f u l a 
e n l o s N i ñ o s , t o m a n d o l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o r e s u l t a d o d e l a 
b e n é f i c a a c c i ó n d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o q u e e n t r a s u 
c o m p o s i c i ó n . 
C o m p r e s o l a m e n t e 
l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t , 
Scott & Bowne, Bloomfield, N. J . 
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R e b a j a d o s l o s d e r e c h o s p a r a 
i m p o r t a c i ó n d e d u l c e s 
[ E l s e ñ o r J o s é B . R i v e r o , C ó n s u l 
! G e n e r a l d e C u b a e n B a r c e l o n a , h a 
i d a d o c u e n t a a l a S e c r e t a r í a d e E s t u -
i do d e lo s i g u i e n t e : 
| E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a " C a s a 
¡ A m é r i c a " d e e s t a c i u d a d , p o r a t e n 
to e s c r i t o f e c h a 2 3 d e N o v i e m b r e ú l -
R E U N I O N D E L 
C O M I T E D E R E C E P C I O N 
A L A M I S I O N B E L G A 
t i o n e s a e i vu^o» i a j u u l ü ul-
A r a n c e l e s y V a l o r a c i o n e s y D i r e c t o r 
| d e d i c h a " C a s a " , d o n R a f a e l V e h i ' R , 
¡ s e h a c o n s e g u i d o q u e e n los n u c i o s 
á r a n c e l e s e s p a ñ o l e s q u e d e n r e b a i a -
d o s a t r e s p e s e t a s k i l o l o s d e r e c h o s 
de e n t r a d a d.e d u l c e s e n e s t a n a c i ó n 
A L O S S E Ñ O R E S M A E S T R O S 
N O R M A L I S T A S 
E n l a t a r d e de a y e r e n e l s a l ó n 
di- a c t o s d e l a C á m a r a d e C o m e r c i o , 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n d e l a I s l a d e 
C u b a , s e r e u n i ó l a C o m i s i ó n d e R e -
to e s e m o i c t u c » —= x - . u v i c u i u i u u , " | C e n c i ó n a l a M i s i ó n E c o n ó m i c a B e l -
t i m o , m e p a r t i c i p a q u e d e b i d o a g e s I y p r e s i d i e n d o e l s e ñ o r C a r l o s d e 
I t i o n e s d e l v o c a l d e l a J u n t a do ¡ S ' ^ ^ a c t u a n ( j o de s e c r e t a r i o e l s e -
ñ o r R o e l d a n d t s . 
L a p r i m e r a c o n f e r e n c i a , s e h a 
¡ a c o r d a d o t e n g a l u g a r e n l a A c a d e -
m i a de C i e n c i a s , e s t a n d o a c a r g o d e l 
J e f e de l a M i s i ó n s e ñ o r G e o r g e R e u -
m a . . . 
' E l s e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , d o c -
t o r J o s é M a r í a C o l l a n t e s , h a r á l a 
p r e s e n t a c i ó n d e l o s s e ñ o r e s M i e m -
b r o s , q u e f o r m a n l a M i s i ó n . 
S e n o m b r ó u n a C o m i s i ó n f o r m a -
d a p o r l o s s e ñ o r e s A l b e r t o C r u s e -
l l a s , J u a n S a b a t é s y A v e l i n o P é r e z , 
p a r a q u e a c o m p a ñ e e n s u v i s i t a a 
d i s t i n t a s i n d u s t r i a s d e l p a í s , a l o s 
s e ñ o r e s de l a M i s i ó n . 
S e n o m b r ó t a m b i é n o t r a c o m i s i ó n 
i n t e g r a d a p o r l o s s e ñ o r e s J o s é R . 
V i l l a l ó n , S e n a d o r p o r P i n a r d e l R í o ; 
J u a n de l a P u e n t e , A n g e l G o n z á l e z 
d e l V a l l e y R a m ó n A r g ü e l l e s p a r a 
q u e a c o m p a ñ e n a l o s c i t a d o s s e ñ o r e s 
e n s u v i s i t a a l a s f á b r i c a s d e t a b a -
c o s y a u n a v e g a d e V u e l t a A b a j o . 
E l s e ñ o r A l e j o C a r r o ñ o , p r e s i d e n -
te de l a A s o c i a c i ó n d e I n g e n i e r o s y 
A r q u i t e c t o s , h i z o p r e s e n t e e n l a j u n -
t a q u e e n v i s t a d e v e r s e i m p o s i b i l i -
t a d o d e c o n c u r r i r a l a s p r ó x i m a s s e -
s i o n e s q u e h a d e c e l e b r a r e l C o -
A n á l i s i s c o m p l e t o s d e o r i n a $ 5 . 0 0 
R e a c c i ó n d e W a s s e r m a n $ 8 . 0 0 
T o d o s l o s p r e c i o s d e o t r o s a n á l i s i s c l í n i c o s , h a n s i -
d o r e d u c i d o s p r o p o r c i o n a l m e n t e 
L A B O R A T O R I O S B L Ü H M E - R A M 0 S 
A V I S O 
S e h a c e s a b e r q u e d e s d e e l d í a 
17 d e l a c t u a l , a l 1 5 de F e b r e r o , s e 
e n c u e n t r a n v a c a n t e s e n es te D i s t r i r o 
E s c o l a r , l a s A u l a s U n i c a s R u r a l e s , 
d e l a s E s c u e l a s s i t u a d a s e n l a s F i n -
c a s " P u r i o " y " M a t a V i e j o " ; y l o s 
M a e s t r o s N o r m a l i s t a s q u e d e s e e n 
o p t a r p o r d i c h a s A u l a s , d e b e r á n d i -
r i g i r s u s o l i c i t u d d i r e c t a m e n t e a l s e -
ñ o r I n s p e c t o r E s c o l a r d e e s t e D i s t r i -
to , e n S a g u a l a G r a n d e , a l o s f i r e s 
i n d i c a d o s . 
C a l a b a z a r d e S a g u a , E n e r o 1 7 d e 
1 9 2 2 . 
B . M O R E N O , P r e s i d e n t e d e l a 
J u n t a de E d u c a c i ó n . 
m i t é y a l o s a c t o s q u e s e v e r i f i q u e n 
e n h o n o r d e l a M i s i ó n , p o r t e n e r q u e 
a u s e n t a r s e p a r a e l i n t e r i o r de l a 
i s l a , p a r a a t e n d e r a l o s t r a b a j o s d e 
l a z a f r a e n s u c e n t r a l , l a A s o c i a c i ó n 
do I n g e n i e r o s h a d e s i g n a d o p a r a 
q u e lo s u s t i t u y a , e l s e ñ o r L u i s M o -
r a l e s . 
L a A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a d o s y 
C o l o n o s e s t a r á r e p r e s e n t a d a e n e l 
r e f e r i d o C o m i t é , p o r e l d o c t o r F e r -
n a n d o S á n c h e z F u e n t e s , q u e a s u 
v e z s e r á u n o d e l o s o r a d o r e s q u e h a -
r á u s o d e l a p a l a b r a e n l a c o n f e r e n -
c i a . 
L o s s e ñ o r e s M a s s a g u e r y D ' S t r a m 
l p e s , a c o m p a ñ a r á n a l o s m i e m b r o s 
| d e l a M i s i ó n a d i s t i n t a s f u n c i o n e s 
d e p o r t i v a s . 
E n l a n o c h e d e l p r ó x i m o v i e r n e s 
:1a A s o c i a c i ó n d e I n g e n i e r o s y A r q u i -
; t e c t o s o f r e c e r á u n a r e c e p c i ó n i r r e g u -
; l a r e n h o n o r d e l a M i s i ó n E c o n ó m i c a 
P e l g a , e n c u y o a c t o s e p o n d r á a d i s -
; p o s i c i ó n d e l a m i s r n a e l e d i f i c i o d e 
l a A s o c i a c i ó n , p a r a q u e i n s t a l e s u s 
; o f i c i n a s . 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
A V I S O 
E n t r e l o s a t r a c t i v o s d e l p r o g r a m a 
f i g u r a l a o b r a t i t u l a d a L o s c u b a n o s 
e n M a r r u e c o s , p o r l a C o m p a ñ í a d e 
A l h a m b r a , y e l e s t r e n o d e u n a p r o -
p ó s i t o t i t u l a d o ¡ E y . . . f a m i l i a . , . ! , 
p o r R e g i n o L ó p e z . 
• • • 
L A R A 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y d e l a s 
s i e t e s e p r o y e c t a r á n p e l í c u l a s c ó m i -
c a s . 
E n l a s t a n d a s d e l a s s i e t e y d e 
l a s n u e v e , e s t r e n o d e l o s e p i s o d i o s 
9 y 10 d e l a s e r i e L a h u e l l a d e l h o -
r r o r . 
E n l a t a n d a de l a s n u e v e , l a p e -
l í c u l a e n s e i s a c t o s p o r G l a d y s B r o c -
k w e l l . M e n t i r a s b l a n c a s . 
E n l a s t a n d a s d e l a s o c h o y d e l a s 
d i e z , e s t r e n o d e l d r a m a e n c i n c o a c -
to s p o r W i l l i a m F a r n u m , t i t u l a d o 
E l D r a g ó n . * * * 
L A B A N D A S O U S A 
A d e l a n t a m o s h o y a l g u n a s n o t i c i a s 
c o n r e f e r e n c i a a l a p r ó x i m a l l e g a d a 
d e l a B a n d a S o u s a . 
U n a d e e l l a s e s l a d e q u e S o u s a 
p i d i ó l a i n s t r u m e n t a c i ó n d e l a h a -
b a n e r a T ú , d e l m a e s t r o S á n c h e z d e 
F u e n t e s , p o r c a b l e g r a m a , y l e f u é 
i n m e d i a t a m e n t e e n v i a d a . 
S e e j e c u t a r á , p u e s , d i c h a h a b a n e -
r a e n u n o d e l o s s e i s c o n c i e r t o s q u e 
o f r e c e r á e l m a e s t r o S o u s a , d e l 7 a l 
1 2 d e f e b r e r o , e n e l T e a t r o N a c i o -
n a l . 
L o s p r o g r a m a s , c o m b i n a d o s c o n 
o b r a s d e l a s m á s s e l e c t a s , e n t r e l a s 
q u e f i g u r a n p o p u l a r e s m a r c h a s d e l 
a p l a u d i d o d i r e c t o r , s e d a r á n a c o -
n o c e r a s u d e b i d o t i e m p o . 
E j e c u t a r á , e n t r e o t r a s o b r a s p o -
p u l a r e s , D e a r M e , T r i m to t h e R i g h t 
T h r e e W i s e F o o l s y l a s c a n c i o n e s 
P o o r B u t t e r f l y y G o o d b y e g i r l s , d e l 
m a e s t r o J o h n L . G o l d e n , e l a u t o r d e 
l a c é l e b r e o b r a L i g h t n i n g , q u e d u -
r a n t e d o s a ñ o s s e r e p r e s e n t ó e n e l 
G a i e t y T h e a t r e , d i a r i a m e n t e , p r o d u -
c i é n d o l e a s u a u t o r m á s d e d o s m i -
l l o n e s d e p e s o s . 
M r . G o l d e n s e e n c u e n t r a a c t u a l -
m e n t e e n e s t a c a p i t a l y e n u n i ó n d e 
M r . A s k i n , e l m a a n g e r de S o u s a , 
r e a l i z a g e s t i o n e s p a r a e s t a b l e c e r e n 
C u b a u n g r a n n e g o c i o t e a t r a l . 
• • • 
L A S P E L I C U L A S D E B L A N C O Y 
M A R T I N E Z 
E l e s t r e n o q u e B l a n c o y M a r t í n e z 
p r e s e n t a r á n m a ñ a n a a l p ú b l i c o h a -
b a n e r o e n e l T e a t r o C a m p o a m o r , e s 
u n a d e l a s a t r a y e n t e s p r o d u c c i o n e s 
d e l g é n e r o q u e d e s f i l a r á p o r l a p a n -
t a l l a d e t e a t r o s y c i n e s e n e s t a c a -
p i t a l . 
E s t a e x t r a o r d i n a r i a c i n t a a l c a n z a -
r á s e g u r a m e n t e u n b r i l l a n t e é x i t o , 
p u e s t i e n e p o r p r o t a g o n i s t a a l c é l e -
b r e a c t o r H a r r y H o r e y . 
B l a n c o y M a r t í n e z p r e p a r a n p a r a 
e l p r ó x i m o m e s d e f e b r e r o u n a s e -
r i e d e e s t r e n o s d e p e l í c u l a s , de l a s 
c u a l e s d a r e m o s a c o n o c e r e n b r e v e 
l o s t í t u l o s y l u g a r e s e n q u e s e r á n 
e s t r e n a d a s . 
B l a n c o y M a r t í n e z m a n t i e n e n v i -
v o e l i n t e r é s d e l p ú b l i c o c o n s u s i n -
t e r e s a n t e s e s t r e n o s . 
A L G U N O S D E L O S U L T I M O S D I S C O S V I C T O R 
r e c i b i d o s , e n t r e l o s c u a l e s a p a r e c e n c u a t r o q u e s o n n u e -
v o s y m u y i m p o r t a n t e s : I W A r r i c o r d o e N a p u l e ! p o r C a -
r u s o ; R e d i L a b o r e , d e R u f f o ; M i s e r e r e , p o r D e M u r o y 
R u g g e r s s ; M a r i n a , p o r P a l e t y F a r r y , y t a m b i é n l o s b a i l a -
b l e s d e m o d a . 
D i s c o s s e l l o r o j o , d e 1 2 p u l g a d a s , a $ 2 . 7 5 . 
8 9 1 3 0 . — S e r e n a t a d e l o s A n g e l e s . 
A l d a y E l m a n . 
8 9 0 7 3 . — A v e M a r í a d e G o u n o d . 
M e l b a y K u b e l i k . 
8 9 1 5 6 . — B o h é m e . Q u e s t o M a r R o - Q9f .n , . 
s s o , d ú o , d e T u r a y B a d i n i . s ' i i0U0-
9 2 5 0 0 . — H a m l e t . N e g a s e p u o i l a i 
l u c e , d ú o , R u f f o y / G a l v a n y . 
9 2 5 0 5 . — D o n G l o v a n n i . L a e l d a -
• r e m l a m a n o , d ú o , R u f f o y 
P a r e t o . 
9 2 5 0 1 . — B a r b i e r e d i S i v i g l i a . D u n -
q u e io s o n , d ú o , R u f f o y 
G a l v a n y . 
— R i g o l e t t o , d ú o f i n a l . R u -
f fo y P a l e t o . 
8 9 0 4 2 . — R i g o l e t t o . T u t t e l e f e s t e 
a l t e m p l o , d ú o , S e m b r i c h y 
S a m a r c o . 
P o r e l p r e s e n t e s e a v i s a a l o s s e -
ñ o r e s p r e s t a t a r i o s d e e s t e B a n c o 
q u e e l d í a p r i m e r o de m a r z o p r o -
m o s e v e n c e u n s e m e s t r e d e a n u a l i -
d a d e s e i n t e r e s e s d e l o s p r é s t a m o s 
y q u e s i d i c h o d í a p r i m e r o n o s a -
t i s f a c e n s u s c u o t a s , e m p e z a r á n a 
d e v e n g a r i n t e r e s e s d e d e m o r a a l t i -
p o c o n v e n i d o , y se p r o c e d e r á a r e -
q u e r i r l o s n o t a r i a l m e n t e . 
L o s p a g o s t e n d r á n q u e s e r e n 
e f e c t i v o o e n c h e q u e s d e e s t e B a n c o 
T e r r i t o r i a l d e C u b a , y p o d r á n e f e c -
t u a r s e t o d o s l o s d í a s h á b i l e s de 9 a 
1 2 a . m . y d e 2 a 5 p. m . , e x c e p -
t u a n d o l o s s á b a d o s e n q u e s ó l o p o -
d r á n h a c e r s e d e 9 a 12 a . m . , e u 
l a s O f i c i n a s de e s t e B a n c o , A g u i a r 
8 1 - 8 3 , a l t o s . 
H a b a n a , 24 d e e n e r o d e 1 9 2 2 . 
A N T O N I O S A N M I G U E L . # 
P r e s i d e n t e . 
5 d - 2 5 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o l ú y d e a l t e a y d e g o m a . D e v e n t a e n S a r r á , 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
C r i s t i n a n ú m . 5 4 T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 6 
D i s c o s s e l l o r o j o , d e 1 2 p u l g a d a s , a $ 2 . 5 0 . 
C A D A D O S I S 
U e v a F u e r z a s 
y E n e r g í a 
R E J I L L A 
^ U > A p a r a f á b r i c a s d e s i l l a s , H I L O p a r a f e r r e -
y T U P ¿ D 4 p a r a a s i e n t o s d e t r a n v í a s y s í M o -
J ^ m i m b r e , l a s t e n e m o s e n t o d a s c l a s e s y 
E S C A R P E N T E ! * B R O S . 
4 P A R T A K O 8 5 6 . 
M t . 1 0 d - 1 3 
T E L . A - 7 6 3 6 
E n m u c h o a c a s o s 
l a p r i m e r a d o s i s d o 
H I E R R O N U X A D O 
a y u d a a e n r i q u e c e r l a 
s a n g r e y v i t a l i z a r los 
n e r v i o s g a s t a d o s . 
H I E R R O N U X A D O 
e s puro h i e r r o o r g á n i c o 
c o m o e l h i e r r o de l a 
s a n g r e m i s m a , l i s t o 
fvara i n m e d i a t a a s i m i -a c i ó n , como e l h i e r r o 
q u e c o n t i e n e n los a l i -
m e n t o s m i s m o s , p e r o 
e n f o r m a c o n c e n t r a d a . 
C u a t r o m i l l o n e s de p e r s o n a s a l a ñ o lo 
t o m a n e n lo s E s t a d o s U n i d o s s o l a m e n t e . 
R e p u t a d o s m é d i c o s q u e lo h a n e x p e r i -
m e n t a d o l o r e c e t a n c o n s t a n t e m e n t e 
c o n r e s u l t a d o s e s p l é n d i d o s . 
S i n o e s t á U d . r o b u s t o y v i g o r o s o ; 
s i l e f a l t a v i r i l i d a d y d e s p e j o m e n t a l o 
s i s u o r g a n i s m o s e h a deb i l i tado p o r 
c o n s e c u e n c i a d e c u a l q u i e r e x c e s o , n o 
e s p e r e a q u e s e q u e b r a n t e s u s a l u d p o r 
comple to . T o m e H I E R R O N U X A Í > 0 
desde l u e g o y v e a s i a l a s dos s e m a n a s 
no n o t a U d . y a s u s f o r t i f i c a n t e s e f e c -
tos . D e v e n t a e n l a s b u e n a s f a r m a c i a s 
y d r o g u e r í a s . E l l e g í t i m o H I E R R O 
N U X A D O l l e v a l a firma de D a e H e a l t h 
L a b o r a t o r i e s . 
K a b r i c a n t e s : I n t e r n a t i o n a l C o n s . CTieml-
c a l Co. , H E a s t 36 s t , N e w Y o r k . 
P o r M a y o r : S a r r á , J o h n s o n , M a j ó y 
C o l o m e r , T a q u e c h e l , M e s t r e y E s p i n o s a . 
P o r menor en tocias l a s b u e n a s B o t i c a s . 
7 4 6 3 8 , 
7 4 6 4 0 , 
8 8 6 3 9 
8 8 6 3 5 , 
8 8 5 6 0 . 
8 5 0 4 8 , 
7 4 4 0 0 , 
7 4 4 4 8 , 
7 3 1 1 1 . 
1 8 7 9 8 , 
1 8 8 0 1 . 
- M a r i n a . D ú o , M a r i n a y o 1 7 4 5 5 8 
p a r t o m u y l e j o s d e a q u í . 
P a l e t y F a r r y . 
- T r o v a t o r e . M i s e r e r e . D e 
M u r o y R u g g e r s . 
- • R e d i L a h o r e . O C a s t o 
f l o r . T i t t a R u f f o . 
- I ' m ' A r r i c o r d o e N a p u l e . 
( R e c u e r d o s d e N á p o l e s . ) 
C a r u s o . 
- S a n t a L u c í a . C a n c i ó n N a -
p o l i t a n a . C a r u s o . 
- D o n P a s q u a l e . S e r e n a t a . 
" C o m ' é g e n t i l . C a r u s o . 
- T o s c a V i s s i d ' a r t e e d ' a m o -
r e . A l d a . 
- B o h é m e . M i c h i a m a n o M i - ¡ 7 4 6 5 7 . 
m í . A l d a . 1 
d i l e t t o . 
C e n t r o A s t n r í a n o d e i a H a b a n a 
S E C R E T A R Í A 
P u r i t a n i . V e n 
G a l l i C u r c i . 
F i g l i a d e l R e g g i m i e n t o , 
P e r V i v e r v i p i n o a M a r í a . 
M c C o r m a c k . 
7 4 6 5 5 . — V a l s e B r i l l a n t e . P i a n o , 
P a d e r e w s k i . 
M I n u e t i n G . P i a n o , P a -
d e r e w s k i . 
N o c t u r n e i n M m a j o r . N o . 
1, P a d e r e w s k i . 
N o c t u r n e i n F m a j o r . N o . 
2 , P a d e r e w s k i . 
P o r q u é ? F a n t a s í a , 
( S c h u m a n n ) , P a d e r e w s k i . 
L a B a n d o l i n e . R o n d ó . P a -
d e r e w s k i . 
7 4 2 2 1 
7 4 5 3 3 . — 
i 
7 4 5 4 5 . — 
7 4 5 4 5 . — : 
7 4 6 5 8 . — 
( C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a . ) 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
e s t e C e n t r o A s t u r i a n o s e a n u n c i a , 
¡ p a r a c o n o c i m i e n t o de l o s s e ñ o r e s 
¡ a s o c i a d o s , q u e e l j u e v e s , d í a v e i n t i -
I s é i s d e l c o r r i e n t e m e s se c e l e b r a r á , 
' e n l o s s a l o n e s d e l p a l a c i o d e l C e n t r o 
I G a l l e g o , l a c o n t i n u a c i ó n d e l a J u n -
t a G e n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a , 
c o r r e s p o n d i e n t e a l c u a r t o t r i m e s t r e 
¡ d e m i l n o v e c i e n t o s v e i n t i u n o . 
L a s e s i ó n d a r á c o m i e n z o a l a s 
I o c h o de l a n o c h e , y p a r a p o d e r pe 
m e t r a r e n e l l o c a l e n q u e s e c e l e b r e 
' s e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e e l d e 
] p r e s e n t a r a l a C o m i s i ó n e l r e c i b o 
q u e a c r e d i t e e s t a r a l c o r r i e n t e e n e l 
p a g o d e l a c u o t a s o c i a l , y e l c a r n e t 
d e i d e n t i f i c a c i ó n . 
H a b a n a , 2 3 d e E n e r o d e 1 9 2 2 . 
B . G . M A K Q L E S , 
S e c r e t a r i o . 
C 7 0 6 3 d - 2 4 3 t - 2 4 
D i s c o s d o b l e s s e l l o n e g r o d e 1 0 p u l g a d a s , $ 1 . 3 0 
- R a z a B l a n c a . F o x T r o t 
de m o d a . 
N o r t e ñ a . O n e S t e p . 
- R o y a l G a r d e n B l u e s . F o i 
T r o t . 
D a n g e r o u s B l u e s . F o x T r o t . 
- R o s y C h e e k s . F o x T r o t . 
S o u t ^ S e a I s l e s . F o x T r o t . 
1 8 8 0 3 . — S a y I t W i t h M u s i c . F o x 
T r o t . 
S w e e t L a d y . F o x T r o t . 
1 8 8 0 4 . — W h e n t h e S u n G o e z D o w n . 
F o x T r o t . 
I t M u s t B e S o m e o n e L i k e 
Y o u . F o x T r o t . 
s a n a t o r i o d e l D r . p e r e z v e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s , 
fiuanabacoa, c a l l e B a r r e t o , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a z a , 3 2 
C U R A Q ^ I Í A D Í C Á L M 
D i s t r i b u í m o s g r a t i s e l n ú m e r o 3 t o m o X d e l a r e v i s t a " L a V o z 
d e l a V í c t o r " , l a c u a l c o n t i e n e e n s u p o r t a d a l a f o t o g r a f í a d e l G r a n 
V i o l i n i s t a K r e i s l e r , c u y o g e n i a l a r t i s t a p o d r e m o s a d m i r a r e n s u s c o n -
c i e r t o s q u e p r ó x i m a m e n t e d a r á e n e l T e a t r o N a c i o n a l . 
D e l a l e c t u r a d e s u s p á g i n a s i n t e r i o r e s r e s a l t a n c o m o c o s a s d e 
i n t e r é s , e l a r g u m e n t o d e l a ó p e r a " E l B a r b e r o d e S e v i l l a " , a p u n t e s 
s o b r e l a v i d a a r t í s t i c a d e l f a m o s o c o m p o s i t o r d e e s t a ó p e r a , d a t o s 
s o b r e l a v i d a d e C a r u s o c o n d i v e r s a s f o t o g r a f í a s d e l g l o r i o s o c a n t a n -
t e y a p u n t e s y a n é c d o t a s m u s i c a l e s m u y i n t e r e s a n t e s . 
P O R L A S S O L U C I O N E S 
Ü Í T F A V E X O S A S D E 
L O E S B R 
H á g a n s e l o s p e d i d o s e n l a 
O f i c i n a C e n t r a l : M a n z a n a 
d e G ó m e z N ú m e r o 4 4 6 . H a -
b a n a . 
D R . A L B E R T O J O H N S O l f 
¡ e n t e G e n e r a l 
Te l f . A - ú t i i M . 
A s e 
T í 
V i u d a d e H u m a r a y l a s t r a , S . e n G , 
D i s t r i b u i d o r e s d e l a 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C O . 
M U R A L L A 8 5 Y § 7 
A p a r t a d o 5 0 8 . — T e l é f o n o A - 3 4 9 8 . 
l d - 2 5 C 7 2 1 
G i i f M A i i f l M i l T I C A D E M F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C o . 
T e l . A - I ^ - O b r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
" 1 
£ 9 L L E T \ t i 2 4 
j j . M A R Y A N 
' N N U N Z I A T A 
^ A D U C I A A L E S P A Ñ O L . 
P o r 
C B U Í ^ B E L M O N T E 
( C o n t i n ú a . ) 
s e ñ o r i t a * 
aiiB * A P r o p ó s i t o , ¿ l e 
ti14 Uam* ' c u a i l d o e s t e m o s s o -
b? tranoniu11"11411161116 M a r í a ? 
Í ^ ^ C t e Í f e ! e ! C u a n d o h a y a 
- S - ^ ^ r m o ( l e l o d e a l u m -
[ ¿ . ^ c 0 h o d l , w 0 l e 8 t a r m e . t e n d r é e n 
» S f 0 ^ i l o S ^ ^ 0 A n n u n z l a t a . 
* 5 S f i a ^ ' u a ^ nt,e a l a B Í m P á t i -
e " a m ^ " 0 le P r e c í e s e r a -
P o r a q u e l n o m b r e 
Lfi*!.11*8 ° o c h e s , " M a -
n o s d e s -* l o s ^ a . c u a n d o ecnq v u a u u o s o s 
iíÑrf 108 Alnoa c u e r n o r e s o n a n -
^ r e s n l T ^ 0 1 1 0 1 ^ 0 a l e n d o , 
E s p e t a r l a r e c o m e n d a -
c i ó n i m p r e s a e n l a e n t r a d a d e n u e s -
I t r o c u a r t o , y n o se e n v u e l v a e n l a 
m a n t a d e l a c a m a p a r a a s o m a r s e 
a l b a l c ó n ! 
| E l f r í o e s I n t e n s o ; a y e r , e n L u c e r -
¡ n a , l o s v i a j e r o s se a s f i x i a b a n a l a 
¡ s o m b r a , a q u í , e n l a s a l t u r a s , t i r i t a n 
b a j o l o s e d r e d o n e s . 
. A m a n e c e ; l a l u z d e l a a u r o r a es 
g r i s o p a c a . L a s n o t a s e s t r i d e n t e s de 
u n a t r o m p e t a d e s p i e r t a n a los v i a -
j e r o s ; e n e l h o t e l p r o d ú c e s e r u i d o ; 
l a s e ñ o r a d e H a m b e r t , e n v u e l t a e n 
u n c h a i , e n t r a a s a b e r s í s u h i j a s é 
e n c u e n t r a c a p a z de a s i s t i r a l a s a l i -
d a d e l s o l . J e n n y v i s t e a A n d r e a q u e 
c h a r l a c o m o u n a c o t o r r a , y s e i n -
q u i e t a p o r s a b e r s i e l c a p r i c h o s o 
r e y d e l o s a s t r o s d e f r a u d a r á l o s d e -
s e o s d e l o s q u e h a n s u b i d o a 1 ,800 
m e t r o s de a l t i t u d p a r a s a l u d a r s u 
g l o r i o s a a p a r i c i ó n . 
F i g u r a s e s t r a f a l a r i a s c o m i e n z a n a 
s a l i r d e l h o t e l y a s u b i r l a c u e s t a . H a y 
r o s t r o s s o ñ o l i e n t o s y b o s t e z o s m a l r e -
p r i m i d o s . M u c h o s e x c u r s i o n i s t a s c r e e n 
q u e e s de r i g o r l u c i r c i e r t a e x c e n t r i -
c i d a d , y e m p u ñ a n t o r p e m e n t e e l " a l -
p e n s t o c k " p a f a a n d a r c i e n t o c i n c u e n -
t a p a s o s p o r u n a p e n d i e n t e s u a v e y 
a l f o m b r a d a d e c é s p e d , o se a r r e b u j a n 
e n c a p a s y e n m a n t a s d e v i a j e d e c o -
l o r e s c h i l l o n e s . 
L a t e m p e r a / v a o s m u y f r í a . A n -
d r e a v a c u i d a á f / ^ a m e n t é a b r i g a d a y 
r e s p l a n d e c e d e s a t i s f a c c i ó n ; G u i d o , 
q u e e s t á e n l a c u m b r e , v e s t i d o c o n 
i g u a l p u l c r i t u d q u e s i f u e s e n l a s o n -
c e de" l a m a ñ a n a , f e l i c i t a a l a p e q u e -
ñ u e l a p o r e l b u e n c o l o r d e s u s m e j i -
l l a s . 
T o d o s e h a l l a a ú n e n l a o b s c u r l -
¡ d a d ; p e r o a l O e s t e , a l a i z q u i e r d a 
d e l a c a d e n a d e l o s A l p e s , h a y u n a 
b a n d a l u m i n o s a , a n a r a n j a d a . E n l a 
s o m b r a , q u e d e c r e c e g r a d u a l m e n t e , 
l o s p i n o s d e l v a l l e s e m e j a n m a n c h a s 
a z u l a d a s e n u n t a p i z v e r d e o p a c o . 
L a s c u m b r e s e m e r g e n p o c o a p o c o ; 
l o s n e v e r o s m u e s t r a n b l a n c u r a e s -
p e c t r a l . . . E n e l c i e l o , r a y a s a r g e n -
t a d a s r o m p e n l a u n i f o r m i d a d d e l t o -
n o g r i s . . . L a s c i m a s se d i b u j a n e n 
l e j a n í a , v e l a d a s a ú n d e a z u l . H a y 
r e s p l a n d o r e s e n O r i e n t e ; e n e l f o n -
do b r i l l a n t e a p a r e c e n e s t r í a s d e l u z 
m á s i n t e n s a , y , p o r e n c i m a , s e a b o -
r r e g a n b l a n c a s n u b e s . . . D e r e p e n t e , 
u n a l í n e a á u r e a b r o t a d e t r á s d e u n a 
e m i n e n c i a ; s e e l e v a c o n r a p i d e z , ge 
r e d o n d e a e n f o r m a d e g l o b o y s u b e 
c o m o e n g l o r i o s a a p o t e o s i s . . . L o s 
l a g o s r e m e d a n p l a c a s de c r i s t a l v e r -
de m a t e ; e l s o l , a u n s i n r e s p l a n d o r e s , 
i n o i l u m i n a e l v a l l e . P e r o , p o c o a p o -
co , l a e x t e n s i ó n a n a r a n j a d a q u e l o 
r o d e a se e n s a n c h a y se d i l a t a ; s o b r e 
e s t e f o n d o , l o s p i c a c h o s p r ó x i m o s r e -
s a l t a n c o n m a y o r i n t e n s i d a d . A c r e c e 
e l e s p l e n d o r ; l a l u z de o r o a v a n z a 
c o n q u i s t a d o r a y a l u m b r a l a s l í n e a s 
s u p e r p u e s t a s d e l a s m o n t a ñ a s . D e s -
t a c á n d o s e p o r e f e c t o d e e s t a l u z , l a s 
c u m b r e s m á s a l t a s t í ñ e n s e d e v i o l e -
t a ; p e r o l a i n v a s i ó n l u m i n o s a se d e s -
l i z a p o r l a s l a d e r a s y t i ñ e d e r o s a 
l o s p r e c i p i c i o s . L o s p i c o s e s t á n m á s 
b l a n c o s a ú n q u e l a v í s p e r a ; l a n i e v e 
q u e h a c a í d o d u r a n t e ' l a n o c h e e n -
v u e l v e p o r c o m p l e t o a a l g u n o s d e 
e l l o s . P e r o e l s o l a s c i e n d e y s e o c u l t a 
e n t r e n u b e s , d e j a n d o ú n i c a m e n t e e n 
e l h o r i z o n t e c l a r i d a d á u r e a q u e d a 
r e l i e v e a l p e r f i l d e l a s m o n t a ñ a s . L o s 
p i n o s y l o s p r a d o s n o a l t e r a n s u s c o -
l o r e s a z u l e s y v e r d e s , i n t e n s a m e n t e 
f r í o s ; p a r e c e q u e l a N a t u r a l e z a a g u a r -
d a a l g o . 
' — L a s n u b e s v e n c e r á n e n e s t a l u -
c h a , y n o l o g r a r e m o s v e r e l v a l l e I l u -
m i n a d o n i l o s v e n t i s q u e r o s t e ñ i d o s 
d e e s c a r l a t a — o b s e r v ó G u i d o s o n r i e n -
d o — . P u e d e u s t e d t o r n a r a l h o t e l , 
A n d r e a ; l a s a l i d a d e l s o l h a s i d o u n 
s e m í d e s e n c a n t o . 
— - E s v e r d a d — c o n t e s t ó P a u l a — ; 
n o s e d i g n a d e j a r s e a d m i r a r e l c a -
p r i c h o s o s o b e r a n o de l a l u z ; p e r o e l 
c i e l o r e s u l t a b e l l í s i m o c o n s u s t i n -
t a s a m a r i l l o - p á l i d a s y s u s m a t i c e s de 
b e r i l o e s t r i a d o d e g r i s p e r l a . . . 
— ¡ R e g r e s e m o s e n e l a c t o ! — e x c l a -
m ó b r u s c a m e n t e M a r c e l a — . ¡ L o s ex-
c u r s i o n i s t a s , r o b a n t o d o e n c a n t o a l 
R i g h l ! ¡ A c a b o d e o í r a u n s e ñ o r 
d e c i r a s u h i j o , s e ñ a l á n d o l e e l l a g o 
d e Z u g , q u e é s t e e r a u n a c h a r c a ; y 
h e o í d o a u n a m a m á e x p l i c a r a s u , 
j i ^ ñ a q u e e l s o l , h a b i é n d o s e l e v a n t a - i 
1 d o d e e s e l a d o , s e a c o s t a r á e s t a n o - j 
c h e d e l l a d o o p u e s t o . . . ! 
S o l t a r o n l a c a r c a j a d a y e m p r e n -
d i e r e n e l r e g r e s o a l h o t e l . 
X V I I I 
M a ñ a n a se m a r c h a r á n t o d o s d e 
L u c e r n a ; G u i d o v a a P a r í s , c o n o b j e -
t o ,de d a r u n a v u e l t e c i t a p o r e l M i -
n i s t e r i o , a n t e s d e t o m a r p o s e s i ó n d e 
s u c a r g o , y l a f a m i l i a de H a m b e r t v a 
a B e r n a , d o n d e A n n u n z i a t a p o d r á 
a p r e c i a r e f e c t i v a m e n t e lo a g r a d a b l e , 
y lo d e s a g r a d a b l e , d e s u n u e v a t a r e a ! 
H o y e s t á e n e l h o t e l c o n A n d r e a , 
m i e n t r a s l o s d e m á s h a n i d o de p a s e o ; 
l a n i ñ a s e l a m e n t a , a l g o e n o j a d a , d e 
n o p o d e r r e c o r r e r , c o m o t o d o s , l a c i u -
d a d , q u e l e p a r e c e m u y l i n d a . 
— Y t a m b i é n es a b u r r i d o p a r a u s -
t e d , s e ñ o r i t a M a r í a . . . ¡ d i g o , n o , M a -
r í a , s e n c i l l a m e n t e ! L e a g r a d a r í a v e r 
e l j a r d í n de l o s v e n t i s q u e r o s y e l 
L e ó n d e L u c e r n a ; d i c e G u i d o , q u e 
e s e l e ó n t i e n e e x p r e s i ó n m u y h u m a -
n a , m i e n t r a s q u e e x p i r a a p o y a n d o l a s 
g a r r a s e n e l e s c u d o d e F r a n c i a . . . 
— H e v i s t o y a t a n t a s h e r m o s u r a s 
q u e n o e s p e r ó n u n c a c o n t e m p l a r , q u e 
n o p i e n s o e n d o l e r m e d e e s t e d í a d e 
d e s c a n s o — c o n t e s t ó A n n u n z i a t a s o n -
r i e n d o — . ¿ Q u i e r e u s t e d q u e le l e a 
a l g o ? 
— N o . m e a b u r r o . . . 
^ e r e p e n t e l a n i ñ a i r g u i ó l a c a b e -
z a , y m o s t r ó e n l a m i r a d a a n i m a c i ó n : 
— ¡ A h , y a s é lo q u e m e a g r a d a r í a 
h a s t a e l p u n t o de no a c o r d a r m e d e l 
j a r d í n n i d e l l e ó n de T h o r w a l d s e n ! 
— ¿ P u e d o p r o p o r c i o n a r l e e s a s a -
t i s f a c c i ó n ? 
— S í , p u e d e u s t e d . . . M i r e , q u e r i -
d a M a r í a , t e n g o p o r s e g u r o , d a d a l a 
h e r m o s u r a d e l d ía^ q u e n o h a y n a d i e 
e n e l s a l ó n n i e n e l h o t e l . . . 
¡ S i é n t e s e al- p i a n o y c a n t e " p a r a 
m í " ! 
— P e r o ¡ s i h a y v i a j e r o s . . . y m e 
i o y e n ! 
I — ¡ L e r e p i t o q u e n o h a y n a d i e ! 
E x c e p t o n o s o t r a s , ¿ q u i é n h a de v e -
[ n i r a L u c e r n a p a r a e n c e r r a r s e y a b u -
r r i r s e e n u n a h a b i t a c i ó n , e n v e z de 
¡ p a s e a r o de e m b a r c a r s e a d m i r a n d o 
l e s t e l a g o - e n c a n t a d o r ? V a y a u s t e d 
e n s e g u i d a a c o n v e n c e r s e de q u e e l 
s a l ó n e s t á d e s i e r t o . . . J e n n y se e n -
c a r g a r á de l l e v a r m e . . . A c a s o p u e -
d a y o I r a p o y á n d o m e e n u n b r a z o 
de u s t e d y e n u n b a s t ó n . . . 
A n n u n z i a t t a . t i m i d a m e n t e a b r e 
l a p u e r t a y l l e g a a l s a l ó n e n q u e s e 
h a l l a e l p i a n o . E l h o t e l e s t á s o l i t a -
r i o . N o h a y g e n t e e n e l s a l ó n , n i e n 
e l v e s t í b u l o , n i en los c o r r e d o r e s n i 
e n l a e s c a l e r a . D e s p u é s d e t o d o , 
¿ p o r q u é i b a a r e h u s a r a l a p o b r e 
n i ñ a u n a c o s a t a n s e n c i l l a ? 
A n d r e a se i n s t a l a e n e l d i v á n , J u n , 
¡ t o a l v e l a d o r c a r g a d o de g u í a s y d e 
( á l b u m e s y e n e l c u a l a l g u n a s h u é s -
p e d a s i n g l e s a s h a n d e j a d o l a s n o -
v e l a s q u e e s t á n l e y e n d o . 
' — N o c o n o z c o m á s q u e o b r a s i t a -
| l i a n a s ; r o m a n z a s o c a n c i o n e s p o p u -
| l a r e s . 
; • — ¡ M u y b i e n ! D e s e o i r c a n t a r e n 
. I t a l i a n o . 
• A n n u n z i a t a e j e c u t a u n p r e l u d i o y 
a l g o i n t i m i d a d a a n t e l a i d e a de e s c u -
i c h a r s u p r o p i a v o z , p r i n c i p i a u n a p l e -
í g a r i a a l a M a d o n a . A l v o l v e r s e , v e l a 
¡ e x p r e s i ó n e m b e l e s a d a d e l r o s t r o de 
i A n d r e a . 
i — ¡ M á s ! ¡ M á s ! — r u e g a l a n i ñ a 
¡ a p l a u d i e n d o . — ¡ E s u n h e c h i z o ! ¡ P o -
^see u s t e d u n a v o z p u r í s i m a , d e l i c i o - ' 
s a ; c o m o de c r i s t a l ! 
, A n n u n z i a t a s o n r í e y s i e n t e m e n o s 
¡ t e m o r . A d e m á s , e l h o t e l c o n t i n ú a 
. t r a n q u i l o y s i l e n c i o s o . 
— A h o r a o i r á u s t e d u n a " c a n z o -
I n e t t a " q u e ' e n t o n a n l o s n i ñ o s a o r i -
l l a s d e l l a g o y e n l o s p ó r t i c o s de 
j B e l l a g i o . . . P a r a a c o m p a ñ a r l a h a -
b r í a f a l t a u n a g u i t a r r a o l a m a n d o l i -
j n a ; p e r o p r o c u r a r é s u p l i r l a s u a v l -
i z a n d o los a r p e g i o s . . . 
, A l a " c a n z o n e t t a " s i g u i ó u n a b a r -
c a r o l a , y l u e g o u n a e s p e c i e de p a s t o -
j r e l a o v i l l a n c i c o . 
— C o m p r e n d o a l g o l a s p a l a b r a s 
d i c e , e n t u s i a s m a d a , A n d r e a ; e l 
B a m b i n o e s e l N i ñ o J e s ú s , ¿ v e r d a d ? 
— B u e n o , c a n t a r é u n a s e r e n a t a q u e 
• o í l a v í s p e r a de m i v i a j e , y d a r e m o s 
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R E C U R S O S D E C L A R A D O S S I N 
L U G A R 
L a S a l a d e lo C r i m i n a l d e l T r i b u -
a a l S u p r e m o h a d e c l a r a d o s i n l u g a r 
e l r e c u r s o d e c a s a c i ó n i n t e r p u e s t o 
p o r A t a n a s i o S a l a z a r H e r n á n d e z , l a -
b r a d o r y v e c i n o d e l a f i n c a S a n t o 
— A C a r l o s D í a z M o r a l e s , p o r r a p -
to , a u n a ñ o , o c h o m e s e s y u n d i a 
d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
— A J o s ó A c o s t a B a r g u e l l a r , p o r 
e s t a f a , a c u a t r o a ñ o s , d o s m e s e s y u n 
d í a d e p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l . 
— A B i e n v e n i d o V e g a P e s t a ñ a , 
p o r a t e n t a d o , a u n a ñ o , d i e z m e s e s 
D o m i n g o , J a r u c o i m p u g n a n d o e l f a - • y 2 1 d í a s d e p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l , 
l i o d e l a S a l a P r i m e r a d e l o C r i m l - Y a G a b r i e l J i m é n e z , p o r a t e n t a -
n a l d e l a A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , d o , a u n a ñ o y u n d i a d e p r i s i ó n c o -
l ó c o n d e n ó c o m o a u t o r d e u n q u e 
d e l i t o de a s e s i n a t o f r u s t r a d o y o t r o 
r r e c c i o n a l . 
S e a b s u e l v e a D o m i n g o F e r n á n -
c o m n l e i o d e d i s p a r o d a a r m a d e f u e - d e z R o d r í g u e z , a c u s a d o d e e s t a f a . 
. - ^ - — - - — A L e o p o l d o J a u r r e n a y M a r r e -go c o n t r a d e t e r m i n a d a p e r s o n a y l e 
s i e n e s g r a v e s , c o n l a a g r a v a n t e de 
m o r a d a , a l a s p e n a s , r e s p e c t i v a m e n -
te , de d i e z a ñ o s y u n d i a d e p r i s i ó n 
m a y o r y t r e s a ñ o s y o n c e m e s e s d e 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
N U E V O L E T R A D O 
H a p r e s t a d o e l j u r a m e n t o d e L e y , j a t e n t a d o 
a n t e e l T r i b u n a l S u p r e m o , p a r a e j e r -
c e r c o m o A b o g a d o , c u y o t í t u l o a c a -
b a d e o b t e n e r - e n n u e s t r a U n i v e r s i -
d a d , d e s p u é s d e m a g n í f i c o s e j e r c i -
c i o s , n u e s t r o e s t i m a d o c o m p a ñ e r o de 
r e d a c c i ó n s e ñ o r G a r ó f a l o M e s a . 
M u c h o s t r i u n f o s d e s e a m o s a l n u e -
v o L e t r a d o e n e l e j e r c i c i o d e s u h o n -
r o s a c a r r e r a . 
E N L A A U D I E N C I A 
P L E I T O E N C O B R O D E P E S O S 
L a S a l a de lo C i v i l y d e lo C o n -
t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o de e s t a A u -
d i e n c i a , c o n o c i e n d o d e l o s a u t o s d e l 
j u i c i o e j e c u t i v o q u e e n c o b r o d e p e -
s o s p r o m o v i ó e n e l J u z g a d o de P r i -
m e r a I n s t a n c i a d e l O e s t e l a S o c i e -
d a d A n ó n i m a T h e W . W . C l a r k 
L a m b e r t C o m p a n y I n c . , d o m i c i l i a d a 
e n l a C i u d a d d e N e w O r l e a n s c o n -
t r a M a r t í n G u t i é r r e z G u t i é r r e z , d e l 
c o m e r c i o , v e c i n o d e e s t a C i u d a d ; c u -
y o s a u t o s s e e n c u e n t r a n p e n d i e n t e s 
d e a p e l a c i ó n o í d a l i b r e m e n t e a l e j e -
c u t a d o c o n t r a l a s e n t e n c i a q u e de 
r o , a c u s a d o de a t e n t a d o . 
— A B e r n a r d o A n g u l o , a c u s a d o 
d e r a p t o . 
— A C e l e s t i n o R o d r í g u e z , a c u s a d o 
d e h u r t o . 
Y a J u a n M a c h a d o , a c u s a d o d e 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
C o n t r a R a m ó n P i ñ ó n , ' p o r r o b o . 
D e f e n s o r A l t u z a r r a . 
C o n t r a M e l v e l l e M e L o n g h l e n , p o r 
a s e s i n a t o . D e f e n s o r H . G i l . 
C o n t r a F r a n c i s c o H e r n á n d e z , p o r 
i n f i d e l i d a d e n l a c u s t o d i a d e p r e s o s . 
D e f e n s o r S a i n z . 
C o n t r a E m i l i o S o l d e v l l l a , p o r e s -
t a f a . D e f e n s o r B a r r o e t o . 
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a R u p e r t o P e r e a , p o r a t e n -
t a d o . D e f e n s o r P ó r t e l a . 
C o n t r a G e r a r d o R o d r í g u e z , p o r 
i n f r a c c i ó n d e l C ó d i g o P o s t a l . D e f e n -
s o r L ó p e z . 
C o n t r a E u g e n i o M o l i n a , p o r a m e -
n a z a s . D e f e n s o r C é s p e d e s . 
C o n t r a M a n u e l S e i j a s , p o r l e s i o -
n e s . D e f e n s o r L ó p e z . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a E u g e n i o M o l i n a , p o r e s t a -
f a . D e f e n s o r C a m a c h o . 
C o n t r a J u a n A l f o n s o , p o r d i s p a -
c l a r ó s i n l u g a r l a E x c e p c i ó n d e f a l s e - r o . D e f e n s o r S o t o l o u g o . 
d a d y d e c l a r a c i ó n d e n u l i d a d d e d i -
c h o j u i c i o e j e c u t i v o , y e n s u c o n s e -
c u e n c i a m a n d ó s e g u i r a d e l a n t e l a 
e j e c u c i ó n , c o n t r a e l e j e c u t a d o G u t i é -
r r e z p o r l a s u m a d e d i e z y s i e t e m i l 
s e t e c i e n t o s Q u a r e n t a y u n p e s o s d o c e 
c e n t a v o s , i n t e r e s e s l e g a l e s y c o s t a s 
c a u s a d a s y q u e s e c a u s e n , e n l a s q u e 
C o n t r a M a n u e l P e r d o m o , p o r h o -
m i c i d i o p o r i m p r u d e n c i a . D e f e n s o r 
P i n o . 
C o n t r a M i g u e l G o n z á l e z , p o r h o m i -
c i d i o p o r i m p r u d e n c i a . D e f e n s o r S o -
t o l o n g o . 
S A L A D E L O C I V I L 
J u z g a d o N o r t e . — E v e l i o F e r n á n -
c o n d e n ó a l r e f e r i d o e j e c u t a d o , s i n á e z d e C á r d e n a s c o n t r a R i c a r d o M a r 
q u e e s t a s s e e n t i e n d a n i m p u e s t a s p o r 
r a z ó n d e t e m e r i d a d n i m a l a . f é a l o s 
e f e c t o s d e l a O r d e n n ú m e r o t r e s d e 
l a s e r l e d e m i l n o v e c i e n t o s u n o ; h a 
f a l l a d o , a c e p t a d o l o s r e s u l t a n d o s d e 
l a s e n t e n c i a a p e l a d a ; c o n f i r m a n d o 
d i c h a s e n t e n c i a a p e l a d a e i m p o n i e n -
d o a l a p e l a n t e l a s c o s t a s c a u s a d a s e n 
l a s e g u n d a I n s t a n c i a y d e c l a r a a s í 
m i s m o n o h a b e r s e l i t i g a d o c o n t e m e -
r i d a d n i m a l a f e a l o s e f e c t o s d e l a 
O r d e n a n t e r i o r m e n t e c i t a d a . 
t í n e z B r a v o . P o n e n t e V a n d a m a . 
L e t r a d o D o c t o r C a b a l l e r o . L e t r a d o 
F . L a r r l n a g a . 
J u z g a d o O e s t e . — R i c a r d o M i r a y 
o t r o s c o n t r a R a f a e l A n d r e u . P o n e n -
te V a n d a m a . L e t r a d o A n d r e u y B o -
l í v a r . P r o c u r a d o r C á r d e n a s . 
L a p r o p i a S a l a d e lo C i v i l y d e 
l o C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o d e e s -
t a A u d i e n c i a , e n l o s a u t o s d e l j u i -
c i o e j e c u t i v o s e g u i d o s e n e l J u z g a d o 
d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l S u r p o r l a 
S o c i e d a d A n ó n i m a C e n t r a l C o l o n o s 
d e N u e v a P a z , c o n c o b r o d e p e s o s , 
q u e f u e r o n e l e v a d o s a v i r t u d d e a p e -
l a c i ó n o í d a a l a s o c i e d a d e j e c u t a n t e 
c o n t r a e l a u t o q u e d e c l a r ó s i n l u g a r 
e l r e c u r s o d e r e p o s i c i ó n e s t a b l e c i d o 
p o r l a m i s m a s o c i e d a d c o n t r a e l d e 
c i n c o d e l p r o p i o m e s q u e l e d e n e g ó 
e l d e s p a c h o d e l a e j e c u c i ó n s o l i c i t a -
d a ; h a f a l l a d o , c o n f i r m a n d o e l c i t a -
d o a u t o y s u c o n c o r d a n t e d e c i n c o 
d e l p r o p i o m e s , s i n h a c e r e s p e c i a l 
c o n d e n a c i ó n d e c o s t a s n i d e c l a r a t o -
r i a d e t e m e r i d a d n i m a l a f e a l o s 
e f e c t o s d e l a O r d e n n ú m e r o t r e s d e 
l a s e r l e d e m i l n o v e c i e n t o s u n o . 
S E N T E N C I A S 
L a s d i s t i n t a s S a l a s d e lo C r i m i -
n a l , h a n d i c t a d o l a s s e n t e n c i a s s i -
g u i e n t e s : 
C o n d e n a n d o a J o a q u í n G a r c í a y 
G a r c í a , p o r e s t a f a , a c u a t r o a ñ o s , 
d o s m e s e s y u n d i a d e p r i s i ó n c o r r e c -
c i o n a l , 
— A J o s é d e l a A s u n c i ó n P é r e z , 
p o r d i s p a r o de a r m a d e f u e g o , a u n 
a ñ o , o c h o m e s e s y u n d i a d e p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l . 
— A F e r m í n D í a z y F r a n c o , p o r 
r a p t o , a u n a ñ o , o c h o m e s e s y u n d i a 
d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
— A I g n a c i o C á r d e n a s , p o r h u r t o 
c u a l i f i c a d o , a s e i s a ñ o s y u n d i a d e 
p r i s i ó n . > 
J u z g a d o N o r f e . — T e s t i m o n i o d e ' 
l o s a u t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a t e s -
t a m e n t a r l a d e M a r í a L u i s a B e t a n -
c o u r t . P o n e n t e V a n d a m a . L e t r a d o 
C a r d e n a l . 
T H E C A N A D I A N B A N K O F C O M M E R C E 
O f i c i n a C e n t r a l . B A L A N C E G E N E R A L T o r o n t o , C a n a d á . 
3 0 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 1 
P A S I V O 
f i l e t e s ¿Tel b a n c o e n c i r c u l a c i ó n ., . . 
D e p ó s i t o s s i n i n t e r e s e s 
D e p ó s i t o s c o n i n t e r e s e s . I n c l u y e n d o i n t e r e s e s d e v e n g a -
d o s h a s t a l a f e c h a 
S a l d o s a f a v o r d e o t r o s B a n c o s e n e l C a n a d á 
S a l d o s a f a v o r de o t r o s B a n c o s y C o r r e s p o n s a l e s f u e r a 
L e t r a s a p a g a r 
A c e p t a c i o n e s b a j o C a r t a s de C r é d i t o 
$ 2 3 . 4 7 7 . 5 7 4 . 8 8 
$ 9 8 . 9 8 5 . 9 8 4 . 7 9 
. 1 5 4 . 1 6 9 . 2 1 6 . 7 4 
d e l C a n a d á . 
8 5 8 . 1 5 5 . 2 0 0 . 
6 9 . 7 3 8 , 
1 1 . 8 4 8 . 0 2 1 . 
2 . 7 6 8 . 1 2 6 , 






D i v i d e n d o s p o r p a g a r 
D i v i d e n d o n ú m e r o 1 3 9 y B o n i f i c a c i ó n , p a g a d e r o s e l d í a l o . d e D i c i e m b r e 
C a p i t a l p a g a d o 
R e s e r v a f . . . . ' . . . . 
B a l a n c e s de g a n a n c i a s , s e g ú n e l I n f o r m e de l a c u e n t a 
t a de G a n a n c i a s y P é r d i d a s 
A C T I V O 
$ 1 5 . 0 3 0 . 2 2 6 . 5 8 
1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 . 9 4 6 . 7 4 5 . 4 0 
$ 3 9 5 . 5 8 8 . 7 2 4 . 5 1 
4 . 4 4 7 . 6 2 
6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
8 1 . 9 4 6 . 7 4 5 . 4 0 
$ 4 2 8 . 1 3 9 . 9 1 7 . 5 3 
5 . 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
$ 4 0 . 6 3 2 . 6 4 5 . 0 0 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 




6 3 2 . 6 4 5 . 0 0 
5 3 2 . 4 7 6 . 0 0 
1 9 8 . 9 5 8 . 7 1 
3 0 8 . 1 1 
1 4 . 1 8 3 . 0 7 0 . 0 5 
a i v a l o r d e l 
O r o y p l a t a en c a j a 
D e p ó s i t o e n O r o c o n e l G o b i e r n o 
d e l C a n a d á 
• B i l l e t e s d e l D o m i n i o d e l C a n a d á . . 
B i l l e t e s d e l D o m i n i o d e l C a n a d á 
d e p o s i t a d o s e n l a R e s e r v a 
C e n t r a l d e O r o 
B i l l e t e s de o t r o s B a n c o s 
C h e q u e s de o t r o s B a n c o s 
S a l d o s a n u e s t r o f a v o r e n B a n c o s e n e l C a n a d á . . . • 
S a l d o s a n u e s t r o f a v o r e n B a n c o s y C o r r e s p o n s a l e s f u e -
r a d e l C a n a d á 
B o n o s d e l D o m i n i o y G o b i e r n o P r o v i n c i a l d e l C a n a d á c a l c u l a d o s 
m e r c a d o 
B o n o s B r i t á n i c o s , e x t r a n j e r o s y C o l o n i a l e s y d e M u n l c l p a l i d a d e f l C a n a d i e n s e s , 
c a l c u l a d o s a l v a l o r d e l m e r c a d o 
B o n o s y A c c i o n e s d e F e r r o c a r r i l e s y o t r o s , c a l c u l a d o s a l v a l o r d e l m e r c a d o 
P r é s t a m o s a r e q u e r i m i e n t o y c o r t o p l a z o ( n o e x c e d i e n d o 3 0 d í a s ) e n e l C a -
n a d á c o n p i g n o r a c i ó n d e v a l o r e s 
P r é s t a m o s a r e q u e r i m i e n t o y c o r t o p l a z o ( n o e x c e d i e n d o 30 d í a s , ) f u e r a d e l 
C a n a d á 
D e p ó s i t o c o n e l G o b i e r n o d e l C a n a d á c o m o g a r a n t í a de l o s b i l l e t e s d e l B a n -
co e n c i r c u l a c i ó n . . . . .«A ^ . . j , 
O t r o s p r é s t a m o s y d e s c u e n t o s e n e l C a n a d á ( m e n o s r e b a j a d e I n t e r e s e s n o d e -
v e n g a d o s ) 
O t r o s p r é s t a m o s y d e s c u e n t o s f u e r a d e l C a n a d á ( m e n o s r e b a j a d e I n t e r e s e s n o 
d e v e n g a d o s ) 
A c e p t r c i e n e s de c l i e n t e s c o n t r a c a r t a s de C r é d i t o • 
O b l i g a c i o n e s v e n c i d a s ( f o n d o s p r o v i s t o s p a r a lap m i s m a s e n c a s o de p é r d i d a ) . 
P r o p i e d a d e s , e x c e p t u a n d o l o s e d i f i c i o s d e l B a n c o 
H i p o t e c a s s o b r e p r o p i e d a d e s v e n d i d a s p o r e l B a n c o 
E d i f i c i o s d e l B a n c o a l c o s t o , m e n o s d e p r e c i a c i ó n s o b r e l o s m i s m o s 
O t r o s a c t i v o s n o I n c l u i d o s e n l o s a n t e r i o r e s . . 
T U B E R C U L O ^ , 
E C O R O N E L C O L L A Z O E N 
C U A N E 
$ 6 5 . 1 6 2 . 8 7 1 . 5 8 
3 2 . 9 1 4 . 8 1 2 . S 7 
2 3 . 4 3 7 . 2 2 3 . 5 0 
( P O R T E L E G R A F O ) 
10 
6 
8 4 2 . 7 7 6 
7 0 1 . 6 7 9 
42 
98 
1 6 . 5 1 0 . 0 4 7 . 4 6 
2 r 9 . 3 0 0 . 7 4 3 . 4 1 
8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
$ 1 8 4 . 6 7 0 . 1 5 6 . 2 2 
2 0 6 . 5 8 8 . 8 2 8 . 1 7 
28 
4 
S S 4 . 4 7 9 . 
7 9 0 . 0 6 3 . 
5 1 9 . 8 8 3 . 
• 5 9 0 . 0 4 0 . 
1 8 6 . 8 8 2 , 
3 3 7 . 7 6 1 








J u z g a d o O e s t e . - — R a f a e l B e n i t e z 
R o j a s c o n t r a M a n u e l J . d e C a r r e r á 
y o t r o s . P o n e n t e V a n d a m a . L e t r a -
d o s E l c ^ d y R o s a l e s . P r o c u r a d o r e s 
O ' R e i l l y , B a r r e a l , L l a m a y L e a n é s . 
J u z g a d o O e s t e . — A . K e n n y C l a r -
h e c o n t r a F é l i x F e r n á n d e z e n c o b r o 
d e p e s o s . P o n e n t e V a n d a m a . L e t r a -
do J i m é n e z y R i v e i r o . M a n d a t a r i o 
R o c a . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de l a s p e r s o n a s q u e t i e -
n e n n o t i f i c a c i o n e s e n l a A u d i e n c i a 
e n e l d i a de h o y . S e c r e t a r í a d e lo C i -
v i l y d e lo C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a -
t i v o : 
L E T R A D O S 
F e r n a n d o C . C a r r a t a l á ; . . P e r i c l e s ^ e r I s : Ra ia*1 í f ^ S ? 
B . E . W A L K E R , P R E S I D E N T E . 
I N F O R M E D E L O S A U D I T O R E S A 
$ 4 2 8 . 1 3 9 . 9 1 7 . 5 3 
J O H N A I R D , A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L . 
L O S A C C I O N I S T A S 
C O M M E R C E . " 
D E " T H E C A N A D I A N B A N K O F 
S e g ú n lo p r e v i s t o en l a s sub-secc lones 19 y 20 de l a S e c c i ó n de l a L e y B a n c a r l a de 1518, Infor-
m a m o s a saber : 
H e m o s Inspecc ionado el b a l a n c e m á s a r r i b a descr lpto y c o m p a r a d o el m i s m o con los l i b r o s y c o m -
probantes en l a O f i c i n a C e n t r a l y con los i n f o r m e s cer t i f i cados de l a s S u c u r s a l e s . H e m o s obtenido toda 
l a i n f o r m a c i ó n y e x p l i c a c i o n e s que hemos so l i c i tado y somos de l a o p i n i ó n que todas l a s operac iones 
e fec tuadas por e l B a n c o que h a n s ido objeto de n u e s t r a a t e n c i ó n h a n s ido h e c h a s dentro de l a s f a c u l -
tades del mi smo . 
H e m o s contado el e fect ivo y comprobado los va lores que r e p r e s e n t a n l a s I n v e r s i o n e s del Banco , en 
su O f i c i n a C e n t r a l y S u c u r s a l e s p r i n c i p a l e s en d i ferentes y d i s t i n t a s f e c h a s a l 30 de N o v i e m b r e 1921 y 
c o n c u e r d a n con l a s e n t r a d a s h e c h a s en los l ibros del B a n c o r e l a t i v a s a l a s m i s m a s . 
A nues t ro Ju ic io , el es tado e s t á hecho en debida f o r m a y d e m u e s t r a l a s i t u a c i ó n c o r r e c t a y v e r d a -
d e r a de los nepoclos del B a n c o , de acuerdo con nues tro m e j o r c r i t e r i o y l a s exp l i cac iones que nos hita 
sido s u m i n i s t r a d a s , s e g ú n d e m u e s t r a n los l ibros del B a n c o . 
T O R O N T O , 20 de D i c i e m b r e de 1921. 
T . H A R R T W E B B . O. A „ 
de George A . T o n c h e Se C o . 
9 . D E W A K , C . A . , 
de M a r w l c k , M l t o b e l l & C o . 
A U D I T O R E . ' 
G u a n e , E n e r o 2 4 . 
H a l l e g a d o a e s t a l o c a l i d a d e l 
c o r o n e l C o l l a z o . E l p u e b l o se h a c o n -
g r e g a d o e n m a n i f e s t a c i ó n p a r a r e c i -
b i r l e . E n s u h o n o r se d a r á h o y u n \ 
b a n q u e t e e n e l h o t e l B u r g a l é s . 
A c o n t i n u a c i ó n l a S o c i e d a d " U n i ó n I 
C l u b " d a r á u n a v e l a d a y u n b a i l e . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
¡ L o s B a r r o s A l e j a n 
d e l a S o c i e d a d ! 
L a s P i l d o r a s d e C o m p o s i c i ó n d e C a l 
" S t u a r t " l e d e v o l v e r á n s u C u t i s 
M a r a v i l l o s a m e n t e l i m p i o e n 
u n o s C u a n t o s D í a s . 
N o h a y h u m i l l a c i ó n m á s g r a n d e 
que e l s a b e r que s u s a m i s t a d e s n o -
t a n c o n s t a n t e m e n t e los b a r r o s q u e 
a p a r e c e n en s u c a r a . 
m 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A C U B A Y A M A R G U R A 
C 6 8 7 a l t . 3 d 23 
I M Y E G O I O M 
" G " G R A N D E 
C u r a d e I á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n m o l e s t i a 
a l g u n a . 
• B PBfYmíVí 
S e c c i ó n d e S e g u r o s M u t u o s d e A c c i d e n t e s d e l 
T r a b a j o d e l a U n i ó n d e I n d u s t r i a l e s d e C a r p i n -
t e r í a e n G e n e r a l 
^ JTT?ÍT^. G E N E R A I , E X T R A O R D I N A R I A 
í 1 ? e « 0 •^on .1° d l s p u e s t o en el A r t i c u l o 48 de l o s E s t a t u t o s , y de 
S o T * - . i . B a S 2 r t A « r H Í d S Í 2 se c i V \ p o r e^te m,?dio a todos los s e ñ o r e s A s o c i a -
f ^ J t l • Seccl64n ^e S e / u r o s M u t u o s de A c c i d e n t e s del T r a b a j o G e n e r a l E x -
S T Í Í t S S S S S i í ^ o í í efHeCt2 domln&o 29 del c o r r i e n t e a l a s 2 y m e d i a p. m. 
e n ^ s u L o c a l S o c i a l : C a l z a d a de l C e r r o , n ú m e r o 500. con l a s i g u i e n t e orden de l | 
R a t i f i c a r e l a c u e r d o r e c a í d o sobre l a m o c i ó n p r e s e n t a d a t»or loq A s o c l a -
« r / t e m ^ I n 8 ^ 1 ? 1 1 1 0 N o v o ^ L o p e R i c o , N i c o l á s Q u i n i n a y J o s r ^ r a c ^ c o n -s i s t e n t e en que los c a r g o s de D i r e c t i v o s e a n g r a t u i t o s 
n n l a ^ f e ^ c c l o n e s ^ f e c t u a d a s " J U n t a DÍreCtÍVa ^ " del actua1' A c l a r a n d o 
™í.i;?,r.0Cede.r a n u e v a s e lecc iones a d m i t i é n d o s e l a s c a r t a s poderes y t o m a r 
efcal^nler o t r o . « c u e r d o r e l a c i o n a d o con los a n t e r i o r e s que f u e r l n necesark>3 
E u l o g i o S . 
Z a m o r a ; P e d r o R . S i l v a ; A n g e l C a l -
ñ a ; A n g e l V . M o n t i e l ; E u l o g i o S a r -
d i n a s ; R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o s ; M a -
n u e l S e c a d e s ; J . R o d r í g u e z R a m í -
r e z ; J o s é L . G a r c í a ; S a l v a d o r F u r -
J , G a r c í a ; A n t o n i o L a n c i s ; D o m i n g o 
S o c o r r o M é n d e z . 
P R O C U R A D O R E S 
C . d e l C r i s t o ; E . A l v a r e z ; F . C a -
s a s e c a ; R u i z L e a n é s P e r e i r a ; D i a z ; 
c a d e l l a ; R a m ó n Z a y d i n ; L u i s A . ( M e n é n d e z ; L l a m a ; F e r r e r ; R a d l l l o ; 
M u ñ i z ; P e d r o H e r r e r a ; L o r e n z o d e l I S t e r l i n g ; C a r r a s c o ; S p í n o l a ; R o u c o ; 
B o s c h ; R u p e r t o A r a n a ; A n t o n i o M o - I R e g u e r a ; B i l b a o ; M o n t i e l ; H u r t a -
r e n o A y a l a ; E m i l i o A . d e l M á r m o l ; i d o ; G r a n a d o s ; B . V e g a ; R . G r a n a -
C a r l o s M . G u e r r a ; J o s é P . G a y ; A . ' d o s ; R i n c ó n ; M a n i t o ; S i e r r a ; J . J . 
C a b a l l e r o ; A g u s t í n d e Z á r r a g a ; J o - ' D a n é s ; N ú ñ e z ; de l a L u z ; C a s -
s é G e n a r o S á n c h e z ; O . E d r e i r a ; M a - t r o ; E s p i n o s a ; A r r o y o ; P e r d o m o ; 
n u e l E . S a i n z ; J o s ó A . R o d r í g u e z ; T r u j i l l o ; L ó s e o s ; P i n t a d o . 
E u g e n i o 
V i u r r ú n ; 
L ó p e z ; 
G o n z a l o 
R i c a r d o 
A n d u x ; 
E r n e s t o 
A l b e r t o 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
M i g u e l A . R o n d ó n ; R a m ó n I l l a s ; 
G R A T I S A L O S Q U E B R A D O : 
6 , 0 0 0 P E R S O N A S R E C I B E N M U E S T R A S G R A T I S D E P L A P A O 
N O H A Y N E C E S I D A D D E P A S A R S E L A V I D A C O N 
U N B R A G U E R O I N U T I L . 
J o s é M . R e b o l l e d o ; A m e l i a L . M a r -
t í n ; L u i s R \ R u i z ; F r a n c i s c o G , 
Q u l r ó s ; J o s é P i n t o ; F e r n a n d o D d a e -
t a ; R a f a e l A . M a r t í n e z ; O s v a l d o 
C a r d o n a ; L u i s E c h e v a r r í a ; M a r í a G . 
R i e p e l l e ; P e l a y o V i g i t ; F e r n a n d o G . 
T a r i c h e ; I s a a c R e g a l a d o ; B á r b a r a 
A m p a r o G o n z á l e z ; F é l i x R o d r í g u e z ; 
J o s é O r t e g a ; R a f a e l C e r t ; A n t o n i o 
C o m o g l i o ; F r a n c i s c o T o l e d o ; R . C a -
b a l ; J o s é A . T o r r e s ; A n t o n i o N a r -
v a e z ; E n r i q u e O r t a ; C o n s u e l o V a l l e ; 
S a l v a d o r C u e r v o P é r e z . 1 
N o s e vo lrorf t a « e n t l r a v e r g o n -
• n d a «I p e r m i t e que l a » pf ldorat» d e 
c o m p o s i c i ó n de cisl ' « S t u a r t " d e s -
t r u y a n cboji e r u p c i o n e s cutauener. 
A h o r a e n v i a m o s u n m e n s a j e do 
e s p e r a n z a ^ a r a t o d a m u j e r que p a -
-dezca de m o l e s t a s erupc iones . H o y 
m i s m o , desde luego , U d . v e r á , e l 
p r i n c i p i o del fin de e s t a h u m i l l a n t e 
e n f e r m e d a d . M a ñ a n a , c u a n d o ae 
m i r e a l e s p e j ó , c o m e n z a r á . U d . a n o -
t a r l a d i f e r e n c i a y a l c a b a d a u n o s 
c u a n t o s d í a s h a b r á n d e s a p a r e c i d o 
todos los b a r r o s , p u e s é l m e d i c a -
m e n t o los h a b r á , t d e s t r u i d o . 
L o s b a r r o s , e r u p c i o n e s , e s p i n i l l a » ; 
p a ñ o y o t r a s e n f e r m e d a d e s d e Ta 
p ie l , son p r o d u c i d a s p o r i m p u r e z a s 
en l a s a n g r e . L a s p i l d o r a s de c o m -
p o s i c i ó n de c a l " S t u a r t " e v i t a r á n 
todos estos p a d e c i m i e n t o s , l i m -
p i a n d o l a s a n a r e de todas b u s i m -
p u r e z a s . E s t a s m a r a v i l l o s a s p l l -
d o r i t a s s e a s i m i l a n en l a a a n g r e y 
v a n d i r e c t a m e n t e a s u des t ino , 
h a s t a que c a d a g o t a de s a n g r e e n 
bu c u e r p o se h a y a puri f leado. T 
c o n u n a p r o v i s i ó n de s a n g r e p u r a » 
s u c u t i s se - ' i m p i a r á y 'ber(nosear& 
c o n notab le r a p i d e z . 
p f 6 » d e n n e s t ^ 
B a l a n c e y e n c o n s o ^ 
c í a c o n n u e s t r a \ % 
c i e n c i a d e c o n t r i b D i r , 
m á s p r o n t a s o I d c í í , 
c r i s i s e c o n ó i n i c , 
a ú n s u b s i s t e I * 
m o s a c o r d a d o i n t r o d 
c i r m a y o r e s r e b a j a s e j 
l o s y a r e d u c i d o s ^ 
c i o s d e t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s , r e d u c i e i 
t a m b i é n l a u t i l i d a d 
l o s n u e v o s p e d i d o s ipe 
e s t a m o s r e c i b i e n d o . 
p e r » 
i * he 
%• 
























R e p r e s s a i a n t e : R . 
C A M P A N A R I O . 
A . lFSSBNÁS*Ds¿¿. 
G8. H A B A N A 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H a b a n a , 24 de E n e r o de 1922. 
A N T O N I O N O V O A , 
« i a a S e c r e t a r l o . 
3409-10 25y26 
T H E 
ü i ( i a 
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D P P Q 
U 
O f i c i n a P r i n c i p a l : X O R - O N T O , C A N A D A 
C a p i t a l . . $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e m „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t í r o T o t a l , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
E L C O M E R C I O E X T R A N J E R O 
E S T E B A N C O T I E N E S U C U R S A L E S e n l o s p r i n c i p a l e s p u e r -
t o s d e N o r t e A m e r i c a , a s í c o m o e n t o d a s l a s P r o v i n c i a s ^ d e l C a -
n a d á . 
P o r m e d i o d e e s t a s s u c u r s a l e s y d e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , p o d e m o s r e a l i z a r a t i p o s m á s f a v o -
r a b l e s , t o d o s l o s g i r o s c a b l e g r a f i e o s o p o r c o r r e o q u e u s t e d p u e -
d a n e c e s i t a r . 
N u e s t r a s f a c i l i d a d e s p a r a h e m i s i ó n d e C a r t a s d e C r é d i t o y 
d e o t r o s D o c u m e n t o s d é C r é d i t o s o n e x c e l e n t e s . 
E d i f i c i o B A R R A Q U E . C u b a y A m a r g u r a 
Eeta generosa oferta que M hecha por el Inientor 
le un mararllloso procedimiento que actúa "día y 
loche" a On de vigorizar/los músculos relajados, y 
•ntonces. libertarse por completo de los dolorosos bra-
tueros, y de la necesidad do operaciones peligrosas. 
NO HAY QUE PAGAR 
NADA. 
S.000 persona* qua pa-
lotean de hernias, y es-
srlban al 6r. Stuart se les 
«nviari Insuficiente canti-
dad de PLAPAO sin co-
brárteles nada, a fin de 
aue puedan hacer una ver-
dadera prueba. No pagarán 
aada, ahora ni nunca por 
Hta prueba de PLAPAO. 
SUSPENDA E L USO 
DE BRAGUEROSl 
Si. señor, suspéndalot Td. 
labe por propia experien-
cia que es una cosa provi-
sional, es un falso puntal 
a una pared que está mi-
nando su «alud porque tien- ^ I f ' PLAPAO 
de a reUrdar la circu- | p » d _ ^ flUYEPOROH PRUEBELO POR 
Ución de la sangre. » • B \ * O R i n ü O CUENTA MIA! 
Entóncea. por que con- P . _ 
Inuar usándolo í He aquí una mejor manera que puede No envíe ningún dinero. Deseo probarle a cuents 
fd. ahora comprobar por sí mismo. Ubre de gastos. ¡mi\ de que puede hacer desaparecer su quebradura 
n„mnAn 1/%. múisri11 na rinhilltidoa rocuDaren su fuera 
ICIE INTtHnm 
S ADHESIVA fmNANTMCIt 
DafWAOY 
n m z A m 
COJIN. 
" B " es la verdadera almohadilla para ser aplicada 
de tal manera que tape el oríllelo de la temía y 
evitar el contenido del abdomen a saliese. Dentro de 
esta almohadilla se encuentra un depósito donde 
se pone un medicamento sorprendente por cuanto a 
su poder absorbente-aitrln-
lente. Tan pronto como 
este medicamento se ca-
liente por el calor del mis-
mo cuerpo se hace fluido 
y va saliendo por el pe-
queño orificio marcado 
" C " . y es absorbido por 
loa poros de la piel para 
fortalecer los músculos de-
billtados, produciendo el 
míiH cierre de la abertura d* 
. 'UBUUKm , ' hernll 
TT es la extremldao 
« ^ « i g g . |ar.a del PLAPAO-PAD. 
r t r i / u í s í S w i u . ^ ^ t i U m ^ 1» cual ha de colocarse j 
pegarse alrededor del hueso 
de la cadera, constituyendo 
la parta destinada y cal-
culada a dar la neoeaarit 
aolldea al PLAPAO -PAD. 
USELO PARA UN DOBLE FIN. 
Primera: E l primero y más Importante objeto do 
os PLAPAO-PADS es el do mantener constantemente 
tpl'cado a los músculos relajados el médicamente 
üamado PLAPAO el cual es de propiedadea contrac-
l'vas que Juntamente con los ingredientes de la masa 
leí medicamento tiendo a aumentar la drculacirtn de 
.a sangre, revlvlend» los músculos y restablo-
iléndolo» a su tensión normal y elasticidad. Enton-
tes, y no hasta entonces puedo esptrane que la ^pr-
ala desaparezca. 
Segundo: Siendo hechos de modo tal que resultan 
por ai mismos adhesivos, Intenciónadamente a fin da 
evitar que la almohadilla pueda moverse, vienen a ser, 
por lo tanto, un auxiliar muy Importante en retener 
aquella quebradura que no puede ser retenida por un 
braguero. 
Cientoa de persona*. Jóvenes y de edad han Jura-
mentado ante la autoridad competente para talce 
acto* que loa PLAPAO-PADS lea han curado su que-
bradura—algunas de ellas d* la* mi* grave* y da 
larga duración. 
UNA ACCION CONTINUA DE DIA Y DE NOCHE. 
Vno de loa principales hecho* que llama la atención 
n el tratamiento de lo* PLAPAO-PaDS es el tiempo 
^o-nparatlrament* •orto que requiera para obtener 
Multados. 
Esto es debido a que tu acción e* continua—da 
•cebo y de dia en el tranteurte de las 24 horas. 
No produce ninguna inconveniencia, ninguna mo-
¡atla, ningún dolor. Sin embargo, minuto tras ml-
iUto en el transcurso do su dia de trabajo, y aun 
uando está durmiendo, este remédio maravilloso im-
«erceptiblementa va ingiriendo nueva vida y fuerza a 
.oa músculos abdominales que necesitan para desem-
peñar sus funciones debida* de mantener laa tripas en 
H debido lugar, sin la necesidad de un soporte arti-
ficial ya bajo la forma de un braguero o cualquier 
otra diseña 
EXPLICACION DEL PLAPAO-RAD. 
El prlntlplo en virtud del cual el PLAPAO-PAD 
daatnruelv* su acción, puede fácilmente comprenderse 
observando el dibujo arriba expuesto y leyenda la ex-
pUcaelón qaa a continuación expoueruot: 
K PLAPAO-PAD ea hecho de un Material fuerte y 
flexible 1W, el cual se acomoda a los movimientos 
del ra«rp* leaultande sumamente cómodo el que lo 
«aa. Su parte Interior es adhéthra (parecido a un 
emplasta adhesivo pero diferente per complete), a fin 
de evitar la almohadilla " B " de resbalarse y sallra* 
ds su lugar, 
"A" ct la extremidad ensanchada del PLAPAO-
PAD, que descansa sobre los músculos débiles a fin 
de tvltar ti qus cedas mis. 
Cuando los músculos debiUtadoa recuperen su fuera 
y elasticidad. — 
La fea doloroaa y peligrosa protuberancia desa 
parezca,— 
L a horrible sensación da "tirar hada abajo" ti 
borre por completo para no volver Jamás a sentirse,— 
Cuando recupere el vigor, la vitalidad y fortalezr 
perdida, — 
Cuando se sienta mejor en todo sentido y su sem-
blante lo revele y sus amigos notan la mejoría y rt 
lo dicen, — 
Entonce* ea cuando sabe Vd. qua la quebradura estf 
vencida y sinceramente me dará las gracias por habei 
insistido tan pertinazmente en que ahora acepte estl 
sorprendente muestra gratis. 
M a n d e H o y * u n r . M u e s t r a G r a t i s 
Haga una prueba pcrsopal de su valor. 
No envíe ningún dinero, puesto que la prueba d( 
PLAPAO no le cuesta nada, aln embargo, puede darli 
algo más de lo que pudiera representar el Oro MU 
Fino. Acepte esta "prueba" gratis bey. y as alegrtri 
de ello por toda au vida. Escribano* hoy un* tarjett 
postal o llene el cupón adjunto hoy atlsme y i vutlti 
de corree recibirá una muestra gratis de PLAPAO coa 
un libro de Información como regalo del señor Stuan 
concerniente a la hernia, y del mátodo en virtud de 
cual se le concedió un diploma con meda. a do era si 
Roma, y un diploma con el Gran Prlx en Parla, qu. 
dt-oe obrar en manos de todos aquellos que sufren esti f 
desgraciada condición. 
6,000 (Cinco mil) de los que lean este pueden ot-
tener esta prueba gratis. No hay duda qua laa cor. 
testaciones serán ciertamente números as. A fin ' 
evitar desilusione* escriba ahora mismo. 
A u t o m ó v i l e s f r a n c e s e s " C H A R R O N " 
C a m i o n e s f r a n c e s e s " B E R L I E T " 
D A M B O R E N E A - T E L E F B A R . ? 4 f Í 
C 9 8 1 4 a l t . 1 0 d - 2 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s t u b a " 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
T e r c e r P i s o * 
T e l é f o n o s : A - 1 0 5 5 , A - 0 4 3 9 , A - 0 4 4 0 . 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o — V i d a — I n c e n d i o . 
L a m á s a n t i g u a y l a p r e f e r i d a d e 










C h a m p i o n c o n t a c ó n 
a $ 1 . 2 0 
T s a - r 
C u p ó n d e M u e s t r a G r a t i s 
Remite Cupón hoy a loi Seftoret da Is* 
PLAPAO LABORATORIES. I N C 
Bloc» 2256 . St. Loult. Me. E . U. A: 
Per ana muestra gratle dt Plapae. y el libro 
del Sr. Stuart acerca de ta curación de la* htrniat. 
Nombre 
A mella de correo raclblrá muestra gratis de 
PLAPAO. 
N G E L A T S & C o . 
J L Q U I A R , I O 6 - 1 0 S . B A N Q U E R O S . H A B A R A 
T t n d a m » C H E Q U E S d e V I A J E R O S m i t o * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e d b i m o » d e p ó s ' t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o I n t t r a s e s « 1 3 % a n u a l — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e r e f ec tuarse t a m b i é n por c o r r o o 
L a m e j o r y m á s g r a » 
d e e x i s t e n c i a d e 0 ' 
t o s f i n o s d e s e ñ o r a s , * ^ 
b a l l e r o s y n m o s ^ ^ L . 
d a d o r a n o v e d a d , d í ^ f c 
7 5 c e n t a v o s . 
V e n t a e s p e c i a l d e 
e q u i p a j e s . 
G R A N P E L E T E R I A 
L a A c a c i 
R e i n a y W 
T e l é f o n o M - í f . ^ 













• r. . 
nent 
es, 
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S e r l 
^ o , 
'Por 






n n e s t u 
i n s o a a j . 
r a k 
ribnir, 
s o l a c i o , 
o n ó m i u 
i s l e ^ 
i s í r o i t 
s s p r j . 
i r a e s l r i i j 
i u c i e n d i 
I M a d 
i ^ o s i 
c r i d o . 
J e v i e j a s l eyes q u e p u g n a n 
^ f ^ b s o l u t o c o n l a s e x i g e n c i a s y 
/ d e s de estas é p o c a s m o d e r - j i r o s m u e u e s y a l m a c e n e s , p o r l a c o n 
^ Y n m a t e r i a de p r o c e d i m i e n t o s : i g l o m e r a c i o n d e e f ec tos , p o r lo q u e es 
**" In« m e d i o s e n u s o q u e s e j p r e c i s o y n e c e s a r i o r e c o n o c e r y c o n v e - i : . ? 
«les • • i 
> l e g i s l a c i ó n q u e r ige ¡ n i r , q u e n u e s t r o c o m e r c i o n a c i o n a l h a | A m e r i c a n W o o l 
^ i t t mayor v i g i l a n c i a de los in te -
^ comerciales, e n c u a n t o a c o m p a -
^ anónimas y de c r é d i t o se r e f i e ' 
n t a c ó n 
) 
l á s g r a » 
d e z a p a ' 
o r a s , ^ 
5 , d e v e r _ 
í i y ü h ' 
i a l d e 
i S . 
¡ T E R 1 A 
. Í 4 1 2 . 
M i O Ú k A A i i ) ú t L A i f t A A i i K * E n e r o 2 5 d e Í 9 2 Z 
P A G 1 M A N ü E V i i 
H A C I E N D A , C O M E R C I O . I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N j 
• — ' . — i — « 4 
D e r e c h o s d e n u e s t r o 
C o m e r c i o 
lo bcmos d e m o s t r a d o . N u e s t r o c o -
• nacional se d e s e n v u e l v e d e n -
g*00 es fera de a c c i ó n l i m i t a d a , 
^ " r a q u í t i c a , r e p l e t a de c o s t u m -
d a l y a^ a m p a r o , s i es 
era. 
anticua 
^ j * tal pueden ser c a l i f i c a d o s de 
sus p e r t e n e n c i a s , c o n s i s t e n t e s e n d i n e -
ro e n e f e c t i v o p a r a el p a g o d e a t e n -
c i o n e s i n m e d i a t a s , d e p o s i t a d o e n l a s 
b ó v e d a s d e a c r e d i t a d a s i n s t i t u c i o n e s , 
<ju¿ p a r e c í a n ser r e s p e t u o s a s c o n e l 
d e r e c h o a j e n o y h a s ido p e r j u d i c a d o 
m á s t a r d e p o r l a m a n e r a y e l s i s t e m a 
q u e e n e l e x t r a n j e r o se a d o p t ó , p r i n -
c i p a l m e n t e e n los E s t a d o s U n i d o s , 
p a r a el d e s p a c h o d e ó r d e n e s , d a n d o 
l u g a r s u a g l o m e r a c i ó n d e u n a s c o n 
o t r a s , a a q u e l c a o s p r o d u c i d o e n n ú e s - I 
I r o s u e l l e s y a l a c 
J . B . F O R C A D E 
( E S P i c C U L I S T A C N B O N O S ) 
C a m b i o b o n o s d e ! e % , R e p . d e C u b a , d e 
a $ 1 0 0 p o r l o s d e a $ 5 0 0 y $ 1 . 0 0 0 , y 
p a g o 2 % c e p r i m a . 
D I A R I O D E L A 
M A R I N A , S . A . 
O f i c i n a s : B A N C O N A G O N A L 2 » P i s o 
T E L E F O N O S A - 4 9 8 3 - M - 2 9 2 4 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D £ 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , 
A s o c i a d a ) . 
B O L S A D E M A D R I D 
- ( P o r l a P r e n s a A s o -M A D R I D , enro 24 
c i a d a ) . 
enero 24 — ( P o r l a P r e n s a E s t e r l i n a s 28 • 
F r a n c o s 
L o s ú l t i m o s de l 3% p o r 100 a 9 6 . 6 0 . 
L s o p r i m e r o s de l 4 por 10 Oa 9 7 . 3 0 . 
L o s segundos del 4 por 100 s i n c o t i z a r . 
L o s p r i m e r o s de l 4% p o r 100 a 9 7 . 5 4 . 
L o s segundos de l 4^4 p o r 100 a 9 7 . 1 0 . 
L o s t erceros del 4% por 100 a 9 7 . 6 8 . 
L o s c u a r t o s de l 4% por 100 a 97.24 . 
L o s de l a V i c t o r i a de l 3 p o r 100 a 
1 0 0 . 1 2 . 
L o s de l a V I c t o r i ade l 4 por 100 a 
1 0 0 . 1 2 . 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
de 
i organizan i n s t i t u c i o n e s b a n c a - 1 c ^ i o no q u i e r e d e c i r q u e p r e t e n -
^ 0 las i m p u l s a e n s u d e s e n v o l - ! d a m o s , n i h e m o s p r e t e n d i d o n u n c a , 
* ^ y í e ¡ n v i t a a los e l e m e n t o s • q u e n u e s t r o c o m e r c i o , a i m i t a c i ó n d e 
¿ J o s ¿ e l a ¡ lo q u e se r e a l i z a r a e n l a G r a n B r e " 
e s t a d o h u é r f a n o d e p r o t e c c i ó n , d e a m -
p a r o y de a p o y o e n s u s d e r e c d o s , n a c i -
d o s a l c a l o r d e l e y e s y de c o s t u m b r e s 
d e a n t i g u o a r r a i g a d a s . 
E s t o no q u i e r e d e c i r 
ialcs p a r a q u e reves t 
ítjor 
buena fe, c o n c u r r a n c o n s u s 
a u -¿ i t o s en c u e n t a c o m e n t e p a r a 
^ r e| m e c a n i s m o m e r c a n t i l d e 
^ t u c i ó n . 
L,, , d e p ó s i t o s s e r e a l i z a n ; l a s a s o -
^ciones comerc ia les f i a d a s e n l a m e -
01 buena fe de p r o c e d i m i e n t o s y e s -
ajnzadas en la h o n r a d a a p l i c a c i ó n 
leyes que p o r no h a b e r s i d o d e -
Igadas n i sus t i tu idas p o r o t r a s p o s -
üriores, parecen e s t a r v i g e n t e s , o p o r 
jjjor decir rigeo e n t o d a s u f u e r z a 
i importancia, c o n c u r r e n a e sas m s -
¿uciones p a r a d e p o s i t a r e n e l la s s u s 
caudales, con c u y o a c t o b r i n d a n a i p u -
de todas c l a s e s , g e n e r a l c o n -
m i s i r v i é n d o l e d e g u í a , d e i n d i -
odor fijo; y t r a s ese c o m e r c i o ^ 
«na fe. s iguen los d e m á s p o s e e d o -
¡ de abonos y de p e q u e ñ o s c a p i t a -
l atraídos por e l e j e m p l o : p r o f e s i o -
uIís, obreros, b u n ó c r a t a s , r e n t á s t a s , 
eciéndose i p s o f a c t o u n a m a n -
Dnmnidad de intereses q u e n i d i s t i n -
dases, ni c l a s i f i c a l a s r e l a c i o n e s 
Mitre ellas. 
Todos esos e l e m e n t o s m e r c a n t i l e s 
jaben que r e g u l a e l f u n c i o n a m i e n t o 
t tas instituciones d e c r é d i t o u n C ó -
cigo de C o m e r c i o y q u e p a r a l a e f i -
az aplicación y e x a c t a v i g i l a n c i a d e 
a preceptos, e x i s t e n p r á c t i c a s a d m r 
::íJativas, o e s t á o r d e n a d o q u e e x i s -
z en la D i r e c c i ó n d e C o m e r c i o d e 
i Secretaría de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o 
Trabajo, r e g l a d a s c u i d a d o s a m e n t e , 
fin de garant i zar d e m a n e r a p ú b l i -
ü las operaciones q u e se r e a l i z a n e n 
«s instituciones de c r é d i t o , d e p r é s -
taos, de d e p ó s i t o s y d e d e s c u e n t o s , 
«nociendo de sus b a l a n c e s p o r l a ' F e b r e r o « 
mtífica y a d e c u a d a i n t e r v e n c i ó n d e • Ai?íirii°" 
'siitos Mercant i les o d e C o n t a d o r e s 
Mcos y p u b l i c á n d o l o s . E s o lo s a b e 
comercio que h a a c u d i d o c o n sus 
'dales, muchos o p o c o s , c o n c u a n -
^ posee, suyos y d e s u s a m i g o s , e n 
"días y d e t e r m i n a d a s c i r c u n s t a n c i a s 
^ s i t a r l o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , p a -
ro e x t r a c c i ó n p o r e l s i s t e m a d e 
3 ^ u e s ; de u n a p a r t e d e c u y o s ^ 
j v E n e r o . 
e$ puede d i s p o n e r y d i s p o n e n F e b r e r o 
\ M a r z o . 
«oancos p a r a p r é s t a m o s u s u a l e s c o n A b r i l - • 
. , i M a y o . 
"'garantías que el C ó d i g o de C o m e r - 1 Jun. i0• > 
h t.* I I J u l 1 0 ' ' 
*> »enala, que de ser c u m p l i d a s , d e [ ^ j . ^ 0 ' 
^ fejpetadas y m a n t e n i d a s — c u y a v i - O c t u b r e 
J i N v b r e . 
« « l a compete a l g o b i e r n o c e n t r a l D c b r e -
^ medio de l a D i r e c c i ó n de C o m e r -
con sus a u x i l i a r e s los c o n t a d o r e s 
J t a s — n o h a y t e m o r , n o p u e d e h a " 
0. de que Ias s u m a s e n d e p ó s i t o 
cuenta—correntistas p u e d a n ser di" 
T ^ s o m a l d i s t r i b u i d a s , c u y o s 
^ ^ de d i l a p i d a c i ó n h a p r e s e n c i a d o 
t ,tmbarg0 C u b a e n t e r a , q u e h a v i s -
*apai-eCer de d i e c i s e i s i n s t i t u c i o -
r é d i t o , entre C o m p a ñ í a s a n ó -
V sociedades c o l e c t i v a s , c i e n t o 
«nta y Un m ¡ l l o n e s ¿ e peS0St m u , 
(¡j Parte cle c u y a c a n t i d a d p e r t e n e -
>/I1Ue!tr0 c o m e r c i o , que e n h o r a s 
^ente q u e d ó d e s ú b i t o en s u s -
• en todas sus o p e r a c i o n e s m e r -
^ Por c a r e c e r de r e c u r s o s m o -
^ a su a l c a n c e , v í c t i m a de l i n -
j n t o de esos p r e c e p t o s r e g u ' 
^ ^ derechos y d e d e b e r e s , q u e 
S e r i r ^ 0 8 ' P a r a a m p a r a r l e y 
Ueg0 i 
' « W i d COmerC10 n a c ¡ o n a í 1121 «i-
1 t»or l 0 en 8US m á s P ^ f u n d a s r a í -
























M y 8 
A n a c o n d a Cop. M i n i n g . . . 
A t c h i s o n T o u e k a S t a . F e . 
A t l a n t i c G u l f a n d W e s t I . 
B a l d w i n L o c o m o t i v e . . , . 
B a y t i m o r e a n d O h i o . . , . 
B e t h l h e m Stee l 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u j n . . . . 
C a n a d i a n P a c i f i c . '. . . . 124 
C e n t r a l L e a t h e r 32% 
C e r r o de P a s c o 
C h a n d l e r Motor C a r C o . . , 
C h e s a p e a k e Ohio a n d R y . 
C h . , M i l w . St . P a u l c o r a . 
I d e m idera p r e f e r i d a s . . . 
C h i c a g o N o r t h w e s t e r n . . . 
C h i c . R o c k I s l . a n d N . "W. 
C h i l e C o p p e r 17% 
C h i n o C o p p e r 28 
C o c a C o l a 44? 
C o l F u e l . . . « 
C o r n P r o d u c t s 99% 100% 
Cosden a n d Co 34^ 
C r u c i b l e . S t e e l of A m e r . 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . 
C u b a n C a ñ e S u g a r C o r p . 
C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f . 
D e l a w a r e H u d s o n C a n a l . 
1 D o m e M i n u é s 
I E r i e R . R 
F a m o u s P l a y . . . . . . . 79% 
F i s k R u b b e r \ 
F r e e p o r t T e x a s 
¡ G e n e r a l A s p h a l t . . . . 
G e n e r a l E l e c t r i c 
G e n e r a l Motors 
G o o l d r i c h 
G r e a t N o r t h e r n R y p r e f . 
G G u l f S t e e l . 71 
H a s k e l l B a r k . . . . . . . 
I n s p i r a t i o n C o n s . . . . . 40% 
I n t e r b o r o C o n s l 
75 90 
L i g h t P o w e r Co. . p r e f . . 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y 
L i g h t P o w e r Co. , c o r a . . 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de M a -
r i a n a o N o m i n a l 
P l a n t a E l é c t r i c a de S a n c t l 
S p l r i t u s . N o m i n a l 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 150 
C a . C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , 
p r e f e r i d a s 20% 















t a ñ a e n 1 8 3 8 , se c o n s t i t u y a e n a g r u -
p a c i ó n p o l í t i c a , c o m o lo f u é a q u e l l a 
L i g a de r e s o n a n t e i m p o r t a n c i a , p a r a 
d e f e n d e r sus in terese s y c o a d y í t / a r a 
l a r e f o r m a d e l e y e s y d e i l n s t i t u c i o -
nes y m á s q u e todo , p a r a e x i g i r e n 
s u b e n e f i c i o , q u e lo s e r í a d e l p a í s 
e n t e r o , l a a p l i c a c i ó n a d e c u a d a de p r i n 
c i p i o s e l e m e n t a l e s d e p r o c e d i m i e n t o 
q u e se e n c u e n t r a n o l v i d a d o s o a d o r -
m i d o s . 
E l c o m e r c i o n a c i o n a l q u e a u x i l i a 
c o n i m p o r t a n t e s s u m a s d e d i n e r o l a 
v i d a a c t i v a de l a s a g r u p a c i o n e s p o l í -
t i c a s , s i n n e c e s i d a d d e c o n s t i t u i r s e e n | ^ ^ S j f g i i P a p ! r - . ' [ \ í l * 
a g r u p a c i ó n d e ese c a r á c t e r , p u e d e f á -
c i l m e n t e a l c a n z a r los r e s u l t a d o s q u e 
se p e r s i g u e n , p o n i e n d o e n e j e r c i c i o l a 
v o l u n t a d , s i n c o m p r o m i s o s p a r t i d a r i s " 
ta s , p e r j u d i c i a l e s y c o m p r o m e t e a o r e s M i a m i C o p p e r . . . . . . . 27% 27% 
y s i n n e c e s i d a d d e t e n e r q u e a p e l a r , 
c o m o a p e l a r o n los ing l e se s , a u n m o -
v i m i e n t o e c o n ó m i c o d e c o r t a l i d a e n 
l a a r r i b a c i t a d a f e c h a d e 1 8 3 8 , p o r -
q u e l a s é p o c a s y l a s c i r c u n s t a n c i a s 
s o n h o y e n t e r a m e n t e d i s t i n t a s y d e s -
i g u a l e s . 
c o m u n e s .* • • 
C a . L o n j a del C o m e r c i o de 
l a H a b a n a , p r e f . • • • • N o m i n a l 
. C a . L o n j a del C o m e r c i o de 
60 l a H a b a n a , c o m u n e s . . . N o m i n a l 
31% C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a , 
18 1 ( p r e f e r i d a s ) en c l r c u l a -
100 
Ínterboro p r e f e r i d a s . . . . n t e r n a t l . Mer . M a r . c o m . . 
I n t e r n a t l . Mer. M a r . p r e f . 
I n t e r n a c i o n a l N i c k e l . 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n . 
K e l l y S p r i n f l e l d T i r e . . 
K e n n e c o t t C o p p e r . . . . 
K e y s t o n e T i r e R u b b e r ; 
L e h i g h V a l l ey 
L o r r i l l a r d 
L o f t I n c o r p o r a t e d . 










C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
í l i e . N . Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E x c h 
A Z U C A R C R U D O 
E N E R O 24 
M i d d a l e S t a t e s O i l . 
S T i u v a l S t l . O r d n a n c e . . . 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y . . 
I d e m idera p r e f e r i d a s . . . 
N e v a d a C o n s o l i d a t e d 
N . Y . C e n t r a l H . R i v e r . . . 
N . Y . N e w H a v e n H a r t . . . 
N o r t h e r n P a c i f i c R y . . . . 
P a c i f i c O i l 
P a n . A m . P e t l a n d T r a n . C o 
P e n n s y l v a n i a 
Peop le s G a s 69% 
P e r e M a r q u e t t e 
P i e r c e A r r o w M o t o r . . . . 
P i e r c e O i l 
P r e s s e d S t e e l C a r 



























N o m i n a l 
N o m i n a l 
11 
N o m i n a l 
A b r e h o y 
M E S E S o o m . Y s n d . 
C i e r r a h o y 
Oomp. V a a d , 
2 .41 2 .42 
M a y o . . 
J u n i o , ñ 
J u l i o . . 
A g o s t o . 
S t b r e . . 
O c t u b r e . 
N v b r o . . 
D c b r e . . 




2 .76 2 .78 2 .68 2.69 
2 .91 2 .92 2 .81 2.82 
A Z U C A R R E F I N A D O 
E N E R O 24 
A t e * Hoy 
Oom. VeaUU 
O l s r r e boy 
T e i U L Oomp 
5.35 
5 .45 




C A F E 
E N E R O 24 
1 1 { ) S A a í O Ñ I S T A S 
A b r e b o y 
1 U 8 B 8 C o m . V e n d . 
E n e r o . . . 
F e b í e r o . . 
M a r z o . . . 
A b r i l . . . „ 
M a y o . . . 8 .41 
J u n i o . . • 
J u l i o . . . 
A g o s t o . . 
S t b r e . . . 8 .32 
O c t u b r e . • , 
N v b r e . . • 
D c b r e . . . 8 .25 
C i e r r e b e y 









P u n t a A l e g r e S u g a r 
P u r é O i l 
R o y a l D u c h t . E q . T r . C e r t . 
R a y C o n s o l . C o p p e r . . . . 
R e a d i n g 73 
R e p l o g l e 31% 
R e p u b l i c I r o n a n d S t e e l . . 
St . L . a n d S \ . . 
St . L o u i s . S t . F r a n c i s c o . . 21% 
S e a r s R o e b u c k 62% 
S é n e c a C o p . . . . . - , . . i„ 
1 S i n c l a i r O i l C o r p 19% 
S o u t h e r n P a c i f i c . .• .. . ,.. 81% 
S o u t h e r n R a i l w a y 18% 
S t r o r a b e r g . . 
S t u d e b a k e r C o r p 88 
T e x a s C o 45 
T e x a s a n d P a c i f i c R a i l w a y . 25% 
T e x a s G u l f S u l p h u r O o . . 41% 
T o b a c o P r o d u c t s C o r p . . . 
T r a s c o n t i n e n t a l O i l Í 0 % 
U n i o n P a c i f i c . 128% 
U n i t e d F r u i t . . . . 
U n i t e d R e t a i l S t r e s . 
U . S F o o d P r o d u c t s . 
U . S. I n d u s t r i a l A l c o h o l . . 42% 
U . S. R e a l t y 
U . S. R u b b e r 55 
U . S . S tee l 85% 
U t a h Copper . 64% 
V a n a d i u n C o r p . of A m e r i c a . 33% 
V l r . C . C h e n 29 
W a b a s h R . R . Co . C l a s e A . 20 
W e s t i n g h o u s E e c t r i c . . . . 5 




























c í ó n 1400.000.00 N o m i n a l 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a , 
( c o m u n e s ) en c i r c u l a c i ó n 
$400.000.00 N o m i n a l 
34% I C u b a n Te l ephone C o . , p r e -
« 0 % f e r i d a s 77 
19% C u b a n T e l e p h o n e Co. , co-
10% m u ñ e s 59 
23 I n t e r Te l ephone a n d T e l g . 52 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l ( f u n -
d a d o r a s ) 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l de C u b a 
7 % ' E m p r e s a N a v i e r a de C u -
ba, p r e f e r i d a s 21 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a , 
c o m u n e s 
7% C u b a C a ñ e S u g a r C o r -
porat ion , p r e f e r i d a s . . . 
C u b a C a ñ e S u g a r C o r p o r a -
. t ion c o m u n e s N o m i n a l 
C iego de A v i l a , C o m p a ñ í a 
A z u c a r e r a . N o m i n a l 
7% C o m p a ñ í a C u b a n a de 
P e s c a ( p r e f e r i d a s ) en c i r -
c u l a c i ó n $600.000) . . . * . 2 6 . 65 
C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s c a 
( c o m u n e s ) en c i r c u l a c i ó n 
$1 .100 .000 N o m i n a l 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s 46 90 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s B e n e f i c i a r í a s . N o m i n a l 
U n i ó n O i l Co. , (en c i r c u l a -
c i ó n , $650.000) N o m i n a l 
7% C u b a n T i r e and R u b b e r 
Co . , p r e f e r i d a s 1 15 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . 
( c o m u n e s ) 5 
8% Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C r p . 
( p r e f e r i d a s ) . . . . . . . N o m i n a l 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C o r p . 
( c o m u n e s ) N o m i n a l 
7% C a . M a n u f a c t u r e r a N a -
c iona l , p r e f e r i d a s 10 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
( c o m u n e s ) . . . . . . . . 6 
C o n s t a n c i a Copper C o . . . . N o m i n a l 
7 7o Comp. L i c o r e r a C u b a n a , 
( p r e f e r i d a s ) . . . . . . . 14% 20 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , 
c o m u n e s . . . . . . . . . . . . . 2% 4 
7% C o m p a ñ í a N a c i o n a l de 
P e r f u m e r í a ( p r e f e r i d a s ) 
en c i r c u l a c i ó n $1.000.000. 26 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a ( c o m u n e s ) (en 
c i r c u l a c i ó n $1.300.000). . N o m i n a l 
8% C a . N a c i o n a l de P i a n o s 
y F o n ó g r a f o s ( p r e f ) . . . N o m i n a l 
C a . N a c i o n a l de P í a n o s y 
F o n ó g r a f o s ( c o m u n e s ) . . N o m i n a l 
8% C a . I n t e r n a c i o n a l de S e -
g u r o s ( c o m u n e s ) . . . . . . N o m i n a l 
C a . I n t e r n a c i o n a l de S e g u -
r o s ( c o m u n e s ) N o m i n a l 
7% C a . N a c i o n a l de C a l z a d o 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
C a . N a c i o n a l de C a l z a d o , 
( c o m u n e s ) . . . . . 4 
C a . A c u e d u c t o C i e n f u e g o s . N o m i n a l 
7% C a . de J a r c i a de M a t a n -
z a s , p r e f e r i d a s 53 
7% C a . de J a r c i a de M a t a n -
z a s (pref . s i n d s ) . . . . 
C a . de J a r c i a de M a t a n z a s 
c o m u n e s 
a. de J a r c i a de M a t a n z a s 
( com. s i n d s ) 14 
C a . C u b a n a A c c i d e n t e s . . . 
8% " L a U n i ó n N a c i o n a l " , 
C a . de S e g u r o s y F i a n z a s 
( p r e f e r i d a s ) . . . , . . . 
I d . id. b e n e f i c i a r l a s . . . . . N o m i n a l 
C a . V i n a g r e r a N a c i o n a l P o r -
t i l l o ($60.000 en • •c ircu la-
l c í ó n ) N o m i n a l 
A D M I N I S T R A C I O N 
E n s u s t i t u c i ó n d e l s e ñ o r M a n u e l 
B a r r e r a , h a s i d o n o m b r a d o A g e n t e 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n R o -
d a s e l s e ñ o r C l e m e n t e C i d R o d r í -
g u e z , c o n c u y o s e ñ o r t e n d r á n l a b o n -
d a d de e n t e n d e r s e n u e s t r o s s u s c r i p -
t o r e s d e a q u e l l a l o c a l i d a d , d e s d e e l . ) 
p r i m e r o d e l a c t u a l . 
1 H a b a n a , 24 d e E n e r o d e 1 9 2 2 . 
E l C o n d e d e l R i v e r o , 
A d m i n i s t r a d o r - G e r e n t e . 
5 d - 2 4 
' h a n a l c a n z a d o d u r a n t e e l m o v i m i e n t o ( 
a c t u a l , los c a m b i o s e x t r a n j e r o s de i m - C u b a E x t e n o r 4% s. de 1949. « 
p o r t a n c i a se i n c l i n a r o n a l a l z a . L o s g i r o a H a v a n a E l e c t r i c C o n s . 53 1952. . 
de e s t e r l i n a s o b t u v i e r o n b u e n a d e m a n d a ; • p . . r iq4q f , 
a un n i v e l de c a s i dos c e n t a v o s en exce- ' -UDa e x t e r i o r 5s. 1949 o l c d o . . 
so del rec iente m í n i m o y el t ipo h o l a n d é s ¡ C u b a R . R . 5s. de 1952. . . ;« 
f u é el m á s f u e r t e de los p a í s e s n e u t r a l e s > C u b a E x t e r i o r 5s. de 1904. * . M 
L o s g i r o s de l E x t r e m o O r i e n t e t end ieron _ 
a a f l o j a r a c a u s a de l a s n o t i c i a s de n u e - I C u b a n A m e r i c a n S u g a r . . . . 
vos d i s t r u r b í o s f i n a n c i e r o s en el J a p ó n C i u d a d de B u r d e o s . . . ». m m 
E l i n t e r é s desplegado en el m e r c a d o de c i u d a d 
bonos se l i n . i t ó a l a s n u e v a s e m i s i o n e s 
i n c l u s o l a o f e r t a de $ 25.000.000 p a r a 
el d e p a r t a m e n t o del S e n a de F r a n c i a 
c u y a s u s c r i p c i ó n se dice e x c e d i ó de d i c h a 
c i f r a . L o s bonos del gobierno e s t u v i e r o n 
i r r e g u l a r e s y e l m i s m o tono f u é e l m o s -
trado por los f e r r o v i a r i o s e i n d u s t r í a -
É l t o t a l de l a s v e n t a s v a l o r a l a p a r 
f u é de | 15.275.000. 
54 .33 
B A R C E L O N A , enro 24 
D o l l a r - 6.6'. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , enero 24 — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 














N o m i n a l 
15 
A Z U C A R E S 
( P o r l a P r e n s a 
de L y o n s 58. 
C i u d a d de M a r s e l l a . 











B O L S A D E P A R I S 
1 P A R I S , enero 2 4 — ( P o r l a P r e n s a A s o -
j c i a d a ) . 
P r e c i o s , mejorados . 
R e n t a f r a n c e s a del 3 por 100 a 6 6 . 4 0 . 
C a m b i o sobre L o n d r e s a 5 2 . 2 2 . 
E m p r é s t i t o de l 5 por 100 a 8 0 . 2 0 . * 
E l d o l l a r a 12.37 f r a n c o s . 
V e n t a s A b r e C i e r r e 
A m e r i c a n B u g a r . . . 6700 66% 67 
C u b a n A m e r . S u g a r . . 6300 . 1 9 % 19% 
C u b a C a ñ e S u g a r . . 6400 10% 10% 
I d . id . p r e f e r i d a s . . .: 7500 23% 24% 
P . A l e g r e S u g a r . . . . 4200 37 38% 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , enero 2 4 — ( P o r l a P r e n s a A » 
c i a d a ) . 
E l mercado , f i r m e . 
C o n s o l i d a d o s , 52% 
E m p r é t i t o b r i t á n i c o del 5 p o r 100 a 
93% 
D e l 4% por 100 a 85% 
F . C . U n i d o s de l a H a b a n a , 44% 
P l a t a en b a r r a s , 35 . 
O r o en b a r r a s , 97 c h e l i n e s 7 pen iques . 
P r é s t a m o s , 3% por 100. 
T i p o s de descuentos a corto plazo , 3%) 
p o r 100 y a 90 d í a s 3 % N E W Y O R K , enero 24 
A s o c i a d a ) . 
E l m e r c a d o de a z ú c a r e s c r u d o s e s t u -
vo h o y m e n o s a c t i v o s s iendo l a ú n i c a 
v e n t a a » u n c i a d a l a de 5.000 s a c o s de a z ú 
c a r e s c u b a n o s p a r a e m b a r c a r en l a se-
g u n d a q u i n c e n a de F e b r e r o a u n c o r r e -
dor a 2. 9|32 c e n t a v o s costo y f le te e q u i -
v a l e n t e a 3.89 por el c e n t r i f u g a . L o s p r e -
c ios de e n t r e g a i n m e d i a t a f u e r o n n o m i -
n a l e s c o t i z á n d o s e los de los a z ú c a r e s de 
C u b a a 2 1(4 c e n t a v o s costo y f le te o s e a 
a 3.86 por e l c e n t r i f u g a . 
L a d i s m i n u c i ó n en l a a c t i v i d a d de l a 
d e m a n d a en e l m e r c a d o de e n t r e g a I n m e -
d i a t a o r i g i n ó v e n t a s g e n e r a l e s en l o s . 
f u t u r o s c r u d o s y los p r e c i o s descend ieron | . t A e s t a c o m p a ñ í a , p a r a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e h a -
con b a s t a n t e r a p i d e z c e r r a n d o a l n i v e l , c i o n i s t a s u e esLd, v / u m i i c i u i a , " 
T h e T r u s t C o m p a o y o f C u b a 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s 
D e a c u e r d o c o n l o p r e v i s t o e n e l A r t í c u l o V i g é s i m o O c t a v o d e l o s 
E s t a t u t o s y d e o r d e n d e l a J u n t a D i r e c t i v a , s e c i t a a l o s s e ñ o r e s A c -
H a b a n a , E n e r o 15 de 1 9 2 2 
í n f i m o de l d í a y de l l a 15 p u n t o s p o r ] b r á d e e f e c t u a r s e e l d í a 30 d e l c o m e n t e , 
debajo de l a s ú l t i m a s c o t i z a c i o n e s de j a g o f i c i n a s d e l a m i s m a , c a l l e d e O b i s p o , 
a y e r . M a r z o a 2.32, M a y o a 2.52, J u l i o a 
2.68 y S e p t i e m b r e a 2.81. 
No hubo g r a n d e s negoc ios en los a z ú -
c a r e s r e f i n a d o s por h a b e r vendido l a 
m a y o r í a de los r e f i n a d o r e s todas s u s 
e x i s t e n c i a s v i é n d o s e i m p o s i b i l i t a d o s de 
h a c e r en tregas . L o s prec ios c o n t i n u a r o n 
s i n c a m b i o a 5 c e n t a v o s por el f ino g r a -
nu lado a u n q u e c a s i todos los r e f i n a d o r e s 
se e n c o n t r a b a n f u e r a d e l m e r c a d o . 
L o s f u t u r o s r e f i n a d o s e s t u v i e r o n no-
m i n a l e s s i n que se v e r i f i c a s e n t r a n s a c -
c iones c e r r a n d o de s i n c a m b i o a 10 p u n -
tos netos m á s a l tos . M a r z o a 5.45, M a -
y o a 5.60 y J u l i o a 5.80. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
E N E R O 24 
* L a v e n t a c u p i e 
E l m e r c a d o co t i za loa s i g u i e n t e » pre-
V a c u n o de 4 7|8 a 5 1|8 c e n t a v o s . 
C e r d a de 11 a 11 112 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 6 a 7 centavos . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s r e s M bene f i c iadas en este mataf le . 
ro se c o t i z a n a los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de 20 a 22 y 26 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 40 a 45 y 50 c e n t a v o s . 
H e s e s ü a c n f i c a U u h en este m u t a d e r e : 
"Vacuno, 108 
C e r d a , 88. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
ÍU*B r e se s b e n e f i c i a a a a on este m a t a -
dero se co t i zan a los s i g u i e n t e s prec loe ; 
V a c u n o , de 20 a 22 y 26 c e n t a v o s . 
C e r d a de 45 a 55 centavos . 
L a n r de 45 a 65 c e n t a v o s . 
R e s e s sacr i f l cudut i *n cato m a t a d e r o 
V a c u n o , 231. 
C e r d a , 164. 
L a n a r , 43. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
E N E R O 24 
O B L I G A C I O N E S 
Obl igac iones H i p o t e c a r l a s y 
bonos 
C o m p . V e n d . 
8.22 8.23 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A 
E N E R O 24 
A b r e C i e r r e 
A m e r . A g . C h e m . 35% A m e r i c a n B e e t S u g a r . . . - " 7 , 
A m e r i c a n C a n . . . • • • • d & * 
A m e r . C a r a n d F o u n d r y . . 
A m e r . H i d e L e a t h e r p r e f . 
A m e r i c a n I n t e r n C o r p . . • 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e . . . 
A m e r i c a n S m e l t i n g R e f . . 
A m e r i c a n S u g a r R e f e . C o . 
A m e r i c a n S u m a t r a T o b a c o . 
A m e r . T e l a n d T e l . . . • 












D E L A C O M P A Ñ I A I N -
g P l R U S T R I A L A L F I L E R E R A , S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
J l ^ m e m / f 1 s e ñ o r P r e s i d e n t e t e n g o e l h o n o r d e c i t a r a j u n t a g e n e -
ííí11 ^ o f £ y e x t r a o r d i n a r i a p a r a e l d í a 2 8 d e l p r e s e n t e a l a s 2 p . 
^ í . U n i e r a de I a C o m p a ñ í a , c a l l e d e C e p e r o , n ú m e r o 4, ( C e r r o ) . 
^ e r á a , s* d a r á c u e n t a c o n l a o r d e n d e l d í a y t e r m i n a d a é s t a s e 
b 6statmr. t a G e i l e r a l E x t r a o r d i n a r i a p a r a t r a t a r s o b r e l a r e f o r -
5ai>ana 9 ] í r e n o v a c i ó n d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n . 
• ¿ * d e e n e r o d e 1 9 2 2 . 
E l S e c r e t a r i o , 
N . E S C A L A N T E . 
C J i s 4 d - 2 4 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de 
C u b a 86% 100 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de C u -
ba, (deuda I n t e r i o r ) . . . 64% 68% 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a d a 
C u b a (4% por 1 0 0 ) . . . . N o m i n a l 
Obl igac iones l a . H í p t . A y u n -
t a m i e n t o H a b a n a 87 100 
O b l i g a c i o n e s 2a. H l p . A y u n -
t a m i e n t o H a b a n a 87 102 
O b l i g a c i o n e s l a . F e r r o c a r r i l 
G i b a r a H o l g u í n N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s g les . ( p e r p é -
t u a ) c o n s o l i d a d a s de los F . 
C . U . de l a H a b a n a . . . . N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s 
S e r i e A . del B a n c o T e r r i -
t o r i a l de C u b a (20.000.000 
c i r c u l a c i ó n ) N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s 
S e r i e B . del B a n c o T e r r i -
t o r i a l de C u b a (en c i r c u -
l a c i ó n 2.000.000) N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s F o m e n t o A g r a -
r io , g a r a n t i z a d a s N o m i n a l 
B o n o s de l a C o m p a ñ í a de . 
G a s y E l e c t r i c i d a d de l a 
H a b a n a >7 120 
B o n o s H a v a n a E l e c t r i c C o . 85% 100 
c B o n o s H . E . R . y C o . H í p t . 
G . ( 6 .000 .000 en c i r c u l a -
c i ó n ) 76 100 
B o n o s C a . E l é c t r i c a de S a n -
t iago de C u b a N o m i n a l 
B o n o s l a . H i p o t e c a M a t a d e -
ro I n d u s t r i a l N o m i n a l 
B o n o s C u b a n T e l e p h o n e . . . 70 80 
I Bonos Ciego de A v i l a , C o m -
p a ñ í a A z u c a r e r a N o m i n a l 
B o n o s H i p o t e c a r i o s , C e r v e -
c e r a I n t e r n a c i o n a l . . . . 60 7 i 
B o n o s F . del Noroes t e de 
B a h í a H o n d a a G u a n e ( en 
c i r c u l a c i ó n 1.000.000). . N o m i n a l 
B o n o s de l a C a . A c u e d u c t o 
de C i e n f u e g o s N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s C a . M a n u f a c -
t u r e r a N a c i o n a l 22 63 
B o n o s C o n v e r t i b l e s C o l a t e -
r a l de l a C u b a n T e l e p h o n e N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s C a . U r b a n í z a -
d o r a d e l P a r q u e y P l a y a 
de M a r i a n a o . . . . . . .. N o m i n a l 
A C C I O N E S 
B a n c o A g r í c o l a de P u e r t o 
P r í n c i p e • N o m i n a l 
B a n c o F o m e n t o A g r a r i o . . N o m i n a l 
B a n c o T t e r r l t o r i a l de C u b a . N o m i n a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l de C u b a , 
B e n e f i c i a r í a s N o m i n a l 
B a n c o T h e T r u s t C o m p a n y 
of C u b a ( en c i r c u l a c i ó n 
$ 5 0 . 0 0 0 ) . ^ N o m i n a l 
B a n c o de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a (J500.000 en c i r -
c u l a c i ó n ) N o m i n a l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l de C u -
b a ( S e r i e A ) N o m i n a l 
C a . F . C . U . H . y A l m a c e -
nes de R e g l a L t d 48 70 
C a . F e r r o c a r r i l del O e s t e . % N o m i n a l 
C a . C u b a n C e n t r a l R ' y L t d . 
( p r e f e r i d a s ) N o m i n a l 
C a . C u b a n C e n t r a l R ' y L t d . 
( c o m u n e s ) N o m i n a l 
C a . F e r r o c a r r i l G i b a r a y 
H o l g u í n . . . . N o m i n a l 
T h e C u b a n R a i l r o a d C o . 
< - o P r e ^ l 4 a , s ) - o - • ' • N o m i n a l C a . E l é c t r i c a de S a n t i a g o 
de C u b a . . . . N o m i n a l 
6% H v . E l e c t r i c R a i l w a y 
7% C a . U r b a n í z a d o r a d e l 
P a r q u e y P l a y a de M a r i a -
nao ( p r e f e r i d a s ) . . . . . N o m i n a l 
C a . U r b a n í z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o , 
( c o m u n e s ) N o m i n a l 
C o m p . de C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n , p r e f . . . . N o m i n a l 
C o m p . de C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n , c o m . . . . N o m i n a l 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
«Cable rec ib ido por n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
V A L O R E S 
N E W Y O R K , enero 24 — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
N u e v a s d i v e r g e n c i a s en l a s opiniones 
m a n i f e s t a d a s por i o s c í r c u l o s e s p e c u l a t i -
v o s se r e v e l a r o n en e l c u r s o de l m e r -
cado b u r s á t i l de hoy . V a r í a s de l a s es -
p e é l a l i d a d e s m á s v o l á t i l e s que r e c i e n -
t e m e n t e a d q u i r i e r o n p r o m i n e n c i a a u m e n -
t a r o n c o n s i d e r a b l e m e n t e s u s g a n a d a s , pe 
ro los v a l o r e s f e r r o v i a r i o s de i n v e r s i ó n 
y los i n d u s t r i a l e s e s t u v i e r o n t a r d o s y 
so lo e x p e r i m e n t a r o n l i g e r o s c a m b i o s . 
L a s n o t i c i a s g e n e r a l e s sobre l a i n d u s -
t r i a y e l c o m e r c i o v e r s a r o n a un nuevo 
r e a j u s t e de p r e c i o s a c a u s a de l a a u s e n -
c i a en l a d e m a n d a p r o p i a de l a t e m p o r a -
d a . P i t t s b u r g y o t r o s c e n t r o s , no a n u n -
c i a r o n c a m b i o a lguno en el m a r a s m o r e i -
nante en los m e r c a d o s de acero y h i e r r o . 
L a s t r a n s a c i o n e s en v a l o r e s f u e r o n de 
p o c a c o n s i d e r a c i ó n y l a s c a s a s c o m i s i o -
n i s t a s e x p e r i m e n t a r o n u n a d i s m i n u c i ó n 
en los negocios p o r c u e n t a de l i n t e r i o r 
d e l p a í s . 
G u l f S t a t e s S tee l , E l e c t r i c S torage , 
B a t t e r y , M a n a t í S u g a r y B a n a d i u m S t e e l 
f i g u r a r o n entre l o s que encabezaron el 
raoviraiento con g a n a n c i a s n e t a s de 2 a 
c a s i 8 puntos . 
L o s aceros , y equ ipos m á s conocidos 
s u f r i e r o n p r e s i ó i t i n t e r m i t e n t e y l a de-
m a n d a de f e r r o c a r r i l e s f u é m á s r e d u c i d a 
que en c u a l q u i e r s e s i ó n de es tos ú l t i -
m o s t i empos . L o s c a r b o n e r o s no o b s t a n -
te no e x p e r i m e n t a r o n e l i n f l u j o de l a s 
p e r t u r b a c i o n e s o b r e r a s que s e d ice a m e -
n a z a n l a s i t u a c i ó n . L a s v e n t a s f u e r o n de 
550.000 acc iones . 
E l m e r c a d o del d inero i n v i r t i ó e l c u r s o 
segu ido en l a s e s i ó n de a y e r y los p r é s -
t a m o s a l a v i s t a d e s c e n d i e r o n de l 5 a l 
4 1|2 p o r c iento a l m e d i o d í a e f e c t u á n d o s e 
operac iones p a r t i c u l a r e s a l 4 por c iento 
y p r o s n o s t i c á n d o s e u n a n u e v a r e b a j a en 
l o s t ipos de descuentos de i n t e r é s en e l 
f u t u r o inmediato . 
Con e x c e p c i ó n de l o s m a r c o s a l e m a -
n e s que l l e g a r o n a l n i v e l m í n i m o que 
N O A R R I E S G U E 
S U S P O L I Z A S D E S E G U R O , 
1 0 Y A S Y , V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e l i g r o 
d e i n c e n d i o , r o b o » r o e d o r e s 
y o t r o s e l e m e n t o s d e s t r u c -
t o r e s , e n u n a C a j a d e S e g u -
r i d a d e n 
1 M U I 1 S T C O . 
T E N I E N T E R E Y N o , 7 1 
P L A Z A D E L C R I S T O 
p o r l a p e q u e ñ a s u m a d e 
l O p e s o s A n u a l e s . 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
D e S a n t a C l a r a l l e g ó u n t r e n con 12 
c a r r o s con g a n a d o v a c u n o p a r a l a m a -
t a n z a cons ignado a F r a n c i s c o N e g r a que 
se v e n d i e r o n a l b a r r e r a 4 7|8 cen tavos . 
D e V u e l t a A b a j o e n t r ó u n c a r r o p a r a 
I g a n c i o G o n z a l e 
E l c a r r o que l l e g ó a y e r de l a V i l l a s 
p a r a J u s t o R o d r í g u e z , se v e n d i ó h o y 
6 118 c e n t a v o s . 
a l a s t r e s de l a t a r d e , 
n ú m e r o c i n c u e n t a y t r e 
e n 
s . 
5 4 3 
O S C A R C A R B A J A L . 
S e c r e t a r i o . 
a l t . 5 d - 1 5 
M i s s i s s i p p i S h i p p i n g C o m p a n y 
S e r v i c i o m e n s u a l d e v a p o r e s d e c a r g a e n t r e N E W O R L E A N S . 
H A V A N A y P U E R T O S S U D - A M E K I C A N O S . 
V A P O R " L A F C O M O " 
S a l d r á d e N u e v a O r l e a n s s o b r e e l d í a 7 d e F e b r e r o r d e U 
H a b a n a s o b r e e l d í a 1 0 . A c e p t a r á c a r g a p a r a l o s p u e r t o s d e K 1 U D h 
J A N E I R O . S A N T O S . B u e n o s A i r e s , ^ - ^ ^ ^ . 
P a r a F l é t e s e I n f o r m e s : L Y K E S B R O S , I l l C . 
A G E N T E S G E N E R A L E S L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 . 
T e l é f o n o s A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 . 
N O L L E V A P A S A J E R O S 
C Í 8 7 8 0 d - 1 0 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e N e w Y o r k 
( C a b l e rec ib ido p o r n e s t r t h i lo d i r e c t o ) 
N E W Y O R K , enero 2 4 — ( P o r T h e A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . 
* P r e c i o s , f u e r t e » . 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
C o m e r c i a l 60 d í a s 
C o m e r c i a l 60 d i a s bancos 
D e m a n d a 





F r a n c o s 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a ^ í S . A . ) 
6 , S a n P e d r o , 6 . D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a " E m p r e n a v e " . A p a r t a d o 1 6 4 1 
T e l é f o n o s : A-5315, I n f o r m a c i ó n G e n e r a l : A-4730, D e p a r t a m e n t o de T r á -
f i co y F l e t e s ; A-.0.966. A d m i s i ó n de c o n o c i m i e n t o s . 
E l v a p o r R E I N A D E L O S A N G E L E S s a l d r á de este puer to e l 
d í a 24 del a c t u a l , p a r a los de C i e n f u e g o s . C a s i l d a , T u n a s de Z a z a , J d c a -
ro, S a n t a C r u z del S u r , G u a y a b a l . M a n z a n i l l o , N i q u e r o . E n s e n a d a de M o r a 
v S a n t i a g o de C u b a . . , , . . 
L a c a r g a se rec ibe h a s t a e l d í a menc ionado en e l p r i m e r e s p i g ó n de 
P a i E l * v a p o r L A F E s a l d r á de este p u e r t o el d í a 25 del a c t u a l , p a -
r a los de T a r a f a N u e v i t a s , M a n a t í . P u e r t o P a d r e ( C h a p a r r a ) y G l b a -
r a E?te1&buque r e c i b i r á c a r g a a f l e t e corr ido , en c o m b i n a c i ó n con l o s 
F C del N o r t e de C u b a ( V í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a i a s e s tac iones s i -
gu ientes : M o r ó n , C u n a g u a , J a r o n u , Santo T o m á s , J u c a r o , E d é n , C a o n a o , 
L o m b i l l o , L a R e d o n d a , L a Q u i n t a . D e e l i a , E s m e r a l d a , So la , Cebal los , P a -
t r i a . G e o r g i n a , W o o d i n . Senado P i n a . F a l l a , V i o l e t a . Donato , L u g a r e ñ o , 
C a r o l i n a . J a g u e y a l , V e l a s c o , J i q u i , Ciego de A v i l a S i l v e i r a . 
E s t e buque a t r a c a r á a l m u e l l e en P u e r t o P a d r e . L a c a r g a se rec ibe h a s -
t a el d í a menc icnado . en e l p r i m e r e s p i g ó n de P a u l a . 
E l v a p o r R A M O N M A R I M O N s a l d r á de este puerto e l d í a 26 
del a c t u a l , p a r a los de V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í ) , A n t i l l a y P r e s t o n ) 
S a g u a de T á n a m o B a r a c o a , G u a n t á n a m o , ( C a i m a n e r a ) y S a n t i a g o de C u b a 
E s t e buque a t r a c a r á en A n t i l l a a l m u e l l e de l a T e r m i n a l ( F . C . de 
C u b a . L a c a r g a se rec ibe h a s t a e l d í a menc ionado en el segundo e s p i g ó n 
V A P O R " A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
S a l d r á de este puer to l o s d í a s 10, 20 y 30 d© c a d a mes , a l a s 8 p. m., 
p a r a los de B a h í a H o n d a , R í o B l a n c o , B e r r a c o s , P u e r t o E s p e r a n z a , M a l a s 
A g u a s , S a n t a L u c í a , M i n a s (de M a t a h a m b r e ) , R í o de l Medio , D i m a s , 
A r r o y o s de M a n t ú a y L a F e . 
R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l a s S p. m. de l d í a de s a l i a a . 
V A P O R " C A M P E C H E " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puer to d irec to p a r a C a i b a r i é n , r e c i -
biendo c a r g a desde e l j u e v e s h a s t a l a s 9 a. m., del d í a de s a l i d a . 
N o t a : r í e tes e spec ia l e s p a r a c a r g a m e n t o s i m p o r t a n t e s . 
" H U G O S T I N N E S U N E 
D e m a n d a 8 .13%] 
C a b l e 
D e m a n d a 
C a b l e . . 
F r a n c o s b e l g a s 
8.14 
7 .78% 
7 . 7 » 
F r a n c o s s u i z o s 
D e m a n d a 19 .46 
F l o r i n e s 
D e m a n d a 36 .45 
C a b l e 36 .45% 
¡ S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S 
d e H A M B U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R Ü Z , T A M P I C O y 
N E W O R L E A N S 
i r a s 
D e m a n d a 
C a b l e . . . 
M a r e o s 
D e m a n d a 
C a b l e . . . 
P l a t a e n b a r r a s 
D e l p a í s 
E x t r a n j e r o s . . . . 








V A P O R " E R N S T H U G O S T I N N E S " 
S a l d r á ¿ e H A M B U R G O p a r a C U B A . E n e r o . 2 0 v 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C o b a y p u e r t o s a m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 . L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 
C 1 0 2 4 2 I N D . 20 d l c . 
B o n o s 
D e l gobierno I r r e g u l a r e s 
F e r r o v i a r i o s I r r e g u l a r e s \ 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F u e r t e s . 
L a m a s a l t a 5 
L a m a s b a j a , 4 
P r o m e d i o 4 
U l t i m o p r é s t m o ' 4 
Ofrec ido 4 
C i e r r e , 4 
A c e p t a c i o n e s de los bancos , 4 




P r é s t a n o s 
Quie tos . 
60^ 90 d i a s y 6 m e s e s 6 p o r 100 de 4% a ! 
M o n t r e a l 95 3.32 ¡ 
S u e d a 24.94 1 
G r e c i a 4 37 
N o r u e g a 15;701 
A r g e n t i n a 34i50 
B r a s i l 22 75 
D i n a m a r c a , descuento . . . 20 03 
a u i z a , 1 9 . 4 6 ' 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A f l O 1 8 4 4 , 
G i r o * s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s i n í n t e -
r e s , i n v e r s i o n e s , u e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e p a g a r é s y s o b r e 
t o d a c i a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
jr d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G Ü R A Ñ U M E R O 1 . 
E n e r o 2 5 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v 
o s 
• D I A M O D E Z K P O M C A C I O H D I A R I A D E D A H E D A C C I O W S U C U R S A L D E D 
I^A, I C A K I N A " E N M A D K I D 
E S P A Ñ A T N M A R R U E C O S 
J L A S O P E R A C I O N E S E N B E N 1 A R O S . U T R E G U A D E 
N A V I D A D 
M a d r i d , D i c i e m b r e 2 4 . 
C u a n d o s a l l ó d e P a l a c i o a y e r e l 
M i n i s t r o d e l a G u e r r a se d e t u v o a 
h a b l a r c o n I p s p e r i o d i s t a s y l e s m a -
n i f e s t ó q u e h a b í a r e c i b i d o n o t i c i a s 
i£e M a r r u e c o s . 
T e n g o u n p a r t e d e l a l t o c o m i s a -
r i o e n e l q u o m e d a d e t a l l e s d e n u e s -
t r a a c c i ó n e n L a r a c h e . L u e g o f a c i l i -
t a r é m á s n o t i c i a s e n e l M i n i s t e r i o 
o p e r a c i ó n d e s d e T a x a r u t , p r i m e r o , y 
d e s d e C a l c u t d e s p u é s . 
E l g e n e r a l S a n j u r j o f e l i c i t ó a l g e -
n e r a l B e r e n g u e r , a l o s c o r o n e l e s S a -
r o . C o r o n e l , y F e r n á n d e z y a l C o m a n 
d a n t e F r a n c o p o r e l a d m i r a b l e c o m -
p o r t a m i e n t o d e t o d a s l a s f u e r z a s . 
D e s d e T e t u á n c o m u n i c a n q u e e l 
a v a n c e d e l a s v a r i a s c o l u m n a s d e 
T e t u á n y C e u t a f u é c o m o u n a m a r -
E l T e l e g r a m a d i c e q u e h a n s a l i d o | m i l i t a r , e n l a q u e s e o c u p a r o n 
f u e r z a s d f T e f e l a l m a n d o d e l g e n e - j ^ J j ^ J J g J í ^ ^ ^ ^ ^ o a c I t o ^ T O ^ ^ a s ^ l S 
r a l D a b a n c o m p o n i e n d o l a c o l u m n a | e s t a o i e c e n c o m u n i c a c i ó n c o n l a s a e 
l a h a r í a a m i g a , f u e r z a s d e l a P o l i c í a j l a s f u e r z a s d e L a r a c h e e n e l c o l l a d o 
T n d í e e n a y d e R e g u l a r e s y d e l o s r e - | dG A z a r n u n . 
S m S S J s d e T a L v a r a . T a v d i r y A e s t e p u n t o , e l a to c o m i s a r l o , 
ffi2rSi q u e n T r e c u ^ r d o . S a l i e r o n ' j o n f u e r z a s d e R e g u a r e s , q u e n o 
í u e r o n h o s t i l i z a d a s , l l e g ó a y e r c o n -
f e r e n c i a n d o d e t e n i d a m e n t e c o n e l 
c o m a n d a n t e g e n e r a l d e L a r a c h e s e -
ñ o r B a r r e r a a q u i e n f e l i c i t ó p o r e l 
b r i l l a n t e c o m p o r t a m i e n t o d e s u s 
f u e r z a s . 
L a e s c a s a r e s i s t e n c i a q u e h a p u e s -
t a e l e n e m i g o d e m u e s t r a e l g r a n q u e 
b r a n t o q u e h a s u f r i d o y h a c e e s p e -
r a r q u e e l a v a n c e c o n t i n ú e s i n g r a n -
(fes l u c h a s . 
V e n c i d a s l a s f u e r z a s r e b e l d e s d e 
H a m i d o e l S u c c a n , q u e se h a c í a n 
p a s a r d e d o s m i l h o m b r e s y t o m a d a 
l a c a s a d e a q u e l p r e s t i g i o s o j e f e 
m o r o , y a l t u r a s q u e l a r o d e a n , n o s o 
e n c o n t r a r á n f r e n t e a n u e s t r a s t r o -
p a s m u c h o s d lemfentos d e i m p o r t a n -
c i a a q u i e n b a t i r . 
H a ñ i i d o e s e l nfcls p r e s t i g i o s o k a i d 
d e l a r e g i ó n de B e n l A r o s p o r s u c a -
l i d a d d e c h e r i f , g u a r d a d o r d e l s a n -
t u a r i o d e l a d u ü r d e S u c c a n y p o r s u 
f a m a d e v á l l e n t e . A c a s o t i e n e h o y 
m a y o r i n f l u e n c i a y p r e s t i g i o q u e e l 
p r o p i o R a i s u l í . 
S e s a b e q u e H a m i d o h a e n v i a d o 
e m i s a r i o s a l a l t o c o m i s a r i o e x p r e -
c o n l a m i s i ó n d e e x t i n g u i r u n i n c e n -
d i o v i o l e n t í s i m o q u e s e p r o d u j o d u -
r a n t e l a o p e r a c i ó n d e l d í a 1 9 . 
C o m o h a b í a a n u n c i a d o e l m i n i s -
t r o m á s t a r d e e n e l m i n i s t e r i o d e l a 
G u e r r a f a c i l i t ó u n t e l e g r a m a o f i c i a l 
y d e m a d r u g a d a v o l v i ó a d a r s e a l a 
P r e n s a o t r o p a r t e . 
H é a q u í l o s t e l e g r a m a s d e r e f e \ 
r e n d a : 
" A l t o c o m i s a r l o , a l a s o n c e y 
t r e i n t a d e h o y 2 3 , d e s d e B u h a r r a x , 
d i c e l o s i g u i e n t e : 
" C o m a n d a n t e g e n e r a l <de L a r a c h e , 
e n t e l e g r a m a q u e r e c i b o .hoy , m e d i -
c e ; . . 
" C u m p l i m e n t a n d o l o a c o r d a d o 
c o n v u e c e n c i a , h a n s a l i d o f u e r z a s 
e s t e c a m p o m e n t o , f o r m a n d o d o s c o -
I n m n a s , L a d e l a d e r e c h a , m a n d a d a 
p o r e l c o r o n e l A b á n , m a r c h ó p o r e l 
a d u a r A i n a a p a g a r i n c e n d i o d í a 1 9 , 
c o n o b j e t o p r o t e g e r f l a n c o d e r e c h o 
c o l u m n a C a r r a s c o , q u e c o n t i n ú a l a 
i z q u i e r d a - C o m o e l o b j e t i v o , s e g ú n 
o r d e n r e c i b i d a V . E . , e r a h a c e r a c t o 
p r e s e n c i a p o r c o l l a d o A f e r n r ^ , o c u -
p a d o e l d í a 1 9 p a r a f a v o r e c e r e l 
n o e n c i e r r a n n i n g ú n a n t i g u o m e d i c u n e n t O i 
• 6 1 o c o n t i e n e n e x t r a c t o s d o p l a n t a s 
c o m p l e t a m e n t e i n o f e n i i v a s , d o t a d a s d e o n 
P o d e r A n t i s é p t i c o M a r a v i l l o s o . 
L A S P A S T I L L A S V A L D A 
s o n e x t r a o r d í n a r l a m e n t i s u p e r i o r e s 
k t o d o l o Qum h a s i d o d e s c u b i e r t o h a s t a 
• I d í a p a r a , l a c u r a c i ó n 
| 0 k s AteccioneB de Garganta, Ronqueras, Res f r í adOi 
do Cabeta, Grippes, I n ñ u e n i a , CoastipadoM, 
Bronqu i t i s , Asma, P n e u m o n í a * 
L a V e r t a d e r a s P A S T I L L A S V I L D I 
K M C A J A S con «1 nombra V A L D A en l a U p e 
d e l a s f u e r z a s C e u t a - T e t u á n i s a n d o s u d e s e o d e s o m e t e r s e . P e r o 
c o m o e x i g í a d e t e r m i n a d a s c o n d i c i o 
n e s e l g e n e r a l B e r e n g u e r n o q u i -
so p a r l a m e n t a r c o n e l e n v i a d o . 
A b o r d o d e l v a p o r c o r r e o h a n l l e -
c C T Í o s í c i ó n ^ í g u i a , s e o i ^ e n ó e l r e - ; g a d o a M e l i l l a e l a l c a l d e d e M á l a -
p l i e g u e a l a s t r e s d e l a t a r d e , e n - g a , e l o b i s p o d e a q u e l l a d i ó c e s i s c o n j D L S O L K S O 
y e s t a b l e c e r c o n t a c t o c o n e l l a s , c o n -
s e g u i d o d i c h o o b j e t i v o y q u e b r a n t a -
d e y d e s a l e n t a d o e l e n e m i g o y e n 
a t e n c i ó n a q u e n o h a b i a q u e e s t a b l e -
U N D I S C U R S O D E S E C R E T A R I O D É I N S T R U C I O N 
P U B L I C A 
t r a n d o l a s ú l U m a s f u e r z a s e n e l c a m . b u s f a m i l i a r e s y l o s c o r o n e l e s d e l o s ; S E C K K T A R I O 
p a m e n t o a l a s v e i n t i u n a . r e g i m i e n t o s de . B o r b o n y A l a v a . L a s | C I O N P U B L I C A , 
L A S E L D I A 2 8 D E E N E R O 
D E 1 9 3 2 
l a h u m a n i d a d e n t o d o e l m u n d o c i -
v i l i z a d o 
T O M E 
Apollinaris 
L 4 R E I N A D E L A S A G U A S D E M E S A 
U R I C O S I M P O R T A D O R E S ] 
S C E L E R E U L E R C o * S . A . , O b r a p l l 5 8 , T e l S . 1 - 7 3 0 9 y 4 - 5 3 9 7 , H a b a n a . 
y e n e l c u a l e s t á c o m p r e d i d o e l h o m - . p r á c t i c o s a e s o s h a b i t a n t e s , a y u d á n -
b r e , e l p r o c e s o b i o l ó g i c o q u e s e d e s - j d g l e s e n t o d a s s u s d i f i c u l t a d e s y 
e n v u e l v e e n e s t a I s l a , p a r a a d a p t a r a ; p r e p a r a n d o e l t e r r e n o p a r a u n a u l t e -
s u s f o r m a s p e c u l i a r e s l o s p r o c e d í - j r i o r o r g a n i z a c i ó n d e l a v i d a r u r a l c i -
m i e n t o s I n s t r u c t i v o s y e d u c a t i v o s v i - m e n t a d a e n u n m e j o r c o n o c i m i e n t o 
g e n t e s e n e l m u n d o c i v i l i z a d o . 
E s t o y b i e n p e r s u a d i d o d e q u e e n 
m u l t i t u d d e c a s o s l o s e l e m e n t o s p o -
s i t i v o s p a r a e l j u i c i o n o s e p o d r á n 
r e u n i r ; p e r o e n c a s o s , l a e x p e r i e n c i a 
y l a i n t u i c i ó n b i e n o r i e n t a d a s u p l i -
r á n e n b u e n a c a n t i d a d a l a d e f i c i e n -
c i a d e d a t o s e x a c t o s . E l p r o b l e m a 
e n c u a l q u i e r l u g a r de l a t 
s e r á n o b l i g a t o r i a s . tteMbli^ 
E s p r e c i s o s e ñ o r e s , para ftv. 
l a e d u c a c i ó n I n t e g r a l del c l „ j ! > 
d e m o d o a f a c i l i t a r l e s u d Í Z * * » * 
g r e s o , e l d e s u f a m i l i a y m,, ^ 
y e n u n s t a t u s m o r a l e i n t e l e c - i c i a l m e n t e e l d e l grupo n i 
p e r t e n e c e , es p r e c i a Í ! * 1 « q u e i icx-umece , ec iso . * ¿ Z 1 
a r m a r d e c o n o c l m i e t o s ú t l l % . f j 
d e l o s v a l o r e s d e l a p r o d u c c i ó n a g r í -
c o l a 
t u a l m á s s u p e r i o r . 
L a o r i e n t a c i ó n d e e s t e p r o c e s o q u e 
i n t e n t a m o s i n i c i a r s e r á e n d e f i n i t i - 1 P í r i t u y a l i n t e l e c t o , pero ^ ' 
y h a c i a l a p o s e s i ó n y e l d i s f r u t e d e ¡ <lue e d u c a r y fortalecer 
l a t i e r r a y s u s r i q u e z a s p o r l o s p r o - i c"loi P a r a Que e j e c u t e con k n, * 
p í o s h i j o s d e l p a i s . L a r e f o r m a m - 1 e f i c i e n c i a p o s i b l e los man(iat ¡? ,?1 
h u m a n e , q u e se e n l a z a p o r m i r a d a s . t r o d u c i d a e n l o s p r o g r a m a s y h o r a - 1 l a v o l u n t a d c o n s c i e n t e y enérri 
d e h i l o i n v i s i b l e s c o n l a t o t a l i d a d d e l r i o g d e l a e s c u e l a r u r a l y q u e y a Y o t e n g o u n a f ó r o b u s t a en fi 
lo f m a n d a t T Í 
5Iite y enérglc 
r o b u s t a en el t̂ . 
U n i v e r s o e n e l T i e m p o c o m o e n e l ¡ e8 t4 v i g e n t e , es l a p r i m e r a d e u n a ' v e n I r de n u e s t r a C u b a .Desnuts 
E s p a c i o , n o p u e d e r e d u c i r s e a 1 l o s S e r i e d e m e d i d a s c o n d u c e n t e s a l f i n i f1 c a r g 0 Que d e s e m p e ñ o mo ha ^ 
l í m i t e s e s t r e c h o s d e l a s f ó r m u l a s m a - n m n n o a t n - o a t » oq^a io < , » » „ n / i n •» « « . ' t o e n c o n t a c t o c o n ina oo„„,>i_ 
t e m á t i c a s . 
E l h o m b r e m u y a m e n u d o , p a r a 
j u a g a r l a s a c c i o n e s d e o t r o s h o m -
b r e s , t i e n e n q u e c o n s u l t a r m á s a s u 
p r o p i a n a t u r a l e z a e n lo q u e t i e n e d e 
c o m ú n c o n s u s c o m p a ñ e r o s d e e x i s -
t e n c i a y q u e e s d e s p u é s d e t o d o l o 
f u n d a m e n t a l d e s u s e r , q u e a l o s e l e -
m e n t o s d e j u i c i o q u e e s e s t u d i o d e 
l a C i e n c i a h a y a p o d i d o s u m i n i s t r a r -
l e . L a C i e n c i a e s u n ' E d i f i c i o e n 
c o n s t r u c c i ó n m u y l e j o s d e e s t a r t e r -
m i n a d o . Y e l h o m b r e s a b e q u e e l 
p r i m e r i n s t r u m e n t o e s c o n f r e c u e n -
c i a m á s s e g u r o q u e e l s e g u n d o . 
E n l a p r o s e c u c i ó n d e n u e s t r a f i -
n a l i d a d h e m o s d e e m p l e a r l o s m e -
d i o s q u e e s t é n a n u e s t r o a l c a n c e s i n 
p r o p u e s t o ; e s t a s e r á l a s e g u n d a y n o ' ^ BI1 c o n t a c t o c o n l a s escuelas í ! ' 
l e m e n o s i m p o r t a n t e . s u s s e r v i d o r e s t a n abnegados 
P e r o n o b a s t a r e l a c i o n a r c a d a ¿ ¡ a j I l u s t r a d o s ; d e s p u é s que he 
m á s a l h o m b r e c o n l a N a t u r a l e z a y , c e ^ P r o b f r P o r m i s propios 
e s p e c i a l m e n t e c o n l a t i e r r a q u e lo i f1 l a r K u í s i m o c a m i n o recorrió1149 
• t a n p o c o r -
r e a l i z a d o y e n m a r c h a 
C r i s i s , c u y o s e s t r a g o s m á s s e ñ a - ¡ t e m o r a c r í t i c a s e s t é r i l e s d e l o s q u e 
n u t r e y e n r i q u e c e , e s p r e c i s o i n s p i - ¡ telVP<Klos a n o s ? e l enorme p r o r J l 
r a r l e e l a m o r h a c i a e l l a y l a r e s o l u - 1 r e a x I l z ^ d o t yv e n m a r c h a aún- aT 
c i ó n d e d e f e n d e r l a c o m o e l b i e n s u - ¡ P u é s , d e h a b e r . VÍ8to con mis ojoi, 
p r e m o y p e r m a n e n t e d e l a C e m u n l - t o c a t l 0 c o n m i s m a n o s algo del ¿ 
d a d ; e s i n d i s p e n s a b l e h a c é r s e l a c o - m e n s ° c a u d a l de aptitudes artfci. 
n o c e r y a m a r , n o s o l o e n l o q u e E l l a i c * s ; d e f a c u l t a d e s Intelectualeg, <, 
r e p r e s e n t a c o m o m a d r e s u s t e n t a d o - ' v J r t u d e s f a m i l i a r e s y patr iót icas qm 
r a d e s u s h i j o s , s i n o t a m b i é n e n t o - i a t e s o r a n u e s t r o pueblo , yo e i M . 
d o lo q u e h a p r o d u c i d o e n s e n t i m l e n - l a s e n s a c i ó n de seguridad i , 
t o s y a c c i o n e s p a r a l l e g a r a l a c o n s -
t r u c c i ó n d e l a l b e r g u e c o m ú n y p a r a 
a t e s o r a r e l a c e r b o e s p i r i t u a l d e l a 
N a c i ó n . 
L a I n s t r u c c i ó n d e l p u e b l o e n l a 
h i s t o r i a p a t r i a , i n c u l c a n d o e n s u a l -
a q u é l q u e e d i f i c a s u c a s a sobre roa 
f i r m í s i m a d e g r a n i t o . 
M a r c h e m o s c o n conf ianza a cm. 
t l n u a r n u e s t r a o b r a p a r a honrar i I 
n u e s t r o s a n t e p a s a d o s y repetir n 
e j e m p l o a n u e s t r o s descendientes-
P R O N U N C I A D O P O R 
D E I N 8 T R U C -
D O C T O R F R A N -
L o t r a s l a d o a V E . , c o m o c o n t i - I a u t o r i d a d e s y c o m i s i o n e s d e l o s c u e r , C I S C O Z A Y A S Y A L F O N S O , E N L A 
r n a r i r t n dp m i t e l e g r a m a 3*6 a y e r " p o s c i v i l e s y e c l e s i á s t i c o s s a l u d a r o n 1 S E S I O N I N A U G U R A L D E L A J U N -
n u a c l ó n d e m i t e l e g r a m a , ^ e x p e d i c i o n a r i o s a 8U l l e g a d a T A E X T R A O R D I N A R I A D E . S U - . 
Q p ^ ' , n T « r t i r i n a e l a l t o c o m i s a r i o . ! K D e s d e e l m u e l l e e l O b i s p o m a r c h ó I P E R I N T E N D E N T E S D E E S C U E - e l h o m b r e p a r a s o s t e n e r s u v i d a y - a i r e ; h e m o s d e r e c o j e r e n e l e s p e j o | l a s f u t u r a s , e l e v a r á s i n d u d a e l s en -1 m a g n i t u d de l a b o n d a d de las nn» 
e n l a s z o n a s d e C e u t a , T e t u á n y L a - a l a I g l e s i a p a r r o q u i a l d o n d e d e s -
¡ r a c h e r e i n a c o m p l e t a t r a n q u i l i d a d , 1 p u é s d e c a n t a r s e u n s o l e m n e T e 
t r a b a j á n d o s e a c t i v a m e n t e p a r a , e l ' D e u m s e c e l e b r ó u n a m i s a , o f i c i a n d o 
, c o m p a d e z c a m o s y t ra temos rnn 2 
l a d o s se p r o d u j e r o n s i n d u d a d u r a n - I m a g i n a n p o d e r p e s a r l a s e m o c i o n e s ¡ m a e l s e n t i m i e n t o d e s o l i d a r i d a d d e | d a d a l o s p o c o s mercaderes 
te e l a ñ o d e 1 9 2 0 c u a n d o l o s p r e - l y e l p e n s a m i e n t o e n l a m i s m a b a l a n - c a d a g e n e r a c i ó n c o n t o d a s l a s p r e - | h a n I n t r o d u c i d o e n nues tro T e Z r 
d o s d e t o d o s l o s r e c u r s o s d e q u e u s a n z a e n q u e s e p e s a n e l p l o m o o e l c e d e n t e s y l a r e s p o n s a b i l i d a d a n t e A n u l e m o s s u s m a l a s obras coniil 
e l h o m b r e p a r a s o s t e n a r s u v i d a y ¡ a i r e ; h e m o s d e r e c o j e r e n e l e s p e j ó l a s f u t u r a s , e l e v a r á s i n d u d a e l s en -1 m a g n i t u d de l a b o n d a d de las n 
m a n t e n e r e n a c t i v i d a d o r d e n a d a e l I s i n m á c u l a s d e n u e s t r a c o n c i e n c i a , to i t l m l e n t o p a t r i ó t i c o a l a c a t e g o r í a d e t r a s y r e g u e m o s a l a Divinidad 
a b a s t e c i m i e n t o d e l a z o n a o c u p a d a | e l p r e l a d o . 
E l O b i s p o v i s i t ó m á s t a r d e e l c e -
m e n t e r i o y m a r c h ó l u e g o a M o n t e 
A r r u i t . 
e n e s t o s d í a s . 
E l c o m a n d a n t e g e n e r a l d e M e l i l l a 
m e d i c e q u e e n e l d í a d e a y e r l a b a -
t e r í a d e o b u s e s 2 1 y d e c a ñ o n e s d e l 
3 , e m p l a z a d a s e n T l f a c o r , c a ñ o n e a ^ 
r o n c o n é x i t o a g r u p o s n u m e r o s o s 
d e e n e m i g o s c o n c e n t r a d o s e n l a d e s -
e m b o c a d u r a d e l K e r t , y l a b a t e r í a 
R e ñ o r e s : 
p r o c e s o d e l p r o g r e s o m u n d i a l , a l e a n 
i z a r o n l a s c i f r a s d e s p r o p o r c i o n a d a s a 
l o s v e r d a d e r o s v a l o r e s d e l o s a l i m e n 
P e r m i t i d m e a b r a e s t a ' s e s i ó n d a n - ¡ t o s y de t o d o s l o s p r o d u c t o s d e l i n -
d ó o s l a m á s c o r d i a l b i e n v e n i d a y a n - p r e s c i n d i b l e n e c e s i d a d , 
t i c l p á n d o o s m i g r a t i t u d p o r h a b e r O p i n o q u e a q u é l m o v i m i e n t o d e 
L a c o m i s i ó n m a l a g u e ñ a d e l a q u e ¡ a c u d i d o a c o l a b o r a r u n a v e z m á s a d e p r e s i ó n e x a j e r a d a d e l s i g n o m o - l a J u n t a d e S u p e r i n t e n d e n t e s t e n d r é 
f o r m a n p a r t e e l O b i s p o y e l A l c a l d e , ¡ l a o b r a d e e d u c a c i ó n n a c i o n a l e n q u e n o t a r i o e n c u r s o , c o n s t i t u y ó e l p e r í o 
d a s l a s s e n s a c i o n e s q u e e x p r e s e n l a s u n a v e r d a d e r a r e l i g i ó n , c u y a r e g l a | i l u m i n e 
n e c e s i d a d e s y a n h e l o s d e n u e s t r o p u e m o r a l s e ñ a l e l o s d e b e r e s s a g r a d o s 
b l o p a r a t r a d u c i r l a s e n r e a o l u c í o - q u e n o s I m p o n e n l o s h e c h o s d e n u e s -
n e s t e n d e n t e s a s a t i s f a c e r l a s h o n r a - t r o s a n t e p a s a d o s y l a h e r e n c i a q u e 
d a m e n t e . a c u m u l a m o s p a r a n u e s t r o s s u c e s o -
E n e s t a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e r e s . P o r e s o y , p o r l a s c o n s l d e r a c i o 
(NI 
I « « ^ ^ o n u e s t j o pensamiento y for-
t a l e z c a n u e s t r o s c o r a z o n e s . 
e l h o n o r d e p r e s e n t a r a l a c o n s i d e -
r a c i ó n y e s t u d i o d e l o s f u n c i o n a r l o s 
t é c n i c o s d e l D e p a r t a m e n t o v a r i o s 
p r o b l e m a s q u e e s t i m o a p r e m i a n t e s y 
e s p o r t a d o r a d e d o n a t i v o s p a r a e l j e s t a m o s e m p e ñ a d o s . - ' d o á l g i d o d e l f e n ó m e n o e c o n ó m i c o 
s o l d a d o m a l a g u e ñ o . • A l r e a n u d a r n u e s t r a s t a r e a s , c o - ] c u y a s c o n s e c u e n c i a s d e p l o r a n h o y 
A s í m i s m o d e o t r a s d i f e r e n t e s r e - m e n z a d a s e n j u n i o d e l p a s a d o a ñ o , ! t a n t a s f a m i l i a s e n n u e s t r o p a í s y 
^ ^ M m t Z H a r t í i a ^ W M f u e g o " c o n t r a ! S i o n e 8 h a n i d o c o m i s i o n e s a A f r i c a j e n c o n t r a m o s a n u e s t r o P a i s p a r t i d - h a e n g e n d r a d o e l m o v i m i e n t o d e ' p o r c u y o m o t i v o n o h e q u e r i d o e s 
^ m ^ n q ñ l P n e r a i e o s a u e m a r c h a b a n P a r a 1 I e v a r a l o s 8 0 l d a d o s a g u l n a l - f p a n d o e n u n a d e l a s f a s e s de l a p r o - ! r e a c c i ó n q u e h a s e m b r a d o d e d l f i - 1 p e r a r a l a f e c h a r e g l a m e n t a r l a e n 
d i c c i ó n d e B a t e l d i o l v i é n d o - d08- . ' f u n d a c r i s i s f i n a n c i e r a q u e a z o t a a c u i d e s e l m o m e n t o p r e s e n t e . ' 
N o h a y d u d a d e q u e m u c h o s d e 
e n 
l o s . 
E n l a p o s i c i ó n d e T i s t u t i n se p r e - i 
s e n t ó e l s o l d a d o d e l r e g i m i e n t o d e ¡ 
M e l i l l a R a m ó n B a r r i e l S i m ó n , y e n ¡ 
K a d u r . e l s o l d a d o d e C a b a l l e r í a d e ! 
A l c á n t a r a , A n g e l M a r t i n J i m é n e z , 
a m b o s p r i s i o n e r o s f u g a d o s . 
E n C a b o d e A g u a f u e r o n e n t r e g a -
d o s e n e l d í a d e a y e r u n f u s i l m a u -
s e r y 3 5 R o m l n g t o n , y e n e l z o c o E l 
A r b a a , s i e t e f u s i l e s , u n a c a r a b i n a y 
"un m o s q u e t ó n m a u s e r , y s i e t e f u s i -
l e s R e m i n g t o n . 
C o m o d e t a l l e s d e l a o p e r a c i ó n d e 
T i k e r m l n c o m u n i c a n d e M e l i l l a , q u e 
é s t a h a t e n i d o g r a n i m p o r t a n c i a , n o 
e o l o p o r h a b e r s e c r u z a d o e l r í o K e r t 
fen d i r e c c i ó n a M . T a l t z a l o c u a l t i e -
n e a l t a s i g n i f i c a c i ó n m i l i t a r y p o l í -
t i c a , s i n o p o r h a b e r s e b a t i d o a i m -
p o r t a n t e s n ú c l e o s e n e m i g o s q u e h a s -
t a a h o r a n o h a b í a n d a d o l a c a r a . 
A d e m á s p a r e c e c o m e n z a r e n e s t e 
e f i c a z a v a n c e u n a n u e v a f a s e de l a s 
o p e r a c i o n e s e n c a m i n á n d o s e é s t a s a 
r o d e a r y d o m i n a r e l g r a n m a c i z o 
d e M o n t e M a u r o , l o c u a l h a d e s e r 
b a s e I m p o r t a n t e p a r a f u t u r o s p l a -
n e s . A c a s o p o r e s t o m i s m o o p u s i e -
r o n m a y o r r e s i s t e n c i a l o s r e s t o s d e 
l a s b a r c a s e n e m i g a s c o n c e n t r a d a s a 
l a o r i l l a d e l K e r t . 
L a p a r t e m á s I m p o r t a n t e de l a 
o p e r a c i ó n f u é c u a n d o s e d e s p l e g ó e l 
T e r c i o y l a s f u e r z a s I n d í g e n a s p a r a 
s u b i r a l a m e s e t a d e T i k e r m l n q u e 
e s e l p u n t o d e c o n f l u e n c i a de l a s 
k a b l l a s d e M * T a l t z a y B e n l S a l d . E l 
e n e m i g o r o m p i ó u n n u t r i d í s i m o f u e -
go d e s d e l o s a t r i n c h e r a m i e n t o s e s t a -
b l e c i d o s a l b o r d e , n o r d e s t e d e l a 
m e s e t a . 
E l c h o q u e f u é m u y v i o l e n t o y l a 
l u c h a e n c o n a d a . L a s b a t e r í a s d e l 3o . 
de M o n t a ñ a e s t a b l e c i d a s e n l a r e t a -
g u a r d i a y l a s g u e r r i l l a s d e l T e r c i o 
r o m p i e r o n e l f u e g o , a v e c e s c o n d i s -
t a n c i a d e m e n o s d e 8 0 0 m e t r o s , p a -
r a r e c h a z a r a l a s g u e r r i l l a s m o r a s 
q u e a v a n z a b a n r e s u e l t a m e n t e . 
L o s l e g i o n a r i o s e n a l g u n o s m o -
m e n t o s c a l a r o n l a b a y o n e t a c o n o b -
j e t o de e n t a b l a r u n a l u c h a c u e r p o a 
c u e r p o c o n e l e n e m i g o ; p e r o é s t e 
v i e n d o e l a r r o j o d e l o s d e l T e r c i o , 
e m p r e n d í a p r e c i p i t a d a h u i d a . 
D u r a n t e e l b r i l l a n t e a t a q u e q u e 
r e a l i z a r o n l o s l e g i o n a r i o s e l e n e m i -
go d i s p a r ó s u s c a ñ o n e s c u y a s g r a n a -
d a s no e x p l o t a r o n . 
L o s a v i a d o r e s h a n r e a l i z a d o u n a 
l a b o r a d m i r a b l e b o m b a r d e a n d o l a s 
c o n c e n t r a c i o n e s e n e m i g a s e n t r e l a s 
n u e h a n c a u s a d o n u m e r o s í s i m a s b a -
j a s . 
E l a p a r a t o p i l o t e a d o p o r e l c a p i -
t á n de a r t i l l e r í a s e ñ o r U r e t a y e n e l 
q u e i b a d e o b s e r v a d o r e l t e n i e n t e 
de l a m i s m a a r m a , S . A r i z o n , a l r e -
c o n o c e r u n b a r r a n c o d o n d e s e o c u l -
t a b a n m u c h o s m o r o s q u e l o s h o s t l l i -
s a b a n , r e c i b i ó u n a d e s c a r g a c e r r a d ^ 
q u e le a c r i b i l l ó e l d e p ó s i t o d e g a s o -
l i n a . 
E l p i l o t o y e l o b s e r v a d o r , s e r e n í - 1 
s i m o s , a t e r r i z a r o n I n m e d i a t a m e n t e 
d e t r á s de u n a g u e r r i l l a d e l T e r c i o 
r e s u l t a n d o i l e s o s y s a l v a n d o e l a p a - 1 
r a t o . 
E l C a l n a n d a n t e g e n e r a l d i r i g i ó l a 
L A S B U E N A S C O S T U M B R E S 
D A N B U E N A S A L U D 
n u e s t r o s c o n c i u d a d a n o s e s t á n s u -
f r i e n d o y s u f r i r á n p e n a l i d a d e s s i n 
c u e n t o y q u e p o r e l m o m e n t o p o c o 
s a r á lo q u e p o d a m o s h a c e r p o r a l i -
v i a r e s a s p e n a s . M a s d e b e m o s o b s e r -
v a r q u e e s t a m o s a c t u a l m e n t e e n l a 
r a m a d e s c e n d e n t e de l a c u r v a d e e s -
t e v e r d a d e r o c i c l ó n e c o n ó m i c o - f i n a n -
c i e r o y es r a z o n a b l e e s p e r a r q u e s u 
f i n e s t é p r ó x i m o ; a s í l o p r o c l a m a n 
lo s h e c h o s q u e s e v i e n e n s u c e d i e n -
d o . 
E s t a c r i s i s n o e s p o r c i e r t o u n b e -
q u e se d i s p o n e l a r e u n i ó n d e e s t e 
C u e r p o . 
E n t r e e s t o s p r o b l e m a s , u n o s s o n 
d e o r d e n a d m i n i s t r a t i v o o t r o s d e o r -
d e n t é c n i c o , e n t r a ñ a n d o e l e m e n t o s 
d e n a t u r a l e z a i n s t r u c t i v a y e d u c a t i -
v a e s t o s ú l t i m o s y c u e s t i o n e s q u e 
a f e c t a n a l a e f i c i e n c i a d e l a e n s e -
ñ a n z a y a l r e c o n o c i m i e n t o y p r o t e c -
c i ó n d e l o s i n t e r e s e s l e g í t i m o s d e l 
M a g i s t e r i o l o s p r i m e r o s . 
A l t r a t a r d e l o s s e g u n d o s , y a h e 
I n d i c a d o l a a c t i t u d q u e d e b e m o s d e 
a d o p t a r s e g ú n m i c r i t e r i o , q u e e s t o y 
d i s p u e s t o a r e c t i f i c a r e n t o d o t l e m 
c h o a n o r m a l y n o s o l o s e h a p r o d u - i p o s i m e p e r s u a d i e s e d e e s t a r e q u l -
c i d o m i l e s de v e c e s e n e l c u r s o d e v o c a d o . 
LA S e n f e r m e d a d e s n u n c a v i e n e n s i n u n a c a u s a q u e l a s o r i g i n e . 
L a s p e r s o n a s q u e t i e n e n u n e x c e s i v o t r a b a j o , 
q u e f u m a n m u c h o , q u e t o m a n b e b i d a s a l c o h ó l i c a s , q u e 
d u e r m e n p o c o y q u e n o h a c e n e j e r c i c i o a l a i r e l i b r e n o 
p u e d e n d i s f r u t a r d e b u e n a s a l u d . 
L a s m a l a s c o s t u m b r e s y l o s e x c e s o s a u m e n t a n l a 
f o r m a c i ó n d e l á c i d o ú r i c o q u e e n t o r p e c e y d e b i l i t a l o s 
r í ñ o n e s . 
P a r a q u e e s t o s ó r g a n o s f u n c i o n e n c o m o v e r d a d e r o s 
filtros d e l a s a n g r e d e b e n e s t a r s a n o s y f u e r t e s . 
R í ñ o n e s d é b i l e s s i g n i f i c a n filtración i n c o m p l e t a , q u e 
' d e j a e l p e l i g r o s o á c i d o ú r i c o e n e l o r g a n i s m o p r o d u -
c i e n d o d e s ó r d e n e s u r i n a r i o s , d o l o r e s d e e s p a l d a , m a -
r e o s , i n d o l e n c i a , e n f l a q u e c i m i e n t o , h i d r o p e s í a , i n f l a m a -
c i ó n d e l o s r í ñ o n e s y d e l a v e j i g a , d o l o r e s r e u m á t i c o s , 
n e r v i o s i d a d y o t r o s s í n t o m a s d e e n f e r m e d a d e s g r a v e s 
d e l o s r í ñ o n e s . 
L a s b u e n a s c o s t u m b r e s d a n b u e n a s a l u d p o r q u e 
d i s m i n u y e n l a f o r m a c i ó n d e á c i d o ú r i c o c o n l o q u e e l 
t r a b a j o d e l o s r í ñ o n e s e s m e n o r y p o r l o t a n t o , l a p u r i -
ficación d e l a s a n g r e m á s c o m p l e t a . 
L A S P I L D O R A S d e F O S T E R a y u d a n a l o s r í ñ o -
n e s e n e l d e s e m p e ñ o d e s u s f u n c i o n e s y l o s v i g o r i z a n , 
a b l a n d a n l o s c a n a l e s u r i n a r i o s , r e g u l a n l a v e j i g a y 
c o m b a t e n c o n é x i t o c a s o s t e n a c e s d e h i d r o p e s í a , r e u m a -
t i s m o , p i e d r a s y d e m á s d e s ó r d e n e s p r o d u c i d o s p o r e l 
á c i d o ú r i c o . 
C u a n d o h a y a n e c e s i d a d d e r e c u r r i r a u n a m e d i c i n a 
p a r a l o s r í ñ o n e s t ó m e n s e L A S P I L D O R A S d e F O S -
T E R . E s t o e s p o r s í , u n a b u e n a c o s t u m b r e . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . S o l i c i t e n u e s t r o 
f o l l e t o s o b r e l a s e n f e r m e d a d e s r e n a l e s y s e l o e n v i a r e -
m o s a b s o l u t a m e n t e g r a t i s . 
. ( 7 - A ) P O S T E R - M c C L E L L A N C O . 
B u í f a l o , N . Y . , E . U . A . 
l a v i d a de l a h u m a n i d a d y d e l a s d e -
m á s e s p e c i e s q u e p u e b l a n e l P l a n e -
j t a , s i n o q u e s e c o n t i n u a r á n p r o d u -
I c l e n d o s e g ú n e l c a r á c t e r e s e n c i a l r í t -
! m i c o d e t o d o s l o s f e n ó m e n o s d e l a , 
j N a t u r a l e z a . Y a lo s o b s e r v a d o r e s d e 
I l a m á s r e m o t a a n t i g ü e d a d a s í l o a n o 
I t a r o n y n o s o t r o s m i s m o s l o e s t a m o s 
p r e s e n c i a n d o . 
L a c r i s i s e n r e a l i d a d e s p u r a m e n -
te s u p e r f i c i a l s i l a c o n s i d e r a m o s d e s 
E n c u a n t o a l o s a s u n t o s d e ó r d e n 
a d m i n i s t r a t i v o , y m e r e f i e r o e s p e -
c i a l m e n t e a l a r e v i s i ó n d e l R e g l a -
m e n t o G e n e r a l d e I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r l a , d e c l a r o , s e ñ o r e s , q u e t e n g o 
a b s o l u t a c o n f i a n z a e n q u e p u e s t o s 
a l a o b r a , p e n e t r a d o s d e l a r e s p o n -
s a b i l i d a d q u e a s u m í a o s a n t e . n u e s -
t r a s c o n c i e n c i a s y a n t e n u e s t r a p a -
t r i a , n i n g ú n p e n s a m i e n t o b a s t a r d o 
t u r b a r á n u e s t r a m e n t e ; l a m e n t i r a 
d e e l p u n t o d e v i s t a d e l o s g r a n d e s ' n o m a n c h a r á n u e s t r o s l a b i o s y n u e s -
I n t e r e s e s d e l a C o m u n i d a d h u m a n a i t r a s m a n o s n o e s c r i b i r á n a l f r a u d e 
a q u e p e r t e n e c e m o s ; • s c u a l i d a d e s 
d e e s a C o m u n i d a d e n f u n c i o n e s g r e -
g a r i a s o s o c i a l e s no e s t á n a f e c t a d a s . 
L a s c i r c u n s t a n c i a s g e o g r á f i c a s e n 
l o s a s p e c t o s f í s i c o y a s t r o n ó m i c o d e l 
t e r r i t o r i o q u e h a b i t a m o s , n o e s t á n 
a l t e r a d a s . 
A q u í c o m o e n t o d a s p a r t e s , l a s l e -
y n u e s t r a d e s h o n r a e n e s a s p á g i n a s 
d o n d e v a m o s a c o n s a g r a r l a d e f e n -
s a d e n u e s t r o s n i ñ o s y l a d e s u s 
m a e s t r o s . 
Y o h e c r e í d o , s e ñ o r e s , q u e c o n v o -
c a n d o a e s t a o b r a a l m a y o r n ú m e r o 
d e p e r s o n a s i n t e r e s a d a s y c o n o c e d o -
r a s d e e s t o s a s u n t o s , o b t e n d r í a m o s 
n e s y a e x p u e s t a s , e s q u e t e n g o e l h o -
n o r d e s o m e t e r a l a d e l i b e r a c i ó n d e 
l a J u n t a d e S u p e r i n t e n d e n t e s , d e s -
p u é s d e h a b e r o b t e n i d o l a v e n i a d e l 
P o d e r E j e c u t i v o , y l a a d q u i e s c e n c i a 
d e u n a g r a n p a r t e d e l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a u n p l a n p a r a e s t a b l e c e r e n l a s 
e s c u e l a s p r i m a r i a s q n a I n s t r u c c i ó n 
i n t e n s i f i c a d a de l a h i s t o r i a p a t r i ó t i -
c a d e C u b a y a l m i s m o t i e m p o a g r e -
g a r a l a s p r á c t i c a s d e e d u c a c i ó n f í -
i l c a l a s de i n s t r u c c i ó n m i l i t a r a d e -
c u a d a s a l a e e d a d e s y d e m á s c i r -
c u n s t a n c i a s d e l o s a l u m n o s . 
D e b o a d v e r t i r q u e e s t a s m i s m a s 
d i s c i p l i n a s a d a p t a d a s a c a d a e t a p a 
y f o r m a d e e d u c a c i ó n e n c o m ú n 
s 
J C N V I O a l o d o c l 
^ q u e l o s o l i c i t e , 
E L 
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D E M I C A S A 
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¡ M C B O M J 
y e s e t e r n a s d e l e q u i l i b r i o c o n t i n u a - 1 m e j o r g a r a n t í a d e a c i e r t o . E s t e e s 
| r á n r e g u l a n d o l a s r e l a c i o n e s d e l o s e l m o t i v o p o r e l c u a l m e h e p e r m i -
. c u e r p o s e n t r e s i ; l o s l í q u i d o s e n 11-i t i d o r o m p e r c o n l a s p r á c t i c a s e s t a -
b e r t á d b u s c a r á n s u n i v e l ; y l a l e y d e b l e c l d a s y m o l e s t a r d i s t r a y é n d o l e s 
l a g r a v e d a d g o b e r n a r á l a c a l d a d e de s u s o c u p a c i o n e s h a b i t u a l e s a t o -
I l o s c u e r p o s m i e n t r a s d u r e e l U n l v e r - : d o s a q u e l l o s c i u d a d a n o s q u e q u l s l e -
L a t i e r r a v l v i d e n t e q u e p i s a m o s 
c o n t i n u a r á f i j a n d o e l á z o e y l a s s a -
i l e s m i n e r a l e s a l t r a v é s d e l a s r a i c e s 
d e l a s p l a n t a s , l a a t m ó s f e r a t a m b i é n 
v i v i e n t e q u e n o s r o d e a , p e r s i s t i r á e n 
f i j a r e l c a r b o n o y e l o x í g e n o e n l a s 
h o j a s v i v i f i c a d a s p o r l a l u z s o l a r y 
l a m a t e r i a r e c o r r e r á p e r p e t ú a m e n t e 
e l c i c l o d i v i n o d e s u a s c e n s o h a c i a 
l a p e r f e c c i ó n a b s o l u t a e l t r a v é s d e 
l a v i d a o r g á n i c a y d e l a v i d a e s p i -
r i t u a l r e p r e s e n t a d a p o r e l m o m e n t o 
e n s u m á s e l e v a d a e x p r e s i ó n p o r e l 
H o m b r e . 
E s t e H o m b r e , e se e s n u e s t r o o b -
j e t i v o ; c o m o I n d i v i d u o , c o m o m l e m -
' b r o d e f a m i l i a y c o m o c i u d a d a n o d e 
1 u n a N a c i ó n ; p a r a é l v a m o s a t r a b a -
) j a r p o r q u e e s e H o m b r e e s n u e s t r o 
¡ h e r m a n o , n u e s t r o h i j o y n u e s t r o c o m -
I p a t r i o t a . 
] L a d e p e n d e n c i a o r e l a c i ó n a b s o l u -
t a d e l e l e m e n t o h u m a n o c o n l a t l e -
i r r a , c o n e l C o s m o s y c o n l o s s e r e s 
q u e le a c o m p a ñ a n e n c o m u n i d a d d e 
r e l a c i o n e s c o n a q u e l l o s e l e m e n t o s , n o s 
d e b e n l l e v a r a c o n s i d e r a r e l p r o b l e -
I m a q u e n o s c o m p e t e s i n p e r d e r j a m á s 
¡ d e v i s t a e s t a s r e l a c i o n e s ; d e m o d o a 
| p r o c u r a r l a m e j o r a d a p t a c i ó n d e n u e s -
. t r o P u e b l o a l a s c o n d i c i o n e s n a t u r a l e s 
i q u e n o s h a n c a b i d o e n s u e r t e . 
( D e a h í s e ñ o r e s , q u e e l D e p a r t a m e n -
j to d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a p r o c u r e co 
r a n a c u d i r a a y u d a r m e c o n e l c o n 
c u r s o d e s u s e x p e r i e n c i a s y d e s u s 
b u e n o s d e s e o s . 
Q u i z á s y o h a y a i n f r i n g i d o a l g ú n 
p r e c e p t o l e g a l o r e g l a m e n t a r l o d e 
t a n t o s q u e s e a d o p t a n p a r a o r d e n a r 
o e n c a u z a r l o s a c t o s d e r e l a c i ó n e n 
l a s o c i e d a d h u m a n a ; q u e s i e s v e r -
d a d q u e s o n p o r lo c o m ú n de u n a 
u t i l i d a d p r á c t i c a , t a m b i é n s o n a v e -
c e s o b s t á c u l o s n o m e n o s p o s i t i v o s 
a l a c o n s e c u c i ó n d e f i n a l i d a d e s d e j 
g r a n d í s i m a I m p o r t a n c i a q u e n o p u e -
d e n r a z o n a b l e m e n t e e s p e r a r a s e r i 
a l c a n z a d o s p o r l o s p r o c e d i m i e n t o s ¡ 
h a b l t u a l m e n t e l e n t o s q u e s e d e r i -
v a n de a q u e l l o s p r e c e p t o s . 
O t r a m e d i d a de o r d e n a d m i n i s t r a -
t i v o q u e b u s c a s i n e m b a r g o u n f i n 
e d u c a t i v o y s o c i a l d e p r i m e r a i m p o r -
t a n c i a y de v e r d a d e r a t r a s c e n d e n c i a , I 
es e l p r o y e c t o de c o n s t r u c c i ó n de u n ! 
n ú m e r o d e e d i f i c i o s p a r a e s c u e l a s r u - 1 
r a l e s c o m p r e n d i e n d o e l a u l a y l a s 1 
h a b i t a c i o n e s p a r a í a f a m i l i a d e l 1 
m a e s t r o a l m i s m o t i e m p o q u e e l t e - ¡ 
r r e n o a n e x o q u e r e c l a m e l a e n s e -
ñ a n z a e s p e c i a l a q u e e s t á n d e s t i n a - i 
d a s . 
E s t e p l a n c u y o s p r o p ó s i t o s s o n . v 
p r i m e r o , e l d e p r o p o r c i o n a r l a e d u -
c a c i ó n a d e c u a d a a l o s n i ñ o s q u e h a -
b i t a n l e j o s d e los n ú c l e o s i m p o r t a n -
t e s de p o b l a c i ó n y a d e m á s , e l d e 
a r r a i g a r d e n t r o d e e s a s c o f t i u n l d a 
n o c e r l a s l e j ' e s g e n e r a l e s q u e r i g e n d e s u n a f a m i l i a e d u c a d a q u e s i r v a 
e l p r o c e s o b i o l ó g i c o , t a m b i é n g e n e r a l ¡ de m o d e l o , d e c o n s e j o y d e g u í a 
n o M m ® I c 
a l ü k n E K g ® 
C I M A 
E l l a I h i a r á q u e § m a i m g ^ s , 
d e n u d o ^ © ^ m f e i m i t e s v s i j a r o 
c o i m 
D i s t r i b u i d o r e s : G o n z á l e z y S u a r e z 
C e r v e z a : j D e m e m e d i a - T r o p i c a n 
t r a n s a A s o c i a d a ea l a q a e p o -
« e l u s i v o d e r e c h o d e u t i U z a r . 
tee 6 r f i D r o d u c l r l a B . l a s n o t i c i a s c a -
P^JUCL Q u e d e n e s t e D I A R I O s e 
b l e g . í n « ! a s i c o m o l a I n f o r m a c i ó u 
p u b l a a » e n e l m l s m o 88 l n B e i t - ' - DIARIO 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r » c u a j q x n e r r e d a m a c i ó n e a e l M * > 
v i c i o d e l p e r i ó d i c o e n e l V e d a d o , D i * 
m e s e a l A - 6 2 0 1 . 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s d t d e l M o n t e 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 
T K A X K S P B L A V I D A 
m.Sa de l a S e ñ o r a d e X . . . es 
c s t ü o i r r e p r o c h a b l e . R o m p i e n d o 
^ " i ' c o s t u m b r e d e p o n e r e n c a d a 
COl esa e n o r m e c a n t i d a d de c u " 
Y tenedores , q u e n o t i e n e n o t r o 
que l a o s t e n t a c i ó n d e m u c h a 
f ^ lo que no es s i e m p r e d e m u y 
f ^ g u s t o ; la S e ñ o r a d e X . . . a d o p -
este p u n t o , u n v i e j o e s t i l o , 
^ u n a ' e x q u i s i t a e l e g a n c i a . N o 
^ r e ñ i d a c o n lo m o d e r n o , p u e s t o 
í5ta acepta l a ú l t i m a m o d a , d e los 
Erfios ¿e m e s a , d e p o r c e l a n a de C o -
de D r e s d e n . y e n g e n e r a l 
E n s u m a : u n a m e s a m u y d i s c r e -
p e todo " m u y c h i c " , q u a d i r í a 
h'etos de c e r á m i c a , q u e no t i e n e n l a 
! ) e , á e las a n t i g u a s " c o r b e i l l e s " . 
Tampoco h a sus t i tu ido e l v i e j o y a l b o 
uantel por esas s u p e r f i c ^ s d e c r i s t a l , 
n ¿ "nouveau m o n d e " , q u e n o s o n 
¡uenas ni a u n e n los b u f e t e s de t r a -
bajo 
ta y so-
Monsieur B r i a n d , el i lu s t re h o m b r e d e 
Estado. 
La otra n o c h e ( p o r q u e e r a de n o -
L " y no l l o v í a " ) t u v e e l gusto d e 
comer en c a s a d e l a S e ñ o r a d e X . . . . 
Odio personas y a las o c h o " e n p u n -
to", naturalmente j a s a d o m e r i d i a n o y 
con algunos m i n u t o s d e r e t r a s o , p e r o 
dentro del c u a r t o de h o r a d e r i g o i . 
Mi amiga, que se c o m p l a c e m u c h o e n 
tener siempre c o n v i d a d o s , d i c e q u e lo 
hace para h a c e r l a c a s a a g r a d a b l e a 
tu marido, pero e s a d i p l o m a c i a n o . e s 
necesaria p a r a sus p r o p ó s i t o s , p o r q u e 
creo que es su e sposo el p r i m e r o e n 
jentirse a t r a í d o p o r s ü s m u c h o s e n -
cantos. V e o , desde a q u í , l a s o n r i s a d e 
mi amiga, que c o m o no p o c a s s e ñ o r a s 
cree que los m a r i d o s p u e d e n p r e s c i n -
dir f á c i l m e n t e de sus m u j e r e s . E s u n a 
verdad la q u e a f i r m o c u a n d o d i g o 
que ella es e n c a n t a d o r a . 
Y nos sentamos a l a m e s a l a s o c h o 
personas, m u y a n u e s t r o g u s t o , p o r q u e 
toda comida que p a s e d e l n ú m e r o d e 
los após to les es f a t a l s i s u m a I r e C e , o 
ct i n s o p o i t a b í e s i se c o n v i e r t e e n b a n -
quete de h o m e n a j e . 
Me s r v i e r o n , p a r a e m p e z a r , u n a 
toronja o c o s a a s í , q u e t e n í a e n s u 
interior frutas e x t r a í d a s . K i r s c h , e l 
jugo de la n a r a n j a c o n m u c h o d u l a e 
y quizá sí otras c o s a s m á s . U n p l a t o 
d e m u y b u e n a s p e c t o y m u y " d e c o r a -
l i v o y q u e y o c o n o z c o b i e ü p o r q u e 
es u n p e r r o q u e y a m e h a m o r d i d o . 
H i c e a d e m á n d e g u s t a r l o ; h a b l é m u -
c h o c o n m i v e c i n a d e l a d e r e c h a y n o 
lo t o q u é . L a S e ñ o r a d e X . . . se a p e r -
c i b i ó , c o m o b u e n a a m a d e c a s a , d e l 
i n c i d e n t e , y m e p r e g u n t ó : 
— ¿ N o le a g r a d a l a f r u t a ? 
M u c h o p e r o . . . e n o t r a o c a s i ó n . 
— S i n e m b a r g o , se u s a c o n f r e c u e n -
t a a l e m p e z a r l a c o m i d a . 
— U s t e d lo h a d i c h o : se " u s a " , 
perty n o se s a b e lo q u e se c o m e . 
L a c o n v e r s a c i ó n se h i z o g e n e r a l e n 
es te p u n t o , y y a q u e a l g u n o s d e c í a n 
q u e lea a g r a d a b a ese p l a t o , s o s t u v e 
m i tesis c o n p e r f e c t a c o n v i c c i ó n y n o 
p o c a e n e r g í a . 
— E s a g r a d a b l e | y a lo c r e o ! L o s 
c o m p o n e n t e s s o n d e l i c i o s o s : l a n a r a n -
j a o t o r o n j a o l i m ó n f r a n c é s , l a s g u i n -
d a s , e l m a r r a s q u i n o , t o d o es m u y s a -
b r o s o , p e r o a l p r i n c i p i o d e l a c o m i d a , 
e s , c i e n t í f i c a m e n t e , a b o m i n a b l e p a r a 
el e s t ó m a g o . E s t á p r o b a d o q u e son 
l o s a m a r g o s los q u e e x c i t a n e l a p e t i -
to . N o o b s t a n t e , m u c h o s t o m a n " c o q -
t a i l s " d u l c í s i m o s , p e r o lo h a c e n s i n s a -
b e r p o r q u é o p o r q u e l e s es g r a t o a l 
p a l a d a r , p e r o , r a c i o n a l m e n t e , es u n 
a b s u r d o . 
— ¡ E s p o s i b l e ! — e x c l a m ó l a S e ñ o -
r a d e X . . . 
— N o v a l í a l a p e n a q u e B r i l l a t - S a -
v a r i n h i i b i e s e e s c r i t o l a " F i s i o l o g í a 
d e l g u s t o " , p a r a q u e l a e c h a r a p o r t i e -
r r a u n a m o d a a m e r i c a n a i n v e n t a d a p o r 
a l g u i e n q u e no c o n o c e m á s q u e l a s 
p a t a t a s y e l ros t -beef . 
L o s c o m e n s a l e s r i e r o n y lo c u r i o s o 
eí> q u e e l q u e m á s a p r o b a b a m i t e o r í a 
t r a u n n e o y o r q u i n o q u e e s t á h a r t o 
é l y s u e s p o s a , de e s a s c o m i d a s c o m p l i -
c a d a s y f a n t á s t i c a s . 
P e r o a l a h o r a d e l c a f é , c u a n d o se 
e s t á p r e d i s p u e s t o a l a s c o n f i d e n c i a s , 
o t r o s e ñ o r ' q u e h a v i v i d o m u c h o " y 
q u e m e h a b í a e s c u c h a d o c o n i n t e r é s , 
m e d i j o : 
— A m i g o m í o : e l e s t ó m a g o es e s t ú -
p i d o y e l gusto lo es m á s . N o c o m e r í a 
u ? t e d h o y l o s m a n j a r e s a d e r e z a d o s c o n 
a z a f e t i d a , c o m o h a c í a n los r o m a n o s . 
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C o m e n z ó C u c o D a n c í n e l b a c h i -
l l e r a t o a l o s d i e c i s é i s a ñ o s . T r o p e -
z ó a l f i n d e l p r i m e r c u r s o c o n t r e s 
d i s p u t a s p a r a b u s c o n q u i s t a s ! H a y 
s i n e m b a r g o u n a t r i g u e ñ a d e o j o s 
y c a b e l l o s d e n o c h e y d e s o n r i s a d e 
s u s p e n s o s y d e j ó l a s a u l a s d e l I n s - a l b a p o r q u i e n s e d e s h a c e e n su»; 
t i t u t o . ' b a i l e s y c u y a e s q u i v e z n o p u e d e r e n -
E m p e z ó e n t o n c e s l o s e s t u d i o s d e l I d i r . C a r m e n ( a s í se l l a m a e l t o r -
p e r i t a j e m e r c a n t i l , p e r o s e a h o g ó e n 
e l i n t e r é s c o m p u e s t o . . R e c o r r i ó t a -
j l l e r e s d e m e c á n i c a y d e p i n t u r a , d a 
j i m p r e n t a y q u e d ó e n e l a p r e n d i z a -
j j e . A ¿ q u é d e d i c a r l o ? P a r a ¿ q u é 
¡ s e r v í a e n l a v i d a C u c o D a n c í n ? 
¿ P a r a q u é ? N I l a s a c a d e m i a s n i 
l o s t a l l e r e s p o d r í a n h a b l a r d e l a s 
h a z a ñ a s d e D a n c í n n i a p r e c i a r s u s 
¡ m é r i t o s . P e r o e n c a m b i o l o p r o 
' c l a m a b a n r u i d o s a m e n t e a l o s d i e c i -
I n u e v e a ñ o s e l r e y d e l f o x - t r o t , d e l 
l " o n e s t e p , " d e l t a n g o a r g e n t i n o f 
d e l a r u m b a . P o d í a s o n a r a l g ú n 
g u a t e q u e d e c i n d a d e l a o a l g ú n a s a l -
to d e b a r r i o , p o d í a c e l e b r a r s e a l g u -
n a j i r a o a l g ú n b a i l e d e s o c i e d a d e n 
q u e C u c o D a n c í n n o e x h i b i e s e s u s 
c u a l i d a d e s c o r e o g r á f i c a s ? 
¡ C ó m o lo d i s p u t a b a n e l l a s ! ¡ C ó -
i m o se a p r o v e c h a b a D a n c í n d e e s t a s 
m e n t ó d e D a n c í n ) n o b a i l a . 
D e s d e s u a s i e n t o c o n t e m p l a e s t a 
n o c h e e l b a i l e d e l C a s i n o . A l l í e s -
t r l t o F i s c a l a q u e e l i n g e n i o p e r t e - i 
n e z c a , z a f r a a q u e c o r r e s p o n d a n y 
l a n u m e r a c i ó n c o n t i n u a p o r c a d a I n -
g e n i o , a f i n d e c o n o c e r e l t o t a l d e i 
s a c o s d e a z ú c a r p r o d u c i d o s d u r a n t e i 
l a z a f r a y d e l i n g e n i o o f á b r i c a d e ! 
q u e p r o c e d e n . 
T o d o e l q u e e x t r a i g a s a c o s d e i 
a z ú c a r d e l b a t e y d e l I n g e n i o o f á - i 
b r i c a s i n p a g a r e l i m p u e s t o y c u m - ¡ 
p l i r l o s r e q u i s i t o s q u e se f i j a n e n e l 
d n i J f d D A L ( C A I M U M ) 
E L F A S I O R - S K E R I T F 
W a s h i n g t o n , E n e r o 2 0 . , a c e r c a d e l o s q u e e j e c u t a n l a s s e n - i 
E l R e v e r e n d o W i l l i a m E . R o b b , | t e n c i a s d e l a j u s t i c i a , t e n e m o s n o s -
a r t í c u l o a n t e r i o r , i n c u r r i r á p o r l a : h a r e n u n c i a d o s u c a r g o d e p a s t o r d e ¡ o t r o s y l o s a m e r i c a n o s , q u e a ú n a . 
p r i m e r a e x t r a c c i ó n , e n l a m u l t a d e i a i g i e s i a F e d e r a d a d e U r b a n d a l e , m í , a c o s t u m b r a d o c o m o e s t o y , p o r 
c i n c u e n t a c e n t a v o s p o r c a d a s a c o , , & , U i n t o s a ñ o 3 de c o n v i V e n c i a c o n é s t o s 
p o r l a s e g u n d a u n p e s o p o r c a d a s a - c u . ^ i . w a n H i 
c o y e n c a s o d e n u e v a r e i n c i d e n c i a | s e c u e n c i a d e s e r é l l a m á s a l t a a u - 1 e n e s t a t i e r r a , m e p r o d u c e i n f a n t i l 
s e d a r á c u e n t a a l o s T r i b u n a l e s d e t o r i d a d d e l C o n d a d o d e P o l k , t i e n e ! a s o m b r o e s e a c | D , q u e e n c u a l q u i e r a 
J u s t i c i a , s i e n d o l a p e n a l i d a d de m u í - , 1 a o b l i g a c i ó n d e a h o r c a r a d o s a s e -
t a de d o s p e s o s p o r c a d a ™ ™ <> \ sinos, e n l o s m e s e s d e A b r i l y M a y o , 
t a m b i é n u n a n o d e p r i s i ó n , o a m b a s ¡ 
p e n a l i d a d e s a l a v e z , a j u i c i o d e l r e s p e c t i v a m e n t e 
T r i b u n a l d e J u s t i c i a . 
B A S E S E G U N D A 
c o m u n i d a d de h a b l a e s p a ñ o l a h a b r í a 
v a l i d o a l R e v e r e n d o R o b b e l d e s p r e -
c i e de t o d o s s u s c o n v e c i n o s . 
E s d e c i r , q u e d i c h o r e v e r e n d o q u e ' A q u i c o n s i d e r a n l a m a y o r p a r t e 
es e l S h e r i f f , s e g ú n l a l e y , e s e l e n - I de l o s c i u d a d a n o s , h o n r o s o , e l h o -
c a r g a d o , p e r s o n a l m e n t e , d e l a e j e - ] r r i b l e d e b e r d e e j e c u t a r u n a s e n t e n -
c u c i ó n de l a s s e n t e n c i a s d e p e n a c a - | c i a d e m u e r t e . N o e s e l v e r d u g o , e l 
p i t a l , p o r lo q u e , a l v e r s e a n t e l a | h o m b r e c u y o c o n t a c t o e s p e l u z n a . 
i p r e c i o 
t á m i r á n d o l a D a n c í n a b s t r a í d o de l a ¡ i ó n 
I M P U E S T O S O B R E M I E L D E 
P U R G A 
S e e s t a b l e c e u n I m p u e s t o d e u n ; d i s y u n t i v a d e r e n u n c i a r a l p r o d u c t ! - ¡ e u y o t r a t o r e h u s a n t o d o s , q u e t o d o 
c u a r t o d e c e n t a v o p o r c a d a g a l ó n de vo ¿ e s ^ n o a l c u a l i e ] i e v 5 i a v o l u n - e l m u n d o a i s l a , l l e n o d e a s c o , s i n o 
" J f é r a ^ r f e a 5 " H n T a S f s e T s : 1 l o s e l e c t o r e s , e x e l t a d o d e s d e l e : h o m b r e q u e e n u n m o m e n t o d a d o 
t i n e . E l i m p u e s t o s e s a t i s f a r á e n e l l o s p ú l p i t o s e n l o s ú l t i m o s c o m i c i o s , 
b a t e y d e l i n g e n i o a n t e s d e q u e s e ; p a r a q u e c o l o c a s e n e n e l p u e s t o de 
d i s p o n g a d e l a m i e l p r o d u c i d a . S h e r i f f a u n h o m b r e d e l a s e n e r g í a s 
s e r T S u ™ r o 1 a ¿ ™ t e t n % I m d L U p e n 1 0 s ^ > P r e n d o ^ 
de l a f e c h a e n q u e l a m i e l d e p u r g a c e n t o d a s l a s i m p u r e z a s d e l C o n d a -
a l c a n c e o e x c e d a e n e l m e r c a d o e l do , y h a r í a v i v i r a t o d o s l o s v e c i n o s 
d e c u a t r o c e n t a v o s p o r g a - é s t e , u n a v i d a s a n t a 
f i e s t a y d e l a s q u e le p r e s e n t a n e l 
c a r n e t p a r a q u e l e s c o n c e d a u n f o x -
t r o t . 
— T o d a s m e h a b l a n — d i c e D a n -
c í n a C a r m e n — m e n o s u s t e d . 
— ¿ P o r q u é n o v a u s t e d c o n a l -
g u n a d e e l l a s — r e s p o n d e C a r m e n . 
< — P o r q u e n o p u e d o . P o r q u e u s -
t e d m e t i e n e a t a d o . C o n u s t e d , s í ; 
c o n u s t e d v o y a d o n d e q u i e r a ; a l 
b a i l e o a l a i g l e s i a . 
— ¡ A l a i g l e s i a ! ¿ C r e o u s t e d 
q u e y o p u e d o c a s a r m e c o n u n h o m -
b r e q u e t i e n e t o d a s u h a b i l i d a d e n 
l o s p i e s ? 
L e ó n I C H A S O . 
y m o n g e -
. m d a , o a l c a r g o d e P a s t o r , e n s u 
T o d o e l q u e d e j e d e p a g a r e l i ' 
I m p u e s t o p o r c a d a g a l ó n d e m i e l i i g l e s i a , p r e f i r i ó d e j a r é s t e , 
p r o d u c i d a , i n c u r r i r á p o r - p r i m e r a v e z P e r o n o m e p a r e c e e l a s p e c t o m á s 
e n u n a p e n a l i d a d d e c i n c u e n t a c e n - i n t e r e s a n t e d e e s t e c a s o c u r i o s o d e 
t a v o s p o r c a d a g a l ó n d e m i e l ; u n l 3 v i d a a m e r i c a n a ( e l q u e 8e r e f i e r e 
p e s o p o r c a d a g a l ó n e n l a s e g u n d a , , ^ , ^ ^ i . ^ 
i n f r a c c i ó n y e n c a s o d e n u e v a f a l t a a l a r e s o l u c i ó n d e l R e v e r e n d o R o b b , 
se d a r á c u e n t a a l o s T r i b u n a l e s d e d e a b a n d o n a r s u p u e s t o s a c e r d o t a l . 
J u s t i c i a p a r a l a i m p o s i c i ó n d e u n a c o m o s i l e p l a c i e r a l a i d e a d e e j e c u -
m u l t a d e d o s p e s o s p o r c a d a g a l ó n t a r c o n s u g m a n o s a dog r s l n o i d p b i d o a q u e n o s o t r o s y e l l o s n o s c o -
o s e i s m e s e s d e p r i s i ó n o a m b a s p e - . ^ ^ . ^ , . , , —. . . . , 
e! h e c h o d e q u e , s i n e m b a r g o d e e s a l o c a m o s e n m u y d i s t i n t o s p l a n o s p a -
d e t e r m i n a c i ó n , s i g a d i s f r u t a n d o d e l I r a p e n s a r s o b r e e l a s u n t o , o f r e c e n , 
r e s p e t o y e l a p r e c i o d e s u s c o n v e c i - | c o m o t o d o l o q u e s o s t e n e m o s l o s 
n e s , c ó m o J o s d i s f r u t a r á d e s p u é s 
l q u e c o l o q u e s o b r e c a d a u n o d e l o s 
a s u m e l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a s o c l e - , 
d a d c u y a s l e y e s v i o l ó u n c r i m i n a l , 
p a r a v e n g a r e n é l e l a g r a v i o , q u i -
t á n d o l e l a v i d a y c r e a n d o e l e s c a r - ' 
m i e n t o q u e , s e g ú n e l e r r ó n e o c r i t e -
r i o d e l o s d e f e n s o r e s d e l a p e n a d e 
m u e r t e , h a d e t e n e r s a l u d a b l e s e f e c -
to s s o b r e l o s q u e se s i e n t a n i n c l i n a -
dos a l c r i m e n . 
L o s d o s c r i t e r i o s , e l n u e s t r o q u e 
d e s p r e c i a a l v e r d u g o , y e l d e l o s 
a m e r i c a n o s q u e h a c e n e j e c u t a r s u s 
s e n t e n c i a s d e m u e r t o p o r . f u n c i o n a - ^ 
r i o t a n e l e v a d o e n l a g e r a r q u í a a d -
m i n i s t r a t i v a c o m o lo e s e l S h e r i f f , 
n a l l d a d e s a l a v e z . 
( f ) . — J n o . H o r d , 
( f ) . — R a f a e l d e P a z o s , 
R A Z O N E S E N F A V O R D E L I M -
P U E S T O S O B R E L A V E N T A 
f a s l a r e d a c c i ó n c o m o b u s c a n d o a l i M u y b i e n í p e r o e r a e l c a s o q u e 
d e s t i n a t a r i o do l a s c a r t a s c u y o s s o - ' a q u e l s e ñ o r n i m o r í a n i s a n a b a , h a s -
b r e s l e í a . P a r a e s t o h a c í a m e d i o s e - i t a e l e x t r e m o q u e e l p e r s o n a l d e l p o -
m i c í r c u l o a d e r e c h a § i z q u i e r d a c o n r i ó d i c o s e i m p a c i e n t a b a d o u n a m a -
s a c a b e z a , e n d e r r e d o r d e l s a l ó n . I ñ e r a a l a r m a n t e . 
S e r e p a r t i ó l a c o r r e s p o j | i e n c l a y . . . l: D i e z y o c h o d í a s d u r ó l a a g o n í a 
n a d a ; l o d e s i e m p r e , c a r t a s a f a b l e s d e l M i n i s t r o ; d i e z y o c h o d í a s c o n e l 
c o n e l c o n s a b i d o sonsone tea d e . . . i e s p a c i o s e p a r a d o , e l r e t r a t o l i s t o , y 
i s u l e í d a s e c c i ó n . 
C o n e s t e m o t i v o e l g r u p o q u e d ó 
I f o r m a d o y e m p e z ó l a c h a r l a d e r e -
d a c c i ó n . 
l a n o t a b i o g r á f i c a e s c r i t a , p a s a n d o 
d e g u a r d i a e n g u a r d i a . P o r oso e s 
q u e c u a n d o l l e g ó a l p e r i ó d i c o l a n o -
i t i c i a c o n f i r m a n d o l a m u e r t o , d e c í a 
E s t o i m p u e s t o s o b r e v e n t a s e s t a - , f l o s r e o s . I a t r á g i c a h o p a , y h a g a 
b l e c i d o e n C a n a d á y l a s I s l a s F i l i - 1 f u n c i o n a r e l m e c a n i s m o , p o r m e d i o 
p i n a s , v i e n e d a n d o r e s u l t a d o s p r á c - i d e j c u a i Se a b r e i a t r a m p a a l o s p i e s 
t i c o s m u y s a t i s f a c t o r i o s e n e s o s p a í - ' , „ , . „ „ 0 / , 0 . , , „ „ „ „ , . . „ . , i o e l r e o y é s t e q u e d a c o l g a d o p o r e l s e s , p o r q u e s i e n d o b a j o e n s í , y d e j ^ 
f á c i l c o b r o , s u s p r o d u c t o s r e s p o n - , c u e 1 1 0 h a s t a q u e s e m u e r a " , t a l c e -
d e n a l a n e c e s i d a d d o s u i m p l a n t a - • m o , t e x t u a l m e n t e , r e z a n l a s d o s s e n -
d ó n . t e n c i a s . 
G r a v i t a s u p e s o s o b r e t o d a s l a s ' 
c l a s e s s o c i a l e s , d e m o d o q u e r e s u l t a ] 
g e n e r a l , y e n f o r m a c a s i i n s e n s i b l e . r 
s i n s a c r i f i c i o s e s p e c i a l e s p a r a n a -
d i e , c o n t r i b u y e a l s o s t e n i m i e n t o d e ; C u a l q u i e r p e r s o n a o C o r p o r a c i ó n , 
l a s c a r g a s p ú b l i c a s . ! q u e p o r c u e n t a p r o p i a o a j e n a o a 
S u r e c a u d a c i ó n n o e s e n o j o s a p a - | b a s e de c o m i s i ó n , s e o c u p e e n l a 
E s t a n d i f e r e n t e e l c o n c e p t o q u e 
h o m b r o s , c a m p o p a r a e l d e b a t e , p e -
r o e s i n n e g a b l e q u e e l d e l o s a m e r i -
c a n o s e s e l ú n i c o c o n g r u e n t e c o n l a 
t e o r í a d o q u e d e b e s u b s i s t i r l a p e n a 
do m u e r t e . Y o a b o r r e z c o a l v e r d u -
g o ; l u e g o s o y e n e m i g o d e l a p e n a c a -
p i t a l . N o e s p o s i b l e a r m o n i z a r l a d e -
f e n s a d o l a p e n a d o m u e r t e c o n e l 
d e s p r e c i o a l v e r d u g o . 
A T T A C H E . 
R e c a y ó c o m o e r a d e e s p e r a r e n l a " L a C o r r e s p o n d e n c i a de E s p a ñ a " a l 
g r a v o e n f e r m e d a d q u e p a d e c í a S u s i g u i e n t e - d í a e n g r a n d e s t i t u l a r e s : 
S a n t i d a d B e n e d i c t o X V . L o s c a b l e s i A L F I N h a m u e r t o e l E x c m o . S r . M l -
r e s p e c t o a l a s a l u d d e l P a p a o r a n • n i s t r o e t c . , e t c . 
a l a r m a n t e s ; i n d u d a b l e m e n t e a q u e l l a i E s o A L F I N e r a c a s i u n d e s a h o -
p r e c i o s a v i d a so e x t i n g u í a p o r m o - | g o , a l g o q u e d e j a d e m o l e s t a r d e v o l -
F M M E S 
j e n 
Un r amo de f l o r e i f u é m i s i o n e r o c e r a , q u é t r i s t e z a n o s h a n d a d o s l e m -
<ie profunda s i m p a t í a p o r l a h o n d a • p r e . . . 
P«na, por l a a b r u m a d o r a d e s g r a c i a P a r é c e n t a n f r í a s , t a n c e r e m o n i o -
íue a b a t í a el a l m a b u e n a d e n u e s t r o ' c a s , t a n i n c a p a c i t a d a s d e a c e r c a r s e 
Director y los s u y o s m u y a m a d o s . | a l a l m a q u a s e v a , . . 
¿Quién m e j o r q u e l a s f l o r e s p o d í a n j ¡ Y c ó m o s e p r e n d e y s e a d u e ñ a d e 
llevarle el s e n t i d o m e n s a j e ? ¡ S o n n o s o t r o s e l p e r f u m o d e e s a s f l o r e s 
(fc vanas l a s p a l a b r a s e n e s o s m o - i q u e s e a m o n t o n a n s o b r e u n s e r a m a -
ntntos! ' d o ! ¡ C ó m o e s t e p e r f u m e n o s a v i v a e l 
Las f lores c o n s u b e l l e z a y p o r f u - ! r e c u e r d o P o r l a r g 0 t l e m ^ 0 1 „ „ 
A s í e s c o m o a p e s a r d e s u b e l l e z a 
s o n t a n t r i s t e s l a s f l o r e s p a r a l o s 
q u e l l o r a n a u s e n c i a s i r r e m e d i a b l e s . . . 
¡ P o r c u á n t o t i e m p o e s t e p e c u l i a r 
o l o r d e m u c h a s f l o r e s j u n t a s , n o s 
t r a e r e c u e r d o s d o l o r o s o s ! 
D ^ e s t o s a b e m o s l o s q u e y a t u v i -
m o s l a d e s d i c h a d e p e r d e r a n u e s -
t r o s i n o l v i d a b l e s p a d r e s . 
F l o r e s , m u c h a s f l o r e s s o b r e s u s 
t u m b a s . ¿ Q u é o t r a c o s a p o d e m o s h a -
c e r ? N o d e b e n n u n c a l a d u d a , n i l o s 
e s c e p t i c i s m o s r o b a r n o s e l d u l c e , o l 
ú n i c o c o n s u e l o q u e n o s r e s t a . L l e -
v e m o s f l o r e s , m u c h a s f l o r e s , a n u e s -
t i o s q u e r i d o s m u e r t o s . 
D e j e m o s b e s o s , m u c h o s b e s o s , e n -
t r e l a s f l o r e s . . . 
L o s m á s b e n e f i c i a d o s s e r e m o s t a l 
v e s n o s o t r o s , q u e h a b r e m o s s a t i s f e -
c h o l o s a n h e l o s d e n u e s t r o c o r a z ó n . 
H r m i i n l a P l a n a s d e G a ñ i d o . 
se l l egan m u y s i l e n c i o s a m e n t e 
•kttro del a l m a . P a r e c e n c o m o l a ú l -
tima p o s i b i l i d a d de a c e r c a r n o s a l 
^ querido que d e s a p a r e c e . . . ¡ C o n 
I06 a n s i a a m o n t o n a m o s f l o r e s , y 
0143 ^ores , s o b r e l a l o s a q u e g u a r d a 
• n u e s t r o s i n o l v i d a b l e s m u e r t o s ! 
, m á s p o d e m o s h a c e r , d e s p u é s 
2 orar por e l l o s a l A l t í s i m o ? E s d e 
11 gran c o n s u e l o e s a p e r e g r i n a c i ó n 
J ce inenteno, l l e v a n d o u n a b r a z a d a 
P b a g a n t e s f l o r e s , q u e l u e g o b e s a -
o s antes de o f r e c e r l a s a l l í p o r l a 
ata m e m o r i a de n u e s t r o s d e s a p a -
| Es tan d u l c e e l c o n s u e l o y l a c a l -
rtm*1116 t r a e n a l e s p í r l t u ' ( lue n o 
^ o s a n a l i z a r s i h a c e m o s b i e n o 
t^' Cada vez q u e d e s b o r d a m o s n u e s -
anior con e s t a s f l o r e s . E n c a m b i o 
"ores de " b í s c u i t , " d e c r i s t a l , d e 
«ibad33 de I a t a r d e d e l P a s a d o 
ei! la0 l l a b í a u n s i l e n c i o s e p u l c r a l 
labor r e ( l a c c l ó n . E r a n p o c o s l o s q u e 
^ r u b 1)011 J 0 S é F e r i i a n d e z 
^ n s o * * Uno 7 o t r o l a d o e l l n " 
^ n d o i 1 m e r 0 ( Íe n o t i c i a s ' s e l e c c i o -
t o n a i / ^ ' D o n L u c i o a r q u e a b a s u 
e i b U r ¿ e s P a l d a do a t l e t a s o b r e 
tai. j ^ ' y don T i b u r c i o t o m a b a n o -
Jaento j8011"08 a p e r á b a m o s p a c i e n t o -
íei ^ a p r u e b a do l a " M i s c e l á n e a " 
t,,. e8: n a d a t e n í a m o s q u e h a -
^ e m n l á t m a n o s e n lo3 b o l s i l l o s 
e5PaSo í 08 d e s d e u n a v e n t a n a 
^rado Q e l a S e i l t o p o r l a c a l l e do 
^ en e, e n d o a d i v i n a r e n s u p o r -
q u i e n e s e r a n -
1161108 d o s qUe p a s a n , — p e n s á -
b a m o s , — d e b e n d e s e r d o s n o v i o s ; 
s í , c a s i l l e v a n s u s c a b e z a s u n i d a s . 
T r a s e s t a p a r e j a v a u n s e ñ o r r e -
c h o n c h o , p e q u e ñ o , m u y c o l o r a d o , s u s 
c e j a s f o r m a n u n p u e n t e d e d o s a r -
c o s ; a l l l e v a r l a m a n o a s u s o m b r e -
r o s a l i e r o n v a r i o s d e s t e l l o s de s u s 
d e d o s , a d e m á s e r a p a t i z a m b o y l l e -
v a b a u n t r a j e a r a y a s m e n u d a s m u y 
a p r o v e c h a b l e p a r a h a c e r f a l s i l l a s 
d e e s c r i b i r . . . 
E s e , p e n s a m o s , e s u n o d o l o s q « e 
I d e n o m i n a m o s f r e c u e n t e m e n t e c o n e l 
n o m b r o d e a t u n e s e n t o m a t e . . . 
¿ D ó n d e h a b r á d e j a d o e l a u t o m ó v i l ? 
E l c o r r e o v i n o a s a c a r n o s de n u e s -
t r o m u t i s m o . C a r b a l l e l r a c o n g r a n 
p a r s i m o n i a , c o m o s i s e g o z a r a c o n 
n u e s t r a I m p a c f e n c l a , r e l e í a l o s s o -
b r e s m i r a n d o p o r a r r i b a d e l a s g a -
m e n t o s . 
— V e r á n u s t e d e s , n o s d e c í a d o n 
I L u c i o , c ó m o l a p r e n s a d e l a n o c h e 
d a p o r m u e r t o a l P a p a a u n q u e s i g a 
v i v i e n d o . 
— ¿ S e r á p o s i b l e ? — a r g ü í m o s . 
— M á s q u e p o s i b l e , c a s i s e g u r o . 
U s t e d e s ñ o s a b e n l a s I m p a c i e n c i a 
q u e c a u s a n e s t a s c o s a s . 
E s v e r d a d , p e n s a m o s . 
T o d o s l o s p e r i ó d i c o s d e s e a n s e r 
l o s p r i m e r o s e n d a r l a s n o t i c i a s a d e -
l a n t a d a s , y y a e s t a m o s v i e n d o a l o s 
d i a r i o s n o c t u r n o s c o n e l r e t r a t o d e l 
P a p a , e l a r t í c u l o n e c r o l ó g i c o y b i o -
g r á f i c o d i s p u e s t o s a l a i n s e r c i ó n . P e -
r o . . . e l t i e m p o a p r e m i a , y l a s a l i -
d a d e l p e r i ó d i c o s e a p r o x i m a , l o s e s -
p a c i o s p a r a p u b l i c a r e l r e t r a t o y l a 
b i o g r a f í a e s t á n p o r " r e l l e n a r " , m a s 
s i g u e l a i n c e r t i d u m b r e . . . 
— ¿ L o p u b l i c a m o s ? — d i c e u n o . — Y 
s í n o m u e r e ¿ q u é c o r . c e p t o f o r m a r á n 
d e l p e r i ó d i c o ? — E s f o r d a d . — L o m e -
j o r s e r á e s p e r a r u n p o c o m á s o b j e -
t a o t r o . — S í , e s p e r e m o s u n p o q u i t o . 
— E s l o m e j o r , d i c e u n t e r c e r o . 
A l f i n , c u a n d o n a d a s e p u e d e e s -
p e r a r , p o r q u e s e p i e n s a e n s a l i r a 
l a c a l l e a n t e s q u e e l c o l e g a , l l e g a u n 
a m i g o q u e d i c e : C h i c o , p u e d e s p u b l i -
c a r l a n o t i c i a ; " e l h o m b r e " y a m u -
r i ó . — ¿ C ó m o ? ¿ t ú s a b e s ? — C u á n d o 
e l c a b l e d i c e q u e e s t á a g o n i z a n d o e s 
q u e y a e s t á m u e r t o . 
L a i n f o r m a c i ó n se p u b l i c a , e l p e -
r i ó d i c o q u e d a e n r i d í c u l o p o r q u e e l 
a m i g o m e t i ó s u " c u c h a r e t a , " — e n t o -
d o s l o s d i a r i o s h a y e s t o s a m i g o s , — y 
l a g e n t e s e r í e q u e e s u n c o n t e n t o . 
* * * 
R e s p e c t o & e s t a s I n c e r t i d u m b r e s 
n o s n a r r a b a d o n L u c i o u n c a s o c ó -
m i c o . 
H a c e m u c h o s a ñ o s , e n M a d r i d , e s -
t a b a e n f e r m o d e s u m a g r a v e d a d e l 
m i n i s t r o C a l d e r ó n de l a B a r c a y C o -
l l a n t e s . 
L o s p e r i ó d i c o s c o m o e r a n a t u r a l , 
e s t a b a n a l e r t a p o r q u e t o d o s s e d i s -
p u t a b a n e l h o n o r , — v a l g a l a f r a s e , — 
d e s e r l o s p r i m e r o s e n d a r l a n o t i -
c i a d o l a m u e r t e d e l m i n i s t r o , c o n -
d i m e n t a d a c o n e l a d i t a m e n t o d e : L o s 
ú l t i m o s i n s t a n t e s d e l E x m o . S r . M i . 
n i s t r o . . . e t c . 
L o m á s c i í r l o s o d e l c a s o e r a q u e 
e l t a l s e ñ o r n o a c a b a b a d e f a l l e c e r 
y c a d a d í a e m p e o r a b a , d á n d o s e e l 
c a s o e s t u p e n d o d e q u e s e g ú n l o s m é -
d i c o s e s t a b a e n e s t a d o p r e a g ó n i c o y 
a p e s a r do e s o p a s a b a n d í a s y m á s 
d í a s s i n q u e e l b u e n m i n i s t r o d e j a r a 
d e e x i s t i r n i t a m p o c o m e j o r a r a . 
L o s r e d a c t o r e s t e n í a n h e c h a l a 
n o t a b i o g r á f i c a , y e n t o d o s l o s n ú -
m e r o s h a b í a u n l u g a r e n l a p r i m e r R 
p T a n a q u e n o s e l l e n a b a h a s t a ú l t i -
m a h o r a . 
— B u e n o ; y a s a b e s , s e d e c í a n l o s 
t u r n a n t e s , e l s e ñ o r C a l d e r ó n e s t á en.1 
v i e n d o l a n o r m a l i d a d a l p e r i ó d i c o . 
A s í e s l a v i d a . 
L u i s M . S O M I N E S . 
M e n s a j e s o b r e . . . 
V i e n e do l a P R I M E R A p á g i n a 
R A Z O N E S D E L A B A S E P R I M E R A 
I M P U E S T O S O B R E A Z U C A R 
P o r l a L e y d o 3 1 do J u l i o d e 1 9 1 7 
so c r e ó e l I m p u e s t o s o b r e c a d a s a -
c o d e a z ú c a r c e n t r í f u g a d e 3 2 5 l i -
b r a s f i j a n d o 1 0 c e n t a v o s p o r i m -
p u e s t o o r d i n a r i o y 10 c e n t a v o s p o r 
e x t r a o r d i n a r i o . 
P o r l a L e y de 1 r o . d o j u l i o d o 
1 9 2 0 se h i z o e x t e n s i v o e l I m p u e s t o 
a t o d a c l a s e d e a z ú c a r , f l j á n -
d o d i e z c e n t a v o s , p o r i m p u e s t o 
o r d i n a r i o y 3 0 c e n t a v o s p o r e x t r a -
o r d i n a r i o , s i s e v e n d í a e l a z ú c a r a 
6 c e n t a v o s o m á s , s e ñ a l á n d o l o a l 
s a c o 3 0 0 l i b r a s o m á s . 
S e p r o p o n e f i j a r u n I m p u e s t o ú n i -
c o d e 2 0 c e n t a v o s p o r c a d a s a c o t o -
m a n d o p o r b a s e e l s a c o de 3 2 5 l i -
b r a s . 
S e c a l c u l a q u e l a z a f r a s e r á d o 
3 m i l l o n e s d e t o n e l a d a s o s e a n 
1 8 , 4 6 1 , 5 3 8 s a c o s q u e a 2 0 c e n t a -
v o s o f r e c e r á n u n r e n d i m i e n t o d o 
$ 3 . 6 9 2 , 3 0 7 . 6 0 
r a e l E s t a d o , n i e l c o n t r i b u y e n t e so v e n t a t r á f i c o o c a m b i o d e a r t í c u l o s 
v e s o m e t i d o a m o r t i f i c a n t e s v e j a d o - d e l p a í s o e x t r a n j e r o s , p a r a e l c o n -
n e s , s i so d i s p o n e , c o m o d e b e e s p e - l s u m o d o m é s t i c o o i n t e r i o r , y a s e a n 
r a r s o a c u m p l i r c o n s u s s i m p l e s p r e - j d i c h o s a r t í c u l o s o m e r c a n c í a s , m a -
c e p t o s , s e g ú n s e v e r á m á s a d e l a n t e . I f e r i a s p r i m a s o m a n u f a c t u r a d a s , p a r -
C u a n d o e l q u e f i r m a f o r m u l ó y j e i a l o t o t a l m e n t e , s e r á c o n s i d e r a d o p a g o d e l i m p u e s t o . E s t a s p r e s c r i p -
p r o s e n t ó a l a C o m i s i ó n de F i l i p i n a s , c o m o c o m e r c i a n t e a l o s e f e c t o s d o c l o n e s d e b e r á n s e r a p r o b a d a s p o r 
e n n o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 0 3 , o l p r o - ; e s t a L e y . l e í S e ñ o r S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a , yi 
c o m p l e t a c o b r a n z a . T o d o s e s t o s r e -
g i s t r o s . I n s t r u c c i o n e s , r e g l a m e n t o s , 
l i c e n c i a s y m o d e l o s d e f a c t u r a s , s e -
l l o s y l i b r o s , e s t a r á n d e a c u e r d o c o n 
l a s d i s p o s i c i o n e s de e s t e a r t í c u l o y 
e v i t a r á n t a m b i é n a l o s c o n t r i b u y e n -
t e s , e n l a e x t e n s i ó n q u e s e a p o s i -
b l e , l a s m o l e s t i a s e n l a f i j a c i ó n y 
y e c t o d o l a L e y d e I m p u e s t o s o b r o 
l a v e n t a e n e s a s I s l a s , i n f o r m ó e n 
parto' , c o m o s i g u e : 
C u a l q u i e r p e r s o n a q u e p o r a l g ú n d e s p u é s d e c u m p l i d o e l r e q u i s i t o , 
p r o c e d i m i e n t o a l t e r e l a c o n t e x t u - t e n d r á n f u e r z a l e g a l y e f e c t o d e L e y ; 
r a e x t e r i o r o f o r m a , o l a s u s t a n c i a m i e n t r a s n o s e a n r e i t e r a d a s , d e r o -
o e s e n c i a I n t e r i o r d e c u a l q u i e r m a - g a d a s o m o d i f i c a d a s , l a s l i c e n c i a s o 
" E l s i s t e m a d e t r i b u t a c i ó n q u e t e r i a p r i m a o m a n u f a c t u r a d a p a r c i a l r e g l a s q u e a q u í s e e s t a b l e c e n , 
" p r o p o n g o e n o l p r o y e c t o a e s t o ¡ o t o t a l m e n t e , d e m a n e r a t a l , q u e l a ! T o d o c o m e r c i a n t e , m a n u f a c t u r e -
" i n f o r m o p u e d o c a l i f i c a r s e c o m o i p r e p a r e p a r a u s o s d i s t i n t o s d e a q u e - ; r o o i n d u s t r i a l s u j e t o a l p a g o d e l 
" u n i m p u e s t o I n d i r e c t o s o b r e c i e r - j l l o s p a r a q u e o r i g i n a l m e n t e f u e r o n ! u n o p o r c i e n t o a d v a l o r e n s o b r o sus; 
" tos b i e n e s m u e b l e s , q u e s e a d e u - d e s t i n a d o s d i c h o s m a t e r i a l e s : y e n t r a d a s b r u t a s , p r o c e d e n t e s do v e n -
" d a d e s d e e l m o m e n t o q u e c a m - | a q u e l l o s q u e p o r c u a l q u i e r a d e l o s t a s , s e g ú n e s t a b l e c e e s t e c a p í t u l o , y 
" b i e n de p o s e s i ó n y p r o p i e d a d . L a 1 p r o c e s o s o p r o c e d i m i e n t o s i n d i c a - q u e f a l t e a l a v e r d a d ^ n s u s i n f o r -
" c u e s t i ó n d e s í e x i s t e o n o e x i s t o ' d o s a l t e r e n l a c u a l i d a d d e c u a l q u i e r a m e s r e s p e c t o a l a s e n t r a d a s proce - . 
" u n m é t o d o a b s o l u t a m e n t e s o g u - j d e l a s m a t e r i a s p r i m a s , o m a n u f a c - d e n t e s d o v e n t a s , y q u e p o r l o t a n -
" r o , c o m p l e t o y e q u i t a t i v o p a r a t u r a d a s p a r c i a l o t o t a l m e n t e , de t a l to no p a g u e l a e n t e r a c a n t i d a d d e l 
" e l c o b r o d e i m p u e s t o s q u e g r a - m a n e r a q u e l a s h a b i l i t e n p a r a e l t r á - ' I m p u e s t o • e s t a b l e c i d o , s e r á e n adi-> 
" v a n l o s b i e n e s m u e b l e s , p r o b a - f i c o c o m e r c i a l e n o t r o o r d e n , o q u i e n c i ó n a l p a g o d e l i m p u e s t o , m u l t a d o 
" b l e m e n t e c o n t i n u a r á s i e n d o u n : P o r c u a l q u i e r a d e e s t o s d o s p r o c e - , p o r l a p r i m e r a i n f r a c c i ó n e n u n a 
" p r o b l e m a s i n s o l u c i ó n . S o m e t o i s o s c o m b i n a d o s m e z c l e l o s o b j e t o s , i s u m a i g u a l a l m o n t a n t e d e l i m p u e s -
" e l p r o y e c t o d o L e y q u e a d j u n - ; p a r c i a l o t o t a l m e n t e m a n u f a c t u r a - i t o d e v e n g a d o y n o p a g a d o ; y todoi 
"to p o r q u e t e n g o l a c o n f i a n z a d o 1 d o s , c o n o t r o s m a t e r i a l e s y p r o d u c - c o m e r c i a n t e , m a n u f a c t u r e r o o in - . 
" q u e l a s o b j e c i o n e s a l a s L e y e s t o s d e l a m i s m a , o do d i f e r e n t e e s - . d u s t r i a l q u e i n c u r r a e n e l d e l i t o do 
" c o n t r i b u t i v a s v i g e n t e s , e s t a b l e c e - ! p e c i o , do t a l m a n e r a , q u e e l p r o - j u n a s e g u n d a o s i m i l a r i n f r a c c i ó n , 
" r á u n a r e g l a d e t r i b u t a c i ó n m á s ' d u c t o o b t e n i d o de d i c h o p r o c e s o p u e - s e r á c a s t i g a d o c o n m u l t a i g u a l a l 
" u n i f o r m e , y c o l o c a r á a t o d o s l o s d a 8er d e s t i n a d o a o t r o s u s o s , a l o s m o n t a n t e d e l i m p u e s t o d e v e n g a d o , 
" c o m e r c i a n t e s o I n d u s t r i a l e s e n 1 c u a l e s d i c h a s m a t e r i a s p r i m a s o a r - m á s l a s u m a d e m i l p e s o s , o c o n pr i - ; 
" u n a s i t u a c i ó n j u s t a e n q u e n o j á c u l o s m a n u f a c t u r a d o s , o p a r c i a l - i s i ó n p o r u n t é r m i n o q u e n o e x c e d a 
" p r e v a l e c e r á , n i v e n t a j a s n i des -
" v e n t a j a s c o n r e s p e c t o a s u s de -
" r e c h o s y o b l i g a c i o n e s " . 
S e e s t i m a q u e u n a v e z e n p l e n o 
f u n c i o n a m i e n t o e n f o r m a d e L e y , 
e l p r o y e c t o q u e s e a d j u n t a , e l c o -
m e r c i o y l a s i n d u s t r i a s r e n d i r á n a l 
T e s o r o P ú b l i c o u n a s u m a q u e n o 
b a j a r á d e q u i n c e m i l l o n e s a n u a l e s 
y q u e , p r o b a b l e m e n t e , a l c a n z a r á o 
e x c e d e r á d e l a s u m a d e v e i n t e m i l l o -
n e s d e p e s o s . 
E s t e c á l c u l o so b a s a , d e s p u é s d e 
u n d e t e n i d o e s t u d i o , s o b r e c i f r a s f i -
Y c ó m o s i s e r e c a u d a r a s o l a m e n - d e d i g n a s d e l a s m á s r e c i e n t e s y c o m - 0 e l u s o d e l í n e a s de t e l é f o n o s y t e -
m e n t e m a n u f a c t u r a d o s , n o p u d i e r a n ! d e u n a ñ o , o c o n a m b a s , m u l t a y 
h a b e r s i d o d e s t i n a d o s e n s u c o n d i - ¡ 
c i ó n o r i g i n a l , y q u i é n e n a d i c i ó n , a l -
t e r e o c o m b i n o t a l e s m a t e r i a s p r i m a s 
o m a n u f a c t u r a d a s o p a r c i a l m e n t e 
m a n u f a c t u r a d a s , p a r a p r o d u c i r e n 
d e f i n i t i v a a r t í c u l o s d i s t i n t o s c o n e l 
p r o p ó s i t o d e s u v e n t a o d i s t r i b u c i ó n 
a o t r o s y n o p a r a s u p r o p i o c o n s u -
m o , s e r á c o n s i d e r a d o c o m o m a n u f a c -
t u r e r o o i n d u s t r i a l d e n t r o d e l a s 
p r e s c r i p c i o n e s de e s t e a r t í c u l o . T o - ( A I H o n o r a b l e C o n g r w o d e l a R e p ú -
d a p e r s o n a , c o r p o r a c i ó n o a s o c i a - b l i c a : 
c i ó n q u e s e d e d i q u e a p r o d u c i r y 
v e n d e r l u z e l é c t r i c a , f u e r z a o c a l o r 
p r i s i ó n , a j u i c i o de l o s T r i b u n a l e s d e 
J u s t i c i a . 
( f ) . — J n o . H o r d , 
P r e s i d e n t e , 
( f ) . — R a f a e l d e P a z o s , 
B s c r e t a r i o . 
M E N S A J E . 
te o l I m p u e s t o d o 10 c e n t a v o s p r o -
d u c i r í a $ 1 . 8 4 6 , 1 5 3 . 8 0 , ©1 a u m e n t o 
q u e se c a l c u l a s e r í a t a m b i é n d e 
$ 1 . 8 4 6 , 1 5 3 . 8 0 . 
R A Z O N E S D E L A B A S E S E G U N D A 
I M P U E S T O S O B R E L A M I E L D E 
P U R G A 
S e p r o p o n e e l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l 
I m p u e s t o d e u n c u a r t o de c e n t a v o 
p o r c a d a g a l ó n d o m i e l do p u r g a 
q u e f u é e s t a b l e c i d o p o r l a L e y de 3 1 
de j u l i o d e 1 9 1 7 y s u p r i m i d o p o r l a 
L e y do 1 r o d e j u l i o do 19-20 y c u y o 
i m p u e s t o s e c a l c u l a q u e p r o d u c i r á 
d e 4 0 0 , 0 0 0 a 4 5 0 , 0 0 0 p e s o s . 
( f ) . — J n o . H o r d , 
P r e s i d e n t e . 
( f ) . — R a f a o l d © P a z o s , 
S e c r e t a r i o . 
C o n e l f t n d e m a n t e n e r e n lo p o -
s i b l e l a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s e n -
p l e t a s e s t a d í s t i c a s d e l c o m e r c i o e l l é g r a f o s , y l a s q u e c o n s t r u y a n o r e - ; t r o C u b a y a l g u n o s d e l o s p a í s e s e a 
i n d u s t r i a s d e l p a í s y a d e m á s s o b r e P a r e n e m b a r c a c i o n e s d e t o d a s c l a - j q u e h a n s i d o s u p r i m i d o s p o r e l r e a -
e s p e c i a l e s d a t o s q u e e s t a C o m i s i ó n s e s , o q u e p o s e a n d i q u e s y c a r e n e r o s , j u s t e p r e s u p u e s t a l l a s o f i c i n a s c o n -
h a t e n i d o a s u a l c a n c e . 
H a b a n a , d i c i e m b r e 3 1 d o 1 9 2 1 . 
C e r t i f i c a m o s : Q u e lo a n t e r i o r e s 
c o p l a f i e l d e l o r i g i n a l q u e q u e d a a r -
c h i v a d o e n l a S e c r e t a r í a d e e s t a C o -
m i s i ó n . 
( f ) . — J n o . H o r d , 
P r e s i d e n t e . 
( f ) . — R a f a e l d e P a z o s , 
S e c r e t a r i o . 
B A S E P R I M E R A 
I M P U E S T O S O B R E E L A Z U C A R 
S e c r e a u n i m p u e s t o s o b r e e l a z ú -
c a r , q u e c o n s i s t e e n v e i n t e c e n t a v o s 
( 2 0 ) p o r c a d a s a c o d e a z ú c a r de 
B A S E T E R C E R A 
I M P U E S T O S O B R E E L C O M E R C I O , 
M A N U F A C T U R A S E I N D U S T R I A S 
S e e s t a b l e c e u n i m p u e s t o a n u a l 
s o b r e l a s d i v e r s a s c l a s e s d e o p e r a -
c i o n e s c o m e r c i a l e s y m a n u f a c t u r e r a s , 
e j e r c i d a s o v e r i f i c a d a s e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
s e r á n t a m b i é n c o n s i d e r a d o s c o m o s u l a r e s do c a r r e r a q u e e x i s t í a n r 
m a n u f a c t u r e r o s o i n d u s t r i a l e s d e n - c o n o b j e t o d e a u m e n t a r y e x t e n d e r 
t r o de l a s p r e s c r i p c i o n e s d e e s t e e s a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s s s e s o m e -
a r t i c u i o . ; t e a l a c o n s i d e r a c i ó n d e e s e A l t o 
L a s s i g u i e n t e s e n t i d a d e s e s t a r á n : C u e r p o l a c r e a c i ó n d e O f i c i n a s C o n . ' 
e x c e p t u a d a s d e l p a g o d e los i m p u e s - , s u l a r e s " h o n o r a r i a s " e n l o s l u g a -
to s e s t a b l e c i d o s e n e s t a s d i s p o s i c i o - r e s q u e a c o n t i n u a c i ó n ' s e r e l a c i o n a , 
* - w , . , , ¡ a l g u n a s de l a s c u a l e s y a f u e r o n r o -
( a ) A g r i c u l t o r e s d e t o d a c l a s e d e c o m e n d a d a s e n m e n s a j e s a n t e r i o r e s -
p r o d u c t o s de s u p r o p i a p r o d u c c i ó n I ^>«»J«a a n t e r i o r e s . 
y v e n d i d o s p o r e l l o s . 
( b ) E x p o r t a d o r e s d e m a t e r i a s p r i -
m a s , o m a t e r i a s t o t a l o p a r c i a l m e n -
te m a n u f a c t u r a d a s . 
( c ) T o d o s los a r t í c u l o s m a n u f a c -
t u r a d o s e n C u b a y s u j e t o s a l i m -
p u e s t o e s p e c i a l c r e a d o p o r l a L e y 
de F e b r e r o 2 5 d o 1 9 0 3 , r e f o r m a d a 
p o r l a d e E n e r o , 2 5 d e 1 9 0 4 y que1 E s t a d o s U n i d o s d e l B r a s i l -
e s t á n r e s e r v a d o s p a r a e l p a g o d e l o s I S a n t o s ( E s t a d o d e S a o P a u l o ) 
E s t a d o s U n i d o s d o A m é r i c a : 
S e a t t l e , W a s h . 
P r o v i d e n c e , R . Y . 
H o n o l u l ú , H a - w a i t 
C l e v e l a n d , O b l o . " 
D e t r o i t , M i c h . 
M a y a g ü e z , P . R . 
E s p a ñ a : 
A l m e r í a . 
R í b a d e s e l l a . 
E x c e p t o e n l o s c a s o s e n q u e ex-1 i n t e r e s e s y a m o r t i z a c i ó n d e l e m p r é s -
p r e s a m e n t e s e d e c l a r e u n a e x e n - t i t o de $ 3 5 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 L o s a r t í c u -
c i ó n , e s t e i m p u e s t o s e r á p a g a d o p o r | los e n u m e r a d o s e n l a s a n t e d i c h a s L e -
c a d a c o m e r c i a n t e , m a n u f a c t u r e r o / y e s , s o n lo s s i g u i e n t e s : L i c o r e s m a -
o i n d u s t r i a l a r a z ó n d e l u n o p o r : n u f a c t u r a d o s . v i n o s , c e r v e z a s a g u a s 
c u a l q u i e r c l a s e q u e f u e r e . S e t o m a ¡ c i e n t o s o b r e e l v a l o r b r u t o de todos1 a r t i f i c i a l e s , b e b i d a s c a r b o n a t a d a s : I t a l i a -
p o r t i p o p a r a l a e x a c c i ó n , e l s a c o l o s e f e c t o s c o m e r c i a l e s q u e v e n d a : s i d r a s , f ó s f o r o s 1 ^ 0 ^ ^ ^ ^ i ^ i ^ . 
de t r e s c i e n t a s v e i n t e y c i n c o l i b r a s ! o d o q u e d i s p o n g a e n c u a l q u i e r for-1 p i c a d u r a s y b a r a j a s ^Todos e tos a r ' ! í r i e s f e 
n o t a s o t r e c e a r r o b a s , u s u a l e n e l ' n m , o q u e f u e r e n t r a n s f e r i d o s a « c u l o s a l s e r v e n d i d o s o t r a s l a d r i M i l á n 
e n v a s e d e l f r u t o . E n c a s o d e q u e l o s o t r o s p a r a s u v e n t a y s e r á p a g a d o d o s d e l l u t r a r de ^ 'on^fo f á'n-
s a c o s c o n t e n g a n m á s d o 3 2 5 l i b r a s i y a so r e a l i c e l a o p e r a c i ó n a l c r é d í l o t r o s l u e a f e s L ^ r 6 ^ ^ V ^ 
n e t a s s e p a g a r á l a d i f e r e n c i a a r a - to o a l c o n t a d o , c o n s i s t a n e n m a t e S a e o d e e ^ T á n ^ ^ o S d e l | R e i n o d e H u n g r í a : 
z ó n do 0 . 2 0 c e n t a v o s p o r c a d a l i b r a , ' r í a s p r i m a s u o b j e t o s ^ BU3 | B u d a p e s t 
o f r a c c i ó n d e e x c e s o . M i e n t r a s e l dos t o t a l o p a r c i a l m e n t e y a s e a n 1 de 1̂ ^̂ ^̂  T r ? v f n ( i e < l o r e s 1 
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i c o n e s t e a r t í c u l o y e n l u g a r de l a n o - 1 L o s 8ac08 e a <lue 86 v a y a e n v a -
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t r i a j e s s e f i a l a d a s c o m o o b j e t o d e i o Z Z T Z é ¡ ¡ t e s Z r T r l ' S ? , ^ ' a i V e , n t 6 y ^ s ^ e ^ e n e ^ ^ 
g l s t r o s , f a c t u r a s y m o d e l o q u o ' h a n i n o v e c l e n t o s ^ i n t e y d o s , 
de s i m p l i f i c a r l o s m é t o d o s p a r a U 
y t t I * i a A l f r e d o Z a j n a , 
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D u r a n t e l o s s e i s d í a s d e c a r r e r a s | q u e e s e n l a a c t u a l i d a d " t r a l n e r " i 
d e l a s e m a n a p a s a d a , l a c u a d r a c u - i a u t o r i z a d o y n o n e c e s i t a d e p e n d e r I 
b a ñ a d e C a r r i l l o y D í a z , g a n ó , e n d e l o s s e r v i c i o s d e o t r o , 
p r e m i o s , c e r c a d e c u a t r o m i l p e s o s . U n g r u p o d e . b u e n o s c a b a l l o s , c i n -
Y l o n o t a b l e d e e s e h e c h o , n o c o n - c o o s e i s , p a g a c o n c r e c e s l o s g a s t o s 
g i s t e t a n t o e n l a c u a n t í a d e e s e t o - q u e o c a s i o n a , c o n p r e m i o s c o m o l o s 
t a l , c o m o e n e l e s c a s o n ú m e r o d e 
b u e n o s c a b a l l o s c o n q u e c u e n t a e s a 
c u a d r a . 
E x i t o t a n r o t u n d o , d é b e s e , e n 
g r a n m a n e r a , a l a h a b i l i d a d d e q u e 
h a h e c h o g a l a e n l a d i r e c c i ó n d e e s a 
c u a d r a W a l t e r C á r t e r . 
N o t e n d r í a n a d a d e p a r t i c u l a r , 
q u e c o n c a b a l l o s de t a n n o b l e a l c u r -
n i a c o m o G e n e r a l M e n o c a l y A i k e n 
de O r i e n t a l P a r k , e l m e n o r d e l o s 
c u a l e s p a r a e l g a n a d o r d e u n a c a r r e - I 
r a e s d e $ 5 5 0 , s i e l q u e l o s t i e n e | 
d e s c u b r e a u n W a l t e r C á r t e r o l e s 
c a l d a p e r s o n a l m e n t e . 
E l p e l i g r o d e e s e n e g o c i o , c o n s i s - ¡ 
te , c o m o h a p a s a d o , y e s t á p a s a n d o , | 
e n n u e s t r o h i p ó d r o m o , e n q u e t r a i - í 
n e r s s i n e s c r ú p u l o s , d e s p u é s d e t e - ¡ 
n e r e n l a c u a d r a a l g u n o s c a b a l l o s i 
s e g a n a s e n c a r r e r a s i m p o r t a n t e ; lo | b u e n o s , l o s p r e p a r a n c o n t a n d i a b ó -
n o t a b l e , l o g r a n d e e s q u e s e o b t e n - ¡ l i c o a r t e , q u e l e s h a c e n d e s m e r e c e r 
g a n p r i m e r o s p u e s t o s e n h a n d i c a p s , | c o m p l e t a m e n t e , h a s t a q u e e l d u e ñ o 
c o n R l v e r s l d e , q u e c o s t ó ? 1 1 3 , c u a n - s e c a n s a y s e l o s c e d e p o r c u a l q u i e r 
d o e l q u e l o p o s e í a l e c r e y ó i n ú t i l . 
E l D r . S a n M a r t i n l e h i z o l o s p r i -
m e r o s a r r e g l o s , y e n s e g u i d a e m p e z ó 
e s e c a b a l l o a g a n a r c a r r e r a s ; d e s - c o n a s o m b r o d e t o d o e l m u n d o 
c o s a , d e s d e c u y o m o m e n t o , c o m o p o r 
a r t e d e m a g i a , e m p i e z a n a r e c u p e -
r a r v e l o c i d a d y a g a n a r c a r r e r a s . 
p u é s . C á r t e r a c a b ó d e r e m e n d a r l e , 
y l e d e j ó c o m o n u e v o , r e s u l t a n d o d e 
t o d o e l l o u n a v e r d a d e r a m i n a d e o r o 
p a r a s u s d u e ñ o s . 
J o s é R a m ó n C a r v a l l o , c u b a n o y 
p r o p i e t a r i o d e c a b a l l o s e n O r i e n t a l 
P a r k , o b t u v o , a u n q u e e n e s c a l a m u -
c h o m á s p e q u e ñ a , g r a n u t i l i d a d d e 
* l a c o m p r a d e u n c a b a l l o , p u e s B l a n -
c a , q u e l e c o s t ó $ 1 3 6, l e h a p r o d u -
c i d o c e r c a d e d i e z m i l p e s o s . 
E s o s é x i t o s d e n u e s t r o s c o m p a -
Y a q u e m e p i d e s c o n s e j o , te l o 
d o y : i n v i e r t e e s e d i n e r o e n c a b a l l o s 
de c a r r e r a , p e r o p r o c u r a n o t e n e r 
p e n c o s , q u e c o m e n y b e b e n l o m i s m o 
q u e l o s q u e n o lo s o n . P e r o a n t e s 
de c o m p r a r l o s c a b a l l o s , e n c i e n d e t u 
f a r o l i t o y n u e v o D i ó g e n e s , d e d í c a t e 
a b u s c a r u n t r a i n e r , q u e , c o m o W a l -
t e r C á r t e r , r e ú n a t o d a s e s t a s b u e -
n a s c o n d i c i o n e s q u e se r e q u i e r e n p a -
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E s t e es u n a s p e c t o d e l f o r m i d a b l e 
t e a m d e foot h a l l d e l o s m a r i n o s 
a m e r i c a n o s q u e h a de l l e g a r a q u í 
m a ñ a n a , p r o c e d e n t e d e l a E s c u a d r a 
d e G u a n t á n a m o . 
S i l o s T i g r e s c u b a n o s d e l C . A . C . 
p u d i e r o n v e n c e r a l o s u n i v e r s i t a r i o s 
r a q u e e l n e g o c i o t e n g a é x i t o : n o s e i d e M i s s i s s i p p l , c o n a n o t a c i ó n d e 1 3 
t r i o t a s s i g n i f i c a n q u e n o c o n s t i t u y e . i n c o n s t i t u c i o n a l i z a ; n o e n g a ñ a a l o s 
u n n e g o c i o r u i n o s o , n i e s u n s p o r t 
c o s t o s o , e l d e t e n e r u n a c u a d r a d e 
c a b a l l o s d e c a r r e r a , c u a n d o s e c u e n -
t a c o n u n h i p ó d r o m o d o n d e c o r r e r -
l o s , q u e o f r e c e t a n r i c o s p r e m i o s c o -
d u e ñ o s d e c u a d r a ; e s t á d e d i c a d o e x -
c l u s i v a m e n t e a l e n t r e n a m i e n t o d e 
l o s c a b a l l o s ; es i n t e l i g e n t e e n l a 
p r e p a r a c i ó n y s e l e c c i ó n d e l o s c a n -
d i d a t o s p a r a c a d a c a r r e r a . C u a n d o 
m o e l n u e s t r o . P o r lo c o n t r a r i o , e s d o e n c u e n t r e s , p á g a l e b i e n . P e r o e s 
u n a b u e n a i n v e r s i ó n , e n l a m a y o r j m u y d i f í c i l q u e h a l l e s o t r o W a l t e r 
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p o r 0 e n e l ú l t i m o d í a d e l a ñ o a n t e -
r i o r , e s m u y d i f í c i l r e p i t a n t a l h a -
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m e n t e d e s e s e n t a y d o s m i l . s i n c o n : c o n t í n u o f l a n q u e ¿ d e l a l í n e a , y 
t a r l o s m i s m o s m a r i n o s d e 
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l o p e r d i ó , d á n d o l e t r e s m a r t i l l a z o s e n e l c r á n e o 
L l e g a m o s t a r d e . E s t o s m i s a d o r a - p a r t i d o a l C h i o n i t 
b l e s S e c r e t a r i o s , q u e D i o s g u a r d e I P i e d r a , p o r q u e l a s n ? ' ^ aÍ8lan(lo 
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c o n b r a v u r a d e g l a d i a d o r e s f e m e -
n i n o s . 
S i g u e n p e l o t e a n d o . A s u n c i ó n m e -
t i e n d o l o s d e d o s c o n s a b i d u r í a y 
P e t r a d á n d o l e a l a z u r d a c o n d e s -
T-T V'"'VV", 'U, u u a n a o s a l e « *, co,tto 
n a i r l 0 t V t á g u I l a i m p e r l a USar « 
L o s b l a n c o s d e s d o b l a r o n ei 
e i n i c i a r o n s u t á c t i c a . L o s 1 P l a a » 
b i e n y m u y d u r o c o n t r a l w 8 m ^ 
e l á g u i l a , d u r o y bon i to o 
d o s a z u l e s ; e l a i q u ^ e í 3 
l a d e f e n s a c o m o e l a t a q u ? ^ : 
m i r a q u e te m i r a r á s ; los r ^ Í i e<lr» 
r a n y t i r a n ; p e r o e l C h W 68 ati-
n a d a d e s í ; se m a n U e n e p!0 ^ ^ 
t r e z a , s u b e n a 1 4 ; p e r o p o r f a t a l i - ¡ m a n t e n i e n d o e l t a n t e o o • ^ 
d a d d e a q u e l l o s d e d o s , y f r a c a s o d e e l a v a n c e , a t e n t o a l no ^ e&<lo 
l a z u r d a s u s o d i c h a , s u c e d e q u e l a s I g u a l e s e n d o s c u a t r o *rál1* 
t e , o c h o y d i e z . P i e d r a á b S 
e l m i r a d o r E l C h i q u i t o ^ ? 
a n d a n a d a d e v a l o r ; p a s a de la </* 
b l a n c a s i g u a l a n e n 1 4 . L o m i s m o 
q u e J u a n P a l o m o . Y o m e lo g u i s o y 
y o m e l o c o m o . 
S e m e o l v i d a b a d e c i r q u e l a s b l a n -
c a s s o n , l a o b e s a d e p e s o l i g e r o , 
E m i l i a y l a b o l c h e C a r m e n . Y l a s 
a z u l e s , A s u n c i ó n y l a P e t r a . 
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C o m o b l a n c a s y a z u l e s p e l o t e a n 
c o n a r d o r , f u r o r y t e r r o r l o s n ú m e -
r o s s e r e v o l u c i o n a n y a r m a n e l g r a n 
t l t i g o n t e d e l a v i d a . 
I g u a l e s a 1 5 . 
I g u a l e s a 1 6 . 
I g u a l e s a 1 7 . 
P a s a n l a s b l a n c a s a 2 0 ; l a s a z u l e s 
í n f a n - c u a n d o n 0 h a y a m ^ s r e m e d i o p o n e r s e i n t e r p e l a n y e n 20 a l a p a r . 
e l c o r a z ó n de f r e n t e y e m p u j a r h a - O t r o a v a n c e b l a n c o . Y o t r a c o n e -
t e r í a d e s t a c a d o s e n C a m a g u e y d e c i a a d e l a n t e c o n t o d o lo q u e D i o s x i ó n a z u l , 
d o n d e t a m b i é n s e h a n e x t r a í d o a l - i e3 ¿ i ¿ 1 i g u a l e s a 2 4 . 
g u n o s p l a y e r s , q u e t o d o s e n c o n - j E l l o s , l o s a t l é t i c o s s i s o n d e r r o t a - l I g u a l e s a 2 5 . 
j u n t o t i e n e n u n p r o m e d i o d e p e s o r e s c a e r á n e n v u e l t o s e n l a b a n d e r a ' I g u a l e s a 2 6 . 
d e 1 8 5 l i b r a s . E l l o d e m u e s t r a q u e y h a b r á n d a d o u n d í a m á s de g l o r i a 
n u e s t r o s j u g a d o r e s h a n de c a m b i a r i a s u p a t r i a . 
a q u e l l o s e n q u e e l p r o p i e t a r i o de l a 
c u a d r a h a t e n i d o l a s u e r t e q u e t u -
v i e r o n lo s d e l a A r m o n í a a l d e s c u -
b r i r a W a l t e r C á r t e r , o s e h a d e d i -
c a d o p e r s o n a l m e n t e a l a s u p e r v i s i ó n 
d e l e n t r e n a m i e n t o y c u i d a d o d e s u s 
c a b a l l o s , c o m o h a h e c h o C a r v a l l o , 
te c o n v e n z a s ! d e q u e h a s c a p t u r a d o 
u n t r a i n e r d e e se t i p o p a r a t u c u a -
d r a , n o t e n g a s c u a d r a ; p r e f i e r e t i r a r 
e l d i n e r o e n o t r a c o s a q u e te o c a -
s i o n e m e n o s d i s g u s t o s . D i o s te g u a r -
de m u c h o s a ñ o s . 
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D e s d e q u e s o n ó l a p l a t a s o b r e e l a s f a l t o , I e s s a c a r o n v e n t a j a , d e j á n d o l o s e n 2 4 - A r n e -
y A l b e r d i g a n a r o n , 2 5 x 1 8 , a F e r m í n y A r i s t o n d o . 
J u d g e F r y o r a y e r c o r r i ó l a m i l l a 
e n 1 .38 2 -5 e n e l H a n d l c a p d e M e d i a 
T e m p o r a d a , v e n c i e n d o d e u n a m a -
n e r a ( u n m e r o g a l o p e ) t a l , q u e e s 
i n d i s c u t i b l e q u e h u b i e r a m a n d a d o s i 
l o a p u r a n a l c e s t o d e l o s r e c u e r d o s , 
e l r e c o r d q u e s o s t i e n e J a m e s d e s d e 
l a t e m p o r a d a d e 1 9 1 9 , c u a n d o e r a 
d o r d e p r i m e r a f u e r z a , n o e m p e z ó 
a a b r i r s e p a s o h a s t a q u e l o s c o m p e -
t i d o r e s h a b í a n c u b i e r t o d o s f u r l o n e s 
de l a c a r r e r a . 
B i b b l e r , e l g r a n e l é c t r i c o d e s i e m -
p r e , g a n ó s u c a r r e r a d e l a ñ o e n u n 
g r u p o d e a l t a p e n c o l o g í a , e n d o n d e 
I n c i n e r a t o r , d i s g u s t a d o d e h a l l a r s e 
A n o c h e , e n e l s e g u n d o p a r t i d o d e l b r a r l a v e l o c i d a d y ^ i n g r a n e s f u e r z o t v í a n o l a h a b í a b a j a d o , c u a n d o l a 
P a l a c i o d e l o s G r i t o s , M i l l á n , q u e c o n s i g u i e r o n s i t u a r s e e n 29 p o r 2 1 , m ú s i c a e s t a b a t o c a n d o e l a l e g r e P a -
i ^ a a c o m p a ñ a d o p o r T e o d o r o , y e n e n c u y o m o m e n t o l o s a z u l e s se a n o - s a c a l l e q u e i n d i c a l a t e r m i n a c i ó n d e l 
j a s m e n o r e s c o m o e s t e , l u c i ó e n | t a r o n t r e s t a n t o s de p u d í n d i p l o m á - ! p a r t i d o y q u e r e s u l t ó u n a m a r c h a 
I g u a l e s a 2 7 
Y C a r m e n , q u e es m á s v a l i e n t e 
q u e P i z a r r o y q u e H e r n á n C o r t é s , 
c o r t ' ó p o r lo s a n o d á n d o l e t r e s m a r -
t i l l a z o s c r u e l e s . 
¡ E l e s p a n t o ! 
A s u n c i ó n m u y b i e n . B i e n l a a m -
p l i a E m i l i a . P e t r a c u r i o s a n a d a m á s . 
Y l a C a r m e n , e n s u b o l c h e o a l r e v é s , 
e l e s p a n t o . 
S e q u e d ó e n 2 7 . 
I n g r e s a m o s • l a s n a r i c e s c a s i g r i e -
g a s , q u e n o s c u e l g a n d e e n t r e c e j a 
y c e j a , e n l o s t r e i n t a t a n t o s d e l s e -
g u n d o , q u e s a l e n a p e l o t e a r e s t o s 
c u a t r o p a l i s t a s , p a r t i d o s p o r g a l a e n 
d o s p a r e j a s . F a j a d o s d e b l a n c o , U n a -
m u n o y O r ú e . F a j a d o s d e a z u l . P i e -
d r a y e l C h i q u i t o d e B i l b a o . 
E n l a s a l f o r j a s t r a í a n l o s d e b l a n -
c o l a s a n t a i n t e n c i ó n d e g a n a r l e e l 
f e n s a a l a t a q u e y a t a o n n V ^ 
b r í o s d e g ¡ g a n ? e c o ^ i e n z ^ ^ V ^ 
b a i l a r a O r ú e y a c a b a por L * ? 
p o n e r a l de l o s c a b e l l o s cresDo* ^ ' 
l e d i c e n U n a m u n o . P08 ^ 
E s t á e n 1 6 . L o s o tros e s t á n ú 
1 2 . C e s a l a d a n z a de O r ú e y S L Í 
c o n t r a d a n z a d e U n a m u n o ; p e i o L * 
a m b o s e n p e r f e c t a c o n j u n c i ó n v h 
r á n d o l e a l C h i q u i t o c o m o t i r ó ' w 
d e s c o n t r a l o s v a s a l l o s infanti les h. 
s u t i e m p o , s e a r r i m a n a lo de raiAn 
y s e i n s t a l a n e n e l p i s o n ú m e r o u 
C u n d e l a a l a r m a . 1 
P i e d r a I n t e r v i e n e . Y e n t r e P i e d » 
q u e l a r g a v a r i a s p e d r a d a s hac ienS 
b l a n c o , y e l C h i q u i t o que las dá co. 
m o p u n t a p i é d e m u l o , l a a larma u 
d i s u e l v e . N o h a y i g u a l é . C o n t i n J 
e l C h i q u i t o a v a n z a n d o . Y vuelven 
l o s a z u l e s c o n o t r a intentona de 
e m p a r e j a m i e n t o c o l o c á n d o s e en el 
2 2 . c u a n d o l o s b l a n c o s y a tienen 
2 3 . T o d o i n ú t ü . E l C h i q u i t o volvió 
a s u t r i n c h e r a , d i s p a r ó c o n bala ras» 
y a r r a s ó c o n O r ú e y c o n Unamuno, 
d e l o s c u a l e s n o q u e d ó n i las ceni-
z a s . 
S e q u e d a r o n e n 2 4 . 
E l C h i q u i t o i n m e n s o . P i e d r a ni 
f u n i f a , n i s o L L o s d o s b lancos abu-
r r i d o s p o r l o s c o c o t a z o s d e l Inmensa 
L a ! A s u n c i ó n , q u e es de lantera con 
g r a c i a , v i s t a , e n t r e v i s t a , q u i n q u é y 
l a m p i s t e r í a , s e l l e v ó l a p r i m e r a Qui-
n i e l a d e l a t a r d e . Y l a segunda: 
¿ D e q u i é n i b a a s e r ? D e l Chiquito 
d e B i l b a o . 
D O N F E R N A N D O . 
a l a v e z e l t e r r o r de l a p i s t a y e l o b - de f a v o r i t a , l l e g ó c a s i a l a e x t r e m a 
r e t a g u a r d i a , e n c o m p a ñ í a d e C o u n 
s e l . F a i r a n d W a r m e r d e m o s t r ó c o n 
t a r c o n m u c h a v e l o c i d a d i n i c i a l , p e -
r o s u c u m b i ó a n t e l a g r a n e n e r g í a 
d e m o s t r a d a p o r B i b b l e r . 
L a c a r r e r a d e l c i e r r e se c o n v i r t i ó 
s e r v a d o r d e l a p i z a r r a d e l o s b o o k -
m a k e r s . J u d g e P r y o r d i ó q u e h a c e r 
e n l a H a b a n a d e s d e s u p r i m e r a s a -
l i d a , p e r o e m c o n c e p t u a d o p o r l o s 
e x p e r t o s c o m o s p r i n t e r , p u e s e n K e n -
t u c k y s ó l o h a b í a c o r r i d o d i s t a n c i a s 
c o r t a s , y e n l o s s e i s f u r l o n e s y a e m -
p e z a b a a d a r m u e s t r a s d e c a n s a n c i o . 
S i n e m b a r g o , e n s u p r i m e r a s a l i d a j 
e n m i l l a , i n f l u e n c i a d o p o r l o s é x i - c u m b i ó e l i t a l i a n o d e l r e n a c i m i e n t o 
t o s d e P e n m a n y l a c u a d r a r o j a c o n a n t e e l e m p u j e d e l c r i o l l o , q u e r e -
c r u z m a l t o s a d e M r . B a k e r , a l a c u a l s i s t i e n d o l o s r e t o s i n i c i a l e s d e G o l -
p e r t e n e c í a , v e n c i ó e n b u e n a l i d a u n ¡ d e n C h a n c e , D a n y G o o d H o p e , c o n -
g r u p o de p r i m e r a c a t e g o r í a , e n t r e i s e r v ó e l p u e s t o d e h o n o r h a s t a e l f i -
u n a d e s u s m e j o r e s n o c h e s . S u s c o n - t i c o , c o n los q u e l l e g a r o n a 2 4 . E n 
t r a r i o s , q u e f u e r o n P e t i t y E r d o z a t a l m o m e n t o , c o m p r e n d i ó T e o d o r o 
M a y o r , se d e f e n d i e r o n p e r o l e s f u é q u e e r a p e l i g r o s o d u l c i f i c a r e l a t a -
i m p o s i b l e c o n t r a r r e s t a r e l b r i l l a n t e q u e , y c o l o c ó a P e t i t d e p o l i c í a d e 
j u e g o de P e p e L u i s , a d m i r a b l e m e n - j t r á f i c o , e n u n ¡ P a r e ! q u e d i ó f i n a l 
te s e c u n d a d o p o r e l de T e o d o r o . j p a r t i d o p o r q u e e l m a c h a c a n t e a z u l 
N a t u r a l m e n t e , q u e T e o d o r o j u g ó se q u e d ó c o n l a c e s t a a l z a d a y t o d a -
- e n n o c h e d e g a l a , p o r q u e t o d o e l q u e | > 
h a v i s t o j u g a r p e l o t a t r a s a t l á n t i c a y " " — • 
t i e n e d o s d e d o s de f r e n t e , s a b e q u e n r i f * a i t r t • / i n 1 I T t T A / m r n r 
n o h a y d e l a n t e r o q u e l u z c a , c o n l a ^ f c K A U N A i l K A N N U t H L D t 
e x c e p c i ó n de l a s g r a n d e s e s t r e l l a s 
e o T n r i S ^ ' T s p o e . ^ ' ^ ¡ f r S ^ J S ^ T * B O X E O L A D E S A B A D O 2 8 
l o s c u a l e s s e e n c o n t r a b a n E n d M a n , 
L o u i s A y e l p r o p i o S w e e p C l e a n , 
s u r i v a l d e l d í a de a y e r . 
D e s d e q u e a r r a n c a r o n l o s c o n t e n -
d i e n t e s , P e n m a n c o n s u h a b i l i d a d 
p a r a c o l o c a r s e e n e l p u e s t o d e s e a d o , 
se i n s t a l ó c o n e l J u e z ( q u e s o l o e n 
l a s c a r r e r a s d a n m u e s t r a d e v e l o c i -
d a d ) e n e l p u e s t o de h o n o r , p e r s i -
g u i é n d o l o M u m b o J u m b o y S w e e p 
C l e a n l a s u f i c i e n t e m e n t e d e 
n a l . P e t r a r c a , q u e t i e n e b u e n a s d e -
m o s t r a c i o n e s e n e l N o r t e , f u é i n s -
t a l a d o c o m o g r a n f a v o r i t o , p e r o n o 
e s t a b a a u n c o m p l e t a m e n t e p r e p a r a -
do p a r a l a l u c h a . 
P r i m e r a C a r r e r a . — C h i v a , d e s c e n -
d i e n t e d e l g r a n B r o o m s t i c k y d e 
B a c k s h e e s h , ( ¡ Q u é n o m b r e ! ) h i j a 
a s u v e z d e l I n m o r t a l H a m b u r g ; l a 
c r e o l a m á s c a p a c i t a d a p a r a v e n c e r . 
p a ñ e r o n o s o n d e t a l n a t u r a l e z a q u e 
h a g a n m o v e r s e a l o s c o n t r a r i o s . 
P e r o , M i l l á n j u g ó b r i l l a n t e m e n -
te , a c a s o m e j o r q u e e n s u s m e j o r e s 
p a r t i d o s d e l a t e m p o r a d a . S u s a c o -
m e t i d a s f u e r o n s i e m p r e , o c a s i s i e m -
p r e , e f e c t i v a s y s u d e f e n s a d e l a s 
a g u a s q u e , j u r í d i c a m e n t e , c o r r e s -
p o n d e n a l m a c h a c a n t e f u é p e r f e c t a , 
h e r m é t i c a . 
P E P E L U I S V A L E M U C H O 
P e p e L u i s , c o m o lo d e c í a c u a n d o 
ú n i c a m e n t e s e l e c o n s i d e r a b a c a p a z 
j d e p a r a g ü e a r e s u n d e l a n t e r o q u e 
e n m e -
. , c e r c a S e t h ' s L e m o n es u n c o n t r a r i o q u e . 
p a r a d a r a l g u n a s e s p e r a n z a s a s u s ' to c o n v i e n e a l o s q u e l e s d i s g u s t a n 13ue&a m e j o r c u a n d o l u c í i a 
a p o s t a d o r e s . A l d o b l a r l a c u r v a l e j a - | l o s c a b a l l o s q u e h a c e n s u p r i m e r a ' 3or c o m p a ñ í a í . n l o s p a r t i d o s p o e u F d R f , c h a m p l o n 
n a , p a r e c i ó q u e se l e h a b í a a c a b a d o s a l i d a . C o l . P a t , h i j o d e P a t a u d ( c a - c a ñ o n a z o q u e l l e v a j u g a d o s s e l e h a l r « r i i a n u o ¡ J ¥ i . 
l a g a s o l i n a a l d e l a n t e r o , y q u e l o s I b a i l o I m p o r t a d o d e F r a n c i a ) y C o l l e , v i s t o d i s t i n g u i r s e h a s t a e l p u n t o d e q u e a c t u a r a e l s á b a d o e n e l J 
t o d a s la . d e m á s d e l a n o c h e . 
r e f e r e e 
J a i A l a i 
p e r s e g u i d o r e s s e i n s t a l a r í a n e n l a ¡ y e g u a m u y c o n o c i d a e n Ó r i e ñ t a í ! n o p a r e c e r e l m i s m o q u e e n o t r o s P l a y a e n l a p e l e a D i l l o n - C a « t r o y e n 
P r e s i d e n c i a ; p e r o P e n m a n t r a í a : p a r l £ » d e b e s e r b u e n o , s i q u i e r a p o r ! i n f e r i o r e s e r a d e r r o t a d o m u c h a s v e -
a g u a n t a d o d e t a l m a n e r a a l c a b a l l o , 8 e r C o r o n e l . S t r a i g h t S h o o t e r a u n - f ees f á c i l m e n t e . 
d e l C o r o n e l B a k e r , q u e n o t u v o m á s ¡ Q u e es d e W h i t n e y , no lo c r e o b u e n o I A p a r t e e l j u e g o d e l d e l a n t e r o 
q u e s o l t a r l e l i g e r a m e n t e l a s r i e n d a s i611 d i s t a n c i a s - c o r t a s . ' b l a n c o , n o t a s a l i e n t e d e l p a r t i d o , 
p a r a q u e d i s t a n c i a r a a l g r u p o , p e r - | S e g u n d a C a r r e r a . — W h l s p e e r l n g p u e s y a s e s a b e q u e T e o d o r o j u e g a 
d i e n d o t o d o i n t e r é s l a c a r r e r a , c o n - © s t á l o s u f i c i e n t e m e n t e m e j o r a d a b i e n s i e m p r e , c u a n d o s e h a l l a e n 
v i r t i é n d o s e e l p r o p i o P e n m a n e n u n j p a r a d u r a r h a s t a e l f i n a l . S u n G l r l f o r m a c o m o e s t á a h o r a , d e l j u e g o 
e s p e c t a d o r d e l a I n u t i l i d a d d e l o s s e r á e l b u e y e n l a l í n e a . B o u n c e c o n t a m b i é n b r i l l a n t e d e E r d o z a M a y o r , 
e s f u e r z o s d e s u s p e r s e g u i d o r e s p a r a ¡ b u e n a n i o n t a d e b e c o n s i d e r a r s e p e - e l p a r t i d o c a r e c i ó d e I n t e r é s , p o r q u e 
a l c a n z a r a s u m o n t a . l i g r o s o . C a i m i t o s i n o se de 
E l t i e m p o e m p l e a d o e n e l r e c o - ¡ p u ® d ! ^ a r u ° S o l P e d e e s t a d o 
r r i d o de l a m i l l a f u é d e t a l n a t u -
r a l e z a ( c o n s i d e r a n d o a d e m á s q u e 
p u d o h a b e r l o h e c h o a p u r a d o e n m e -
n o s d e 1 . 3 8 ) q u e l a s a c c i o n e s d e l 
¡ c h o e n u n f i e l d de g r a n t a m a ñ o . 
' A m e r i c a n E a g l e s i n o s u f r e i n t e r f e -
J u e z P r y o r n a n d a d o u n a s u b i d a , 
q u e n i l a U n i o n P a c i f i c y s e p r e g u n -
t a b a n l a m a y o r í a , q u é p a p e l j u g a r á 
d s p i s t a , a p e n a s r e c o g i ó e l I n t e n d e n t e s u p e 
" - e d e d a r u n g o l p e d e e s t a d o . 80 i g a b e l i n o c o m e n z ó a v e r s e l a I n f e - I 
T e r c e r a C a r r e r a . — K e n t m e r e e s r i o r i d a d d e l a p a r e j a b l a n c a , q u e s e | 
m u y v e l o z , l o c u a l le f a v o r e c e m u - p u s o e n ggis p o r u n o y e n t r e c e p o r 
c u a t r o . 
i L o s a z u l e s n o s e d e s a l u m b r a r o n ' 
d ^ r ^ r 6 V°BlDlte> V , p o r u n d e s n i v e l t a n g r a n d e c o m o e l i 
l i n e r o e s c a b a l l o d e m a l a e s t r e l l a , r 0 ^ Z 0 ? . T ^ l T l l V 
p a T n - n ' ¿ r r e s e c a e T p o ^ r ^ o * * * * * ' r o b a b i l i d a d e 3 \ J r a t a ' s o T u n ^ r n T e £ m u l T , L u - ! 
l ^ ^ ^ r o r a l ^ n t ^ ^ f g r o s ^ . ^ j ' C u " r e a b r a . M e a d o w o r t h d e - ^ o p o r e l^ ^ ^e u n a . a H p o s a 
C o s c o r r ó n i n i c i ó e n l a p r i m e r a u n | b i d o a l a 3 d i s t a n c i a s , e s e l q u e P * r o - ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ . l V T W ^ ' ^ í 
b u e n d í a p a r a l a f a m i l i í d e D a l y !ce m e J o r e n e s t e m a l g r u p o . J o s é de í ú n l f t a n t o r r e a i m p o r t a n t e , d e s e i s , 
a l v e n c e r e n l o s ú l t i m o s s a l t o s á ¡ V a l e 8 h a m e j o r a d o y s o p o r t a m u y | c a r t o n e s , j j u e l e s p u s o a t r e s d e s u s , 
L a s t G l r l , q u e e s t á c o n d e n a d a a n o b i e n 103 Vesoa- T h e E n g l i s h m a n y a 
s a l i r d e l s e g u n d o p u e s t o . W r e c k l e s s ea h o r a de 5116 d é u n a s o r p r e s a . G a -
a r r i b ó a p u e r t o a t i e m p o p a r a d e s - , r a w a y e s i n f e r i o r p e r o a l g o p e l i -
e m b a r c a r s u s p a s a j e r o s a n t e s q u e l ^ r o s o . 
B l a z i n g F i r e e n f i l a r a e l c a n a l d e l Q u i n t a C a r r e r a . — T h e R o l l C a l i 
p u e r t o . k a d e m o s t r a d o c l a s e s u f i c i e n t e p a r a 
O í d S i n n e r , q u e e n t r e l o s c a b a l l o s L 6 " ? ^ f ^ c a r r e r a - . ^ d e l t i e n e 
b a r a t o s d e d i s t a n c i a c o r t a , h a l o g r a - i í ^ t ^ ^ Í ' T d u r a r b ! e n l f d Í 8 t a ^ 
d o a d j u d i c a r s e c u a t r o c a r r e r a s h í s t a ' J ^ J T ^ **> U n , e J e m p l a r P 6 » " 
a h o r a e n l a t e m p o r a d a , o c u p ó e l p r i - S ^ ^ J S j S S S e l gra!1 P e i l m a a -
m e r p u e s t o a l a r r a n c a r l o s c o m V p í e T e V I S h o y SU a n t e r l 0 r ; 
t i d o r e s , e n l a s e g u n d a , m i e n t r a s ^ l ^ ^ a r r e ^ - J a c o b e a n e s t á 
I n d i c a d o p a r a r e p e t i r s u a n t e r i o r v i c -
t o r i a , q u e f u é b i e n g a n a d a 
M o o n W i n k s y E d G a r r i s o n l o a p u 
r a b a n de c e r c a . L e j o s d e h a c e r l e d e -
s i s t i r , a g o t ó a s u s d o s p e r s e g u i d o r e s , 
d i s t a n c i á n d o s e lo s u f i c i e n t e e n e l 
r e c o r r i d o d e l a r e c t a p a r a s o s t e n e r s e 
c o n e n t e r e z a a n t e e l e m p u j e f i n a l d e 
H e l i a b i l i t y y G r a t i a n , q u e n i 
m u c h o e s e l m i s m o v e l o z p o t r a n c a 
de l a t e m p o r a d a p a s a d a , c u a n d o d e -
r r o t a b a a M e r r y F e a s t y B l o n d e l . 
S h o o t A w a y f u é e l t l p d e l a t a r d o , 
y c o r r e s p o n d i ó v e n c i e n d o c o n a l g u n a 
d i f i c u l t a d a W a r M a p , q u e e r a e l 
f a v o r i t o d e l o s l e o n e s . S h o o t A w a y 
e s h i j o d e J i m G a f f n e y y d e M l l k y 
W a y , y e g u a q u e e s t u v o e n l a H a b a -
n a e n l a v i d a a c t i v a d e l t u r f , a n t e s ! 
N o t i e n e i m p o r t a n c i a 
l o o c u r r i d o e n e l V . T . C . 
D u r a n t e e l I n i c i o d e l C a m p e o n a t o 
I n t e r - C l u b s d e B a s k e t B a l l e n l a n o -
c h e d e l l u n e s e n e l f l o o r d e l V e d a d o 
T e n n i s C l u b , h u b o d e p r o m o v e r s e 
W U e a l 6 " n a l b o r o t o e n t r e l o s e s p e c t a d o -
M a n e s s u c o n t r a r i o m á s p e l i g r o s o l r e3 d e l a m u y s i m p á t i c a c l a s e e s t u -
B l a z e a w a y s i l e d u r a l a g a s o l i n a [ d i a n t i l a l v e r a a l g u n o s d e s u s c o m -
p u e d e d a r q u e h a c e r . C a a d l e L I g h t ' p a ñ e r o 3 m i l i t a n d o bajo* l a s b a n d e r a s 
p a r e c e a d o l o r i d o de l a s p a t a s , p e r o I de o t r a a s o c i a c i ó n , c o s a q u e y a e l l o s 
[ p u e d e n c o l o c á r s e l a s e n n i e v e ' a n t e s 
' d e l a c a r r e r a . 
8 A L V A T O R . 
S E L E O C I O M i S C O N D E N S A D A S 
- C h i v a , 
s a b í a n d e a n t e m a n o h a b í a d e o c u -
r r i r , p u e s l a l i s t a d e i n t e g r a n t e s d e 
c a d a t e a m q u e f u é a p r o b a d a o f i c i a l -
m e n t e p o r l a L i g a d e l B a s k e a a m a -
t e u r e r a n e c e s a r i a m e n t e c o n o c i d a 
p o r t o d o s . L o q u e s u c e d i ó f u é q u e 
P r i m e r a C a r r e r a . — C h i S e t h ' s ¡ h u b o s o b r a de e n t u s i a s m o p o r p a r t e 
L e m o n , C o l . P a t . | d e l o s e s t u d i a n t e s , y q u e l a c o m l -
b e g u n d a C a r r e r a . — W h l s p e r l n g , j s i ó n n o m b r a d a p o r l a U n i v e r s i d a d 
S u n G l r l , B o u n c e . , p a r a e n t r e v i s t a r s e c o n e l s e ñ o r P o r -
T e r c e r a C a r r e r a . - K e n t m e r e , A m e - ¡ f i r l o F r a n c a , c o m p u e s t a p o r t r e s c a 
de SeTT t ^ t ^ } n n ^ ¿ ¿ T j £ \ r l C n n K * 1 * Q m k e T - f a l l e r o s c a t e d r á t i c o s , h a d e h a b e r 
p a r a s e r c r u z a d a c o n J i m , l o g r a n d o | C u a r t a C a r r e r a . — M e a d o w o r t h 
q u e s u p r i m e r d e s c e n d i e n t e s e a u n J o s é d e V a l e s , T h e E n g l i s h m a n 
e j e m p l a r d e a l g u n a c a l i d a d . E n l a j Q u i n t a C a r r e r a . — T h e R o l l 
c a r r e r a d e a y e r B u r n s s e d u r m i ó s o - R a n d e l , T o m a h o i . 
b r e W a r M a p , q u e e r a c o n m u c h o S e x t a C a r r e r a . — J a c o b e a n , 
l o m e j o r d e l a c a r r e r a . E s t e h e r m a - ¡ M a n , B l a z e a w a y 
y o d e W o d t r a p , q u e e s u n a r r a n c a - 1 
q u e d a d o p e r f e c t a m e n t e s a t i s f e c h a 
d e l r e s u l t a d o d e s u e n t r e v i s t a e n l a 
C a l i , n o c h e de a y e r , lo c u a l c e l e b r a r í a -
! m o s c o n v e r d a d e r o e n t u s i a s m o , p o r 
•Wise ¡ l o q u e n o s a t r e v e m o s a r e p e t i r * q u e 
no t i e n e I m p o r t a n c i a lo o c u r r i d o e n 
8 A L V A T O R , l e í V e d a d o T e n n i s C l u b . 
A d e m á s d e l a g r a n a t r a c c i ó n 
q u e e s l a p e l e a d e n u e s t r o 
c h a m p i o n d e í l y w e i g h t M i k e 
C a s t r o , c o n t r a J o e D i U o n , e l 
c h a m p l o n d o l o s E s t a d o s U n i -
d o s ; p a r a l a f i e s t a q u e se h a 
d e c e l e b r a r e n e l F r o n t ó n d e l a 
P l a y a e l d í a 2 8 d e l c o r r i e n t e 
a l a s n u e v e d e l a n o c h e ; t e n -
d r e m o s u n s e m i - f i n n l a o c h o 
r o u n d s e n t r e B l a c k B i l l ( E l 
n e g r i t o f e n ó m e n o ) c o n t r a A n -
t o n i o V a l d é s , e s t e , d i s c í p u l o d e 
M i k e C a s t r o , y q u e l o h a p r e -
p a r a d o p a r a d a r l e a B l u c k l a 
s o r p r e s a d e s u v i d a , p u e s M i -
k e c r e o s i n c e r a m e n t e , q u e d a -
d a s l a s c o n d i c i o n e s d e V a l d é s , 
v e n c e r á p o r l a v í a m á s c o r t a , 
o s e a l a d e l k n o c k o u t . A m b o s 
m u c h a c h o s l o s h e m o s v i s t o o n 
a c c i ó n v a r i a s v e c e s y c o m o s o n 
d e l o s b u e n o s , l a p e l e a h a d e 
r e s u l t a r d e m u c h o I n t e r é s . A d e -
m á s d e e s t o s m a t c h s l o s h e r -
m a n o s C a s t r o o f r e c e r á n a l p ú -
b l i c o u n a p e r i t i v o d e s e i s 
r o u n d s , e n e l q u e s a l d a r á n v i e -
j a s r e n c i l l a s : J o e F o x y M i k e 
R o j o , e l p r i m e r o a m e r i c a n o y e l 
ú l t i m o , d e l p a t i o c o n o c i d o e n -
t r e e l e l e m e n t o p u g i l í s t i c o c o m o 
" E l G a l l i t o d e E l M u n d o . 
C r e e m o s s i n c e r a m e n t e q u e n o 
s o p u e d e c o n f e c c i o n a r u n p r o -
R t ' i u i m m e j o r q u e e s t e y p o r 
e l l o f e l i c i t a m o s a l s e ñ o r C l o d o -
m i r o C a s t r o , q u e e s e l m a t c h 
m a k o r . 
L o e p r e c i o s f l u c t ú a n d e s d e 
u n o h a s t a c i n c o p e s o s , q u e o s 
l o q u e h a n c o b r a d o m u c h a s v e -
c e s o t r o s p r o m o t o r e s p a r a f i e s -
t a s d o n d e h a n c o m p e t i d o b o x e a -
d o r e s s i n c a r t e l . 
E l p u e b l o s o b e r a n o p o d r á v e r 
l a f i e s t a p o r l a m ó d i c a e n t r a -
d a d e u n p e s o y r e c o m e n d a r í a -
m o s c o m p r a s e n l a s e n t r a d a s l o 
a n t e s p o s i b l e ; p u e s d e e s t e p r e -
c i o h a y m u y p o c a s e n t r a d a s . 
f ú n e b r e p a r a l o s q u e n o c r e e n e n 
M i l l á n . 
O T R O S D O S A R R O L L A D O S 
E n e l p r i m e r p a r t i d o F e r m í n y 
A r i s t o n d o a z u l e s , no p u d i e r o n h a c e r 
f r e n t e a l a s o f e n s i v a s d e s u s c o n t r a -
j r í o s , A r n e d i l l o y A l b e r d í , y f a l l a n d o 
[ t a n t o e n l o s c u a d r o s a l e g r e s c o m o e n 
! l o s g r a v e s , ( m á s e n e s t o s q u e e n 
a q u e l l o s ) l l e g a r o n c o n d i f i c u l t a d a 
I 18 p a r a 2 5 . 
! A l p r i n c i p i o d e e s t e p r i m e r p a r - . 
t i d o h u b o m o m e n t o s e n q u e p a r e c i ó n i s ' . , ^ , 
i n d e c i s o e l r e s u l t a d o . E s a i n d e c i s i ó n ; R o m p i e r o n e l f u e g o p o r p r i m e r a 
d u r ó h a s t a e l t a n t o c a t o r c e . A n t e s v e z . los t e a m s V e d a d o y U n i v e r s i d a d 
S E I N A U G U R O E L C A M P E O N A T O D E I N T E R 
C L U B S D E B A S K E T B A L L E N E L V . T E N N I S 
U n i v e r s i d a d y . V e d a d o y D e p e n d i e n t e s y Y a c h t C l u b f u e r o n los 
c o n t e n d i e n t e s . 
E l l u n e s f u é l a I n a u g u r a c i ó n d e l 
C a m p e o n a t o I n t e r - C l u b d e B a s k e t -
B a l l , o r g a n i z a d o p o r e l V e d a d o T e n -
c o m p l e t o e n s u f o r m a de Jugar, la 
m i s m o d i r e m o s d e l co lo so lef guard 
G o n z á l e z . 
F r e i r é l u c i ó m u c h o e n l a ofensi-
v a . 
E l t e a m d e l Y a c h t se p r e s e n t ó ea 
d ^ a p a r e c e r ¡ s t e ' e n V s " d o s " v e n t a n a l N a c i o n a l , g a n a n d o e l p r i m e r o p o r ; b a s t a n t e } > ™ ™ * c 0 * d l ™ ™ * ' 
d e l s e m á f o r o , s e ñ a l ó é s t e o t r o s c u a - u n a g r a n a n o t a c i ó n , s i e n d o e l l a 3 9 , t o d o l o s f o r w a r d s y P ^ e b a f el'c8 
p o r 11 a f a v o r d e l V e d a d o . | l a r e s i s t e n c i a q u e l e s h i c i e r o n a ios 
E l t e a m d e l V e d a d o se p r e s e n t ó ¡ D e p e n d i e n t e s , 
c o n c a r a s n u e v a s , b a j o l a b a t u t a d e l ge d i s t i n g u i e r o n R o d r í g u e z y Al-
e x c a p i t á n d e l T u l a n e M i g u e l A . | m a g r o y ¿ Q L a , T o r r e . 
H a b í a u n g r a n l l e n o , 
d e l T u l a n e 
M o e n k , a l m a m a t e r d e l t e a m de l o s 
d e l s e m á f o r o , s e ñ a l ó é s t e o t r o s c u a 
t r o e m p a t e s . P e r o e n a q u é l m o m e n 
to , l o s b l a n c o s s e d i s p a r a r o n h a c i a 
e l f i n a l , y d e s d e e l p r i m e r e m p u j e 
h i c i e r o n l a t a n t o r r e a d e s a l m i d o n a -
d a m e n t e d e s e i s c a r t o n e s q u e l o s p u -
s o e n 2 0 p o r 1 4 . L o d e m á s , f u é p a r -
c i a l : F e r m í n y A r i s t o n d o . s o l a m e n t e 
m o v i e r o n c u a t r o c a r t o n e s m a s e n s u 
v e n t a n a . 
T U R I S T A S C A L V O S 
L a m a y o r p a r t e d e l o s a s i d u o s a l 
d e p a r t a m e n t o d e L o s S o b r e r o s N e -
g r o s , n o t a r o n q u e e n é s t a h a b í a u n 
n ú m e r o i n u s i t a d o d e t u r i s t a s , q u e , 
— d e t a l l e c u r i o s o p a r a l o s q u e s e -
p a n a q u e n ú m e r o c o r r e s p o n d e l a 
c a l v i c i e — é s t o s e r a n c a s i t o d o s c a l -
v o s ; q u e f a l t a b a de s u l u g a r h a b i -
t u a l , d o n d e p r e s e n c i a s i e m p r e l o s 
p a r t i d o s , l l u e v e , t r u e n e o r e l a m p a -
g u é e , e l c a b a l l e r o s o A d m i n i s t r a d o r I c h a d o f u é m u y c e l e b r a d a , a l i g u a l 
d e l F r o n t ó n B a s i l i o S a r r a s q u e t a , t a n j q u e l a d e l f o r w a r d C a s t r o v e r d e . 
b o n d a d o s o y s e r v i c i a l s i e m p r e c o n E n e s t e j u e g o f a l t ó p o c o p a r a q u e 
t o d o e l m u n d o y s u t í o y q u e p o r e s - • t e r m i n a r a c o m o l a f i e s t a d e * g u a -
t e m o t i v o d i s f r u t a d e l a s s i m p a t í a s j t a o " . 
g e n e r a l e s . L o d e m á s s e l o d e j o a l o s c o m e n -
Y o n o s é a q u e s e d e b e e l h e c h o I t a r i s t a s . 
d e q u e c a s i t o d o s l o s t u r i s t a s q u e " 
a s i s t i e r o n a n o c h e a l J a i A l a i f u e s e n | E n l a t a n d a ' ' a r i s t o c r ; t l c a " j u g a -
c a l v o s , p e r o p u e d o i n f o r m a r a l o s r o n los " p a n t e r a s " d e l D e p e n d i e n t e s 
q u e se e x t r a ñ a r o n a l no v e r a l A d m i - c o n t r a l o s " l o b o s " d e l Y a c h t C l u b , 
n i s t r a d o r e n s u p u e s t o q u e s u a u s e n - i g a n a n d o l o s p r i m e r o s p o r u n a c o r -
d a d e b i ó s e a u n a I n d i s p o s i c i ó n s i n 1 t a a n o t a c i ó n de 2 6 p o r 22 
i m p o r t a n c i a , q u e t o d o s h a c e m o s v o -
to s p o r q u e h a y a t e r m i n a d o e s t a n o -
c h e . 
U n t a l M U Ñ O Z 
las distin-
t a s g r a d a s d e l o s C l u b s es taban aba-
r r o t a d a s , e l e l e m e n t o femenino e»-
t a b a b i e n r e p r e s e n t a d o , no se poal» 
d a r u n p a s o . v 
H o y j u g a r á n D e p e n d i e n t e s y y 
m a r q u e s e s . 
L a l a b o r d e l T e n n i s e n e l j u e g o 
c o n e l U n i v e r s i d a d n o f u é d e l t o d o 
e f i c i e n t e s e v e q u e f a l t a u n a l g o p o -
d e r o s o , y e s e l i n o l v i d a b l e " D i a g o " 
( e . p . d . ) E s t e m u c h a c h o e r a e n I d a d o . D e p o r t i v o y M i l i t a r e s 
e l t e a m v e d a d i s t a lo q u e e l V e l d e -
p a r e s e n e l A t l é t l c o . 
E l U n i v e r s i d a d j u g ó b a s t a n t e y p a 
s ó b a s t a n t e , t e n i e n d o m a r e a d o s a l o s 
d e l V e d a d o , e s t o s m u c h a c h o s j u e g a n 
j u n t o s p o r p r i m e r a v e z , f a l t á n d o l e e l 
T e m W o r k , a u n q u e e l l o s h a y a n p e r -
d i d o se v i ó s u l a b o r d i s t i n g u i é n d o s e 
t o d o s . 
L a o f e n s i v a de l o s H e r m a n o s M a -
A l a s n u e v e e m p e z a r á e l V ^ m i 
m a t c h . 
H a s t a e n t o n c e s . 
A l b e r t o R . R E N ' G H T 
H e a q u í l o s s c o r e s : 
S C O R B D E L P R I M E R J U E G O 
V E D A D O T E N N I S 
F l . G . F o . G . F.O. 
A . M o e n k , P . . 
L . A i x a l á , F . . 
M . M o n t e s , C . . 
G . A r e l l a n o s , G . 
J . U l a c i a , G . . 
T o t a l e s . . . 10 
U N I V E R S I D A D 
F i . G . F o . G . 
N O T A . — E s c r i t o l o a n t e r i o r , s e 
m e i n f o r m a p o r u n p e r i t o e n l a m a -
t e r i a q u e l a c a l v i c i e p u e d e r e l a c i o -
n a r s e , c o n e l n ú m e r o 1 . — V a l e . 
L . O r t e l z a s , C . 
M . P o r r o , G . . 
T . D u c a s s i , G . 
O . M a c h a d o , G . 
S O C I E D A D C O L O M B O F I L A 
D E L A H A B A N A 
T o t a l e s . 
E l D e p e n d i e n t e s s e p r e s e n t ó c o n 
s u t e a m d e l N a c i o n a l , t e n i e n d o m u - 1 c a s t r o v e r d e , F . 
c h a s c a r a s c o n o c i d a s e n c o m p a r a c i ó n M a c h a d o , F . 
d e l a ñ o p a s a d o . 
D e s d e e l p r i n c i p i o e l l o s d e s a r r o -
l l a r o n u n a o f e n s i v a de r á p i d o s p a s e s 
y u n j u e g o c i e n t í f i c o y de c a l m a e n 
l o s m o m e n t o s m a l o s , m e n o s e n e l s e -
g u n d o h a y f q u e l a l a b o r d e l r e f e -
r é e los a c a b ó de d e s c o n c e r t a r . 
A l g u n o s j u g a d o r e s d e l D e p e n d i e n -
t e s j u g a r o n m u y m a l p e r d i e n d o l a i 
c a l m a y c o m e t i e n d o f o u l s . 
P u e d e a s e g u r a r s e q u e e l j u e g o , lo 
s o s t u v i e r o n d o s j u g a d o r e s , l o s c u a -
l e s e r a n V a l l a l t a y R o d r í g u e z , e l p r i -
' m e r o p o r s u b u e n a l a b o r d e f o r w a r d , | 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L D E 1 s u j u e g o o f e n s i v o y l a r a p i d e z q u e 1 D E F E N D I E N T E S 
S C O R E F I N A L 
V e d a d o T e n n i s . 
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C A M A G U E Y 
S e h a c e s a b e r a l o s m i e m b r o s d e 
p a s a b a l a b o l a ; e l s e g u n d o e n e l 
g u a r d l n g d e j a n d o a s u c o n t r a r i o e n 
c e r o f i e l d g o a l , y h a c i e n d o u n t r a b a -
l a S o c i e d a d C o l o m b ó f i l a de l a H a - j o o f e n s i v o c o m o d e f e n s i v o s u s p a -
b a n a , m i e m b r o s de o t r a s e n t i d a d e s 868 r e l á m p a g o s s e h i c i e r o n n o t a r , 
i . , „ ¡ e s t e j u g a d o r j u g ó m u y l i m p i o n o c o -
c ? S o s q u e d^se n c o m p e ' t i r 0 e u e l m e t l e ^ 0 n Í n g Ú n f 0 U l ' 7 h a C , e n d 0 i a d , e e n e t i n , c o m e t e r a gu f o r w a r d c o n t r a r i o c o -
Q r a n C o n c u r s o N a c i o n a l ^ q u e s e ce -1 m o p U e d e v e r s e e n e l a c o r e . 
M á r q u e z e l j u g a d o r d e c a b e z a , e s -
V a l l a l t a , P . 
F r e i r é , F . . 
M á r q u e z , C . 
R o d r í g u e z , G 
G o n z á l e z , G . 
T o t a l e s . . . 
l e b r a r á d e s d e l a C i u d a d de C a m a -
g ü e y e l d i a c i n c o de f e b r e r o de 1 9 2 2 , 
q u e p u e d e n o b t e n e r l a s b a s e s e s p e -
c i a l e s p o r q u e s e r e g i r á e l m i s m o , d e l 
S e c r e t a r i o de l a C o m i s i ó n de S u e l -
t a s y C o n c u r s o s s e ñ o r M a r c i a l H e r -
n á n d e z , R e i n a 7 6 , t e l é f o n o n ú m e r o 
A - 9 5 8 2 . 
S e r e c u e r d a q u e e s n e c e s a r i o p a -
r a r e a l i z a r l a s c o m p r o b a c i o n e s e l 
e m p l e o d e l R e l o j P l a s s c h a e r t . 
I g u a l m e n t e e s a e c e s a r i o p r o v e e r s e 
t a b a c o m p l e t a m e n t e c a m b i a d o p o r 
B R O O K L Y N C O M P R A A U N 
S H O R T S T O P D E L C I N C L N N J L T I 
Y A C H T C L U B 
N . A y a l a . F . 
R . C o l l a z o , F . 
A . A l m a g r o , C 
L . G a r c í a , G . 
L . T o r r e s , G . 
N U E V A Y O R K , E n e r o 2 4 . 
E l c l u b d e B r o o k i y n d e l a L i g a 
N a c i o n a l a n u n c i ó h o y q u e h a b í a ; M . R o d r í g u e z , F 
c o m p r a d o a l s h o r t - s t o p S a m C r a n e 
d e l C l u b C i n c i n n a t i , p o r 7 , 5 0 0 p e s o s . T o t a l e s . . . 
E n c a s o de q u e e l n u e v o j u g a d o r b - t n t a L 
c o n a n t i c i p a c i ó n de l a s l i s t a s p a r a l a I p u e d a d e s e m p e ñ a r e s t e p u e s t o e n e l • S O C R B F I N A 
i n s c r i p c i ó n de l a s p a l o m a s , q u e d i s - ¡ I n f i e l d , s e c r e e p r o b a b l e q u e I v a n 
t r i b u y e l a c o m i s i ó n d e S u e l t a s y C o n - j O l s n q u e lo o c u p a a c t u a l m e n t e s e r á D e p e n d i e n t e s 




D I A R I O D E L A fcÁRjKA 2 5 d e 1 9 2 2 
P A G I N A T R E C E 
I C R O N I C A 
s E L E C g L Q N E S D E r e x i A Y E R F U E E D I A D E L O S L E O N E S E N 0 . P A R K 
P R I M E R A C A R R E R A . — T R E S F U R L O N E S . 
L o s c a b a l l o s d e W h i t n e y s o n l o s " A s e s " d e e s t a c a r r e r a . 
O b s e r v a c l o n e i . P e s o . 
- n t r y ) 
ceth's L e m o n . -
S r l o * E n r l a u e . 
Tender S e t h - - -
Col. P a t . 
S h a s t a . 
115 L i s t o s p a r a s u m e j o r e s fuerzo . 
115 T o d a s s u s s a l i d a s son b u e n a s . 
115 P u d i e r a r e s u l t a r pe l igroso . 
115 C o n L i l l e y t iene chance . 
115 H a p r a c t i c a d o b ien p a r a e s U t 
112 N o v a l e g r a n cosa . 
115 P a r e c i d o a l a n t e r i o r . 
112 M u y p o c a v e l o c i d a d . 
S E G U N D A C A R R E R A — S E ! S F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
W h i s p e r i n g c u e n t a c o n m u c h a v e l o c i d a d . 
N i n g u n o d e l o s f a v o r i t o s l l e g ó e n p r i m e r l u g a r e n t o d a l a t a r d e . - E n u n d í a a s i , c o m o e s 
Oaba-Uos. P e s o . O b s e r v a c i o n e s . 
^ i j i sper i lg - • 
j í a v i s c o . 
Caimito. • • • 
Bltter B i t t i n g . 
Sun G i r l . . • 
103 M u c h a c h a n c e a q u í . 
110 P u e d e dar que h a c e r . 
105 E s a f i c ionado a d e s p i s t a r s e . 
100 T i e n e a l g u n a s r e g u l a r e s . 
105 M e j o r que ej res to . 
105 . Mooresque , h é n c o r r e r á n : B i g n o i s e , 103; B o u n c e , 108; M a r y D ,  
^Stonewal l , 112; D o n M a n u e l L , loO; M r s . G r u n d y , 100. 
T E R C E R A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . C u a t r o a ñ o s , 
n A c r n i l a A m e r i c a n a d e S a n R a f a e l s a l d r á t r i u n f a n t e . £ 1 g u i l a e r i c a a 






Debe r e p e t i r s u v i c t o r i a a n t e r i o r . 
Debe m e j o r a r en e s t a s a l i d a . 
L i s t o p a r a d a r c u r e ñ a . 
L a d i s t a n c i a es de s u a g r a d o . 
E s t e es m e j o r que e l res to . 
- ^ i c a n E a g l e . . .. . 
Spring V a l e . . - . • -
MoHnero. - . ••• ••• • •* * 
Keiítroero,, M • >•< • • 
L y r i c . i - •« " '• •* '•' ' 
b ién c o r r e r á n : I n v i n c i b l e , 110; S i g n a l C o r p s , 106; M i d i a n , 105; D a n d y 
Van^lO5; P a r o l , 110; Q u a k e r , 106; A l f r e d C l a r k , 105, 
C U A R T A C A R R E R A . — M I L L A y O C T A V O C u a t r o a ñ o s . 
M e a d o w o r t h s e h a l l a e n s u d i s t a n c i a f a v o r i t a . 
Caballos. P e s o . O b s e r v a c i o n e s . 
j í c a d o w o r t h . 
Sea U r c h i n . 
Constantino. 
Inro. . • • 
Navajo. 
110 Poco t r a b a j o le c o s t a r á v e n c e r . 
105 Debe e n t r a r en e l p lace . 
105 E s t e t iene u n a l i g e r a opor tun idad . 
105 P a r e c e a lgo i n f e r i o r . 
100 M u y Jarga p a r a é s t e . 
También c o r r e r á n : Speedy L a d y , 95; C a r a w a y , 100; J o s é de V a l e s , 114; 
jbe E n g l i s h m a n , 100; F a i r l y , 105. , 
Q U I E T A C A R R E R A . — U N A M I L L A . — T r e s . a ñ o s . 
C y d o n i a t r i u n f a r á a p e s a r d e l e s c a p a r t e a s i g n a d o . 
Caballos. P e s o . O b s e r v a c i o n e s . 
E s de c l a s e c u p e r i o r a s u s c o n t r a r i o s 
L e g u s t a m u c h o l a m i l l a . 
V e n c i ó en s u s dos a n t e r i o r e s . 
C o n P e n m a n es m u y pe l igroso . 
O t r o que p u d i e r a s o r p r e n d e r . • 
Cydonia. •.. .i >• l20 
The R o l l C a l i . .. - . .. i-: • 103 
Elias O . . . . . - . . - '. 103 
Tomahoi. . ,* •« « ••' 103 
Randel -. 103 
También c o r r e r á n : L u s t r e , 103 B u c k n g h a n , 103 . 
S E X T A C A R R E R A . — U N A M I L L A Y 5 0 Y A R D A S . — C u a t r o a ñ o s . 
L o y a l i s t s i s e p o r t a b i e n e n e l p o s t v e n c e r á . 
O b s e r v a c i o n e s . Caballos. P e s o . 
Loyalist . . . . " . • • • l08 P u e d e v e n c e r a e s tos g a n g u e r o s . 
Wiseman. ',. ' . •., « « ',. . • 108 R i v a l de a l t o c a l i b r e . 
Jacobean. . . . . • " 1 0 ° S u a n t e r i o r f u é m a g n i f i c a . 
Mary J a n e B a k e r . . . . . . 103 T i e n e a l g u n a s b u e n a s . 
Cand]e L l g h t l í f l P u d i e r a encende r se hoy . 
También c o r r e r á n : L i t t l e G i n k , 113; L l s z t , 98; B y a z e a w a y , 105; W l H i e 
Woods. 108. 
L a s c a r r e r a s de a y e r f u e r o n , p r e -
s e n c i a d a s p o r u n p ú b l i c o t a n n u m e -
r o s o q u e l o s a s i d u o s s e s o r p r e n d i e -
r o n a l v e r s e o b l i g a d o s a r e s p e t a r l a s 
f i l a s e n l o s b o o k s y e n l a s m u t u a s 
a l a h o r a i m p o r t a n t í s i m a d e s i g n i f i -
c a r c a d a u n o s u f i l i a c i ó n p o l í t i c a , e s 
d e c i r , a l a d e c o m p r a r l o s b o l e t o s y 
p o n e r l o s h o n r a d a m e n t e g a n a d o s 
m a n t e c o s o s a u n c a b a l l o d e t e r m i n a -
d o . 
M u c h o s se s e n t í a n i n c l i n a d o s a 
a c e p t a r l a t e o r í a e x p u e s t a p o r a l g u -
n o s d e l o s p r e s e n t e d e q u e e l m o -
t i v o d e u n a u m e n t o t a n i n u s i t a d o 
d e p ú b l i c o c o m o e l d e a y e r , m a r t e s , 
d i a e n q u e g e n e r a l m e n t e s e e f e c t ú a n 
l a s c a r r e r a s e n f a m i l i a , a m u c h a s 
r a z o n e s m á s o m e n o s c o m p l i c a d a s , 
p e r o a m i j u i c i o se d e b i ó a l a a t r a c -
c i ó n d e l b o l e t o d e $ 1 2 0 d e L i t t l e 
G i n k . E n v e r d a d , e n n i n g ú n o t r o 
s p o r t se p u e d e c o b r a r t a n t o p o r d o s 
p e s o s c o m o e n l o s c a b a l l o s . 
Y c o m o c o n l a m a n o : l o s q u e f u e -
r o n a O r i e n t a l P a r k a y e r a t r a í d o s 
p o r e l p a g o d e L i t t l e G i n g se e n c o n -
t r a r o n e n p o s i c i ó n m u y a g r a d a b l e , 
p o r q u e l a t a r d e f u é c o n t r a r i a a c u a n -
tos s o n a f i c i o n a d o s a j u g a r a l o s 
f a v o r i t o s y B i b b l e r , c a b a l l o d e D a l y , 
c o m o C o s c o r r ó n , a f i c i o n a d o a p a g a r 
b i e n , p u e s e n l a t e m p o r a d a a n t e r i o r 
c a d a u n o d e s u s b o l e t o s de p r i m e r 
l u g a r f u é p a g a d o a $ 3 0 1 , a r r a s ó e n 
l a p e n ú l t i m a d e l p r o g r a m a , a p r o v e -
c h á n d o s e d e q u e s o l a m e n t e t e n í a p o r 
c o n t r a r i o s a c a b a l l o s d e su - m i s m a 
c a t e g o r í a , e s d e c i r , q u e a n i c k e l s o n 
c a r o s , y g a n ó . S u s b o l e t o s d e p r i -
m e r l u g a r f u e r o n p a g a d o s a p o c o 
m á s d e 49 p e s o s . U n a b u e n a I n v e r -
s i ó n , p a r a l o s q u e d e s d e l a q u i e b r a 
d e l o s b a n c o s a n d a n b u s c a n d o d o n d e 
p o n e r s u d i n e r o . 
G A N O L A C U A D R A R O J A 
E n e l h a n d i c a p d e m i l p e s o s , q u e 
f u é e l n ú m e r o m á s i m p o r t a n t e d e l 
p r o g r a m a v o l v i ó a h a c e r s e s e n t i r e l 
p e s o d e l a c u a d r a r o j a , q u e a p e n a s 
h a b í a d i c h o e s t a b o c a e s m í a d e s d e 
q u e f u é c a s t i g a d a c o n u n o s c u a n t o s 
d í a s d e s u s p e n s i ó n e l j o c k e y P e -
n a m n , q u e e s q u i e n h a l l e v a d o a l a 
m a y o r p a r t e d e s u s c a n d i d a t o s a l a 
p r e s i d e n c i a , p u e s J u d g e P r y o r g a n ó 
c o n s u m a f a c i l i d a d . Y lo n o t a b l e e s 
q u e J u g d e P r y o r , a p e s a r d e s e r e l 
s e g u n d o f a v o r i t o f u é c o m p l e t a m e n t e 
o c a s i c o m p l e t a m e n t e d e s c a r t a d o p o r 
l o s a p o s t a d o r e s . S w e e p C l e a n , e l f a -
v o r i t o d e e s a c a r r e r a , q u e s e c o n s i -
d e r a b a p o r e l p r o t o m e d i c a t o c o m o 
i n v e n c i b l e , n o h i z o n a d a d i g n o d e l 
r e l a t o . S e m a n t u v o e n e l t e r c e r l u -
g a r h a s t a q u e a l f i n a l c u a n d o M u m -
b o J u m b o s e a g o t ó le q u i t ó e l P l a c e . 
M u m b o J u n c o n i s i q u i e r a p u d o g a -
n a r e l s h o w . A u l t i m a h o r a s e d e -
n a t u r a l , g a n ó " B i b b l e r " 
t u v o , c u a n d o y a l e f a l t a b a u n s o l o 
p a s o ' p a r a l l e g a r a l a m e t a y S e a 
P r i n c e l e a r r e b a t ó e l t e r c e r p u e s t o 
d e l a m a n e r a m a s i g n o m i n i o s a , p u e s 
s u j o c k e y t u v o q u e a r r a n c a r l a p a r a 
l l e v a r l a p o r f u e r a . L a c a r r e r a d e 
S e a P r i n c e f u é n o t a b l e , p u e s e n u n a 
i d i s t a n c i a q u e t o d o e l m u n d o y s u 
, t i o c o n s i d e r a b a n d e m a s i a d o c o r t a 
p a r a e l , u n a m i l l a e x a c t a , a p e s a r 
E n l a ú l t i m a h a b í a u n c a b a l l o d e 
c a l i d a d s u p e r i o r a s u s c o n t r a r i o s , P e -
t r a c h , p e r o l a g a n ó e l p o e t a B y r n e , 
a p e s a r d e q u e P e t r a r c h h i z o u n 
g r a n e s f u e r z o f i n a l , q u e s o l o l e s s i r -
v i ó p a r a g a n a r e l p l a c e . 
— J u d g e P r i o r , e l g a n a d o r d e l 
h a n d i c a p d e a y e r , e s u n c a b a l l o m u y 
c o n s i s t e n t e : e n s u s s e i s s a l i d a s a 
n u e s t r a p i s t a , h a g a n a d o d o s v e c e s , 
h a q u e d a d o s e g u n d o o t r a s d o s y 
t e r c e r o u n a . E i t i e m p o e n q u e c u -
b r i ó l a m i l l a a y e r , n o e s t á m á s q u e 
a u n q u i n t o d e s e g u n d o d e l r e c o r d 
d e h a b e r s i d o d e j a d o e n e l p o s t d e I i a p i s t a : 1 '38 2 | 5 . E s t e d e t a l l e 
q u e u n o de l o s a u x i l i a r e s d e m i s t e r 
M i l t o n t u v o q u e p e g a r l e p a r a o b l i -
g a r l e a a r r a n c a r , e n t r ó e n e l d i n e -
r o . 
E n l a p r i m e r a g a n ó C o s c o r r ó n , d e 
i ü a l y . L a s t G i r l y B l a z i n g F i r e se 
i d i s p u t a b a n e l p r i m e r l u g a r e n l o s 
ú l t i m o s m o m e n t o s , c u a n d o c o m p a -
r e c i ó C o s c o r r ó n , s a l i d o d e lo ú l t i m o 
d e l c o r o y a l e s t i l o o r e s t i a n o , s e a p o -
d e r ó d e l p r i m e r p u e s t o . B l a z i n g F i -
r e q u e d ó e n e l c u a r t o l u g a r y L a s t 
G i r l e n e l s e g u n d o ; e s t e ú l t i m o a 
u n a c a b e z a n a d a m á s d e l g a n a d o r . 
¡ W r e c k l e s s t a m b i é n e n u n g r a n e s -
f u e r z o f i n a l c o n s u l t ó e l t e r c e r p u e s -
t o . E n e s t a c a r r e r a , B l a z i n g F i r e , 
e l q u e q u e d ó f u e r a d e l d i n e r o q u e d ó 
c a s i j u n t o a l g a n a d o r d e l s h o w . 
E n l a s e g u n d a O í d S i n n e r , g a n ó 
es m u y i m p o r t a n t e s i s e t i e n e e n 
c u e n t a q u e n u e s t r a p i s t a a c t u a l m e n -
te e s m u c h o m a s l e n t a q u e c u a n d o , 
e n 1 9 1 9 , e s t a b l e c i ó J a m e s e l r e c o r d 
de 1 '39 1 | 5 . 
B l o n d e l t e r m i n ó m u y f u e r t e e n s u 
c a r r e r a d e a y e r . 
— G o o d H o p e c o r r i ó c o n g r a n v e -
l o c i d a d l o s s e i s f u r l o n g s d e s u c a -
r r e r a . 
— P e t r a r c h , q u e h a c i a s u d e b u t e n 
l a ú l t i m a d e a y e r , l e f u é a r r e b a t a d o 
a s u d u e ñ o , R . B . A l i e n p o r E . E . 
M a j o r , q u i e n l e p a g ó p o r é l l a s u m a 
e s t i p u l a d a e n l a c a r r e r a o s e a 1 . 5 0 0 
p e s o s . 
B O Y L E , S U S P E N D I D O 
— E l j o c k e y B o y l e f u é s u s p e n d i -
n u e v a m e n t e , d i s t a n c i á n d o s e d e s d e l a | do p o r d i e z d i a s p o r h a b e r c o n t e n i d o 
a r r a n c a d a . E d G a r r i s o n l e s i g u i ó d u -
d a n t e c a s i todo e l c a m i n o , p e r o a ú l -
j t i m a h o r a se r i n d i ó , p a s á n d o l e R e -
l l i a b i l i t y , q u e g a n ó e l p l a c e y a m e -
1 n a z ó a l g a n a d o r , y G r a t i a n , q u e q u e -
I d ó e n e l t e r c e r p u e s t o , c a s i j u n t o 
¡ a R e l i a b i l i t y . 
E n l a t e r c e r a g a n ó S h o o t A w a y , 
u n h i j o d e J i m G a f f n e y , q u e h a b í a 
i g a n a d o s u a n t e r i o r c a r r e r a , ú n i c a e n 
i n t e n c i o n a l m e n t e a M u m b o J u m b o , 
e n l a c u a r t a d e a y e r , p e r m i t i e n d o 
c o n e l l o q u e S e a P r i n c e l e q u i t a s e e l 
t e r c e r p u e s t o . 
N O T A S D E L A P I S T A 
— A y e r v i s i t a r o n l a p i s t a d e O r i e n -
t a l P a r k u n g r a n n ú m e r o d e t u r i s -
t a s q u e h a c e n a c t u a l m e n t e e l r e c o -
gcliia.uvj oía «.^.vw* — | M " ^ ..""v- w" 
q u e h a b í a s a l i d o a l a p i s t a a n t e s d e r r i d o d e l a s A n t i l l a s e n u n b a r c o e x -
I h a c e r c o m o h i z o a y e r s u d e b u t h a - ¡ c u r s i o n i s t a . A d i c h o s t u r i s t a s c a u s ó 
' b a ñ e r o . E n e s t a c a r r e r a , W a r M a p , ' a d m i r a c i ó n l a b e l l e z a d e l h i p ó d r o -
q u e q u e d ó e n e l s e g u n d o l u g a r y -
S u g a r m i n t l l e g a r o n c a s i j u n t o s a l a 
m e t a c o n e l g a n a d o r . W i n d s o f 
C h a n c e h a b í a o c u p a d o l a p r e s i d e n c i a 
h a s t a m e d i a d a l a r e c t a f i n a l . 
D I M I T I O O T R O F A V O R I T O 
E n l a q u i n t a g a n ó B i l b b l e r , c o t i -
z a d o d i e z a u n o , d e s p u é s q u e e l f a -
1 v o r i t o , I n c i n e r a t o r , d i m i t i ó y q u e , p o n e n p e r m a n e c e r e n l a H a b a n a u n a 
I F a i r a n d W a r m e r e l s u c e s o r d e l d i -1 l a r g a t e m p o r a d a , p u e s c u e n t a n a q u í 
! m i t e n t e le c e d i ó e l p a s o . T a w a s e n - c o n n u m e r o s a s a m i s t a d e s e n t r e l o s 
i t h a , m o n t a d o p o r K e n n e d y y a g r u - c u a l e s s e h a l l a s u í n t i m o , H a l S t e -
I p a d o c o n B y g o n e y L i t t l e D e a r e n i v e n s , e l a c t i v o y d i l i g e n t e M a i t r e 
e l f i e l d d e l a M ú t u a , l l e g ó t e r c e r o . ! D ' H o t e l d e l G r a n d S t a n d y C l u b 
S t i r U p q u e d ó e n c u a r t o l u g a r y e n : H o u s e d e O r i e n t a l P a r k . 
m o d e M a r i a n a o . 
— E n t r e l o s d i s t i n g u i d o s t u r i s t a s 
q u e a c t u a l m e n t e n o s v i s i t a n se e n -
c u e n t r a n e l r e p u t a d o m é d i c o J o h n 
V . Q u a y l e y E . E . A l l e y n e , a m b o s 
d e C l e v e l a n d , O h i o . , l o s q u e h a n b o -
c h o e l v i a j e d e s d e d i c h a c i u d a d p o r 
v i a f l u v i a l y m a r d i r e c t a m e n t e a l a 
H a b a n a a b o r d o ' d e u n l u j o s o y a t c h . 
A m b o s d i s t i n g u i d o s v i a j e r o s s e p r o -
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
5 4 D í a d e l m e e t í n g h í p i c o d e O r i e n t a l P a r k . 
^ T i e m p o d e s p e j a d o . — P i s t a l i g e r a . 
O O - f C A R R E R A . D i s t a n c i a c i n c o y medio f u r l o n e s . A r r a n c a d a b u e n a y r á -
O O A . p ida . G a n a d o r , bajo e l l á t i g o . P l a c e , i g u a l . F u e r o n a l pos t a l a s 
2 y 31 y a r r a n c a r o n a l a s 2 y 35. G a n a d o r , potro de 3 a ñ o s , h i j o de 
H e s p e r u s y C h i l l i . en trenado p o r W . D a l y . T i e m p o s : 24 48 3|5 1.08 3|5 
L a m u t u a pagO p o r c a d a boleto de d o á pesos : C o s c o r r ó n , 57 .10 4 .00 
3 .00. L a s t G i r l , J 3 . 5 0 2 .80. W r e c k l e s s , ? 3 . 0 0 . 
OabaUo. 1». H . A . >4 »4 f4 Mt. P . J o o k e y s . O. 
C o s c o r r ó n 110 
L a s t G i r l . 100 
"Wreckless . . . . i . . . 105 
b l a z i n g F i r e . . . . . 100 
A t h g a r v e n . M . . * . 105 
A l e s o 103 
C a r r u t h e r s 105 










D o m i n l c l , . 
B u r n s . 
S w a r t . 
S c h e f f e l . 
M a i b e n . 
J o s i a h . 
P r i b b l e . 

























C o s c o r r ó n e m p e z ó con l e n t i t u d y no f u é ho s t i gado en l a s p r i m e r a s e t a p a s , 
pero t e r m i n ó v i g o r o s a m e n t e c u a n d o s u j i n e t e le a p u r ó en l a r e c t a f i n a l . L a s t 
G i r l d e s m a y ó d e s p u é s de h a b e r d i s p u e s t o de; B l a z i n g F i r e . 
i C A R R E R A . D i s t a n c i a c inco y medio f u r l o n e s . A r r a n c a d a buena . G a -
nador , agotado. P l a c e , b a j o e l l á t i g o . F u e r o n a l post a l a s 2 y 65 y 
a r r a n c a r o n a l a s 2 y 56. G a n a d o r , j a c a de 5 a ñ o s , h i l a de( V o m T r o m p 
y L a S i n a l o a , e n t r e n a d a por R . R i t e s . T i e m p o s : 23 4|5 48 3|5 1-07 215. 
L a m u t u a p a g ó p o r c a d a boleto de dos pesos: O í d S i n n e r , 57 .80 
5.00 3 .40 . R e l i a b i l i t y , 56 .90 S . 9 0 . G r a t i a n , 53.10. 
3 3 2 
Oabal lo . H . A . H. ^ % S t . T . J o c X e y f . O. V . 
O í d S i n n e r 111 1 1 
R e l i a b i l i t y . . . . . . . . 96 4 4 
G r a t i a n 101 5 5 
E d / G a r r i s o n . . . .v . 105 3 2 
O s g o o d , m 107 2 3 
Moon W i n k s . . . . . . 92 6 6 
P r i b b l e . 
P e n m a n . 
W i l s o n . 
F i e l d s . 
S w a r t . 
6 S c h e f f e l . 
6-2 4-5 2-6 
6 2 1 
2 7-10 1-3 
2 7-10 1-3 
4 7-5 7-10 
8 3 6-5 
O í d S i n n e r s u p e r ó a s u f i e l d en l a a r r a n c a d a y s o m e t i ó a E d G a r r i s o n y a 
Moon "Winks en l a p r i m e r a m i t a d , pero tuvo que s e r agotado a l f i n a l p o r q u e 
R e j i a b i l i t y t e r m i n ó c o r a j u d a m e n t e . G r a - t i a n a h o r r ó terreno a l a e n t r a d a de l a 
r e c t a f i n a l , pero d e s m a y ó en el ú l t i m o m o m e n t o p r e c i s a m e n t e . 
C A R R E R A . D i s t a n c i a c i n c o y medio f u r l o n e s . A r r a n c a d a b u e n a . G a -
nador , bajo el l á t i g o . P l a c e . I g u a L F u e r o n a l post a l a s 3 y 26 y a r r a n -
c a r o n a l a s 3 y 29. G a n a d o r j a c a de 5 a ñ o s , h i j a de J i m G a f f n e y y 
M i l k y , e n t r e n a d a por F . R e c t o r . T i e m p o s : 2 í 48 1.07 215. 
L a m u t u a p a g ó p o r c a d a boleto de dos pesos : Shoot A , . ^ y , 5 9 . 0 0 
3 .50 2.90. W a r Map , 53 .00 2 . 6 0 . S u g a r m i n t , 5 3 . 9 0 . 
3 3 3 
Oaba l lo . T. » . A . * ?4 S t . r . J o c k e y » . O. f . m. 
Shoot A w a y 114 2 4 5 5 4 1 M o r r i s e y . 4 2 1 
W a r M a p 109 3 5 2 2 2 2 B u r n s . 8-5 3-5 1-3 
S u g a r m i n t . 107 7 3 3 3 3 3 P r i b b l e . 7-2 6-6 3-5 
W i n d s of C h a n c e . , ,. 106 5 1 1 1 1 4 e l e m e n t a . ^ 5 5-2 
B l o n d e l . 114 6 2 4 4 5 5 W i l s o n . 4 8-5 4-5 
H u n t r e s s 109 4 6 7 6 6 6 K e l s a y . 3 1 1-2 
M i d i a n 114 8 7 G 7 7 7 M a i b e n . 10 4 2 
T a r a s c ó n . . ^ . ,., 112 1 8 8 8 8 8 F i e l d s . ^ 10 4 2 
Shoot A y a y s u p e r a d o en v e l o c i d a d h a s t a l a e n t r a d a de l a r e c t a f i n a l , don-
de f u é l l evado a l a par tp ex ter ior , t e r m i n ó con e x t r a o r d i n a r i o v i g o r y a l c a n z ó 
el p r i m e r pues to en e] ú l t i m o sa l to . W a r M a p t e r m i n ó con c o r a j s , S u g a r m i n t 
a h o r r ó t erreno todo e l c a m i n o . W i n d s of C h a n c e se c a n s ó en e l ú l t i m o d iez 
y seis a v o s . ' 
C A R R E R A . D i s t a n c i a u n a m i l l a . A r r a n c a d a b u e n a p a r a todos m e n o s 
p a r a S e a P r i n c e . G a n a d o r , ga lopando . P l a c e f á c i l . F u e r o n a l p o s t a 
l a s 3 y 52 y a r r a n c a r o n a l a s 3 y 54. G a n a d o r , j a c a de 4 a ñ o s , h l j 
j a do V u l c a i n y F r a n c é s , e n t r e n a d a por A . T h o m a s . T i e m p o s : 24 47 1|5 
1.12 3|5 1.38 2|5. . , . „ . r 
L a m u t u a p a g ó p o r c a d a bole to de dos pesos : J u d g e P r y o r , 55 .80 
2 . 7 0 . S w e e p C l e a n , 5 2 . 9 0 . | 
3 3 4 
C a b a l l o . V . A . ^ Vi a4 S t , T . J o o k e y a . o . T . m. 
J u d g e P r y o r . 
S w e e p C l e a n . 
| S t a P r i n c e . . 
I M u m b o J u m b o . 











P e n m a n . 
K e l s a y . 
K e n n e d y . 
B o y l e . 
F i e l d s . 
8-5 1-2 1-4 







q u i n t o a c i n c o c u e r p o s y m e d i o d e l 
g a n a d o r e l f a v o r i t o , q u e p a r e c e s e r 
u n o de e s o s c a b a l l o s q u e d u r a n a 
l a p i z a r r a a n t e s de s a l i r y n o g a n a n 
c o m o c a b a l l o s de p r i m e r a e l e c c i ó n . 
— E l M a r i a n a o S t a b l e v e n d i ó a J . 
J . M e C a f f e r t y s u e j e m p l a r M i l d r e d 
d e s c o n o c i é n d o s e e l m o n t o d e l a o p e -
r a c i ó n . 
V I O . 
J A I A L A I 
Programa p a r a h o y , m i é r c o l e s , a l a s 
8 y m e d i a d e l a n o c h e . 
Primer P a r t i d o a 25 t a n t o s 
AMOROTO T L A R R I N A G A ^ b l a n c o s , 
— c o n t r a — 
BARACALDES y P . A S A N D O , a z u l e s . 
A sacar los de lanteros de l cuadro 9 
r medio. 
Primera quinie la , a 6 t a n t o s . 
1R1GOYEN mayor, A L T A M I R A . 
L I Z A R R A G A , G A B R I E L , 
S A L S A M E N D I , M A C H I N 
Segando part ido a 30 tan tos . 
E G T J I L U Z y M A R T I N , b l a n c o s , 
CASALIZ mayor y N A V A R E T E , a z u l e s . 
A sacar los de lanteros del cuadro 9 
) medio. 
Segunda quin ie la a 6 t a n t o s . 
I ELOLA )L  mayor, H I O T N I O , 
L U C I O , J A U R E G U I , 
O R T I Z , A R I S T O N D O 
J A I - A L A I P L A Y A 
^ograma p a r a h o y m i é r c o l e s a l a s 
2 y 4 0 d e l a t a r d e . 
Primer part ido a 30 t a n t o » . 
M E R C E D E S y P E T R A , b l a n c a s , 
— c o n t r a — 
A S U N y C A R M E ! ? , azu l e s . 
Primera Quinie la a 6 t a n t o * 
^ 0 ^ 3 P E T R A , 
C A R M E N . M . C O N S U E L O , 
I M A R U J A y E M I L I A 
Sepmao partido, a 30 tanto* . 
^ I G O R R i A G A y O S O R I O , b l a n c o s , 
T\TT~. — c o n t r a — 
í T E D R A y O R U E , azu l e s . 
Bepuaaa qu in ie la a 6 t a n t o s . 
r R P D ? n l R / A G A - O S O R I O , H I E D R A , O R U E 
C H I Q . B I L B A O , L E J O N A 
r 
H A B A N A L A W N T E N N I S 
1̂ *0 nmuo\, ^ i"81*1 D e l l a e s t á a d e l a n -
r ^ b r ó ai ' d,e ta l m a n e r a que n o s 
* * estrAii, v ! r l a d i s c u t i r l e un tanto a 
^abaia; i í a n t o p e r d i ó , d e s p u é s 
t í . ^ o a h L nter]samen'-e. D u r ó ese t a n -
o v a c i o n é rainutos y D e l i a no solo 
!!* ün esíead,a a Pe8ar de perder , s i n o 
^ 0 r a i?6,01^01" ^ hizo u n regalo en 
f*0' ha irtiabor rendida . D e l i a , poco a 
acal?» a8cendiendo y e l M a n a g e r 
fc6alada d u n de h a c e r l a objeto de u n a 
ti en Liga», \Vnci6n a l o r d e n a r su inerre-
wc.Ua<3ro d V Í a . y o ^ e s y que j u e g u e entre 
ÍLf^e . ñor l8tre] las , compuesto , s e g ú n 
ViMCeíes. F i Í y B a á o r a s de l a c a l i d a d de 
eta y B l a n c a . Margot , J u a n a , 
R L I B E R T A D I N F A N T I L 
D E R R O T A A L L O M A 
E l d o m i n g o ú l t i m o , e n l o s t e r r e -
n o s d e l T e r r a p l é n , t u v o l u g a r e l j u e -
go d e e x h i b i c i ó n c o n c e r t a d o e n t r e 
l o s c l u b s i n f a n t i l e s , L i b e r t a d y 
L o m a , t r i u n f a n d o e l L i b e r t a d e n u n a 
r e ñ i d a l u c h a d e d i e z I n n i n g s . 
D e l L i b e r t a d s e d i s t i n g r í i ó l a b a -
t e r í a S c o l l - G ó m e z y a l b a t e , S c u l l , 
C o l i n ó y A l f o s o . 
L o s f i ñ e s d e l l i b e r t a d v i e n e n d i s -
p u e s t o s a c o l o c a r e n p r i m e r l u g a r , 
s u b a n d e r a e n e l C a m p e o a t o I n f a n t i l 
d e l O e s t e . 
L a a n o t a c i ó n p o r e n t r a d a e s l a s i -
g u i e n t e : 
L l b . . . 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 x 2 
L o . . . 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 x 2 
C U B A L A W N T E N N I S 
iwMiiiinriiiiawiiiiiim^ 
J u d g e P r y o r f u é contenido a l r o d e a r l a c u r v a l e j a n a y o t r a vez en el ú l -
t imo diez y s e i s avo . S w e e p C l e a n n u r . c a pudo ponerse a l a a l t u r a de l l e a -
der. S e a P r i n c e se q u e d ó v i r t u a l m e n t e mente en e l post^ pero c e r r ó u n a i n m e n -
s a b r e c h a . ; 
C A R R E R A . D i s t a n c i a u n a m i l l a y 50 3'ardas. A r r a n c a d a b u e n a . G a -
nador , f á c i l . P l a c e , i g u a l . F u e r o n a l post a l a s 4 y 21 y a r r a n c a r o n a 
l a s 4 y 23. G a n a d o r , y e g u a de 5 a ñ o s , h i j a de T h e o Cook y B a c c h a n t e , 
e n t r e n a d a por L . A . D a l y . T i e m o o s : 24 49 1.15 3|5 1.41 I jS 1.44 3|5. 
L a m u t u a p a g ó p o r c a d a boleto de dos pesos: B i b b l e r , $49.10 20 .40 
14.10. W a r m e r , $11.40 6 .40 . T a w a s e n t h a , $3 .70. 
3 3 5 
C a b a l l o . » . A - ^ í í % « t . T . 3cc**yn. O. 9 . B . 
L o s e m p r e s a r i o s de este T e n n i s f u e r o n 
a y e r f e s t e j a d o s por s u s empleados y j u -
g a d o r a s con u n e s p l é n d i d o a l m u e r z o que 
f u é s e r v i d o en el R e s t a u r a n t E l C a r a -
b a n c h e l . 
N a d a m á s j u s t o que es te h o m e n a j e a 
quienes como C u c o y G e n a r o h a n sabido 
c a p t a r s e l a s s i m p a t í a s de s u s s u b a l t e r -
nos y aanlgos e n g e n e r a l . 
S e b r i n d ó p o r l a p r o s p e r i d a d de l a e m -
p r e s a y e l s e ñ o r G e n a r o S i e r r a , m u y 
emocionado, d i ó l a s g r a c i a s a los orga -
n i z a d o r e s de e s t a s i m p á t i c a f i e s t a , t e r -
m i n a n d o l a m i s m a en medio de l a m á s 
f r a n c a a l e g r í a . 
S e j u g a r o n a n o c h e l a s s i g u i e n t e s q u i -
n i e l a s : a 
S E N C I L L A S 
v. w • M >• !• ¡ D a l i a , mm m 
i L y d l a . » m • ••• 
! G l o r i a . . . » i* »«• • 
: R o s a , m i» i. i. w w w 
i A l i c i a . •( w f« m • 
! A i d a . M MT M H> !• I" • 
M I 
. IW MI K 1.1 
ir M I" W t i 
C O M B I N A D A S 
I R o s a y L u i s a (3 y 5 ) . . - i 
i O l g a y L o l a (1 y 4 ) . . 










L o s m a g n a t e s d e l b a s o b a l l o r g a n i z a d o e n u n o d e s u s ú l i t m c ^ m e e t i n g s , d o n d e a c o r d a r o n a l g u n a s r e f o r m a s 
p a r a e l R e g l a m e n t o y p r á c t i c a s d e l a s L i g a s t o d a s d e l B a s e B a l l . 
E L H A B A N A J U G A R A E N T A M P I C O L A S E M A N A E N T R A N T E 
S E N C I L L A S 
í ^ h i Ca i -me l iu 
^elV'a-nco. ••• 
r^t íu ^ a r i u i r w * " " w 
¿-•yu'2' a2u¡ * >- - * w w », 
^ ros» ' - *« w »i » » . 





0 ^ o — ^ — 1 
o N * lo H 0 D E L A M A R i - o 
. c i , , i . 0 e n c u e n t r a X 5 S i q u i e r T r a ^ 
* » Cf ^ P u b l i c a . » 
G r a n f e s t i v a l e a e l c e n t r a l 
H e r s h e y e l d o m i n g o 2 9 
B A S E B A L L . B A I L E 
C e l é b r a s e l a i n a u g u r a c i ó n d e l o s t e -
r r e n o s d e b a s e b a l l c e d i d o s p o r l a 
C o m p a ñ í a y d e l a m a g n í f i c a g l o r i e -
t a c o n c a b i d a p a r a m i l p e r s o n a s 
A l a s d o s p . m . , g r a n d e s a f í o de 
b a s e b a l l e n e l q u e m e d i r á n s u s f u e r -
z a s l a i n v e n c i b l e n o v e n a d e l H e r s h e y 
y l a f u e r t e n o v e n a M a t a n z a s . 
A s i s t i r á a l a c t o e l s e ñ o r G o b e r n a -
d o r P r o v i n c i a l , q u e l a n z a r á l a p r i -
m e r a b o l a . 
A l a s c u a t r o y i p e d i a de l a t a r d e , 
g r a n b a i l e e n l o s s a l o n e s d e l H o t e l 
H e r s h e y , a m e n i z a d o p o r u n a e x c e -
l e n t e o r q u e s t a . 
E n t r e l o s b e n e f i c i o s q u e s e l e s 
b r i n d a n a t o d o s a q u e l l o s q u e a s i s t a n 
a e s t a f i e s t a se l e s o f r e c e u n a o p o r -
* 
T n o d e l o s a t l e t a s m á s e x p e r i m e n t a -
d o s y a p l a u d i d o s e n t o d o e l E s t e d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
t u n i d a d p a r a p r e s e n c i a r l a m o l i e n -
d a d e u n o d e l o s c e n t r a l e s m á s m o -
d e r n o s de l a i s l a . 
E l f e r r o c a r r i l c u b a n o d e H e r s h e y , 
p a r a c o n t r i b u i r a l m a y o r l u c i m i e n t o 
d e e s t a f i e s t a , h a c o m b i n a d o t r e n e s 
e s p e c i a l e s q u e c i r c u l a r á n d e M a t a n -
z a s y B a i n o a a H e r s h e y y v i c e v e r s a , 
b r i n d a n d o c o n e s t o t o d a c l a s e d e f a -
c i l i d a d e s a l p ú b l i c o . 
\ E l t r e n d e B a i n o a s a l d r á d e a l l í 
a l a s d o c e m . y d e H e r s h e y , r e g r e -
so , a l a s s e i s p . m . 
P o r e l H e r s h e y B a s e B a l l C l u b , 
L a D i r e c t i v a . — 
K o m a , S a t a k e y F o u r n i e r s e e n -
c u e n t r a n e n M é j i c o 
" ^ L a s ú l t i m a s n o t i c i a s d e l a t o u r n e e 
d e l c l u b " H a b a n a " e n t e r r i t o r i o d e 
l a h e r m o s a R e p ú b l i c a A z t e c a I n d i c a n 
q u e no l e v a m u y b i e n , p e r o t a m p o -
co q u e l e v a m u y m a l . N o s e x p l i c a -
r e m o s , d e a c u e r d o c o n lo q u e n o s 
c o m u n i c ó a n o c h e n u e s t r o b u e n a m i -
go A b e l L i n a r e s , q u e e s p a r t e m u y 
p r i n c i p a l í s i m a e n l a p e n e t r a c i ó n p a -
c í f i c a q u e e s t a m o s r e a l i z a n d o e n 
M é x i c o , e s d e c i r , q u e e s t á r e a l i z a n d o 
M i k e G o n z á l e z a l f r e n t e de s u t r i b u 
A b e l L i n a r e s , c o n o c i d o p r o m o t o r 
c u b a n o d e b a s e b a l l , q u e h a p e r d i d o 
1 2 , 0 0 0 p e s o s e n l a ú l t i m a t e m p o r a -
d a d e l B r o o k l y n y q u e a h o r a e n v í a 
a M é j i c o a l C l u b H a b a n a . 
b e i s b o l e r a . E l " H a b a n a " j u g ó p r i -
m o r o s a m e n t e e n V e r a c r u z y d e s p u é s 
e n l a c a p i t a l , r e g r e s a n d o a V e r a c r u z 
d o n d e a c t u a l m e n t e se e n c u e n t r a . 
T a n t o e n u n l u g a r c o m o e n o t r o 
f u e r o n b u e n a s l a s e n t r a d a s e n l o s 
p r i m e r o s d e s a f í o s , p e r o a l r e s u l t a r 
m u y s u p e r i o r e l t e a m c u b a n o p a r a 
e l j u e g o q u e p o d í a n o f r e c e r l e l o s 
l o c a l e s e l p ú b l i c o se d e s a n i m ó y a 
los s i g u i e n t e s j u e g o s c o n c u r r i ó e n 
e s c a s o n ú m e r o . L u e g o l a a f i c i ó n a 
los t o r o s h a c o n t r i b u i d o e n a l g o a 
q u e no s e a t a n a b u n d a n t e c o m o e r a 
B i h b l e r 103 10 
F a i r a n d W a r m e r . . . 103 1 
T a w a s e n t h a . 105 5 
S t i r U p . . « ., - ., . 105 7 
I n c i n e r a t o r . ,. . . .. 103 3 
S i r A d s u m . . . . « . 108 12 
B y g o n e 98 9 
O u r N e p h e w . . M . . 109 11 
C c u n s e l . . . . ^ . . . . 105 6 
L i t t l e D e a r 100 8 
G o m u l . 108 2 




5 12 12 10 
11 4 4 5 
7 4 1 
j 1 2 
S 2 3 
5 7 4 
2 3 5 
6 6 6 
10 11 10 
S 8 8 






12 9 11 12 12 12 
M e L a u g h l i n . 10 
J o s i a h . 
K e n n e d y . 
M a i b e n . 
S , „ a r t . 
J . S m i t h . 
P e v i c . 
A t k i n s o n . 
B r y d g e s . 
S c h e f f e l . 
M e B r i d e . 

























B i b b l e r se f i l t r ó Junto a l a v a l l a I r . t c r i o r a l r o d e a r l a c u r v a l e j a n a y en 
l a c a r r e r a de l a r e c t a f i n a l . F a i r a n d "Warmer se c a n s ó en el ú l t i m o c u a r t o . 
L i t t l e D e a r » a t r o p e l l a d o y le f a l t ó poco p a r a c a e r en l a p r i m e r a c u r v a . 
C A R R E R A . D i s t a n c i a u n a m i l l a y 50 y a r d a s . A r r a n c a d a buena . G a n a -
dor, agotado. P l a c e , b a j o e l l á t i g o . F u e r o n a l post a l a s 4 y 49 y a r r a n -
c a r o n a l a s 4 y 51. G a n a d o r , j a c a de 6 a ñ o s , h i j a de T h e M a n a g e r y 
C a u t i o n , e n t r e n a d a por J . H a g g e r t y . T i e m p o s : 23 2|5 47 3|5 1.13 1.30 
1|5 1.43 1|5. 
L a m u t u a p a g ó por c a d a boleto de dos pesos : B y r n e , $11.00 4 .30 
3 .90 . P e t r a r c h , $3 .70 2 .40 . G o l d ü n C h a n c e , $ 2 . 7 0 . 
3 3 6 
Gaba l lo . r . H . A . V 94 S t . V . J o c k e y s . C . F . 8 . 
B y r n e 102 
P e t r a r c h . 
G o l d e n C h a n c e . 
D a n 
R ó s c a t e . . . . 






F i e l d s . 
S c h e f f e l . 
P r i b b l e . 
P e n m a n . 
B r y d g e s . 
















B y r n e s u p e r ó a s u f i e l d en v e l o c i d a d h a s t a l a p r i m e r a c u r v a donde se d i s -
t a n c i ó . T u v o que s e r agotado a l f i n a l p a r a e v i t a r que le d e r r o t a s e P e t r a r c h . 
E s t e e m p e z ó con p o c a v e l o c i d a d y f u é l l evado m u y a f u e r a a | a e n t r a d a de l a 
r a c t a f i n a l . G o l d e n C h a n c e y D a n se c a n s a r o n . 
E X P L I C A C I O N E E I i O S » « E C E D E N T E S E S T A D O S 
P r i m e r a m e n t e aparece ex n o m b r o d e l c a b a l l o , luego e l peso en l i b r a s , l a 
p o s i c i ó n que le c o r r e s p o n d i ó e n e l p r o g r a m a y luego l a s pos i c iones q u » ocu-
p ó en «1 c u r s o de l a c a r r e r a y a l l l e g a r a l a m e t a . D e s p u é s s i g n e n lao c o t i -
zac iones de l o s books e n p r i m e r o , segundo y t e r c e r pues to . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I - A L A I - P L A Y A 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S S 2 . 6 9 
A S U N C I O N Y P E T R A . Se lea j u g a r o n 
76 boletos. 
L a s b l a n c a s e r a n E m i l i a y C a r m e n . 
Se quedaron en 27 tantos . Se l e s j u g a -
ron 31 boletos y h u b i e s e n s ido p a g a d o s 
a $6.16. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
A S U N C I O N 
A S U N C I O N . . . . 
C a r m e n 
M a r í a C o n s u e l o , i 
Mercedes 
E m i l i a . . . i., . 
P e t r a . M 
Í 5 . 5 9 













S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S » 2 . 5 5 
E l m a r i n e r o F r l e d m a n , b o x e a d o r d e 
p e s o l i g e r o q u e e s t á a n o t a n d o m u y 
b u e n a s p e l e a s a s u f a v o r e n e l 
O e s t e . 
d e d e s e a r p o r l o s e m p r e s a r i o s - e l 
é x i t o d e t a q u i l l a . E n ese p a í s e s t a n 
e x t r a o r d i n a r i o e l e n t u s i a s m o p o r l a s 
l i d i a s de t o r o s q u e c u a n d o s a l e a l 
r e d o n d e l u n t e r n e r o , o u n a v a c a , c o n 
l a s o r e j a s t a n t o t i e s a s , c u a n d o s e l e s 
v e e s c a r v a r l a a r e n a y m i r a r d e s o s -
l a y o a l p ú b l i c o e s t e p i d e i n m e d i a t a -
m e n t e q u e n o m a t e n e l a n i m a l , q u e 
l o d e j e n p a r a p a d r e . 
E s t o n o s lo h a c o n t a d o u n c h a m a -
c o d e p u r a c e p a , m u y d a d o a t r a s -
P I E D R A y C U R S A L . Se l e s j u g a r o n 55 
boletos. 
L o s b l a n c o s e r a n U n a t n u n o y O r ú e . 
S e quedaron en 24 tantos . Se l e s j u g a -
ron 18 bojetos y h u b i e s e n s ido p a g a -
dos a $ 7 . 1 9 . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
C h i q u i t o B i l b a o . 5 2 . 7 0 
« t o s . B l t o s . VafOM 
C H I Q U I T O B I L B A O 6 99 
P i e d r a l ]5 
U n á n i m e 2 58 
O r ú e „, 0 38 
Osorir> 1 36 
Z u b e l d i a . 1 49 
J A I - A L A I 
$ 3 . 7 3 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
A R N E D I L L O m e n o r y A L B E R D I . S e 
les j u g a r o n 128 boletos. 
L o s a z u l e s eran F e r m í n y A r i s t o n d o . 
S e quedaron en 18 tantos . Se les j u g a -
r o n 131 boletos y h u b i e s e n s ido p a -
gados a $ 3 . 6 6 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
I r i g o y e n m e n o r 5 4 . 1 3 













A l t a m i r a . , 
M a c h í n , 
C a s a l i z m e n o r . . „ 
I R I G O Y E N m e n o r . 
G a b r i e l . ,;S^ i. .., m m 
M a r t í n . « « w ,. . . 
S e g u n d o p a r t i d o 
B L A N C O S 
M I L L A N y T E O D O R O . Se l e s j u g a r o n 
322 boletos. 
L o s a z u l e s eran P e t i t P a s i e g o y E r -
tloza m a y o r . Se quedaron en 24 tan tos . 
l es j u g a r o n 214 boletos y h u b i e s e n 
s ido pagados a $ 4 . 5 5 . 
$ 3 . 1 2 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
O R T I Z $ 6 . 4 7 
T t o s . B t o s . BAO. 
2.70 - H i g l n i o . , 
17 .85 1 O R T I Z . . 
4 .61 I L i i r r i n a g a . 
7.04 A m o r o t o , 
4 .78 i J á u r e g u i . , 
5 .46 1 B n r a c a l d é s . 











t e a r c o n lo s c o r n ú p e d o s , y a p o n e r -
l e s a l f i l e r e s , d e e s o s q u e s e e n c i e n -
d e n y h a c e n r u i d o . 
A h o r a e l c l u b " H a b a n a " s e e n -
c u e n t r a e n V e r a c r u z , c o m o d i g i m o s 
a n t e r i o r m e n t e , p e r o d e e s e p u e r t o 
s a l d r á l a e n t r a n t e s e m a n a p a r a 
T a m p i c o , l u g a r m u y r i c o p o r s u s 
f a m o s o s p o z o s de p e t r ó l e o y d o n d e 
e l j u e g o de b a s e b a l l e s e l p r i n c i p a l 
p a s a t i e m p o . L a c o l o n i a a m e r i c a n a 
es n u m e r o s a e n T a m p i c o y p o r lo 
t a n t o l o s m i s m o s m e x i c a n o s e s t á n 
m á s e n c o n t a c t o c o n l a s a f i c i o n e s 
d e l p u e b l o y a n k e e ; e s p e r á n d o s e p o r 
e s a s c a u s a s q u e l a a c t u a c i ó n d e l o a 
C l a v e l e s R o j o s d e M i k e e n e s e l u g a r 
cte u n b u e n r e s u l t a d o . 
E l C o n d e K o m a , e l p r o f e s o r S a -
t a k e y e l f r a n c é s M r . F o u r n i e r , s e 
¡ e n c u e n t r a n e n l a b e l l a c a p i t a l m e -
i x i c a n a d a n d o e x h i b i c i o n e s e n d i s t l n -
j t o s t e a t r o s de l u c h a j i u j l t s u , t e -
i n i e n d o u n c o m p l e t o é x i t o , s i e n d o 
m u y p r o b a b l e q u e P a b l o A l v a r e r , 
e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , v a y a a e n g r o -
I s a r l a t r i b u de e s t o s l u c h a d o r e s a m i -
g o s n u e s t r o s . T o d o d e p e n d e d e q u e 
P a b l o s e p o n g a a t i r o y q u i e r a r e a -
l i z a r l a t o u r n e e a n t e s d e a b r i r s u 
A c a d e m i a d e C u l t u r a F í s i c a e n e s t a 
s i e m p r e f i e l c i u d a d d e l a H a b a n a , 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 5 d e 1 9 2 2 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
gro s a l a , c a m a s , e s c a p a r a t e , coquetas . 
l A m p a r a y v a r i a i p ie2as m á s en C * -
nonfiro. 4, en tre G a l l a n o y S a n N i c o l á s . 
3470 30 e n » . 
^ a z ó g ü T s ü s ' e s p e j o s 
L a F r a n c e s a , t a l l e r de azogar , a c o n s e -
A J O x c 
l a t l v o . J u d i c i a l y c o e r c l t l T o ; b ) ea d e loa p e c a d o r e s e s p e c i a l m e n t e r e -
v e r d a d e r a m e n t e e p i s c o p a l , o r d l n a - c o m e n d a d o s a l a C o n g r e g a c i ó n , a s í 
r í a , e I n m e d i a t a s o b r e t o d a s y c a d a m i s m o p o r l a s n e c e s i d a d e s t é m p o r a ^ 
u n a d e l a s I g l e s i a s , c o m o s o b r e t o - ¡ l e s d e l o s c o n g r e g a n t e s , 
d o s y c a d a u n o d e l o s p a s t o r e s y d e 
l o s f i e l e s ; c ) ee I n d e p e i 
. Ja a no tener s u T e s p e J o s " r o t o s o m a n - , c u a l q u i e r a a u t o r i d a d 
chados , s igrnlf ica d e s g r a c i a ; e s t a c a s a ' 2 1 8 , p á r r a f o 2 ) , c o m o s e d e s p r e n -
M U G I O S E 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S 
. m a l y t iene r e c om e ndac ione s . S a b e m a 
( n e j a r c u a l q u i e r a m á q u i n a . P r e g 
V í c t o r JLuna, T e l é f o n o A - 4 9 8 6 . 
S303 2 
n d i e n t e d e A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N I I G L E S I A P A R B O r n T ^ ^ 
c i v i l ( c á n o n ! D E L T E M P L O D E B E L E N * n r D E l l ' 
s e d e s p r e n - E 1 A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n d e l " ^ L M Q N T F 
^ n ^ e ' ^ ^ « • n a t u r a l e z a m i s m a d e l a T e m p l o d e B o l ó n , c e l e b r ó " e l ü U i T o ^ ^ 
_ K i t e l é f o n o M-4507 i© a t e n d e r á i n m e d i a - I g l e s i a , p o r q u e é s t a os u n a s o c i e d a d tíoming0 8u c o m u n i ó n m e n s u a l . 
E l v l e r n M 27 a 
n a n a se ce lebrara , , " nuev. ^ 
toda s o l e m f f i d ^ en 
S E S O L I C I T A 
P e r s o n a s que t e n g a n j o t e r a s en los ta-
j a d o s o a z o t e a * de s u s P a ™ r ° -
coraendar le s «1 uso de S E L L A T O D O . 
No se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a t>ara a p u -
rarlo. P í d a n o s f o l l e t o » « p U c a U v M , J o s 
r e m i t i m o s grai^s . C A S A T Ü R U L U M u -
r a l l a . ¿ y i - H a b a n a . 
cu idadoso , con v a r i o s aflos 
t i c a y b u e n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a 
c a r s e en c a s a 
c iontes con&clmI___ 
conoce toda c l a s e d a m á q u i n a s . P a r a i n -
f o r m e s : t e l é f o n o F - 3 1 4 4 . 
3462 27 ene. 
Se a l q u i l a n t r e s h e r m o s a s y v e n t i l a d a s ¡ ! S S ? S 5 5 5 S S S ^ g T » A < ? f v r — t v h h e a c o l 
h a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o , a prec io de ' Í ^ H A T T P P E U R E S P A S O I . U B S E A c o -
n ^ r t f ^ u i a r ' «rfene s u f T - i (,ue e i s . l a tcasa 'iUe m á s b a r a t o v e n d ¿ ' a i f i n q U e l e s e ñ a l ó s u d i v i n o F u n - ' e I R p . F r a n g a n i l l o 
f ^ r ^ ^ i ^ y g ^ S e ^ r ^ W - d a d o r , q u e e s l a s a n t i f i c a c i ó n d e l o s , 61 ^ ^ d e l g C o l e g U 
O P O R T U N I D A D 
v e r d a d e r o r e a j u s t e , p r o p i o s p a r a m a t ^ i - l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o do co« 
« ¿ ^ V r Q ^ ^ n ü J o W ^ T ^ ' - - J o , " e n e se i s afios de p r á c t i c a , no 
n lente R e y , fl2-A, p r i m e r p i so 
3450 27 ene. 
A « i o s c u a d r a s d e l N u e v o M e r c a d o s e 
a l q u i l a n t r e s h a b i t a c i o n e s j u n t a s . S e 
P A f t \ C O M E R C I O I e x ^ e n y r e f e r e , l c i a 8 - Kíi%iro* 4 ' 
H a b a n a , 1 9 4 , e n t r e A c o s t a y J e s ú s a n 3 t ^ 0 - _ j 7 ena. 
M a r í a , e s p l é n d i d o s b a j o s d e 1 0 p o r u n o ^ o 
2 0 , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , e s p e d a l -
t iene I n c o n v e n i e n t e en i r a l .campo. 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
que t r a b a j ó . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 
A-5931 , 
S415 27 ene. 
ñ a ñ a ocupando l a S a r ^ » V ? " 5 l 
M. L C a n f i n í e o n J ^ r r a < I a r í , U ^ 
c o l e g i o e j e c u t ó d u r a n - ! ^ n t i a r o G . AmiSo p l ^ ^ o ^ t 
do. T a m b i é n vendemos J o y a s m u y b a - , h o m b r e s e n e s t e m u n d o y s u s a l v a - te e l a c t o p r e c i o s o s m o t e t e s a J e s ú s t, icJi: ^ r P ^ e á t r i un f01otartr ^ 
g a s i n o se olvide, h á t r a n o s u n a v i s i t a , c l ó n e t e r n a e n e l o t r o . ¡ S a c r a m e n t a d o : de l a m o « r n M w ,(,',* 
J 0 ^ ^ . a e l Monte . n ú m e r o 260. _ ^ T.láTnAa« «nrfoiíTad I n r l d l c a m e n t e 1 3294 S feb. 
V A R I O S 
CO C I N A S D E G A S . M E C A N I C O . M H hago c a r g o de | a l i m p i e z a de c o c l -
- i . | ñ a s de gas , e s t u f l n a , c a l e n t a d o r e s y des -
UCPOSltO d e m e r c a n c í a , e n L o m p o s t e l a , • tup ir s u m i d e r o s . Monte , 3, segundo . T e -
m e n t e p a r a a j u i a c e n , d e p o r t o e t c . * ^ ^ Mvm¡XL;if a l ^ ^ o n o a - s o s i . 
P r e d o r e a j u s t a d o b a r a t o S e d e l ^ ñ o 5 . p r e c i o 6 5 e . 
p u e d e n v e r d e 8 a 1 1 y d e 1 a 5 , d e 
l u n e s a s á b a d o s . ' 3 4 4 7 3 feb. 
8301 30 eno. 
3 4 6 4 3 0 e n e . C J B A X Q U I L A TTITA H A B I T A C I O N oon 
O b a l c ó n a l a c a l l e , m u y f r e s c a y c l a -
D E S B A E N A » » B N X > A M I E N T O - -c-0-n-0 s i n mUebles , en m ó d i c o p r e -
O c a s a de 50 h a b i t a c i o n e s o m á s . l^o , , • c n r r t n c i p e , 47, a l t o s , d e r e c h a , 
m i s m o en l a H a b a n a q u e en c u a l q u i e r a 
de los b a r r i o s del C e r r o , Jestds de l 
Q E S O B A E D U C A D A Q t T E C O S B 7 
z u r c e i m u y bien, d e s e a c o l o c a r s e . 
A y u d a a l g o a l a l i m p i e z a o c u i d a r l a de 
r i ñ a m a y o r de e s l s a ñ o s . I n f o r m a n en 
el t e l é f o n o A - 7 6 6 . 
3448 27 ene. 
' ^ K A N D I O S A O A N O A : J X T B O O S D B 
VJT c u a r t o moderno y con m a r q u e t e r í a 
longo a.155, 175 y 225 pesos. C a m a s , es -
c a p a r a t e s , c ó m o d a s ch l f fon l er , coque-
tas , v i t r i n a s , m e s a a c o r r e d e r a , a p a r a -
aores . c a j a de h ierro , v a j l l l e r o , l a v a b o s , 
f i a m b r e r a , c h e r l a n g , sofi is de c a o b a y 
m u c h a s c o s a s p a r a l a c a s a que u s t e d en 
c u e n t r a a q u í , G a l i a n o 44, L a C a s a A l ó n 
so, O a l l a n o , 44 . 
8471 80 ene. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Monte, , V e d a d o o M a r l a n a o . P a r a I n -
f o r m e s , d i r i g i r s e a M u r a l l a , 58 y 60. 
— 3229 29 ene. 
E s q u i n a a S a n F r a n c i s c o . 
3438 27 ene. 
A Q-TTIAFi, 72, A X T O S , H A B I T A C I O -
O B A I - Q D X L A M , C O N M X r E B I . E S , B S -
( O p l é n d l d o s p u a r t o s y a p a r t a m e n t o s no tenienao n i ñ o s , (^omiaa, i o . P 
con os c u a r t o s , con for t . Independientes | 3444 
c o m i d a a l a e s p a ñ o l a , a l t o s de l a A p l a -
n a d o r a , B e l a s c o a l n y R e i n a . 
3290 1 í e b . 
..es At l .r>, a 20 pesos con o s i n m u e -
bles . R f ^ J a s tomando m á s de u n a o 
"esos 
ene 
T J U E N X1OCAI1, P O C O A i Q T T H i E B , p a -
J l > r a s a s t r e o c o r t a d o r . I n f o r m a n en 
H r l a s c o a í n , n ú m e r o 639, t i n t o r e r í a . T e -
l é f o r i o M-4105 . 
3371 6 f e b . _ 
I ^ N 60 P E S O S S E A I i Q T J H i A N 1 .03 
J L a l t o s de A n t ó n R e c i o , n ú m e r o 39, 
ea la , a s e l t a y t r e s h a b i t a c i o n e s . I n f o r -
m a n cn Monte , 193, t e l é f o n o A - 5 0 3 6 . 
237:' 29 ene. 
SE A L Q U I L A I . A C A S A S A M A S , 14, bajos , a c a b a d a de p i n t a r . H a b i t a c l o -
i ies a m p l i a s . I n f o r m a n en A-7414 y en 
A-SOOS. 
C437 27 ene. 
( j O L I C I T O U N P I S O A L T O , M O D E s T -
O no, p a r a m a t r i m o n i o solo. Se p r e -
f i e r e en l a z o n a c o m e r c i a l . D o y l a s g a - I 
r a n t l a s que e x i j a n . T e l é f o n o A - 1 7 4 8 . 
3431 1 feb. 
A G U Z A R , 21, A I . T O S , 6 3 A L Q U X - : 
tan, s a l a , r ec ib idor , c i n c o dormito-
rios , b a ñ o completo , comedor , l a g e r i a , ! 
oocina, dos h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o en 
h azotea . L a l l a v e en l a m i s m a . T e l é f o -
tto K-4276. S u d u e ñ a , en l a c a l l e 6, 
t n t r e 23 y 25, V e d a d o . 
3302 ^ 29 ene. 
jj > A R A T I L I i O : C E D O U N O B N M E B C A 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
» ^ a 17, u n a c r i a d a de comedor que s e -
p a s e r v i r l a m e s a y c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . I n d i s p e n s a b l e r e f e r e n c i a s . S u e l -
do v e i n t e posos, r o p a l i m p i a y u n i f o r -
me. E s poco t r a b a j o . 
3420 28 ene. 
A J B C B S I T O S O S C R I A S A S P A S A m a -
jkM t r l m o n l o solo, sue ldo 25 pesos . O t r a 
p a r a i r a N o w Y o r k , o t r a p a r a c a b a l l e -
10 solo, dos c a m a r e r a s p a r a hotel , u n a 
e n c a r g a d a y u n e n f e r m e r a , 50 pesos , 
j j a b a n a , 126. 
3446 28 ene. 
XT N A S B 5 J O B I T A M B C A K O G B A P A e n ) I n g l é s y e s p a ñ o l , d e s e a c o l o c a r s e por 
h o r a s o f i j o en o f o c l n a o r n s a de co . 
merc lo . M l s s Q. Q. LamparTTlíV 73, a l -
tos. 
3448 27 ene. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n f o s 
Ct O M P B O C A S A S T S O B A R E S S E T O -/ dos los T á j e l o s , en H a b a n a , G u a n a -
bacoa, M a r l a n a o y C a l a b a z a r , a p r e c i o s 
del d í a y doy d i n e r o en h ipoteca , desde 
e l ocho p o r ciento. P u l g a r o n , A g u l a r , 
n ú m e r o 72 . 
3444 28 ene. 
U R B A N A S 
A D Q U I E R A L A T I E R R A 
S e a u s t e d d e p o s i t a r i o d e s o p r o p i o 
B a n c o . A d q u i e r a u n a p r o p i e d a d 
c o n l o s c h e q u e s d e l o s B a n c o s E s -
p a ñ o l y N a c i o n a l , q u e s e I e s a d m i -
t e n a l a p a r , c o m o c u o t a d e e n t r a -
d a y e l r e s t o l o p a g a r á u s t e d c n 
m e n s u a l i d a d e s p e q u e ñ a s , q u e r e -
s u l t a n s u s a h o r r o s n u n c a p e r d i b l e s . 
L l a m e a h o r a m i s m o a l t e l é f o n p 
M - 9 4 9 4 y p r e g u n t e p o r e l s e ñ o r 
F e r n á n d e z . 
3325 ar « 
8453 
C H E Q U E S D E L E S P A Ñ O L 
C o m p r o c a n t i d a d e s p a g a n d o 
u n m a g n í f i c o t i p o . 
C o n s u l a d o , 5 0 . 
27 ene. 
HI P O T E C A S E C U A T R O K Z X i P E -SOS a] diez por c iento por dos a ñ o s , 
r econoc ida en propiedad m o d e r n a , que 
N e g o c i o d e o c a « ó n : a l a p r i m e r a o f e r 1 ^ . l e r ; , ^ t 0 o p ^ í , v 8 ¿ r ^ ^ H ? i i K n t a ^ t o " 
t a r a z o n a b l e v e n d o m i casa, e s t i lo c h a ' 
^ea, v i e n e s y p l i ^ g w i 
L l á m e s e s o c i e d a d J u r í d i c a m e n t e ! s e a c e r c a r o n a r e c i b i r g r a n n ú - ' ? ° r ^ a ^ e ñ o ? a ' M a r í a íie,8ta « 
p e r f e c t a l a q u e e s c o m p l e t a , e s t o e s , m e r o de a s o c i a d o s p o r t a n d o s u s d t o - ! - 2 ^ * n * ~ - 4 * ^ o t a y a J 
q u e t i e n e e n s í t o d o s l o s m e d i o s n e - t i n t l v o s . 
c e s a r l o s p a r a l a c o n s e c u c i ó n d e s u 
f i n , s e a q u e r e a l m e n t e y e n l a a c t ú a - | 
l l d a d l o s t e n g a e n s í , s e a q u e l o s | 
t e n g a T Í r t u a h u o n t e , e n c u a n t o t i e n e ; 
e l d e r e c h o d e e x i g i r l o s a u t o r l t a t l v a 
s u s c r i b e r u e g a 1 ^ % ^ ^ ^ ^ ^ 
- 3 < 0 « ' ^ 
I g l e s i a N u e s t r a ~ S e ñ ^ r r r v - L 
S O L E M N E T R I D U O t V ^ ^to 
L A S A N T A I N F A N C I A E N L A 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , d í a 2 9 d e 
m e n S T d T o t ™ l o c i ^ l S T i w S S 1 ^ V c ^ V . T l m e d i a ! f le ,8Ía d e I 
t e ñ i r á e l d e r e c h o d e n e g a r l o s n i d e l a M e r c e d a l a s 8 y m e d i a d e l a m a - ¡ L o s d í a s 26 27 v . ^ ^ U * " 
P r e d i c a r á e l R v d o . P . L u c i a n o 
M a r t í n e z C . M . 
C a n t a r á l a M i s a u n n u t r i d o c o r o 
L a I g l e B l a no" e s t á s u b o r d i n a d a a 
o t r a s o c i e d a d , a n t e s a l c o n t r a r i o , t o -
d a s , a l o m e n o s I n d i r e c t a m e n t e , e s -
t á n s u b o r d i n a d a s a e l l a ; p u e s s u 
las" v V m e d l a 1 " ^ L C - E Í « 
t m i s a so lemne con d S e » n l 6 " V r « 
073 ^ •erni60 por ^ P. 
f i n . p o r e l h e c h o d e l a v o l u n t a d d e ' ^ T 1 l o « . ^ i e A g i S « ^ L a D o m i c i H a r i a , P A R R O Q U I A D F 
- „ H i v i n n A n d a d o r « n i n ^ l t n i r l a . i S a n V i c e n t e , I n m a c u l a d a . J e s ú s M a - ! „ ? ' v _ m M < U I A s u d i v i n o F u n d a d o r e n I n s t i t u i r l a , 
ep e l f i n ü l t l m o d e l h o m b r e , a l q u o 
r í a y R e g l a . 
t o d o s loe d e m á s f i n e s h u m a n o s y BO-.C*™0™ i f ™ , 0 3 0 9 d f l a " f a -
c i a l e s s e s u b o r d i n a n ; y , c o m o e s n o - i n . a - . l l e v a d ^ d í a n u e s t r o s h i j l t o s 
t o r i o e n f i l o s o f í a , l a n a t u r a l e z a y 
s u b o r d i n a c i ó n de l a s s o c i e d a d e s s e 
t o m a d e l o s f i n e s d e e l l a s . L u e g o n o 
d e p e n d e d e n i n g u n a o t r a s o c i e d a d 
c u a n t o a s u s m e d i o s , p u e s s i d e p e n -
d i e r a y a e s t a r í a s u b o r d i n a d a a e l l a . 
a l h e r m o s o t e m p l o d e L a M e r c e d , 
p a r a q u e r e c i b a n l a b e n d i c i ó n d e l 
N i ñ o J e s ú s . 
343a 27 ene. 
C O C I N E R A S 
l e í , e n S a n t o S u á r e z , f r e n t e a l a l í - > r o M p 70 m e c . p e s o s c h e q u e s c o n e x i ó n a l g u n a . L u e g o . . . 
„ „ „ j 1 J „ . 1 „_ JL del N a c l n a l , a l 35 por 100 v a or, so- , . 0 
n e a d e l c a r r o , c o m p u e s t a d e p o r t a l , sa-1 bre h ipo teca a l s e i s p o r c iento , por dos L a I g l e s i a e s s o c i e d a d p e 
! a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , c o m e d o r ' o^03 , , ."^3- Ríá3 i n f o r m e s en M i s i ó n , 
, e -i 1 11 . . . i ' a 2 y por escr i to , 
a l r e n d o , o t r o c u a r t o , h a l l , s e r v i c i o 3435 29_ene. 
d e c r i a d o , C a s i t o d a d e c a n t e r í a y c i é - T ^ n i E a o : 1 0 d o y e n h i p o t e c a , 
I e s r a s o s , e n t i u d a d e a u t o m ó v i l , a c a ^ 1 7 ^ e l o c r > 0 c l e i l t o - C o m ^ 0 * vendo f i n c a s r ú s t i c a s , u r b a n a s y s o l a -
^ 1 b a d a h a c e t r e s m e s e s . E s u n b u e n ne-1 m í ^ ™ 5 | ^ | ^ | • A & u l a r ' 72' T e l é f o n o n ü -
^ " " " ^ T ^ p a i ^ ^ n ^ n u T e r g iro , pcsT" | ^ r^1SlU0 ^ ^ Z * r e f e r e n c i a s . C a m p a n a - i V é a m . e , s e ñ o r L ó p e z , A g u a D u l c e y 
erfa. K o m b r c r o r l a , s e d e r í a , tabacos y ^ ¿ . ¿ o - . C n _ I . ,J_lák-:A J _ _ „ 1̂  
i g a r r o s . i n f o r m a : M a n u e l p ico , t e l é - 3<58 so « n e . S a n I n d a l e c i o , t a l l e r d e m a d e r a s . 
ono A-9735 . l ) e 7 de l a m a ñ a n a a 6 de S n Z S á t . a v ñ n ' m a esm cn-r tn-rm * 3419 27 ene. 
e s o l i c i t a x m A b u e n a c o c i n e . ' St>c*>« D e j o 6 m i l p e s o s e n h i p o t e c a . 1 3444 28 ene. 
fono A-9735 . D e 7 de l a m a ñ a n a a 6 de 
l a tarde . 
3421 1 feb. 
PA S A XiA V I B O R A . S E S O L I C I T A u n a cocinera, p e n i n s u l a r que d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n y que s e a f o r m a l y se-
C J E A X Q U r i i A E L A X T O B E I i E A I i T A B P * tñpSQVLt con s u o b l i g a c i ó n . Sue ldo , 
O 111. entre «Jan M i g u e l y S a n R a - i =<0 ^ s o » - S a n L á z a r o , 85. V í b o r a , » T e l é -
fono 1-2406. 
.3456 
nlo solo. I n f o r m a n en C o r r a l e s , 27, b a -
jes . P e 3 a 5 de l a tarde . 
8289 29 ene. 
V A R I O S 
noce bien s u o f l l c lo que no eo p r e s e n -
te. F u n d i c i ó n de Lrebny, C a l z a d a de 
C o n c h a y V l l l a n u e v a , J e s ü s de l Monte , 
Hs ibana . 
3418 27 ene. 
fae l . C o m p u e s t o de s a l a , rec ib idor , co 
medor. s i e te h a b i t a c i o n e s con el b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , entre /e l las . P r e c i o 200 pe-
f os. L a l l a v e cn l a m i s m a . P a r a m á s 
i n f o r m e s : L í n e a , 70-A, t e l é f o n o F-4490 . 
S455 ^ 29 ene. 
M A L E C O N , 56. H A s T u i r P I S O B A J O 
i ' X propio p a r a u n m a t r i m o n i o con o 
mirebles . I n f o r m a n en l a m i s m a y 
A g u l a r , 72. P u l g a r ó n . 
3444 _ 2 8 ene. 
T ^ N M O D I C O A L Q U I L E R L O S M O -
1_J d e m o s , f r e s q u í s i m o s a l t o s de A n l - i c^ t i k e c e b i t a t t t t -p t t tT-nnu . t i t i 
mas , 155. moderno , e n t r e M a r q u é s G o n - 8 eio n- ira M^ves , 1 ^ ^ , ̂ ¡f ^ 
e á l e z y Oquendo, u n a c u a d r a del t r a n - ' ^ cl0- • p a r a U a ^ f ' . de meta l - 81 no co-
AÍa S a n L á z a r o . S a l a , s a l e t a , t r e s e s -
p l é n d i d a s - h a b i t a c i o n e s , b a ñ o completo 
c z u l e j c a d o , a g u a a b u n d a n t e , e l e c t r l c l -
' ¡ad, t i m b r e s , e s c a l o r a m á r m o l , e tc . I n -
f o r m a n en ¡ o s m i s m o s . 
. . . . 27 ene. 
E S P A C I O S O S A L T O S E N $ 1 1 5 " 
A c a b a d o s do f a b r i c a r , s e a l q u i l a n m u y 
b a r a t o s , en H a b a n a , 194, entre A c o s t a 
y J e s ú s M a r í a . C o n s t a n de g r a n s a -
l a , e l e f a n t e r e c i b i d o r , c u a t r o h e r m o s í -
s i m o s c u a r t o s p a r a l a f a m i l i a , con u n 
reg lo b a ñ o i n t e r c a l a d o , con todos los 
a p a r a t o » m á s m o d e r n o s y a g u a c a l l e n - ] 
te y f r í a , un s a l ó n de c o m e r a l fondo | 
vt-rdade-ramtntc c h i c , a m p l i o d e p a r t a -
m e n t ó con m a g n í f i c a c o c i n a de gas . dos | 
1 regaderos , vertedero, etc . . buen c u a r -
tr, d<> c r i a d o s y s e r v i c i o Independiente 
p a r a los m i s m o s . L o s techos de c i e lo s 
r a s o s m u y l u j o s o s , todas l a s p u e r t a s 
v i d r i e r a s c u a d r i c u l a d a s , e s p l é n d i d a e s -
c a l e r a de m á r m o l , a c e r a de l a b r i s a , 
a g u a a b u n d a n t e en todo t iempo. P a r a 
l l a v e e I n f o r m e s en los s á b a d o s , de 
l u n e s a s á b a d o , de 8 a 11 y de 1 a5t 
tínicamente. 
27 ene. 
C E V E N D E L A C A S A S A N I G N A C I O 
n ú i m r o 50, s ü d u e ñ o , J e s ú s del Mon-. 
te, ri22-B, de 5 a 10 de l a m a ñ a n a . 
__3293 2 7 _ e n e . ^ 
1 ? N L A H A B A N A V E N D O C A S A P E 
' - JCi £ 
%K | p l a ñ í 
c o c i n a r y l i m p i a r y que d u e r m a en , pesos, en A g u i l a , p r ó x i m a a Monte , dos 
P E R D I D A S 
C O F R A D I A D E L ^ R R Í t 
b r a r á l a m i s a m e n s u ¿ i 8« CLc 
l l a m a a s u culto. N o ^ e j ^ J ^ e ^ 
3079 i » j W t í ^ . 
V A P G R E S r a m l t ó 
W A R D I D T 
V a p o r e s amer i canos de n>i«<.< 
N E W Y O R K , P R O G R E S O 
V E R A C R U Z . T A M P I C O y 
N A S S A U 
j 7 ; o S c ^ n a P O d T I > n r S a a & * 
P R A D O . 1 1 8 . T e U . 6 1 5 4 
g u n a . E s a s í q u e r e p u g n a q u e u n a • p - A s e n s l o , v e r s ó s o b r e l a V i r g e n I O f i c i n a de Segunda y Tercera n . 1 
E g l d o , cont iguo a l a EstaclAn V ^ 
n a l ( M u e l l e s ) T e l é f o n o A^oi l j ^ 
W . H . S M I T H 
V i c e p r e s i d e n t e y Agente OenMtí 
O F I C I O S . 2 4 Y 2 6 . H A B A N A , 
Ind. 7 ; 
J Í U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N 
E l ú l t i m o d o m i n g o s e c e l e b r ó l a 
T i e n e , ' p u e s , e n s í t o d o s l o s m e d i o s i f { e s t a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
p a r a l a c o n s e c u c i ó n d e b u f i n ; y p o r 611 es^e t e m p l o . 
l o t a n t o , e s s o c i e d a d J u r í d i c a m e n t e A l a s 8 y m e d i a h u b o m i s a e o l e m -
p e r f e c t a y d o t a d a d e l a p o t e s t a d l e - i ^ J L 1 0 , * 1 * 1 o p u e s t a , 
g i s l a t i v a , j u d i c i a l y c o a c t i v a , c u y o O f i c i ó e l R d o . P . J o a q u í n S a n t i -
e j e r c l c i o e s n e c e s a r i o p a r a l a c o n s é - ! I l a n a . J e s u í t a , de p a s o p a r a E s p a ñ a , 
c u c l ó n d e l f i n d e t a l s o c i e d a d . L a j a y u d a d o d e l o s P P . B e l o q u l y M a -
s o c l e d a d q u e n o s e o r d e n a a o t r a a l - r i s c a l . 
g u n a , n o p u e d e d e p e n d e r d e e l l a e n i E 1 c o r o ^ t e m p l o d i r i g i d o p o r e l 
l a e c o n o m í a d e l o s m e d i o s , l u e g o M a e s t r o E r b i t i , e j e c u t ó l a m i s a d e 
d e b e d e t e n e r l o s e n s i , y p o r l o t a n t o , ¡ H e r n á n d e r , a l O f e r t o r i o M o s t r a t e 
d e b e s e r p e r f e c t a . P o r q u e l a s i o t r a s i e s e M a t e r d e A l d e g a y a l f i n a l p l e -
e o c i e d a d e s c o n r e s p e c t o a l a q u e n o I s a r i a a l a V i r g e n , s u l a b o r f u é u n á -
s e o r d e n a a o t r a , o e s t á n s u b o r d i n a - j n i m e m e n t e a p l a u d i d a , 
d a s a e l l a , o n o t i e n e n c o n e x i ó n a l - _ O c u p ó l a c á t e d r a s a g r a d a e l R d o 
s o c i e d a d e n l a e c o n o m í a d e s u s m e - i ^ a í 0 l a a d v o c a c i ó n d e N . S r a . d e 
d i o s d e p e n d a d e o t r a s q u e l e e s t á n B e l é n . 
s u b o r d i n a d a s o n o t i e n e n c o n e l l a E I t e m p l o l u c í a b e l l o a d o r n o d e -
b i d o a l b u e n g u s t o d e l H e r m a n o D u -
e r f e c t a n o ! r a ° t e ' S ^ ^ n d e l t e m p l o , 
s ó l o p o r s u n a t u r a l e z a , e t n o t a m b i é n i HJ?™™™^ n u m e r o s o c o n c u r s o d e 
p o r v o l u n t o d d o s u d i v i n o F u n d a d o r f i e l e 3 a e s t a f i e s t a 
c u a n t o a l o s m e d i o s , — e s d e c i r — p o r 
l a v o l u n t a d e x p r e s a y p o s i t i v a c o n 
q u e l e ( f i ó l o s m e d i o s p r o p i o s d e u n a 
s o c i e d a d j u r í d i c a m e n t e p e r f e c t a . S e -
r í a a b s u r d o s u p o n e r q u e C r i s t o a l 
f u n d a r s u I g l e s i a n o l a p r o v e y ó s u -
f i c i e n t e m e n t e . E s a s í q u e e s t o s u c e -
d e r í a s i n o l e h u b i e r a d a d o u n a p o -
t e s t a d t a l q u e a b r a z a s e t o d o s l o s 
m e d i o s n e c e s a r i o s p a r a l a c o n s e c u -
c i ó n d e s u f i n y l a c o n s t i t u y e s e s o -
L o r e n z o B L A N C O . 
D I A 25 D E E N E R O 
E s t o m e s e s t á c o n s a g r a d o a l 
J e s ú s . Nlflo 
g a d a a B e l a s c o a l n y C a r l o s I I I . dos . v 
SE S O I i I C I T A TTNA S E Ñ O R A P A » A j l n t a s , 13.500 pesos. O t r a c h i c a , 7 m i l j c u a l _ s e r á entregado, d e s i n t e r é s . ) ' 
Ut c o l o c a c i ó n , p a r a c a s a de un m a t r l m o - i p l a n t a s , 12.500 pesos y 15 m i l . C a l l e 
SE P R E S E N T O H A C E W B E E S E W | a c a s a ca l l e O b r a p í a u n p e r r i t o f i -
no, de l a n a b l a n c a , con m a n c h a s g r l - ' c l e d a d p e r f e c t a 
e A J L i o m o - P61"80"* l ú e se c r e a Q u e e n l a d i c h a h i p ó t e s i s n o l a 
S s a r d a e C r 5 c 0 o g a e r l d o i C Í V c i ; L m S a 0 ^ I r h a b r í a p r o v e í d o s u f i c i e n t e m e n t e s e 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a l e s 
fad e s t á de m a n i f i e s t o en l a I g l e s i a 
del V e d a d o 
L a C o n v e r s i ó n de S a n P a b l o . — S a n t o s 
A p o l o y E n r i q u e , dominico , c o n f e s o r e s ; 
J u v e n t l n o , A n a n í a s . M a r i n o y D o n a t o , 
m A r t l r e a . s a n t a E l v i r a , v i r g e n y m á r -
t i r . 
^ T E I T 
M i s i ó n , dos p l a n t a s , 10.600. C a l l e S u á -
rez, 6.700 pesos . S i t i o s , p e g a d a a C a m -
p a n a r i o , 7.750. M i s i ó n , 86, de 12 a 2. 
3435 29 ene. 
CE R R O , A K B O Z A C I T A D R A B E & A C a l z a d a y p r ó x i m o a l a Q u i n t a de S a -
lud L a C o v a d o n g a , vendo p r e c i o s a c a -
.sa m o d e r n a , c ie lo r a s o s , s a í a , dos h a b i -
tac iones , comedor, c u a t r o c u a r t o s , s e r -
v i c ios , g r a n c u a r t o de b a ñ o , todo de 
p r i m e r a . 7.750 pesos. D e j o 3 m i l pesos 
en h ipoteca . M i s i ó n , 86, de 12 a 2. 
3435 29 ene. 
te. P r e g u n t e n por e l seflor O r t o . 
3297 i feb. 
D E M U S I C A 
f7TS X A C A I Z A D A E E I . A V I B O R A V e n 
i j do u n a c a s a a n t i g u a , oon s a l a , co -
medor, t r e » g r a n d e s c u a r t o s , cocáTia^ 
do a l a s e m a n a , a d e m á s de u n a b a ñ o , inodoro, pat io , t r a s p a t i o y á r -
c o m l s i ó n se n e c e s i t a en A m a r g u r a , n ú - i boles f r h t a l e s . C o n u n a s u p e r f i c i e de 
m e r o 56. H a de conocer el g i ro de b o - j 1.312 v a r a s c u a d r a d a s a ocho pesos v a -
degaa y sobre todo e l g i r o de du lce s , r a . T r n t o d irec to . I n f o r m a n en V í b o r a , 
D e 2 a 4 do l a tarde . nrtmerV 493. 
31 ene. 3463 89 ene. 
}? S Q Ú Í 1 T A CON" B O D E G A , A D o W c u » -. J d r a s de B e l a s c o a l n , se vendo. J u l i o 
r i i l , B e n j u m e d a , 44. 
3469 28 e n a 
S O L A R E S Y E R M O S 
r ^ R A P O M r O E A D H O A R I N E T I T O , B W 
V * f / .nga. T a m b i é n c a m b i o y vendo d i s -
cos y f o n ó g r a f o s . M e r c a d o de C o l ó n 
fronte a l H o t e l S e v i l l a . M a n u e l P i c o . 
T e l f í f o n o A - 9 7 3 5 . 
3423 
L a C o n v e r s ó n de S a n P a b l o . — S o n 
t a n g r a n d e s los bene f i c io s que h a r e -
v e c l a r a m e n t e , p o r q u e s i l a I g l e s i a i c ibido l a I g l e s i a de l a p o d e r o s a m a n o 
d e p e n d i e r a de o t r a s o c i e d a d e l r e c t o ¿ e D 4 0 l , p o r c l m i n i s t e r i o de l a p ó s t o l 
g o b i e r n o d e l a I g l o s i a s e r í a c a s i p r e - ¡ ^ c l n S í í o ' ql l l so " c e i l b í a í ^ o V p a A f c S : 
c a r i o ; s u u n i d a d a c a d a p a s o e s t a r í a j l a r cu l to l a m e m o r i a de s u c o n v e r s i ó n , 
e n p e r p e t u o p e l i g r o , s e g ú n l o s d i - ! l,a c u a l o01"0 ' a é p o c a f a m o s a de to-
„ „ „ V , i „ ~ , ~ , ^ „ \ » a - , - . » _ i í a s s u s m a r a v i l l a s , h a b i é n d o s e segu ido 
v e r s o s p l a n e a d e l a s d i f e r e n t e s s o c i o - t a m b i é n a e l l a l a c o n v e r s i ó n de l o s 
d a d e s c i v i l e s ; d u r a n t e l o s t r e s p r i - | c e n t l l e s . E s t a b l e c i ó ^ p u e s , u n a f i e s t a p a -
m e r o s S i g l o s , y a ú n h o y e n n o p o c a s , r a d a r g r a c i a s a D i o s p o r l a c o n v e r -
„ „ • , „ • , " r r . . , F ión de este A p ó s t o l , p o r su d i v i n a v o -
s o c i e d a d e s g e n t i l e s , e t c . , e s t a r í a e n - j c a c i 6 n y p0r 8U t3r)fclgLi miB{6n a l a 
t r e g a d a a l p o d e r d e s u s e n e m i g o s . [ c o n v e r s i ó n de l a gent i l idad . E s t o s t r e s 
P r u é b a s e t a m b i é n p o r a r g u m e n - ( s e ñ a l a d o s f a v o r e s que h i z o C r i s t o a S a n 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
V E D A D O 
DE S E A C O Z f O C A R S E U I T A PEMXtTSTT-l a r de c r i a d a de m a n o s o h a n l t a -
oiones. S a b e de c o c i n a . T i e n e q u i e n l a 
recomiende . C o r r a l e s , 77 . 
8300 27 eno. 
UN A J O V E N E S P A L D E A E E S E A C o -l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . T a m b i é n 
ent iende a lgo de c oc ina . I n f o r m a n en V e d a d o E ( B a ñ o s ) , n u m e r o 5 1 . e s - I 
_ o* • • » - r " i K e v l l l a g l g e d o , n ú m e r o 65, a l t o s 
q u i n a a ¿ l , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i n u e n - 1 3298 z i 
to , h a c i é n d o l e p e q u e ñ a s r e f n n a s . P u e - t ^ e s e a c o l o c a r s e u n a ¿ ¿ ? o 5 i ; ^ ^ ^ J í ^ ^ ^ S u S ^ ^ ^ u l n 
di» v e r é - d p < n n ¿ « Aa U . « i J i de m e d i a n a edad de c r i a d a de m a - ' 0^V ór r- 9 caa^aena! , • ^ i a e i1 • i 3 
c e V e r s e d e s p u é s d e l a s n u e v e d e l a no o m a n e j a d o r a . S a b e c u m p l i r con 8 u i p o r 58 •-6 
A P R O V E C H E A ^ 5 
L e vendo p o r u r g e n t e n e c e s i d a d J!05 v a -
r a s en lo m e j o r de l a V í b o r a , c a l l e de 
S a n L á i a r o . entre D o l o r e s y Poc l to . r e -
p a r t o C á n i y i a s . c u a n d o se f o m e n t ó e l 
r e par to me r o s t ó a $7 .50 h o y v a l e m u c h o 
m á s . T o d a v í a le debo a C á r d e n a s u n o s 
S I . 7 0 0 a r a z ó n de $10 m e n s u a l e s , etc. 
Noptuno, 58, de 5 a 6, A - 9 1 7 2 . 
3467 27 e n a . ^ 
O J O r A E S T E S O L A R 
P o r $1.750 en m a n o y r e c o n o c e r sobre 
?1 .700 a l a C o m p a ñ í n , le vendo el bo-
1 f eb . 4.„_ ^ „ „ . t ! „ ^ „ a » i » *r-aA<n¡An ' P a b l o , en el I n s t a n t e de s u c o n v e r s i ó n 
^ O M P i t f t r a w » T ^ 1 i t 0 8 P 0 8 l t I v o 8 ' como, e* l a t r ^ l O n , f o r m a n Como el objeto p r i n c i p a l de e s -
\ ' v % ? k £ . J**10** T í !x i rDO » " c o s I c o n s t a n t e d e l a I g l e s i a y e l t e s t i m o - I ta f e s t i v i d a d , Y a l a v e r d a d , s i e n t r e e l 
^ . u r U d ^ d e l o s P a d r e s , p e r o m á s P ^ c i - ¡ « o l e m n e -
^uela , puntos canc iones , f o x - t r o t / d a n - p á l m e n t e p o r l a s p a l a b r a s q u e C r i s - ! U ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S T h S b l ^ i ^ 
zones. M e r c a d o de C o l ó n , f r e n t e a l H o -
tel S e v i l l a . T e l é f o n o A-9735 . M a n u e l 
P i c o 
3422 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C o i 
P A W A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a r t e » d e A , L O P E Z y C A . ) 
( P r o v i s t o s d e l a t e l e g r a f í a sin há*) 
P a r a todos los informes rdacioni-
d o s c o n e s t a C o n p a n í a , dirigirse » » 
c o n s i g n a t a r i o , 
M A N U E L O T A D V Y 
S a n I g n a c i o . 7 2 , alto*. Te l f . A.790fl 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , tanto etpiáo* 
les c o m o e x t r a n j e r o s , que e.ta Cpih 
p a ñ f a no d e s p a c h a r á n i n g ú n tnsaia 
p a r a E s p a ñ a , s i n antes presentar ra 
p a s a p o r t e s , exped idos o visados w 
e l s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a 
H a b a n a , 2 3 de a b r i l de 1917. 
1 feb 
Q E D E S E A C O U C P R A R T7NA E I A K O -
k? l a e l é c t r i c a de seprunda mano , que 
e s t é en b u e n a s condic iones . P a r a Infoi* 
m e s : A . B r a c c h I , C u b a . 14, a l t o s . 
3 < « 1 feb. 
M A Q U I N A R I A 
T > O K B A G Q - D X , M O T O R D E 114 O A -
. L > bai lo y a u t o m á t i c o , s e venden . D e 
c o n v e n i e n c i a p a r a el que neces i t e s u b i r 
a g u a a los p i s o s a l tos . Monte , 350, a l -
tos. 
8414 28 eno. 
i l i w i i M i m - i i r _ _ j 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E t m F O R D E S E 31, C O W . c inco r u e d a s de a l a m b r e y c i n c o 
gomas n u e v a s , con a r r a n q u e , d e f e n s a 
n ique lada . I n f o r m a n en C a r m e n , n ú m e -
ro 4, preg-unten p o r L u g o n e s 
3412 30 ene. 
i ^ E deJ lo que a p e r c i b o p erdo _ 
_ • - — — . —• ••• • wn/ v/ uicwioj.iuvsi .. o uo v y i h í " *„ j „ , „ j io fo i-oo i ^ moaerno , de poco uso , s e i s r u e d a s 
m a ñ a n a . S e a l q u i l a p o r a ñ o s V c o n ' o b l l P c i 6 n ' l le.va t ,empo en e' P a I s ' t l e - " ú e s a l e r e e ^ d o S e ñ o r A l S ^ a l a m b r e , s e i s g o m a s Hood , n u e v a s . 
« f u - a p u r a u u s y C O U ' r , , buenos i n f o r m e s de l a s c a s a s QU» ^ ^ T t n l ^ w ^ L ^ ^ ^ l e i e - Cost& c a m p a n a . G a r a g e P o c l t o . en tre 
Oquendo y So ledad . S u d u e ñ o , V i c e n t e 
2 K o d r l p u e z , I n f o r m a n en P o c l t o y Mar^ 
b u e n a g a r a n t í a . 
S3I0 1 feb. 
b a estado. I n f o r m a n en M a n r i q u e , 109 
3295 28 ene. 27 ene. 
' J V f P E l A Y S E I T T D - O S A R E S J E E X T -
c í a se a l q u i l a en l a c a l j e 17, e s q u i -
n a a 10. \ e d a d o . a l to s , p r o v i s t a de v e r -
riadero l u j o y confor t , a m p l í s i m a y cons -
t r u c c i ó n rec iente . I n f o r m a n en los b a -
jos. 
. 3434 L f e ^ _ 
SE A E Q E r L A I T E O S H E R M O S O S Y f r e s c o s a l t o s con e n t r a d a indepen-
¡nero 11 eros, c o m p l e t a m e n t e n u e v o , en f l a -
m a n t e s condic iones , se vende a l a p r i -
T T E I T D O P A R C E E A S E E D O S , T R E S , | m e r a oferta* r a z o n a b l e . I n f o r m a n en l a 
I V c u a t r o y c inco v a r a s de terreno , i c a l l e L e a l t a d , 108. ant iguo . 
f rente a l a l í n e a H a b a n a , entre y c a - 3454 30 er?e-. 
' r r e t e r a . p r o p i a p a r a I n d u s t r i a s y rapn _ SSJSTÍ*' n . • • — _ _ . " ' . r ' T T , * 
s a l e t a c o r r i d a . ' A f A N E J A D O R A : M U C H A C H A E S P A - rio recreo. A d m i t o c i n c u e n t a r o r c i e n t o , { J U E I í a w a n o a : YVMO B E a k k a z t 
u a t r o c u a r t o s con l a v a b o s , b a ñ o , co 1 
C E D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N 
O en c a s a de m o r a l i d a d , p a r a c r i a d a 
o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en S i t ios , n ú -
m e r o 9, b a j o s . 
3411 ?8 ene. 
diente, p o r t a l , s a l a y 
r ' ^ í ^ -  1 » ! ñ o l a , rr¿* t iene p r á c t i c a con los 
S S j K ' } T y ' c o c l " a . c u a r t o s y s e r v í - j n i ñ o s , se c í T J c a de m a n e j a d o r a o p a r a 
r . l w « t « c f • . P r „ 0 110 Pesos- Baf toa c u a r t o s en c a s a de m o r a l i d a d . E s f o r -
i L - V * re 21 y i 3 - ^ n a v « ' m a l y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a n L á -
los bajos . I n f o r m a n en B a ñ o s . 80, entre z a r o 175. 
y 
3304 28 ene^ 
C E A E Q t T T E A E N 250 P E S O S E A C A 
O s > c i j l e 17, n ú m e r o 271, bajos , conv 
3427 27 ene. 
T I N A S E Ñ O R A E S P A f i O E A D E S E A oo-
U locarse . E s p a r a d o r m i r en l a colo-
c a c i ó n . L o m i s m o le d a p a r a comedor 
elPfono A-2583 5457 
1 feb 
p V A S A N U E V A D E U N A P E A N T A S E 
alqui la . ' P o r t a l , s a l a , comedor, c u a -
tro c u a r t o s , b a ñ o « z u l e j e a d o b lanco , et-
c é t e r a . Q u i n t a , 120, e s q u i n a a Doce, 
frente a l V e d a d o T e n i s C l u b . I n f o r m a n 
tn D , ' h ú m e r o 223. e n t r e 21 y 23 . 
_ £ ü « L 27 ene. 
J e s ú s d e ! M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
27 ene. 
SE D E S E A C O E O C A R ~ U N A J O V E N p e n i n s u l a r p a r a , c r i a d a de m a n o s y 
ent iende de c o c i n a . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en V i v e s . 94 . 
3413 27 ene 
C R I A D O S D E M A N O 
A M U E B L A D O 
UN C R I A D O D E M A N O S E S P A Ñ O E , educado y f ino, a c o s t u m b r a d o a l 
serv i c io , con b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s 
p r i n c i p a l e s c a s a s de l a H a b a n a , d e s e a 
c o l o c a r s e en c a s a respetab le . P a r a I n -
f o r m e s : t e l é f o n o F-8144 . 
3461 27 ene. 
C O C I N E R A S 
?e a l q u i l a p r e c i o s o c b a l e t con m u e b l e s 
n u y f i n o s y todo confor t . R e c i b i d o r , 
»ala, comedor , t r e s h a b i t a c i o n e s , m a g -
a í f l c o b a ñ o . L a g u e r u e l a y E s t r a d a P a l -
aia. I n f o r m a n en E s t r a d a P a l m a , 62. te-
•ófono 1-1386. ' 
, J E A E Q U Z E A U N A C A S A , C A E E E R E -
j f o r m a , n ú m e r o 6, u n a c u a d r a de l a 
C a l z a d a de L u y a n ó , c u ^ ' r o c u a r t o s , s a 
a , s a l e t a y s e r v i d 
l a v e e n l a bodega 
T e r a . P a r a m i s 
Toyo. 
3443 
¡¿E A E Q U X E A U N A C A S A B N S A V T O l S ( S ¡ E E E S E A C O E O C A R U N M A T R I M O -
J S u á r e z , c a l l e Z a p 
DE S E A C O E O C A R S E U N A J O V E N p e n i n s u l a r de c o c i n e r a . I n f o r m a n en 
I n d u s t r i a , 115-A, de 2 a 6 . 
3291 
de ¿ ¿ " V a l o r e n c h e q u e s del N a c i o n a l , a i W * - ™ * } b u e n a s gomas , s i r e n a y fo-
tuto e l é c t r i c o , todo en b u e n a s condi -lal p a r . M i s i ó n , 86, de 12 a 2, 
3485 29 ene. 
R U S T I C A S 
t o d i j o a BUS A p ó s t o l e s , c o m o s e l e e do e s p e c i a l m e n t e v t í n t a j o s a s a l a Isrle 
e n S a n M a t e o , ( c a p . X V I I I v e r s . 1 8 - ¡ s ' a v i c t o r i a hubo j a m á s que fue -
„ n v . i v »- ¡gg t a n v e n t a j o s a a l a I g l e s i a , de l a 
¿ v ) - i c u a l hub ie se s a c a d o tanto f r u t o , n i que 
" A m í s e m e h a d a d o p o t e s t a d e n l a h u b i e s e s u j e t a d o t a n t o s pueblos , co-
e i c i e l o y e n l a t i e r r a ; I d p u e s e I n s - i ^ que C r i s t o c o n s i g u i ó de l p e r s e -
. . . T : , „ „ , „ „ gu ldor m á s f u r i o s o de l o s f i e l e s , p o r 
t r u l d a t o d a s l a s n a c i o n e s , b a u t l z á n - ¡ (.liyo medio, del m a y o r enemigo s u p o 
d o l a s e n Ol n o m b r e d e l P a d r e , y d e l h izo el m a y o r d e f e n s o r de s u l ey , u n 
H i j o , y d e l E s p í r i t u S a n t o ; e n s e f i á n - ; y 3 3 » *0 e l e c c i ó n , e l doc tor de l a s g e n -
. : ' _ '_ . „ , „ „ i tes y en f in , uno de s u s m a y o r e s a p i a -
d ó l a s a o b s e r v a r t o d a s l a s c o s a s q u e | to l e s? 
y o 08 h e m a n d a d o . Y e s t a d C i e r t o s ! M u c h o s s i g lo s h a que se f i j ó l a f l e s -
q u e y o m l a m o e s t a r é c o n t i n u a m e n t e i t a «Je l a c o n v e r s i ó n de S a n P a b l o e l 
1 . . „ „ . „ „ „ . , ™ „ „ , ' a ^ 1 o í a 25 de E n e r o , en e l c u a l se h a c i a 
c o n v o s o t r o s h a s t a l a c o n s u m a c i ó n , rintes c o n m e m o r a c i ó n p a r t i c u l a r del m i s 
d e l o s s i g l o s . " C o m o s e v e , e n v í a a ; mo A p ó s t o l , con m o t i v o de u n a t r a s l a -
8U8 a p ó s t o l e s c o n p o t e s t a d p l e n í s i - I c l ó n de bus r e l i q u i a s a R o m a . 
m a s i n d e s p e n d e n c i a a l g u n a : l o . a j " ü S ^ s ü ü í l 1 
p r e d i c a r p o r t o d a l a t i e r r a ; 2o . a a d - C Ü D M A A I Ü C 
m i n i s t r a r loa s a c r a m e n t o s ; 3o . , a , n r . K l f l l l l l r , i i 
c o n s t i t u i r l a d i s c i p l i n a d e l a I g l e s i a , • k / a j a u i i V A ^ J J L r 
p u e s h a n d e d i r i g i r a t o d a s l a s n a -
c i o n e s e n l a m a n e r a d e g u a r d a r t o -
d o l o q u e C r i s t o h a b í a m a n d a d o ; 
4o . y e s t o p e r p e t u a m e n t e , p u e s l e a 
p r o m e t e s u a s i s t e n c i a p a r a e l l o t o -
q u e h a n d o p r e d i c a r s e e n l a S . I . 
C a t e d r a l d u r a n t e e l p r i m e r s e -
m e s t r e d e 1 0 2 2 . 
v a D o r 
C a p i t á n : A , V I V E S 
S a l d r á p a r a 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
R O N C E . _ 
S A N J U A N D E PUER-
T O R I C O . 
L A S P A L M A S DE 
G R A N CANA-
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
4 D E F E B R E R O yiv/ixici-o b,d1c.^wv..«, ^ . . v « « « „vr- F e b r e r o 1 2 , D o m i n g o d e S e p t u a -
d o s l o s d í a s h a s t a l a c o n s u m a c i ó n g é e i m a ; M . I . s e ñ o r P e n i t e n c i a r l o . l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a publica. 
(Te l o s s i g l o s y p o r t a n t o a s í a e l l o s i F e b r e r o 1 9 , D o m i n g o d e S e x a - j _ 
c o m o a t o d o s s u s e u c e o r e s . g é s i m a ; M . L s e ñ o r A r c e d i a n o . T o d o p a s a j e r o d e b e r á estar 
d o 2 H O R A S a n t e s de l a m a r a d a « 
" L a I g l e s i a — e n s e ñ a L e ó n X I I I — ; F e b r e r o 2 6 . D o m i n g o de Q u l n c u a - i T o d o P a s a j e r o d e b e r á estar ^ 
e i b i l l e te . 
ee s o c i e d a d p o r bu n a t u r a l e z a j u r í d l - g é s i m a ; M . I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
c a m e n t e p e r f e c t a , p o r q u e , p o r v o - 1 M a r z o 5 , D o m i n g o I d e C u a r e s -
l u n t a d y b e n e f i c i o d e s u F u n d a d o r , ! ^ ; I l t m o . s e ñ o r D e á n . 
t i e n e e n s í m i s m a y p o r s í t o d o s l o a ' M a r z o 1 2 , D o m i n g o I I d e C u a r e s - . nara 
m e d i o s n e c e s a r i o s p a r a s u c o n s e r v a - ¡ ^ : s e ñ o r P b r o . D . J . J . R o b o r e s . , ^ ° l 0 o •dm,Itle P ? s a J c r o 8 ¿ " r». 
c l ó n y l a c o n s e c u c i ó n d e s u f i n . C o - ; M a r z o 1 9 , D o m i n g o I I I d e C u a r e s - • ! t ó b a l , S a b a r t u l a C u r a c a o , ruerro 
Cri»-
m o e l . f in a q u e t i e n d e l a I g l e s i a e a m a ' M - l - 8ef ior M a g i s t r a l , 
e l m á s n o b l e d e t o d o s , a s í s u p o t e s - M a r z o 2 0 , F e s t i v i d a d d e S . J o s é ; 
t a d e s l a m á s e x c e l e n t e d e t o d a s , s i n M - L s e ñ o r A r c e d i a n o , 
q u e p u e d a t e n e r s e p o r i n f e r i o r a l a M a r z o 2 6 , D o m i n g o I V d e C u a -
p o t e s t a d c i v i l , n i s u j e t a a e l l a e n resAn}aÍ1 l- Be?OT P e n i t e n c i a r l o , 
m a n e r a a l g u n a > " I A b r I 1 2- D o m i n g o I V d e P a s i ó n ; 
C o r o l a r i o s . — D e l a n a t u r a l e z a í e 1 M \ ^ , f e ^ o r „ M4a<e^ref 8CJuel,a- , „ 
e s t a p o t e s t a d s e s i g u e l a o b l i g a c i ó n 1 „ A ; b r " 7', F e s t l v l d . a d d e l a V i r g e n 
q u e t i e n e e l P a p a d e v i g i l a r s o b r e , ? e ^ L P j 5 ! 0 1 " 6 8 1 s e n o r P b r o - D - J -
e l e s t a d o d e t o d a l a I g l e s i a y d e ca< 
_ T , T « , v T T c r T r A ñ» d i sco y u n a v e s t i d u r a de 500 pesos . E s 
^ H o T E ^ B n ^ A P P ^ ^ ^ n J t o s de l ^ 12 c i l i n d r o s , c o m p l e t a m e n t e n u e v a . 
O 3|2 c a b a l l e r í a s , a 30 Í Í S Í Í ? « ¿ 2 ] J w « 0 G i l . B e n j u m e d a . 44 . 
P a r q u e C e n t r a l , M a n a g u a , p r o p i a p a r a , . 8 . j — 
v a a d e r t a . dos toros , u n pozo, m a n a n - £ l . ^ i _ 
á s ' i l i S . f f F / S S I P O R L O S H O T E E S 
M a r c i a l R o d r i g u e s , A p u a c a t e , 14, p o r , - y " « v » ^ M ^ M ^ M A M ^ 
T e j a d i l l o , t e l é f o n o M - 3 9 8 0 . 
3416 i 7 ena-
r irnu / m u y b a r a t o y a p r u e b a . J e s ü s 
del bionte. 117, g a r a r e . S a n J o a q u í n , 
F c r d 8264. P a b l o . 
3417 !Í7_ ene. _ 
"\ t e n i í o e i . m s j o k P A C K A J t D QtTB d a u n a d e s u s p a r t e s , y d e a h í e l d e - , . 
V h a y en l a H a b a n a , con r u e d a s de r e c h o de c o m u n i c a r s e l i b r e m e n t e 
R o b e r e s . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
H O T E L L A U N I O N 
E n t r a r o n a y e r : 
A b r i l 1 3 , J u e v e s S a n t o , ( E l M a n -
L s e ñ o r A r c e d i a n o . 
A b r i l 1 4 , V i e r n e s S a n t o ( L a S o -
L O l * O ^ 0 l l ° L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
A b r i l 1 6 , D o m i n g o de R e s u r r e c -
c i i f n ; M . L s e ñ o r L e c t o r a l . 
A b r i l 2 3 , D o m i n i c a " i n a l W ' ; M , 
I . s e ñ o r P e n I t e # c I a r i o . 
M a y o 1 9 , V í s p e r a d e l a V . d e l a 
b e l l o . L a G u a i r a y c a r g a general, & 
c l u s o t a b a c o , p a r a todos los pu"*01 
de s u i t i n e r a r i o y d e l P a c í f i c o y 
M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o en Curaca* 
p a r a m a n d a r r e p r e s e n t a n t e s s u y o s 
e n t e r a r s e m e j o r . 
2o . D e e s t a s u p r e m a p o t e s t a d n a -
c e e l p o d e r d e r o g a r y a b r o g a r c u a l -
q u i e r l e y d a d a p o r s u s p r e d e c e s o r e s , 
p u e s t i e n e l a m i s m a p o t e s t a d q u e c a r i d a d ; I l t m o . " s e ñ o r D e á n , 
e l l o s , y t a m b i é n a s d a d a s p o r l o s I M a y o 2 0 , F i e s t a d e N u e s t r a S o -
I s l d r o C o l d e f o r a y s e ñ o r a , de £ 0 ° c " l ° % 0 E ^ é ° i c o s ' c?mP *ab*- ñ o r a d e l a C a r i d a d ; M . I . s e ñ o r A r -
S a n t l t g o de C u b a ; F . H e h e m b a r t d e ' pr0Ar í . , ^ 8 ^ q ^ 10 h e ' , h 0 ced ia110-
i B I r m I g h a n . A L ; B l a s S o l ó r z a n o , de f P o d e r ! M a y o 2 1 , D o m i n g o I I I d e m e s ; 
— ^ t — : — T - j S a e u a - A n s e l m o U r r e s t l d e M a t a n - 0 p, d e c r e t a r t o d o l o q u e m . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
G a n g a : s e v e n d e u n a p e q u e ñ a t i e n d a » • 0 v i P d o v fiefi¿ra d e R a i . c o n v e n g a a l b i e n d e l a I g l e s i a , p a r a M a y o 2 5 , L a A s c e n s i ó n d e l S e -
de s e m b l a r o s , c o n t a U e r d e d o b l a d i l l o , n o a ; P é l i x Q m b e o n d o , de ' A g u a c a - ( 1 ^ * ! ^ h r n ^ T I ? r ^ ^ d 1 , s - í ñ o r T - * ? • I ; s e ñ o r L e c t o r a l . 
d e o j o , p l i s a d o s y f o r r a r b o t o n e s . E s - ! t e ; J o s é M a . A s p l l l a g a , d e I d e m ; > ^ " / ^ ^ ^ ^ ^ l e y e 8 d e l o s J ™ 0 ¿ * D o m i n g o de P e n t e c o s 
f á I n i ó s a m e n t e m o n t a d a b i e n s u r t i - A g a p I t o O m b e o n d o . d e I d e m ; F e d e - C o ° c i 1 1 0 8 E c u m é n i c o s . t é s ; M . I . s e ñ o r M a e s t r e e s c u e l a 
t a l u j o s a m e n t e j n o a t a o a , o i c n s u r n r I 6 o » ' G e h de ^ M a n u e l S o u - D e m a n e r a q u e e n l a I g l e s i a t o d o J u n i o U , D o m i n g o d e l a S a n t í s l 
d a y b i e n s i t u a d a . P a g a p o c o a l q u i 
T o d o p a s a j e r o q u e desembarque «» 
C r i s t ó b a l d e b e r á proveerse de un 
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r el S r . lw 
A m e r i c a n o , a n t e s de t o m a r el 
de p a s a j e . 
billete 
l o q u e ea de d e r e c h o « h u m a n o e s t á m a T r i n i d a d ; s e ñ o r P b r o . D . J . J . ! d a d . 
Los b i l l e tes d e p a s a j e s ó l o jerán * 
p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z de l d ía d e « 
s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o , antes de ce 
la s . s i n c u y o e r q u i s í l a s e r á n nula»-
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n « c r í b ? ^ 
b r e todos los b u l t o s d e »u e q u i p a j e . ^ 
n o m b r e y p u e r t o de dest ino. c0 . ^ 
d a s sus l e t r a s y c o n l a «nayor 
to, de C l e n f u e g o s ; J . F . A u e r , d e F I - " 
-i — , r " , TntiA Rant i f lp 'n <Zntn Ho P n l / S n Po 1 i i u n c a , jo . p r o c e a a n c s i o s a e SUS p r e - m - • " > - • »»• 
s á m e n t e a l c o n t a d o . I n f o r m a n e n l a n a m á T^ J M o r r i s y S r a d e ^ h l c a ' ce^esores> ^ d e l o s C o n c i l i o s e c u - I - s e ñ o r A r c e d a n o 
v i d r i e r a d e l c a f é C o m e d i a , Z u l u e t a y ? 0 ( l ú . ; J L . M a r y o l l a ; ' d e ^ e m ; , c ^ n n ^ r ^ O M s p o s y ^ N . B . — A d e m á s d e l o s s e r m o n e s 
, c o m o I n f e r i o r e s e s t á n l i s t a ' P o r D i s p o s i c i ó n d e l E x c m o . p o n d r á el c o n s i g n a t a r i o , 
s u s u p e r i o r e l P a p a . 1 ! ! ñ o ^ . . ? ? j ! ? 0 . í 1 . 0 . 0 ^ . 1 1 . 0 . . 8 . 6 . p ! : ! d i ? * : I M A N U E L O T A D L ' Y ^ 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r * b u l t o * 
g i m o de e q u i p a j e q u e no Heve ^ 
m e n t e e s t a m p a d o el n o m b r e J 
d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o el ¿ " J ^ . 
to d e d e s t i n o . D e m J s p o r m e n o r » 
8436 1 feb. 
'33 V E N D E U N V I D R I E R A D E T A -
q u e " e r a e " ' d e r e c h o r i i a t u r a l F f ; d u r a n t e c i n c o m i n u t o s , e n l a s í « | _ _ " 7 7 a l t o s . T e l f . A -
M i s a s r e z a d a s q u e se c e l e b r e n , c o n ^ a n I g n a c i o 1^., a n u a . 
tntro F l o r e s y S e r r a 
a l a . c o m e d o r y s erv 
a bo t i ca . 75 pesos . P a r a m&a I n f o r m e s , 
' l a z a de l P o l v o r í n , c a f é S i e t e H e r m a ' 
ios. 
3 141 1 f eb. 
otes, n ú m e r o ? 4 . . ^ nio, e l l a p a r a c o c i n e r a o m a n e j a d o - S 3 * 2 ! VXI>RI i :R¡* - D E T A - J . A g u l r r e , d e l C e n t r a l S . A n t o n i o ; t i ~ _ , ,1 . T L ^ n Jt• T T 7 . . 7 ^ . f . ^ ñ T . T T l o s d í a s de p r e c e p t o , 
^ano t r e s c u a r t o s , a ^ é l P a r a c r i a d o de m a n o s o p a r a ^ bacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a , por no O p o r i r a O l o b o r t d « O m a h a ' t i e n e e l d e r e c h o de I n t e r p r e t a r l o a u - ,uo Ultt0 uo ^ * 
•lelos l l a v l en 10 ^ sea- R ^ e l o . 53, bodega. T e l é - a t ender s u d u e ñ o . B l a n c o y S a n ^ e o r 8 e W l O D e r t , fle U m a n a 
C E R R O 
fono A-7935 , 
3424 80 ene. 
DE S E A S T C O D O C A R S E D O S M T J C H A -c h a s p e n i n s u l a r e s , u n a p a r a c o c i n a 
r e p o s t e r í a y l a o t r a p a r a c u a r t o s 
L á z a r o , M a n u e l G a r c í a . 
3296 31 ene. 
O E V E N E U I T V I R I E R A V A C I A D E 
O tabacos , por haber de jado «1 d u e ñ o e l 
negocio. E s b u e n a y B o n i t a y se da b a -
o comedor, o l a v a r y p l a n ó h a r , u T t t M a I U n a • S f S S t , E l Que l a neces i te . In -
.1̂ . — ^ o n ^ - ^ tmf^mZm - " , _ - í r i f o r m a n en M a n r i q u e . 131, a l tos , c u a r t o dt m o r a l i d a d . I n f o r m a n en l a c a l z a d a . í c cj, 
del C e r r o , e s q u i n a a B u e n o s A i r e s . 541 1 
3466 27 ene. 3401 
S u duefio, H i l a r i o . 
27 ene. 
C H A U F F E Ü R S M U E B L E S Y P R E N D A S 
i e a l q u i l a n c u a t r o a c c e s o r i a s a l l a d o 
le l o s t a n q u e s d e P a l a t i n o . T i e n e n 
r e s d e p a r t a m e n t o s c a d a a n a . I n f o r -
m a n : Q u i n t a P a l a t i n o , C e n t » . r ¡ s o f r e c e c h a u t e e u r d e c o l o r v e n d e n u n o s m u e b l e s p o r 
m»<t gd-2S. O p a r a c a a a p a r t i c u l a r , ea ser io y f o r - e m b a r c a r . O o n m u e b l e s s e n c i l l o s , J u e -
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E T j R O M A N O P O N T I F I C E A N T E 
E L i N O V I S I M O D E R E C H O C A N O N I -
C O 
11 
N a t n r a l e z a d e l a p o t e s t a d d e l R o -
t é n t i c a m e n t o . ( C o n t i n u a r á . ) 
H a b a n a y D i c i e m b r e 31 d e 1 9 2 1 . 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de s e r m o n e s 
q u e N o s p r e s e n t a N u e s t r o V e n e r a b l e 
E l V a p o r 
C O N G R E G A C I O N D E l i P U 1 U S I M O 
C O R A Z O N D E M A R I A D E L T E M - c ü b l l d o " C ¿ t e d r a r . T e ñ í a o s V n ^ p í o 
P I X ) D E B E L E N P A R A L A C O N - b a r i a y l a a p r o b a m o s , c o n c e d i e n d o 
V E R S I O N D E L O S P E G A D O R E S , ' c i n c u e n t a d í a s de I n d u l g e n c i a , e n l a 
' f o r m a a c o s t u m b r a d a , a t o d o s l o s 
C e l e b r a s u s c u l t o s m e n s u a l e s ©l 1 f i e l e s q u e c o n c u r r i e r e n a N u e s t r a 
p r ó x i m o s á b a d o c o n f o r m e a l s l g u i e n - S a n t a U C a t e d r a l y o y e r e n p i a d o s a -
t c p r o g r a m a : A l a s s i e t e S a n t o R o - m e n t e l a d i v i n a P a l a b r a . L o d e c r e -
s a r l o y p r é c o s ; a l a s o c h o . M i s a , . t ó y f i r m ó . 
T l á t l c a p o r e l D i r e c t o r R . P . R a m ó n 1 E L O B I S P O . — P o r m a n d a t o de . 
. D í a z ; S . 1 . ; C o m u n i ó n y d e s p u é s d e 1S. E . R . , D R . M E N D E Z , ' A r c e d i a n o , i sobre e l 
i 
I B A N I E C A L V O 
s a l d r á p a r 
N E 
C a p i t á n : M . M O R A L E S 
Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
m a n o P o n t í f i c e . — E s t a p o t e s t a d : a ) 
es s u p r e m a e n o l t r i p l e o r d e n l e g l s - ' l a M i s a , o r a c i ó n p o r l a c o n v e r s i ó n 1 S e c r e t a r i o 4 D E F E B R E R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 5 d e 1 9 2 2 
P A G I N A Q U I N C E 
, de l a t ¿ r d e . D e v a n d o i a 
J ^ ^ n c í p ú b H c a , Q U E S O L O 
^ ^ M r T E £ N ^ A D M I N I S T R A . 
, p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
^ t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o . . 
jpch»*0 ! . s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
2 H O R ^ 5 a n t e s ¿ t l a m a r c a t l a 
I ^ ^ S * » ^ ^ ' ^ e 8 C r Í b S l r í(>* 
l ^ P ^ l o s bul tos d e s u e q u i p a j e 
todo» 
itubrc y DO 
p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
I c t r w y c o n l a m a y o r e l * 
^ S n C o n s i g n a * ™ 
M A N U E L O T A D U Y 
^ j p a c k ) 7 2 , a l t o s . T e l f . A . 7 9 0 0 . 
R e D i a M a . C r i s t i n a 
C p i t á B : R A M O N D E F A N O 
^ V E R A C R U Z 
^ 61 ^ 4 D E F E B R E R O 
jijando 
Admite c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
¿¡o puerto. . n , 
Lo , billetes d e p a s a j e so lo s e r á n 
^pedidos h a s t a l a s d i e z d e l d í a d e l a 
jalida. 
Los pasajeros d e b e r á n e s c r i b i r so-
l̂ e todos iosubltos d e s u e q u i p a j e s u 
n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n to-
d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l s o m b r e y a p e -
l l i d o de s u d u e ñ o , a s í c o m o e! d e l 
p u e r t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s 
i m p o n d r á s u c o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E v a p o r 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
ridad. 
E l C o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
C a p i t á n : R A M O N D E F A N O 
s a l d r á p a r a 
fl rapor C O R U Ñ A . 
G 1 J O N y 
S A N T A N D E R , 
sobre e l 
2 0 D E F E B R E R O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u s s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
; i r r e o s . 
,^0 la c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , j A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n » 
f ra to p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é i 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
1 0 D E E N E R O 
y p a r a lo.< p u e r t o s d e 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
" F l a n d i e " , s a l d r á sobre e l 5 d e 
agosto . w 
" E s p a g u e * ' , s a l d r á s o b r e e l 4 d e 
s e p t i e m b r e . 
• f l a n c l r e " . s a l d r á s o b r e e l 3 0 d e 
s e p t i e m b r e . 
" E s p a g c e " , s a l d r á s o b r e e l 2 8 d e 
o c t u b r e . 
" F l a n Í I e , ^ s a l d r á sobre e l 2 5 d e 
n o v i e m b r e . 
" E s p a g n e " s a l d r á sobre el 2 5 d e efi-
c i e m b r e . 
" F l a n d r e " , s a l d r á s o b r e e l 21 d e 
e n e r o d e 1 9 2 3 . 
e e s ; F r a n c e . 3 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é -
l i c e s ; L a S a v o i e , L a L o r r a i n e . L a f a -
ye t te , R o c h a m b e a u . N i á g a r a , e t c . e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
A p a r t a d o 1 0 9 0 
T e l é f o n o A - 1 4 7 9 
H A B A N A 
s o b r e e l 
S A I N T N A Z A I R E ' j u n i o . 
2 0 D E E N E R O 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
P o r los l u j o s o s y r á p i d o s v a p o r e s : 
" R o u s s i l l o n " . s a l d r á s o b r e e l 2 5 de 
a b r i l . 
" B o u r d o n n a i s " , s a l d r á sobre e l 2 5 
de m a y o . 
' R o u s i U o a , s a l d r á s o b r e e l 2 5 d e 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S antes d e l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e te . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos los bu l tos d e s u e q u i p a j e 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
N o t a : E l e q u i p a j e d i ooder /a s e r ! 
t o m a d o p o r l a s e r n t a r c a c i o b e » de l 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 ¡ l a n c h e r o ¿ e l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á n 
" L a f a y e t t e " s a l d r á s o b r e e l 14 d e l a t r a c a d a s a l m u e i l e de S a n F r a n c i s » 
1 f e b r e r o . 
" E s p a g n e " , s a l d r á sobre e l 18 d e 
m a r z o . 
" L a f a y e t t e " , s a l d r á s o b r e e l ? 5 d e 
a b r i l 
" E s p a s n e " , s a l d r á s o b r e e l 13 de 
m a y o . 
" F l a n d r e " , s a l d r á s o b r e e l 11 d e 
j u n i o . 
" E s p a g n e " . s a l d r á s o b r e e l 8 de 
:*u!io. 
co» e n t r e los ( ios e sp igones , so lamen-
te h a s t a l a s D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
¿ e l d u d e l a s a l i d a d e l b u q u e . D e s -
p u é s de e s ta h e r a no s e r á r e c i b i d o 
n i n g ú n e q u i p a j e e n a s l a n c h a s y los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s p o r s u c u e n t a y ries-
go se e n c a r g a r á n d e l l e v a r l o s a b o r d o . 
U N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E í B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i -
C A N A D I A N . m P A C I F I C 
S T E A M S H I P S ^ g g g ^ L I M I T E O 
N U E V O S E R V I C I O E X P R E S O 
D E H A B A N A A 
J A P O N y C H I N A 
v í a 
B O S T O N y S T . J O H N . N . B . 
V A P O R " S l d U A N " 
D e 1 1 . 9 5 0 t o n e l a d a s . 
E n e r o , 1 9 . — F e b r e r o , 1 8 . 
H A B A N A . — K I N G S T O N 
E n e r o , 1 0 . — F e b r e r o , 1 0 
V i a j e s m e n s u a l e s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
A g e n t e s , g e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
L 
E l h e r m o s o t r a s a t l á t i c o e 
" C o n d e w i f r e d o " 
d e 7 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n R u i z , 
s a l d r á d e e s t e p u e r t o f i j a m e n t e e l 
2 7 d e e n e r o , a d m i t i e n d o c a r g a y 
p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
s u s ' A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 S 2 
H A B A N A 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L í T E s t r c l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S , 98. T e l . A - 3 9 ? 6 y A-419S 
" E L C O M B A T É " 
A v e n i d a de I t a l i a , l l í . T e l é f o n o A-S908 . 
E s t a s t r e s a g e n c i a s , prop iedad de H i -
p ó l i t o S u á r e z . o frecen a l p ú b l i c o en 
genera l u n gerv lc lo no m e j o r a d o por 
n i n g u n a o t r a agenc ia , diaponlendo p a r a 
e l lo de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n 
y p e r s o n a l i d ó n e o . 
47035 15 • 
^ S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S ' 
" S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A ] 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A " ! 
C O N V O C A T O R I A 
D e orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e , y en^ 
c u m p l i m i e n t o de lo d i spues to en los, 
a r t í c u l o s 28, 84 y 85 de l R e g l a m e n t o . , 
tengo el honor de c i t a r a u s t e d para( 
l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a a u e se ce-
l e b r a r á e l d í a 29 de l p r e s e n t e mes , a l a 
u n a p. m. en e l S a l ó n de A c t o s de la \ 
" A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s de l C o H 
m e r c l o de l a H a b a n a " , P r a d o , n ú m e r o 
61, c u y a O r d e n de l D í a es La s l g u i c a t o í j 
l o . — L e c t u r a de l a C o n v o c a t o r i a . 
2 o . — L e c t u r a de l a s a c t a s . 
8 o . — L e c t u r a de l a M e m o r i a . 
4 o . — N o m b r a m i e n t o de l a C o m i s l O n ato 
G l o s a p a r a e x a m i n a r l a s c u e n t a s de l 
a ñ o 1921. . . ^ I 
5 o — E l e c c i o n e s de l a m i t a d de l a D H 
r e c t i v a p a r a l o s c a r g o s de P r e s i d e n t a 
S e c r e t a r l o , V o c a l de P a s a j e s , S e i s Yo-i 
c a l e s y u n Suplente , p a r a e l b i en io de 
1922 y 1923. 
6 o . — A s u n t o s G e n e r a l e s . 
H a b a n a , 25 de E n e r o d e _ 1 9 í 2 . 
J a i m e 
C730 
= 5 9 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P A R A L A S D A M A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " I C o m p r o M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
talleres y c a s a s de f a m i l i a , desea 
rnmnrar, v e n d e r o c a m b i a r m á -
" l , de coser a l contado o a p l a z o s ? 
& ai t e l é f o n o A-3381. A g e n t o da S i n -




C - v x m d E VTSA V Z S X T S S A TS.OS-
¿nr de ocho p ies de largo , c u a t r o 
tkrabanes de S por 8, p a r a d i v i s i o n e s 
A l í a n o s , un es tante de cedro y dos 
ínírieras chicas . 100.000 p ies de p ino 
í a 35 pesos m i l l a r . T e l é f o n o ' I - / 7 1 3 . 
JJ8« 6 -
^ m i á o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A 4 7 7 5 
Préstamos y a l m a c é n de m u e b l e s L o s 
Tres Hermanos. G r a n r e b a j a en todas 
Al existencias de m u e b l e s y prendas , 
flonroramos prendas y m u e b l e s . D a m o s 
dhiero sobre a l h a j a s y objetos de v a -
lor MAdlco i n t e r é s . Se a v i s a a los que 
üenen contratos venc idos p a s e n a1»»re-
cogerlos o a prorrogar . Consu lado , 94 y 
S5 frente a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
3331 
ñOJtPRAMOS T O D A C X i A S S DU S T U B -
V bles que e s t é n en b u e n a s condic io-
nes, juegos de c u a r t o modernos , p a g á n -
dolos caros y en e l acto. T a m b i é n c o m -
vamos una c a j a de cauda le s , g r a n d e y 
Quesea buena S u á r e x , 58. M-3612. E n t r e 
Gloria y E l i s i ó n . . 
3312« - 1 6 
G\Dga: se v e n d e n d o s m e s a s d e b i l l a r , 
ma <U palos y o t r a d e c a r a m b o l a s . P a -
ra verla e i n f o r m e s e n Z u i u e t a , 4 6 , 
ilto», de 7 a 11 d e l a n o c h e . 
p a r a m o n t a r a c a d e m i a , compro 20 m á -
q u i n a s de e s c r i b i r , y t a m b i é n t r e s j u e -
gos de c u a r t o . A v i s a n d o a l t e l é f o n o 
31-6237 v o y a s u c a s a 
2370 28 e 
G A N G A 
Se vende m u y b a r a t o u n a g r a n d e v i -
d r i e r a , dos m e s a s de e scr i tor io . C o m -
poste la , 90. a l to s . R . H u b e r . 
2631 26 8 
SE V E N D E TTXf J U E G O D E C U A R T O de los m á s modernos , s i n uso. C o s t ó 
$1.600 y se da por $800. D a n d o |150 de 
fondo y $40 m e n s u a l e s . G a l l a n © 58, b a -
jos , p.squina a Neptuno . 
6159r 26 e 
C ? E D E S E A C O M P R A R U I T B R l X I t A K -
O te de uno a uno y medio qu i la tes , 
b lanco , s i n defectos . M a g í n L ^ p e z , Z u -
i u e t a 36, B , anexo a l H o t e l R o m a 
C 564 s d 17 
31S3 26 ene. 
C O M I S í O i N I S T A A M E R I C A N O 
Liquida: Medias de seda, de 9 pesos do-
cena, a $2; medias a l g o d ó n , de $4 .50 I 
docena a $1.00; c a l c e t i n e s seda, de $9 1 
focena, a $3; ca lce t ines a l g o d ó n , de $4 a 1 
II;'-calcetines n i ñ o , de S3 a $ 0 . 7 5 ; p a - , 
Suelos finos de $1.86 docena a $ 0 . 2 5 ; < 
toallas de oficina a 15 c e n t a v o s docena. 
Hachos a r d c u l o s m á s que no se v e n -
ten menos de cien pesos . I n f o r m a n : S e -
tor Menéndez. P r a d o , 109. D e 9 a 12, 
M e 2 a 5. j o y e r í a . i 
J287 27 6 
P0 » A n S E N O I A V E N D O I . O S Big-alen- 1 tes muebles: e s p l é n d i d o , juego de i 
warto, escaparate t r e s cuerpos , l a q u é a -
te que cos tó 1.400 pesos en 325, j u e g o ' 
i» sala laqueado, $75; g r a n V i c t r o l a , 
fabinete, con mu ch o s d iscos , $115; s e i s 
lillas y dos s i l lones caoba $25 . u n a m á -
juina de escribir R e m l n g t o n c a r r o g r a n 
«I bicolor, $55; h a y v a r i o s a r t í c u l o s de 
wlcina que los doy a p r i m e r a o fer ta . 
Crje la venta p o r - d e j a r l a c a s a . E n 
¡an Nicolás , 60, bajos , e n t r e V i r t u d e s 
T Concordia. 
3145 ' 26 e 
G A N G A E N C A M A S P L E G A B L E S 
A $ 4 . 9 5 
H e m o s rec ib ido u n c a r g a m e n t o de 1.000 
C A J U A S do A c e r o con B a s t i d o r " S X M -
M O W S " que no ceden con e l uso con-
t inuo. 
S u v a l o r , $10.00 en l o s E s t a d o s U n i d o s 
y $15.00 en C u b a , pero debido a que l a s 
h e m o s c o m p r a d o por s u b a s t a a l G o b i e r -
no A m e r i c a n o , podemos v e n d e r l a s a l 
prec io i n v e r o s í m i l da 
$ 4 . 9 5 
C O M P R E L A S U Y A A N T E S Q U E 
S E A C A B E N 
E s t a s c a m a s son m u y n e c e s a r i a s en 
c u a l q u i e r hogar , por lo dbnfortables , se -
g u r a s y d u r a d e r a s . I d e a l p a r a cr iados , 
h o s p i t a l e s , hoteles , c a s a s de h u é s p e -
des, porteros , serenos , c h a u f f e r s , etc. 
P e s a n 50 l i b r a s . R e c i b i m o s ó r d e n e s 
por correo y t e l é f o n o . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 M P A N Y ' 
A g e n c i a de los C a m i o n e s " M A C K " 
S a n l á z a r o , 192-94. T e l é f o n o A-8063. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E E s -c r i b i r R e m l n g t o n , Modelo 10, con s u 
m e s a y u n a n e v e r a redonda e s m a l t a d a . 
T o d o barato . A g u i l a , 211, j o y e r a . 
2791 28 e 
B I L L A R E S 
S u r t i d o comple to de los a f a m a d o s 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K . " 
H a c e m o s v e n t a s a p lazos . 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec ios . 
T H E B R U N S W I C K B Á L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p e s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C900 I n d . 4 n 
B A R N I Z A D O R P R A C T I C O 
Me hago cargo de b a r n i z a r , e s m a l t a r y 
d e c o r a r toda c l a s e de muebles , por de-
l i c a d o s que sean. T r a b a j o s a domic i l io 
P a r a in formes , l l a m e a l T e l é f o n o A-3977 
Monte , 503. R . B a r c o . 
528 3 f 
" L A C A S A D E L P U E 2 L 0 , ' 
P o r $400, le a m u e b l a s u c a s a , todo nue-
vo y b a r n i z a d o a m u ñ e c a , f i n a y boa 
l a s p i ezas s i g u i e n t e s ; comedor, 9 pie-
zas , cuar to , 6 p iezas , y sa la , 14 p iezas . 
N o t a : estos m u e b l e s son hechos en t a -
l l e r propio do l a c a s a y por eso nadie 
puede c o m p e t i r con L a C a s a del P i f t -
blo, que e s t á en F i g u r a s , 26, entre T e -
n e r i f e y M a n r i q u e . L a S e g u n d a de M a s -
tache. 
¿ P O R Q U E S E H I Z O T A N P O P U -
L A R E L M E C A N I C O V A R E L A ? 
P o r s u s t r a b a j o s l i m p i o s y ser los , en 
g e n e r a l . V á r e l a le l i m p i a y r e p a r a s u 
c o c i n a y c a l e n t a d o r de gas , r e g u l á n d o l e 
e l c o n s u m o por s u e spec ia l idad , ú n i c o 
en l a H a b a n a . P a r a i n s t a l a c i o n e s l e é c -
t r i c a s l l a m e a V á r e l a . P a r a todos s u a 
t r a b a j o s de a g u a y gs, no o lv ide V á -
r e l a y se c o n v e n c e r á de l re su l tado . A 
s u s a m i s t a d e s p r e g u n t e q u i é n es V a r e -
la . L l a m e a l T e l é f o n o F - 5 2 6 2 , 6 a l M-5534 
y s e r á a tendido i n m e d i a t a m e n t e . V a r e -
l a t iene p e r s o n a l entendido y g a r a n t i z a 
s u s t r a b a j o s . E l t a l l e r : c a l l e G , n ú m e -
ro 1, V e d a d o . 
29 e 
i A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S lnger . A g e n t o R o d r í g u e x 
A r i a s . S e e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S i n g e r n u e -
v a , s i n a u m e n t a r e l prec io , a l contado 
j o a ptvzos. C o m p r o l a s u s a d a s . Se a r r e -
i g lan , a l q u i l a n y c a m b i a n por l a s n u e -
1 v a s . A v í s e m e por correo o a l t e l é f o n o 
M-1994. A n g e l e s , 11. e s q u i n a a E s t r e l l a . 
I J o y e r í a E l D i a m a n t e S i m e o r d e n a i s ó 
su c a s a . * w 
3270 22 feb. 
C O C I N A D E G A S 
L i m p i o o a r r e g l o s u c o c i n a o c a l e n t a -
dor, ex tra igo e l a g u a de l a s c a ñ e r í a s , 
qui to e l t izne y exp los iones . I n s t a l a c i o -
nes e l é c t r i c a s de todas c l a s e s . R . F e r -
n á n d e z , T - í l é f o n o 1-3472. 
3081 87 o 
C498 lOd. 14 o 
¿ Q U I É N E S M A S T A C H É ? 
I D O N D E E S T A M A S T A C H E ? 
¿ Ü D . N O C O N O C E A M A S T A C H E ? 
M A S T A C H E E S T A L O C O 
E N L A C A S A D E L P U E B L O 
¿ Y P O R Q U E E S T A L O C O 
M A S T A C H E ? 
P o r q u e vende s u s m u e b l e s D u e ñ o s , bo-
n i tos y b a r a t o s y porque a c a b ó con el 
monopol io de los m u e b l e s 
V E A A M A S T A C H E E N L A 
C A S A D E L P U E B L O 
F i g u r a s , 2 6 , e n t r e M a n r i q u e y 
T e a e r í f e 
LO C E R I A ZiA A M E R I C A , G A I . I A N O 113. t e l é f o n o A-39-0 . H a y m a m p a -
r a s de todas m e d i d a s m á s b a r a t a s que 
en n i n g u n a parte . Se colocan v i d r ' o s a 
domic i l i o y a todas p a r t e s de l a R e 
p ú b l i c a . 
S1-32 i t 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se m a n d a n a domic i l i o co lombinos de 
hlfcrro, 4 p e s o » . F i g u r a s , 26, entre M a n -
r ique y T e n e r i f e T e l é f o n o M-9314. 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . ! 5 0 
E n l a C a s a ael Pueblo , F i g u r a s , 26, en-
tre M a n r i q u e y T e n e r i f e , h a y en todas 
cant idades . T e l é f o n o M-9314, 
HO R R O R O S A G A N G A . S E V E N D E 
u n a m á q u i n a contadora . V i l l e g a s 
58, b a r b e r l a . 
2476 25 e 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e ! c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
T I N T E C A S T A Ñ O 
P o d e m o s g a r a n t i z a r que l a T i n t u r a , 
SEargot d a a l cabel lo , e l c o l o r n a t u r a l : 
rubio , negro, c a s t a ñ o c l a r o , c a s t a ñ o o 
c a s t a ñ o obscuro . E s l a ú n i c a t i n t u r a que 
d a v e r d a d e r a m e n t e los co lorea c a s t a ñ o s . 
E l que h a y a probado con o t r a s t i n t u r a s 
s i n obtener r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o , ¿ v a -
c i l a r á en p r o b a r l a I n m e j o r a b l e U n t u r a 
K a r g o t ? Se vende en todas p a r t e s y 
t a m b i é n en s u d e p ó s i t o In, P e l u q u e r í a 
P a r i s i é n , donde h a y d e p a r t a m e n t o s es -
p e c i a l e s p a r a a p l i c a r a s e ñ o r a s y c a -
b a l l e r o s . 
E n l a a c r e d i t a d a " P e l u q u e r a P a r i s i é n " , 
S a l u d , 47, f r e n t e a l a I g l e s i a de l a C a -
r i d a d , se c o r t a y r i z a el pelo a l o s n i -
ñ o s a l v e r d a d e r o es t i lo de P a r í s . 
P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
C590 10d.-88 
C712 8d.-24 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
Ind . -15 Jn 25509 
PA R A A Z O G A R S U S E S P E J O S S I E N y bara to , l l a m e a E l B i s e l , ú n i c o 
patente a l e m á n en ,Cuba, V i z o s o y H e r -
mano . A n g e l e » 4. T e l é f o n o A-5453. 
p . 30 d I T 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
inm a^0^6 a l e m á n y/ g a r a n t i z a d o s por 
" afios. L u n a s de e scapara te , 5 pesos 
"Par; de coqueta, J 3 ; de s a l a , de l avabo , i 
!L"0; regalamos espej i tos ú l t i m a nove-
Teléfono A-5600. S a n N i c o l á s y T e - ; 
lenfe, ' 
"62 22 e i 
U S E G U N D A C O M P E T I D O R A | 
j a r n o s . S a n N i c o l á s , 2 5 0 , e n t r e j 
w ñ a y C o r r a l e s , D o y d i n e r o c o n m ó - ; 
|wo interés « o b r e a l h a j a s y o b j e t o s 
* ralor. S e c o m p r a n y s e v e n d e n 
•febles. S e l i q u i d a n a p r e c i o d e s i -
jMión un g r a n s u r t i d o d e a l h a j a s y 
kfcá» existencias p r o c e d e n t e s de p r é s * 
aat* vencidos. T e l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
17 feb 
M U E B L E S B A R A T O S 
S i n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no c o m p r e 
Sin a n t e s v e r n u e s t r o s prec io s donde 
s a l d r á bien serv ido por poco dinero. I 
H a y juegos comple tos T a m b i é n h a y | 
de p i e z a s sue l ta s . E s c a p a r a t e s , dosde 
$12.00, con lunas , a $40.00; c a m a s , a 
f lO.00; c ó m o d a s , a $18.00; m e s a s de n o - I 
che, a $3 00; m e s a de comedor, a $4 00: , 
bufetes , a $15 00: j u e g o s de s a l a , mo-1 
c e r n o s , a $70.00; j u e g o s de cuarto , a 
$160.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores , i 
a $18 00; y m u c h o s m á s que no Je d e - ¡ 
t a l l a n a p r e c i o s de v e r d a d e r a ganga . 
S a i 
1016 
" L A P R I N C E S A " 
R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
31 e 
S e v e n d e , p o r l a m i t a d d e s u v a l o r , 
u n j u e g o d e c o m e d o r , t o d o d e c a o b a , 
c o n b r o n c e s , f a b r i c a d o e n V a l e n c i a , 
E s p a ñ a , t i e n e s i l l a s y b u t a c a s t a p i z a -
d a s d e b u r l e t , es to e s de lo m e j o r q u e 
. s e h a v i s t o e n C u b a , h a $ t a l a f e c h a . 
^ necesitar e l l o c a l se v e n d e n s i n P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s e n N e p t u -
n o , 1 2 9 , e s q u i n a a L e a l t a d , T e l é f o n o 
A 0 5 1 8 . 
•«parar 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o , 159, entre E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
V e n d e m o s con u n 50 por 100 de des-
cuento, Juegos de cuarto , juegos de co-
medor, j u e g o s de rec ib idor , juegos de 
s a l a , s i l l ones de m i m b r e , espejos d o r a -
dos, j u e g o s tap izados , c a m a s de bronce, 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y esquines do-
rados , p o r t a - m a c e t a s e smal tados , v i t r i -
nas , c o q u e t a s e n t r e m e s e s c h e r l o n c s , 
adornos y f i g u r a s de todas c lases , me-
s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s de «a .r«d . « U l o n e s de por ta l , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s 
g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
n e s y s i l l e r í a de l p a í s en todos los es-
t i los. 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno , 159, y s e r á n 
b ien s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : Neptuno, 
n ú m e r o 169. 
V e n d e los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s toda c l r s e de m u e b l e s a gus to 
de l m á s exigente . 
L a s v e n t a s del campo no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n 
L A C A S A F E R R E I R O 
M u e b l e s y Joyas . A n t e s E l N u e v o R a s -
tro C u b a n o . Se c o m p r a n mueb les nuevos 
y usados , en todas cant idades , y obje-
tos de f a n t a s í a . Monte , 9. T e l . A-1903. 
1273 9 f 
' ' L A A R G E N T I N A " 
A l m a c é n d e J o y e r í a y R e l o j e s 
¡ H e b i l l a s , f r e n t e de oro, g r a b a d a s , $6. 
H e b i l l a s , con l e t r a s e s m a l t a d a s , $10. 
J u e g o s botones de pechera , oro 16 k., 
j l e t r a s g r a b a d a s , $6. L o s m i s m o s con 
; l e t r a s e smal te , $10. Se r e m i t e n a l inte -
; r i o r a l rec ibo de s u importe . A l por 
m a y o * se r e c i b e n chekes en pago de 
i m e r c a n c í a , a p r e c i o s convenc iona les . 
P E N A B A D H N O S . 
N e p t u n o , N o . 1 7 9 . 
T e l é f o n o s A - 4 9 5 6 y M - 3 7 0 7 . 
H A B A N A 
C373 I n d . lo . e 
en p r e c i o , v a r í a s m á q u i n a s d e 
de S i n g e r a $ 8 . 0 0 y a $ 1 0 . 0 0 . 
J¡ de c a o b a a $ 3 . 0 0 y v a r i o s m u é -
^ m á s . A g u a c a t e 8 0 . T e l é f o n o A -
J512 28 ene. 
1792 
27 e 
^ Vende u n a m á q u i n a d e s u m a r 
^ o u g h s , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , 
J ? a r c H i v a d o r d e a c e r o c o n l l a v e , 
^ ' ^ " • e t e r í a " L a L l a v e " . N e p t u -
W 0 6 ' H a b a n a . 
t ^ > - - 10d.-21 
i D^Pia ^ l M P ^ B A ^ C B I S T Á Ü " . 
««. Pla o f i c ina . Crespo . 54, b a -
T ' T t ; — 21 ene. 
U S A D E L P U E B L O L E A M Ü E . 
B L A S U C A S A P O R M U Y 
^ e b l P 0 C 0 D I N E R O 
V ^ e r a h ^ V 0 ! ; de cedro y caoba 
•íT810» muPMJnl2ad08 a m u ñ e c a f ina . 
S L ^ o p l o s v 8on hechos en ta l l e -
a^4 conmoH-por eso no hay quien 
^ e s X " ^ , , con es tos p r e c i o s : e s -
140^ p i u n a 8 a l e m a n a s , $60. C o -
• *f? 8iUa.' iV^ ¿ cedro moderna , $30. 
U T ^ o L ^ e s a noche con c r i s t a l 
V I 0 , , A p a r ^ ^ ^ / S O E s p e j o conso-
4 ^'llas Knoi, ' •40- M e s a c o r r e d e r a , 
»í¿UeSos cuar.,.9, a í 2 - 5 0 - S i"ones , a 
i ¡ £ »25o O n ^ ^ r q u e t e r l a , de p r l -
'250. '-O'nedor m a r q u e t e r í a , p r l -
« ^ Y ^ t r o s muebles y no . e deje 
I T 26, e n t ? « e 8 ^ en el r e a j u s t e . F i -
R E B L E S D E L U J O 
• faV5c JoyeHaPianos' v l c t r o l a s , l á m -
^cuÍ;r cacl6n v y ^ o J e r l a . T a l l e r e s 
^ j,it0s- al o L * 0.mposici6n- G r a n d e s 
*. Almacenos h ?> y a P lazos c ó m o -
W y E s t r e l l a B u i s f n c h e z . A n g c -
' ^ " a . 25 a l 29. T e l é f o n o 
28 « 
H f A Q N I N A S D E C O S E S B E S I N G E R 
I t X o-nllo . c e n t r a l . Se a l q u i l a n a dos 
pesos mcnsu- i l e s . Se vende a p.'azos s i n , 
f iador l a m á q u i n a de coser est i lo 1022, 
f o r m a e s c r i t o r i o . A g u a c a t e 80. t e l é f o n o 
A-8826. D o m i n g o S c h m l d t . 
1491 10 * _ 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que nadie , a s i como t a m b i é n los v e n -
demos a p r e c i o s de v e r d a d e r a ganga . 
J O Y A S 
SI q u i e r e c o m p r a r s u s J o y a s p a s e p o r 
S u á r e z , 3, L a Sultaxia , y le c o b r a m o s 
menos i n t e r é s que n i n g u n a de su g iro , 
a s í como t a m b i é n l a s vendemos m u y 
b a r a t a s p o r proceder e m p e ñ o . No se 
o lv ide : L a S u l t a n a . S u á r e z , 3. T e l é f o -
no M-1914. R e y y S u á r e z . 
M U E B L E S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
P a r a c o m p r a r s u s m u e b l e s no v a y a a 
donde le cobren lu jo . " L a P e r l a , que 
no c o b r a lujo , t iene mueb les desde el 
c o r r i e n t e a l m á s f ino, nuevos , a prec io s 
de g a n g a . V e a p r e c i o s : juegos de c u a r -
to desde $150; comedor, $140; s a l a , $99 
(12 p i e z a s ) ; e s c a p a r a t e s con l u n a s , $59; 
coquetas , $40; c a m a s de h i erro , $15; te-
n e m o s a d e m á s .oda c l a s e de m u e b l e s 
c o r r i e n t e s y f inos, a prec io s de r e a -
l i z a c i ó n . V i s í t e n n o s y v e r á n . N o a n u n -
c i a m o s p a r a e n g a ñ a r . 
1017 '1 • 
L A C A S A N U E V A , ( P r é s t a m o s ) 
V e n d e t o d o s s u s m u e b l e s , j o y a s y ro-
p a s de t o d a s c l a s e s a p r e c i o s s u m a -
m e n t e b a r a t o s . P o r p r o c e d e r d e s e -
g u n d a m a n o . V i s i t e l a c a s a y « h o -
r r a r á d i n e r o . M a l o j a n ú m . 1 1 2 , H a -
b a n a , T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . 
998 81 e 
A T O V E N E A STTS M X T E B E E S S I N C O N -
1 \ s u l t a r m i s p iVcios . L l a m e a l t e l é f o -
no A-3135. T a m b i é n c o m p r o f o n ó g r a f o s , 
d i s cos y m á q u i n a s de e s c r i b i r . Ñ o se 
r l v i d e t e l é f o n o A-3135 , « p r e g u n t e p o r 
M u ñ o z . 
3145 26 « 
E L I N V I E R N O 
Y a e m p i e z a n a s e n t i r s e l o s p r i -
m e r o s f r í o s . 
U s t e d d e b e p r o v e e r s e a h o r a d e 
l o s a r t í c u l o s q u e n e c e s i t e . 
U n a v i s i t a a n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e c o l c h o n e t a s , s e r á d e g r a n 
u t i l i d a d p a r a u s t e d . E n é l o f r e c e -
| m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e c o l -
c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y 
f r a z a d a s . V e a a l g u n o s p r e c i o s : 
C o l c h o n e t a s , m e d i a n a s , d e s -
d e . . . $ 2 . 9 5 
C o l c h o n e t a s , g r a n d e s , d e s -
, ^ . . . . . . . . . M 4 . 5 0 
C o l c h o n e s , d e y J e , . . . . " 9 . 5 0 
A l m o h a d a s d e 9 5 c e n t a v o s , 
$ 1 . 2 5 , 1 . 5 0 . 1 . 7 5 h a s t a $ 4 . 0 0 . 
A l m o h a d a s d e p l u m a . 
F r a z a d a s . 
E n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
" a E N C A N T O " 
SE V E N D E N V A R I A S C A J A S S E H X B -r r o p a r a c a u d a l e s en A m i s t a d 46 y 
S a n R a f a e l y M a r q u é s G o n z á l e z , a p r e -
c ios de s i t u a c i ó n . 
2584 2 f 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
" L A Z I U A " 
T e l . A - 1 5 9 8 . S n á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
S a n I g n a c i o , n ú m . 1 8 . H a b a n a 
G A N G A D E M U E B L E S 
C o m p r e s u s m u e b l e s en L A M I S C E L A -
N E A . S a n R a f a e l 115. J u e g o s de c u a r -
to, a | 1 6 0 ; e s c a p a r a t e s , a $12; con l u -
nes a J 4 0 ; c a m a s de h ierro , a U S : 
l avabos , a | 2 0 ; pe inadores , a $10; me-
s a s de noche, a | 3 ; m e s a s de comer $4; 
Juegos f inos e s c a p a r a t e s de t ros cuer-
I pos, s i l l e r í a de todos modelos , m i m b r e s 
v i t r i n a s , e s c r i t o r i o s , p lanos de oorUna . 
I c u a d r o s coque tas , a $30, y m u c h o s a r -
t í c u l o s que no se pueden d e t a l l a r . P r e -
cios de v e r d a d e r a ganga. 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . — T e l . A - 4 2 0 2 . 
1015 SI • 
AV X S O I M P O R T A N T E . S I T 7 B T B D desea v e n d e r su c a j a de cauda le s , 
c a j a contadora , v i d r i e r a s y muebles de 
todas c lases , l l a i n e a l t e l é f o n o M-828S. 
4 f 
C O C I N A S D E G A S 
L i m p i e z a y a r r e g l o de c o c i n a s y c a l e n -
tadores : quito t i zne y exp los iones a los 
quemadores ; doy f u e r z a d' gas . saco 
a g u a de l a c a ñ e r í a . I n s t a l a i ^ o n e s en ge-
n e r a l . T e l é f o n o 1-1004. í t a n o l s c o F e r -
n á n d e z . 
8229 28 • 
S i u s t e d n o c o n o c e lo s S e c r e t o s d e 
B e l l e z a de E l i z a b e t h A r d e n , i n t e r é s e s e 
p o r e l fo l l e to " E n P o s d e l a B e l l e z a " 
t e l e f o n e a n d o a l A - 8 7 3 3 o e s c r i b i e n d o 
a l A p a r t a d o , 1 9 1 5 , H a b a n a . 
C 450 I n d 12 e 
FU E R A B A R R O S , K A N C H A S , P E C A S y toda c l a s e de g r a n o s Tfc l a p ie l . 
H e r m o s e a d o r H e m a d los q u i t a r á p i d a -
mente . G a r a n t í a a b s o l u t a P o m o de 240 
g r a m o s . $0 .75 . M u e s t r a g r a t i s a q u i e n 
l a p i d a en E l L u c e r o , B o l í v a r , 28. 
S060 27 ene. 
J TONICO PODEROSO 
E>n» njk , me, tl̂ i . I. CAIDA ** M « M. «a >• * >' daña. 
T R A S G O : S a . p O 
T O N I C O P O D E R O S O T R E G E N E R A -
D O R D E X i C A B E I / L O 
Se a c a b ó el pelo l i s o en l a s sef ioras y 
n i ñ a s . T o d a d i e n t a teniendo s u pelo 
r izado no p r e c i s a pe inador n i pe inado-
r a . E s t o se obt iene h a c i é n d o s e u n a so-
l a a p l i c a c i ó n con e l t ó n i c o poderoso 
que le ondea el pe lo p e r m a n e n t e A l 
m i s m o t iempo e v i t a l a c a l d a del cabe-
l lo y lo haec c r e c e r copiosamente . C o -
mo p r u e b a e f i caz le r i z o g r a t u i t a m e n t e 
el pelo con este t ó n i c o a toda s e ñ o r a , i 
s e ñ o r i t a o n i ñ a que lo so l ic i te . P i d a n | 
este s e r v i c i e g r a t u i t o a l t e l é f o n o : A-1 
7822. P e i n a d o r M . C a b e z a s . l l a g o s e r - j 
v i c io s / le pe inados y t e ñ i d o s a domie l - | 
l io, $1.00, i t ' ñ o s a 50 cen tavos . A t l e n - ) 
do pedidos de l i n t e r i o r , i n s t r u c c i o n e s i 
g r a t i s . S a n M i g u e l 53, F o t o g r a f í a D e l ¡ 
P ino , H a b a n a . 
C 696 10 d 22 
GA N G A D B S O O S C T T H A l i B E T S S I -l l a s . dos s i l l o n e s , u n a m e s a centro 
f a n t a s í a , todo de caoba y r e j i l l a e x t r a 
y b a r n i i a d o do m u ñ e c a f i n a , en $38 
•ka l o m e j o r c o n s t r u i d o en s u est i lo' 
Jueg-os de c u a r t o modernos , c inco ple^ 
eas. ooaueta ó v a l o , l u n a s a l e m a n a s 141 
p e ? ? ? o 1101116 120. t e l é f o n o M - S 0 6 Í 
8189 _. Z9 a 
CA J A S D S H I E R R O D E V A R I O S TA*-» , „ K } T i a 5 o a ' . l , q u l d o 60 de « « í u n d a mano, 
habiendo s ido v e n d i d a s a p lazos y h a b e r 
tenido que r e c o g e r l a s d e s p u é s de h a -
ber pagado u n a b u e n a p a r t e de su v a -
m l ^ V 1 m o t l v o Por aue se d a n a l a 
Wfono A % U 6 . D r e C Í a 203- T ¿ 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a c a s a que c o r t a y r i s a e l pelo a los 
n i ñ o s con m á s e s m e r o y t ra to c a r i ñ o s o , 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r í » ) 
H a c e l a D e c o l o r a c i ó n y t inte de l o s es-
bel los con p r o d u c t o s vegetales , v l r t u a l -
mente I n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e s , con 
g a r a n t í a del buen resu l tado . 
S u s p e l u c a s y pos t i zos , con r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , son 
i n c o m p a r a b l e s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos es t i los 
p a r a c a s a m i e n t o s , teatros , • 'soirée'* e 
b a l s p o u d r é e . 
E x p e r t a s m a n í c u r e a A r r e g l o de ojos 
y c e j a s S h a m p o l n g s . ^ 
C u i d a d o s de l c u e r o cabe l ludo y l i m -
p i e z a de l c u t i s por medio de f u m i g a -
v v f K , / ^ n ? a s a J e s e 8 , t h é t l q u e s m a n u a ' e a 
^nVlb/.a.torloa* con los c u a l e s M a d a m e 
U l l obtiene m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o * 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
" l ^ r ^ r ^ K o ? a a r ? t l z „ a o n d u l a c i ó n 
s a i « n i ^ 8 t a de 2 P u j a d a s Ing le -
m i m o 6 Z Z i ' S e ^ c i o r d ^ 1 0 f r a n C é ' 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a n í a 
X E L E F O N O A ^ a n 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a se c u r a con so lo u n a a p l i -
c a c i ó n que u s t e d se h a g a con l a f a m o s a 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s t a c r e m a q u i t a por comple to l a s a r r u -
gas . V a l e $2.40. A l in ter ior , l a m a n d o por 
Í2.60. P í d a l a en bo t i cas o m e j o r en s u e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u q u e r í a 
de s e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
no, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e los t e j idos de l cu t i s , 
lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en s u s p r i -
m e r o s afios. S u j e t a los polvos , envasado 
en pomos de $2. D e v e n t a en s e d e r í a s 
y bot icas . E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r 
b r i l l o a l a s uflas, de m e j o r c a l i d a d y 
m á s duradero . P r e c i o : 50 c e n t a v o s 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I U A 
P a r a q u i t a r l a c a s p a e v i t a r l a c a í d a del 
cabel lo y p i c a z ó n de l a cabeza . G a r a n -
t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n de su dinero . 
S u p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i f erente 
de todos los p r e p a r a d o s de su n a t u r a -
leza. E n E u r o p a lo u s a n los h o s p i t a l e s 
y sana tor io s . P r e c i o : $1.20. 
D I P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t l r p a r el bello de l a c a r a y o r a -
zos y p i e r n a s : d e s a p a r e c e p a r a s i empre , 
a l a s t re s vece s que es ap l i cado . No u s « 
n a v a j a . P r e c i o . 2 pesos . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e s e r r u b i a ? L o c o n s i g u e f á c i l -
mente u s a n d o este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e -
re a c l a r a r s e e l pe lo? T a n i n o f e n s i v a es 
e s ta a g u a , que puede e m p l e a r s e en l a 
c a b e c i t a de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el 
co lor del pelo. ¿ P o r q u é no se q u i t a 
esos t in te s feos que u s t e d se a p l i c ó en 
s u pelo p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a 
no m a n c h a . E s vege ta l . P r e c i o : 2 p e s c a 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n -
gente que los c u r a p o r completo en l a s 
p r i m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e 
$3, p a r a e l c a m p o lo m a n d o p o r $8.40. 
s i s u bot i car io o sedero no lo t ienen. 
P í d a l o en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de 
S e ñ o r a s de J u a n M a r t í n e z . Neptuno. 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o s e l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n -
te que con t a n t a r a p i d e z l e s c i e r r a los 
poros y l e s q u i t a l a g r a s a ; v a l e $3. A l 
c a m p o lo m a n d o por $3.40; s i no lo t iene 
su bot icar io o sedero, p í d a l o en s u de-
ó s i t o : P e l u q u e r í a de sef ioras de J u a n 
' a r t l n e i . Neptuno, 8 L 
AV X S O A D A S F A K T U C A S . S E TLá.CXrA t r a j e s e l egantes p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o -
r i t a s y n i ñ a s , en 24 h o r a s . E s p e d a l l d a A 
p a r a s e ñ o r a s g r u e s a s . I n f o r m e » : N e p -
tuno, 4. a l to s . T e l é f o n o A-8197 . 
3165 81 e 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S i n g e r . A g e n t e R o d r i g u e s 
A r i a s . Se e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s com-, 
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S i n g e r n u e -
v a , s i n a u m e n t a r e l prec io , a l contado 
o a p lazos . C o m p r o l a s u s a d a s . Be a r r e - j 
g l a n , a l q u i l a n y c a m b i a n p o r l a s n u e -
v a s . A v í s e m e p o r correo o a l t e l é f o n o ! 
M-1994. A n g e l e s , 1 L e s q u i n a a B s t r e l l a i 
J o y e r í a E l D i a m a n t e . S i m e o r d e n a i r á 
a s u c a s a . 
51041 25 • 
P E D U Q U E R I A C O S T A P A R A B R 3 0 - 4 
. L r a s y N i ñ o s . L a c a s a p r e d i l e c t a de 
l a s f a m i l i a s . Shatn|)oo, pe inados , t i n t u -
r a s , o n d u l a c i ó n M a r c e l , p o r exper>)sj 
pe luqueros . Se confece ionan toda c lase | 
de p e l u c a s y pos t i zos i n v i s i b l e s . A p l i -
cac iones de t i n t u r a H e n é e en todos los, 
co lores y T i n t u r a P i l a r , todas v e g e t a l e s 
e i n n o f o n s l v a s . P e r f u m e r í a y P r o d u c t 
tos de B e l l e z a . I n d u s t r i a 119, t e l é f o n o t 
A-7084. 
2398 ST e 
S O M B R E R O S D E L U T O 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s i o - j 
f i n i d a d d e m o d e l o s a p r e c i o s m u y ; 
b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 




Q U I T A P E C A S 
P a r i ó y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o s e 
l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a ; e s 
I n f a l i b l e y con r a p l d e » q u i t a pecas , m a n -
c h a s y p a ñ o de s u c a r a , é s t a s p r o d u c i d a s 
f>or lo que sean de m u c h o s afios y usted a s orea i n c u r a b l e s . U s e un pomo y v e r á 
I u s ted l a r e a l i d a d . V a l e t r e s pesos; p a r a 
' el campo, $3.40. P í d a l o en l a s bot icas 
y s e d e r í a s , o en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a 
, de J u a n M a r t i n e s . Neptuno , t i . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a : e v i t a l a c a s p a , orque-
t l l l a s . da b r i l l o y s o l t u r a a l cabel lo, po-
n i é n d o l o s e d o s a U s e un p o m a V a l e u ^ 
peso. M a n d a r l o a l in ter ior . $1.20. B o t i c a s 
y s e d e r í a s o m e j o r e n s u d e p ó s i t o : 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y « ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . E s u n 
e n c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e d a a 
los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de l a 
c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . V a l e 
6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n c i a s » 
f a r m a c i a » . S e d e r í a s , y e n s u d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s de J u a n M a r t í -
n e z , N e p t u n o 8 1 , e n t r e M a n r i q u e y ' 
S a n N i c o l á s , t e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e , i 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
« 1 e i 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y j 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a otrai 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a ^ 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o de^ 
I c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o q u e i 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i r a i t a - ; 
b le p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; s e a r r e g l a n ' 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . ! 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a d o s y t r e s , p u e -
de l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s l o s d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s j 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s d e b e l l e z a M i s - i 
t e r io , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e ei i 
m e j o r g a b i n e t e d e b e D e z a d e P a r í s ; 
e l g a b i n e t e d e b e l l e z a d e e s t a c a s a es! 
e l m e j o r d e C u b a , E n s u t o c a d o r , u s e ] 
los p r o d u c t o s M i s t e r i o ; n a d a m e j o r . ! 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r pelo*1 
q u e r o s e x p e r t o s ; e s e l m e j o r s a l ó n d e ' 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l o n e s g i - \ 
r a t o n a s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a ] 
m u j e r , p u e s hafce d e s a p a r e c e r l a s a m n ] 
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n ^ h M y g r » * ' 
sas de l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e l í t u - i 
lo f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m i s h a r á - i 
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser l a s 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; s e i e fo iw | 
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 1 
a l a m o d a ; no c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y pre-1 
c i o s de e s ta c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
l o d o e l c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a la^ 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a l a s u ñ a s , d e m e j o r c a l i c l a d y m á s i 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a de " M i s t e r i o " . 1 5 
co lores y todos g a r a n t i z a d o s . H a y e » -
tuches d e u n peso y d o s ; t a m b i é n te -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l é n -
d idos g a b i n e t e s d e es ta c a s a . T a m -
k ' é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a I 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z . , 
N E P T U N O , 8 1 , e n t r e M a n r i q u e y 
^ S a n N i c o l á s . T e l f . A r 5 0 3 9 / 
P A G I N A D I E C I S E I S 
fe^^ME — -
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 5 d e 1 9 2 2 A N O 
C A S A S , ' P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
n : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r . s 
A L Q U I L E R E S 
pios p a r a p r a n 
c ó n , en Z u l u e t a , 
2944 
R A D I O D E L A C r U D A O , V E D A D O I E » h . 
P E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O . L u S 
O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A Q ^ ' 
S 1n m í a c6ntr ico de l b a r r i o c o m e r -
d a l . ^ o T ^ e n t e í a r a o f i c i n a s o d e p ^ U o 
o e m b a í * cosas , p r e c i o raaonable . O b r a -
J í a n ú m e r o 30. c a s i e s q u i n a a C u b a . ^ 
C E R R O 
p a r a negocio de g r a n u t i l idad , no p a g a : 0 Í 0 U - i - c o - ¡ j f r í a y J e j a r d i n e s , p o r t a l , t e r r a z a , s a l a , C O - O H A L Q T T I T . A XiA C A S A T U M P A K 12, 
, ; ' , - ,ud a e 6a*» 7* . , 7 i i _ i i ^ , i L „ u u 0 # . ' O C e r r o , s a l a , a n t e s a l a , s a l ó n de co-
c a h e n t e g a r a g e c u a r t o s de c r i a d o s m e d o r , b a U c e n t r a l , se i s n a D i t a c i o n e s m e r 0 habi taCiones . t re s p a r a s i r v i e 
i s u U r y i c i o C a l l e S e i s n ú m e r o 2 0 0 d o r m i t o r i o » , c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o . ! ^ - 1 ^ p ^ a ^ m l ^ i i . ^ S S 
S e a l o ü ' U n d o s m o d e r n o s P i s o s , nno1 ^Q"11*51" y no h a y P e r d i d a s pos ib les . I n -
1 . . . . i . . ' f o r m a n en R e i n a , 107. C a f e t e r í a 
a l to y otro b a j o , e n A r a m b u r u y A m - ; 3055 27 ene. 
O B A t Q T O Á K B H B O A B H B 103, P O » 
k ) A l c a n t a r i í l a dos a c c e s o r i a s , u n a do 
120 y o t r a de $30: u n o s a l t o s do c inco 
d e p a r t a m e n t o s en ^ 5 dos mosos en fon 
do y l a s l l a v e s en l a b o d e g a D U M O 
C a m p a n a r i o 282. bodega de 11 a 1. es -
a u l n a a R a a t r o . 
8323 . 28 * -
o a a x Í q v x e Í a k i o s p k e s o o s y o ó -
O modos a l t o s de l a c a s a ^ o n t e y B e -
l a s c o a l n , C u a t r o C * ^ ™ * : L a l lav0 ^ 
los bajos . T e l e f o n o A-2301 . 
3316. 20 e 
A I i Q U I I i A N l i O S ^ H U M O S O S A I . -
tos de i n q u i s i d o r 30. L a l l a v e en e l 
nflmero 83 de l a m i s m a ca l l e . I n f o r -
m a n , Of i c io s , G." 
l i l i 8 f 
gas. L a l l a v e e n l a e s q u i n a . I n f o r m a i Se da contra to s i n r e g a l í a 
, _ j o » — a r r i e n d a p a r a a l m a c é n loca 
s u d u e ñ o e n M a n z a n a d e ü o m e z 2 6 0 , 
de 1 0 9 1 2 y d e 2 a 5 . 
3011 25 e 
T a m b i é n se 
l de 650 m e -
tros con e n t r a d a por O b r a p í a . I n f o r -
man , en l a m i s m a , de 10 a l 11 y de 3 
a 5. 
2950 26 e 
2C64 
4 0 9 9 . 
S e a l q u i l a n h e r m o s o s a l t o s e n A c o s ~ SE A l f Q t T I I i A CUf L O C A L C O N D O S p u e r t a s de h i e r r o y c o n todos s u s 
s e r v i c i o s Independientes , p a r a u n a fon-
. M e r c e d 108, I n f o r m a n en l a m i s m a j h a b i t a c i o n e s , 
25 « ( d e c r i a d o s . L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n 
VE D A D O . S B A L Q i n X A L A A M P L I A y m o d e r n a c a s a L f n e a 114, e n t r e 6 
y 8. I n f o r m e s en l a 
m i s m a o t e l é f o n o 
1-1026. 
2675 29 e 
t o d o s l o s c o c i n a , d o t h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s 
i n f o r m e s , ' Y c u a r t o de b a ñ o p a r a l o s m i s m o s y 
' g a r a g e , i n f o r m a n e n l a V i l l a V i r g i n i a , 
P a r q u e de l a L o m a d e l M a z o . T e l f . 
I 1 2 3 5 . 
I n d . C 10.098 14 d, 
irboles . 
>313 
P r e c i o m ó d i c o . 
l entas , 
c t r i c a y 
con 
28 e 
/ 1 A N O A : 8 B A L Q U I L A L A E S P A C I O -
O s a c a s a C a l z a d a del C e r r o , n ú m e r o 
679, a l tos , c o m p u e s t a de t e r r a z a , s a l a , 
rec ib idor , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a -
lado, comedor a l fondo, c o c i n a de gas . 
c u a r t o y s e r v i c i o do cr iados . P r e c i o m ó -
dico. I n f o r m a n en l a m i s m a , de 9 a 
o ^ ^ P T O R R E G R o s a 
P r e c i o s m ó d i c o s 6 " 1 6 ^ l a ^ ^ 
L a I n t e r n a d o n a J . s l J E S P E D E 
SB A L Q U I L A N XTNOS A L T O S B N L O „ m á s a l to de L u y a n ó en l a c a l l e H e - 1 7 ^ A 8 , tarao- 55,1 a"6"0 
r r e r a y G u a s a b a c o a . t re s c u a r t o s , s a l a , 1 3260 31 ene. 
a todas h o r a s . 
2990 
1 . • i J B " A L Q T T I L A » t a m « A J O S D B L A rec ib idor , comedor a l fondo y t e r r a z a , 
i e n : s a l a , c o m e d o r . C i n c o c a ™ i t a e f 27 y B Vedado, s a l a , bafio y coc ina . I n f o r m a n en los bajos . 
L b a f í o , c o c i n a y s e r v i c i o s come(ior y dos c u a r t o s . I n f o r m a n en l a T e í , 1 ^ ? n o I-3788- „_ ^ 
m i s m a . 
3246 26 ene. 
r ^ i a x a o : s a a l q u i l a b n eo p e s o s 
\ J u n a c a s a s i n e s t r e n a r en P r i m e l l e s . 
en tre V e l a r d e y D a o l z . 
3248 26 ene. 
P r A , ! ™ » . f ™ l „ . , « . „ J 0 1 1 i | . . u . ' f o r m a ra d n e ñ o e n l a M a n z a n a d « G Ó - : v ™ " 0 - o * * ™ 16 j r o i n i » o a 6 8 , : S « a l n u Ü a , s i n « f r e n a r , l a c a í a c o n V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D 
d ™ l ~ H ^ o l s 2 , £ « i " - Z W . d e W a 1 2 d e 2 a 5 . J a o r ^ f / a l a D a - 1 ^ a ^ d e r r , ; t ^ : \ " » ^ » , ¿ f * ™ ? • i í S X l ' ; . " ^ ¿ S » . ^ , " ^ J - , Í 
\ . • « » * . ¿ 0 1 2 26 e comedor a l fondo, c u a t i 
s a l q u i l a n l o s a l t o s s b l a t re B a s a r r a t e y M a z ó n , c o m p u e s t o s 
• o a S a S t t í o s 126. L a l l a v e en los b a - . . . . . a 
fondo, c u a t r o c u a r t o s y dos 1 c o m p l e t o , s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r c o n f r e s q í I s l m L , c a t « „ Í ^ Í Z t d 1 a del, C e r r o , 474 
idos, baftos f a m i l i a y c r i a - 1 . , , . y medio, c a s i e s q u i n a a l a c a l l e S a n P a -
á o s . S u duoftc en S a l u d 45 
1160 27 o 
A P R E C I O D B S I T U A C I O N S B A L -a u l l a u n a h e r m o s a n a v e s i n c o l u m -n a s y con m á s de 865 m e t r o s c u a d r a -
d a , a c a b a d a de f r i c a r y en punto 
c é n t r i c o . . R a í o n e s por e l t e l é f o n o A-128a JOS. 
K a i d o 17. - . 3013 
m á s de cr ia s 
f o n o A - 6 8 1 6 . L a l l a v e e n e l 3 5 4 , b a -
i t 
26 
d a d . D i r í j a s e a R . P a r d o , C u b a 5 2 , 
t e l é f o n o A - 7 6 2 5 . D e 3 a 5 . 
1410 26 
887 . 1 O B A L Q U I L A N L O S B A J O S D B C O N - ' p B A S P A S O 
V V A J f f F L I O L O O A l i ¡ 0 su lado 68. ant iguo c o m p u e s t o s de ^ ^ f * 1 - c e r c a de l M e r c a d o U n i c o 
3114 26 e 
S n r ^ ? o a r a a l m a c é n , g a r a g e , etc., s a l a , comedor, t re s h a b i t a c i o n e s , baflo, 
iftn V o s c a s i s de p l a n t a a l t a y e n t r a - i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . A l q u i l e r 
íiírtATíAndlente u n a de olnco c u a r - 1 m ó d i c o . I n f o r m a n en los a l t o s donde v l -
i n a s a l a , s a l e t a y m a g n í f i c o s s e r v í - 1 ve el d u e ñ o . 
c í & y l a o t r a s a l a , s a l e x t a . t r e s c u a r - | 2996 25 e 
to s y s e r v i c i o s , ^ a " a v e en l a bodega O B A L Q U I L A L A C A S A P A S A J E D B 
de M a r q u é s G o n z á l e z y Z a n j a , j obo x-o | w Affus>'n A l v a r e z 24, e n t r e M a r q u é s 
se, G . n u m e r o « o . 31 e I G o n z á l e z y Oquendo, con s a l a , s a l e t a y 
3833 * t res cuar tos . I n f o r m a n en B e s q u i n a a 
" T Z . - r /v t t t t a w A T . T O S H A B A T O S , ' 23, s e ñ o r A l v a r e z . 
S l a í f ^ ^ u f o t S f e d l d . G a l l a n o y ¡ _ 3 0 2 8 W j ^ 
V i r t u d e s , v í v e r e s . 
3407 80 e 
S" -A A I í O U I L A U N A A O C H S O B I A . S B a p r f í e ? - ¿ T h o m b r 6 solo. E n S a l u d 71, 
I n f o r m a n en l a bodega. 
3392 27 e 
B L A A M P L I A C I O N D B AJJUXTTDA--' 
es, t r e s c u a d r a s del hote l , en i T A v e h l d a 9 a entre 9 y 10. a1^1, a 
u n a h e r m o s a r e s i d e n c i a con todos s u s 
m u e b l e s s i se desea. E n l a m i s m a I n -
f o r m a n . « , . 
3383 
S 3 A L Q U I L A B N $75 C O N P I A D O » l a c a s a S a n N i c o l á s n ú m e r o 288. 
S Í n í e p T r a " e^table^iuYento. I n f o1"™68,, e" 
Ae-niar 116 D e p a r t a m e n t o 47, de 8 a 
í b g de l a m a ñ a n a T e l é f o n o i í - 2 1 8 5 
3387 
EN D E S A G Ü E Y P B A N C O , E E A L -q u l l a n dos c a s a s de p l a n t a a l t a , 
modernas , t ienen t res c u a r t o s g r a n d e s , 
s a l a , comedor, c u a r t o de b a ñ o con s u s 
a p a r a t o s , c o c i n a de g a s y l u z e l é c t r i c a , 
a $55. P a r a m á s I n f o r m e s , doctor A l e -
j a n d r o C a s t r o , C a m p a n a r i o , 235. T e l é -
fono A-2502. 
S008 27 • 
SE A L Q U I L A U N L O C A L D B 600 K E -tros y uno de 200 m e t r o s en C o n c o r -
dia , c e r c a de B e l a s c o a í n . I n f o r m e s en 
G a l i a n o , 58, bajos . 
30^5 l 5 t 
SE A L Q U I L A B N . M A N R I Q U E 117, c a s i e s q u i n a a S a l u d , u n segundo 
buen 
m a n : E s t é v e z . 1 
1887 28 e 
LO C A L E S B N E L E Z C O N V E N T O DZS S a n t a C a t a l i n a , propios p a r a d e p ó s i -
to por s u c é n t r i c a s i t u a c i ó n , se a l q u i -
lan . R a z ó n , en e l m i s m o . S e ñ o r J o r g e 
R l g o . 
99 1 t 
EN L O S M A S A L T O Y P B E S C O D E L Vedado , se a l q u i l a n los m o d e r n o s 
a l tos , c a l l e 27. entre D y E , a c e r a s o m -
S B T R A S P A S A U N L O - b r a . que q u e d a r á n desocupados el l o . de 
con febrero , compues tos de s a l a , comedor 
contrato y poco a l q u i l e r . I n f o r - 1 corr ido , c u a t r o c u a r t o s , coc ina , b a ñ o 
1 completo, cuar to c r i a d o y s e r v i c i o c r l a -
; do. Se puede v e r todos los d í a s de 10 
a. m. a 3 p. m. P r e c i o J100. I n f o r m a n en 
l a m i s m a O T e l é f o n o F-1364. 
3174 26 e 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O U N A c a s a a m u e b l a d a e s p l é n d i d a s i t u a c i ó n , 
• n a s t a octubre o pos ib lemente por m á s 
tiempo. Se aceptan solo i n q u i l i n o s c o n 
r e f e r e n c i a s . L l a m e n a l t e l é f o n o A-2782 . 
M r . P o l l á c k . 
3107 27 e 
M a r i a n o , e n t r e F i g u e r o a y E s t r a m p e s . c u a r t o s m á s . y en s a l ó n de 8 m e t r o s p o r 
a l l a d o i n f o r m a n . ¡ 2 5 , propio p a r a a l m a c e n a r v í v e r e s 
3156 29 ene. 
SB A L Q U I L A B A B A T A C A S A A M -pl ia , m o d e r n a p r o p i a p a r a i n d u s t r i a 
o f a m i l i a s . G r a n d e s s a l o n e s ; t iene c o n -
trato , cedo s i n pre tens iones . I n f o r m a n 
H o s p i t a l 22. t a b a q u e r í a L a M a d a m a . 
2590 28 e 
C<E A L Q U I L A N E N $128 L O S A L T O S 
IO de L a C a s a G r a n d e , S a n R a f a e l y 
T J J O S O S C H A L E T S E N E L B A L C O N 
jLJ do l a H a b a n a , c a l l e L , entre 21 y 
¿d C ompues to de c inco h a b i t a c i o n e s y 
co,s« bayos . s a l a , rec ibidor , a m p l i o s h a l l s 
s a l ó n de m ú s i c a y de b i l lar , comedor, 
S - ; ; - _ . -LJ, • , m , . , ~~" 1 P a n t r y , coc ina , c u a r t o p a r a t r i a d o s y 
E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A - , s e r v i c i o s . T e r r a z a s a l frente v a l f o n -
Jos de M a l e c ó n , 337, con s a l a , come- do en l a s dos p l a n t a s G a r a g e n a r a dos 
I n s t a l a r I n d u s t r i a . M a g n í f i c o s s e r v i c i o s 
| s a n i t a r i o s . G ^ a n f u e r z a de a g u a a todas 
h o r a s . E s t á toda a l a b r i s a . B u e n t r a s -
O B A L Q U I L A O B E V E N D E P R E O I O - pa t io p a r a c r í a s . G a r a n t í a , 2 m e s e s en 
O s a c a s a s i n e s t renar . Q u l r o g a , p r ó - fondo. I n f o r m a , en l a m i s m a , s u d u e ñ o , 
x i m a a l a c a l z a d a , n ú m e r o 7-B, p o s l - i a c u a l q u i e r h o r a 
c l ó n y f a b r i c a c i ó n de lo m e j o r . I n f o r m a n ! 2988 25 e 
en D e l i c i a s , 62, F , l l a m e a l t e l é f o n o i 
1-1828 A L Q U I L O 4 C A S A S M O D E R N A S , A 
3265 27 ene, 
« a u v a u . a e 
" O n e , a p r e c i o , d e , ¡ Í S ^ 
d e s p o r « e m a n a , desde d o ¿ 
rauerzo 0 c o m i d a s a 5 0 V ! 
3091 ^ 
a g u n a corr iente , luz t ^ ' í*"1 lavaK?»-' 
nos s e r v i c i o s , ¿ a r a o í M la a o c h f t ,,« 
He m o r a l i d a d P a r a ^ , n a s u h L S 
ro . ^ " a '"formes «o m W 
3177 ' *' Port». 
27 
2346 
C A S A D E H D E S P E D E U A C Í i T r 
s 
E A L Q U I L A L A C A S A P R I O I P B de 
A s t u r i a s , n ú m e r o 4, c a s i e s q u i n a a 
E s t r a d a P a l m a , V í b o r a , u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a . C o n s t a de J a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a de comer, c i n c o c u a r t o s g r a n m e r a ñ o , 
des con l a v a b o s en todos los c u a r t o s , cero , 
h e r m o s o c u a r t o de b a ñ o con s e r v i c i o s a - ' 2959 
n l t a r l o , dos c u a r t o s de cr iados , coc ina , 
I x . 1 c u a d r a de los c a r r o s , entre Zara.-
g o z a y S a n t a ^ 
3 c u a r t o s , en 
imiten h u é s p e d e s , con ^rvi^"6"1- 8, 
Ida. los c u a r t o s con í a v a S o s ? ' u d 4 ^ 
T e r e s a . 3 en A t o c h a , 2 con i ,r i^a y . . t i m b r e s ; h a y cuartos óf«.Ul el*«-
555. l a o t r a con f y c a - ! T e n g ° ^ a a m p l i a y e l e g a n t e ^ 1 * * 
segundo 
CO N O S I N M U E B L E S l a n dos habi tacTonef8 a 8 C 7 i Q ? j : 
A m i s t a d . 
2513 26 
m i a n u , tuoo ounrioH ue c n a a o s , coc ina , ¡ ; — p a r a m a t r i m o n f n eIt. C u ^ roQ0 Im. 
pat io y t r a s p a t i o con f r u t a l e s de m a m - d e a l q u i l a u n a n a v e p r o p i a p a r a a l - ¡ e d a d , s iendo c a s a ^ « V 0 3 . ? . "««ora di' 
pos, g y a n á b a n a s y a n ó n . L a l l a v e en e l l ' . I * • i u j _a gen b u e n a s r p f ^ r , ^ * famll la . Se 
m a c e n o i n d u s h i a ; faene dos P ™ ^ I | n d o b 3 u e ^ 
d e e n t r a d a y 4 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r l a m e n t o 314 del Banco de C a n ¿ * " 
S e d a a p r e c i o de s i t u a c i ó n . D i a n a e n - — — — _25« 
tre B u e n o s A i r e s y C a r v a j a l . 
28 a 
dor, t r e s c u a r t o s , dos b a ñ o s , c o c i n a y 
pat io . I n f o r m a n , en Neptuno, 104, a l -
tos. 
2692 25 e 
C ¡ E A L Q U I L A N D O S G A S A S B N 
O p l a n t a a l t a , m u y c ó m o d a s y b a r a -
tas, c e r c a de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l p iso . T i e n e rec ib idor , s a l a , s a l e t a da 
comer , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , do- i i n f o r m a n P a u l a , 79, b a j o s 
ble s e r v i c i o y c o c i n a de gas . P r e c i o y 2647 
condic iones en l a m i s m a . • . w « - t , ^ . ^ . . — _ -
2658 29 a A L M E N D A R E S 
27 a 
1 A M P A R T L L A 57, S B A L Q U I L A N l o s 
l u a l to s con _ s a i a , s a l e t a . l u a t r o a d C e ^ : ( S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e l a e s p a - A l q u i l a m o s t r e s ¿ e ¿ o s 
c i o s a c a s a H a b a n a , 1 1 0 , p r o p i a p a - ' 1 . , • ' i ' 
, ^ 1 r ' m 1 ' c p l a n t a s , r e c i é n c o n s t r u i d a s , l i n e a 
r a a l m a c é n . I n f o r m a r a n e n m a l e c ó n o, , 1 o r l -
a l t o s , t e l é f o n o A . 6 8 1 6 . | d e f a r r o s ' d f 3 : 5 c u a r t o s ' b a n o 
m o d e r n o y d e m á s s e r v i c i o s , g a r a -
tos buen b a ñ o , f i a d o r y m e s 
tad'o. T e l é f o n o F-1201 . 
3385 27 a 
S E A L Q U I L A 
G r a n l o c a l , e n P r a d o . L a p a r t e 
b a j a d e l a c a s a P r a d o , 7 7 - A , e n -
t r e V i r t u d e s y A n i m a s , a r r e g l a -
d a y d e c o r a a d c o n v e n i e n t e m e n t e , 
p a r a u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e 
l u j o u o f i c i n a s , s e o y e n p r o p o -
s i c i o n e s e n l o s a l t o s d e l a m i s m a 
a t o d a s h o r a s , d o c t o r A l v a r a d o ; 
n o s e d a n i n f o r m e s p o r t e l é f o n o 
y p u e d e n v e r s e l o s b a j o s d e 8 a 
S , t o d o s l o s d í a s . 
3390 1 t 
SB A L Q U I L A E N I N F A N T A , 32, E N -t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é , u n p i so 
b a j o y dos a l t o s a c a b a d o s de c o n s t r u i r . 
I n f o r m a n en el n ú m e r o 30 a l tos . 
3309 1 f 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a c a s a C o n -
c o r d i a , 1 6 3 , c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e -
t a y s e i s c u a r t o s , c i e l o r a s o e n t o d o s , 
c u a r t o d e b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e e n l a b o t i c a d e e s q u i n a O q u e n d o . 
I n f o r m a n e n N e p t u n o , 2 1 8 . T e l é f o n o 
A - 8 5 5 7 . y e n L a F i l o s o f í a . 
3253 31 ene. 
2689 29 a 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S » B ^ i p v i a r r l í n flp«;H#» ^ 1 0 0 - ^ 1 ' i O P r * 
O c a s a ca l l e de S a n L á z a r o 478. ( L o m a J e y j a r d í n , d e s d e . p i U L K J > l J U . r r e -de l a U n i v e r s i d a d ) , c o m p u e s t o s da s a - i 
l a , rec ib idor , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o In-1 
terca lado , comedor a l fondo, c o c i n a y | 
s e r v i c i o s de c r i a d o s . L a l l a v e an e l n ú -
m e r o 476. I n f o r m e s t e l é f o n o F - 4 3 7 0 . 
2674 25 f 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A Neptuno 273, a l tos , en tre I n f a n t a y 
B a s a r r a t e , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a . , m a g n i r i C O D a r 4 0 , C O C i n a d e g a s 
c u a t r o c u a r t o s , comedor a l fondo, b a - . . . . . . 
ñ o s de f a m i l i a y c r i a d o s . I n f o r m a n en 1 a c n i a C a l i e n t e V S C I V I C I O S d e C r i a 
M a l e c ó n , 6, a l tos , t e l é f o n o A-6818. I , - o í * i 
2690 as e d o s , e n l a c a s a o a n L á z a r o e I n 
c í o d e r e a j u s t e . 
H A B A N A 
Q u e d a n t o d a v í a a l g u n o s 
p a r l a m e n t o s d e 2 y 
d e 
m á q u i n a s y dos c u a r t o s c o n ' b a ñ o y 
J a r d i n e s y t ^ i n i s courts . P u e d e v e r s e 
de 3 a 5 de l a tarde. P r e c i o 450 pesos . 
C o n t r a t o por a ñ o s . 
3(><7 27 ene. 
n ú m e r o t I n f o r m a n en S a n F r a n c i s c o . 
10. T e l é f o n o F - 5 3 0 2 . 
3117 27 ena. 
SE A L Q U I L A N U N O S A L T O S B E te -r r a z a , s a l a , dos c u a r t o s , comedor, 
c o c i n a y s e r v i c i o s en s e s e n t a pesos y 
d e p a r t a m e n t o d a c u a r t o , s a l a y c o c i n a . 
I n d e p e n d i e n t e s y a 20 pesos , dos m e s e s 
•ir. fondo. R o d r í g u e z 57 y 59, entra F l o -
r e s y S a n B e n i g n o . 
3139 26 a 
2499 
J O M A D E L V E D A D O . S B A L Q U I L A J bonrta cai ,a C a l l e D o s e s q u i n a a 25. 
J a r d í n , port.-/ y t e r r a z a a dos c a l l e s , 
s a l a , s a l e t a ue comer, c u a t r o h a b i t a d o -
J168' h a l L b a ñ o completo , coc ina . C u a r -
to da c r i a d o s con s e r v i c i o Independien-
te. No tiene garage . I n f o r m e s C a l l e 23 
e s q u i n a a D o s , s e ñ o r a V i u d a de L ó p e z 
^806 26 e 
O B A L Q U I L A B N U M E R O 295 E N -
O tre 29 y 31. con J a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
gabinete , t re s c u a r t o s y uno de c r i a d o s , 
comedor, b a ñ o , c o d i t a , pat io y g r a n 
t raspa t io , garage moderno, con dos 
c u a r t o s . I n f o r m a n en l a m i s m a de 7 a 
11 a. m. y de 12 a 5 p. m. T e l f . F - 1 2 9 4 . 
2810. 26 e 
SB A L Q U I L A L A C A S A 11 E N T R E C o n c e p c i ó n y A c o s t a , V í b o r a , c o m -
p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a y dos c u a r 
tos, c u a r t o de b a ñ o completo . P r e c i o 
?50. D o s m e s e s en fondo. L a l l a v e en l a 
bodega. Sm d u e ñ a , C o r r á l e s 263, b a -
jos . 
3110 26 a 
PA B A P U E S T O D E P B U T A S , L e -c h e r í a o c o s a a n á l o g a se a l q u i l a u n 
l o c a l de e squ ina , prec io m ó d i c o . P i ñ e -
r a y M a r i a n o , bodega. C e r r o . 
.2587 25 a 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A D E 
O c t a v a n ú m e r o 46, V í b o r a , en 75 
sos. I n f o r m a n : A-3922, p e l e t e r í a E l S : 
quete B a r c e l o n é s . 
8158 28 a 
SE A L Q U I L A , S A N F R A N C I S C O , 30, t iene s a l a , comedor y dos c u a r t o s 
| g r a n d e s con i n s t a l a c i ó n de g a s y e lec -
i t r i c i d a d . P r e c i o . 75 pesos . L a l l a v e en 
I el 32. T a m b i é n se a l q u i l a n los a l t o s 
de l a m i s m a c a s a . T i e n e l a s m i s m a s co-
modidades que el bajo . E n t r e N e p t u n o y 
, S a n M i g u e l , a c e r a de l a b r i s a . P a s a II 
3 : n e a por el f rente con c o m u n l c i ó n a to-C U a r t ü S . sos ; V61161! rec lb idor , s a l a , 5 c u a r t o s c o n ; das fas l ineas . S u d u e ñ o : P o c l t o y D e l l -
• s u s c lossets , 2 s e r v i c i o s s a n i t a r i o s com-1 c ias , a l tos . V í b o r a . 
E N C A L L E 1 5 , E N T R E 8 Y 1 0 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s a l tos a c a b á n d o -
O B A N L O C A L E N P E P T U N O 
V T t r a s p a s a el contra to del l o c a l Nep 
tuno, -64-166, entre G e r v a s i o y E s c o b a r . 
P a r a i n f o r m e s en e l m i s m o . 
2622 2 feb. 
d u s t r i a . d e s d e $ 1 0 0 - $ 1 5 0 . 
B e e r s a n d C o m p a n y . O ' R e i l l y , 9 ^ 4 
A - 3 0 7 0 . A g e n t e s E x c l u s i v o s . 
C663 3d.-21 CE R C A D E C A R L O S m , U N A C A S A moderna , l i m p i a y a l egre , p r o p i a p a -
r a u n o s n o v i o s que q u i e r a n v l v f f c ó m o - , Q A N M I G U E L 270, P O R S A N P R A N -
- O el r a u i iu» i iuviuo i^uo v.mici a.u v i v i r t u j u u - . dos y fe l i ces . C a l l e de H o s p i t a l , n ú m e - 1 u c iscoj 
ro 29-A. entre S a n J o s é y Z a n j a . I n - r e s $12o 
f o r m a n , en l a i n m e d i a t a , n ú m e r o 29. D e 
11 a 4. 
2483 26 e 
O F I C I O S , N U M E R O 8 6 
P a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o se a l q u i l a n 
los b a j o s de e s ta c a s a c o m p u e s t o s de j 
u n h e r m o s o s a l ó n con c o l u m n a s de h i e -
r r o y con frente a l a A l a m e d a de P a u -
l a . I n f o r m a n en el 88, a l m a c é n . 
2266 81 ena. 
dos a l t o s modernos . A l q u i l e 
y $150. S a l e t a , s a l a de t r e s 
v e n t a n a s , c inco c u a r t o s , comedor a l f o n -
do, b a ñ o s de f a m i l i a y c r i a d o s , c o c i n a s 
de g a s y h o r n i l l a s . P a s a n f r e n t e c u a -
tro l í n e a s t r a n v í a s . I n f o r m a n en l a c a r -
b o n e r í a , por S a n M i g u e l , y an l a c a l l e 
15 n ú m e r o 260, e s q u i n a a B a ñ o s . 
3113 26 a 
p la tos p a r a f a m i l i a , b ibl ioteca , come 
dor, p a n t r y con s u despensa , coc ina , 
c u a r t o s de c r i a d o s con s u s e r v i c i o , 
c u j r t o de chofer con s u s e r v i c i o y g a -
r a j e . E n t r a d a comple tamente Indepen-
diente y e n t r a d a a p a r t e p a r a c r i a d o s . 
P u e d e n v e r s e a c u a l q u i e r h o r a P r e o i o 
3190 27 a 
(TE A L Q U I L A J 
c e r c a de l a E s q u i n a de T e j a s , en $70 
con t r e s c u a r t o s , s a l a , comedor y p o r -
ta l y s e r v i c i o s a n i t a r i o . A c a b a d a de 
p i n t a r T L a l l a v e a l lado a i n f o r m a n en 
$250. I n f o r m e s : 22 y 13. T e l é f o n o F - 2 3 9 5 . i Obispo. 104, b a j o s . 
2968 28 e 
SB A L Q U I L A L A O A S A C A L L E 17 entre 8 y 10, n ú m e r o 453, r e c i e n t e -
mente decorada, t r e s b a ñ o s agua ' f r í a 
y ca l iente , c inco h a b i t a c i o n e s p a r a fa-
3152 27 a 
VI B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A S E -g u n d a n ú m e r o 3, e n t r e B . L a g u e -
r u e l a y G e r t r u d i s , p r ó x i m a a l p a r a d e -
ro de los t r a n v í a s . I n f o r m a n en B e n i -
m i l i a s y dos p a r a cr iados . G a r a g e I n - < to L a g u e r u e l a n ú m e r o 25. 
i f o r m a n C a l l e 19 n ú m e r o 480. D r . C a r - 3215 
d o n a 
2994 5 
O E A L Q U I L A U N L O C A L D E 600 M E 
O tros on Oquendo 1, en tre A n i m a s y 
S o a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a C a s a S a n S a n L á z a r o propio p a r a a l m a c é n j I n - i 
d u s t r i a etc. L l a v e e I n f o r m e s en e l n o - i ^ u n300100 P r e c i o 
mero 5. ha los . 
2312 
E n A n c h a d e l N o r t e , 3 1 7 - A 
S a a l q u i l a n u n o s h e r m o s o s b a j o s de f a -
b r i c a c i ó n m o d e r n a a c a b a d o s de p i n t a r , 
compues tos de s a l a , s a l e t a y 3 c u a r t o s 
grandes . S o n m u y c laros . C o n e l e c t r i c i -
dad con s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos . 
J o s é , 2 0 9 , e n t r e B a s a r r a t e y M a z ó n , 
t i e n e s a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o y 
s e r v i c i o d e c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o . 
E s m o d e r n a . P r e c i o 1 0 0 p e s o s a l m e s . 
28 a 
25 
SA N I G N A C I O T S O L n 
par te s . Y t a m b i é n S a n I g n a c i o , 35,' a l 
lado. I n f o r m e s , en P r a d o , 8. 
2819 30 a 
L a l l a v e e n e l 2 0 7 . I n f o r m a n e n l a ! T T A B A N A 104' a n t i g u a n o t a r í a 
' j i j . r i nn I de D a n i e l , c a s i e s q u i n a a O b r a p í a . 
« O t a r i a d e l d o c t o r L a b a r , M a n z a n a s i t io inmeorab le p a r a o f i c i n a ; s a l a , s a -
«Ia (Inmcfr f^ . -™- ^ : „ ^ ' r . i g f l e t á . t res c u a r t o s , c u a r t o de cr iados . 
a e u o m e z , j 4 j , t e r c e r p i s o . T e l e f o n o p r e c i 0 $130.00 i n f o r m e s A n t o n i o j . E r -
A - 4 9 5 2 y F - 5 4 6 5 . 
8264 27 ene. 
O B A L Q U I L A L A C A S A C L A V E L n ú -
E S T A M A O - l í mero 3, de esquina , c o n s t r u c c i ó n 
í f i c a e s q u i n a se a l q u i l a toda o por moderna, s a l a y s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s . 
A L C O M E R C I O 
Se a l q u i l a u n 
\ i t i . J e s ú s del Monte 586, t e l é f o n o I -
2651. 
2580 25 a 
u n a c u a d r a de B e l a s c o a í n y dos de l 
N u e v o Mercado . I n f o r m a n en l a bode 
g a s u apoderado. L a g u n a s y B e l a s 
c o a í n . „ . 
3180 2 * _ 
loca l e s q u i n a , 800 me-
S e a l q u i l a n u n a s g r a n d e s n a v e s s i -
t u a d a s e n l a C a l z a d a d e C o n c h a m a r -
tros cuadrados , j u n t o o en p a r t e s j ' o n •»•» o j 
p u e r t a s a dos ca l l e s , f a c i l i d a d de car-1 c a d a 3 . COH lo s n ú m e r o s 2 0 , 2 2 , 2 4 J 
f n d / s t ^ ^ a ^ ^ a K n ^ u S ' S ! 2 6 ' ^ d a n * , e h a C e 
h n h u ^ L J es( iuina. s a l a , comedor, t r e s ! c o n t r a t o . I n f o r m a n e n l a M a n z a n a d e 
tos. Njrv*tf«f«A tos. N a r c i s o ' L 6 ¿ ¿ z . " 2 " ^ ' T v ' f r e n t e ' ' ' a í ' ^ ó m e z , d e p a r t a m e n t o 2 5 2 . 
S a a 1 1 ™ 0 0 Cab ,a l l er ia y d e ^ - i 2578 
3249 m a e n c a r g a d a . I 
27 en ¡ S e a l q u i l a , de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . 
2 f 
S E A L Q U I L A l a c a s a C o n c o r d i a 1 9 0 , m o d e r n o , c o n 
A R B O L S E C O , 1 3 , A L T O S 
S a a l q u i l a u n a c a s a c o m p u e s t a de s a l a , 
s a l e t a y t r e s c u a r t o s , en 50 pesos . T a m -
b i é n se a l q u i l a u n a a c c e s o r i a , en 18 
pesos, con luz . H e r m i n i a S u á r e z . A r b o l 
Seco, 9, a l t o s 
3134 28 a 
EE B A J A D A S E A L Q U I L A L A O R A N / c a s a de dos p l a n t a s O f i c i o s 23, p a -
r a a l m a c é n y e scr i tor io . M a n z a n a da 
G ó m e z . 233, A , de 9 a 11 a . m . 
2202 26 a 
S 
B A L Q U I L A A C A B A D A D B P I N T A R 
2 f 
O E S E N T A Y C U A R E N T A P E S O S D O S 
O c a s a s m o d e r n a s ' a c a b a d a s de f a b r i -
c a r ; u n a con c u a t r o c u a r t o s , g r a n b a ñ o , 
a g u a f r í a y ca l i en te y b o m b a p a r a c u a n -
do f a l t o el a g u a de Vento . L a o t r a t r e s 
c u a r t o s s e r v i c i o s s a n l t a H o s y c o c i n a 
dentro de l a c a s a ; p a s a n los t r a n v í a s 
de l a s dos E m p r e s a s por l a p u e r t a 
L a s dos son p r e c i o s a s , 74 y 106 de M á -
x i m o G ó m e z , en G u a n a b a c o a . L a s l l a -
v e s en e l 76. 
3034 27 • 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
g A N M A R I A N O , E N T R E 
SB A L Q U I L A , C O N P O R T A L , S A L A de 32 metros , s a l e t a de 28, con l a -
v a b o y t o m a de a g u a y d e s a g ü e p a r a 
n e v e r a , c inco c u a r t o s grandes , uno a l -
te p a r a s i r v i e n t e , h a l l de 2 p o r 17, 
g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , c o c i n a y 
s e r v i d o s s a n i t a r i o s y pat io cementado. 
S t e l n h a r t n ú m e r o 5, M a r i a n a o . C a r r i t o 
e l é c t r i c o , dobles v í a s p o r s u f r e n t e y 
H a v a n a C e n t r a l a l a e squ ina . E n l a m i s -
m a a p a r t a m e n t o s a l tos . P u e d e v e r s e a 
c u a l q u i e r h o r a . 
8183 27 • 
SE A L Q U I L A U N A C A S A D E A L T O S , rv C o n s u l a d o y C a l l e 4, B u e n a V i s t a , 
l ú m e r o 49, c a s i j de comer, doble s e r v i c i o s , g a r a j e . P r e - P r 6 d 4 a c , u a d í ; a 4 d e / ^ ' ^ a - p a r a d e r o L e y 
Poez, S a n A n t o n i o V i l l a G u i l l e r m i n a . 
S a l a , g a l e r í a , c inco hab i tac iones , s a l ó n 
e s q u i n a a C a l z a d a , c o m p u e s t a de s a l a , 
s a l e t a c u a t r o c u a r t o s , comedor, coc i -
n a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , con h e r m o s o 
p o r t » ! y patio. D u e ñ o M . A s p u r u M e r -
caderes n ú m e r o 24. t e l é f o n o A-6596. $100 
m ^ n ^ i a l e s . con f iador . 
_ 1B«I 26 a 
SB A L Q U I L A U N P I S O A L T O , E N 27, entre A y P a s e o . T i e n e s a l a , come-
dor, c u a t r o c u a r t o s , un c u a r t o de c r i a -
dos, doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . C o n t a n -
que de agua . I n f o r m e s : A-2856. L a l l a v e 
en el p i s o de a l lado. P r e c i o , 100.00 pesos . 
2472 26 a 
SB A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N 27 entre B y C . T i e n e s a l a , comedor 
c u a t r o cuar tos , u n c u a r t o de cr iados , 
doble s e r v i d o s a n i t a r i o . A c t u a l m e n t e 
i n s t a l á n d o s e tanque p a r a que no f a l t e 
agua . I n f o r m e s : A-2856 y F-3586 . L a s 
l l a v e s a l lado. P r e c i o , $100. 
2471 26 a 
c í o r e a j u s t a d o . 
308? 
L l a v e en los a l to s 
29 a 
A L Q U I L A C O L I N A 19, A M E D I A 
c u a d r a de l a C a l z a d a de J e s ú s de l 
Monte, por ta l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r 
O B 
O  
v a . E n los b a j o s I n f o r m a el d u e ñ o . A v e -
n i d a 5 y 2. p a f t a d e r í a . 
2986 29 e 
SE C E D E U N B U E N L O C A L D E E s -q u i n a propio p a r a c u a l q u i e r c l a s e de 
1345 
" E D I F I C I O C A L L E ' ' 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y ven-
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s para 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v í -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r ía 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s los 
p i s o s , d o b l e s e r v i d o t e i e f ó n i . 
c o , a p r e d o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. l ^ á 
£ D I F I C I 0 C A N O ' 
E s t e e d i f i c i o e l m á s c é n t r i c o e higi* 
n i c o d e l a H a b a n a y c o n todas lai 
c o m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s para fami-
l i a s y o f i c i n a s , o f r e c e a precios de a-
t u a c i ó n l o s m u y p o c o s departamento! 
q u e q u e d a n . V e n g a pronto quien d<-
see a l g u n o . V i l l e g a s 1 1 0 , entre Sol y 
M u r a l l a . M - 6 3 0 5 . 
2421 25 e 
S ^ h t 
Pat io t r k s p ^ í o r T u n t o ^ a l t o y I i S e ^ ^ n d 0 R e n a t o ^ I n T W t ^ 
inHaVii» $Rn y m e s ade lantado . C e r r o ^ t ^ i i Z üe C o K l ^ T c a T l í t ' A l ludable . $60 
609, A-4967 
3236 27 a que le in t ere se e s ta a n u n c i ó que v e n g a pronto T r a n v í a s V e d a d o M a r i a n a o , p a -
radero de L a C e i b a , s e g u i r h a d a a b a -
N a v e d e 6 5 0 m e t r o s y t e r r e n o a n e i o d e ! jo P r e g u n t e n por f . A l v a r e z 
d o s m i l m e t r o s e n m a n g o s y R e y e s , 4 f 
K a r r i n di» L n v a n n a l n n i l a «p v e n - , Q B A L Q U I L A E N M O D I C O P R E C I O ñ a m o o e L G y a n o , s e a i q u u a , s e V e n - ^ u n a e s p a c i o s a c a s a con g r a n por ta l , 
de o s e o y e n p r o p o s i c i o n e s p a r a c a m - s a l a ó e t res v e n t a n a s , c inco d o r m i t o -
i . . . • . . r> i» r i o s , b u e n b a ñ o 
b ios o a s o c i a r s e a u n a i n d u s t r i a , b d r 
f i c i o Q u i ñ o n e s , 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 1 3 1 . 
A L Q U I L A N 3 H A B I T A C I O N E S 
e r m o s a s y a m p l i a s habitaciones,'con| 
y s i n m u e b l e s en lo m á s céntr ico y ven-i 
t i lado de l a H a b a n a : en Animas, 103, i; 
c u a d r a y m e d i a de Gal iano, en la mlsm», 
se a d m i t e n abonados. Buen servicio y 
e s m e r a d a l i m p i e z a . 
2422 l f 
BU P P A L O , Z U L U E T A 32 E N T R E Hl P a s a j e y P a r q u e Centra l , el mejor' 
p u n t o p a r a f a m i l i a s . Ampl ias habit*-
c lones , t i m b r e s , a g u a caliente, excelen-| 
te s e r v i c i o , b u e n a comida y uredos 
b a r a t o s . 
2310 1« ' 
S E A L Q U I L A N 
L i a c a s a S a n t a I r e n e , n ú m e r o 52-A, y 
los a l t o s de l a c a s a S a n t a A n a , n ú m e -
ro 54. I n f o r m a n en Monte , n ú m e r o 377, 
f e r r e t e r í a de J o a r i s t i y L a n z a g o r t a . T e -
l é f o n o s A17611 y A-0259. 
3052 31 ena. 
C A L L E 1 5 E N T R E J Y K 
3 e a l q u i l a e l b a j o , c o m p u e s t o d e s a -
l a , s a l e t a , s e i s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , 
d o s b a ñ o s , p a n t r y , c o c i n a , a g u a f r í a P a r a f a m i l i a d e gus to y p o s i c i ó n , s e 
y c a l i e n t e y dos t e r r a z a s . P u e d e v e r s a 
a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n F - 2 1 3 4 . 
_ " 25 a 
p l io n a t í o y d e m á s comodidades . G e n e 
r a l N ú ñ e z n ú m e r o 3, c a s i e s q u i n a a 
S t e i n h a r t . L o s t r a n v í a s de" M a r i a n a o . 
I n f o r m a n los s e ñ o r e s A r m a n d . G e n e r a l 
L e e y S a n J u l i o . 
28U2 24 a 
V A R I O S 
E n N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o 2 y 4 f r e n I sa^Bta» ^ c u a r t o s y u n o p e q n e -
Í!toas y f i n S t n ^ 6 t - T ^ V i " ^ d « i ñ o ' e n ^ k ^ n a t B a l l a d o . 
i , ; L y | s< lu lna . t r e s h a b i t a c i o n e s , s a - 'Oüa -
l a . comedor, rec ib idor , c o c i n a y flemSí -
c l í l e comi)letos' todo v i s t a a i l k ^ B A L Q U I L A 
3249 
37 
E L S E G U N D O P I S O 
O derecha , m u y vent i lado , de l a c a s a 
m o d e r n a L u z 42. compues to de t e r r a z a , 
^ e s c a / h ^ W ^ r ^ g cr iados . L l a v e a i n f o K r m e í 
y , e s t á p r ó x i m a a Monte y a l M e r c a d o ' 
29 ene. 
U n i c o . 
3273 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
27 ena. 
2517 26 a 
T Í A B A E L g e - D E L C O B K I D N t F Í e ¿T- ^ * l ^ ^ ^ 
a u r ^ V l l ^ i a ^ e ^ o ^ ^ ñ 9 7 ? C O m P ^ S t O 
c ^ 0 r U % s ^ d r c ^ c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , d o s 
rf0>3,^aa^t?.s,.co<cir^ y « t e n t a d o r de gas , b a ñ o s y c o c i n a . T o d o m o d e r n o . 
d - s p e n s a , b a t e r í a con dos l a v a d e r o s p a - 1 D o c rtrt i n " 1 W C I " " -
í f e v ^ f r ^ / o p ' \ b a ^ 0 de cr iado , u n i r r e c i o : $ 1 2 5 . 0 0 . L a l l a v e e n l a 
f l o v a d o r p a r a s u b i r l a c o m i d a a l o s l k J r • \7- i 
y V i r t u d e s . 
4 L a L l a v e " . 
yaio. auu ir i a c o m i d a a los L J n 
? i o s , * ^ r a n pat io con u n c i e r r e de c r i s - b o d e g a L a m p a n a n o 
ta l . A l t o s con rec ib idor , se i s c u a r t o s . T £ r 
u n o de cr iado , b a ñ o con todos los a p a - i n t o r m e s : f e r r e t e r a r a t o s , g r a n comedor, e s c a l e r a a l a en -
t r a d a y a l fondo, t r e s t a n q u e s p a r a 
a g u a en l a azotea . C u a t r o p a t l n e j o s p a -
r a el f r e s c o de toda l a c a s a . A l q u i l e r 
250 pesos . S u d u e ñ o : T e l é f o n o F - 2 3 8 
SOST. 23 ene. 
SB A L Q U I L A U N A B O N I T A C A S A a c a b a d a de f a b r i c a r , en I n f a n t a , 12 
entre P e z u e l a y S a n t a T e r e s a , r e n a r t ó 
L a s C a ñ a s , C e r r o . 
3082 27 ene. 
A L O S C A K N I C E K O S : E N L A P A B T B m á s c o m e r c i a l de l a H a b a n a , a me-
d i a c u a d r a de l a P l a z a V a p o r , cpdo pe-
q u e ñ o Ioc /1 propio p a r a c a r n i c e r í a , en 
diez c u a d r a s - no h a y n i n g u n a . D o y c u a -
t ro a ñ o s contrato , a l q u i l e r 35 pesos y 
u n a p e q u e ñ a r e g a l í a J o a q u í n C u e n y a . 
Monto y C l e n f u e g o s , bodega. 
307* 31 ene. 
SB A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A c a s a A c o s t a , 25. entre D a m a s y H a -
b a n a , con todas l a s comodidades p a r a 
f a m i l i a , o t a m b i é n p a r a o f i c inas , por 
fun l u j o s o e s c r i t o r i o y s u s e spac iosos 
d e p a r t a m e n t o p a r a d e p ó s i t o de m e r c a n -
d a s o de m u e s t r a r i o s . S e ñ o r R o i g , en 
A g u i a r , 116. A-2223. U n i c a m e n t e de 12 
28 enf^ 
T e l é f o n o A - 4 4 8 0 . 
C650 id . -21 
SB A L Q U I L A U N A C A S A E N O Q U E N -do, n ú m e r o 2, t r e s c u a r t o s , s a l a y 
comedor. I n f o r m a n , en l a f á b r i c a de mo-
sa icos L a B a l e a r . 
3261 ^ I J L . 
SE A L Q U I L A L A C A S A | N Q U Z S I D O B , 1 36, al tos , b u e n a p a r a e m p r e s a de v a -
pores . O f i c i n a s , 7 hab i tac iones , s a l a 
sa l e ta , comidas . P r e c i o de r e a j u s t e . L a 
l l a v e en los ba jos . I n f o r m a n : C o r r a l e s , 
26, bodega. 
3223 29 a 
SB A L Q U I L A E L D E P A R T A M E N T O del segundo piso I z q u i e r d a c a p a z y 
vent i lado de B e r n a z a , 18. D a r á n r a z ó n : 
Z u l u e t a , 86-G, a l tos . 
2942 28 a 
O B A L Q U I L A N L O S B O N I T O S B A J O S 
ü> de C á r d e n a s , 62. R a z ó n : Z u l u e t a , 
36-G, a l tos . 
2943 27 a 
V E D A D O 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
O E A L Q U I L A H E R M O S A O A S A q n l n -
O t a en el C a l a b a z a ^ de l a H a b a n a , con 
comodidad p a r a n u m e r o s a f a m i l i a en l a 
c a l l e de M e i r e l e s n ú m e r o 31. S u d u e ñ o 
L i b e r t d y J . M . P á r r a g a , V í b o r a . T e l f . 
1-1124. 
^ 3315 3 f 
a l q u i l a a m u e b l a d o o s i n a m u e b l a r e l 
m á s l i n d o c h a l e t d e a l t o s , S a n M a r i a -
no e s q u i n a a S a n A n t o n i o , a l t o s , c o m -
p o n i é n d o s e e l p i s o b a j o d e e s p l é n d i d o Q O L i c i r o p a r a e l v e r a n o a l -
K , r ¿ _ u • I ̂  Q u i l a r u n a c a s i t a en l a s n r o x i m l d a -
COmedOT c o n S U p a n t r y , U V i n g r o o m , «los de l a H a b a n a , c e r c a de a l g u n a p í a -
v e s t í b u l o , b i b l i o t e c a o h a b x t a d ó n c o n 6 a T a X T r ^ a 
u n b a ñ o c o m p l e t o , d e s p e n s a , c o c i n a , ' r 3135 27 a 
h a b i t a c i ó n d e c r i a d o s y e n e l p i s o a l - ; S ^ b ^ n e r í a ^ d f ^ t i f r r a U f n A a t r e v a 8 
E n l a p i n t o r e s c a L o m a d e l M a z o d c j t o d o s o t r e s h a b i t a c i o n e s c o n c l o s e t i miento , que es té%ituadT'enen iaacrarernete -
SB A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S Ha-b i t a c i o n e s p a r a hombres solos, », 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s , en Monserrate nu-
m e r o 129, e n t r e M u r a l l a y Teniente 
R e y . 
2807 25 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E s t á s i t u a d o en l a parte m á s saludabl» 
de l a c iudad . O f r e c e habitaciones, con. 
o s i n c o m i d a Neptuno, 309, esquina »• 
M o z ó n . , 
2288 1 6 r -
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E S T 0 Independiente , de cuatro habitacio-
nes, en $50; u n a h a b l u c l ó n baja con 
l a v a b o de a g u a corriente , en f28. y u i 
s a l a p r o p i a p a r a o f i c in a en e" eSt 
s a r e s p e t a b l e de e x t r l c t a morallaaO' 0» 
dan y t o m a n re ferenc ias . Merced, ^ 
2316 - i i ^ 
AL T O S D E P A Y R E T P O R W * ? * ^ h a b i t a c i o n e s con y s in muebles, g 
v i s t a a l P a r q u e C e n t r a l buenos m 
ñ o s . L u n z toda l a noche, esmeraflo 
v i c i o y m u y baratos . # 
2309 
d o n d e se d i v i s a u n a v i s t a e s p l é n d i d a , © s t i l o a m e r i c a n o , u n b a ñ o c o r r e s p o n r a , desde H o y o Co lorado h a s t a M a r i a n a o , debe tener c a s a , a g u a d a y arbo leda , p a -
v e n t i l a c i ó n y lo m á s f r e s c o q u e h a y 
e n l a V í b o r a . 
S023 31 a 
i S 
B A L Q U I L A E N L A V I B O R A C H A -
L A V I B O R A S B A L Q U I L A U N A 
c a s a grande en le ca l l e de P o r v e n i r 
entre S a n M a r i a n o y S a n t a C a t a l i n a L a 
l l a v e a l lado, n ú m e r o 26, y p a r a i n f o r -
m e s : A g u i l a , 317. 
4d.-21 
terreno. » A r h o l e s f r u t a l e s . I n f o r m e s te-
l é f o n o A-7518. 
2859 2S e 
VE D A D O . S E A L Q U I L A C A S A j a r d í n , p o r t a l , t re s c u a r t o s , 
p a t í o , coc ina y ca lentador do g a s 
z a d a 167, entra 20 y 22. P r e d o , $80. 
3339 Ü7 
C O N 
g r a n 
C a l -
CA L L E L I N E A N U M E R O 113, E N T R E J y K , Se a l q u i l a el b a j o a m u e b l a -
do, compues to de s a l a s a l e t a , s i e te h a -
bi tac iones , comedor, p a n t r y , c o c i n a , t r e s 
b a ñ o s , a g u a c a l i e n t a y f r í a , t e r r a z a s a l 
f r e n t e y fondo, s ó t a n o con t r e s h a b i t a -
ciones , b a ñ o y g a r a g e P u e d e v e r s a a 
todas horas . I n f o r m a n F - 1 5 0 8 . 
8377 27 a 
SB A L Q U I L A B N L A C A L E L P I O U B -roa , l e t r a B , entre M a r i a n o y S a n t a 
C a t a l i n a a m e d i a c u a d r a del p a r q u e 
Mendoza , u n a c a s a de a l to y b a j o c o m -
p u e s t a de s a l a , comedor, coc ina , dqs 
c u a r t o s y s e r v i d o s a n i t a r i o en l a p l a n -
ta b a j a ; y d n c o c u a r t o s y s e r v i c i o c o m -
pueto en l o s a l tos . I n f o r m a n : B a n c o N a -
c ional , 310. T e l é f o n o s A-5674. F - 1 5 4 4 y 
F-5320 . 
2976 27 a 
ig irse 
zue la , n ú m e r o 
2917 
10-A. C e r r o 
28 ene. 
. . . . , - - _ - _ - i — r ~t— — i u»ruc u<_iicí ŷ txao., ¿Lgudua. y aruo iena , pa 
se a l q u i l a u n l i n d o c h a l e t , p r o p i o p a - d i e n t e , t e r r a z a , i a r d i n e s . m a e n í f r e a r a d e d i c a r l a a c r i a n z a y c u l t i v o s me 
r a p e r s o n a , d e g u s t o , r o d e a d a de h e r -
m o s a s r e s i d e n c i a s . P r e c i o d e r e a j u s t e . 
E n l a c a l l e L u z C a b a l l e r o e s q u i n a a 
C a r m e n , t e l é f o n o A - 4 6 4 9 . 
EN a 
PA R A P I N G A D E R E C R E O S B A L -q u i l a L a C a r i d a d , u n a y tres c u a r -
t a s c a b a l l e r í a s , s i t u a d a en R a n c h o B o -
yeros , u n a c u a d r a del p a r a d e r o de los 
t r a n v í a s y a m e d i a h o r a de l a E s t a -
c i ó n T e r m i n a l . C a s a da v i v i e n d a a m u e -
blada , s a l a , h a l l , t r e s c u a r t o s , come-
dor , dos b a ñ o s , c u a r t o s de c r i a d o s , g a -
rage , t enn i s court , c a b a l l e r i z a s . A g u a 
c o r r i e n t e y l u z e l é c t r i c a . I n f o r m e s : J e -
s ú s del Monte 586, t e l é f o n o 1-2651. P r e -
c i o $125 m e n s u a l e s . 
2881 25 a 
2. m e n o s l o s s á b a d o s . 
3067 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -d u s t r l a . 34, e s q u i n a a C o l ó n , l l a v e 
en l a b o d e r a . I n f o r m a n en S a n L á z a r o . 
482, ba jos . 
3247 27 ene. 
AL Q U I L O L A A M P L I A Y P R E S C A c a s a C a m p a n a r i o , 28, ba jos , U e n a 
s a l a , r ec ib idor , comedor , s e i s g r a n d e s 
c u a r t o s , z a g u á n , pa t io y t r a s p a t i o , co-
c i n a y s e r v i r l o s . P r e c i o razonab le . D u e -
tio en i o s a l tos . 
4102 2 f e n e 
IE S P L E N D I D O S A L T O S E N E L M E -J j o r b a r r i o da l a H a b a n a , c a l l e de 
M a z ó n . c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l , 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y a m p l i a , c o m p u e s 
tos de c inco habi tac iones , s a l a , s a l e t a 
comedor y c o c i n a de gas , c u a r t o y s e r - • 
S ^ F r ^ T C ' ^ ^ d"attf fe>" « » « , ' . « « - , * ' » . « p l í n d i d o , j m o d e r n o s d e 
S f T S J S m E . - " ^ " - ! ^ ^ ^ ^ ^ ' T l ^ t ^ . ^ r * 0 - . * ™ - S a n T e r S J . M H Z Z " ^ 
S e a l q u i l a u n c h a l e t d e d o s p l a n t a s , 
s i t u a d o e n l a t a l l e d e C a r l o s M a n u e l 
y G e r t r u d i s G ó m e z , V í b o r a , R e p a r t o 
A c o s t a . E s t á c o m p u e s t o d e j a r d í n , t e -
r r a z a a l f r e n t e y a l f o n d o de l a s d o s , , 
1 . i « . i . . „ ' \ 7 T C B O R A . S E A L Q U I L A D E P A R T A -
p l a n t a s , s a l a , r e c i b i d o r , c u a r t o b i l l a r , V m e n t ó de dos h a b i t a c i o n e s con s u 
c o s t u r a , b i b l i o t e c a , c a p i l l a , c o m e d o r , ! ^ s " ! 2 4 y , e ^ e S S ^ T A n S i S £ 
c o c i n a , p a n t r y , c i n c o c u a r t o s c o n b a - ^ g ^ ^ 0 1 0 ' í 2 5 . o o . ^ 
ñ o s y s e r v i c i o s i n t e r c a l a d o s , c u a r t o s ( ~ . . . -
d e c r i a d o s c o n s e r v i c i o s , f a r a e e c o n ^ n p e s o s . S e a l q u i l a n los h e r m o - a l t o s de Monte 298, a u n a c u a d r a de l 
. . . . . * . - M e r c a d o . 
3367 28 
<B A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S h a 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s , 55, e s q u i n a a Obrapía-
a l t a y f r e s q u í s i m a . T o d a s las naoi 
c lones con v i s t a a l a calle . 
completo e h i g i é n i c o . Prec ios nioae 
rtns S a a d m i t e n abonados a l comea" 
25 « 
dos. a a d i t e n abonados 
T e l é f o n o A-1832 . 
1284 - - ^ 
^ P A R T A ^ H I O * SB A L Q U I L A N en I n q u i s i d o r 11 e squ ina * f* '~1SM 
b a r a t o s y u n a h a b i t a c i ó n en diez ymm 
y los b a j o s de l a e squ ina para <- ^ 
q u l e r comerc io . I n f o r m a n t e l é i o n o 
1079- 2T 
2377 — - ' T S ? -
PB A D O , 109, A L T O S , C A S A D E Has , se a l q u i l a n habitaciones l o i ^ 
m i d a y s i n e l l a . T a m b i é n se M J j g 
abonados a l a mesa . T e l é f o n o m " 4 
_ _ 2 9 6 7 . . tíTi 
O T E L L O Ú V R E , S A N « f f . ^ a f f l i -
C o n s u l a d o , G r a n c a s a J*%íién e» 
l i a s e s t a b l e s y t u r i s t a s ^ 2 ^ ° pTedot 
a d m i t e n abonados a l comedor, 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A-4656. 
8036 
29 • 
SE A L Q U I L A E N C A S A P A R ^ 0 ^ , . n u e v a , u n a h a b i t a c i ó n •n>ue toa» 
con l a v a b o de a ^ a r £ £ r 2 u £ r f ¿ de b»aoj 
b i t a c i ó n e s con c o c i n a Independiente I . ^ ¿ b l a ' n ' r e ^ e r e n c i ^ . N0 ^ 2 . ° ^ ' * 
u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n s o l a en los 
3048 27 ana. 
S e a l q u i l a p a r a « t a b l e o i m i e n t o , t a I ^ ' Z Q Í informes' ^ lado 
p l a n t a b a j a de C o m p o s t e l a , 1 1 1 , e n -
t r e S o l y M u r a l l a , d e se i s m e t r o s d e 
p u n t a l , n v m t a d o s o b r e c o l u m n a s j 
p u e r t a m e t á l i c a . 
d o n e s , 2 b a ñ o s , depar tamento y b a ñ o s | d e v e r s e d e í> a . m . a 5 p , m . I n f o r 
de c r i a d o s , g a r a j e , y m u c h o J a r d í n . L a ^ fn £ 0 y 2 2 , b a j o i . 
27 a 3353 12 f 
2451 1 feb. 
V I L L E G A S , N o . 9 
S e a l q u i l a n los a l to s 4 « e s t a e s p a c i o s a 
c a s a c o n s t r u i d a con todos l o s a d e l a n t o s 
modernos compues tos de s a l a , r e c l b i -
a o r y comedor corr idos , s i e t e h a b i t a -
ciones, dos c u a r t o s de baflo. coc ina , etc. 
i n f o r m a n en los m i s m o s , de 9 a 11 y 
de 1 a 4. 
2718 29 , 
C O N S U L A D O 90 C A S I E S Q U I N A A 
c o l ó n , s e a l q u i l a n es tos h e r m o s o s y 
i a l tos , c o m p u e s t o s de s a l a . 
B U E N A O P O R T U N I D A D S e a l q u i l a n u n o s h e r m o s o s a l t o s d e 
l a s c a s a s n ú m e r o s 4 2 2 y 4 2 4 e n l a r 
c a l l e 2 5 , e n t r e 6 y 8 , V e d a d o , c o n r e - l L 1 ™e)OT o ^ P a r a e s t a b l e c i m i e n -
g i a s c o m o d i d a d e s y c o n f o r t . L a s l l a v e s f 0 ° e c u a l q u i e r g é n e r o . E n e l m e -
e n l o s a l t o s d e l 4 2 4 . S e ñ o r Z a r r a i g o i t i a . j o r p u n t o d e J e s ú s d e l M o n t e , C a l -
I n f o r m a n e n G a l i a n o , 1 0 1 , , f e r r e t e r í a , z a d a e s q u i n a a C o l i n a . P r o p i o p a -
T e l é f o n o A - 3 9 7 4 e 1 - 2 6 1 0 . 
3220 27 ena. 
d i d a m e n t e d e c o r a d o s , b n e n o s b a ñ o s y 
t e r r a z a s p r o p i a s p a r a f a m i l i a c u i d a d o -
s a y d e g u s t o . L a l l a v e a l l a d o e i n ' 
f o r m a n e n e l b u f e t e d e l d o c t o r J i m é -
n e z L a n i e r , H a b a n a , 1 2 3 , t e l é f o n o A -
8 7 0 1 . 
2685 27 a 
oe c a m o i a n r o i c i c n v . — - uos. 
en l a p u e r t a V i l l e g a s 88. alto»-
m u y l i m p i a 
2145 
26 • 
" h a b i t a c í ó » 
1¡ F A C T O R I A 18 C U A D R A Y M E D I A de S s e ñ o r a ¿ so las T e l é f o n o A í P»** 1 Monte, se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i - i D a r t i c u l a r T a m b i é n un z J ^ J r ¿ ¿ i 1 
p a r t i c u l a r , c a r c a de 
r a a l m a c é n , g a r a j e , t i e n d a d e r o p a , 
z a p a t e r í a , c a f é , e t c . S a l ó n e s p a -Q B A L Q U I L A L A O A S A C A L L E 13 
e3SoQUlenatrea i o " ' y ^ T e " i c i o s o s i n c o l u m n a s , d i e z p u e r t a s a en 13. n ú m e r o 
l é f o n o F - 4 0 4 2 . 
8252 26 ena. 
V 
R U A D O : S E A L Q U I L A U N A C A S A 
AL Q U I L O U N A H E R M O S A E B Q U I -n a , f rente a l t r a n v í a de Santos S u á -
rez y S a n J u l i o , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r 
g iro . S u d u e ñ o en l a m i s m a o en P a z 
y Zapotes . I n f a n t a 
2710 * 25 a 
t a c i o n e s con l a v a b o s d© a g u a c o r r l e n 
te a m a t r i m o n i o s u h o m b r e s solos . S^ 
d a c o m i d a s i se d e s e a P e r s o n a s de to-
d a m o r a l i d a d . 
3337 28 a 
s a par 
m á q u i n a 
S a n R a f a e l . 
6547 
SE A L Q U I L A N C U A R T O S W J . Ban* 609. . e x t o piso, E d i f i c o Ro>a} cutf. 
c f C a n a d á , A g u i a r , 75. D i r i j a » » • 
to 612, del m i s m o piso . i * L -
1960 
JE S U S D H L M O N T E E N L A C A L L E D u r e g e entre S a n t o s S u á r e z y S a n -
de s a l a sa l e ta , t re s c u a r t o s dbrmlto -1 ^i1*,11,16 d í a y noche-
l a c a l l e . E n l a m i s m a h a y u n e m 
p i c a d o p a r a i n f o r m a r d e 8 a 11 
en lo m á s a l to c o m p u e s t a de j a i x l í n , i J ) _ - i 1 , c J i . r ios . baflo completo i n t e r c a l a d o , s e r v í - *3Ó£ 
r e c l b i d o r c i n c o ' r , 7 ó r t « - " ^ ™ ^ , v". ta l . s a l a , r ec ib idor t r e s c u a r t o s . Q C l a m a ñ a n a y d e I a 3 d e I a t a r - ( c l o p a r a c r i a d o s y u n erran p a t í o . P r e -
r c c i o i a o r . c inco c u a r t o s , comedor , b a - c u a r t o de cr iado , comedor, c o c i n a y do- * 
" i , ; ! ^ , J : " ! L y - d ? * - ? u a , r t o s . . c o n 8U^ s e r - . b le serv ic io . Infonaaan en el t e l é f o n o . 
d e t a l l e s e n M a n r i q u e , 1 3 8 . 
v i c i o s p a r a criados, 
mes en los b a j o s . 
S127 
L a l l a v a i n f o r - | M-3683. O b r a p í a , 98, a l tos , d e p a r t a m e n -
I t o n ú m e r o 1 , 
09 « 2056 
d i » n n ^ r U Arxr m » . » » . » ^ — . . í , 1510 de s i t u a c i ó n . L a s l l a v « $ " e n el n ú -U C . o e p u e a e d a r C o n t r a t o , m a s maro 17, a l tos . Pueden v e r s e de 10 a. 
m. en a d e l a n t a P a r a I n f o r m e s A c o s t a 
19, a l m a c é n . 
2371 ¿ 6 « 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a m u e b l a d a , con o s i n comida , a p e r -
s o n a s de m o r a l i d a d . E n l a m i s m a se 
s o l i c i t a u n c o m p a ñ e r o de baflo. B u e n 
baflo y t e l é f o n o . S a n I g n a d o , 84, a l tos . 
3394 28 e__ 
F L O W E R S H O U S E 
P r a d o , 19, a l tos . T e l é f o n o A-9405. N u e v a 
d u e ñ a c u a r t o s y a p a r t a m e n t o s r e g l a -
m e n t a a m u e b l a d o s , todo n u e v o s i t i o 
i d e a l p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s ; p r e d o s de 
r e a j u s t e , l a c a s a m á s l u j o s a y c o n f o r - [ 
tab le del P r a d o . A m p l i a y c ó m o d a t e - 1 ' " " — ~ " ' i ' J l J » COtOi1 
r r a z a p a r a los paseos da c a r n a v a l S e r - a g n a C a l i e n t e , e s p l e n d i u o »- . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l . s c o « * 
C o n c o r d i a , L u c e n a . lS t 
dos h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s , a s e - j 1656 
floras s o l a s o m a t r i m o n i o s in nlflos. P r a - j ' 
c í o , SO pesos, con lus . E s c a s a de f a m i - I 
l i a . No h a y c a r t e l en l a p u e r t a . ¿ 
H O T E L B R A K A 
M á s f r e s c o q u e t o d o * , m á s 
q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a ^ 
l i a s p o r s u c o m o d i d a d , t o d o 
« f H v i s t a a l a c a l l e , s e r v í a o s p n v » 
t > B A L Q U I L A E N O L O R f A , 170, 
2307 27 « 
S I G U E A L F R E N T E 
» 5 , 
É l 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 5 d e 1 9 2 2 
i - A G W A D I E C I S I E T E 
res 
i L F R E N T E 
BE ^ A S C O A T f f 15, C A S A K O D E K H A , a b s o l u t a m o r a l i d a d . S e a l q u i l a n h e r 
raossis h a b i t a c i o n e s , prec io s de r e a j u s -
te. S e r v i c i o s per fec tos 
2295 25 e 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u ' u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o los m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a -
n e n t e y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . 
B a ñ o s de a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a ^ C R I S O L 
v h a b i t a c i o n e s c o n i ^ " " ^ y P r e c " > » m ó d i c o s . P r o p i e t a -
- j « « r a f a m í f i a i 1,0: Jua11 S a n t a n a M a r t í n , Z u u l u e t a , 
« t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
8 3 . T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
1849 
T d é f o n o A . 9 1 5 8 . L e a l 
„ R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . , 
p r o p i e t a r i o s . 
5 f 
HO T E Z . Y K E S T A t r S A l T T A L V A U A -do, con u n e s m e r a d o s e r v i c i o y s u s 
p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s , con b a ñ o s c a -
l l e n t e s a todas h o r a s se h a c e n abonos 
desda 535. S u c u r s a l e s con derecho a c a -
m a , d e s a y u n o y c o m i d a a l a c a r t a y a 
c u a l q u i e r h o r a e l m i s m o s e r v i c i o por 
d í a s , $1.50; con e l r e s t a n t e se h a c e n abo 
nos por m e s e s y por t i ckets . Se s i r v e n 
i c u b i e r t o s por 50 cen tavos . E m p e d r a d o 
H O T E L I M P E R I A L 
G r a n c a s a p a a r f a m i l i a s . So a l q u i l a n 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , con 
y s i n comida . P r e c i o s de a c t u a l i d a d . S a n 
L á z a r o , 504. L o m a de l a U n i v e r s i d a d . 
3137 7 « 
{J nic 
C A S A D E TTN S O L O M A T K I M O -
se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i -
t a c i ó n a m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i l i a 
s i n n i ñ o s : o t r a c h i c a p a r a h o m b r e s so -
los , u n espac ioso l o c a l p a r a u n a u t o m ó -
v i l mediano . Se e x l e e n r e f e r e n c i a s . 
A g u a c a t e 17. 
8219 26 « 
SE AT.QTTTT. A U N P E Q U E S O O U A R -to a m u e b l a d o en c a s a de f a m i l i a p a r -
t i c u l a r o s e ñ o r i t a o f i c i n i s t a . B u e n b a -
ñ o . I n f o r m a n t e l é f o n o A-3994, do 8 a 
11 y de 1 a 4. 
3211 29 o 
P E R D I D A S S
E S A E X T R A V I A D O U W P E R R O co-
lor c a n e l a , con . m o r r o negro . E n -
t iende por C a n e l o . D e r a " ^ ^ l ^ t l f U 
p e r s o n a que lo entregue , se le g r a t í n -
P é r d i d a : S e h a e x t r a v i a d o u n p e r r i t o c a r 2 t 7 4 A ^ i l a 116' rC8taurant -
l a n u d o , c o l o r b l a n c o , c o n u n a c a s i i m -
25 o 
C E Q B A T I P I C A R A A I . Q U E E E V U E I . -
p e r c e p t í b l e m a n c h a c o l o r c a r m e l i t a e n b ve un l l a v e r o f o n ^ ^ J ^ ^ s S h e z ! 
e l j b m o , e n t i e n d e p o r " T o d o m í o " . S * . ^ 5 ™ M l ^ e 1 ' ^ ^ ™ * 
g r a t i f i c a r á g e n e r o s a m e n t e a l q u e d é no" 
t i c i a d e s u p a r a d e r o e n l a c a l l e 1 0 , n ú -
m e r o 1 7 , b a j o s , e n t r e L í n e a y C a l z a -
d a . 
I I B R O S E I M P R E S O S 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
L A M E AXi - T E L E P O N O M-6882 Y l e 
O F I C I A L 
3212 27 ene. 
EN C A S A P A R T I C U T j A R , D O N D E N O i h a y Inqu i l inos , se a l q u i l a u n a h a b i -
t a c i ó n con o s i n mueb le s , p r o p i a p a r a 
u n a o dos p e r s o n a s . R e i n a , 131, p r i m e r 
piso , d e r e c h a . 
3225 • 27 e 
P A L A C I O C O L O N 
S f 5 ¡ L í M « F U l o y , propie tar io , i 75, c a s i e s q u i n a a M o n s e r r a t e , t e l é f o n o 
R0 í -Tk D e p a r t a m e n t o s y h a - a-7898. 
' ^ « " ^ f - A ^ 3 ^ 8 . / 1 2891 25 • 
b Todas con b a l c ó n a l a c a - , 
• f t J icA y t imbre . B a ñ o s de 4 E Q U C C O H A B I T A C I O N E S A M U E -
' u í y f r ía - P l a n a m e r i c a n o ; J \_ b l a d a a a m ó d i c o s prec ios , do $20 en 
^ a i ! * 61- H a b a n a . C u b a , ade lante p a r a uno y dos h o m b r e s ; en 
E» A B A N A , 216, S E A L Q U I L A N D O S h a b i t a c i o n e s y u n a s a l e t a con a l u m -
brado e l é c t r i c o , a c a b a l l e r o s o m a t r i -
monio s i n n i ñ o s . 
3108 31 e 
PR O P I A P A R A H O M B R E S S O L O S O m a t r i m o n i o , s© a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n independiente y v e n t i l a d a , ú n i c o 
Inqu i l ino . D e l i c i a s 65 , A . e n t r e S a n 
F r a n c i s c o y M i l a g r o s . 
3237 26 e 
I I B R O S P A R A A B O G A D O S . C O L E C -j c l ó n l e g i s l a t i v a de l a p r i m e r a I n t e r - I 
v e n c i ó n , enero de 1899 a m a y o de 1902 1 
„ comple ta . C o l e c c i ó n L e g i s l a t i v a de l a . 
CA R T A E X T R A V I A D A . S E S U P L I C A K e p ú b l i c a de C u b a comple ta . R e a l e s O r - ! a l que l a e n c o n t r ó el m i é r c o l e s 18 denes y d e m á s d i s p o s i c i o n e s p u b l l c a -
en un c a r r o del P r i n c i p e , l a p r e s e n t e «jas en l a G a c e t a , a ñ o s 1848 a 1898. C a -
en E m p e d r a d o y T a c ó n , c a f é . Se g r a t i - 1 oeta O f i c i a l 1912, a 1919, e n c u a d e r n a d a , 
f l c a r á . D e v e n t a en Obi spo 31 1|2. l i b r e r í a . 
2684 « • 1 3132 27 e 
s e r v i r á n e s p l é n d i d a c o m i d a de c o c í - S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S , 
n a p a r t i c u l a r a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . ¡ — J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E 1-<A 
P r e c i o de r e a j u s t e . P r u e b e y no le pe- | HABA>4A. . C E R R O 440, B . — H a b a n a , ¿1 
f f lrá . S l c S a n R a f a e l n ú m e r o 41, p o r de d i c i e m b r e de 1 9 2 1 . — H a s t a l a s n u e -
S a n N i c o l á s , l e t r a M . I v e y m e d i a de l a m a ñ a n a del d í a v e i n -
3396 S f ¡ t e y s i e te de E n e r o de 1922, se r e c l -
b l r á n en l a J e f a t u r a del D i s t r i t o de 
U K T F f l A " l a H a b a n a , propos ic iones en p l iegos c e -
l O L L l T t t r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o d u r a n t e el 
G r a n c a s a de comidas , de N o r b e r t a R a - 1 A ñ o F i s c a l de 1921 a I M X . ' Q e *»JOn, 
m o s P a d r ó n . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y ¡ p i e d r a plca.da y recebo, p a r a 
c r i o l l a . S e r v i c i o e s m e r a d o y e c o n ó m i c o . T r e t e r a s do l a P r o v i n c i a de ^ " a o a n a . 
Se a d m i t e n abonados y se s i r v e n c o m í - ! y entonces s e r á n a b i e r t a s y ¿ • « • • J ^ " 
d a s a domic i l io . T e l é f o n o M-6480. So l , • b l l c a m e n t e . Se f a c i l i t a r á n a los que 10 
20, ba jos . I s o l i c i t e n i m p r e s o s e in formes . I V V O ] » . 
2313 16 f i O u e r r a , I n g e n i e r o J e f e O o n M I M . 
— — . c 10 444C 4 d 26 d 
/ B O C I N A P A R T I C U L A R O P R E C E C O -
m i d a a domic i l io , m u y s a n a y bien 
s a z o n a d a a prec io s de r e a j u s t e . S a n R a -
fae l , 41, por S a n N i c o l á s , l e t r a M. T e l f . 
M-6882. 
648 28 e 
2 d 26 e 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e a e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
« S I 
ENSEÑANZAS 
0 * ^ { n c A Í í ¿ * á de l a ciuda<L V e n " I l a m i s m a so l i c i to u n socio p a r a que es- C E A L Q U I L A U N A H E R M O S A T v e n - rn%jr>/ \ nVCCiC T A H A P D I T O n 
•^.jor loc*" 1 t é a l f rente de este negocio. V e n d o O t i l a d a h a b i t a c i ó n en c a s a de f a m i l i a $ 5 C 1 N L U r t M / i J U A 1 / A b K U r U * ,5 
; ^ » i o -
[ j S - ^ ' ^ U W P E D E S , E D I F I C I O 
hr f* i n s t a l a c i ó n l u j o s a , con e l 
V ^ r t . depar tamentos y h a b l t ? " 
coBfor^^nia^as con b a ñ o s p i i -
1 ma.£edaü« ll 
90. t e i é í o n o A-9171 4 ene. 
p i c h o n e s de c a n a r i o s de u n a ñ o . S a l u d de e s t r i c t a m o r a l i d a d . S a l u d n ú m e r o 20, 
15, A. a l tos . • i a l t o s de l a s a s t r e r í a . 
2318 . 27 e j 3234 29 e 
EN S A L U D , N U M E R O 5, A L T O S , I N - O E A L Q U I L A , E N L O S A L T O S D E L { f o r m a n de h a b i t c a i o n e s y d e p a r t a - O c a f é V i s t a A l e g r e , B e l a s t í o a í n y S a n I 
p a r a m e n t o s con v i s t a a l a ca l l e . H a y a g u a L á z a r o , f r e n t e a l P a r q u e Maceo , u n a 
P r i m e r G r u p o 
en a b u n d a n c i a . P r e c i o s m ó d i c o s . 
755 
H O T E L 
UN E M P L E A D O D E S E A c l ó n a m u e b l a d a y f r e s c a . D i g a n pro ^ ^ f í p T H I C A G O 
* I , * J . ^ - í - t . v m á s c é n - i ^ V condic iones por c a r t a . 
^ e l a ^ X a l f a m o s o P a s c o de _ 3 1 2 5 
E A B I T A -
^ S n ^ ^ B a ñ o ^ ^ 1 E n P r a d o , 1 2 3 ; ^ v i ^ " c ¿ ¿ o d a n i e n t e , 
& | r ^ s e g ? 3 r ^ a . r ^ r e s r e ^ j « « t o d o s e m d o , p o r c r -
* ^ comidas a l a orden y es - ] m e n s u a l e s c a d a p e r s o n a . 
• a loa abonados . L o s p r e - - - — 
baratos que en n i n g u n a 
joaa "*^_„f„ _ Asmerado s e r -
h a b i t a c i ó n a c a b a l l e r o s so los , en ?35. 
5 f | I n f o r m a n en e l c a f é . 
2941 20 f 
SA L O N E S I N D E P E N D I E N T E S P A R A o f i c inas , se a r r i e n d a n en los a l t o s de 
i O b r a p í a , 14, e s q u i n a a M e r c e d e r e s . I n -
30 e | f o r m a n en l a m i s m a . D e 10 a 11 y de 
3 a 5. 
2951 26 e 
los gas tos , con e s p e d a -
.a es 
en laf^ , i03  
   l ns 
a trato y e s e r a d o ser-
« S e o ^ f M a r t í , n ú m e r o 117. T e -
0 á - n s » - 11 f 
U _ — — 
. 'ZZtréirLO L A C R I S I S . S E O P R E -
l i ^ ^ ^ h l l c o f a m o s a s h a b i t a c i o n e s 
c é n f r i c o de l a c iudad , con 
U10 r W d c l o y confor tab le m e s a . 
I é ^ . a muy e c o n ó m i c o s como p a r a 
li?1^0! rrisis . E s m e r a d o t r a t o y p r e -
I t ^ J S e T p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s 
l*s ^ ^ Z r T e S a d m i t e n abonados a 
'iA " E m b r e a solos , desde 40 pe-
. ^ S e .Toda a s i s t e n c i a . V i s f t e -
f " ' . ^ ^ f a u i é r a convencerse . C o p l t o -





H O T E L " F R A N C I A " 
G r a n c a s a de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y , nñ-
mero 15, b a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
" E L O R I E N T A L " 
v v Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
Amuebladas, a m p l i a s y 96-
•rtBta a l a c a l l e . A p r e c i o s 
Rey 
31 e 
H O T E L C A L I F O R N I A 
L ^.Iks. 4 esquina a A g u i a r . T e l é f o n o 
ftrte Kran hotel se e n c u e n t r a s l -
l ^ f l o wXs c é n t r i c o de l a c iudad. 
P í J » ™ í n nara f a m i l i a s , c u e n t a c o n 
^ S S S S d ^ t a n ^ n t o s a l a c a l l e y 
" ^ ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o , 
aespecialea p a r a l o s h u é s p e d e s 
hables. 31 e 
no a p a r t a m e n t o i n d e p e n -
ba lcones a t r e s c a l l e s d i s -
Ibtii,' adornadas c o n b o n i t o s y f r o n -
árbole» c o n l a p a r e d t a p i z a d a 
• hace 36 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a o f i j a s . 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O D E E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , d u c h a s , t e l é f o -dos h a b i t a c i o n e s , grandes , con l u z nos. C a s a r e c o m e n d a d a por v a r i o s C o n -
e l é c t r i c a . con b a l c ó n a l a c a l l e y en su lados . 
a l tos . U n i c a m e n t e a h o m b r e s so los o 2963 29 e 
m a t r i m o n i o Kln n i ñ o s . E s c a s a de mo- , ——•— ~ - • — — - ' — - - - r " 
r a l i d a d . A l q u i l e r , 35 pesos y dos m e s e s ! C J B A L Q U I L A E N E L S I T I O M A S J B O -
en fondo of iador y m e s ade lantado . C o fe ni to de l a H a b a n a dos h a b i t a c i o n e s 
r r a f e s , 105, a l t o s ' c a s i "esqu ina a A g u i - i f r e n t e a l m a r , con b a l c ó n a l a ca l l e , a 
l a 
3222 . 26 ene. 
" C E N T R A L P A L A C E " 
Monte , 238, con f r e n t e a l M e r c a d o U n i -
co. Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y D e p a r t a -
mentos . . P r e c i o s m á s b a j o s que n i n g u -
n a o t r a ' c a s a . 
2841 19 f 
h o m b r e s solos , u n a p a r a dos y o t r a p a r a 
uno. E s t á n a m u e b l a d a s . C u b a , 8, altos , 
2770 29 • 
V E D A D O 
E A L Q U I L A U N C U A R T O G R A N -
de con s e r v i c i o s a n i t a r i o y dos p a -
t i o » , en Monte , 163, ó M á x i m o G ó m e z . 
2489 2 f 
S 1 
H O T E L " B E L M O N T 
VE D A D O . C A L L E 14 N U M . 116, E N -tre 11 y 13, se a l q u i l a n dos h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , con e n t r a d a Inde -
pendiente , en c a s a re spe tab le . 
3022 27 e 
UN A R E S P E T A B L E S E Ñ O R A O P R E -ce a p e r s o n a s de c o m p l e t a m o r a l i -
dad, pre f i r i endo s e ñ o r a s s o l a s o m a t r l -
, mon ios s i n n i ñ o s , c ó m o d a s y v e n t i l a -
( a n t l g u o H o t e l I n d u s t r i a . ) C a s a e s p e c i a l 1 ^ h a b i t a c i o n e s con c o m i d a a e u a c a -
p a r a f a m i l i a s por s u s comodidades , or- Hente v f r í a I n u n i S m u y e t n t r i 
den. m o r a l i d a d y l u g a r c é n t r i c o . T i e n e llen-te- I-ri» ei? u-n 
a s c e n s o r y s ereno p a r t i c u l a r . C o m i d a ex-
celente . P r e c i o s s e g ú n l a h a b i t a c i ó n , 
de $80 a | 1 2 0 . por m a t r i m o n i o s , con todo 
s e r v i c i o . I n d u s t r i a , 125. e s q u i n a a S a n 
R a f a e l . T e l é f o n o A-3728 . 
507 x • 3 f 
GA L I A N O 117, A L T O S E S Q U I N A A a B a r c e l o n a , se a l q u i l a u n a h e r m o -
s a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n , a m u e b l a d a 
con todo esmero y confor t y con v i s t a 
a l a cal le , a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
T e l é f o n o A-9009. v 
2 6 « 7 2 f 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o ed i f i c io h a s i -
do comple tamente r e f o r m a d o . H a y en é l 
17'"' . _ 1 " ' _ U - , J - i _ | d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s s e r -
¡ t M M l c e i y e n lo m a s a u o OC IB v lc lo8 p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t ienen l a v a b o s de a g u a corr i en te . S u 
propie tar io , J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
l a s f a m i l i a s es tables , e l h o s p e d a j e m á s 
ser io , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A-9268. H o t e l R o m a . A-1630. 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
motel" . 
Idadai Limpios y l u j o s o s b a ñ o s , a g u a 
lafiate, e s p l é n d i d a c o m i d a , m o r a l i -
7 te da D a v í n . T e l é f o n o A - 1 0 5 8 . 
IlducoaiQ 98 , a l tos . 
I n d . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " Libas c a s a d e h u e s p e d e s b i a 
í ^ b S ^ o f ^ c ^ ^ e n ^ j E n e s t a # r e d i i a d a c a s a h a y habi ta -
¡ « « m e r a d l s ü n a l impieza , t ra to e x q u l - j c i o n e s C C 3 t o d o s e r v i c i o , a s m a C O n í e n -
lla r «n el lugar m á s c a r o de l a c l u - . _ - . i» . j foe-
m las habitaciones m á s b a r a t a s . A d - t e , b a ñ o s t n o s y c a l i e n t e s , d e $ ¿ 0 a 
Ifedmos abonad*» a l comedor. g a r a n U - , ^ p o r m e s CxUitrO C a m i n o s . T e l f s . 
co del "Vedado. Se d a n y t o m a n r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : T e l f . F - 5 6 8 6 . 
1480 31 e 
purera do los a l i m e n t o s , irre-1 
aseo en e l s e r v i c i o de l a s c ? - . M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
absoluta c o r r e c c i ó n g u a r d a d a 
señorea abonados. E n e s t a c a s a 
usted e c o n ó m i c a m e n t e , y que-
compietamente s a t i s f e c h o , por la 
de 17 pesos mcT.sualos; u n a 
J10. E l p r o b l e m a p lanteado 
da es de f á c i l r e s o l u c i ó n s i u s -
en esta casa . H a b i t a c i o n e s con 
Mrvicio y comida, p e í meses . C o n 
Tg la callo de S a n R a i a e l , p a r a dos 
180, interiores , p a r a dos p e r -
{70, interiores p a r a dos perso-
habltaciones con todo s e r v l -
comlda, por qu incenas . C o n v i s t a 
calle de San R a f a e l , p a r a dos per-
^ií» ^ lnterlores p a r a dos perso-
loj. Interiores p a r a dos p e r s o n a s ; 
¿HWtr la . 124, a i toa. T e l . A-8749 . 
17 f 
1187 31 e 
S E A L Q U I L A 
E n Montan n ú m e r o 2. l e t r a A , e s q u i n a 
a Z u l u e t a . h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de 
dos y t r e s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a 
ca l le . O r d e n y m o r a l i d a d . 
8249 27 eno^ 
SE A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R u n c u a r t o m u y v e n t i l a d o a prec io m ó 
dico. L e a l t a d , 131, a l tos , e n t r e S a l u d y 
D r a g o n e s . 
3281 26 ene. 
E D I F I C I O E S P E C I A L P A R A 
F A M I L I A S 
( A P A R T M E N T H O U S E ) 
T e r m i n a d a l a c o n s t r u c c i ó n 
d e l m e j o r y m á s m o d e r n o E d i -
f i c i o d e e s t a c l a s e e n l a C i u -
d a d , s i t u a d o a l a e n t r a d a d e l 
V e d a d o , C a l l e 2 3 , e s q u i -
n a A M , e n u n a a l t u r a f r e n -
t e a l m a r , l a e n t r a d a d e l 
P u e r t o y l a C i u d a d . S e a l q u i -
l a n e n e l m i s m o u n o s p o c o s 
A P A R T A M E N T O S a ú n d e s -
o c u p a d o s . H a y a s c e n s o r 
y a c o m e t i m i e n t o s d e a g u a , 
a l u m b r a d o , g a s y a l c a n t a r i -
l l a d o . 
T o d o n u e v o y a c a b a d o . 
P r e c i o s m o d e r a d o s . 
I n f o r m a n : O ' R e ü l y , 1 1 . 
D e p a r t a m e n t o s 3 0 4 - 0 8 . 
T e n e d u r í a de L i b r o s . 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . 
G r a m á t i c a C a s t e l l a n a . 
S e g u n d o G r u p o 
M e c a n o g r a f í a . 
T a q u i g r a f í a . 
G r a m á t i c a a C s t e l l a n a . 
T e r c e r G r u p o 
G r a m á t i c a . 
A r i t m é t i c a . 
I n g l é s . 
C a l i g r a f í a . 
C u a r t o G r u p o 
T e n e d u r í a de L i b r o s . 
T a q u i g r a f í a . 
Q u i n t o G r u p o 
T e n e d u r í a de L i b r o s . 
C o m e r c i o . 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , 
S e x t o G r u p o 
T e n e d u r í a de L i b r o s . 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . 
C o r r e s p o n d e n c i a M e r c a n t i l . 
S é p t i m o G r u p o 
T a q u i g r a f í a R i t m a n . 
C o r r e s p o n d e n c i a M e r c a n t U . 
G r a m á t i c a C a s t e l l a n a . 
M e c a n ó g r a f a a l tacto. 
CL A S E S E N I N G L E S P O R U N A S E -ftorita a m e r i c a n a ; c o n v e r s a c i ó n o por 
es tudios , en m i c a s a . M i s s M a r g a r i t a . 
H o t e l P e n n s y l v a n l a . A g u i l a , 119, d e p a r -
tamento 35. T e l é f o n o M-5376. 
8098 2 f 
E Q U I S - Y E 
A C A D E M I A D E M A T E M A T I C A S 
M a n r i q u e , 5 8 . — T e l é f o n o A - 0 8 3 0 . 
2430 27 e 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E R A N $ A 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o Coleg io , 
que por s u s a u l a s h a n pasado a l u m n o s 
que hoy son l e g i s l a d o r e s de r e n o m b r e , 
m é d i c o s , i n g e n i e r o s abogados , c o i r e r -
c lntes , a l t o s empleados de B a n c o , etc. , 
o frece a los p a d r e s de f a m i l i a l a s e -
g u r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a 
e l ingreso en los I n s t i t u t o s y u n i v e r s i -
dad, y u n a . p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a 
l a l u c h a por l a v i d a . E s t á s i t u a d o en 
l a e s p l é n d i d a Q u i n t a S a n J o s é , de B e -
l l a V i s t a , que o c u p a l a m a n z a n a c o m -
p r e n d i d p e r l a s c a l l e s P r i m e r a , K e s s e l , 
S e g u n d a y B e l l a V i s t a , a u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a de l a V í b o r a , pasado e l C r u -
cero. P o r su m a g n í f i c a s i t u a c i 6 n lo h a c e 
ser e l colegio m á s s a l u d a b l e de l a c a -
p i t a l . G r a n d e s a u l a s , e s p l é n d i d o come-
dor, v e n t i l a d o s d o r m i t o r i o s , j a r d í n a r -
boleda, c a m p o s de spor t a l e s t i lo de l o s 
g r a n d e s colegios de N o r t e A m é r i c a . D i -
r e c c i ó n ; B e l l a V i s t a y P r i m e r a , V í b o r a , 
B A I L E S , A C A D E M I A " R E X " 
P r a d o , 115, a l tos . P o r a p r o x i m a r s e lo^ 
c a r n a v a l e s e n s e ñ a m o s con r a p i d e z e l 
fox- trot , one-step, v a l s , d a n z ó n , p a s o -
doble y chot i s . C l a s e s p r i v a d a s a todas 
h o r a s . C l a s e s co l ec t i vas , de 8 a 11 p. m. 
3075 80 e 
A L O S D I R E C T O R E S m í a s y Colegios . 
2099 
P r o f e s o r c o n t f o d o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e s d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a 
p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y , H a b a n a . T e l é f o n o i -1894 
d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e s - ' 
p e d a l de d i e z a h u n n a s p a r a e i i a g r e - 1 
so e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . 
29 e 
P A D R E S D E F A M I L I A 
E s pe l igroso en es tos t i empos de co-
r r u p c i ó n m a n d a r v u e s t r o s h i j o s a c i e r -
tos colegios . E l contacto con n i ñ o s v i -
c iosos los m a l e a y p e r v i e r t e . E d u c a d l o s 
en v u e s t r a s c a s a s . U n a h o r a de c l a s e 
d i a r i a por u n P r o f e s o r experto l e s a p r o PR O F E S O R A , I N G L E S A , Q U E T R A -b a j a por l a t a r d e en co leg io T e r e -
s iano , Vedado , qu iere e n t r a r en u n a v e c h a í n á s "que u n a s e m a n a de c lase^co-
b u é h a f a m i l i a como i n s t i t u t r i z , en c a m - i e c t i v a en esos colegios . E l competente 
b io do c a s a , c o m i d a y a l g ú n sueldo. E x - ' y a c r e d i t a d o P r o f e s o r A . G o n z á l e z , con 
ce l en tes r e f e r e n c i a s . A-3070 . \ t í t u l o a c a d é m i c o y p r o f e s i o n a l l e s p r e -
2 ° 0 ' p a r a desde l a p r i m a r i a i n s t r u c c i ó n n a s -
• t a h a c e r l o s B a c h i l l e r e s , s i n que a b a n -
D E A C A D E -
P r o f e s o r a t i t u l a r 
de I n g l é s y t a q u i g r a f í a R i t m a n , o frece 
s u s s e r v i c i o s . O ' R e i l l y 80, a l tos , e n t r e 
A g u a c a t e y V i l l e g a s . A-4572. 
2317 1 f 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , s e 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n , N e p t u n o 6 3 , 
a l t o s . 
O J O , M U C H A C H A S 
L a s e ñ o r i t a P u r ó n . P r o f e s o r a t i t u l a r de 
l a C e n t r a l M a r t í , de B a r c e l o n a , l e s p r o -
f iorc iona por los m á s m ó d i c o s p r e c i o s a e n s e ñ a n z a r á p i d a de Corte . C o s t u -
r a , S o m b r e r o s en a l a m b r e y e s p a r t r i z , 
bordados a m á q u i n a y d e m á s l a b o r e s . 
C l a s e s d i a r i a s , $5.00 y a l t e r n a s $3.00 a l 
mes . C l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a , ú n i c a 
a c a d e m i a que p r o p o r c i o n a e s t a v e n t a -
j a . A c a d e m i a " M a r t í " , G l o r i a , 107. C i u -
dad. 
689 4 t 
A C A D E M I A ^ E S P U C I O ' 
A D E M A S 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S D E L A S 
M I S M A S M A T E R I A S . 
T A Q U I G R A F I A R I T M A N E N I N -
G L E S . , 
C l a s e s co lec t ivas , $6.00. P a r t i c u l a r e s , 
( Iz . i iO m e n s u a l e s . 
P E R I T O M E R C A N T I L y C O N T A B I -
L I D A D A N A L I T I C A . 
C l a s e s C o l e c t i v a s , $8.00. P e r s o n a l e s , 
$15.uo m e n s u a l e s . 
P I D A I N F O R M E S P A R A L A S C L A -
S E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A . 
A C A D E M I A M E R C A N T I L D E L A A S O -
C I A C I O N D E C O N T A D O R E S 
C O M E R C I A L E S 
M a n z a n a ; de G ó m e z . D e p a r t a m e n t o s , 
204-205. H a b a n a , 
1605 10 f 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T a q u i g r a f í a , T e -
n e d u r í a de L i b r o s , A r i t m é t i c a , M e c a n o -
g r a f í a , O r t o g r a f í a , I n g l é s , F r a n c é s , A l e - _ 
m á n . I t a l i a n o y G r a m á t i c a E s p a ñ o l a . E x - „ „ . _ _ . _ . . _ . _ 
ce lentes p r o f e s o r e s P r e c i o s m ó d i c o s y C O L E G I O - A C A D E M I A C A S T R O 
D i p l o m a s g r a t i s . D i r e c t o r : P r o f e s o r : . P . P r i m e r a y s e g u n d a E n s e ñ a n z a . C o m e r -
cio y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en C á l c u -
los M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
en corto t iempo, c l a s e s de d í a y de no-
che, so a d m i t e n a l g u n o s in ternos . D i r e c -
tor: A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u s , 30. a l tos . 
306 31 e 
IN S T I T U T O F R E I R E , D E C O R T E T c o n f e c c i ó n : P r i m e r i n s t i t u t o e s t a b l e -
T e n e d u r í a de L i b r o s . I n d u s t r i a , 124. a l - I tido en l a H a b a n a , de t a n ú t i l y nece^ 
tos. T e l é f o n o A-6749. s a r l o ar te , incorporado a l a C e n t r a l 
H e i t z m a n . E n r i q u e V i l l u e n d a s , 91, b a -
jos , a n t e s C o n c o r d i a . 
1315 9 e 
M A T E M A T I C A S 
C l a s e s e spec ia l e s de m a t e m á t i c a s , p a r a 
l a S e g u n d a E n s e ñ a n z a . P r e p a r a t o r i a 
m i l i t a r p a r a i n g r e s a r en l a p r ó x i m a con-
v o c a t o r i a . C l a s e s de 2 y m e d i a a 4 y 
m e d i a p. m. N o c t u r n a s : de 7 a 9. P . 
E z c u r r a . V i l l e g a s , 46; depar tamento , 8, 
a l tos . 
51884 28 e 
M a r t í , o frece a l a s s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y 
n i ñ a s c u r s o s completos de l a s c u a t r o 
a s i g n a t u r a s de que se compone. A d m i -
te i n t e r n a s . D i r e c t o r a S e ñ o r a F r e i r é . 
E l m á s c é n t r i c o de l a c a p i t a l , c o m u n i c a -
do p o r los t r a n v í a s en todas d i r e c c i o -
nes. J u a n C l e m e n t e Z e n e a ( a n t e s N e p t u -
u n o ) , n ú m e r o 80, segundo piso. T e l é f o -
no, M-6163 . 
52240 30 ene. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
3350 29 e 
2571 2 f 
AG U A C A T E , 86, A L T O S , E S P L E N D I - 1 T I N D A S H A B I T A C I O N E S A M U E B L A das h a b i t a c i o n e s con exce lente co- ^ d a s y b a r a t a s , l í n e a de t r a n v í a p o r 
B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A 
A p r e n d a con e x a c t i t u d c e i n t í f ' i c a todos 
los b a i l e s de s a l ó n en u n a s e m a n a ; |10 . 
C l a s e s p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a y no-
che. I n s t r u c t o r a s c u b a n a s y a m e r i c a -
nas . E x a m í n e s e g r a t u i t a m e n t e ) P i d a i n -
f o r m e s a l A-7976, de 8-112 a 11, noches 
A c a d e m i a modelo, l a m á s a n t i g u a , ú n i -
j c a en s u c lase . D i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a 
. d e P a v ó n , l a c u a l e n s e ñ a t a m b i é n por 
I s u se l t ema, i n v e n t a d o p o r e l la , el m á s 
D I R E C T O R A P r á c t i c o conocido h a s t a hoy. B a s t a n t r e s 
A ^ o ^ C a s ^ ^ u t i é r r ^ ^ d r n ^ ^ " p u e ' d e ^ c o s e r 6 d e * ^ e í 
c l a s e s de corte , c o s t u r a , s o m b r e r o s , f io - / ^ L . 0 * * 
r e s y p i n t u r a o r i e n t a l . C l a s e s a domf- j 5 ^ ™ ^ j ^ , ^ ^ ^ * ^ ! ^ . í t ? * í i t l ^ 
c i l io . C a l z a d a de J e s ú s del S lonte . 607. ; ̂ n a r f.? á a " ^ 0 0 0 ^ 1 1 m l ñ a n i f i r d e y 
i>r,fya S o » M a r l o n n v r -armon V f l A f n n n -VI3. F U c i a s e s por l a m a ñ a n a , ^HIUO y 
noche. P r e c i o s convenc iona le s . C o r t e y 
c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s y labores . 
E s t e a ñ o he g r a d u a d o a 45 p r o f e s o r a s . 
H a b a n a , 65. « n t r e O ' R e i l l y y S a n J u a n ' 
de D i o s . 
62153 80 
entre S a n M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 
,1-232*. 
* «45 4 f 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
ú n i c a m e n t e . E s t u d i o s de l C o n s e r v a t o r i o a m b o s sexos . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s . 
S l c a r d ó '. A p a r t a d o 1033. P r o f . W i l l i a m s " 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F u n d a d a en 1909. T a q u i g r a f í a l l t m a n u 
a u t o r de " R e p e r t o r i o 1922"; I n s t r u c t o r 
de b a i l e s de l a A c a d e m i a M i l i t a r de> 
M o r r o . A-7976. D e 8-l |2 a 11 p. m. 
3340 23 f 
F L O R A M O R A 
C O N S E R V A T O R I O G R A N A D O S 
A M I S T A D , 6 1 - A . 
1726 11 f 
PR O F E S O R A , E S P A Ñ O L A , C O N T I T U -lo s u p e r i o r y m u c h o s a ñ o s de p r á c -
t i c a , se ofrece p a r a d a r c l a s e s , a d o m i -
c i l i o a n i ñ o s de a m b o s sexos . C a l l e A n i -
m a s , 90. 2o. 
3153 30 e 
tt 8 S & O N D O P I S O D E M O N T E I £ i pesos. T e l é f o n o A-4591 
' J ! 7 ^edif*. frente a l C a m p o de 1 
86 alquila b a r a t a u n a a m p l i a h a -
B a s ó n . en l a b a r b e r í a ña l o s 
m i d a , 45 y 50 pesos . S e a d m i t e n a b o n a - I ^ p u e r t a y por l a e s q u i n a . Neptuno . 67, 
dos a 25 pesos . C o m i d a a domic i l i o a ; e39l1,^a a G a l l a n o . ^ ^ 
eb. / 
27 e 
" B N E S O T A H O T E L " 
2 f .^
EN S U A R E Z , 57, S E A L Q U I L A U N A b u e n a h a b i t a c i ó n a l t a , b i en v e n t i l a d a M I S C E L A N E A 
a h o m b r e s so los 
ñ o s . 
3071 
m a t r i m o n i o s i n n i -
27 ene. T A P I C E S , B O T O N E S , C O R D O N E S a Juguetes . Se v e n d e n 
CO N M U E B L E S S E A L Q U I L A U N A h a b i t a c i ó n a m a t r i m o n i o s i n h i j o s o 
acera de l a b r i s a , p a r a o f i c inas • s e ñ o r a de edad con o s i n comida , s l e n -
" habi tac iones p a r a hom-1 do c a s a de f a m i l i a . Se ex igen b u e n a s 
i n f o r m e s Monte 13. 
prec io 
3336 
de l i q u i d a c i ó n . 
Y 
v a r i o s r e s t o s 
T e j a d i l l o 5. 
27 e 
i t i <)* oí a r i a . .Vus b a ñ o s y d u - j r e f e r e n c i a s . P a r a I n f o r m e 
im ^"^boa, en i a a l a s h a b i t a - : moderno, segundo , derech* 
A Vtsmmia-m ftm ^^•mnHAmji mro-n- 1 3136 m P ^ s o n a a de m o r a l i d a d . M a n -
18 f cTj^d,- , 
7 f 
l t * d ^ I T A C I 0 1 í A M U E B L A D A 2 ^ ^ ^ 
^ ^ VLS0 de todo un p i 
J22-odo, en pasa p r i v a d a , s( 
vrrrtf-) paa-a m a t r i m o n i o ; dos 
^ N S A N R A P A E L 14, A L T O S , A u s n 
.rque C e n t r a l , s e a l -
e s p a c i o s a a h a b i t a d o -
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
IíOS insec tos a d e m á s de moles tos son 
p r o p a g a d o r e s de e n f e r m e d a d e s , s u t r a n -
q u i l i d a d oxige l a d e s t r u c c i ó n de el los. 
I N K F j C T O L i a c a b a con m o s c a s , c u c a -
PR O F E S O R C O M P E T E N T E , D A C L A -ses de p r i m e r a e n s e ñ a n z a y a s i g n a -
t u r a s de l I n s t i t u t o . S u á r e z 26. T e l f . M -
9514. I ' r e g u n t e n por J . V i c e n t e . 
2508 29 e 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s del C o m e r - O r e l l a n a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a de 
c i ó . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o L i b r o s , A r i t m é t i c a E l e m e n t a l y M e r 
han sido todos A p r o h a d o s . 22 pro fe so - c a n t i l . O r t o g r a f í a , R e f o r m a de L e t r a , i 
res y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a | I n g l é s y F r a n c é s , T e l e g r a f í a y R a d l o t e -
en e s p a ñ o l e I n g l é s . G r e g g , O r e l l a n a y l e g r a f í a . C l a s e s desde l a s 8 de l a m a -
P i t m a n : M e c a n o g r a f í a a l tac to en 30 ñ a ñ a h a s t a l a s 10 de l a noche. E n s e ñ a -
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i - m o s t a m b i é n por c o r r e s p o n d e n c i a . V i -
mo modelo. T e n e d u r í a de L i b r o s por s í t e n o s o p i d a i n f o r m e s . S a n R a f a e l , 106, 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y a l tos , entre G e r v a s i o y E s c o b a r . T e l é -
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . I n g l é s fono A-7367. 
l o . y 2o. C u r s o s . F r a n c é s y todas l a s | 52051 29 e 
c l a s e s del C o m e r c i o en g e n e r a L 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s , c u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l a m e a l T e - j 
l é f o n o M-2766, S a n I g n a c i o , 12. 
303 31 e 
B A I L E S 
C é r e a los c a r n a v a l e s . A p r e n d e r c o n 
d i e z i n s t r u c t o r a s y c u a t r o p r o -
f e s o r a s todos l o s b a i l e s m o d e r n o s , c o n 
p e r f e c c i ó n , e n c u a t r o c l a s e s g a r a n t í -
z e d a s o d e v u e l v o e l d i n e r o . N u e ^ o s a -
l ó n y todos los ú l t i m o s p a s o s . C l a s e s 
p a r t i c u l a r e s . C h a c ó n , 4 , a l t o s , e n t r e 
C u b a y A g u i a r 
12 1 f 
A C A D E M I A d e F R A N C E S 
P a r a S E Ñ O R A S y S E Ñ O R I T A S 
M a d a m a B O C T Y E R , D i r e c t o r a 
C a l l e J , n ú m e r o 161. a l tos . 
T e l é f o n o F-3169 . Vedado. 
A C A D E M I A M A R T I 
C O L E G I O " N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L B U E N C O N S E J O " 
D i r i g i d o p o r M . M . E s c o l a p i a s . 
M á x i m o G ó m e z , 3 4 2 . 
Se a d m i t e n p u p i l a s , med io -pup i la s , ter-
c i o - p u p i l a s y ex ternas . Se dan c l a s e s 
e s p e c i a l e s de M ú s i c a , D i b u j o y P i n t u r a , 
1 M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a y R o r d a d o y 
SOd.-lo. 
SE O F R E C E U N A P R O F E S O R A P A R A d a r c l a s e s de I n s t r u c c i ó n de p r i m e r a 
y s e g u n d a e n s e ñ a n z a a domic i l i o . S i s -
t e m a p r á c t i c o . P a r a i n f o r m e s : l l a m e n 
a l t e l é f o n o M-6557. 
3200 26 e 
UN A S E S O R A I N G L E S A D A R A L E C -c iones en I n g l é s en s u c a s a o en 
c a s a de e l la . L l a m e M-1067, s e ñ o r a 
E t h e l . 
1814 12 f 
CO L E G I O A G Ü A B E L L A , A C O S T A , 20, entre C u b a y S a n I g n a c i o . E n s e -
raonas . nox-migas, m o s q u i i o s ^ c n m c n e » , fianza p r i m a r i a , e l e m e n t a l y super ior . 
n o s con toda a s i s t e n c i a , a p r e c i o s m u y 
m ó d i c o s . M M 
3118 2 f 
A L Q X T I L A ' i m 
m u y i r 
b r e s so los . 
314S 
g a r r a p a t a s y todo insec to . I n f o r m a c i ó n 
y fo l l e tos g r a t i s . C A S A T U R R U l ^ L . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
C l a s e s espec ia les p a r a a d u l t o s . 
2441 1 feb. 
SE Ñ O R I T A , F R A N C E S A , G R A D U A D A con t i tulo de p r o f e s o r a de f r a n c é s 
I n g l é s , desea d a r l e c c i o n e s en A c á « f i l e r o solo que p t í e d k d a r O » U I L  U N C U A R T O A L T O , ^ , . n i A D i n WV 5 I n g l é s desea d a r l e c c i o n e s en c a -
V * irse oor CO+TÍ-D sA s e - O f e sco , con l u z e l é c t r i c a a h o m - , R J N A V a n u n c í e s e e n e i U 1 A K 1 U ü f c d e m l a y t a m b i é n a d o m i c i l i o . S e ñ o r i t a 
^ i U x t í a e » . A p £ r t a ¿ t o S 8 í C a l l e C a r m e n , 62. L A M A R I N A M a r t h e . T e l é f o n o A-6204. N e p t u n o 309. 
S ^ ' ^ l ^ ^ l S t : ̂ e s de todas c l a s e s 
v ía . F u n d a d o r a s de este s i s t e m a en l a ^ 
H a b a n a con m e d a l l a s de oro. p r i m e r ' r ^ t r * « r c r i t r n » » 
premio de l a C e n t r a l M a r t í y C r e d e n - E L C O L E G I O E S T H E R 
c la l quo me a u t o r i z a a p r e p a r a r a l u r o - ' „ , „ . „ -tanc / ^ i , „ h ^ A ^ I /^„„„„ coi 
ñ a s p a r a el pro fe sorado con o p c i ó n a l F u n d a d o en 1905. C a l z a d a del C e r r o 561. 
t f ln in íIp Ra-t -e lona Sp ¿ a n c l a s e s d í a - en tre C o n s e j e r o A r a n g o y C a r b a j a l , dos 
t í t u l o de B a . c e l o n a Se c a n chases dUi- c u a d r a s d e S p u é g de l a E s q u i n a de T e j a s . 
j e t u r n a s . p a r a senor l ta8 y n i ñ a s , e n s e ñ a n z a c o m -
el B a c h i l l e r a t o . 
P r o f e s o r a d o graduado . I d i o m a s . M ú s i c a 
y adornos en g e n e r a l p a r a l a m u j e r . 
 la  l a s s í a 
r i a s , a l t e r n a s 
Se e n s e ñ a por el s i s t e m a moderno. Se . h i s t a t e r m i n a r 
h a c e n a j u s t e s p a r a t e r m i n a r pronto . P r e - fóSLÍSSÍ! H - ^ " 
clos m ó d i c o s . V e n d o e l M é t o d o . T e l é f o -
no M-114 / A g u i l a , 101, bajos . 
669 4 f 
F R A N C E S - I N G L E S - E S P A N O L 
P A R 1 S - S C H 0 0 L 
M a n z a n a de G ó m e z . 240. T e l f A.-9164. 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s 
547 3 f 
B A I L E S D E A R T E 
C o r r e c t o s y e l e g a n t e s 
P r o f e s o r E U G E N E B E R N A R D 
A . o f M . D . M i e m b r o d e l a S o c i e d a d e l d í a ü de K n e r o p r ó x i m o . N o t a : Se 
i j „ n -i . ; a d m i t e n n i ñ o s h a s t a de diez a ñ o s a 
de p r o t e s o r e s OC B a i l e s . | c l a s e s con o s i n comidas . MAs i n i o r -
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . í^l mes . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c a -
d e m i a y a domic i l io . ¿ D e s e a us ted a p r e n -
n a s y a p a r a l a s que es tudien en l a I der pronto y bien el i d l d o m a I n g l é s ? 
U n i v e r s i d a d u o t r a s E s c u e l a s . S e r v i c i o C o m p r e u s t e d ei M E T O D O N O V I S I M O 
de a g u a f r í a y ca l i ente . A l i m e n t o s de R O B E R T S . reconoc ido u n l v e r s a l m e n t e 
p r i m e r a , y p r e c i o s de s i t u a c i ó n . S e dan | como el m e j o r de los m é t o d o s h a s t a l a 
y ' a d m i t e n I n f o r m e s . E m p i e z a el c u r s o f e c h a publ i cados . E s el ú n i c o r a c i o n a l 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e , con é l 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en po-
A d m i t o in t ernas , medio y ofeternas 
G r a n d e s y v e n t i l a d o s d o r m i t o í - i o s co-
l e c t i v o s y p r i v a d o s , y a p a r a l a s I n t e r 
O f r e c e c l a s e s a d o m i c i l i o . L o s ú l t i - ! m ^ s 1 : 0 ^ l é f o n o A-1SWP 
m o s b a i l e s d e s o c i e d a d , e n se i s lee-
15d.-30 d 
AC A D E M I A D E C O S T E F P S A N C E S . . . e D i r e c t o r a : s e ñ o r i t a P i l a r T o r r e n t e . 
m. * E n e s t a A c a d e m i a se dan c l a s e s de 2 a 
d i n e r o . 
2803 
T E L E F O N O , A - 5 9 8 6 
27 o 
4 y se c o n f e c c i o n a n v e s t i d o s de ú l t i m a 
novedad a p r e c i o s m ó d i c o s . A g u i l a , 127, 
a l tos , e n t r a d a por S a n J o s é . 
134? 9 f 
co t i empo l a l e n g u a ing le sa , tan nece -
s a r i a hoy d í a en es ta R e p ú b l i c a . 3 a ed i -
c i ó n . P a s t a . (1.50. 
52193 .31 • 
PB O T E S O B A E B E T L I A A . D E C r R E S . P i a n o , t e o r í a y solfeo. I n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e , E n s e f t a n s a 
e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a d o s 
T e l é f o n o M-3286. L a g u n a s . 87. bajos . 
615811 3 f 
y Venta de Automóviles y Carruajes 
M n O l R O Í í L E S 
" R E N A U L T " 
P a j e r o s , r e c i é n p i n t a d o , c o n ¡ 
y S o r n a s i m e y a s , u n a ñ o d e j 
¡ ^ « i e l i r r i s o r i o p r e c i o ¡ 
•!V-) I n f o n n a n e n l a A d m i -
^ 0 0 d e e s t e p e r i ó d i c o . 
2g e 
¿ Y » V 2 Í N B U i m C S A I D O N L O C O M O B U . 
O de 1 y m e d i a tone ladas , g o m a s m a -
c i zas , cti J80 pesos . I g n a c i o R u l z , c a f ó 
de P a l a t i n o . * 
3308 27 e 
" P A Í G É , 7 P A S A J E R O S , $ 8 0 0 
S e vende u n a u t o m ó v i l P a l g e en p e r f e c -
t a s oondic lones de m e c á n i c a y a c a b a d o 
de p i n t a r de co lor a z u l . T i e n e g o m a s 
n u e v a s . G a n g a , E d w . W . M i l e s . P r a d o y 
G e n i o s . 
3430 31 • 
a S ^ * A T O C A M I O N Tora , 
tat^Xa PJ^PAslto p a r a r e p a r t o , 
Qo- E m p e d r a d o 13. 
29 e 
" C A D I L L A C 
^ t i p o S p o r t i v o , ú l t i m o 
í n j j ^ p l e t a m e n t e n u e v o . S e 
^ de M P u e d e V e r s e e n e l 
' * C r L 0 : n < m * T O 3 a c h a -
m P a ; a f f i á s d e t a -
5 * r o ] 2 d e p a r t a m e n t o . 
Ü ^ 1 verlo ¿ e \ ? 3 - ? e d a m u y b a -
\ 10 en S a n L e o n a r d o 18. 
26 e J ? ^ » : 
t ^ N i í ^ n n ^ ^ e U * V i c t o r i a . S e da 
' • H ^ e ^ ^ n E s t r e l l a . 21 g a r a -
VOT Anton io B a l a d í . 
80 ene. 
P A I G E S P O R T , $ 1 , 5 0 0 
Se vende u n a u t o m ó v i l P a i g e t ipo S p o r -
t ivo, de 5 p a s a j e r o s . Modelo 1920, con 
5 r u e d a s de d i sco con a r o s n i k e l a d o s . 
P i n t a d o de co lor g r i s , con gomas , v e s -
t i d u r a s y c a p o t a como t a m b i é n e l n iotor 
en m a g n í f i c a s condic iones . G a n g a . E d w . 
W . M i l e s . P r a d o y G e n i o s . 
3428 31 9 _ 
R E O , $ 4 5 0 
Se vende u n a u t o m ó v i l R e o de 7 p a -
s a j e r o s , con 5 r u e d a s de a l a m b r e , en 
m a g n í f i c a s cond ic iones de m e c á n i c a . 
G a n g a . E d w . W . M i l e s . P r a d o y G e -
nios. 
3425 31 e 
P A I G E , 7 P A S A J E R O S , $ 1 , 2 0 0 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l P a l g e modelo 
1920, acabado de p i n t a r de co lor v e r d e 
oscuro , con r u e d a s de a l a m b r e y m a g -
neto, y en p e r f e c t a s condic iones de 
f u n c i o n a m i e n t o . G a n g a . E d w . W . M i l e s . 
P r a d o y G e n i o s . 
2429 31 > 
S t o c k " M I C H E U N ' 
A P R O V E C H E N G A N G A 
V e n d o u n a u t o m ó v i l R e n a u l t , de 7 p a s a -
j e r o s . T i e n e s e i s r u e d a s de a l a m b r e , 6 
g o m a s M a l c o n c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , 
a r r a n q u e y a l u m b r a d o . L o doy en 2.5üTn 
pesos , en l a s i g u i e n t e f o r m a : $1.500 en 
e fect ivo y m i l en chequea de los B a n -
cos en l i q u i d a c i ó n , a l a p a r . I n f o r m a n : 
c a l l e S a n M i g u e l . 208. c a f é . D e 8 a 11 y 
de 2 a 4. P l ñ e r o y M a r í n . 
322S 29 e 
M A R T I N E Z Z y C í a . 
( S u c s . da Z á r r a g a M a r t í n e z y C í a . ) 
I n d u s t r i a , 1 4 0 y 1 4 2 ( e s q -
a S a n J o s é ) 
1014 a l t . so e 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l d e l t i p o 
í 5 x 2 0 H i s p a n o - S u i z a , e s t á e n b u e n 
e s t a d o y s e d a e n p r e c i o b a j o . I n -
f o r m a n e n l a A g e n c i a G . M i g u e l & 
C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l . A - 5 3 7 1 . 
C954 8 I n d . 29 n 
DO D G E B R O T H E R S S E V E N D E Uno en m u y buen estado. Se d a a p r i -
] m e r a o fer ta , s u m a m e n t e b a r a t o . E s del 
19. Se d a a toda p r u e b a y p a r a i n f o r -
mes . F n ú m e r o 3, Vedado , g a r a g e M i -
r a m a r , a todas h o r a s . 
3380 28 e 
Q E V E N D E E l . F O R D 7614, R E C I E N 
r e p a r a d o de m e c á n i c a ; fue l le , p i n t u -
r a y v e s t i d u r a nuevos . Se d a a toda 
p r u e b a y barato . I n f o r m a n en E s t r e l l a 
21, garage . P r e g u n t e n por A n t o n i o B a -
lado. 
2667 27 e 
RI S S E I . D E C U A T R O P A S A J E R O S , c o m p l e t a m e n t e n u e v o , lo negocio 
p o r c a s a en l a H a b a n a o e n el V e d a -
do c u y o v a l o r s e a de ocho o d iez m i l 
pesos, dando l a d i f e r e n c i a en e fect ivo . 
I n f o r m e s en C o m p o s t e l a 64 ( t a l l e r de 
g r a b a d o s ) de 8 a 10 y m e d i a y de 1 a 
5, en d í a s l aborab le s . 
2529 26 « 
EN $375 V E N D O U N A U T O M O V I I . en m u y buen es tado de p i n t u r a . 5 
g o m a s buenas c o n a r r a n q u e , l u z . m o -
tor y t r a s m i s i ó n , r e v i s a d o y a toda 
p r u e b a . G a n g a s i n i g u a l . C a r l o s A h -
rens , P a r q u e Maceo, e s q u i n a a V e n u s . 
2694 27 e 
A P R E C I O S D E S I T U A C I O N S E v e n -ü f n : u n c a m i ó n B e n z , c inco tone-
l a d a s ; un c a m i ó n R e p u b l i c , t res y m e -
d i a tone ladas ; t re s , m e s e s y u n a ñ o 
de uso, r e s p e c t i v a m e n t e . U n c a r r o de 
c u a t r o r u e d a s y dos m u í a s b u e n a s y 
grandes . U n a v e r d a d e r a g a n g a . I n f o r m a 
E^nrlque I g l e s i a s . Monte 15, I t e é f o n o A -
" 2662 25 e 
P A R A C O L O C A R G O M A S 
M A C I Z A S 
V e n d e m o s n u e s t r a P r e n s a e n p e ? -
I f e c t o e s t a d o p o r t e n e r q u e d e j a r 
e l l o c a l e n q u e e s t á i n s t a l a d a a n -
t e s d e l d í a p r i m e r o d e D i c i e m b r e . 
L a d a m o s e n p r e c i o b a j o y a p a g a r 
e n p l a z o s l a r g o s c o m o d e s e e e l 
c o m p r a d o r . I n f o r m a n : G . M i g u o z 
& C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o 
A . 5 3 7 1 . 
C9311 i n d . 17 n 
G A N G A P O S I T I V A 
V e n d o a u t o m ó v i l M e r c e r . t ipo Spor t , en 
per fec to estado. P r e c i o , $1,700; c o n s e i s 
g o m a s nuevas . P u e d e v e r s e en e l g a -
r a j e de Morro , n ú m e r o 30; c h a p a , n ú -
m e r o 2820. D e 9 a 11 y de 3 a 6. I n -
f o r m a : C o n s t a n t i n o ; o T e l é f o n o A-2060. 
2283 25 e ' 
A U T O M O V I L E S 
N o c o a u p r e n n i r e n d a n u u a p t o * s i l 
v e r p r i m e r o l o s q u e t e n g o e r e x i s t e n -
c i a . C a r r o s r e g i o s , ú l t i m o s t ipos , p r e -
c i o s s o r p r e n d e n t e s y a b s o l u t a r e s e r r a . 
D o r a l y H n o . M o r r o 5 - A , T e l f . A - 7 0 5 5 
H a b a n a . 
6492 I n d 2J 
Q E V E N D E U N P O R D , D E I i 17, E N 
Kj buenas condic iones , 4 g o m a s n u e v a s 
a p r u e b a e l motor. I n f o r m a n , en So le -
dad, 4, gara je . U r g e l a v e n t a 
2734 25 e 
SI N G E R S I E T E P A S A J E R O S , « T U T poco uso, se i s r u e d a s de a l a m b r e , 
g o m a s de cuerda , c a s i n u e v a s . Se d a 
en v e r d a d e r a ganga. A d m i t o c a m b i o s . 
I n f o r m e s t e l é f o n o M-3959 de 11 a. m 
a l p. m. y de G a 8 p. m . O b r a p í a , 57Í 
a l tos . 
27 » 
C U Ñ A D 0 R T 
p A M I O N F O R D , P R O P I O P A R A m n e -
b l e r í a , vendo b a r a t o M o n t « afiíi 
S á n c h e z 
2840 
SE V E N D E U N C A M I O N Y U N A g u a -g u a doce p a s a j e r o s , europeo. Se d a n 
m u y baratos . T a m b i é n so a l q u i l a n . C u -
ba, 24. 
1560 26 e 
onte 362, 
28 e 
A T E N C I O N . T E N G O U N A U T O M O -
v ü m u y buono y m u y e legante . lo 
c a m b i o por u n a c a s i t a q u e e s t é por M a -
r i a n a o . H a b a n a o r e p a r t o A l m e n d a r e a ; 
s i l a c a s i t a me conviene , el re s to lo 
qu iero de jar en h i p o t e c a sobre l a m i s m a 
S f t i i S a s a e n A8ruacate 6 6 ' a i t o 3 ' 
2744 ' - - ^ 
vendo u n a de c u a t r o as ientos , del 21, 
con 5 r u e d a s de a l a m b r e , c inco g o m a s 
n u e v a s , c u a t r o c á m a r a s de repuesto . L a 
doy en s e i s c i en tos pesos , con l a p r u e -
b a que me p idan y u n a c e s t l c a p a r a n i ñ o 
con s u s arreos . B a r a t a . C o l ó n , n ú m e r o 
1, establo. 
. 2908 80 » 
C E V E N D E U N A U T O M O V I L E U R O -
^ c1on c a r r o c e r í a Bando la , m a r c a 
M e t a l ú r g i c o , con a r r a n q u e e l é c t r i c o en 
buenas condic iones . Se da en 5 0 0 ' p o -
t*-,s por tener dos y a d e m á s t iene c i r c u -
l a c i ó n y c h a p a p a g a d a . I n f o r m a n en 
ban R a f a e l y M a r q u é s G o n z á l á e z g a -
rage. 
3072 7 feb. 
P A R A B O D A S 
Se a l q u i l a n m a g n í f i c a s m á q u i n a s ce-
r r a d a s . P u e d e n v e r s e e i n f o r m a n ; M o r r o 
5. g a r a j e D o v a l . T e l é f o n o A-7055. 
1585 i o f 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a i m p o r t a d o r a d e a c c e s o r i o s d e a u -
t o m ó v i l e s e n g e n e r a l . E s t a c i ó n de ser -
v i c i o d e p i e z a s l e g í t i m a s F o r d . V e n t a s 
a l p o r m a y o r y d e t a l l . M o r r o n ú m e r o 
5 - A , T e l é f o n o A - 7 0 5 5 , H a b a n a , C u b a . 
^ c 750 a n d 10 o 
O B V E N D E U N A U T O M I 1 S I N G E R . , 
O en exce lentes condic iones . Se da ba-
rato . P u e d e v e r s e en L u c e n a y S a n R a - 1 
S1«ft|raraBe' h a s t a l a u n a de l a tarde. 
2607 26 ^ne. I 
L o n w m c i n e O v e r l a n d , de l ú l t i m o t i p o , 
d e c u a t r o p a s a j e r o s , c o n c i n c o r u e d a s 
d e a l a m b r e , p i n t u r a y g o m a s de l a 
f á b r i c a t o d a v í a , t o d o e n e s t a d o i g u a l 
a n u e v o , e n $ 9 5 0 . C a r l o s A h r e n s , P a r -
q u e M a c e o e s q u i n a a V e n u s . 
- 269* 2 7 _ e _ 
M O T O C I C U B T A S U N A E X C E I . S I O R 
I T J . con motor e s p e c i a l en m a g n i f i c o 
estado en $275; u n a I n d i a n , del ú l t i m o 
tipo, con a l u m b r a d o e l é c t r i c o en $375 
! « < ? t r t í n d i a n de tres ve loc idades 
en $225. H a y a c c e s o r i o s como m a g n e - ! 
tes, c a r b u r a d o r e s etc. p a r a a u t o m ó v l - ! 
l e s y motoc i c l e ta s de todas m a r c a s y ! 
i1^8, m o t o c i c l e t a p a r a m u c h a c h o s en i 
160. C a r l o s A h r e n a . P a r q u e de M a c e o 
e s q u i n a a V e n u s . 
2694 27 . 
q E V E N D E U N P O R D E N $220. A y n a 
— tamiento y P e ñ ó n , C e r r o . 
26 e 
i C U M U L A D O R E S : B N 150 P E S O S S E 
Í 7 n r « e 0 n d e i U r \ t a l l e r de c a r » a r a c u m u -ladores , p l a n t a p a r a diez y se i s bate-
^anC1OS . y accesor ios . C o m p o s t e l a , 
entre T e n i e n t e R e y y A m a r g u r a ^ a l l a -
do de l a A g e n c i a . 
3250 «8 ene. 
PO R N O N E C E S I T A R L O S U D U B 5 f O se vende u n a u t o m ó v i l m a r c a C n n -
n l n g h a m . de m u y poco uso en b u e n a s 
condic iones . P a r a ver lo , en 27 de N o -
v i e m b r e n ú m e r o i , a todas • h o r a s , p r e -
g u n t a r por M a r z á n . 
_ 2 5 » 2 25 « 
O E V E N D E L A N C H A A U T O M O V T X d í 
20 p i e s de largo, motor U n i v e r s a l , 
c u a t r o c i l i n d r o s , 12 H . P . magnett i 
B a s e b . Se da m u y b a r a t a . E s t á n u e v a . 
t o a " 1 1 * F * Cepeda' P r o e r e s o , 19. a l . 
- • • • 26 ene. 
r < B A N T A L L E R D E V U L C A N I Z A R 
A ^ e ^ e j a n d r o R o d r í g u e z , a cargo 
v « n ? U B i > b i o M o r r o ^ H a S S S 
V e n t a de g o m a s y c A m a r a a de uso en 
buen estado, de todas medidas . T o d o 
se d a m u y barato, 
. _S1 • 
C E V E N D E E N V E R D A D E R A O A N -
O g a un a u t o m ó v i l C a d i l l a c en p e r f e c -
to es tado y se g a r a n t i z a el buen f u n -
^ n ^ l ^ i o 6 8U motor- ^ f o r m a n te-
lefono F-5019 y p a r a v e r l o de i r a 1 
en l a ca l l e 12 n ú m e r o 7 entre L i n e a y 
C a l z a d a , Vedado. ' 
2554 26 • 
n A W O A . S E V E N D E U N A C A R R O O » -
\ * r í a F o r d , e n buen estado. S u p í f e l o . 
45 pesos . T i e n e su fue l le nuevo. q u « s « 
v u J L ' ^ i V 0 ^ P a ^ o - G a r a j e C o n c h i t a . 
V i v e s 135. P r e g u n t e por F e r n a n d o . 
816* 28 • 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Enero 25 de 1922 A 8 0 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
t / l A I / L S D E MTTKXCZPXO P A B T B muy 
I \ J alta, vendo solares. Informes en 
tmmblén se 
, CASA CON ESTABLECIMIENTO ( EN EL VEDADO 
IMarcelino González.'Veftdo una casa con'Vedado: callo 23. en lo m á s céntrico, ca- Carlos I I I . ¿'g. esquina a Infanta 
farmacia y casa para vivir con frente isa con sala- comedor, dos baños seis | __16{>»__ - U 
"o tráfico buen cuartos. 22 mil pesos. G. Mauriz. Llama , ̂  ^ g . . — . — — , — 
invierta es uS¡ al 1-7231. dé su direccén y pasaré a ( J - ^ ^ j e V E N M A 
- s i tuación i Informar. 
a Calzada lugar de muchc 
compra- ' 
nm ^ in ientos pesos o ^ - - ^ I n t o J i Z u f C ^ r i l S ^ é ^ ^ J I I : I Y ™ * * ^ 
(Úua eu hipoteca al diez por ciento oen- ' 2fi • i G Mauriz. y pasr/* a informar. 
¡ £ 0 también de la ciudad. Informan: ¡ _ _ ^ _ Í 
mueblería. 
P L A Z O S IT IT 
Santa Emil ia . Re-
parto Santos SuKrez" le pasa el tran-
de letra. v í ^ „ ^ - Guerra, San 'Joaquín, 60 
3275 22 feb. 
331J 30 e 
C O M P R O 
Una esQiiucA de fraile 
2-A en el Vedado, entre 
las calles 19 y 25 y de 
Paseo hasta G. Se paga 
al contado. Se ruega al 
propietario informe per-
sonalmente q 
José Antonio Cabarga 
OBISPO, 36. 
TELS. A-8775, A-9317 
NDO C 3 I A I . E T Vedado: gran residencti en lo m á s cén-
:iendo S9.000 al i trico. Urge la venta. Llame al I-7Z31, 
Suárez. Se c o m - | d é su dirección y pasaré a Informar. 
Mauriz. 
HA G A S E D E U N E I N D  por $4.000 y reconocí 
10 por ciento en Santos Suarez. se co  
pone de jardín, portal, sula, hall, cuatro | ^ 
espléndidos cuartos, baño completo,/ 
cuarto y servicio de criados, comedor,1 Vedado: calle de letra, Part0 TaI1ot*' * ? : «1 teléfono 1-370? 
galería. Todo de citarón, techos concre-1 ti"ína. 50 metros^ a 25 V^soa l . l*me &1 \ - 3 2 8 2 1 3703 
to. Trato directo. Su dueño en el mis- .T-7231 y pasaré a informar. G. Mauriz. — 
mo. Durege y Santa Irene. I . . . ^ „ . 
Vedado: bonito cha>3t, calle de letra, 
parte alta, con cuatro cuartos y garage, 
en 2.6500 pesos. Facilidad para el pa-
go. Llame al 1-7231 y pasaré a infor-
mar. G. Mauriz. 
SIW C O B R E D O R E S : VEíTOO E N E E reparto L a s Cañas, Avenida de P r i -
mellea. casi esquina a Velarde, una o 
dos parcelas de 5 y medio por 38.19. al 
S79C 29 0 
PA R A V I V I E N D A O I N D U S T R I A . E N la calle Tenerife, vendo una casa 
antigua, planta baja, con sala y cinco 
departamentos, servicios sanitarios, buen 
patio cementado; su medida 10 por 34. 
Alquilada, en $90. Precio, $12.000. I n -
forma: Eduardo A. Gómez San Nicolás , 
179, Kabana. 
S1S8 29 e 
\7a]n>o V W A CÉSÍ d e d o s F L A N -
V tas. moderna consarucción, de prl -
nieri , cerce de Monte, Angeles y Reina. 
E n pago admito terrenos, acciones de 
Hilvana Eloctric y obligaciones de los 
señores Mendoza y Ca,, y parte en hi 
Vedado: colosal residencia sin estre-
nar, se da cuantas facilidades se deseo 
para el pago. G. Mauriz. 1-7231. 
Vedado: en San Antonio, callo 4. entre 
de 12 metros por 40 a 6 pesos, parte 
contado y el resto av20 pesos mensua-
lado del chalecito que están fabricando, 
{•recio de cada solar, 1.350 pesos. Más 
informes con su dueña. Señorita Otero, 
26 ene. 
BONITO SOIiAR CHICO E N D U B E O B entre Correa v Santa Irene, acera 
a la brisa, 5 y medio por 33 metros, pre-
cio 1.500 pesos, es llano completamente 
y es tá al lado de la casita. Hago nego-
cio en el acto San Mariano, 78, Telé-
fono 1-3703. Víbora. 
3282 26 ene. 
S~ 1 b ~ v e n d e , a e c o s t o , u n a - p a r -cola de terreno de 5.581 varas cua-
dradas, a $0.45 la vara, situado en el 
AP R O V E C H E : P O R E M B A R C A R M E vendo mi taller de sastrería , en el 
mejor punto, venga a verme y le gusta-
rA. Oliver. Zanja y Galiano. 
3233 26 ene. 
BODEGAS 
Tengo muchas cantineras con buenos 
CA J A D E A H O R R O S D E E C E N T R O Asturiano. Buena oportunidad de ha-
cer una inversión con $7.000 en libre-
tas y algún efectivo. L e informa José 
Pose. G número 236, Vedado 
3334 
M A N I M A I e s 
31 e 
COMPRO HOY báncls 





2515: 2 f 
\
r E N D O DOS C A S A S E N DA H A B A -
na a $6.000 cada una en muy buen 
catado. Otra en $5.000 y reconocer 10 
con paradero de los trenes del Rincón, 
a 15 minutos de la Habana y carretera 
hasta la misma entrada do la parcela. 
Dicha parcela es tá cercada, sembrada y 
tiene un pozo artesiano que no se ago-
ta. Hay pagados unos $1.300. Informan: 
vidriera del O f é Olub Marino, San 
Pedro y Santa Clara. 
3184 31 « 
contratos, poco alquiler, precio de s i túa- ! , ^ m r i v y n u i ballo3 criollos mUT0b^.evo >• 
clón en la Habana V sus barrios de Libreta» de l a Caja de AdoiTO$ del A$- a o ^ 6 2 - de MaHtos Í £ ? 
2,600, 3,000, 4.000. 5,000, 5,500 y 8.500 , . • . £ . , A rnA Í T —3Í27 0 ^Hanao. ^ 
pesos, facilidad de pago. Marín y piñón, Innano, nasta cubnr 10.500 pesos, r a - Q E v e n d t T t t w ^ ; 
café Belascoaln y San Miguel. De 8 a - i tmn. „ i„ ! O te. de i u ,,OToR 
11 y de 1 a_ 4. Venga a ver las que ten-j S0 el mf i0T tipo y hago la operaaon nofásico Con rt^t11^ .Con-í 
itajc 
3226 29 e 
SE V E N D E U N P R E C I O S O C H A E E T a precio de s i tuación, en Marianao. 
no le pongo sobreprecio a la casa que Informaran te lé fonos A-2303 e l-74bü. 
0.«4 una bonita renta en alquiler barato. 
fyj du'BQo, directamente, en San Marla-
ini» 333. entra Estrampes y Figueroa, 
' l l i 20 por 36 11 habitaciones que pue-i y ocho mi pesos, ^elna a San L á - ( d e ]o3 VSLT(lxIeB ed^UendozíL, informan 
den rentar 150 pesos, árboles frutales,. zaro. Neptupno 59, altos, de 12 a. ¿. ^r3--, te léfono 1-1092. 
A C O N T I N U A C I O N D E DA E O M A del 
J \ . Mazo, en la Víbora, calle de Patro-
plazos 
BO D E G A E N E A C A E E E D E F E R -nandina, cerca de Monte, largo con-
trato, libre de alquiler, gran local, la 
vendo en ganga con $2.500 al contado 
y el resto en plazos cómodos. Sánchez, 
Perseverancia, 67, antiguo. 
3120 26_ 
BO D E G A E N GANGA. U B R E D E A E -quller, departamento para familia, 
centrato cantinera, en la calle Corrales 
se vende por causas especiales en úni-
co precio. $4.000, al contado. González. 
San J o s é 123 altos, casi esquina a 
Oquendo. 
3121 26 e 
¿ o ' a n t e s " de"comprar y h a r á ' n e g o c i o en el día. Acudir con las libretas a;man^ Moiner me8esr^denttyí• 
Zulueta y Animas, vidriera del café Las -
Comedias. Teléfono M-6393. 
26 
SE VETi'DE E E A C R E D I T A D O E S T A blecimiento " E l Sol del Pueblo••, pa 
" I f E N D O T r Ñ A V A c T ^ T ^ r - ^ J ' 
, • cria que da rii^, PA*laAÍ>>s 
_ e n e . _ novillaa y un torUo A 
Hipoteca o venta de nn grupo de 18 ¡ " m g de la Mulata- CeSo. ^ « í ? 
casitas de ladrillo y azotea, todo 25 
mil pesos, 7 mil y 4 mil Teléfono nú-
mero 1-2857. Venta 36.000. Ramón 
Hcrmida. 
3271 31 cne. 
3353 SO e 
Compro casa en el radio de Belas-
coaín, San Lázaro y Reina, de 13 a 
$15.000. G . Martí, Hotel New York, 
Dragones núm. 16, de 11 a. m. a 1 
p. m. q de 4 a 5 p. m. 4 
2992 25 e 
instalación sanitaria, cimientos de can- te directo con el comprador 
tería al frente, en lo más alto y salu-1 30^0 
dable del Cerro y en una de las prin-í—• 
clpales avenidas, a una cuadra de la C " 
Calsada,, a 20 pesos motro. Enrique Pé 
res. Estrel la, 185. M-1792. 
3228 31 e 
25 e 
A E O S P R O P I E T A R I O S : C O M P R O ca-
-Tx sa en la Habana, dos plantas, moder 
na, de 14 a 16 mil pesos, pago en el 
acto con créditos hipotecarios y efec-
tivo, directamente con su respectivo 
dueño. También vendo un solar en la 
Segundo ampliación de Almendares. con 
frente a la doblo linea de la playa, 
niuy barato. Informan en el te léfono 
A-1770. F . García. 
2930 25 ene. 
CASAS Y SOLARES 
Compro y vendo casas, solares y con-
tratos de solares urbanizados. Figuras, 
78. Teléfono A-6021. Manuel Llenln. 
2191 28 e 
SE D E S E A C O M P R A R U N A CASA de puntal alto y una sola planta. 
NEGOCIOS 
ARRONDO & CANALES 
Manrique, 97.—Teléfono M-2806. 
Vendemos y compramos casas. 
Solares y fincas rústicas. 
Damos y tomamos dinero en hi-
potecas. 
Sacamos licencias de armas. 
Sacamos Títulos de Chauffeurs. 
Sacamos Cartas de Ciudadanías. 
Nos hacemos cargo de toda cla-
se de negocios por difíciles que 
sean. 
Despacho rápido. Mucha re-
serva. 
ARRONDO & CANALES 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
N'DE U N A C A S A E N E A C A -
n Bernardlno, entre San J u -
' acabada de fabricar y a me-
dia . . .día del tranvía de Santos Suá-
rez, de dos plantas, con garaje y cada 
planta se compone de portal, sala, reci-
bidor, comedor, cocina, bafio intercalado, 
tres cuartos de familia y cuarto criado 
y servicio. E n J e s ú s del Monte. Repar-
to Santos Suárez. Informan en la mis-
ma, a todas horas. A. Alvares. 
2952 81 e 
2801 26 e 
VEDADO 
Al costado del chalet del general Me-
nocal, solar de centro complete, se 
vende en proporción. Está situado ea 
la calle I, entre 9 j Calzada. Su due-
ño: Obispo, 59, altos del café Europa, 
departamento 28, de 10 a 12 del dfa. 
nadería, dulcería y v íveres , 
en buenas condiciones. Informes Unión 
38. Unión da Reyes, de Mariano Isla, 
1478 31 e 
CHEQUES, LIBRETAS, VALORES 
Compramos Nacional, Español, Digon, 
y Penabad. Pagamos el mejor tipo de 
a plaza. Contadores del Comercio, Rei-
na número 53. 
3276 28 ene. 
Bodega, con 6 años contrato 
poco alquiler, vendo casi regalada por 
no ser su dueflo del giro. Venga a ver-
me, café Belascoaln y San Miguel. De 
8 a 11 y de 1 a 4. Señor Marín. 
3226 • 
2214 26 ene. 
PO N O A U S T E D A T E S T O Z O V . XTENDO - r r Z 2 n > 0 P E G A D O A r BDItASCOAZIf, casa a una cuadra de la Calzada | y varlos solares, 500 pesos de entra-
(sm estrenar) - Posición 7 fabrica^ÓD a& y el resto en 1 lazos cómodos . L l a -
(extra). Valor $9.000 Dejo mitad en | ne!, Lealtad 176 ¿ . 2 6 3 2 . 
hipoteca. Un solar cimentado sobre ro- i 2730 • 1 2S • 
ca, con marcos, luoetas, Ucencia, etc. 
Teléfono 1-1828. 
3007 26 e 
VENDO T.N L A CAT.T.E 23, U U A hermosa casa con todas las como-
didades. Informan Calle 2 número 241, 
entre 25 y 27. 
2294 25 e 
2411 1 f 
etc. en $3.000. Solar solo lo vale. Dueño, c J 1 ' i . J 1 \ / J 
D licias, _62, f . entre L u z y Pocito. ioe vende en lo mas alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esquina de fraile, compuesto de 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo, o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
Se vende el total o la mitad del 
lote. Para informes: calle 11, nú-
mero 137, entre K y L , Vedado. 
Teléfono F-5512. 
C245 Ind. 6-e 
Q E V E N D E N : T R E S CASAS, DOS nue-
vas, oon esquina, para establec í - [ 
miento, tienen 528 metros, en lo mejor; 
del Cerro. Más detalles: José Fuentes ' 
Aguacate, S5, altos. Teléfono M-4811 
3054 25 ene. 
UN S O D A S D E 500 V A R A S CON una casa de cuatro apartamentos, ele-
de Belascoaln a Egldo, que 





IM P O R T A N T E . S E COMPRAN Y ven-den fincas rús t i cas y urbanas on la 
Habana y fuera de ella. Se da y se 
los rasos de concreto 
r a seguir fabricando. 




Se da barato. 
Freiré Andrade 
27 e 
JUAN P E R E Z 
B E L A S C O A I N , 34, A L T O S 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
toma dinero en hipotecas con módico ¡ ¿Quién compra casas? P E R E Z interés. Operaciones serlas y reserva-
das. Guillermo Bernaza y Catá, (Nota-
ría del licenciado Angel Mlchelena, 
Amistad, 156, altos de M a r t e y Belona 
Habana. 
2007 ;il o 
Q E D E S E A C O M P R A R A P R E C I O D E 
kj s i tuación, una casa cuyo valor no 
exceda do 15 a 20 mil pesos o dos de 
10 mil. se prefiere que sea con esta-
blecimiento y situada desde Belascoaln 
a Muelle de Luz y sin corredor. Infor-
ma: S. López. Apartado 265. 
3138 26 e 
Quién vendo fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Loa negocios de esta casa son serios 
y reservados. 
PA R A I N D U S T I ^ S S E V E N D E N lo-tes de terreno con chucho de ferro 
SE VENDE 0 SE CAMBIA 
Por otras propiedades, la 
casa Concordia, número 156, 
esquina a Soledad. Tiene de 
superficie 1815 metros: por 
Concordia, 45 de frente, por 
Soledad, 39 de frente, y por 
Virtudes, 50 de frente. Es 
media manzana. Renta unos 
mil pesos mensuales. Se com-
pra con poco efectivo. 
TAMBIEN SE ALQUILA 
Un local grande, propio para 
industria o garaje. 
Informa: Valle. 
San Nicolás, 74. 
2S23-24 28 e 
VE N D O CASA CAXiIiE M U R A D L A . 2 plantas, propia para almacén, 2 ca-
sas calle Habana, 2 plantas 175 me-
tros superficie construcción primera, 
carril , alcantarillado, agua y luz muy1 Precio s ituación. Primelles, 14-A. De 12 
" jyanó, en el a 3¿ Teléfono 1-3353. Señor García. 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rúst icas . Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
Monte, 368. Teléfono 1-1680. 
368 • 2 f 
i róximos a la calzada de L u . _ 
Reparto Batista. También vendo varias 
casas y solares de todas medidas en 
dicho Reparto. Informa Jorge Batista, 
calle E entre 11 y 12 Reparto Batista, 
Luyanó. Teléfono 1-2229. 
2669 3 e 
U R B A N A S 
VENDO' T R E S D I N D O S C H A D E T S de nueva construcción, frente al her-
VE N D O E N J E S U S D E L M O N T E , pegado a la Iglesia, una linda casa 
de dos plantas con sala, saleta, tres 
cuartos en cada piso, servicios y baños 
modernos; de azotea, cielo raso, mosai-
cos, tres años de fabricada. Renta 150 
pesos. Precio, $11.800. No tiene 'Vava-
men. Llanos. Lealtad, 176. M-r;0V. 
2728 3* • 
2793 30 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS, un 
SE V E N D E E N E L V E D A D O , P A R T E alia, una hermosa casa, fresca y 
bien situada, fabricación moderna, ca-
lle 6 entre 19 y 21, número 196. I n -
forman del precio y demás, su dueño, 
calle del Prado, número 16, bajos, de 
9 a 11 y de 1 a 5. Trato directo con el 
comprador. 
2434 26 en 
EN d E L T U L I P A N A U N A C U A D R A e Ayesterán, 3.000 varas. E l precio 
y condiciones en Carlos I I I 38, esqui-
na a Infanta. 
918 S í 
TE N G O M I L M E T R O S E N U N A D E las lomas de la Víbora. L o vendo 
muy en proporción. Informan en Carloa 
I I I 38. esauina a Infanta. 
1558 10 f 
G R A N N E G O C I O 
Se jvonde una gran casa fle h n í s p e d e s 
toda amueblada y ocupada en la ac-
tualidad. E s un magnifico negocio, se 
vende por ausencia de su dueño. Infor-
man en la Plaza del Polvorín , bodega 
E l Agua Fría. D e s p u é s de las 12 m. Pre-
gu^^n por Aurelio. 
t l S t T f 
GR A N O P O R T U N I D A D . P O R E n -fermedad de su dueño, se vende un 
puesto de frutos del país , con grah lo-
cal para familia y poco alquiler. Com-
upostela 100, Habana. 
3218 26 e ^ 
S~ E S O L I C I T A B O D E G A E N E S Q U I N A o calzada, de 2 a 3 mil pesos, mitad 
de contado, largo contrato, poco alqui-
ler, si no reúne estas condiciones no sir-
ve, la correspondencia a M. de Gómez. 
Café Torre del Oro, J o s é Canceles. No so 
trata con corredores. 
3068 28 e 
SANCHEZ Y GONZALEZ 
Nos haceos cargo de vender rápida 
mente estabecimientos, casas y sola-
res, con solo avisarnos a los telefo-
Ja de Ahorros del Centro Asturiano, 
grandes o pequeñas partidas, hasta 
20 mil pesos. Bolsa de la Habana. De 
1C a 12 de la mañana y de 2 a 4 de 
la tarde. Pregunten por el portero. • 
3280 28 ene. ¡ 
I A P O L A R : A C C I O N E S 7 BONOS. Se -J compran a los mejores tipos. D i -
rigirse por escrito al señor J . E . Molás, 
Lonja del Comercio, número 540, o 
Apartado 1766, indicando clase y núme-
ro de valores quo se deseen vender. 
3094 22 ab. 
M. R0BAINA 
o e c o m p r a n l i b r e t a s d e l a c a - I Acabo de recibir 50 Don;, 
O j a de Ahorros del Centro Asturiano, I i n L* " PoniS 
a m i i o y i u cnivos angola 
También para regalo i 
dad, 100 vacas de leche. 
Vives, 151.~TeléfonoA.g(in 
AI 60 por ciento valor 8 por den-
tó interés anual a pagar en 10 
años, cedo diez mil pesos Banco 
Nacional. Puedo agregar algo en 
efectivo. Soparda, 22, Güines. 
27 • 3086 
NECESITO 4 MIL PESOS 
en hipoteca, por un año, prorrogable a 
uno, más pago el 10 por ciento anual, 
sobre seis casas de manipostería . F a -
bricadas en una esquina de 800 metros. 
E s primera hipoteca. Señor Piñón. Café 
San Miguel, 208. De 8 a 11 y de 2 a 4. 
3226 29 e 
NO VENDA 
POR MENOS DE LO QUE VALE. 
noc M-2142 y A-7723, o escribir a NO SOY CORREDOR Y DOY DINE-
Perseverancia, 67. Hacemos hipotecas 
en 24 hora?. 
2121 27 • 
RET/áRTO O R I E N T A L E N L A A V E -nida de Columbla y a una cuad'-a 
del Hipódromo, se vende un solar de 
518, a $10 vara. Informan en Romay 
50. fábrica de Calzado. Telf. A-8551. 
1743 27 e 
SOLARES EN GANGA 
Solar 400 metro% a $4. Estrada Palma 
y Lfnea Santos Suárez; otro, 528 varas, 
a $4.25. Lindís imo Reparto Buen Retiro. 
Pegado a l tranvía. Figuras, 78. A-6021. 
Manuel Llenín. 
2491 28 e 
CONFITERIA, AVES Y HUEVOS 
Se vende una on punto céntrico de la 
Habana, con contrato. Alauiler, 50 pesos, 
toda la casa y tiene 3 habitaciones pa-
ra alquilar, además del local del esta-
blecimiento. Tiene 2 meses en fondo. 
Precio, dejándole el fondo, 850 pesos. 
Propia para un matrimonio. Informes, 
on Amistad, 136. B. García. 
. . . . 27 e 
RIBERAS DEL RIO ALMENDARES 
Se venden seis lotes frente al río Al-
mendares, propios para sociedatbs de 
recreo o sports. Se dan a censos y 
con poca entrada. Informará: L . 
Kohly, Puente Almendares, teléfono 
F-3513. 
2082 13 f 
ESTO SI ES GANGA 
Vendo una casa de madera, pisos de 
cemento, en la prolongación del Veda-
do que mide 707 por 26 • medio: tle-
— toe portal sala, comedor, cocina y cua 
loo ^g Ci,0, ^ " i 1 * ? !300 y otro cuartos. £-ervicios de m a m p e u r í a y 
f-t'JLa ™iu ¿ 9 ^ ^ - - " í " ? y ^ngo Patio; » dos cuadras de la doble linea 
i arias más . Para informes Avenida 6 lele tranvías: todo en tres mil pesos en 
mil on efectivo 
Bancos Nacio-
C a j a del Centro 
forma: Sr. Pifión 
San Miguel, de 8 con portal, 
buen baño. Para i sala, tres cuartos 
Se venden dos solares muy baratos, 
inmediatos a los parques Mendoza en 
la Víbora; uno mide 500 varas y el 
otro 715 varas. Inmediato a ellos hay 
espléndidas fabricaciones y tienen to-
dos los servicios. Informa su dueño, 
Méndez, teléfono M-3386 o 1-3395. 
31 e 
CAFE PRODUCTIVO 
Vendemos, uno bien situado, con lar-
go contrato, y kiosko de cigarros. Ven 
de más de cien pesos diarios 
RO; CASI EL VALOR DE SU PRO-
PIEDAD EN TODAS CANTIDADES. 
LOS SEÑORES CORREDORES SE-
RAN TAMBIEN ATENDIDOS. M. 
A. FALBER. TELEFONO A-4358. 
3119 7 • 
TO M O 1.600, 3 M T L . 5 M I L , 8 M I L , 10 mil, 15 mil, 30 mil y 50 mil pesos. 
Hipotecas primeras del nueve al diez 
y ocho por ciento. S^pto, Reina, 28. Te-
léfono A-9115. Voy a domicilio. 
L . B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vac« 
"Cebú* , raza pura. 
100 muías maestras y caballo» i 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casn 





ACABAMOS B U R E C I B I R 60 MTTUJ y un caballo. Tenemos 60 mulaife 
uso de varios tamaños, diex carros vi-
ten. 10 troys. 20 carros, un famOlir, 
una máquina Fiat . Marina y Ataréj it 
mero 3, J e s ú s del Monte. Jarro 
Cuervo. 
2286 14 f 
3059 27 ene 



























! i - CEADAS PARA CABALLOS Y 
cinco mil pesos y otra de s LOS, VACAS LECHERAS Y TER 
precio y al contado, 5.250 pesos. Con-
tadores del Comercio Reina, 53 . 
2777 24 en». 
mil, con módico interés . José Fuentes, 
Ultimo i Aguacate. 35, Teléfono M-4811 
i "1 ANGA V E R D A D . V E N D O M I B O D E -
* X ga, muy cantinera, y con buena ven-
ta, magnifica esquina, la doy por la 
mitad de su valor por no poderla aten-
der. Informan de 11 y media a 1, señor 
Durán, Campanario, 154. 





Por valores cotizables en plaza, cam-
bio varios solares en los repartos Al-
mendares y Buena Vista, Tranvía de 
Plava I lanM I eaUarl 17fi M.7<n? lada. Deja 500 pesos mensuales. Infor-
n??: i'iane8» LeaItM» M - M ó t . meg. Amistad> Benjamín García. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor y Comisionista. Amistad, 136. 
Teléfono A-3773. Compro y vendo to-
da clase de establecimientos. Tengo 
muchos compradores. F incas rús t i cas y 
urbanas^ Dinero en hipotecas. Más barato 
qu enadie. Amistad. 136. De 8 a 11 y 
dó 1 a 4. 
SE TRASPASA 
una casa con 11 habitaciones todas con 
agua caliente. Regal ía , 200 pesos, por 
los gastos de Instalación y fondos de 
gas y electricidad. Lagunas, 89, ba-
jos. Renta 2C0 pesos, y tiene garaje. 
Se necesita fiador o dos meses en fondo. 
VENDO OTRRIENDO 
una casa de huéspedes con 35 habita-
ciones. Bien amuebladas, y toda alqui-
2608 25 e 
A V I S O . S E V E N D E E U E L BiVPAR-
to de Almendares un terreno de es-
qu.na, de 40 metros de frente por 40 
metros de fondo o sean 1.600 metros 
planos con dos casitas de madera al 
fondo que ganan 50 pesos y que cos-
taron p.OOO. Se da todo a $7 el metro, 
hin rebaja alguna. Informan Chanle 40 
A, Cerro. De 11 a 3 do la tarde. 
>rlas. por la tarde, ©l duoflc, ou el 168 
de la misma callo. 
_J009 25 e 
O B v e n d e T e í t T ^ r v x P O Í a A c h a b e t 
O de nos plantas, garage- para doa au-
tr.s». 2.200*metros terrino. ArboleH fru 
laica. Informes, teléfono A-767.8. 
2SG0 26 
a 11 y de 1 
2670 3 f 
S O L A R E S Y E R M O S 
3403 3 f Se venHe l a residencia m á ? r ó í n o d a 
v e k d e b i t i . T r v A 3 r o u i t a c a s a h e m o s a de la V í b o r a , n-otia m n nn- 33^7 
J muy hermosa toda de mamoosterln. r m tu , , .• ~——: 
inderna y punto alto. 170 ToTros c í a * f a n u b l . Se da C O m p U t e í n t e ^ 
Se vende un solar en la calle de Ro-
dríguez, entre Gaasabacoa y Herrera. 
Informan en Buenos Aires número 7, 
Vflagnuk 
- " ^ 3 
B V E N D E U H SOZ.AB B B BSQT7X-
na en la Loma de Chaple, cerca de 
la Calzada de Jesús del Monte. Mide 
24.80 por 22.75. Se da barato. Informan 
Santa Catalina, 19, Cerro, te lé fono A -
9998. 
51811 27 • 
R U S T I C A S 
BOS PINOS A BOS C U A D R A S de l ^ W Q B I T A B E B E C B E O CON 6.350 
•irados, con la siguiente distribución- barata mvr necMÍHra/* n ,n* t t /. ' I * 1,n«»- tengo una gran esquina varas, a 60 centavos vara, situada 
hermoso portal de columnas, gran sa-• P ? necesU^SC flt.OCtO r iüfor- t> plazos. Hay pagados $406 y cedo el | i:rente a Kokol.o. calzada de Aldabó. 
la y huena salo y tres grandes cuartos ' man en San Mamntf. flfktn Jrtan Del" ^?,«lra;° pPr !onr- E s una buena ganga i f8'4, entreA residencias de lujo. Razones 
y cocf .a, cuarto do baño y todos sus j _ ^ > - - _ . _ „ ' . i PMí? regalo _ $206. Informa Pedro La-1 tcK!fono A-1282. Egido 17. 
•«•Vicios sanitarios, wermoso patio y 
traspatio Precio $1.800. E n esta forma-
y $2.000 sobre la efectivo 
-.,,.1 
H  ^ a ° 0 TtsWaní lL 
64 
mas, Mons< Vate 
tos. 
383 
Lamparil la, bille 
G A N G A 
Marqués Gon 
3358 1 t 
B B 
SOLAR CON DOS HABITACIONES 
Ks do esquina y Jas habitaciones s.-.n 
buevas. EstA en lo mejor del Luyanó 
calle de Guasabacoa. próxima a la cal-
tada. todo se da en 2.800 pesos Se de-
Ja parte on hipoteca si desean. Me urge 
vender por embarcarme. Neptuno 
1-3703. 
«28 
V " * " * 0 J E S U S B B B MONTE", 
J . ^niua de Serrano ontr>a ' f V i r * * y Santa Emil ia , con car .» 
V ^ V X 8ublda una hermosa casa 





5 P O R 16 M E T R O S 
SS5; í/,? ouV * vanos solares a precio redil': Bonito solarcito plano completamente 
58. cido. infomian en Serrano 11 de 11 a ' V s t ^ en 1° n^jor de la Víbora. A ^ d a 
1979 2 a 5 P- m- de Concepción, acera a la brisa, precio 
6u0 pesos. Dueño. San Mariano, 78-A, casi 
esquina a Armas, Víbora. 
EN E B T E R M I N O M U N I C I P A L I L a Salud, se vende una finca de 4 
caballerías , cercada toda de piedra, con 
eu casa de vivienda y aguada, reali-
que es- • Endoso en precio de reajuste. Informan 
- para reedi-! ^n la Notarla del doctor Frank Oar-
- por 4S en S i - c,a tontos, calle de Aguiar número 66 
o10^**81 e^JÍ'na a Angeles. Regalado, Ha!ía"a 
D . 600 pesos. F . G. Veranés , Manzana de i 3038 26 e 
Gómez, 221. Te lé fonos A-4420 X F-1345. | VrBlfl)o PJNCA. C A R R E T E R A B B B 
• - ¿ te0- y Cano a Wajay, de una y cuarto ca-
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una en San Rafael. 18 habita-
ciones, bien amuebladas. Precio, 2.250 
f esos. Buen contrato y poco alquiler, nformes: Amistad, 136. Benjamín Gar-
cía. 
B O D E G A , E N 
la calle Suárez. Vendo dando 3.000 de 
contado. Vende 100 pesos diarlos y no 
paga laquiler. Y vendo otra en 3.000. 
Buen contrato. Informes: Amistad, 136. 
B. García. 
C A F E E Ñ T V E N T A 
Vendo uno en Egido. Vende 140 pesos 
diarios y vendo otro en 5.000, dando 
3.000 de contado;, y otro en 2.000 pesos. 
Buen punto y buena venta. Para uno o 
dos socios que quieran ganar dinero. In-
formes: Amistad, 136. Benjamín García. 
EN H I P O T E C A S E B A N $2.000 O M E -nor cantidad, sin corretage Infor-
man: Galiano, 75, café E l Encanto, v i -
driera: de 9 a 11 y de 2 a 4. J . Daz. 
2832 28 • 
ÑERAS, GALLINAS Y POLLOS,! 
POLUTOS 
Productos de la Ralston Pnriu 
Co. de San Luis. Mo. 
P U R I N A - O - M O L E N E . Pienso baU» 
ceado para caballos y mulos, un terdo 
m á s nutritivo que el maíz y la a«M 
y el doble m á s que cualquiera de i» 
piensos preparados en el país. No con-
tiene melado que le pica los dlentei » 
los animales.. Este pienso se coisani» 
en loa principales establos de la ̂ P1'** 
ontre los que se encuentran los <« la,'*r 
nombradas fábricas de Cerveza Tropicu 
y Tlvoli donde se alimentan treecienios 
cincuenta mulos que trabajan de ^ 
dad y que están en las mejores conoi-
clones. 
P U R I N A COW CHOW. Pienso m » 
i ceado y concentrado para vacas lea* 
: ras, produce más lecho y más ero» 
Se compran cargaremes y billetes, pa- que cualquier otro pienso, se da lar-
gándolos al mejor tipo de plaza. Infor- I tad menos de cualquiera otra cosa «»• 
man en la lechería de Manrique y Ma- | coman sus vacas. . A. 
Tenemos una pequeña vaquen» » 
Criaí 





CH E Q U E S B E B ESPA<rOB. COMPRO $10.000 pagándolos al 8 y medio por 
ciento. Consulado 50, altos. 
_2883 25 e 
DI N E R O E N H I P O T E C A . S E COBO-can varias cantidades a un interés 
módico. Se desea tratar directamente 
con los interesados. Didigirse al escrir 
torio del señor Llano, Prado, 109, ba-
jos. 
2894 25 • 
D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
loja. 
2892 28 e 
^ i tro y medio por ciento de K"9^." jj. 
^ pcouo cu vji.i.cia, '"a'""s~3 ~v— ~—" tras vacas no comen más Q"*"1.. j , 
na garantía. Teléfono^ M-9301. de doc©. bras do Cow chow diarias y_Werb>" 
B E S E A N COBOCAR B I E Z 
esos en primera hipoteca, con bue-
dlez y seis vacas que producen doscle* 
tos litros de leche al día, con un « 
a dos y de cinco a siete. 
2506 26 e 
POSADA 
< una cuadra al tranvía de' Santos Suá-
rez, eu lo mejor del reparto. Consta de 
portal, sala, antesala, dividida por cua-
tro hermosas columnas, etc., dos dor-
mitorios, cocina y servicios. Apresúrese 
a verla y hará una buena compra, siem-
pre es tá alquilada, 2.200 pesos. Contado 
y reconocer 3.000 pesos en hipoteca. Mi-
ds sobre 6 por 20. Teléfono 1-3703. Se 
acompaña a verla en el acto de que us-
ted llame. 
•̂ 283 26 ene. 
OP O R T U N T B A B : S E V E N D E E N ~ 3 mil pesos una linda casita en la 
Víbora, calle Tercera, gana 35 pesos. 
Si no alcanza el dinero puede darse 
racilidad de pago hasta dos mil pesos. 
Teléfono A-2223. Unicamente de 12 a 
t, menos los sábados. Señora Saavedra. 
3060 28 ene. 
V O B E R N A CASA, P R O X I M A AB mer-
/l»L cado nuevo, preparada para .altos, 
3e gran sala, comedor, tres cuartos, co-
cina, baño, bañadora, Inodoro, servicios 
modernos, cocina de gas y carbón Se 
vende en 7.500 pesos. Unico precio. 
Directo. Rivero, O'Reilly, 4, altos. 
3241 27 ene. 
M O B E R N A S C A S I T A S 
3.500 y 3.700, do una y 
Jos ventanas, en el mejor punto del Ce-
-ro. compuestas de buena sala, saleta, 
los cuartos, cocina, baño y servicios 
nodernos. Su dueño: Rivero. O'Reilly, 4, 
titos. 
3151 27 « i 
\ H E N E E M O S 
V do $3.200, 
29 
O E V E N D E B A C A S A B I N B E R O 14. 
O fronte a Belascoaln. con sala co-
medor, tres cuartos y servicios. Su'due-
flo, Santos Suárez, 96. entre Durege y 
can Julio. • r 
2659 29 « 
PV " ? ? 8 - S E H A C E N PBANOS P A R A fabricar y dirección técnica de 
H ^ ^ non t Í S ^ tambi«n casas des-
de $3.000. Ingeniero y arquitecto Ma-
m » ! Ricoy, Obispo 31 112. librería. 
ballerfas, a $12,000, y $3 7,000, cada 
una. Compro casa 2 plantas. Víbora Je-
s ú s del Monte. De 18 a 22 mil pesos 
Teléfono 1-3353. De 12 a 3 Torres. 
2793 so e 
S282 
H O R R O R O S A G A N G A 
26 ene s _ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Vendo en lo mejor do la calzada de la I T»*^1*13*1 -̂ ^ « E J O » P U N T O 
Mbora, tramo de L u z a Estrada P a l - i ir"? _ la Habana, montada con todo 
ma, ochocientos y pico de metros a 15 
pesos metro. No corredores. Neptuno 
5S. Teléfono 1-3703. 
- ««M 26 ene. 
O E V E N B E E N B A C A L Z A D A D e £ 
Cerro, de Tojas a L a Covadonca 
una casa de 600 metros fabricados*! 
sirve por su capacidad para industria, 
almacén o casa de vecindad Tiene za^' 
t u á n grande. Dos buenos patios ce-1 
mentados y m á s de veinte habitacio-
nes. Trato directo. Informes, por te-
lefono 1-7449. 
2638 
SOLAR EXTRA POR SU MEDIDA 
lujo, se vende por marcharse su due-
ño para España. Informes Villegas, 82, 
altos 
3369 27 e 
SE V E N D E S A S T R E R I A Y C A M T S E -ría, trece años" en el mismo lucar. 
y s ituación, e s tá en el Blanquizar del ' h2¡5!&L CHien,telíH ? 8 ""o de los mejores 
25 • 
ESQUINA CON BODEGA 
O I K C O R R E D O R E S : V E N D O , POR em * 
k - barcarme, uno o dos solares en lo I T>OR 300 
mejor de la calle de San Mariano, casi - l casa d P E S O S SB B A U V A O B A 3 T de comidas con 20 abonados 
E n $1.800, casa esquina, tiene b o d e » « l S u dueño: en el 78-A, casi "eaquTña""a 
tes y m o s t r a d , i Armas. 
tsquina a Lawton, mide 6 por 40 metros. ' que pagan diarlo. Lea aseguro $5 00 da 
t-n el centro del terreno hay una mata ganancia diarios. L o vendo por no no-
de aguacate, «litá al lado do la esquina, derlo atender por asuntos de otros ne-
antigua armatost  strsur^ 
piedad de la casa. Renta 24 pesos. 
contrato. Guanabacoa. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. Manuel Llenín 
3282 26 ene. 
80 • 
I C E V E r ' D E U N S O B A R D E E S Q U I N A 
i O 10 por 40 en la calle O'Farri l l es-
. quina a Lui s Es tévez . J e s ú s del Monte 
j Su dueño. Primelles 47 
; y Velarde, Cerro. 
2871 
godos. Informan on Animas 
tos. Pregunten por Carlos. 
3378 
105, a l -
29 e 
O B V E N D E UW C A P E T PONDA, T l -
m t , i tTLArieí;a ^e tabaco8 T quincalla, lunch, 
entre Dnnl» Uonaa •c!e ferretería o accesorios de au 
. entre i*>olz U o m ó v i l e s con sus tanques de aceit G A N G A 3 .300 P E S O S 
Vendo en el Cerro, a una cuadra del, _ 
' ?25« f*31 Vi .de mampostería ^y j S O B A R B H 0 r i x r a 
38 e lubricante y con su bomba para gaso-lina y un tanque de 1065 galones: es-
tejas, superficie 114 metros, renta 
pesos. Informan en Obrapía 91 Al 
berto. 
S7 ene. 
Avenida a dos cuadras de la tumi-1 sito de Cuba y cerca de la Habana Se 
nosa. Precio S~ y medio vara. Oquendo ;dnn facilidades para el pago. Informes 
y r í ^ t u n o ' bodeBa- i Progreso 7. Habana. 
288i 2). e 1395 «o • 
Vendo una muy acreditada. Buena ven-
ta y 17 habitaciones. No se quiere per-
der tiempo. Informes: Amistad, 136. 
Benjamín. 
H O T E L , iMFETRESTAURANT 
con 150 habitaciones. Vendo en $40.000, 
dando 15.000 de contado, es la mejor 
casa de la Habana, para dos socios que 
quieran ganar dinero. Informes: Ben-
jamín García. Amistad, 136. 
P A N A D E R I A S 
Vendo 5. Una hace 10 sacos diarlos, ven-
do de v í v e r e s 150 pesos diarios; otra, 
en 3.000 pesos; otra en 10.000, y otra 
en 5.000. E n la Habana todas. Informes: 
Amistad. 136. Benjamín García. 
V I D R I E R A S T A B A C O S 
Vendo dos. Una en 650 pesos, y otra 
en 1.800. Dando de contado la mitad y 
una en 300 pesos. Informes: Amistad, 
1S6. Benjamín García. 
b o d e g a T v e n d o 
una en Calzada, en 8.500 pesos. No pa-
ga alquile?, y tiene local para familia, 
y deja la mitad a plabos. Vendo una en 
Marianao, vende 140 pesos, puede en-
trar también de socio. Informes: Amis-
tad. 136. Benjamín García. 
a l q u i l o T a r r i e n d o 
o vendo un café-cant ina. Se da contra-
to lo que se quiera. Tiene buena venta 
Informes: Amistad. 16. Benjamín García. 
29 « 
1.2. 3. 4. 5.8. 10. 15. 20 mil pe-
sos doy en hipotecas al mejor ti-
tipo de plaza, y sin exagerar la ga-
rantía. Véame pronto y hará un 
buen negocio. Suárez Cáceres. Ha-
bana. 89. 
C616 8d.-19 
D I N E R O 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repar-
tos, negocios rápidos si la garant ía es 
buena. Traiga los t í tulos . Aguila y Nep-
tuno, barbería. Gisbert. De 9 a 12. Te-
léfono M-4284. 
328 2 f 
FACILITA DINERO 
E n primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y comerciantes en pagarés , 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las oi^raciones. Be-
lascoaln, 34, altos, de 9 a 11. Juan 
Pérez. 
JOAQUIN G A R C I A , COMPRO BONOS de la Libertad, todas cantidades. A c -
ciones Havana Electr ic Railway. Nego-
cios serios y reservados. Dejo dinero en 
hipoteca todas cantidades. Primelles, 
14-A. Teléfono 1-3353. De 12 a 3. 
2793 30 e 
DI N E R O E N H I P O T E C A S . B A M O S dinero en cantidades de doscientos 
pesos en adelante en primera y segunda 
hipoteca sobre casas y fincas rús t i cas , 
a módico interés. Informes: Manzana 
de Gómez, 570. De 9 a 12 a. m. y de 
2 a 4 p. m. 
2971 31 e 
H I P O T E C A S E D A N C U A T R O 
partidas de $4.000, $10.000, $15.000, 
$20.000. Informan en Galiano 75, ca fé 
E l Encanto, vidriera, de 9 a 11 y do 2 
a 4. J Díaz. 
2980 29 e 
$500.000 AL 8 POR CIENTO 
Doy en hipoteca en distintas cantidades, 
en zona comercial. Jorge Govantes, San 
Juan de Dios, 3. Teléfono M-9595. De 
10 a 12 y de 1 a 5. 
62235 26 ene. 
U R G E N T E V E N T A 
De una bodega por la mitad Je au pre 
cío, entre 2.000 y 1.500 pesos, por asun-
tos que se expl icarán al comprador. 
Informan, en Zanja y Belascoaln, café. 
Adolfo Carneedo. 
1671 27 e 
SB V E N D E U H K I O S C O D E B E B I -das un gran hotel, todo alquilado, 
con 55 habitaciones, casa moderna, una 
bodega, no paga alquiler. Hay chicos 
y grandes. Informes Fac tor ía y Corra-
les, café, do 12 a S, y de 5 a 8. Sr 
Manso. 
1399 26 « 
SE D A N T R E I N T A Y CINCO MTB P E -SOS por dos o m á s a ñ o s fijos, en 
primera hipoteca, con buena g a r a n t í a 
urbana dentro de esta ciudad. Trato 
directo con el propietario, el que por 
correo con las iniciales B. L . Apartado 
300, dirá todos los detalles de la garan-
t ía y su dirección o telefono por el 
conviniose el negocio 
1800 28 
AB OCHO P O R C I E N T O A N U A B B seo colocar 
Paral quo ahora está media seca, 
tamos a los dueños de vaquería»* 
vengan a ver nuestras vacas v^ JU-
se convenzan do las bondades aei ^ 
CHOW. . . . 
P U R I N A C A L F CHOW. AllmenW^ 
lanceado para criar los te™el°*/Tw 
y fuqrtes y economizar la lecne u 
madres. „ . , . voub. 
P U R I N A H E N CHOW. ComWa ^ 
ceada para gallinas y P01103, aii 
huevos y m á s peso a les P0",' ¿i 
cualquier otro alimento Q"®*?,™ o» 
P U R I N A C H I C K E N CHOWPfc«fflt-
mida balanceada para criar los P" 
sanos y robustos. MM «ar» 
Unicos agentes y distribuidores v 
la Is la do Cuba: 
JOSE CASTIELLO Y Ca. | 
Calle 25, número 7, entre Man»» 
e Infanta. Habana. 
TELEFONO M-4029. . 
2095 _ ~ ¿ 
Í ~ V B N B E H E N S A N B A Z A » 0 -




lor negro, de dos meses. 
"244 ¡7 «na 
Establo de burras "LA CRIOLU 
9 
Velázquez 25 ona cuadra de T< 
Teléfono A-4810 
995 -

















































S v 0 . a 1§.a.1.ty.ra„"europa. v medio. Buenas garant ías . Habana y los Estados Unidos ^ . ^ " J "consuP»Jg»i 
Vedado. Al 9 por ciento varias partidas Dr. Miguel Angel M e n ^ ' ^ , y j 
más y al diez por ciento en J e s ú s del 11 a 12 y de 3 
Monte. Neptuno 69, altos, de 12 a 2.. Teléfono A-0465. 
Trato directo I ' ñ A > A T I 
2999 25 e i DR. RAFAEL 
LAGAR!* 
DINERO PARA HIPOTECAS >. Visitas a ^"rooqui'J&ífri miento moderno para •* ^ 
en las mejores condiciones. Miguel F . perro. Consultas: O Keuiy. 
Márquez. Cuba. 32. ¡nos F-5606, A-4960. 
121* I I • i -«ex* 
DIARIO DE LA MARINA Enero 25 de 1922 . A Q N A D I E C I N U E V E 
r R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I 
rtERAS C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R ^ 
D I N E R O S ; A P R E N D i C E S , P O R T E R O S , e t c . , c t c . 
^ d a s d e m a n o 
v m a n e j a d o r 
CR I A D A D E M A N O . H A D E S E R D E m e d i a n a edad. B u e n sueldo. H o r a p a r a 
t r a t a r de l a c o l o c a c i ó n : de 9 y m e d i a 
a 10 a. m. A-205 , en tre 23 y 29. Vedado . 
2976 25_e__ 
O C Q E S O L I C I T A D N A B U E N A C R I A D A 
1 O de mano , en P r a d o n ú m e r o 11, (on-
r ^ s ^ T ^ i T i ^ C A L L E L I N E A , 
^ r g O L l C I * * * f f r a O y Vedado , u n a 
K S ! * * i ^ p a r a m a n e j a r do3 n i ñ a s y 
^ ^ f - h S c i o n c s . Se le d a u n l -
,,69 ^ r - r n " 39 A I I T O S , S E S O -
P i ! ^ ^ P a r a u n matr imonio , 
rsey, de 15 
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los. da 
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e se 11 rt 
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i-ZASO, * * 
C R I O L L A ' 
— T . C A L L E 17 B N -
Í ^ T o U 0 1 ' 1 - * - _ c r i a d a de m a n o que 
¿ S *0f*y S. una " ' ^ r v i c i o f ino 7 d é 
¡ J ^ r t i k c á l * en que h a y a 
^ S r a - d« « o c a - 29 e _ 
Í S Í Á D A D B M A Ñ O " P A R A 
^XTrcXTO < ' » I ^ r u n a c a s a p e q u e ñ a , 
C 0 , ? l i m p i e n ^ c o s t u r a . Sue ldo 
2 e ent,,cn fg i á m e r o 343. alto.. , V e -
r r T r r W A C R I A D A F A K A 
^ S ^ * 1 0 1 ^ h i X l t a c i o n e s , v e s t i r a la 
SVpieZ?o3de° .bQue sepa bien su obl i -
c e ) , t ercer pino. 
2593 28 
28 e 
C R I A D O S D E M A N O 
C ^ E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O 
O que e s t é a c o s t u m b r a d o a buen s e r -
v ic io . R e c o m e n d a c i o n e s de donde h a t r a -
baiado. P r a d o , 48. 
3399 28 e 
SE S O L I C I T A E N L I N E A E S Q U I N A a F , c a s a d© l a v i u d a de A r g ü e l l e s , 
u n c r i a d o de m a n o que t e n g a b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . Se d a buen sue ldo y u n i -
forme . 
3106 
DE S E O B U E N A C O C I N E R A Y R E - , O B S O L I C I T A U N A M U J E R Q U E p ó s t e r a e s p a ñ o l a a qu ien a c o m p a ñ e 
j o v e n f a m i l i a r p a r a l i m p i e z a de c o r t a 
f a m i l i a . M u y a s e a d a s a m b a s y que 
d u e r m a n en e l acomodo, m a g n i f i c o 
c u a r t o . D i r i g i r s e p o r c a r t a a l doctor P l á 
C a l l e l a . en tre 4a. y 6a. R e p a r t o L a 
S i e r r a , M a r i a n a o , o v e n g a a v e r m e . 6 
m i n u t o s del V e d a d o . 
8112 26 e 
S  V  a y u d e en l a c o c i n a y a l g u n a c o s a 
' de l a c a s a . Sue ldo convenc iona l . No 
I d u e r m e en e l acomodo. C a s a de m o r a -
I l idad . E n l a m i s m a se a l q u i l a u n a h a -
i b i t a c i ó n a h o m b r e s solos. O ' R e i l l y n ú -
mero 116, a l t o s de L a G a f i t a de Oro, 
¡ p r i m e r piso . 
2893 28 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E se -_ pa c o c i n a r y l i m p i e z a de u n a c a s a , 
p a r a m a t r i m o n i o solo, p a r a G ü i n e s . I n -
formes , C a l l e O y 19, V e d a d o . 
3327 28 e 
26 o n e . _ Q E S O L I C I T A U N A 
i A ! íkJ S e ñ o r a 
, jbliff*^10n 
R M 
^ r 3 n 3 J r ^ e r c n ^ - p a V e o , n ú - l - ^ 
• L f S de 2 a « i 3361 
•uro ¿A, 
ÍS31 
i 5 ene. 
J O V E N J S ' i P A Í í O L A 
M U C H A C H A O 
e s p a ñ o l a , que ventienda de 
e r m a en l a c o l o o c a c i ó n , en 
e s q u i n a a R o i r i a y , t e l é f o n o 
27 e 
(B O C I N E R A S E D E S E A U N A D E M B -V d i a n a edad, p e n i n s u l a r , que s e p a 
g u i s a r m u y b ien y h a g a alg-una l impfe-
í a . H a de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . E s 
y a r a un m a t r i m o n i o . V i l l e g a s 77, ^.Itos, 
E n l a m i s m a se co loca de c r i a d a u n a 
Joven p e n i n s u l a r . T e l é f o n o A-4026. 
3109 27 e 
(XA.SA D E E A M E L I A R E S P E T A B L E ^ s o l i c i t a Joven b l a n c a p a r a c o c i n e r a 
y caso de c o n v e n i r a y u d a r a l a o t r a 
c r i a d a en los d e m á s quehaceres . D l r i -
c i r s e a l a s e ñ o r a S u á r e z , S a n t a C a t a l i -
n a n ú m e r o 42, V í b o r a , H a b a n a . 
3123 27 e 
C O C I N E R O S 
AV I S O A L O S C O C I N E R O S . H A C E f a l t a uno que q u i e r a t r a s p a s a r en 
soc iedad un e s t a b l e c i m i e n t o de este J i -
ro, que p r e s t e g a r a n t í a de s u p e r s o n a , 
y que d i s p o n g a de a l g ú n dinero . D i r í -
j a n s e a R a f a e l V . R o d r í g u e z . C a l l e D o -
lores y 10, V í b o r a . R e p a r t o L a w t o n . 
2797 25 e 
p í S ^ í S r d e m i n o , que en t i enda 
^ para cr laua u a]iAlilo c c n v e n c i o n a l . 
de cocina 
65. bajos. 
Sueldo ccnv i 
jíercea 
^ ^ ^ ^ ¿ V ^ C W i D ^ D E M A -hs S O « c r r A tjene que h a c e r 
J j n o f ^ i ^ d e dormir . Sueldo 26 pe-





,B S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A -
S'no .aunque^ sea de m e d i a n a edad. 
162. altos. 27 e I f o l U 
3128 
fe^erfa^ t ^ d o ^ a f T f f i 
S t ^ Presentarse s i n r e f e r e n c i a . ^ 
n i T i o M C I ^ A V * * C R I A D A . S A N 
S José, 71, altos 
3050 . 




» L I N E A , 126, E S Q U I N A A 10, V e -
I J dado se so l ic i ta u n a b u e n a m a n e -
üídorl peninsular, p a r a u n n i ñ o y a y u -
STr ^ s quehaceres de c o r t a f a m i l a. 
Buen sueldo. U n i f o r m e y r o p a l i m p i a . 
Se exigen referencias . 
2956 
n í " S O L I C I T A U N A N t S A M A Y O R da 
S doce a ñ o s , de buon.is c o s t u m b r e s y 
[ f a j a d o r a . Se le educa y se v i s te . S i 
está cerca de l a H a b a n a , que e s c r i b a a 
Prieto, Indus tr ia 22. 
2379 27 e 
/ t O C I N E R A S E S O L I C I T A U N A P B -
n i n s u l a r en el Vedado , c a l l e 9 n ú -
m e r o 15, en tre I y J , que no d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n . 
_3354 28 e 
SO L I C I T O C R I A D A D E M E D I A N A edad y que e n t i e n d a de c o c i n a p a r a 
c a s a de poca f u m i l i a que d u e r m a < n l a 
c c l o c a c ! ' ; i en J e s ú c de l H o n t e cal lo do 
Z a p o t e s n ú m e r o 9, a m e d i a c u a d r a del 
pnrfjun de S a n t o s S u á r e z . 
3543 2S o 
VE D A D O . C A L L E B A S O S 151 E N T R E 15 y 17, se s o l i c i t a u n a coc inera . S i 
no sabe el of ic io que no se moleste . 
_ ? 3 8 1 28 e 
~ N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
m a t r i m o n i o s i n h i j o s y que s e p a co-
c i n a r . I n f o r m e s C a l z a d a de J e s ú s del 
Monte 894. A r r o y o Apolo . Se p a g a n lo s 
v i a j e s . 
3143 2? o 
Q E S O L I C I T A E N S A N L A Z A R O , 482, 
y j u n a c r i a d a y que s e p a coc inar . 
SE D E S E A U N A M U C H A C H A P A R A c o c i n a r y h a c e r a l g u n a l i m p i e z a . 
Sueldo. 20 pesos . M u r a l l a , 119, p r i m e r 
piso , derecha . 
3199 • \ 26 e 
MU C H A C H A P E N I N S U L A R S E ~ D E " -s e a p a r a c o c i n a r p a r a c u a t r o de 
f a m i l i a y a y u d a r a los q u e h a c e r e s de 
Itv c a s a . H a d© s e r l i m p i y s a b e r c o c i -
n a r . Sue ldo 30 pesos y ropa l i m p i a y 
d o r m i r en e l acomodo. F i g u r a s 9, a l tos , 
I entre M a n r i q u e y C a m p a n a r i o . 
8239 26 e 
S O L I C I T O C O C I N E R A P A R A T U N M A -
• O t r i m o n i o y l i m p i a r u n a c a s a peque-
ñ a . Sue ldo 25 pesos y r o p a l i m p i a . D i -
r i g i r s e a C a m p a n a r i o , 28, a l tos . 
3101 26 ene. 
C H A U F F E U R S 
Q B 
O n 
324; 27 ene. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O s e p a c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e F n ú 
mero 16 e n t r e 11 y 13, Vedado . 
3185 26 » 
XJ N A I S L E S A P A R A C O C I N E R A S E ) s o l i c i t a que s e p a e l of ic io. D e otro 
modo no conviene . Sue ldo ?30 en N e p -
tuno 70, a l to s , entre S a n N i c o l á s y 
M a n r i q u e . 
3131 26 e 
Q E S O L I C I T A U N A - C R I A D A D E M E -
O d i a n a edad, que s e p a c o c i n a r bien y 
h a c e r los q u e h a c e r e s de l a c a s a , p a -
r a u n a s e ñ o r a so la . H a de d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n y t r a e r r e f e r e n c i a s . M a l e c ó n , 
45, segundo piso . 
2912 27_ ene. 
¿^E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E 
O r a y r e p o s t e r a p a r a el Vedado , que1 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Se d a p l a z a 
y despensa . Sue ldo convenc iona l . I r f o r - j 
m a n en S a n R a f a e l , 236. 
8084 _26_enp, 
SÍ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no que s e p a a lgo de c o c i n a y que 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . A m i s t a d , 126.1 
3087 26 e 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , D E m e d i a n a edad, p a r a c o c i n a r y a y u -
d a r a l a l i m p i e z a R e i n a , 131, p r i m e r p i -
so, derecha . 
3224 27 e 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
5100 a l m e s y m á s g a n a un buen c h a u -
f feur . E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo . 
P i d a u n fo l le to de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 centavos , p a r » 
f ranqueo , a M . A l b e r t C . K e l l y . S » n 
L á z a r o , 249, H a b a n a . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE D E S E A . S A B E R E L P A R A D E R O de M a n u e l * C a s t i ñ e i r a , de l a p r o v i n -
c i a de L u g o e l n a c i m i e n t o de F o j l n , 
que lo b u s c a s u h e r m a n o A n g e l C a s -
t i f le ira , E g i d o 105, s a s t r e r í a . 
3364 27 © 
RU E G O D E U N H I J O Q U B D E S E A s a b e r e l p a r a d e r o de su padre , P e -
dro A l f o n s o ' G o n z á l e z , s u p l i c a e n c a r e -
c i d a m e n t e a c u a n t a s p e r s o n a s l ean el 
p r e s e n t e ruego, se d ignen i n t e r e s a r s e 
por el p a r a d e r o de s u padre , M a r c o s 
A l f o n s o B o r g e s , n a t u r a l de l a O r o t a v a 
e n / l a I s l a de T e n e r i f e , y s i a v e r i g u a n 
d ó n d e se h a l l a , t engan a bien m a n i -
f e s t á r s e l o a L a s P a l m a s de G r a n C a -
n a r i a , C a l l e de L e ó n C a s t i l l o n ú m e r o 
31, por cuyo h u m a n i t a r i o f a v o r queda-
r á m u y agradec ido . P e d r o A l f o n s o G o n -
z á l e z . 
1736 . 11 f 
\ L O S M A E S T R O S D E 1. P U B L I C A . 
^ \ ( R e c o m e n d a d o por l a S e c r e t a r l a de 
l P ú b l i c a ) . H e r m o s o cuadro , l i t o g r a f i a -
do a c u a t r o co lores con 82 f i g u r a s p r o -
m i n e n t e s de n u e s t r a c u l t u r a e indepen-
d e n c i a con v a l i o s o s d i s e ñ o s que ena l te -
cen l a e s c u e l a c u b a n a . T a m a ñ o n a t u -
r a l 16 por 20. Se r e m i t e n a l i n t e r i o r , 
f r a n c o de porte, a l prec io de Í 1 . 2 0 en 
s e l l o s de l correo o g i ro pos ta l . Se so-
l i c i t a n agentes en toda l a R e p ú b l i c a . 
C a s a N a c i o n a l , A v e n i d a de l a R e p ú b l i -
c a 221, b a j o s a n t e s S a n L á z a r o . 
3405 30 e 
SE S O L I C I T A T A Q U I G R A F O C O M -petente e s p a ñ o l - i n g l é s , p a r a p o s i c i ó n 
permanente . M a n z a n a de G ó m e 2 547. 
S401 27 * 
N E C E S I T A M O S D O S O T R E S J O V E -nes p a r a v e n d e r d i r e c t a m e n t e a l 
pueblo n u e s t r a s m e r c a n c í a s . L l a m e a l 
t e l é f o n o M-1678, y p r e g u n t e por e l de-
p a r t a m e n t o c. 30 e 
Para una gran fábrica de embutidos 
alimenticios, necesito un hombre pa-
ra maestro general, con gran práctica 
adquirida en el extranjero. También 
necesito un empleado práctico en el 
lavado y limpieza del intestino o tri-
pa. Informes Calzada de Cristina, nu-
mero 52, de 1 a 3 de la tarde. 
SOLICITAMOS ENFERMOS 
T r a t a m i e n t o s r á p i d o s con e s p e c i a l i s t a s 
p a r a s u c u r a c i ó n . C o n s u l t a s g r a t i s M a r -
tes, J u e v e s y S á b a d o , de 1 a 5. D r . J . 
P l a n a s . C o r r a l e s , 120, a l to s . T e l é f o n o 
M-6233. 
2510 2 t 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
SE N E C E S I T A U N A S E Ñ O R I T A C O N p r á c t i c a de o f i c ina , que e s c r i b a a 
! m á q u i n a y tenga conoc imientos de i n -
l g l é s . p a r a empleo p e r m a n e n t e E s c n -
, ba dando nombre, d i r e c c i ó n y r e f e r e n -
c ia s , a l A p a r t a d o n ú m e r o 270. , 
C « 4 1 S d 21 
O O L 1 C I T O S O C I O C O N 1.400 P E S O S 
Cí p a r a a m p l i a r I n d u s t r i a e s t a b l e c i d a . 
H a de" t/fiei^ conoc imientos de c o n t a b i -
l idad. L a s u t i l i d a d e s p a s a n de 800 pe-
hos m e n s u a l e s . A s u n t o ser io . S e dan y 
•ilden r e f e r e n c i a s . No v e n g a n c u r i o s o s . 
De 1 a 3, e n t r e s u e l o s #e l E d i f i c i o E s -
c a r z a , O b r a p l a y S a n I g n a c i o . 
2746 28 ene. 
MA Q U I N A D E P E B P O ^ A R P O K O S t u b u l a r e s se desea c o n s e g u i r un i n -
d iv iduo que se ocupe de p e r f o r a r pozos 
y 4 y 6 d i á m e t r o , p a r a un t r a b a j o en 
Or len te , c e r c a de l a e s t a c i ó n P a s o E s -
t a n c i a , a o r i l l a s d f l r io C a u t o , t erreno 
s i n p iedras . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r -
se a l doctor T o m á s J . P u y a n s , a p a r t a -
do 138, S a n t i a g o de C u b a . 
2198 24 e 
SE S O L I C I T A U N A E N F F E R M E R A p a r a el s a n a t o r i o de e n f e r m e d a d e s 
n e r v i o s a s y m e n t a l e s de l doctor P é r e z 
V e n t o . B a r r e t o , 62. G u a n a b a c o a . 
3163 27 o 
Se g a n a m e j o r sueldo, con m e n o s t r a -
bajo, que en n i n g ú n orto of icio. 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos . «En cor to t iempo u s t e d puede ob-
tener el t i tu lo y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a ú n i c a 
en s u c la se en l a R e p ú b l i c a de C u b a • 
MR. ALBERT C. KELLY 
D i r e c t o r de e s t a g r a n e s c u e l a es el ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expues tos a l a v i s t a de c u a n t o s 
nos v i s i t en y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
m é r i t o s . 
SO L I C I T O V E N D E D O R A S Y V E N D E -dores p a r a a r t í c u l o s de s e ñ o r a . B u e n a 
c o m i s i ó n , a s u n t o ser lo . 17, n ú m e r o 233, 
entre F y G , d e s p u é s de l a s 12. 
2981 26 e 
SB S O L I C I T A T A Q U I G R A F O O T A -q u l g r x f a i n g l é s - e s p a ñ o l . T i e n e que 
¡ s e r oo.npetente. C u a r t o 612, B a n c o C a -
, n a d á . A g u i a r , 75. 
I . 1957 24 © 
MR. KELLY 
Señoritas necesito. Sueldo un peso al 
día. Tienen muchas propinas, para 
aprender a peluqueras y a lavar la 
cabeza. No queremos niñas, ni que sean 
bajitas; que tengan buena presencia; 
no las queremos para que se coloquen 
para cuatro o cinco meses; las pre-
ferimos que tengan buena recomenda-
ción y hablen inglés. No queremos vie-, ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
jas. En la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Ncptuno, 81. 
le a c o n s e j a a u s t e d que v a y a a todos 
los l u g a r e s donde le d i g a n que se en -
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
Hi u n centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a por u n 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA 
A g e n c i a de Co locac iones . U ' R e l l l y , 13. 
T e l é f o n o A-2348. C u a n d o u s t e d n e c e s i -
te u n buen coc inero , cr iado , c a m a r e r o , 
dependiente , j a r d i n e r o , etc., l l a m a a l 
t e l é f o n o A.2348 y se le f a c i l i t a r á con 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a toda 
l a I s l a . A g e n c i a s e r i a . 
2966 25 e 
V A R I O S 
SB S O L I C I T A E N 17, N U M E R O 273, Vedado , u n a b u e n á c o c i n e r a que a y u - Q J J ^ X S C E * 
le„.a_4l2^_(í"el].A?Sret..Cle SÜuSSf?? Fi^Jií? s i n p r e t e n s i o n e s , s a s t r e que s e p a h a -m a t r i m o n i o 
C á r d e n a s 
2828 
s ó l o , que q u i e r a i r p a r a 
25 e 
N E C S I T A O P E R A R I O B L A N C O , 
í  t s i s , s s t   s  -
c e r p a n t a l o n e s y c o m p o s t u r a s , en E g i -
do 105, s a s t r e r í a . 
3365 27 © 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E T I T O D I S T A d u e r m a en c a s a y a y u d e en los que- JJJL A D O M I C I L I O D E S E A t r a b a j a r en c a s a . p a r t i c u l a r de to-
h a c e r e s de l a c a s a , que s e a e s p a ñ o l a I d a c l a s e de t r a j e s de s e ñ o r a y n i ñ o s . 
C a l l e L n ú m e r o 19D, entre 19 y 21, V e - L o m i s m o r o p a b l a n c a y bordado* en 
dado. s e d a y m o s t a c i l l a T e l é f o n o M-5530. 




U n socio con este c a p i t a l s© n e c e s i t a 
Se t r a t a de u n a i n d u s t r i a que f iene 
i g u a l a c t i v o l í q u i d o en p e i n a e f e c t i v i -
dad y que desea a m p l i a r s e por e x i g i r l o 
acil l a s d e m a n d a s de l m e r c a d o . A s u n t o 
ser lo y de buen p o r v e n i r , e s p e c i a l p a r a 
c o n s t r u c t o r e s o c o n t r a t i s t a s de o b r a s 
I n f o r m e s : Y . C o r o m i n a . C R e i f l y , 91. 
D e 9 a 12 y d© 2 a 5. T e l é f o n o A - 6 4 . 6 2 | 
3258 26 ene. 
Q O L I C I T A M O S P A R A E M P L E A R L O S 
>^ empleados de todas c l a s e s . C o m e r c i a l 
P l a c e m e n t E x c h a n g e . D e p a r t a m e n t o 456 
M a n z a n a de G ó m e z . 
3186 80 a 
SAN LAZARO, 249 
T o d o s los t r a n v í a s del V e d a d o p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
SO C I O . D E S E A R I A A S O C I A R M E C O N p e r s o n a f o r m a l que t e n g a negocio es -
tablecido, ser io , de r e s u l t a d o s c l a r o s , 
apor tando de |1 .000 a $1.500. N o a t i e n -
do c h a r l a t a n e s . S r . L ó p e z , S a n I g n a c i o , 
n ú m e r o 25. 
3004 ' 20 © 
E N E C E S I T A U N J A R D I N E R O Q U B 
s 
r e f e r e n c i a s , p a r a t r a b a j a r en el I n g e n i o 
H o r m i g u e r o . Sue ldo $80.00. P a r a t r a -
tar, L o m b a r d , c a l l e 2 e n t r e 15 y 17. V e -
dado. 
3187 26 © 
A V I S O S 
I; > E C O R T E E S T E A N U N C I O . S I qnle -\ r© v e s t i r e legante por poco dinero , 
l a t i n t o r e r í a de M . C a s t a ñ o es l a ú n i c a 
c a s a que g a r a n t i z a toda c l a s e de t r a -
b a j o s a prec io s s u m a m e n t e r e d u c i d o s . 
T e ñ i r u n f l u s , $2.50. saco $1.50; p a n -
t a l ó n $1.09; l a v a r u n f l u s c a s i m i r , $1.25; 
saco, $75; p a n t a l ó n $0.50; l a v a r u n f l u s 
de p a l m beach, $0.90; saco $0.50; p a n -
t a l ó n $0.40. L o s v e s t i d o s de s e ñ o r a a, 
prec io s c o n v e n c i o n a l e s . P a u l a 33, t e l é -
fono A-7064. 
3149 26 © 
\SPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n b u e n c h a u t -
f eur . E m p l e e s a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n fol leto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t r e s s e l l o s de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f ranqueo , a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o , 249, H a b a n a . 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A O A S C O M E D O R C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
S E O F ^ R E C ' E I S l 
\ T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . c t c 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
'B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
) peninsular en c a s a de m o r a l i d a d p a -
la priada de mano o m a n e j a d o r a . I n -
lorman en F a c t o r í a 17. 
3324 27 © 
SB D E S B A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o 
m a n e j a d o r a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
Y en l a m i s m a se d e s e a co locar o t r a 
m u c h a c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a -
nos o m a n e j a d o r a . S a b e c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n y t iene qu ien r e s p o n d a 
por e l l a . E s t r e l l a , 133. T e l é f o n o A-7512. 
3283 26 ene. 
O F R E C E U N A S E Ñ O R A P A R A 
cuidar n i ñ o s en s u domic i l io , lo m i s -
no de meses que r n a y o r c i t a . P a r a i n -
formes, dirigirte a l a c a r n i c e r í a L a 
tuna, en el Vedado, ca l l e F n ú m e r o 37 
entre 5 a y 3 a 
3320 27 e 
DE S E A C O L « ^ A R S B U N A ^ O V E N pen i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a -
n e j a d o r a . N o v a a l V e d a d o . T i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n en Of i c io s , 58, a l -
tos, p r i m e r piso . 
3277 26 ene. 
N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s . no le 
i m p o r t a c o c i n a r p a r a c o r t a f a m i l i a , s i 
In e n s e ñ a n u n poco. I n f o r m a n en S a n 
R a f a e l , 119, T e l é f o n o M-3300 . 
3268 . 2 7 ene. 
C R I A D O S D E M A N O 
s 
E D E S E A C O L O C A R U N A M T T C H A -
I cha peninsular de m a n e j a d o r a o do 
criada de mi*io. E s f o r m a l y t r a b a j a d o -
n, en casa de m o r a l i d a d y que l e s 
iín buen trato. I n f o r m e s , S a n I g n a c i o r ' - L " 
U. Preguntar por l a e n c a r g a d a . I 324 g 
E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A de 
n e j a d o r a . D e s e a c a s a de» m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n en S a n t a C l a r a F o n d a L a P a -
26 ene. 
O E D E S B A C O L O C A R J O V E N P E N I N -
D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N - ^ gu lar de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
V suiaii para todos los q u e h a c e r e s de , .a 
«na corta f a m i l i a Sabe de c o c i n a que Í-P 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , T J N J O V E N S I N P R E T E N S I O N E S da-< T I N A S E 5 5 0 R A J O V E N D E S E A C O L O -e s p a ñ o l a , p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s U s e a c o l o c a r s e de a u x i l i a r de tenedor ! U c a r s e de c r i a n d e r a con a b u n d a n t e 
o g e n e r a l ; o p a r a todo s e r v i c i o de m a - de l i b r o s o comerc io . Sabe c u m p l i r c o n i l eche y b u e n a de c u a t r o r n e s e á t iene 
t r i m o n i o solo. Sabe bien s u o b l i g a c i ó n , s u o b l i g a c i ó n y t iene qu ien lo reco-
S a b e coser a m a n o y a m á q u i n a y es- [ miende . I n f o r m a n en C o r r e a , 75, bajos , 
c r l b i r . T i e n e q u i e n l a recomiende . D e -
s e a c a s a s e r i a E n l a m i s m a u n a c o c i -
n e r a que h a c e t a m b i é n l i m p i e z a . I n f o r -
m a n ; O f i c i o s , 76, a l tos . 
3172 t. 26 © 
SE D E S B A C O L O C A R U N P E N I N S U l a r de c r i a d o de m a n o o de a y u d a n ayuc 
te de c h a u f f e u r , p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o 
V í b o r a . 
3285 26 ene. 
SB D E S E A C O L O C A R U N A S B S O R A p e n i n s u l a r p a r a c o c i n a r y a y u d a r a 
l a l i m p i e z a . B e s e a c a s a d© m o r a l i d a d 
y c o r t a f a m i l i a no d u e r m e en 1 colo-
c a c i ó n . I n f o r m a n en Z a n j a 14<. R o s a 
P é r e z . 
3232 26 ene. 
su n i ñ a T i e n © todo lo que s© p r e c i -
s a u n a b u e n a c r i a n d e r a , en S a n J o s é , 
78, a l tos , c u a r t o n ú m e r o 26. 
3030 24 © 
SE O P R E C B U N A C R I A N D E R A , C O N un m e s de h a b e r dado a luz . Se colo-
c a con lecho e n t e r a o m e d i a leche. I n -
f o r m a n : S a n L á z a r o , 293 
2696 26 © 
TE N E D O R D E L I B R O S C O N M U C H A p r á c t i c a , l l e v a co i i t ab i l idad por h o -
r a s . E s c r i b i r a M . A . A p a r t a d o 2308. 
3274 27 ene. 
V A R I O S 
LI N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D T ) u n a h i j a a m b a s e s p a ñ o l a s , desean 
j c o l o c a r s e puntas , l a m a d r e de c o c i n e r a 
SE D E S E C O L O C A R U N A S E Ñ O R A y l a h i j a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a p e n i n s u l a r de coc inera . No t iene i n - Vrefieren ra sa , s e r i a A n é e l e s . 54, i 
c o n v e n i e n t e en c o l o c a r s e en l a H a b a -
S 5 f s e , I P r e s e n t ® „ I n f ° r , m a n e ? A c o s t a ¡ n a o en l a s a f u e r a s . T i e n e quien l a g a -
109. t e l é f o n o A-7073 . T i e n e r e f e r e n c i a s . . r a n t i c e . I n f o r m a n en A g u i a r 55 e s q u i n a 
3317 27 e ¡ a T e j a d i l l o . 
3140 
T T N B U E N C R I A D O S E O F R E C E con 




SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N c r i a -do de m a n o y u n buen portero . Ti© 
«» de fami l ia de m o r a l i d a d 
einar solo. Malo ja 33, a l tos . 
333S . 
 
p a r a co-
27 •© 
N o e s r e c i é n l l egada . T i e n e b u e n a s 1 
r e f e r e n c i a s ; en p a r t i c u l a r s u s padres . 
I n f o r m a n en F l o r l d d , 59, entre P u e r t a 
C e r r a d a y V i v e s . 
3171 27 ene. 
CE H E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - ' l ^ B S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A da 
TLM *;sPaf,l0la c o n - m u y buenas re te- \ ± J m a n o s o de c o c i n a p a r a u n m a t r l -
rencias de las c a s a s en que h a serv ido , monio solo, t a m b i é n p a r a v i a j a r , t iene 
0̂ se coloca menos de 25 pesos P a r a r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde ha t r a -
.wneüor o cuartos, siendo c a s a de c o r - balado. I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y . 81 . 
« lamil la. I n f o r m a n d e s p u é s de l a s 9 1 3106 27 ene. 
• adelante en l a ca l l e 27 entre B y C . — 
Wéfono F-5623. ^ 
nen b u e n a s r e f e r e n c i a s . T a m b i é n se o f r e -
ce un buen coc inero , un c u c h a c h o p a r a 
c u a l q u i e r t r a b a j o y u n a c r i a d a . T e l é -
fono A - 4 7 9 2 . 
3279 27 ene. 
T e l é f o n o 1 J O V E N E S P A D O L A , C A S A D A , S I N 
* J h i j o s , desea c o l o c a r s e en c a s a de 
m o r a l i d a d . S a b e o b l i g a c i ó n de c o c i n a o 
c r i a d a de m a n o y p r e f e r i r l a c o l o c a c i ó n 
donde p u e d a d o r m i r e l m a t r i m o n i o . I n -
f o r m a r á n en O b i s p o 105, t e l é f o n o A -
6725. 
3116 26 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , c a t a l a n a , de c o c i n e r a y repos tera . I n -
E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D V ^ ™ 1 Cal l e B í l ñ 0 S ' 39' entre 19 V 17' 
de m a n o u n a j o v e m T i e n e b u e n a s l 3159 26 © 
1 ef e renc ia s . 
R e y , 77. 
3122 
T e l é f o n o M-3064. T e n i e n t e | 
27 ©. i B O F R E C E U N A M U C H A C H A , E S -
s 
S: p a ñ o l a , p a r a c o c i n e r a o p a r a l i m p i e -
E O F R E C E U N H O M B R E D E M E D I A i ?a- So dan, t u e n a s r e f e r e n c i a s . I g u a l s a -
n a edad p a r a c r i a d o de m a n o s o por- i le e l camP0- I n f o r m a n , en C á r d e -
nos P f i  c s a s i  ngel s , 
t a l l e r de r e p a r a c i ó n de ca lzado. 
3284 26 ene. 
UN A G E N E R A L L A V A N D E R A D E -s e a u n a c a s a de b u e n a f a m i l i a p a r a 
l a v a r r o p a s f i n a s de n i ñ a s y s e ñ o r a s , 
que no b a j © de diez pesos s e m a n a l e s . 
D i r i g i r s e a A g u i l a , 280, e n t r a d a por 
D i a r i a t e r c e r a a c c e s o r i a 
3261 28 eno. 
TUBERIAS DE HIERRO 
T u b o s , codos, tes , nudos , un iones , p l a -
t i l los , n ip les , l l a v e s , etc., de todos d i á -
m e t r o s y l a r g o a J . B a c a r i s a s . I n q u i -
s idor , 86, a l tos . 
2852 30 © 
SB C O L O C A U N E S P A Ñ O L D E c h a u f -feur , p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o ; sabe t r a b a j a r m á q u i n a s euro-
peas . T i e n e r e f e r e n c i a s ; s i n pre tens io -
nes . L l a m e n a todas h o r a s a l t e l é f o n o 
A-5274. 
3325 27 e 
A V I S O A L C O M E R C I O : S B O F R E C E 
¿ \ u n h o m b r e p r á c t i c o en e l g i ro do 
bodega y c a f é y fonda, p a r a socio I n -
d u s t r i a l , o encargado . T i e n e q u i e n lo 
g a r a ñ t i t e . E n l a m i s m a se s o l i c i t a u n 
l iombre que d i s p o n g a de 500 o 1.000 p e -
sos, p a r a soc io de u n a bodega, a u n q u © 
no en t i enda e l g i ro no i m p o r t a . D i r i g i r s e 
a S a n t a C l a r a 22 y medio , pues to da 
f r u t a s . 
3259 26 en©. 
PRENSA PARA EMPACAR 
Se vende una, completamente 
nueva, sin uso. Está aún en la ca-
ja, según llegó de la fábrica. Para 
más informes en la Administra-
ción de este periódico. 
A L O S D U E Ñ O S D B C A S A S . D E S E O t o m a r u n a c a s a de e n c a r g a d o , h a c i é n 
d o m © cargo d© toda c í a s © de i n s t a l a c i o -
n e s y l i m p i e z a , por s e r de l of ic io y dis-
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S - i poner de todos los d í a s f r a n c o s . P a r a p a ñ o l de c h a u f f e u r en c a s a p a r t i c u - 1 i n f o r m e s I n q u i s i d o r 37, a l to s , p r e g u n t o 
l a r no de comerc io . T i e n e c u a t r o a ñ o s i por J . M . R u b í . 
3335 27 e 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a do m a n o o m a -
n e j a d o r a . V i v e s 170. 
3191 27 © 
y a y u d a n t e de c h a u f f e u r , es i n t e - , n3^"'„^8-
te p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o , s i n p r e - . ¿ Í J ' 
} A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
Y c,e cr'a.da de mano en c a s a s e r l a ( , 
p« poca fami l ia . P a r a in formes , C a l l e Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
«Ptuno n ú m e r o 46, v i d r i e r a de t a b a - O p e n i n á u l a r en c a s a de c o r t a f a m i l i a 
y de b u e n a m o r a l i d a d . S a b a c u m p l i r con 
33S2 27 • 
" A C O L O C A R " U N A J O V E N 
^ctf" .nfular de. c r i a d a de mano y e n -
««i* un Peco de c o s t u r a y t iene r e f e -
m * » . P. Mac ine ira , I n f o r m a n en S o l «. la 
1376 
s i o b l i g a c i ó n . D i r i g i r s e a A n i m a s , 
mero 161 . 
2747 28 ene 
n ú -
encargada H a b a n a . 
Q B D E S B A C O L O C A R U N A J O V E N 
O p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a -
l neadora . R e f e r e n c i a s l a s que deseen. 
27 e I n f o r m a n , E g i d o n ú m e r o 91 y 93, h a -
Í S P Í r C T Á ~ r ñ V ^ 7 i V V ~ ' " ~ — . Z T ñ » M ' b i t a c l ó n n ú m e r o 5. T e l é f o n o A-3381. 
^ n í i ^ T , C O L ' O O A R U N A J O V E N © s - i 2907 28 © 
^ pañola de c r i a d a de m a n o o m a n e j a - 1 __£l iLí , — J V 
g a r a n t í a s . D i r e c c i ó n H o t e l ' T ^ E S E A C O L O C A R S E t J N A M U C H A -
E f l d o 75, I t e é f o n o A-0067 J L / cha , e s p a ñ o l a , en c a s a de m o r a l i d a d . 
J!*'1 26 e Sab© c u m p l i r co n s u o b l i g a c i ó n y t iene 
' k E S r A nnTrkr< — — 1 recomendac iones . I n f o r m e s , en C o m p o s -
" f ^ a l v i f ^ JTTWA , O V I ! N t e l a 181, bajos . T e l é f o n o A-3711. 
O i d o r a T i . n » C{"lada de "i4"0 0- m a ' < 2395 26 © 
í ( o r ^ „ _ - ? í e i l e b u e n a s r e f e r e n c i a s ^orman en 25 entre P y G , 226, V e - 1 Q S D E S . T : ^ COiuC r A l t m J c : : A 
¡ l io H a -
tero 
l igen
tens iones , con b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n en D O S y L i n e a , T e l é f o n q n ú -
mero F - 1 3 3 1 . 
_3267 26 ene. 
IT N B U E N C R I A D O O F R E C E B U S S E R J v i c i o s en c a s a de f a m i l i a , p r á c t i c o 
en todo lo que se requ iere p a r a un buen 
s e r v i c i o . P u e d e p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s . 
L l a m e n a l t e l é f o n o M-33S6. 
3083 27 ene. 
26 e 
C O L O C A R D O S J O V E -
e s p e n i n s u l a r e s , u n a de c o c i n e r a y 
Q E D E S E A N 
O n 
de p r á c t i c a y t iene q u i e n lo r e c o m i e n -
de. I n f o r m a n en C o r r a l e s 155, p r e g u n -
t a r por Segundo. 
3351 ; 27 e 
JO V E N E S P A S O L S B O F R E C E p a r a c a s a de comerc io . S a b e m a n e j a r a u -
t o m ó v i l con b a s t a n t e p r á c t i c a en l a 
H a b a n a . T e l é f o n o A-6618 
3404 27 e 
3133 28 « 
Ofrecemos encorchadoras y capsu-
radoras alemanas a precios muy 
baratos. Seeler Euler Co., Obrapía, 
58. Apartado 92. Teléfonos 
A-5397 y A-7309. Habana. 
C689 4d>22 
| 
JA R D I N E R O . D E S E A C A S A D B P O R - 1 tero o c a m a r e r o , es p e r s o n a f o r m a l y 1 
t iene b u e n a r e c o m e n d a c i ó n de l a c a s a 
donde t r a b a j ó . J n f o r m a n : R e i n a , 35. 
_ 3193 26 o 
SE O P R E C B U N C A R N I C E R O C O R -tador p a r a l a H a b a n a o p a r a 
SB V E N D E N M O T O R E S D B P E T R O -1 leo u s a d o s de poco uso, m a r c a Novo, 
de 6, 8 y 10 c a b a l l o s y u n a t a r a j a do 
torn i l l o s , de 114 a 2". S a n Ignao lo , 76. 
2S20 30 e 
MAQUINARIA DE USO 
Calderas de vapor, motores petróleo, 
trituradoras de piedra, compresores de 
C H O F E R , 27 A Ñ O S D E E D A D , E S P A - , 
l a o t r a de c r i a d a de mano. T i e n e n bue - \ j ftoi 12 en el p a í s , s e ofrece p a r a e l . 
! ñ a s r e f e r e n c i a s e i n f o r m a n en G e r v a 
sio, 84. 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -nes , e s p a ñ o l a s , u n a p a r a c o c i n e r a y 
o t r a p a r a c r i a d a . T i e n e n b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s : So l , 117. 
3100 . 26 e 
CO C I N E R A D B C O L O R D E S E A C o -l o c a r s e en c a s a de c o r t a f a m i l i a en UN E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R S E ó 
r e r o o e n c a r g a d o de u n a c a s a de h u é s - ! ^ v e d a d o . I n f o r m a n ca l l e S e i s n ú m e r o 
pdes o I n q u i l i n a t o a d e m á s es experto | 15 e m r e i s 15 v e d a d o , 
en e l e c t r i c i d a d , a l b a f i l l e r í a y c a r p i n t e - 3235 26 © 
r í a D i r i g i r s e a S a n L á z a r o , e s q u i n a a , 
B l a n c o , bodega, t e l é f o n o A-1931 . ¡ T T 1 1 ^ S E Ñ O R A S E R I A C O N G U S T O T 
3255 26 eno. ( U s a z ó n v e r d a d , desea u n a c o c i n a en 
e l aire, dinamos con motor de vapor, mo 
:amgo en v n i e g a s 105, c u a r t o § 6 ^ ^ lino, ^ cereales, pailas de cobra 
E O F R E C E U N J O V E N P A R A « M O Z O ! senc;*11̂ 5 7 doble fondo, cepillos pa" m a n e j o de c u a l q u i e r m á q u i n a . I n f o r m a n , C 1 * 0 
en R e v i l l a g i g e d o , 24. T e l é f o n o M-4406. \ y ue comedor. T i e n e r e f e r e n c i a s © in-1 ra madera, recortador de hierro, má-
3194 * : 26 e f o r m a n en C o m p o s t e l a n ú m e r o 2, t e l é - • , * , . ' , m 
( fono M-3001. quinas de vapor, poleas de madera. 
¿ C H O F E R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , C O N 3209 26 e V^» m n c h o s a ñ o s de p r á c t i c a y casado , 
s© ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r , s e r i a 
pedestales, cables de acero de dos y J O V E N E S F A í T O L , Q U E P O S E E E L í mo íJ i « 1„ J J " - _ i n _ s A é f L ? 5 ? f r e c L ? . J ) a r a c o r r e s p o n s a l . ; i n e i u a P U 1 S . a a ^ ^ ^ f ? ™ » " f " 0 3 P2""3 
i s a de orden que sepan r e s p e t a r 
t a l l e r y su m a e s t r a . D u e r m e en 
_ c h a m u y f i n a de m a n e j a d o r a . 
„ e I b la I n g l é s y c a s t e l l a n o . D i r i g i r s e a c a l l e 
J O V E r P R N I N S U L A R ^ D E S E A C O L O - 1 ^'oBVcmer0 46' e s ( lu lna a C a l z a d a ^ 
carse en casa f o r m a l p a r a c r i a d a d e ' 2825 
Éta»nfi„ , E m p i e z a . T i e n e quien l a 
Sto nrt™« 116. l e t r a A , h a b i t a -"..."limero 27 ^¿208 
) S , f p ^ ^ ^ « B U N A 
h rtr^?u-ar de m e d i a n a eda 
26 e 
i" le mano 
S E Ñ O R A 
l  d, de c r i a -
m a n e j a d o r a I n f o r m a n en 
9. 
26 
MA T R I M O N I O S E O F R E C E : E L L A p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
nos, sabe a lgo de c o c i n a , y é l p a r a 
i .ua lqu ler t rabajo . N o t ienen i n c o n v e -
n iente en i r a l campo. S u á r e z , n ú m e r o 
JO V E N , E S P A Ñ O L , O F R E C E S U S s e r v i c i o s p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de . ¿ o J ó c ^ ó n . ^ N o * ' e ^ m á r q u e " c ó d n e r a " O r -
comerc io , h a b i e n d o s e r v i d o en l a s p n n - ; ^ p a u l a 18 p r i m e r piSo. 
c i p a l e s c a s a s de l a c a p i t a l . S i r v o a l a 
r u s a y1 e s p a ñ o l a . P r á c t i c o en todo e l s e r -
v i c i o que r e q u i e r e u n a c a s a . Ser lo y f o r -
m a l . I n f o r m e s : Z a n j a y R a y o , c a f é . T e -
l é f o n o A-0065 . 
3173 26 e 
de m á q u i n a s . A v i s a r a l t e l é f o n o 1-7294. 
3089 29 e 
/ C H O F E R , E S P A Ñ O L , S^E O F R E C E P A -
\ j r a c a s a p a r t i c u l a r , se i s a ñ o s de 
p r á c t i c a buenos i n f o r m e s . S é c u m p l i r 
y so l i c i to c a s a f o r m a l . T e l é f o n o F -1980 . 
V e d a d o . 
3096 27 • 
con p r á c t i c a de o f i c i n a y bancos . T i e - 1 a r a a . <»tc J R A r A R K A < s T n « n : . U M 
ne quien lo recomiende . I n f o r m a n en I \ O A ^ A I U ^ A » , I n q u i s i d o r 
M u r a l l a , 61, a l tos . ' ¿ 5 , a l t o s . 
^ 3Q57 31 e n a i 2851 30 e 
TR A Z A D O R S E O F R E C E P A R A F A - ' T Z ^ T ^ Z Z T T Z Z b r i c a o t a l l e r , buenos i n f o r m e s D i - i T , ^ T * 1 ^ 1 2 8 1 VUTÍJiO E N C I E I ^ . 
r i g i r s o c a l l e A t a r é s n ú m e r o 10. A . J e - & « 2 tr,e,?,tA Peso3. m o t o r de t r e s c a -
s ú s de l M o n t a , ba i l e s , 1101220 v o l t s y c a m b i o por se i s 
2677 29 * 1 * c a b a l l o o c u a t r o de 114 v uno 
CH O F E R , E S P A Ñ O L , M E C A N I C O , D E - , „ f ! _ _ de 1I2. D o s de 8|4 c a b a l l o s 58 p e s o » s e a co locarse en c a s a p a r t i c u l a r . N o T O V E N E S P A Ñ O L D E 25 A Ñ O S . C O N i1,110 y v e n t i l a d o r e s de techo que c u m -
s e co loca no s i endo p a r a f a m i l i a s q u e . t f p r á c t i c a de I n g e n i e r í a en los m á s 1bio J,taTnblén Por motores . V e n d o m o l í -
3046 25 ene. 
I n f o r m a n 
M-4213 
tengan m á q u i n a s C a d i l a c . P a c k a r d o g r a n d e s t a l l e r e s m e c á n i c o s europeos so 2 ° franc<i9 n ú m e r o 6. E s de uso y lo 
M a r m o n o C u m n g h a m . Sabe t r a b a j a r e | o frece como a y u d a n t e de ingeniero , d e - l d o y barato . E x i s t e n c i a de m o l i n o s f r a n -
n r o r m a n J<-43ol. ( l ineante , e scr ib i en te o c o s a a n á l o g a , en I ces5s P a r a moler c a f é , n ú m e r o s 2 4, 5 
c a s a de p e r s o n a so lvente . S i n p r e ' t e n - ! y 6- A - Z u l u e t a , c a l l e C n ú m e r o 200, 
s i enes . E s c r i b i r a A . R i u , L a w t o n 24 ! e n t r e 21 y 23, t e l é f o n o F -1805 . 
V í h n r a '< 2328 
3111 
JO V E N , E S P A Ñ O L , M U Y P R A C T I C O , en l a l i m p i e z a de a u t o m ó v i l e s . Se I í b o r a 
te de chofer o a l g ú n I 23.iu 
c a s a s en que h a ' t r a b a j a d o 
C a l l e H a b a n a , 38, t e l é f o n o 
3161 
ton. E g i d o , 67. T e l é f o n o A-6436. 
3196 
J ^ d t n H o T e T B o ^ - i S ^ 0 ™ f ^ ^ ? 8 ^ ^ ? ™ ^ toda l a I s l a de f a b r i c a n t e s ' y 
9* » c a s a s comerc ia l e s , t a n t o del p a í s como 
1 de l e x t r a n j e r o . D o y r e f e r e n c i a s . E t c r l -
T - T T A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U c o l o c a r s e en u n a c a s a p a r t i c u l a r . S a -
. „ T ^ ^ ^ e i A Ú Ñ A ^ ñ v - R - H ' •P-E-TCTM" ' be t r a b a j a r . E s t á a c o s t u m b r a d a a g a - j 
r su'ür. con r . ^ ! , . i o V E N , P E N I N - , nnr buen sueldo_ E n t i e n d e de c o c i n a I n -
UN C H X N I T O J O V E N , M A E S T R O D B . coc inero , que sabe m u y bien c o c i - f C H A U F F E U R E S P A Ñ O L S E O F R E C E han a A . V i d a l , A p a r t a d o 25 
T O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E n a r a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a f r a n c e s a e1 ^ p a r a c a s a de f a m i l i a que s e a de 2645 
*J p a r a c r i a d o de mano, p a r a h o m b r e i t a l i a n a , en t r a b a j o m u y p r á c t i c o , d e , m o r a l i d a d . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de i 7^ 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
29 e 
,u con p r á c t i c a <1A rmr,oiTrin.-a • n a r buen sueldo. E n t i e n d e de ce 
« « i a y a f ^ r ^ f o r m a n , en Neptuno, 218. b a j o s 
1 «nano ,.I,a' P a r a c u a r t o s v r n s e r p  y co
• desean ma<ViIna- D a r e f e r e n c i a s , s i 
3170 C o l ó n , 28. 
^ « o r a f r ? ^ c n a d a de mano o m a -
i n r o r m a n c a l l e H a b a n a . 168. 
3103 26 e 
j r ^ N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E - 1 ^ 
solo o p a r a c a s a de f a m i l i a 
a y u d a n t e de c h a u f f e u r y sbe m a n e j a r 
m á q u i n a . I n i | i i s i d o r 25, h a b i t a c i ó n 16 y do 
medio. 
3201 26 e 
26 e 
s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 
m a n e j a d o r a . E d a d 20 a ñ o s e i n f o r m a n 
en R e i n a 111* • 
288S 27 e 
OF R E C E S U S S E R V I C I O S U N V E R dadero c r i a d o , p e n i n s u l a r , s er io y 
I n f o r m a n eh l a c a l l e R a y o , n ú - 1 t^ado. 
m e r o 24, bajos . P r e g u n t e n p o r J u a n | 2978 
A m é n . 
2251 26 ene 
28 e 
CC H A U F F E U R E S P A Ñ O L M E C A N I C O , / d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r . 
A L E N D O U N P I A N O A L E M A N S I N 
> uso, c u e r d a s c r u z a d a s , t r e s pedales 
g a r a n t i z a d o s i n c o m e j é n , g r a n sonido, 
ú l t i m o modelo. P r e c i o de r e a j u s t e . J e -p a r a sea c o l o c a r s e en c a s a r i c a p a r t i c u l a r o i "13 c a s a s donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n 11 ; W J a " " " I I « I s x A , C O N O C E D O R D E L | 
l  : e s t a b l e c i m i e n t o , pero quiero buen s u e l - ' l í 1 n ú m e r o 224, t e l é f o n o F-4351 . V e - V m e r c a h o , l a r g a e x p e r i e n c i a , t r a b a j a - ' s ú s de l M o n t a 99" V"tnrtVa V ^ , * 
ÍC T_* — _ ^ r í a p r e v i o convenio , a r t í c u l o s de i m - - 3366 ^om-o a tooas ñ o r a s 
p o r t a c i ó n o ex i s t enc ia , g i ro v í v e r e s , en — 27 « 
/ B O C I N E R O D E C O L O R J O V E N C O N I No se co loca no s i endo p a r a í a m I M a s 
l a L o n j a , p l a z a y re s to de l a 
D i r í j a s e a l A p a r t a d o 1721. 
M i l 30 ene. 
2101 
- l l a r 
^ ai.. 
r, d ^ P V 1 5 ? 3 U N A P E N I N -
s. SaK» " l a d a de mano . T i e n e 29 
S ü S P l l r con 
refer 
C e r r o , S a n t o T o m á s , 
2 ? « InmeioraKi i  cP s u o b l i g a c i ó n , y 
í " ^ In forman- rreferenc¿as . V es m u y 
H. " j u i a n . C e r r o . «nntr> T n m á Q 
^168 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
. ^ E S E T ^ O L O O A R C ^ ^ D T Ñ ^ ^ E Ñ O R A | 
^ E S E A W — _e_ - L ' del p a í s p a r a coser a m a n o y a 
^ l e s de pni ^ ^ O C A R D O S J O V E - m á q u i n a y l i m p i a r u n p a r de h a b i t a d o - 1 
{ r a j a d o r a n ' del campo u n a de I nes en c a s a de m o r a l i d a d . D a n r a z ó n en 
I T vlajado v L c r i a d a de hab i tac iones . ! E m p e d r a d o n ú m e r o 45, H a b a n a , t e l é -
?» otra de criaH(?riñosa con los n i ñ o s . ! í c n o A-7142 . 
3321 2 7 c 
N A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R 
u n a c o m p a ñ e r a p a r a u n a h a b i t a c i ó n 
grande e independiente . H a de s e r de 
m u c h a m o r a l i d a d . A l q u i l e r reducido. I n - 1 
f o r m a r á n en A c o s t a 41, a l tos . 
3344 27 e 1 
respetuoso , de^ medlana^edad. T l e n e ^ m u y \ j l a r g a p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s se o f r e - • y u e tengan m á q u i n a s C a d i l l a c , P a c k a r d 
o M a r m o n o C u n l n g h a m . Sabe t r a b a j a r 
e i n f o r m a n F-4351 . 
2090 29 e 
buenos i n f o r m e s y sabe p e r f e c t a m e n t e ¡ ce en l ñ y F , . bodega. V o y a los ba-
e l of ic io . T e l é f o n o F-1016 . ] r r i o s e x t r e m o s y a l campo. T e l é f o n o F -
3097 28 e 1]24. P r e g ú n t e s e p o r R u f o . 
3142 CR I A D O D E M A N O P R A C T I C O E N el s e r v i c i o de comedor, desea colo-
c a r s e en l a c i u d a d o en el campo. I n -
f o r m a n A-7662 , por l a m a ñ a n a . 
3236 26 o 
26 © 
C O C I N E R A S 
a la. v í b o r a d e , m a n o 0 c o c i n e r a 
l ^ e n G e r v V Z yiofl V ^ a d o e i n f o r -
¿206 ^ ^ a s i o 138, h a b i t a c i ó n 2 
I ^ S ^ F ^ ^ ñ T U N A P E N I N -
«iao^fir,ta f a m i n a t n f m a n o en c a s a 




! & \ e C n ? n l s ° ^ « f í ~ ^ " ^ t U < 
C f t 0 buenas r i ^ l ^ . ^ a d a de mano . 
Ú80Qmero 83 S- Cal10 G e r V a " 
^ * ~ D E a 5 ^ » — ^ : 26 © n a 
2 S ^ o l a V S ^ V N A ' O V E N , -
4t !?aro para <S??U2ti edad d© c r i a d a O 
? 2 0 r a l i d P | d ¿ f J ^ ^ l l i a y que s e a h 
C * m a t r l m o n , " 6 » 5n PaIs -
SE O P R E C B U N A S I R V I E N T A E S -p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o c o s a a n á l o g a 
S a b e c o s e r y z u r c i r a l a p e r f e c c i ó n . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . D e s e a e n c o n - , 
t r a r c a s a s e r l a I n f o r m a n en ©I t e l é -
fono A-8685 . I n d u s t r i a , e s q u i n a a C o - , 
l ó n . 
3242 iL6_ene-_ I 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y 
a y u d a r a los d e m á s q u e h a c e r e s de l a 
c a s a , en T e n i e n t e R e y , 102, f rente a l 
27 ene. 
C O E O C A R 
28 ene. 
£ * > • • S " ™ * » solo pued^ S y u
i T x N o tiene ? e de8ea r o p a 1 D I A R I O D E L A M A R I N A 
»078 ZARO' 223. pretensiones n i n g u n a ' 
l e . 
^ í ^ a s ^ o ^ * ^ 0 8 M T J C Ü r . 
^n Ra?» ? m a n e j a d o r a ü i J?e c r i a d a » de m a n o s , t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
fc^^ael, n ú m e r o i * •Informán en , P i b e c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . C a l l e 
i » . por Oquendo. Ib. en tre 10 y 18, n ú m e r o 103. 
28 eno I 3066 24 ene 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -c h a de m e d i a n a edad p a r a l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s y coser , o p a r a c r i a d a 
r e f e r e n c i a s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N de m e d i a n a edad p a r a c o c i n a r o 
a y u d a r a l a s l azores de l a c a s a . Sabe 
coser b l » n y t iene quien l a reComttfn-
dr P r o f i e r o m» i r a l a p l a z a ni d o r m i r 
en el a c n n o d o I n f o r m e s J e s ú s M a r í a 
SO, t i n t o r e r í a , t e l é f o n o M-3947. 
3345 27 o 
SB r l - S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A p e n i n s u l a r do coc inera . I n f o r m a r á n 
S a n I g n a c i o , 102, puesto de f r u t a s 
_3389 27 "o 
CO C I N E R A , E S P A Ñ O L A , D E M E D I A ! n a edad, que sabe bien s u o b l i g a c i ó n 
y t iene r e f e r e n c i a s , desea co locarse . I n -
qu i s idor , 46. 
27 o 
O C I N E R A . S E O F R E C E , D E M E D I A " -
n a edad, p a r a c o r t a f a m i l i a , s i n p r e -
tenclones. E n l a m i s m a u n a c r i a d a do 
mano. I n f o r m e s : F i g u r a s , 6. 
3368 • ' 27 é 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N do 
KJ co lor p a r a coc inar s o l a m e n t e a u n 
m a t r i m o n i o o p a r a c o r t a f a m i l i a . S u e l -
n ? , < J J L p e s o ? y iPreKenta r e f e r e n c i a s . 
to^i^&sF*^lnforman en 
2363 M e n a * 
T E N E D O R E S D E L I B R O S DE S E A C O L O C A C I O N U N C O C I N E R O , repostero . L u c e n a , 10, a l t o s ; h a b i -
t a c i ó n , 19. 
3175 26 o 
• p i U A T R O P O R C I E N T O . N O 1 N F R I N -
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O . í ^ J a l a H á g a s e hoy m i s m o so-de edad, e s p a ñ o l , en c a s a de co- c l ? de l a C o n s u l t b r í a M e r c a n t i l i n d u s -
merc io , o p a r t i c u l a r , t r a b a j a a l a cr io - t r l a l y t e n d r á s e r v i c i o J u r í d i c o , c o n t a -
l l a , e s p a ñ o l a y f r a n c e s a ; no pretende bll,(1ad y b a i a n c e s g r a t i s . E m p e d r a d o 
M A Q U I N A R I A 
m a y o r sue ldo . D a n r a z ó n en E m p e d r a -
do, 45. H a b a n a T e l é f o n o A-9081 . 
3160 26 o 
SB O F R E C E U N C O C I N E R O P E N I N -s u l a r p a r a 1^ H a b a n a o p a r a el c a m -
42, d e p a r t a m e n t o 517. T e l f . A-7591. 
3144 29 e 
I s l a , j V T I C T R O L A C O N D O C E P I E Z A S E N 
• 16. H a costado ;35; u n Juego de co-
medor a m e r i c a n o , e s t á nuevo , « 8 0 ; j u e -
go de c u a r t o laqueado $165; u n a c a r -
pe ta p a r a tenedor de l i b r o s , $35- u n 
e s c a p a r a t e $25; u n a c a m a s i m ó n $18-
u n a c o c i n a de g a s doble h o r n o $30; u n a 
m á q u i n a do e s c r i b i r C o r o n a , $36- u n a 
i ^ n * 1 ? , 1 5 : . , V n J gTZnr l a v a b o au me n to 
$20; u n v e n t i l a d o r $15, en S a n N i c o l á s 
50, bajos . 
2 ° Tln4e o n t r a c t o r " H o l - C a s t e r p l l l a r - S l ^ e 
dfseos r d e m ^ s d í ^ o T d f f & i G ^ t ^ J ™ * * ^ " ^ ^ 0 * ™ 
de buen tone laje p a r a t r a n s p o r t a r c a ^ ^ - - - - ^ por l a mita( 
ñ a u o tro producto. T o d o el lo es de uso 
poro se t r a t a de u n a o f e r t a excepelo-
EN 2.000 PESOS 
n a l , pues s u costo ea diez veces m á s 
CUATRO POR CIENTO 
Solo quedan 11 d í a s p a r a p r e s e n t a r loa 
po. E n l a m i s m a u n c a m a r e r o o'denien- b a , a n c e s . N o s o t r o s p o r , m ó d i c a r e t r l b u -
dlente de c a f é , en V i l l e g a s 105, c u a r t o i SSS?. «J"í0«?<? y P r e s e n t a m o s en l a 
r ú m e r o 36. a i ^ 1 Z o n a F i s c a l . N o s h a c e m o s cargo de to-
3154 o* . | u a c l a s e de c o n t a b i l i d a d por h o r a s . A . 
( E s c a r p a y U . F e r n á n d e z . Monte, 131, a l -
26 ene 
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o de comerc io . C o c i n a a l a f r a n c e s a , es- ¡J" 
28 e 
n y x/1011^ e, t ^ h o s a ñ o s de p r á c - 1 Experto tenedor de libros- Tenso me-
t l c a De N e w Y o r k , C u b a y E s p a ñ a I n - J L . J : . J * -1.1 . 1 - i . , . 
í o r m e s : o R e i i i y . 72. a l t o s ; h a b i t a c i ó n , [11,0 d,a disponible para contabilidad 
de categoría. Referencias de primera. 26 e 
C R I A N D E R A S 
C ¡ E O F R E C E U N A S E Ñ O R A E S P A -
"0Qla P a r a c r i a n d e r a , con cer t i f i cado 
de S a n i d a d . L l e v a poco t iempo t n 
cuantas quieran. Apartado 447. telé-
fono M-2857. 
2131 17 « 
Experto tenedor de libros. Tengo me-
dio disponible para contabilidad de 
~- ^""""f-"- Ajieva poco t iempo t n el 1 4 ( n e . 7 
^ rfó ?^ i,ovenv t ,en?. 25 d ,as de p a r i d a i « ^ © " a . Referencias de primera. 
— 5? E n m u " 1 Í i s m r á ' f 1 , a n t a s Apartado 447, telé! 
ifono M-2857. 
Tostadores alemanes, "Rápido 
Ideal", y de Bola para café. Ven-
demos a plazos. Seeler Euler Co. 
Obrapía, 58. Apartado 92. Teléfo-
nos A.5397 y A-7309, Habana. 
4d.t?a 
fie1 Dr*212 611 * 4 6 ~ 0 ~ T ^ é f » n O ^ - 2 4 " . S í 
e282l ' 3 0 _ © 
88 N O -
te R . S. 
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S a n B e r n a r d l n o entre S a n J u l i o y D u -
rego, r e p ar to S a n t o s S u á r e z , ( u n a ca -
s i t a c e r c a d a de a l a m b r e ) , de rm 
t e n . ^ » M - Ra ino9 . J e s ú s del Mol 
2868 
C689 
PIANOS DE A L Q U I L ^ 
VIUDA DE CARRERAS/v ro 
Prado, 115. T e \ é f o n / A . u ¡ 2 . 994 
Prensa alemana para esprimir fru- i 
tas, se vende barata. Seeler Euler l A c o ? t a a 6 i o n 80 r o n o s í 
Co. Obrapía, 58. Apartado 92. Te 
31 e 
2580 
[ O L A M A R C A 
ro l lero en $550. 
m a n en S a n J o s é , 
se s o l i c i t a s o c i a 
3256 de cuarto . 
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CONJETURAS EN WASHINGTON 
SOBRE EL P R 0 X 1 0 CONCLAVE 
P R E P A R A T I V O S P A R A E L S E P E L I O Y P A R A E L C O N C L A V E . — 
L A E D A D D E L O S C A R D E N A L E S 
CONJETURAS EN I/OS CIRCULOS 
ECLESIASTICOS DE WASHING-
TOV SOBRE EL PROXIMO CON-
CLAVE : : EL SENTIMENTALIS-
MO Y EL CARDENAL MERCIER 
WASHINGTON, enero 24. 
Como resultado de la muerte del 
Cardenal Almaraz y Santos, Arzo-
bispo de Toledo y Primado de Espa-
ña, que ocurrió un dia después del 
fallecimiento del Sumo Pontífice se 
dijo hoy en los círculos eclesiásticos 
de esta capital que no concurrirán al 
Cónclave más que 29 Cardenales ex-
tranjeros, siendo 31 los italianos 
que tomarán parte en la elección del 
nuevo Pontífice. 
Se considera probable que el Car-
denal O'Connell de quien se dice per-
tenece a grupo que apoya la elección 
del español Merry del Val, no po-
drá llegar a Roma antes de ser pro-
clamado el nuevo Papa, mas que en 
el caso de que la elección resulte 
muy reñida. Lo mismo le sucede al 
Cardenal Dougherty, de Filadelfia, 
que se susurra apoya la candidatu-
ra del Cardenal Gasparri a pesar de 
los precedentes. 
Tampoco se cree posible que los 
Cardenales Begin Arzobispo de Que-
bec, Cavalcanti Arzobispo de Rio Ja-
neiro y Prisco Primado de Ñápeles, 
puedan tomar parte en las votacio-
nes. En tal caso solo asistirían 55 
Príncipes de la Iglesia al solemne 
acto de la apertura del Cónclave el 
dia dos de febrero. 
Como generalmente ocurre, se es-
pera que al principio los votos estén 
de tal modo dispersados entre los 
diversos favoritos que ninguno de 
ellos se hallará cerca siquiera de la 
indispensable mayoría de dos tercios 
o sean 36 votos pronosticándose en-
tre los entendidos que en la primera 
votación figurarán los nombres de 
Gasparri, De Lay, Pompalij, de la 
Fontaine, Boggania, Lugaldi, Merry 
del Val, y Mercler. 
Existen entusiastas que creen que, 
de imperar el sentimentalismo no es 
improbable que el Cardenal Mercier 
obtenga grandes simpatías haciendo 
así la Santa Sede vacante un home-
naje a la heróica Bélgica. No se juz-
ga suficiente el efecto de los votos 
adversos de que podrían hacer uso 
los Cardenales alemanes y austría-
cos llegándose hasta a suponer que 
serían los que primero /secundarían 
un movimiento de esa clase. 
Agregan muchos que en la segun-
da votación se revelarán indudable-
mente los,, dos candidatos con más 
partidarios aunque ninguno de ellos 
estará lo suficiente cerca de la ma-
yoría prescripta para poder prever-
se una victoria cierta. Si los votos 
necesarios no se han acumulado so-
bre uno de los Cardenales en la ter-
cera o cuarta votación es probable 
que al efectuarse el quinto escru-
tinio en la mañana del cuatro de fe-
brero, la 'mayoría del Sacro Colegio 
Cardenalicio habrá llegado a un 
acuerdo sobre un solo candidato dán-
dosele a última hora como de cos-
tumbre los votos de los menos fa-
vorecidos. En caso de ser éste el 
curso del Cónclave para el domingo 
cinco de febrero la Iglesia Católica 
sabrá quien ha ceñido la Triple Tia-
ra y por las inmensas salas e inter-
minables corredores del Vaticano re-
sonarán las significativas palabras: 
"Habemus Pontlficem". 
Algunos individuos autorizados 
opinan que la única probabilidad de 
que después de tanto tiempo un ex-
tranjero vista la blanca túnica de 
los Pontífices reside en que sea ele-
gido el Cardenal Merry del Val a 
quien se considera casi romano, de-
bido a su larga estancia en la Ciu-
dad Eterna. Sin embargo no debe 
ocultarse que se considera poco pro-
bable su elección. 
PROBABLEMENTE NO SE CELE-
BRARAN LOS FUNERALES DE 
BENEDICTO XV HASTA EL JUE-
VES 
ROMA, Enero 24. , 
Durante otras 24 horas el cadá-
ver del Sumo Pontífice Benedicto 
XV yacerá en capilla ardiente ha-
biéndose aplazado de nuevo los so-
lemnes funerales hasta el jueves. 
Así se anunció oficialmente esta tar-
de, aunque agregándose que en ca-
so de que fuese necesario dar se-
pultura a los restos antes de ese día 
los últimos ritos de los difuntos se 
celebrarían mañana como original-
mente se proyectaba. 
La tumba en que se depositarán 
los despojos mortales del que fué 
en vida Vicario de Cristo en la tie-
rra se encuentra situada frente a 
la de Pío V I y al lado de la de Cris-
tina de Suecia, quien después de 
abdicar el tronó escandinavo y de un 
viaje prolongado y accidentado por 
las Cortes de Europa sentó sus Rea-
les en Roma, en 1654 muriendo en 
dicha capital en 1689. 
Más de medio millón de almas han 
desfilado ante el catafalco a fin de 
rendir un último y reverente tribu-
to a la memoria del Gran Pontífice 
y aunque se observó el mayor orden 
y compostura, la enormidad de la 
multitud mantuvo atareadísimos a 
los gendarmes pontificios, a la Guar-
dia Suiza, y a innumerables fun-
cionarios de la Santa Seda tratando 
de organizar la interminable proce-
sión. 
La firma del registro de defun-
ción se llevó a cabo en la mañana 
de hoy en el Capitolio recibiendo el 
alcalde Vaui, en persona al Prínci-
pe AldobrandinI, Jefe de la Guardia 
Noble, quien junto con el marqués 
Sacchetti actuó de testigo. El acto 
de defunción fué extendido en un 
registro preparado ad hoc, forrado 
de raso y grabado en plata. 
'«V^ Ya se divisan el alineamiento de 
[ífcjLfuerzas opuestas a pesar de que 
el (Enclave dista todavía 9 días. 
TantoNen lo8 círculos eclteslásticos 
como e"*1 los órganos más influyen-
tes de prensa se manifiesta que 
la cuestíí.n de las relaciones más 
Intimas eú*1"6 el gobierno Italiano 
v la Santa -Sede ejercerán gran in-
flujo sobre sentido que puedan 
minado por la gran personalidad del 
Cardenal Gaspari, se muestra par-
tidario resuelto de continuar la po-
lítica tan escrupulosamente segui- ' 
da por el extinto Benedicto XV, es i 
decir tolerancia hacia el Quirinal, 
sin llegar a un reconocimiento del I 
despojo. Este último partido es mu-! 
cho más reducido en cuanto a nú-, 
mero. 
No es imposible que se opere un | 
brusco cambio dentro del Cónclave 
si la elección se orienta conforme a 
las líneas divisorias de los diversos 
partidos. Una mayoría de dos ter-
ceras partes del voto total es indis-
pensable para la elección de un nue-
vo Pontífice. 
Los más altos funcionarlos de la 
Santa Sede, han tomado nota sin 
tratar de ocultar su gran satisfac-
ción de los actos oficiales del go-
I bierno italiano al anunciarse la in-
! fausta nueva de la muerte del Gran 
Benedicto, con objeto de demostrar 
paladinamente la inmensa simpatía 
l y la honda pesadumbre del pueblo 
italiano en masa. 
La bandera tricolor con la cruz 
de Saboya, ondeaba esta mañana a 
media asta en el Palacio del Qui-
rinal y en todos los edificios públi-
cos de Roma y de la península ita-
liana. El Palacio de la Reina Ma-
dre Margarita ostenta colgaduras 
enlutadas. Se dice que es probable 
que se prorrogue la apertura del 
Parlamento por coincidir con la fe-
cha de la del Cónclave, 
Todos los diarios del Cónclave, 
aun los más populares y avanzados 
dedican últimamente mayor espacio 
en sus columnas a noticias proce-
detes o relacionadas con el Vatica-
no, habiéndose publicado un buen 
número de artículos sobre la des-
aparición de la obstinada, actitud por 
ambos lados. 
Algunos abogan porque el Go-
bierno italiano conceda de nuevo a 
Francia el puesto de preservadora 
de los intereses de la Santa Sede, sos 
teniendo que el renacimiento del na 
cionalismo italiano favorecido y es-
timulado por la guerra hace impe-
rativo que Italia preste su apoyo al 
Vaticano. 
P A L A B R A S D E MARTÍ 
"Estoy dispuesto s cooperar con 
Vds. a la conquista del mercado de 
Cuba,'destinando mis mejores caldos 
para (a exportación a ese pala, ssgu« 
re de obtener sai que mis aceites 
M A R T Í 
adquieran el prestigio a que por su in* 
comparable calidad acn acreedores". 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS: 
J . C A L L E & C o . , S . e n 
Ultimas noticias sobre 
la situación política y 
económica de Méjico 
MEJICO, enero 24. 
El señor Eduardo Iturblde que 
durante variáis semanas desempeñó 
el cargo de representante del Secre-
tario de ITsoro señor de la Huerta 
en las Negociaciones que inició con 
B E L G I C A Y L A 
C U E S T I O N D E 
R E P A R A C I O N E S 
L a s i t u a c i ó n e n A l e m a n i a . 
EL JEFE DEL .GOBIERNO BELGA 
DEFINE SU ACTITUD 
un grupo de banqueros neoyorqui-j BRUSELAS, Enero 24. 
nos lelgará, a esta capital a una hora ¡ El presidente del Consejo de Mi-
avanzada de la noche de hoy y se ¡ nistros M. Theunys, en respuesta a 
MANIFESTACION DE 
O B R E R O S SIN TRABAJO 
E N I-ONDIÍÍJ 
LONDRES, 24. ' 
Más de dos mil obn»^ 
o llevaron hoy a cabo ^ 
tación en las cel-caníL 5a ^ 
de la estación de ]£]• 1e ^ 5 
Bromwich, en la cual ^ f c 
"leaders" fueron procesaS? í -
doseles cargos de i n t i S ^ ^ 
tra otros obreros, ¿i T ^ » ^ 
presentará inmediatamente al señor j una interpelación presentada hoy : paarlizado durant tráfico 
de la Huerta a f i nde presentarle un , en Ja Cámara de los Diputados so- por fin la Policía HÍA^1"1*8 C 
detallado niforme aerea de sus ges-! bre la conferencia de Génova, decía-I tra los manifooftJl Una ca^1! 
tiones. ¡ró que Bélgica debe ser representa- y causadTresVon^^^^^ 
Se supone que si el resultado ob-'da en dichas deliberaciones aunque ves a algunos dp PII 0 menor, 
tenido por sus conferencias en Wall j la conferencia solo encierre un uno 
Street es tal que justifique que el i Por ciento de probabilidades de éxi-
señor de la Huerta haba un viaje i to< añadiendo que era imprescindi-
a Nueva York, éste saldrá para j ble porque la prosperidad de Bélgi-
aquella capital dentro de breves ca no dependía únicamente de los 
días, a fin de ultimar los detalles 
necesarios. 
Prevalece aquí la creencia, origi-
nada indudablemente por los Ince-
pagos de reparaciones que hiciese 
Alemania, que solo reembolsaría a 
Bélgica una quinta parte de los gas-
tos en que incurrió sino de la pros-




MAS SOBRE LA RESOLUCION RE-
LATIVA A SHANTUNG 
WASHINGTON, Enero 24. 
Al tratarse de la resolución sobre 
Shantung el Senador Curtís de Kan-
LA EDAD DE LOS CARDENALES Isas, anunció al Senado que el había 
Cablegramas de España . . . 
Viene de la PRIMERA página 
ROMA, Enero 24. 
También se discuten en ios círcu-
los eclesiásticos y en los de la alta 
sociedad romana las posibilidades áe 
que el nuevo Jefe de la Iglesia sea 
elegido de entre los Cardenales más 
ancianos o que surja inesperadamen 
te del elemento joven del Sacro Co-
legio. 
Este se compone de seis cardena-
les que han pasado de 80 años, 19 
frisan entre los 70 y los 80, 23 entre 
60 y 70 y solo cuentan de 50 a 60, 
14 Príncipes de la Iglesia. 
Aq.uellos cuyos nombres se men-
cionan como abiertamente "papá-
biles" no han llegado todavía a los 
70 y son: el cardenal Maffl que tie-
ne 64, el cardenal Ratti, 65; el car-
denal La Fontaine 62, y el Carde-
nal Laurenti 58. 
La desaparición del embajador de 
Austria y Hungría de la escena del 
nuevo Cónclave será un rasgo carac-
terístico del mismo. Austria preten-
dió desde hace tiempj inmemorial y 
ejerció en 1903 el derecho al ve-
to contra el Cardenal Rampolla. 
Francia y España también poseen 
ese derecho pudiendo vetar la elec-
ción decretada por la mayoría del 
Sacro Colegio Cardenalicio median-
te una notificación presentada por 
sus respectivos embajadores anun-
ciando que el Papa elegido es per-
sona non grata. El derecho al veto 
fué oficialmente abolido por Pío X. 
La Gaceta Oficial publica la no-
ticia de la muerte de Benedicto XV 
procediendo a renglón seguido a 
declarar categóricamente que se ob-
servará con toda rigidez la ley de 
garantía. 
Miles de personas continúan 
Inundando la secretaría del Vaticano 
expresando toaos ellos la más hon-
da pesadumbre por el fallecimiento 
de un Gran Pontífice, entre ellos 
mensajes del Presidente Harding y 
del Primer Ministro Británico Mr. 
Lloyd George. 
Un Inventarlo de los fondos par-
ticulares de Benedicto XV revelan 
que el difunto Pontífice solo poseía 
tratado con el Senador Lodge sobre 
la citada resolución y que Mr. Lod-
ge no tiene Inconveniente en que se 
adopte sin debate; pero que si se 
discute él—Mr. Lodge— desea es-
tar presente. 
PROBLEMA SOLUCIONADO 
WASHINGTON, Enero 24. 
Hoy se decía que ha sido solucio-
nado el problema siberiano en lo que 
tomado gran incremencla desde que 
se implantaron medidas de repre-
¡ sión probando así hasta la saciedad 
lo equivocado que *anda el gobierno, 
ya que su actitud irreductible tiende 
más bien a fomentar los instintos 
criminales". 
Agrega que hasta que no se res-
tablezca el fuero común no se rea-
lizarán grandes progresos hacia la 
paz y el orden sociales. 
MERCADO DE AZUCARíí 
NEW YORK, Enero 24 1 
El mercado del azúcar en,* 
firme, cotizándose cetrifug^0 
Refinado sin variación. a 
Cómo queda el presupj 
de Obras Públicas 
En la Gaceta Oficial fui « i 
do ayer el Presupuesto de 
, , , .jMfc ¡J Públicas, i" 
ministro de Méjico en España en hacer concesiones, pero afirmó que ! f1fQt(iue<lado desPués del nuern 
la tarde de mañana se apresure la el gobierno que presidía nunca re- ¡Jus^-
renovación del Gabinete ya que el nunclaría al Principio básico del de- I ^ resumen de los gastos nn, 
presidente Obregón ha insinuado a recho de Primacla ^elga que los alia- I Presuponen es como sigue: 
los periodistas jue para el primero dos debieran apoyar ya que los Prl- w r R — - — 
de febrero se encontrarán ocupadas meros pag0.s que se le l eudan han ! RETARIA DE OBRAS 
todas las secretarias. El traslado del sido Wpotee*dto« sobre los emprés- ' CAS 
general Amado Aguirre de la Carte- | 0408 hechos Por los Estados Unidos ! í:®rsoi.ial General del 
siempre optimista que dentro de 
muy poco tiempo se solucionará sa-
tisfactoriamente el problema de la 
deuda exterior a la república meji-
cana . 
Se espera que al llegar a esta ca-
pital el señor Miguel Alesio Robles, 
El jefe del gobierno manifestó 
que Bélgica siempre estaba dispues-
ta a tomar en consideración arreglos 
que hiciesen posible para Alemania 
el efectuar los pagos correspondien-
tes en especial si las demás poten-
cias aliadas se avenían a su vez a 
SE NOMBRA UNA COMISION PA-
RA I)ÍS(TTIR LAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON LA CON-
FERENCIA DE GENOVA 
MADRID, Enero 24. 
El Ministro de Estado Sr, Gonzá-
lez Hontoria nombró hoy una Comi-
sión especial para estudiar las cues-
tiones financieras y económicas re-
sé refiere a la Conferencia del desar-! lacionadas con la próxima conferen-
me, en vista de haber manifestado'cia de Génova en la que será repre-
la delegación japonesa que sus tropas 
serán retiradas del territorio ruso 
tan pronto se establezcí allí un Go-
bierno estable. 
Dicen que también se ha llegado 
a un acuerdo acerca de las fortifi-
caciones de las Islas en el Pácifico 
Los delegados japoneses acorda-
ron que en la redacción definitiva del 
Tratado Naval se Inserte una clausu-
la la fortificación de las Islas Bo-
nini. 
NO HABRA REDUCCION EN LAS 
FUERZAS TERRESTRES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS POR AHORA 
WASHINGTON, Enero 24. 
Aunque^ la labor realizada en la 
Conferencia de Washington dará por 
resultado que se reduzcan los arma-, 
mentes navales y terrestres, el Pre 
sidente no está dispuesto a recomen 
dar en estos momentos ninguna re-
ducción radical en las fuerzas terres-
tres en los Estados Unidos, según se 
supo hoy aquí. 
El Congreso con la aprobación del 
Presidente puede que haga una "pe-
queña reducción" en el ejército ame-
ricano; pero el Gobierno desde lue-
go no aprobará ninguna reducción 
en el ejército que haga peligrar la 
seguridad nacional 1 
LOS RUSOS SE DUERMEN 
PRIMEROS CASOS DE LA ENFER-
MEDAD DEL SUEÑO 
RIGA, Enero 24. 
Mr. John IJ. Gregg, Agregado a la 
sentado el gobierno español. El pre-
sidente del Senado Sr. Sánchez Toca, 
que ha sido nombrado delegado de 
España en dicha conferencia presi-
dirá las deliberaciones de la Comi-
sión citada. * u.-^s 
TRETAS Y SUBTERFUGIOS DE 
ABD-ELKRIM EN LAS NEGOCIA-
CIONES PARA EL RESCATE DE 
LOS PRISIONEROS ESPAÑOLES 
MADRID, Enero 24. 
Un despacho al Heraldo de Ma-
drid fechado en Melilla, comunica 
que Abd-el-Krlm, el caudillo rlfeño, 
trata actualmente de prolongar las 
negociaciones para el rescate de los 
prisioneros españoles. 
Se propone indudablemente el as-
tuto moro obtener más tiempo, para 
resistir las próximas operaciones al-
rededor de Alhucemas, que por su 
servicio de espionaje se ha enterado 
prepara con gran detenimiento y 
eficacia el Alto Comisario General 
Berenguer. 
Entre tanto, agrega el correspon-
sal en su telegrama los prisioneros 
sobrellevan reslgnadamente cruen-
tos padecimientos. Insinúa el corres-
ponsal que el famoso bandido Ral-
suli y Abd-el-Krim están obrando de 
concierto y que este último por po-
seer considerable superioridad nu-
mérica ha asumido la parte princi-
pal en la resistencia. 
UN SENSATO ARTICULO SOBRE 
LA CUESTION DE LOS 
OIPUESTOS 
MADRID, Enero 24. 
El ministro de Hacienda Sr. Cam-Organización Americana de Socorro . 
y uno de los primeros subditos deíbó, al discutir hoy con altos funclo-
unas 700,000 liras cuando se^espé-f ^ Estados Unidos que penetraron • narios de su Ministerio los asuntos 
raba que dejase de dos a tres millo 5 en el área del hambre, refirió hoy ' financieros españoles a fin de encon-
nes. que existen más d una veintena de itrar nuevas fuentes de impuestos 
casos del llamado "mal del sueño" ¡para obtener ingresos con destino al 
PREPARATIVOS PARA EL SEPF Ien Moscow. Mr. Gregg salió de dicha ¡erarlo nacional, manifestó que no 
LIO DE BENEDICTO Y PARA EL ' capital el pasado mes con objeto ! desesperaba de poder equilibar los 
CONCLAVE I de pasar unas vacaciones en los Es-'; Presupuestos. 
LONDRFq PnPrn 9K i tados Unidos, y afirma que son los ' ^ B» diario "Universal . comenten-
1.0NÜRIÍS Enero 25. I primeros casos de esta temible epi-: do .la necesidad de reformas en los 
Un,Ĵ es*ÍLa, 0 recibldo Por el dia- ; demia que se ha presentado en Ru-; impuestos vigentes dice: 
rio The Times fechado en Roma sia 
anuncia que el cadáver de San San- : —'• 
tidad el Sumo Pontífice Benedicto ¡IN SIÍRMARíNO 
XV será colocado en el féretro a las U11 MWOll l /UUl lV 
doce del día del miércoles. El fére-
tro que es de madera de ciprés irá 
colocado dentro de otro de plomo y 
este a su vez será encerrado por uno 
de olmo bruñido. La inscripción 
figurará en el de plomo. l 
El corresponsal del Times atri ' alSunas averias recientemente en un 
buye al marqués Sacchetti Iterven-1- temPora^ Probablemente saldrá de 
P A R A GUANTANAMO 
No cabe duda de que es imposi-
ble el hacer aumentar el tanto por 
ciento de los impuestos que rigen, 
puesto que tanto la industria como 
la agricultura atraviesan hoy un 
periodo de aguda depresión. Adlvi-
m mos que se han de realizar tenta-
tivas para obligar a los contrlbu-
ra de Comunicaciones al departa- j 7 la Gran Bretaña a Bélgica, 
mentó de Agricultura, se considera í ~~~~~~ 
ya un hecho y en los ¿írculos oficia- 1 i ; ^ 1 ™ 0 1 ^ ^ PAR-
les se cree que ol señor David Pas- TIDOS KN ALEMANIA DOMINADA 
trana será nombrado secretarlo de iPOR LA CUESTION DE REPARA-
Comunicaciones] La secretaría de la j „T ^ONES 
Guerra continúa a cargo del subse- BERLIN. Enero 24. 
cretario. general Francisco Serrano i La8 conferencias que han tenido 
en substitución del general Estrada I lusar en esta ciudad desde hace al-
que dimitió recientemente. I ^unos días entre los diversos parti-
Algunos rganos de la Prensa de dos no han dado como resultado el 
esta capital afirman que el señor I que 86 Ilesue a un acuerdo acerca 
Alberto 3. Pañi renunciará ía Secre- I de los tan discutidos impuestos, aun-
taría de Relaciones Exteriores, re-!?uei0f socialistas de la mayoría y 
emplazándolo el señor Robles. De ser Ios df1 Partldo católico concuerdan 
ciertos los rumores no se basan en ®n opl1nar 2"e debe dejarse gn el po-
divergencias personales entre el se-1 der al 1GatVne*e 7 l r t ^ en vista de 
ñor Pañí y el general Obregnón. Este 1 lo lnmilleníe de las decisiones que 
asistió el pasado sábado a una re- Pronunclara"„ } * * iPotenciae de (la 
cepclón dada con motivo del natali-
cio del señor Pañi, y se sabe que 
Entente en Génova, sobre la cues-
tión de Reparaciones. 
Los radicales no dejan por eso de sus relaciones son en extremo cordia- ^ ^ « H r nno * 3 * T loe a« «i j , ! Insistir en que se Impongan inme 
« P ^ H n L dei !C-¡diatamente grandes impueitos al ca-
HnrU nJr^íi0 * R e l * ™ ™ * E*te- pital y a la propiedad desistiendo los 
í ^ t r T n í . n ^ ^ ^ ^ f r ^ l i P " * ^ 0 8 burgueses en block aunque 
*p*nr T Í e í dlI?,lslón del pasivamente a estos proyectos, 
señor Rafael Zurearán Capmany, En el lntervalo los peritos econó-
aunque se opina que es un candida-j miCOa y financieros del gobierno han I Material de saneamiento 
u . s . Probable para el cargo de terminado las últimas minutas, de I de la ciudad de la 
embajador a los Estados Unidos en 
caso de que el Gobierno americano 
reconociese al del geenral Obregón 
estos próximos meses. 
Departamento. 
Material de la Dire<> 
ción General y de Dis-
tritos 
Alquileres de Obras Pú-
blicas 
Imprevistos en general. 
Inspección y recepción 
de obras 
Caminos, puentes y ca-
sillas de peones cami-
neros 
Estudios de obras nue-
vas 
Indemnizaciones por ac-
cidentes del trabajo. 
Gastos varios 
Puertos, mejoras y am-
pliaciones 
Construcciones civiles y 
militares 
Servicio de faros y 
auxilios de la navega-
ción 
Talleres de construcción 
y reparación. . . . 
Aguas, Cloacas e Inge-
niería general. 
AUMENTA L A GRIPPE 
E N NUEVA Y O R K 
NEW YORK, Enero 24. 
Los Inspectores de Sanidad están 
vigilando hoy todos los buques que 
llegan a este puerto para Indagar 
sí traen casos de grippe. 
El doctor Royal S. Copeland, A l -
to Comisionado de Sanidad opina que 
el aumento de casos de grippe en 
esta ciudad se debe en parte a los 
numerosos casos importados de Eu-
ropa. * 
Todos los barcos serán inspeccio-
aados y aquellos que tengan a bor-
do enfermos de grippe serán aisla-
dos. 
los informes que deben presentar a 
la Comisión de Reparaciones antes 
del viernes. No se ha divulgado nin-
gún detalle tocante al carácter de 
dichos informes aunque admitiéndo-
se que se basarán fundamentalmen-
te en la legislación de impuestos que 
es hoy sujeto de tan acalorados de-, 
bates y polémicas entre los partidos 
y que será propuesta a la aprobación 
del Reichstag. Entre tanto el can-
ciller WIrth confia en un compro-









LORD N 0 R T H C L I F F E 
FARMACIAS QUE 
A B I E R T A S HOY 
MIERCOLES 
nSan Francisco número 36, Víbo 
ra. 
Jesús del Monte número 518. 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 383. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
BOMBAY, enero 24. 
Lord Northcllffe, el gran periodista 
inglés facilitó hoy a Reuter un aná-
lisis de la situación en la India des-
pués de un viaje de estudio de diez 
•——— ' días de duración y aseguró el emi-
F S T A R A N neute publicista representa adecua-l A J i m m i l damente la actitud del Gobierno de 
la India y de los principales órganos 
de la opinión de aquella Inmensa pe-
nínsula. 
"A mi regreso a la India después 
de veinticinco años de ausencia—di-
ce Lord Northcllffe—me ha asombra-
do y disgustado contemplar el cam-
bio en el comportamiento de los 
miembros de la raza indostánica y 
de los islamitas o musulmanes y del 
modo con que hoy obran con rela-
ción a los blancos." 
NEWPORTNEWS Va. Enero 24. fyentes a sufrir impuestos sobre ble 
El submarino 0-9, el cual sufrió nes que hasta ahora, solo los han 
pagado relativamente reducidos, a 
pesar de todo, dichos medios no ren-
dirán suficientes resultados. Lo que tor Pontificio la declaración de aue: HamPtoT1 ̂ oads el jueves para Guan 
se madificarán las ceremonias del t^naino donde se unirá a la escuadra jse Impone es el decretar grandes 
Cónclave a fin de practicar se'-emo- deI AtIantico. (contribuciones sobre el lujo de cíu-
nías. El submarino Jué reparado en dadanos que hacen Inusitada osten-
De modo que mientra saue «>n ^ New York. | tación de riquezas, tales como Ips 
1 • • ~ ~ ~ ~ * ' ~ ~ ~ ~ w * - * ' ~ ~ ~ ^ ~ * - r * - ~ r M * ~ ~ M que tienen varios automóviles, casas 
de campos, cotos y vedados, y un 
Vistahermosa número 14 B . , Ce-
rro. 
Palatino y Atocha. 
Fernandina número 77. 
Calzada y B . , Vedado. 
Veintitrés y G. . Vedado. 
Padre Várela número 32. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar número 46. 
Monte y Angeles. 
Benjumeda número 5. 
Monte número 172. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y Monte. 
Habana número 112. 
Villegas y Progreso. 
Tenerife número'7 4. 
Monte número 369. 
Gervasio número 130. 
Agua Dulce número 17. 
Crespo número 7 1|2. 
Palatino y Atocha. 
Habana. ^ \ . . . 
Material para el servi-
cio de limpieza de ca-




Las oficinas. . . 
Viene de la PRIMERA página 
VIAJEROS 
Han regresado a la Habana, de 
pués de un largo viaje por Europ̂  
el señor Leopoldo Canelo y BU 
posa. Se encuentra en Nueva Yorij 
donde ha de reanudar sus estudio 
el joven Javier Mojarrieta. El til 
hado se espera de la Habana a dô  
Aurelio Peón, Gerente de "El En 
canto" y uno de los espíritus moj 
dernos y emprendedores que dir 
gen los vastos negocios de esa ÍM 
portantísima casa. El señor Peón 1 
en viaje de exploración y estudll 
de los principales mercados amerl 
canos y europeos a fin de actuar dj 
acuerdo con suq habituales compir 
dores en Nueva York y en París-
NOTA NECROLOGICA 
El diario español "La Prensa dfl 
dlca en su número de hoy una 
tlda nota necrológica al fallecióla 
to de la señora Condesa viuda «1 
Rivero. „ . . . 
A los Contratistas del Estaé 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo tomado por {os que suscriben, invitamos a los |ronlratJ¡ 
tas del Estado, a una icunión, que se celebrará el día 25 de n̂er0 
1922, a las tres de la tarde, en el local del Centro de Dependientes^ 
el objeto de cambiar impresiones y tomar las determinaciones con ^ 
nientes a la defensa de nuestros intereses, hondamente afectados V o ^ 
situación creada en relación con las obligaciones del Estado para 
nosotros. 
Habana, Enero 18, de 1922. 
Pedro Navarro; Torrance y Portal; Juan Rebozo; ^ P l 1 " ^ 
Ueira; Juan Guzmán; Emiliano Machado; Rufino Machado; F*1*1^ 
nández; Angel Aztiazarraín; Valentín Navarro; Julián Casas; ^ 
Aimerich; Agustín Marbán; Eduardo Beltrán; Delgado Gannendia 1 
C 619 7 d 19 
? r l fJ* anteri°res se asignaban ; i ^ í a " t ~ c T a ™ r o ~ c a ' ^ m á s ™ 
S S l ' S l ^ 1 a cada Cardenal y a su i portancia en influjo en e) mundo 
A í0nd^ POcdía «awtoner als-j entero y pondría la Santa Sede eji lados de los demás miembros del 
Sacro Colegio a causa del aumento 
en el costo de la construcción omi-
tir los muros de separación, alian-
do simplemente a los Cardenales 
situación de ejercer dominio sobre 
la política Italiana. 
Por otro lado indica el correspon-
sal que de elegirse un estricto y 
tradicionalista disciplinarlo que no 
por puertas cerradas con llave. Tam. sea partidario de inmiscuirse en po 
bién se ha sugerido que los Príncl- lítíca la valiosa labor del difunto 
pes de la Iglesia hagan sus comidas I Pontífice que'dió a la liglesia mayor 
juntos en vez de cada uno por se-1 poder y lustre que desde hace siglos, 
parado en su respectiva celda, dls- puede ser anulada por completo, 
minuyendo así el número de slr- Comentando las conjeturas que 
vientes. Se observará sin embargo I favorecen a los cardenales la Fon-
la regla del silencio en las comidas, taine, Maffl y otros, recuerda el 
ue ponerse en práctica los usos | refrán romano de que el cardenal 
tradicionales el próximo Cónclave i que más probabilidades tiene para 
imlr los diftejentes^ escrulinlos. i 
Val obtendrá algunos votos más de | 
la mayoría absoluta. El llamado: 
nartido de la paz que sigue al patrio-J 
ta Cardenal Mafíi representa tal vez, 
oleo más de la tercera parte de 
l 0 l votos, mientras que «íl centro do-i 
coálará unos dos millones de liras ei 
vez de 800.000 aua costó el último. 
Aludiendo a la aivergencla en las 
verdadero ejército de sirvientes. 
"En toda España tropieza uno con 
evidentes Indicios de esa ostenta-
ción de mal gusto y hasta en algu-
nos casos insultantes para los nece-
sitados, porque nuestra patria es 
una de las naciones importantes que 
menos ha sufrido los desastrosos 
efectos de la Gran Guerra. Otra for-
ma de impuestos que sería bien aco-
gida sería la que gravase las tran-
sacciones comerciales, ofreciendo 
además la ventaja de ser fáciles de 
recaudar, aunque es forzoso admi-
tir que una contribución de esa na-
turaleza Impuesta en Francia no 
rindió el resultado esperado. Opina-
mos que este es un momento en ex-
tremo interesante en la política ren-
tística de España, y no debemos 
la elección siempre es rechazado 
Un despacho al Mornlng Post, fe 
=. chado también en la capital Italia-
Circulan rumbes de que el gru-i opiniones según han sido expuestas i na cita manifestaciones del ex-pre-' ocultarno8 Q116 todo el país espera 
dirige el ^ardenal Merry del i Por los derechos de The Associated i sidente del consejo de Ministros Sig. i con ansiedad las nuevas proposicio-
' Press, el corresponsal afirma que ¡ Luzzatti en las que dice: "El mun-' ne8 del Ministro de Hacienda, 
de resultar elegido un cardenal par-, do, anhelando paz, cifra sus espe-
tidano de relaciones más ínUmas; ranras en que el nuevo Pontífice uní, Soscríhase al DIARIO DE LA MA-
entre Italia y el Vaticano esto podría rá las cualidades de los dos últimos D I M A e • i n iADin n r 
acarrear serias disensiones con otros Papas. La dulzura de Pío v l a J i a b l - l * ™ 7 en ei UIAK1U 
países ya que convertiría a Italia Hdad política de Benedicto", LA MARINA 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L E - D ' H O T E $ 5 2 2 
£ 1 c u b i e r t o . 
T a m b i é n S e r v i d o a l a C a r t a . 
N O C H E S D E M O D A . M A R T E S Y J U E V E S 
O R Q U E S T A D E L P R O F E S O R B R E N N E R D E N E W Y O R K . 
L o s O m n i b u s d e l J A I - A L A I - P L A Y A , s a l e n d e l P a r q u e C e n t r a l 
c a d a m e d i a h o r a y p a r a n e n T H E C A S I N O . 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N , P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l m -
C ¿¿ i IND. 6 & 
